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H I N D U POLGÁRISODÁS ') . 
A hinduk, és chinaiak' fejidomuk, 's egész természe-
li alkatjok faj különbségre mutatnak ; miről alig kétkedik 
valaki , ha egy részről a' chinai' kerek, fényes, gyanús 
kis szemeit, tompa, 's fitos orrát, kiálló szemcsontját, 
zömök, vaskos, 's munkára termett testét; más részről 
a' hindu' hosszúkás, csendes, lelkes szemeit, helyes or-
rát , sima arczát, nyúlánk, gyöngéd termetét figyelme-
sen megtekinti. Szintilly különbség tűnik fel e' két szom-
széd nép' nyelvük, literaturájok, vallási 's polgári intézvé-
nyeik, a' szellem, és lelkület' minden egyéb szülemé-
nyíben. Bár mil iy, a' teremtés' sokszeriiségét, 's az em-
beri intézvények' kiilönféleségét megmutatni vágyó költész 
sem képzelhetne e' két nemzet közti ellenkezetnél megle-
pőbbet. Vessünk csak egy pillanatot Confuciusnak, a' 
természetitől olly kevéssé különböző, olly helyesen kor-
látolt erkölcsi istenészetére, 's nézzük mellette a' brahma-
nok' végtelen ágazatu, s az emberi lét' minden titkait 
magában foglalni látszó vallási rendszerét; tekintsünk a' 
cliinai birodalom' olly egyszerű, törvény előtti egyenlő-
ségen, 's a' nép' közjaván alapuló alkotmányára, s ve-
gyük ellentétbe a' személyválogatást tevő hindu alkot-
1) Az első köz lés Tailoinánvt. 1835. VI. k. 8 6 — 1 0 6 í. 
rrnoMÁNYT. 1 8 3 9 . vn. 
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mányt, 's olly mesterkélt néposztályzási rendszeri. Ha-
sonlítsuk össze a' chinai'. száraz, és mindig csak külső 
tárgyakróli ötleteit , 's a' Ganges', és Djemna' folyamok' 
hosszában létező hinduk' fönszállangó, s gyakran a' ka-
landos-, és nevetségessel határos szellemét; csak halla-
ni kell a' sanscrit nyelv' kerek, 's jóhangzásban a' görö-
gét túlhaladó hangjait, 's a' chinai éles , átható , orrhan-
gu szóejtését; vizsgáljuk csak figyelemmel a' tudni érde-
mes tárgyakkal, a' való-, 's bizonyossal foglalkozó chi-
nai literaturát, "s tegyük mérlegbe a' hindu' bölcsészet 
erényszertani elmeszüleményivei, ki a' végtelenségbe ki-
csapongások', istenek', s emberek' összekeverése által 
felfedezé a' titkot, miként okozhat a' legfinomabb költé-
szet is kimerithetlen bőségével unalmat. Vegyük józan 
íontolatba mind e z t , 's bizonyára nem leendiink hajlók a 
dunaiakat hinduktól származtató Sir Will iam Jones' vé-
leményében osztozni. 
A : chinai birodalomnak csupa tettekről szóló évköny-
vei 'segélyével , a' chinai fejdeleinség' történetét, bölcsőjét 
a' választási fölségnek a' birodalom' éjszakán kezdetétől, 
dél felé vanuló lépcsönkénti terjedésén keresztül követ-
hetjük. De a' puranák-, és itihásakróli hindu legendák-
ban , vagy is a' természeti erők' szükségképi hatásait az 
ember' szabad tetteivel összekeverő szentmesés , 's hősi , 
csupa ábrándos versezetekben valami ollyast, mit a' szó 
tulajdon értelmében történetiratnak lehetne nevezni, hasz-
talan keresnénk. Mindazáltal a' számos mondák', mi-
ve l t ség- , és nyelvböli gyanitások után nagy valószínnel 
következtethetni, hogy a' hódító brahinanok éjszakról 
folyvást dél felé terjeszkedőnek. E' hódítás, s Délindia' 
polgárisodása látszik a' „R&mayana" a' sanscrit literalu-
ra' e' legrégibb höskölteinényének fő tárgyát képezni. 
Rama' kalandjainak a' déli félszigeten, ho l , mit megje-
gyezni nein fö lös leg , remeték-, majmok-, medvék-, ká-
nyák- , ördögök-, 's bűvészeken kivül sem várost, sem 
erdő-, vagy barlanglakókat nem talál, végczélja a' jám-
bor töredelineskedöket Ravana- és óriásitóli félelem alól 
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fölmenteni, kikkel nem csak Lanka , vagy Ceylan, ha 
néni a' félsziget' majd minden kerületi telve valának. A' 
töredelmeskedök' főnöke Agastya, a' déli bralunanismus 
első apostola vala , kinek iparait alkalmasint Rama, s 
harcznokai segiték. Miután a' belföldi fejdelmek, kik 
fegyverrel akarák hátráltatni az nj tan' terjedését, kiir-
tattak, vagy legyőzettek, számos brahman gyarmat, éj-< 
szakról délre költözék; nj fejdelmi családok emelkedő-
nek, 's az egész népség a' hindu társaság' két utolsó osz-
tályára', vagy is kézművesek-, 's szolgákéra látszék szo-
rítva lenni. De a' dolgok' természete itt erösb vala az 
emberi hatalomnál. A' néposztályzási különböztetés , s a' 
brahman társaság' hitfönükségének (hiérarcliie) minden 
egyéb intézvényei, délén soha sem valának olly tökélye-
sen létegesitve, mint Éjszak-, vagy Középin diában. Söt 
a' brahmanok' tökélyes nyelve, ez a' sanscrit szó' értel-
me , nem vala képes a' délen divatozó, s a' sanscrittól 
egészen különböző tamoul nyelvet kiirtni; a' régi tamoul 
betűrend, úgy látszik , semmit sem fogada el a' devana-
gari', vagy is istenek' iratiból. A' déli brahmanok úgy 
tettek, mint Németország' némelly tudósai a' mult század-
ban ; valamint ezek latin szavakkal idomtalanitták el 
anyanyelvöket, úgy azok sok sanscrit szavat kevertek a' 
tamoul nyelvbe; de a' meghódított belföldi nép tiszta, 's 
vegynélkiili anyanyelvén kívül, nem beszél egyebet. A' 
tamoul nyelv , úgy látszik, e' történet előtti korszak-
ban nem csak D é l - , hanem Éjszakindiában ís divato-
zék Ha ez bebizonyul: a' vélemény, mi szerint a' 
brahmanok' hódításai előtt India' egész térét ugyanegy 
nép laká, nem leend alaptalan. 
A' brahmannak egyedül azon kerület, mellyben fe-
kete zerge legel, erkölcs' szent földje (pouniabhoumi), csak 
1) Ellis, Wi l sonnak „Maekenzie col lect ion (Calcutta, 1828. 
J. X X X . ) czímii munkájában idézve. Annyi bizonyos, 
h o g y ha Radjamahal' hegylakóinak nyelve nem ugyanegy 
származatu is tamoul , és téiouga nye lvekke l , bővelke-
dik azonban az ezekkel közös szóejtésekben. 
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itt élhet a' véda tan' jámbor párthíve. Határin túli min-
den tartományt „mlekhá-k" vagy is vadonczok' (barbare) 
földjének tart. Egy brahman statusnak e' véleménytől el-
fogult fejdelmei, üljenek bár meddig Magadlia' fejdelem-
székén , gyakoroljon bár főlmbérjogot egész Indián, tö-
kélyes hódítást még azért nem létesite, sőt arról nem is 
álmodhatik; minden foglalásai' sikere egy fiiggö tarto-
mány; 's ezért nem terjedének soha Himálayán, éjsza-
k o n , Pendjáb-, vagy az öt folyam' körén, nyugaton, és 
d é l e n , Comorin fokán, a' Hindonstant Chinától elvá-
lasztó hegyeken, 's keleten tul a' tiszta brahmanismus, 
vagy is védavallás, 's az ezen alapuló egyéb intézvé-
nyek. Sőt Ázsia' e' népes, a' természet mindennemű ter-
mékeiben gazdag,, nagy tartományának majd egy része, 
majd egészen idegen hódítók martaléka lön. Hercules- , 
Bacchus-, s Semiramisnek tulajdanított hadmunkálatok, 
csak szentmesézet' szüleményei. De az bizonyos, hogy 
a' Cyrus családjaboli perzsa királyok India' nagy ré-
szét meghóditák , 's nagy Sándort csupán sergei' ellen-
szegülése akadályzá e' környék' minden fejdelme' leveré-
sétől. India' történetének a ' g ö r ö g ö k ' , és mahomedánok' 
hadvállalata közti időszakát vastag homály födi, inellyre 
csupán chinai iratok vetnek némi világot 
Időszámolásunk' hetedik százada óta kezdődtek az 
araboknak India elleni táborozásaik', de háromszáz év 
í'olya e l , még ar ghaznai Mahmud a' bralnnanok' honában 
Musulman országot alapithata; 's ekkor a' hódítók egy-
mást követék; Tamerlan, Babér, Nadir cháh, különfé-
le európai statusok , vagy kereskedő társaságaik. Az or-
szág népe, mint hajlékony nád a' dühöngő vihar előtt , 
minden makacs ellenállás nélkül , minden győzőnek fejet 
hajta ; s ekként most India' száz husz millió léleknél na-
gyol)!) népségének sorsa, mit bámulni lehet, egy keres-
1) Mi rninden, Indiát e'rdeldő, chinai évkönyv' foglalatál 
nem sokára
 x>lJInde d'aprés les documents fournis par 
les Chinois" ezfm alatt nyilvánitandjuk. 
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kedö társulat' kezében! 5S mi nem kevésbé meglepő, hu-
szonnyolcz ezer európai, ennyire megy Angiiának az ot-
tani szolgálatában lévők száma, elegendő féken tartni a 
bralunanok' honának egész népségét 
E' nyomor', s romlás'korszaka előtt voltak a' hin-
du mondák szerint, más számtalan évig tartott j e l e s , 
tündöklő korszakok is. Viszály' korszakának (kaliyouga) 
nevezett korunk, egy iró szerint, háromezer száz egy , 
niásik szerint, csak háromezer évvel kezdődött Krisztus 
előtt , 's négyszáz hanninczkét ezer évig kell tartania, 
s akkor a' dolgok' régi helyzete vizözön, és tiiz által 
megsemmisül, 's a' világ' mélységéből egy új korszak lép 
elő. A' brahman status' eredete, 's India' polgárisodása, 
ha nem előbbiek is a' viszály' korszakánál, bizonyára 
igen régiek, s legalább is két ezer évvel idösbek idő-
számolásunknál. A' múlt század' némelly tudósinak véle-
ményét, mi szerint a' hinduk nagy Sándor idejében vadak 
valának, s hogy csak a' baktriai görög királyok által 
polgárisultak, a' régi Indiáról ismereteink' jelen fokán 
szükségtelen czáfolgatni. Csak Hindosztán' népségének 
a' görög hóditás' korszakában miveltségi ábrázolata is 
elegendő, e' vélemény' tökélyes alaptalanságát megbizo-
nyitni. 
A' vallást, és politicát itt egy , 's ugyanazon köté l , 
a' szent törvény' kötele övedzi körül. Az igazhivő hindu' 
tudománya nem ollyan, mit az ész' egyszerű szorgalma 
által szerezhetni; a' legfőbb hatalom' ajándéka a z , t. i. 
kinyilatkoztatott. A' vallás, és tudomány, a' hindu 
életnek, istenek-, 's emberekkel viszonyos szabályai a' 
három véda-, vagy is három tudományban foglaltatvák. 
E' három véda: Rig, Yacljour, et Sama2). Brahma 
1) D e van még ezenkívül az indiai társaság' szolgálatára 
hatszáz ezer , európai tisztek' parancsitól függő be l -
földi katona. 
2) Van még egy negyedik is: Atharvavéda; de Manou' 
törvényei nem emiitik. Manou csak az emiitett három 
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által a' tiiz-, 's légből, és napból vonatott ki, hogy tudja 
a?, ember, miként legyenek az áldozatok, s istentisztelet 
szabályozvák. Rig-vécla nevét vevé a' benne lévő dicsé-
rő énekek- , s áldásoktól; rig annyit tesz, mint dicsér-
ni , dicsőitni. Yad/ourhan az isteneknek bemutatandó ál-
dozatokróli szabályok foglaltatvák ; iadj annyit tesz, mint 
imádni; Sama-véda az imádságok' raktára ; sama , nyel-
vünkön : megengesztelni, kérlelni. E' liindu kinyilatkozta-
tott eredeti vallás azon kevés tudósnak, kik a' védát vizs-
gálgaták, állítása szerint, a' későbbi századok' hálvány-
zatától egészen különbözék. Yalamint a' véda nyelvnek 
van valami rokonsága a' régi perzsa nyelvvel: úgy Zo-
roaster' vallása sem igen különbözik a' véda tantól. Az 
elemek' tisztelete ugyanis , tiiz-, 's napimádás tevék e' 
két nép': hinduk és perzsák' legrégibb vallását. Ez ájta-
tosság! tárgyaknak nagyobb tekintetet szerzendök, több, 
véda' első könyvében föllelhető, dicsérő éneket készité-
nek, mellyek' szellemét ismertetendő, egypárt felhozandok. 
' A naphoz. „Hozzád intézem, fényes nap, e' tisz-
teletvivő dicsérő éneket, oh tündöklő, neked szentelem. 
Fogadj kegyesen dicséretemet; vizsgáld meg belsökép' 
forró vágytól buzgó lelkemet, mint szerelmes ember vizs-
gálja a' némbert. Te > ki mindent látsz, és észreveszesz, 
légy védnökünk." 
A tűzhöz.- „Égő áldozatokkal, dicsőséges isten , 
istenes énekekkel, és ajándékokkal, világosság kútfeje , 
felséggel teljes, imádunk téged oh tiiz; imádunk téged 
oh tiiz égőáldozatokkal; dicséretekkel tisztelünk, oh 
te minden tiszteletre méltó; tiszta vajjal tisztelünk, vaj-
jal imádunk téged, isten világosság' kútfeje. Oh tiiz, 
vizsgáld meg az istenekkel ajándékunkat, kegyelmesen 
védát i smer i ; 's igy az Atharvave'dáról szóló lapot b i -
zonyosan későbbi kezek iktaták oda: világosan kitetszik 
ez Manou' első könyvének huszonharmadik , Js máso-
dik könyve' hetvenhatodik fejezetéből; a' követelt Ezou-
vedam , hol e' szó „Jadjour" esőn ki tv a jo e lő , literariai 
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fogadván áldozásunk. Neked , oh isten vagyunk mi ajánl-
vák , oh neked, tarts meg bennünket az üdvösség' ös-
vényén 
A' régi brahmanismus' ez egyszerű tanát annyira 
elidomtalaníták a' későbbi idők' költészei, és vakbuzgal-
ma, hogy alig ismerhetni rá a' következett századok iro-
mányiban. Minden erőt, a természet' nyilatkozványit, 
erényt, 's vétket jelképi alakokban ábrázolva, természet-
fölötti, 's isteni lényekként tisztelének, imádának. Az 
egész földi lét' három korszakából: alkotás-, fenntartás-, 
s enyészetből, három istent csináltak: Brahinát, Viscli-
nut és Sivát; kiknek udvaraik' szolgálatul számos alá-
rendelt istenek-, és szellemekkel telve valának. Maga a' 
természet erejét, és sokszerii hatásait jelentöleg, mint-
egy tiz-tizenkét kezű rémítő istenség ábrázoltaiéit. E' sze-
mélyesített eszméknek emberi tetteket, s kalandokat tu-
lajdonitának. Ebből, részint mulatságból költött, részint 
valamelly isteni tulajdont festegetni vélt mondák' tömege 
származék. Ennek következménye az lön, hogy a' brahma-
nismusban számtalan hitpált táinada, mellyek' mindegyi-
ke különösen egy istent imáda, s mind azt, mi létezék, 
's minek létezni kelle, kizárólag annak tulajdonita. E' 
hitpártok olly vetélkedők valának istenségük elsősége mi-
att, hogy kőztök ünnepeik' alkalmával gyakran véres vi-
szályok támadának; mint például a Visclinaivák, vagy 
is Vischnu'párthívei, és Saivák, vagy is Siva' imádói 
köztt. A' hindu olymp' különböző megtestesülései, j ó , 's 
rosz tettei magányos munkákban nyilvánitvák, mellyek 
természetesen sokkal újabbak a kinyilatkoztatott szent 
iratoknál. E' munkák' neve purknci, számok tizennyolcz. 
Ez' osztályhoz tartoznak az upa-puránák, vagy is ujabb 
puránák. Minden purána, külön szakaszokban, a' világ' 
teremtése-, elpusztulása-, 's megújulása-, istenek', 's 
hősök' nemzetség lajstroma-, különféle Manou-k országa-, 
1) Rig-vedae spec imen; edidit Predericus Rosen. L o n d i -
n i , impensis Jo. Tay lor . 1830. in 4 - o 
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's utódaikról értekezik. E' tizennyolcz purána mindössze 
négyszáz tizenkétezer versszakból, 's mindenik versszak 
két versből áll 
A'századok folytával Indiában az elkorcsult brahma-
nismus ellen föllépett javítnokok (réformateur) eleinte, 
úgy látszik mindannyian, a' sem véres áldozatokat, sem 
sokistenüséget nem ismerő régi vallást akarák eredeti 
tisztaságában visszaállitni. A' bralimanok e' javitnokokat 
addig, inig az elmélet' körében maradának, 's még rész-
letes szertartások-, 's a' status' alapjait meg nem rendítő 
javításoknál egyebet nem tevének, csak elíűrék, vagy 
inkább irományokban czáfolgaták. Csupán elméleti ter-
vek-, vagy az istenimádás' különös módja ért a' brahma-
nok' honában senkit sem üldözének. A* brahmanok még 
királyaiknak is méghagyák a' meghódított tartomány' is-
tenei , s az erényes papok iránti tisztelet mutatást. De 
azt, ki a' status' politicai intézvényeit veszélyeztető, ki 
a' néposztályzás-, e' szent alapitmánynak, melly által a' 
, brahman' eszméi szerint, a' hinduk az őket környező va-
donczoktól különböznek, eltörlését czélzá, tiizzel, vassal 
iildözék, E' bánásmódot azonban a' személyes önnfentar-
íás' kötelessége parancsolá. 
A' hindu polgári társaság az ország' népségének négy 
osztályra, u. m. papok-, 's tudósok, brahmanol, harcz-
nokok-, kchatriyáh ; kereskedők-, vaisyál; és kézmű-
vesekére souclrak rendezésén nyugszik. Az emberi termé-
szetnek azonban minden törvénynél erosb léte , valamint 
mindenhol, úgy itt is kitetszik. Mert már Manou' legré-
gibb törvénykönyvében is vegyitvék az emiitett osztályok. 
A' király a' harcznokok' osztályából származik, 's e négy 
községből álló status' főnöke. Kötelessége a' vallást , 's 
vendet fenntartani, 's védni az elnyomottakat. A' régi 
mondák szerint, eleinte az embereknek nem volt szüksé-
A' „Mackensie eol lect ion" negjvennyolczadik lapján 
Sri bhágavat pourana, oü le Pourana de Dourga' textus-
sá ut;ín mindenik pui*áfla' versszakai kiszámit-vák. 
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gük főnökre; erényesek valának, s önmagokat kormány-
zák ; de mióta az emberiség lelépe az erény' s jámbor-
ság' ösvényéről, főnökre lön szüksége. Ennek köteles-
sége alattvalóit védelmezni. E' védelmért neki az ország' 
lakosi adóval tartoznak. Oíly hatalmat azonban, melly a 
fejdelem' önkénye-, vagy kegytelenségének törvényes 
módon ellenszegülhetne, India' politicai intézvényiben 
hasztalan keresünk. Hindu fejdelmet csak erkölcsi, 's 
vallási kötelek korlátoznak '). 
A' különféle hitpártok köztt, inellyek a' bralunanis-
musbani szakadásokat okozák, három van, melly fon-
tossága által különös figyelmet érdemel; 's ezek a' bud-
histák , djaínák, és seikhek. 
India' minden vallásai, vagy hitpárti köztt a' budd-
has, vagy buddhisták' történetét ismerjük legnagyobb pon-
tossággal. E' hittant, melly már egy idő óta elhíresült 
Chinában, időszámolásunk' hatvanötödik évében vivé, 
oda Indiából egy e' czélból alkotott követség. A' buddha-
vallás Chinában néhány század alatt rendkívüli haladást 
teve. India' tudós papjai Chinába menének, s a' fejede-
lem' parancsából, kinek utódi ez uj hit' lelkes párthívei 
levének, a' Iegfontosb hittani, s egyéb a' vallással vi-
szonyos könyveket az ország' nyelvére forditák. A' hindu 
papok ügyesen tudák magokat alkalmazni a' chinai lel-
kényhez. Kikérdék ez utóbbiakat: melly év-, és hónap-
ban , melly napon születék vallásuk' alapitója, kik voltak 
szülei , 's hol élé napjait? Az ezekre feleleteket rendbe-
szedék; 's ennek köszönhetjük nem csak Cshhyamouni 
igen körülményes, s időszámolási határzatokkal támoga-
tott életiratát, hanem egyszersmind az utánai jelesh ta-
nítványok-, s a' buddha tannal viszonyos fő oklevelek 
készítéséről részletes ismereteket. E' hitre tért más nem-
zeteknél divatozott, de a' chinaiak' pontos szerkezetű, s 
ellenmondás nélküli előadásaikkal ellenkező mondák, le-
lépni valának kénytelenek. 
A 
1} Malcolm, A Me?nnir of rentrai ínrlia. London, 1824. 
T . 1. pag, 529. 
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Chákya' születéslielye Kapilapoura, egy a Ganges 
melletti, ma már nem létező város Aoude', vagy Ayod-
liya' környékén, az éjszaki szélesség' 26° 4 8 ' , s a' 
londoni nyugati hossz' 8 2° 4 / . ' Születésnapja a' Telieou 
uralkodó házboli Tchaowang huszonhatodik éve 4-ik ha-
vának 8-ik napja, v a g y i s idöszámolásunk előtti 1027 . 
év' sz. György, vagy piinkösdliava. Megholt Krisztus' 
születése előtt kilenczszáz ötven évvel, élte' lietvenkilen-
czedik évében. Miután a' tudomány' minden nemét kime-
rité , Buddha- azaz: bölcs, vagy felvilágosodottnak ne-
vezteték. 'S e' tisztes czím után nyerék párthívei a' budd-
h a , vagy buddhista nevet. Chákya nem szoritá magát 
a' csupán elméleti újítások', ;s véres áldozat' eltörlése' 
korláti közé. Az egész néposztályzati épületet, követke-
zőleg egész hindu társasági alkotmányt le akará rontani. 
'S ugy látszik, bizonyos korszakokban hindu párthívei 
nagy számmal valának; mit az ország' több kerületében 
létező roppant nagyságú buddliai szobrászmunkák eléggé 
bizonyitnak. De idöszámolásunk ötöd-, 's hatodik száza-
dában a' brahmanismus egész erejéből feltámadt, 's a 
buddhisták részint kiirtatának, részint számiizetének az 
országból; 's ekkor a' huszonnyolczadik „ B o d h i d h a r m a , 
azaz bölcseség' törvénye" nevü buddhik pátriarcha In-
diából kiköltözik, 's idöszámolásunk 499 . évében letele-
pül Chinában A' buddhistáknak szülőföldén iildöztetésök 
olly véres vala, hogy Akbar mongol császár' ideje óta 
Indiában buddhistát nem lelhetni. 
De annálinkább elterjedőnek Ázsia egyéb tájain, és 
szigetein. A' brahmanok senkit sem akarának mindaddig, 
mint térthitüt befogadni, míg előlegesen valamelly nép-
osztályhoz nem tartozék. Chákya ellenben fő kötelességül 
tevé tanítványinak, mi szerint hittanát a' hitetlenek pré-
dikálják. A' buddhavallás semmi születési különböztetést 
nem ismer az emberek köztt. Ebben az emberek csupán 
felvilágosultak-, v a g y i s hívőkre, és setétfiak-, v a g y i s 
hitetlenekre osztatvák; 's ugy látszik, hogy Buddha' ta-
nítványi , mesterök halála utáni első szazad óta , a' sö-
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tétség' homályába siilyedt elméket föl világi tandók, min-
denfelé szétoszlának. A' hindu literatura' egyetlen, Budd-
ha halála után száz ötven évvel a' brahmanok' szent 
nyelvén irt, emlékjele a' kaselimiri évkönyv szerint, az 
uj vallás Kaschmirbe egy hoddhisatva, azaz egy, a' budd-
liik hitfőnökség' legnagyobb méltóságábani ember által 
viteték. A' harmadik patriarclia, vagy is a' biuldha val-
lás' főnöke, ki időszáinolásunk előtt 805. évvel holt 
meg , már a' jelenlegi Afghanistan ország' délkeleti ré-
szén települt ineg. Az Yuei-chi, vagy is géták' fővárosá-
tól néhány mérföldnyi távolyra álla e g y , időszáinolásunk 
' előtt 29 2. évvel épült buddhatorony, s a'buddhisták' ti-
zenkilenczedik patriarchája e' géták' honában sziileték. 
Krisztus előtt száz huszonegy évvel , egy tábornagy meg-
veré a' liunnokat. Zsákmánylás közben aranyos szoborra 
akadtak, nielly előtt a' hunkirály szokott áldozni. Több 
cliinai iró ez' emiékjeit Bouddha' képmásának véli. Mind-
ebből világosan következik, hogy a' buddha-tan Hindosz-
tán' éjszakán, s Hyinálaya bérczein tul felette szeren-
csésen terjeszkedők. Lehet, hogy Középázsiában szint-
• olly régi, mint Ceylan szigetén, 's a' Délázsia' keleti 
félszigetén létező nemzeteknél. Bizonyos, mi szerint a' 
buddhismus Java, 's Bali szigeteken, vagy Japánban } 
hol e' vallás' első jelei nem előbb, mint időszáinolásunk 
ötszáz ötvenkettódik éve körül muíatkozának, nem pre-
dikáltaték annyira, mint Ázsia éjszakán, s éjszakkeleti 
némelly tájain. A' semmiségből hirtelen kilépett, hatal 
inas, de szintolJy hirtelen elenyészett, mint létesült bi-
rodalmakat alkotott tongusok', s mogolok' emléke csak 
az olly finomul szövött, 's olly helyes összefüggésü bud-
dhismusi rendszer' némelly részletességében maradt fenn , 
mellyeket azonban nem feledének apjaiktól öröklött vak-
buzgó szokásaikkal összevegyitni; 's ezt nevezik chama-
nümusn&k, mit néinellyek helytelenül tartnak tiszta, 
önállásu vallásnak. A' chanianismus a hajdan virágzott 
buddhismus' romjaiból aJ^htflTC^ , 's djaínák 
ugyanis, ki önszemíWt veszi vizS^ltíatasa' tárgyául, 
PAPA S=L 
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sr&mananak nevezik; melly nevet némelly tájszóejtés 
samananak mond; 's elifjöi származik a' régiektől hasz-
nált samanéens, 's Ázsia éjszaki népeinéi divatozott 
schmanism nevezet. Szint' innen ered a' Siamok' Sonii-
nocodoma. E' SZÓ ugyan is ezekből van alkatva : Sá-
mán a , és Gautama, IJudbha' neveinek egyike, 's szent 
Gautamát jelent. 
Más , szerencsés!) alkotmányu, nemzeteknél a' budd-
hismus minden vegy nélkiil, egész tisztaságában áll fenn ; 
de a' föld' minden vallásai' sorsát még sem kerülheté el; 
s négy hitpártra szakada. Harminczhárom egymásután 
következett patriarcha kormányzá az ezer hatszáz hatvan-
három évig tartott buddhik községét. A' harminczharma-
dik patriarchának idöszámolásunk' hétszáz tizenharmadik 
évébeni halála után senki sem találtatott a' vallás' főnö-
kévé választatásra érdemesnek. Ennek következtében 
minden országban minden tájon, hol buddha-tan tenyé-
szék, kiilön főnökök támadának. A' papok', 's barátok' 
tömegének szinte főnökre vala szüksége, 's ennek szük-
ségképi következményi levének a' liitfőnökségi intézvé-
nyek. Az elébb világi hatalom alatti egyháziak ügyesen 
használván az alkalmat, Tangut-, Tibet-, és Mongolia' 
némelly kerületiben fokonként függetlenek, 's ország', 
és lakosok' fejdelmeikké tevék magokat; 's ekkor a' lé-
lekköltözés' hitét, melly, mint India'majd minden vallá-
s i , úgy a' buddhismusnak is alapelve, imigy módositák: 
a' hatalmas emberek valamelly istenség', vagy megholt 
szent személy megtestesülései, kik független fejdelmek-
ként országlandók, szünet nélkül megújulnak; 's ím' a' 
hlassai Dalai lama', im' a' techou lomboui egyházi fej-
delm, 's több, Tibet- 's Mongoliában országló papok' 
eredete! 
Minden e' földön ismeretes vallás köztt buddhismus-
nak van legtöbb párthive. 
A' buddhisták' száma ugyanis valószínűleg többre 
megy, mit csodálni lehet , kétszázhatvan milliónál. Ez 
állítás az itt közetkezö ábrázolatból tetszik ki: 
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China' népessége 1 8 1 3-ban tett 3 6 5 , 0 0 0 . 0 0 0 lelket. 
E' számban buddhisták', vagy legalább ollyak', kik há-
rom külön vallási iskolához tartoznak, szá-
ma tesz . 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 
azsiai, 's európai mandchusok, 's mongolyok 5 , 4 0 0 . 0 0 0 
Japán birodalomban, 's a' lieoukhieou-i 
szigettengeren . . . . 2 5 , 0 0 0 . 0 0 0 
Tibet-, 's Bontanban . . . . 6 , 0 0 0 . 0 0 0 
Koreában . . . . . . 5 , 0 0 0 . 0 0 0 
Délázsia' keleti félszigetén . . . 2 5 , 0 0 0 . 0 0 0 
Ceylan' szigetén . . . . . 6 0 0 . 0 0 0 
Nipal-, vagy Naípalában . . . 2 , 0 0 0 . 0 0 0 
Összesen . 2 6 9 , 0 0 0 . 0 0 0 
Jóllehet a' buddhisták megvetik a' védákat , 's birnak 
tulajdon, tizenkét osztályú szent könyvekkel: Buddha' 
igaz párthivének önviselet szabályai azért nem sokat 
különböznek véda' tanítványaiétól. A' buddhik papnak 
majd ugyanegy kötelességei vannak a' brahinatchará-, 
vagy is véda' tudós követőjével. lm' a' buddhismus' 10. 
parancsolata, e' hit' kátéja szerinti rendben előadva: 
Semmit, mi é l , meg ne ölj. 
Ne lopj. 
Semmi szemtelen tettet se kövess el. 
N e hazudjál. 
Semmi szeszes italt ne igyál. 
Ez' öt törvényt világi, 's egyházi egyiránt köteles megtart-
ni. Következők egyedül a' buddha-papságot illetik : 
Tested, vagy fejedet meg ne kend. 
Éneken , vagy színjátékon meg ne jelenjél. 
Magas , és széles ágyban ne aludjál. 
Naponként egyszernél többször, 's dél előtt ne egyél. 
Vagyonnal ne bírj. 
Minél több nevendék vala a buddhai hiífönökségben, annal 
számosb-, és szigorúbbak valának az önviseleti szabályok, 
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India más hitpáitja' vagy vallásának, melly ez or-
szág' hatái'in tul nem lépe, eredetét sem olly történeti 
pontossággal adni, sem kifejtésiben úgy kísérni, mint a' 
Imddhismust, nem lehet. Bizonyos mégis , hogy a' djaí-
nák Cliákya' hittanának kezdeténél sokkal későbbiek. Ele-
inte tán a' buddha vallás' rendszerének csak részletes 
ágát képezék. A? jelenlegi hitpártok' szentmeséi sokkal 
rendkivülibb dolgokról beszélnek, mint a' brahmanok, 
pouránák, 's egyéh legenda gyűjtemények. A' djaínák, 
vagy is tudósok huszonnégy alapitót tisztelnek; 's ezek-
nek nevök avcUura1), vagy is kinyilatkoztatás. E' hitpárt 
követői Bahar', és Patna' tájain, 's a' hindu félsziget' 
déli részén még nagy számmal léteznek. Szinte mint a' 
buddhisták, megvetik a' védákat, 's az e' könyveken 
alapult minden szertartást, 's áldozattételt. Vannak ellen-
ben nekik saját szent könyveik, mellyekben az ég ' , 's 
föld' titkai önniódjok szerint elöadvák. E' szentinesék' 
csodálatossága, 's tulzata minden hitelt felülmúl. A1 kü-
lönféle szenteket tisztelő, 's különös életmódot követő 
tudósok szinte több hitpártok-, vagy iskolákra oszolvák. 
Legrondábbak a' digambarák; nem is lelhetni őket mind-
eddig máshol, mint India' déli félszigetén. E' liitpárt' 
követői , vagy legalább papjai egészen meztelen járnak; 
van nekik, minden India minden liitpártja-, sött e' hit-
pártok' egyes ágainak i s , tulajdon literaturájok, 
A' djaínák' szent literaturája, a' brahmanokétól egé-
szen különböző, s a' huszonnégy alapitó' élte-, 's tettei-
ről értekező huszonnégy puranából áll. Mint a' buddhis-
ták, szinte e' hitpárt is megveté régenten a' brahmanis-
mus' néposztályzati rendszerét. Később, az életnem sze-
rint rendezett osztályzati különbséget hozván be, a' hin-
du szokásokhoz közelite. A' munkást sudra-, harznokot 
Ischatría-, kereskedőt vaisiciwak nevezék. 'S ezt egy 
l ) E' szó tulajdonkép' e' földön lévő istenségtöli szánna-, 
zást je lent , 's e' nevet leginkább Vichnu tiz megje le -
nése- vagy is megtestesülésére alkalmazzák. 
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nagy belátásit szemtan« a' l iahar-, és Pa inában létező 
djaínákroli szóltában különösen kiemeli A' liindu fél-
sziget' deléni djainák, úgy látszik, a' brahmanismus' 
szigorú elvei szerint osztályozvák; 's még is köztök , mi 
megjegyzésre méltó , mindeddig csak egy brahmant sem 
lelhetni 2). 
A' musulmanoknak Indiában hódításaik után több 
fejdelem, 's egyesek türekvének, minden vallási viszályt 
eltávolítandók Mahomed' vallását a' hindukéval egyo-
sitni. Akbar mongol nagy császár próbatétel Aboulfazel 
ügyes ministere munkája által a' maradék előtt e légé is-
meretesek. Ez uj , islamismus-, s brabmanismusból ve-
gyítve alkotott vallást némel ly , a' fejdelem' kegyeit va-
dászó udvarnokok ugyan fölvevék; de Akbar' elhunyta 
után mintegy eltűnni látjuk e z , az országban soha gyö-
keret nem vert uj hitet. Szerencsés!) sikerű vala Na-
nak', vagy Nanaka' egyszerű, hatalom nélküli harcznok 
(kscliatría) hittana. Nanak Peiuljab' egyik kerületében 
1 4 6 9 . évben sziileték. Czélja vala, szinte Mahometnek 
az isten' egységéröli tanát a' hindu eszmék-, 's szertar-
tásokkal egyesítni , 's ez által , a' mennyire lehet , e' 
két vallás' követőit , egymás' elleneit kiliékitni. Az isten' 
egysége után főleg a' mindenhatóság' akaratjábani föltét-
len megnyugvás-, 's minden teremtmény iránti könyörü 
viselethez ragaszkodók. Vallása egész terjedelmében fö-
lötte egyszerű, véres áldozatok-, ;s kegytelen, vagy ne 
vetséges szertartásoktól egyiránt idegen vala. Szinte meg-
ismeré az emberek' eredeti egyenlőségét, 's következőleg 
elvete minden születési különbözést. E' vallás azonban 
eredeti tisztaságában soká nem maradhatott. A' község' 
1) Hamilton, Memoir on the Jainas. (Transactions of tbc 
royal asiatic socicty of L o n d o n . T o m . I.) 
2) Colebrooke mind az „Asiatic liesearches" Jtilenezedik 
kötetéhe iktatott emlékiratában , mind a' The philoso-
phy of the Indus'1 negyedik r é s z é b e n , különösen eml í -
ti , hogy a' djaínák a' néposztályzati rendszerhez alkal-
mazzák magokat. 
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kormányán Nanak után következett patriarchák a' hindu 
•nép' balitéleteinek engedni, 's a' lírahmanismus több pont-
jait elfogadni valának kénytelenek. 
Ranadjid s ingh , a' Sei'khek' (igy nevezik Nanak 
pártliiveit) mostani fönöke rég fáradozik a' nagy név' , 's 
hindu nép' vonzalma' keresésében , okosan , 's czélszeriin 
vegyítve Nanak hittanát a' brahmanismus' szertartásival. 
Inclia' minden fejdelniei köztt csupán Ranadjid Singhet le-
het , a' szó' valódi értelmében, függetlennek mondani. 
Haderejét, mi igen fontos, a' régi franczia császári test-
őrség' tisztjei kormányozván, az európai liarcztan (tacti-
que) minden hadmunkálatában gyakorolják. Beszél ik, 
mi szerint a' Seíkhek' fejdehne titkos viszonyban állna az 
oroszszal; az illy közlekedést Angliának természetesen 
féltékeny szemmel nem nézni lehetetlen. 
Nanak' párthívei' száma alig tesz többet két millió-
nál ; 's Ranadjid Singh még is Afghanistan' nevezetes 
részét elfoglalá, és India' nyngaí- , 's éjszak nyugatán 
több, azelőtt független fejdelmet meghódita. Az ország-
lása alatti népség' számát liat millióra teszik. 
Olly tudatlan, s hiszékeny népet, mint Hindosztá-
n é , minden uj szent , vagy csodatevő könnyen elámíthat. 
Ki kolduló barátként kóborol, fölötte szigorú módon é l , 
's a' szent könyvekben jártas, könnyen lel párthíveket. 
Jelenleg egy töredelmes koldus voná magára a' közügyel-
met ; a' hol csak megjelenik, azonnal tizenötezernél több 
hindu környezi. De annál nehezebb vala párthívet sze-
rezni azoknak, kik a' régi hindu vallás' eredeti tisztasá-
gábani helyreállítását, 's az elfajult polgári társaság' ja-
vítását akarák kivívni. 
Rammo-hun-Roy' hittana mindeddig silány részvétre 
talált honfitársinál. Ezen Európában polgárisult fejdelem 
nyilvánitá, miszerint idő' folytával a' vallásba csúszott 
vakbuzgalmat, ; s bálványzást kiirtni, a' védák' tiszta 
hittanát visszaállitni, 's ismét nemzeti vallássá emelni 
szándékozik. Beszél ik , hogy e' fejdelem kereszténynyé 
l ö n , vagy is olly keresztény hitpárthoz ál la , mellyet 
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szintúgy lehet védák', mint az evangélium térthitüjének 
tartani, értem az unitarius-liítpáríoí. Részint hengal, ré-
szint angol nyelven irt különbféle munkái által , majd 
némelly szertartások' veszélyes, s vétkes természetére 
akará fordítni honfitársai' figyelmét, majd megmutatni, 
mi szerint a' világot kormányzó mindenható egy istenröli 
eszme a' régi hindu vallás' lelke *). Rammo-hun-Roy' hit-
tana nem sokat különbözlietik Nanak vallásától; miről ez' 
utóbbi' pártliiveitől naponként ismételt, 's itt következő 
parancsokból kiki meggyőződhetik. 
».Engedelmeskedjél a' változhatlan, 's örökkévaló 
lénynek. A' bölcseség legyen tanulmányod; szeretet kor-
mányozza tetteid. Természet a' világ anyja; Brahma, 
Vichnu és Siva fijai, 's azt az isten akaratja által igaz-
gatják, ki téged' lát , de örökké rejtve marad. A' világ 
négy fő elemből származék, szinte, mint a' nap és éj; 
a' láthatlan isten igazságban lakik; ezer nyelv soha elég-
gé nem magasztalhatná dicséreteit; s a' tehetség öt, 
hozzá illő módon, tisztelhetni, embernek nem adaték a' 
természet által. E' tehetség különös ajándéka az isten-
nek. Az isten ismerete minden szertartásnál többet ér ; 
csak ez tölti el örömmel a ' l e lke t ; boldog, ki a' vétket 
szégyenli; a' jóságos lettek jutalma boldogság." 
Igen messze mennénk, ha a' hinduk' literatúrája, s 
bölcsészeti rendszereikről szintolly körülményesen akar-
nánk értekezni, mint vallási, 's polgári intézvényeikről; 
E' tárgyak felett annál inkább rövidebbek lehetünk, mint-
hogy a' vallási literaturáról, 's némileg a' költészetről, 
előadván a' nép művelődés' történetiratában ezek' fontos-
sága , s helyzetéről, már einlékezénk. 
1) Rammo-hun-Roy két évig tartózkodók Angliában; hol 
ez' emlékirat' írójának több ízben vala alkalma Őt' lát-
ni, 's vele beszélni. Kalleutában közlött fordításai Angliá-
ban ismét kinyomattak e' czím alatt: ,,Translation of 
seueral principal books, passages aud texts of the vedsf 
and of somé controversial works of Brahmanical theo-
logy, by Rá/ah Rammo-hun-Roy, London, 1832. in 8-0 . 
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A' régi hindu nyelv' ismeretének a' mi időnkben 
Anglia általi terjedése előtt Európában, Ilindosztán né-
nielly bölcsészeti iskoláiroli ismereteinknél egyebünk nem 
vala. Colebrooke *), F r a n k 2 ) , 's Windischmann s) nem 
lég adák' ez' iskolák' különféle tanaik' módszeres ősz-
szehasonlitását. E' rendszerek' alapját tevő textusok, s 
Lassen-nek az ezeket kisérö hív, és betűszerinti latin 
fordítása á l ta l 4 ) , még a' sanscrit nyelvben járatlanok is 
képesek leendnek a' hindu bölcsészeiről biztosan ítélni. 
A' bralimanoknak négy bölcsészeti rendszerük van, 
mellyek hárma, u. m. két mifmmsa (hittani), s a' nyixya 
(észtani) egészen megegyeznek a' védák' metaphisicája-, 
's hittanával; s ez' okból igazhitüknek neveztetnek. A' 
sánkhya rendszer, vagy is olly rendszer, mellyben 
pontos kiilönböztetés által holmi lelki dolgokat töreksze-
nek felfogni, a' brahman metapliisicától némileg eltérő el^ 
veket foglal magában. Valamint a' nyáya rendszer, úgy 
ez is két iskolára oszlik; de a' hitetlen, vagy eretnek 
rendszerek nagy számmal vannak. E' hittanok' főbbéi, 
\s ismeretesbei, mellyek ugyanegy időben okozának sza-
kadást a hindu társaságban, a' már emiitett buddhisták, 
?s djaínák. Az érintett bölcsészeti iskolák' e lvei , 's ta-
nai egymástól egészen különbözők; 's még hány il ly, 
Európában egészen ismeretlen iskola létezhetik a' brahma-
nok honában! Ebből láthatni, milly helytelen a' majd 
közönségesen bevett szokás, a' hindu bölcsészetröl be-
szélni. Sött vannak a' tudományi pályán olly annyira hát-
ramaradt emberek, kik csupán egy keleti bölcsészetröl 
beszélgetnek. A' bölcsészet' legújabb, s körülményes!) 
1) A' „Transactions of the royal asiatic society" czi'mü 
munka' első kötetebe iktatott emlékiratában. 
2) Vyasa (Journal redigd par le D r . Othmár Frank) M u -
nieh , et Le ipz ig , 1832. 
3) Geschichte de}' Philosophie. 
4) Gymnosophista. Első füzete n e m rég jelent m e g , 's 
valószínűleg a' többi is nem sokára követendi . 
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történetiratában létező „kelet bölcsészeti réndszerelnek 
előadása" tökélyetlenebb a' Bracher' munkájábaninál. 
A' hindu színmüvek', 's hős költészet' szelleme jó 
fordításokból eléggé ismeretesek. A' már felebb emiitett 
JlAniáfcma huszonnégyezer ötven versszakból, s min-
denik versszak két versből áll. . E' híres hősköltemény-
nek , latin fordítással kísért, első teljes kiadását Schle-
gel Vilmos Ágostonnak köszönhetjük. 
A' hinduk' második nagy hőskölteménye, számta-
lan közbeszólt melléktárgy, 's kapkodat (rapsodie) miatt 
mellyek szinte külön költeményt tehetnének, sokat ha 
sonlit a' görögök' alkalmi kölíeményihez. E' munka két-
két verset foglaló százezer versszakból áll; s a' költe-
ményben még is az mondatik, hogy csak huszonnégy ezer 
slok'aból van alkatva, következőleg terjedelme Ramaya 
náéval egyenlő. E' hősköltemény' czime Mákabharata, 
azaz , vagy hinduk' nagy hada, vagy India' nagy kirá-
lya ; minthogy e' szó bliárata kettős értelemben vehető, 
közönségesen pedig az ország' neve. Fő tárgya egy pol 
gár háborúval foglalatos, mi szintolly gyakran említtetik 
a' hindu mondákban, mint a' görög szentmesékben a 
trójai had; 's e' polgár háborúnak felette rég kelle tör-
ténni, minthogy szerepvivö hősei, már a' Rigvédában em-
litvék. Tárgya következő: Bharatas, a' liastinapurai ki • 
rály' Duchandának fia, közel a' helyhez, hol jelenleg 
Delhi fekszik, törzsatyja vala a' Kuru, és Pandu csalá-
doknak; mellyek e' költeményben egymással az öröklési 
jogért harczülnak. A' Kuruk' atyja Dhritarachta vala; 
azért nevezteték Így, mivel mint első szülöttet» a' trón 
őt' illeté. De vak levén lemonda röla, 's ocscse , és öt 
fiai vevék birtokukba. Az erény' minden nemében jeles 
Panduk a' fejdelmségre vágyó Kuruk' minden üldözéseik-
nek kí valának téve; 's ezek Pandu öt fiának kalandjaik, 
mellyek e'költeménynek bőséges anyagot nyújtanak. Ezen-
kül a' költész fölteszi, hogy ez' öt fin' mindegyike iste-
nektől származik, mi neki alkalmat nyújt gazdag szent-
mesézetet alkatni, 's az istenségeket munkálólag föllép-
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tetní. Az előadási mód , mennyire az eddig közr(-bocsá-
tottakból ítélhetünk , csupa hőskölteményi, 's nein vét-
k e k , és erények közti harczokat tárgyazó jelbeszély (al-
legória); mint ezt Máhabhárata' mostani hindu fejtegető» 
hajlók magyarázni; fontolóra vévén egyszersmind a' szám-
talan melléktárgyaktól elkiilönzött főtárgy' kővetkezékeny 
módoni folyamát, látjuk, hogy e' költemény ugyanegy 
iró' munkája. E' melléktárgyakat a' hinduk majd a' köl-
tésznek, majd a' compilatornak (Vyása) tulajdoniták. Jo-
nes , Davis , és Bentley némileg a' csillagászaton alapí-
tott okokból e' máliabháratábani háborút az időszámolá-
sunk előtti tizenkettödik századba teszik, de az abban lé-
tező szentmesézetröl Ítélve, e' költeménynek Rámáyana-
nál sokkal későbbinek kell lenni. E' melléktárgyakból 
Bopp, és Schlegel az eredeti nyelven, 's fordításokban 
többet közlének. Majd mindannyi a' kapkodatok harmadik 
gyűjteményében lelhető, s Markhandeía bralimannak a' 
pusztában Pandu' fijaihoz intézett vigasztaló, 's mulatta-
tó , s e' helyen történt kalandjaikat foglaló beszélyeiböl 
áll Későbbi, jelesen az alexandriai, 's konstantiná-
polyi költészek a' régi hős költeményeket Önmodoraik sze-
rint rendezék. í g y irá le „Raghuvansa" azaz: „Rag-
hu, vagy Rama? vér-ága" czímü költemény alatt Kali-
dasa a' Ráináyana foglalatát. Stenzler-től, ki első közle 
Németországban egy purana töredéket, nem rég jelent 
meg e' munka textusa latin fordítással a londoni fordítás 
választmány' költségén. 
Mi a' lyrai, és tanító költészetet illeti, ne hogy mes-
sze térjünk, minden tudnivágyót Adelung' „Literature 
de la langue sanscrite"- czímü» vagy Bohlen' felebb 
említett munkájára utasítunk. 
1) „ D a s alte Indien, mit besonderer Rücksicht auf Aegyp-
ten, dargestellt von Dr. v. Bohlen. Tom. Ii. pag. 345." 
Bohlen e munkájában o l ly tárgyakat közöl , mellyek 
csak negyven év óta ismeretesek, 's ezeket nehezen k ö -
zelíthető kút főkből meritö.- Sajnálhatni a z o n b a n , hogy 
az ó Indiát érdeklő történeti critica, majd egészen par-
lagon hever. 
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Wilkins vala, tudóin ásunk szerint, Európában e l ső , 
ki magát a' hinduk' szent nyelvének tükélyes ismeretével 
birni állithatá. Hallied' minden e' pontbani tudománya, 
úgy látszik, igen felületes vala. Wilkins 1785. közié 
a' Bhagavadghitci, vagy szent énelc angol fordítását 
Londonban; hol e' tisztes öreg, mint az indiai társaság' 
könyvtárnoka, még folyvást munkás életet él. Jövének 
nein sokára férfiak, kik Wilkins' vas türelmét roppant tu-
dománynyal, 's kutatási mély belátással egyesiték. Jo-
nes' , Colebrooke, 's Wilson' munkái a' liindu literatu-
ra, 's általában a' tudományok mezején korszakot te-
reminek. Az első franczia, ki Hamilton' szóbeli okta-
tása , s angol elemi könyvek által a hinduk' szent nyel-
vét tökélyesen magáévá tevé , a' nem rég meg holt Ché-
zy vala; szinte ö vala e lső , ki Francziaországban a' 
sanscrit nyelvből nyilvános leczkéket tarta. E' tudomány 
ág azonban, Burnouf' jeles munkált kivéve, ez' ország-
ban mindeddig nem sok gyümölcsöt hoza *). Németország-
ban mind ez egészen másként van. 
Ha Schlegel Fridrik' hindu nyelv ismeretei, e' nyelv-
tudomány' jelenlegi álláspontjáról ítélvén azokat, töké-
lyetlenek valának i s , tagadhatlan mindazáltal, hogy 
„ Ueber die Sprache , und Weisheit der Inder" czimii 
munkája ada főleg irányt a' tudósok, 's tanult közönség' 
hindu nemzet-, s literaturároli figyelmének. Ezt követék 
nem sokára e' tudománybani uj iskola alapitói: Bopp, 
Frank, és Schlegel. Két elseje bajor , mit évkönyveink-
1) Az itt emiitelt ügyes írónak Neumann professor ál -
tal dicse'rve emiitett munkái' érdemet ugyan mi is e l i s -
m e r j ü k , nem leend azonban fölösleg megjegyeznünk, 
miszerint Francziaországnak több fijai is vannak, k ik 
sükerrel adálc magukat a' sanscrit nye lv ' , 's literatura', 
tanulására, kik már közlének, 's valószínűleg még k ö z -
lendnek a' tudósok f igyelmére mindenkép méltó m u n -
kákat. Illyelc Lang lo i s , Loiseleur des L o n g s - c h a m p s , 
EichhoíF, stb. mind Chézy' taní tványi , ki mint t u d -
j u k , hatalmas befolyással vala a' sanscrit nyelvnek E u -
ropábani i smerte tése - , és terjedésére. 
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ben meg kell jegyezni; s lia nem csalatkozom, kormá-
nyuk' kegyeinek köszönhetik jelen helyzetbe jöttüket; ta-
nulók, a' l é g i hindu literatura' kedvelői , baráti sergen-
ként jövének a' berlini, müncheni, és bonni iskolák-
ból ; Humboldt Vilmos-, 's Boppnak a' sanscrit nyel-
ven alapított, 's a' nyelvek egész egyetemét fölfogó el-
més kutatásaik által létésiile a' nyelvek' összehasonlítása, 
a' történetirat', 's bölcsészet' fölötte fontos melléktudo-
mánya. A' nyelvek' okos összehasonlítása, melly vala-
mint csupa eseti szóhasonlóság utáni kapkodástól, úgy 
erötetett szónyomozat' alkalmazásától egyenlőn óvakodik, 
világot vet a' történetirat', 's az emberi nem' kifejlődése' 
olly korszakira, mellyek miatt hasztalan forgatnék a' 
nemzetek' évkönyveit. A' régi szent emlékjelek' tanulása, 
Rammo-hun-Roy' tudósítása szerint, naponként gyérül 
Indiában, s Benarés1 állításaként már kevés , a' védák' 
nyelvét értő, bralnnant lelhetni. Könnyen úgy járhatnak 
Valmiki' , Viása' , 's Kalidása' utódi, mint Homer', Ilé-
siod', s Eschyl' maradéki, kik Német- , 's Francziaor-
szágba kénytelenek utazni, a' munkákat, mellyek elődeik 
val lása- , polgári társasága-, 's egész polgárisodásának 
alapul szolgáltak , értni tanulaadók. 
(Nouveau Journal Asiaticjue Nro 80. után) 
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ÉS FÖLDKÉPEK. 
I I a a hajdani történetírókat kérdezzük, ha az ókor 
legnevezetesebb hadi munkák' szerzőinek értekezéseit te-
kintjük , s így tudni kívánjuk: Használtak-e hajdan CL 
hadvezérek földképelet és tervrajzokat ? Volt-e azokra 
szükségök hadi munkálataik' kidolgozásakor, 's azok" 
végrehajtásaalkalmával, mint egyébiránt igen nagy 
mértékű adatokra ? JEs az Hlyen tervrajzok minő tu-
lajdonságúak voltaki Habár e' kérdésünk' első felére 
biztossággal felelhetünk i s , hogy tervrajzok nélkül a' 
hajdani hadvezérek, úgy mint a'mostaniak, liarczmun-
kálataikhoz hozzá sem foghattak; de a' kérdés' másik fe-
lét tekintve: millyen formájúak és tartalmúak voltak a' 
hajdani tervrajzok ? felelni alig merünk mert minden 
esetre csekély valóságot bizonyíthatunk meg. A' görög 
szabad álladalmak' meghódításával, és a' kelet romai bi-
rodalom összeomlásakor elveszett igen sok nagy érdekii 
és felséges dolgok köztt leginkább sajnálhatjuk, hogy a' 
tudni vágyó későbbi kor' kárára, kérdésünket érdeklő 
minden oklevelek, keveset kivéve, megsemmisítettek, 
és igy most kirekeszíöleg csupán hypothesisekre utasita-
tunk mind addig, míg a' véletlen történetnek tetszendik 
a fold' gyomrából, elsiilyedt városok' romjai köziil, és 
moly ette pergamentek' porából valami bizonyost elötiin-
tetni. Pompeji műkincse az elövilági népek' életének és 
szorgalmának majd minden ágában nagy érdekű megfejté-
seket ad; az etruriai és sikuli edényvedrek; Champolion-
nak az egyiptomi királyok' sírboltjaiban és Theba torná-
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czaiban tett felfedezési; Raoul-Rochette' a pontusi inai-
tokon tett vizsgálódásai , és más több tudós férfiaknak a 
délnyugati Ázsia' részeiben történt utazásbeli tapasztalá-
sai megismertettek bennünket sok nevezetességekkel, mél-
tán megérdemlik azok csodálkozásainkat. De mintha a 
setét fátum nyakas akaratja lenne , hogy a' hadtörténet' 
egy igen nevezetes szakasza mindig tökéletlen maradjon, 
mert mind ekkorig a' liajdannak egy földképére, egy ha-
di tervrajzára sem akadtak, ámbár azon időszak' több 
tudósainak ránk maradott literatúrai hagyományai kétség-
be sem hozzák, hogy már akkor is ismeretes és nagy 
kiterjedésű volt a' szépművészet; a' földtájt t. i. kisebb 
mértékben rajzokban előadni, és egy papírlapon a' had-
viseletre , és kereskedésre nagy befolyású országok' és 
városok' képét, tulajdonságait, kimüveltségeit, egymás 
közti kapcsolódásukat olvashatóvá tenni, hogy az ekkori 
hadvezérek harc/munkálataik', mellyek a' mi száza-
dunkbelieknél, bárha ezeknek száz meg száz segédeszkö-
zeik , legnagyobb ügyességgel elkészült térképeik, terv-
rajzaik vannak i s , semmivel sem érdeketlenebbek, al-
kalmával használták már a' földképeket. 
A' földképi tant egyébiránt három korszakra oszthat-
ni. 1) Az első gyenge lépcsőtől kezdve, ide tartozik a' 
Krisztus előtt 5 0 0 évvel élt Anaximander' időszaka i s , 
Agatliodaemonig, ki Krisztus után 5 00 . Ptolomeus'föld-
leírásához képeket adott, így tehát ez ezer esztendei 
szak. 2) Agatliodámontól a' nürenbergi Beliaim Mártonig, 
és a' veronai Fracastoro Hieronimusig; ezek készíték 
az első földtekét; szinte ezer esztendő. 3) Beliaim Már-
tontól a' mostani korig. 
A' maihematica , melly már hajdanában is olly igen 
előre haladott, hogy Euklides felséges munkáit irliatá, 
és Archimedes erömivéit épitheté, ha hátrább keresgélni 
nem akarnánk i s , Hellas' virágzó korában az emberek-
nek földismertetö cselekvéseikben kalauzul szolgált , és 
őket kétség kívül azon gondolatra hozta, hogy a' haszon-
vétel' kényelmessége végett , a' földet képekben rajzolni 
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czélirányos lenne; erre igen nagy segítségül szolgált ne-
kik Szíriában és Chaldeában Róma' kezdeténél jóval is 
előbb ismeretes, és az ázsiai nomád népeknél's az egyip-
tusi papoknál már elég magas fokon állott astronomia. 
Bizonyára sem a' Ptolomeusok' és Parsusok' harczviselé-
se i , s e m C y r u s , Alexander, Hannibal és Caesar'hódító 
táborozásaik tervrajz nélkül nem történhetének, ütköze-
teiket körtáborlataikat végre nem liajthaták. Ha még olly 
hiányos tartalma földképek nélkül minden bizonnyal sem 
Hannibal a' Pyreneusokon és Alpesekeu át nem nyomul-
hata, sem pedig Galliának meghódítója a' Rhenus' tor-
kolatáig el nem juthata. Mind a' két hadvezérnek kellet 
földrajzának lenni, mellyen legalább is a' folyók, utak, 
városok, és nagyobb hegyek följegyezve voltak. 
Egyébiránt ha a' régi geographok' tévedéseit tekint-
jük, és ha Eratosthenes, Hypparchos, Polybius, Ptolo-
meus, Ski lax, és a' tirusi Marinus' ránk maradott föld-
képeit átnézzük, majd csaknem meggyőződünk az iránt, 
hogy abban az időben igen kevés élénk figyelmű férfiak 
voltak. De nem úgy van, mert a' földleírás a' képes 
előadással összekapcsolva nagyobbra terjedő volt, mint 
sem azt vélhetnök. Már az egyiptusiaknak Móses alatt föld-
képeik voltak. Ha már bizonyos is az1-), bár Herodotus, 
Plinius és Heraklides ellenkezőt állítanak, hogy a' haj-
daniak Afrikát soha körül nem hajózták, de mégis Ti-
meus, ki Ptolomeus Philadelplius alatt élt, több országok* 
formáját valósággal elő tudá adni. Strabo és korosai 
már vetélkedtek egymással Ázsiának hossza fölött. Dio-
nysius , és több akkori geographok állítják, hogy Pelo-
ponnes' alakja hasonlít a' platán levéllaphoz. Illyése-
ket pedig állítani nem lehetne, ha az országok' képei 
szemük előtt nem lettek volna. 
Kezdetben a' görög geographok, és mérnökök föl-
dünk' ismeretes országait csupán globusokra azért rajzo-
lák, hogy a' jhericlionál, és parallel vonalakat, mint vá-
l j Gossel in: Recherches sur ja géographie des anciens. 
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lóságos kőit szemlélhetővé teliessék. Ebből láthatjuk' az 
elsü hibás ugyan, de figyelmes lépését a' fürkésző és 
tudnivágyú emberi nemnek. Agathainerus és Diogenes 
Laertes' bizonyításaként, már a' milesiai Tliales, és tanít-
ványa Anaximander készítettek illyen glolmsokat, inig 
végre Aristagaras a' róna projectiót fel nem találta. 
Hlyen földképek Sokrates' korában Athenében alkalma-
sint közönségesek voltak. Aristagoras a' mi le ti uralko-
dó, midőn Spartába jőve , hogy itt Cleonienes királylyal 
igen nagy érdekű dolgok iránt értekezzék, egy nagy 
ércztáblát hozott magával, mellyre, mint az egysze-
rű Herodotus írja, az egész föld' képe minden f o -
lyókkal igen nagy ügyességei vésve volt. A' hajdankor 
azonban nem csak közönséges áítekintésü földképeket is-
mert, mert bírt már specialisokat i s ; ezek ugyan nem 
igen bizonyos állításokon alapultak, haza tért harczosek' 
és utasok' elbeszélésein tudniillik. Millyen hitelt kelle pe-
dig tulajdonítani az ollyas állításoknak, bizonyítja, ha 
többek közül csak egyet is említünk azon már ismeretes 
eset , hogy mi azon sok helytelenségek' nagy tömegét, 
azon sok mesés mondákat, mikkel a' régi geographia 
gazdagon tömve van ; nagy Alexander hadvezéreinek kö-
szönhetjük. Alig adhatunk hitelt azon feladásnak: hogy 
már Erosthenes, és Hypparchos, Ázsia' különbféle váro-
sainak helyzeti fekvéséről; bizonyos határozatokat adá-
nak. De ezen feladásért jót állanak korunk' több tudósai. 
Hypparchos Krisztus előtt 5 0 0 évvel é l t , ö pedig az 
előbb Erosthenes' állításait követte, ki a" föld' körét 3 6 0 
fokra osztá, minden fokra 7 0 0 stádiumot számlálva, így 
tehát a' föld' egész körének 25 2 , 0 0 0 stádiumot tulajdo-
nít. Azonban Hypparchos, ki Erosthenes' földrajzait dol-
gozásainál használta, a' helyek' határozatiban igen sokat 
hibázott, p. o. az Alexandria és Syene közti távoiatot 
5 0 0 0 stádiumra teszi, holott d'Anviile' kiszámítása sze-
rint 5 5 0 0 stádiumot tesz. 
Nem is kételkedhetni, hogy hajdanában az első 
földrajzok tengeiinart rajzok voltak A phünicziabeliek
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és más kereskedő népség, az akkori és előbbi Időszakban 
érzették az ebbeli tengerészeti hiányt, azon tájról tud-
niillik , hol kikötöttek, és más vidéki nemzetekkel keres-
kedési viszonyba jöttek, maradandó képzetet nyerhet-
ni, hogy igy a' lionnmaradottak is a' messze vidéket raj-
zolatban láthassák, a' távulat' föijegyzésével a' kitűzött 
révpartokat jövendő utazásokra meghatározhassák. Rá 
jok nézve tehát csak a' martok voltak nevezetesek, ők 
csak a' martokon fekvő várasokra, helységekre ügyeltek: 
fgy a' sziklákra, zátonyokra, víztorlatokra, folyók' tor-
kolatira , egyszóval a' tengermart' természeti tulajdonai-
ra , vájjon azok t. i. laposak-e ? sziklás meredekiiek-e ? 
épületekkel rakottak-e ? vagy erdősek ? vájjon népesít-
vék-e vagy sivatag puszták? így szerzette a' cartliagóf 
Hanno, Saturnus' templomában letett azon útjának kör-
nyülállásos leírását, mellyet ő ezer évvel Krisztus előtt, 
a' líbiai pusztán a' tengermart' hosszában egész a' Hercu-
les' oszlopain túl tett. Ezen rajzvonások voltak minden 
bizonnyal a' kezdő művészet5 első tébolygó léptei, melly 
most, hála az előbbre haladás' idvezitö szellemének! a' 
tükélyesülés' legfelsőbb fokához közelít, és lételét olly 
nevezetessé tudá tenni, hogy segédeszközei nélkül a leg-
ügyesebb hadvezér is semmi. Ezen homályos próbatételek 
voltak alapjai azon fölséges vállalatoknak, tapasztaláso-
kon épült lerajzolásoknak, mellyeken tovább meg tovább 
haladva a' képes geographia tökélyesiile. 
A' most említett tengermarti rajzokhoz közel állnak, 
korszakra tekintve, a' hajdankor' úgynevezett Itinera-
riumi; ezek ugyan, mi a' tökélyességet és biztosságot 
illeti, nagyon is különböznek a' mostani utazási földraj-
zoktól. Midőn az emberek a' kereskedés és háborúk 
által egymáshoz közelebb férhettek, tartózkodva, bátor-
talanul némelly tanult férjfiak jobbadán csak a' vizek' fo-
lyamát ezek' partjain völgyekben! utakon követve, fé-
lénk léptekkel az emeletekre hágva, kilesve a' közel 
fekvő tájt, ismerkedhettek meg az országok belsejével, 
mig végre az itlö haladásával nagyobb merényekkel több 
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tapasztalásokat nyerve r a' látott tárgyakról, az akkori-
ság' kivánatát némileg kielégítő képrajzot dolgozának ki; 
de ezek minden bizonnyal nem voltak felényire sem olly 
biztosak mint a' mostaniak. 
Illy tartalmúak lehettek a' rómaiak' kezében forgott 
földképek is. Agrippa' Itinerariumci nagy tökéletességű 
volt , időnként illendően kijobbítatott, toldalékkal bőví-
tetett. Varró, Vitruvius, Svetonius, és Plinius' bizonyí-
tása szerint, Róma hatalmába került minden tartomány' 
földképe, a' senatus kezében vol t , ezek' másolatai há-
ború' kiütésekor az illető vezéreknek kiosztattak. Illy kü-
lönbféle itinerariumok, ezen bár nem mindenkor biztos 
segédeszközei a' helyzeti határozatnak, a' keleti biroda-
lom' szétdulalásakor Italia' és Gallia' szerzeteseinek ke-
zébe kerültek. Illy kútfőből merítette a' ravenai névte-
len geograph, hihető ez is szerzetes, az akkori ismert 
világ' nem minden értéknélküli leírásának szerkezetét. 
Nagy Károly császár' biographja Eginliardt (Einhard) urá-
nak hagyományai köztt három ezüst lapról emlékezik; 
ezek' egyikére Constantinápoly, másikára Róma, harma-
dikára az akkor ismert három világrész volt vésve. De 
ezek csak mind ránk maradott történeti szóhagyományok, 
maguk az oklevelek általában mind elvesztek. 
Az első földkép, melly a' népek' költözése' zajló ko-
ra , és a' közép időszak' elvadult homálya után ismeretes 
lön, mellyet valósággal a' régi földleírás', kiváltkép a' 
képes geographia' tisztes reliquiumának lehet tekintenünk, 
az úgynevezett peulingeri tábla, melly a' cs. kir. könyv-
tárban tartatik. Peutinger Konrád, augsburgi patrícius, 
ki szívvel kedvelte a' tudományt és művészetet, ta-
lálta ezt fe l , polgártársa Welser Mark adta ki később 
azt. Legelőször is a' XV századév felé Irenicus ád ne-
künk erről tudósítást, utána Rhenanus. Ez utazási föld-
kép , mellynek több ízben kijött számos lenyomatai köztt 
az 1755 . közre bocsátott Scheibé leginkább ajánlható 
ugy tetszik Theodosius uralkodása alatt készült, ha ez 
talán nem másolata egy már jóval előbb készültnek ? 
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czélja volt régi római hart utakat kijelelni. Iróhártyára 
van rajzolva, hossza 2 2 , széle i . láb. Hogy ezen tábla 
nem közönséges áttekinteti, hanem csak utazási földkép, 
már abból bizonyos, mert a' helyzeti határozatok csak 
imígy amúgy elöliozvák, és a' tengerek, folyók, és 
hegyek csupán mint puszta ráadások mutatkoznak rajta ; 
azért is többen az egész munkában csak középszerű já-
ratosságot akarnak látni: ellenben mások valami töké-
lyest állítanak benne. Mindkét Ítélet a' tárgyat nem 
érinti, mivel a' valóság a' kettő közepette van. Na-
gyobb részt a' városok' nevei hibásan irvák, a' mérfüldi 
távolát, első tulajdona a' jó utazási földképnek h ibás , 
vagy egészen ki is hagyva; mi több, gyakran ugyan 
egy út kétszer is jő elő. 
Antoninusnak ismeretes itinerariuma nem e g y é b , 
mint néhai romai császárok' birodalmában a' liadutakon 
fekvő minden nevezetes helységek közti távolát' (romai 
mérföldek' mértékére számítva) följegyzése. Toldalé-
kul földkép nincs hozzá adva. Van ezen könyvecskének 
egy igen régi kiadása i s , mellyben a' fekete goth betűs 
tartalomba becsúszott hibák , veres írással kijeleívék. 'S 
illy veres jegyzék elég van rajta. 
Ugyanaz időszakból több ismeretes földképek, sem-
mivel sem jobbak az említett kettőnél. Azok, mint már 
megjegyeztük, csupán utazási földképek voltak; azért 
igazságtalanság lenne ebből azt következtetni, hogy 
más, a' császári birodalomban készült földképek is ha-
sonló hibákkal telvék lettek volna. Mert ki áll jót azért, 
hogy az emiitett földképek voltak akkoriban a' legjobban 
kidolgozvák, habár az imperátor' használatára készül-
tek is. Rajtuk egyebet keresnünk nem ke l l , véletlenül 
készített képrajznál. Azokon egyebet nem vala szükség 
előadni: mint a' várasok nevét, az útakat mellyeken azok 
voltak, és folyókat, mellyeken az útak áthúzódtak, hegy-
vonalakat , mellyek a' folyók köztt elágzottak. Hogy a' 
városok köztti távolati tér valóságos volt-e? a' vizek fo-
lyásai a' természetihez hasonlottak-e ? a' hadútak rajza 
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a' valóságoséval megegyezett-e ? erre kevés gond volt , 
csak hogy a' mér földi távolát igazán meg volt határozva. 
De a' mint említettük, ez utolsó czél sem volt minden 
bistossággal elérve. De ha azon kérdést támasztjuk, hogy 
az illyen földképek' segedelmével talán csak békeidőben 
mozgott a' hadsereg, azaz: tán csak a' marsvonal, és a' 
tanyázások' békés állapotban! följegyzésére használtattak, 
így tehát még másféle földképekkel is kellett birniok, 
mellyeken a' földtér már ollyanképen volt lerajzolva, hogy 
azok szerint a' hadvezér liarczmunkálatait elrendezhette, 
tervét végre is hajthatta? Hiszszük, hogy úgy is volt. 
Romában mielőtt még caesarok uralkodtak, az Ilyssus 
és Tiber melléki hadvezéreknek is voltak minden bizony-
nyal m á s , és még talán jobb földképeik, a' mellyek 
ugyan, mert még akkor ismeretlen volt a' mostani gyor-
san többszöröző módszer, nem közönségesek, hanem 
egynehányak' tulajdonai voltak. Ebből következtethetni 
tehát régi időben is már a' földképek' ritkaságát; igy 
azon kevés közül is mindekkorig még kevesebbet talál-
hattunk föl. Ezek közé számláljuk: Hypparchos' világké-
pét , mellynek ritka jósága mellett, sok hiánya is v a n , 
Polybiusnak világképét, ezen igen bizatlanok az astrono-
miai helyzethatározatok, tyrusi Marinus' igen sok hiá-
nyt! vi lágképét, mellyen Afrika üjseelanddal együtti 
kapcsolatban á l l , Hannonak és Skylaxnak perypláit, 
végre Ptolomaeus' verestenger képrajzát. De mindezekből 
még sem tudhatjuk , minő földképeik voltak a hajdaniak-
nak harczviseléseik alkalmakor, régi illyes okleveleink 
nincsenek. 
Pompejiben látható falképek igen is különös tárgya-
zatúak. Az egyiptusi múmia koporsókon a' hieroglyphák 
az élővilág' számtalan nyilvános és házi foglalatosságai-
ról adnak tudomást. A' nápolyi királyi muzeumban még 
egy paraszt kalendáriom is van Augustus caesar' korából. 
De még eddig egy képen sem láthatjuk az akkorban di-
vatozott földképek' vagy tervrajzok' mását. Csak azon 
időszakból , midőn görög földről Tiberis' partjára költő-
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zött művészet lassanként üres tartalmú semmiségbe düle-
dezni kezde, midőn már az ifjoncz szellemű Hellasnak 
szépérzelmei az elkorcsult onokák' ajakin csak mint ho-
mályos regék tengtenek: találunk itinerariumi próbákat, 
és illyesmi geographiai munkálatokat, de ezek mind össze 
sem felelnek meg kérdéseinkre. Pedig mégis, ismételjük 
azt újra, hogy már akkor kellett lenni haszonvelietö 
földképeknek és tervrajzoknak. Ha azon munkákat ol-
vassuk, inellyekben a' hajdani szerzők az akkori váre-
röségeket leírják, és elönkbe varázsolják, mi erősen vé-
delmezte magát Cremona, Bourges Galliában, Apollonia, 
Rhodus, Marsiglia, Babilon, Amida, Saguntum Lyli-
haeum, Jerusalem , Carthago , Athen , Cadix, és más 
nagy városok: minden bizonnyal az ideára jövünk, hogy 
e' városok' tervképei nem csak az építők' és védelme-
zők' , hanem a' megtámadok' kezénél is voltanak. De 
másként nem is lehetett, kivált akkor,.midőn még a' har-
czolók az erőségek' megtámadása es védelme' tudományá-
ban kétség kiviil a' mostaniaknál sokkal hátrább voltak; 
pedig ezek sem mernek, bár milly kiműveltséggel bírja-
nak i s , tervrájz' segedelme nélkül a' körtáborlathoz fog-
ni. Mikép lehete táj, alap, és profil' rendes rajza nél-
kül az olly nagy városok' erősítését ki is dolgozni, a' 
vanalak' oldalt löveteit elrendezni, és a' kivülrőli belá-
tást meggátlani ? A' régiek még a' niveaut ismerték már, 
ámbár sem müeszközeiket, sein az emeletek különbsé-
gét meghatározó módszerüket, míllyenek voltak, nem tud-
juk. Vagy talán azt gondoljuk, hogy a' támadó tornyok, 
mellyeknek czélja volt a' körfalakat magasságukkal felül-
múlni , és a' város' bizonyos részein uralkodni, minden 
tervrajz nélkül, a' földalap' emelkedésére és esésére nem 
is ügyelve, építhetők, és mozgásba hozhatók lettek volna. 
Ezt csak nem állíthatjuk. Vizsgáljuk meg v é g r e , hogy 
a' népek a' macedóniai Fülöp' korától, egész a' nyugat 
romai birodalmig, azaz több ezer év' elfolyása alatt iszo-
nyatos erömiveket találtak fel , és hoztak közhasználatba; 
ezek' elkészülte pedig a' mechanica' valósággali tudása, 
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és a' rajzolás' értése nélkül épen lehetetlen; ebhöl tehát 
azt következtethetni, hogy már akkor ismeretesek voltak 
a' földképekkel és tervrajzokkal. Mikép lehetett a' most 
emiitett tudomány' ismerete nélkül városokat hódító De-
metriusnak Rhodus' körtáhorlata' alkalmával olly nagy 
tornyot építeni, mellynek szélessége 5 0. magassága 1 0 0 
röf volt, mellyet 3 4 0 0 ember hozhatott mozgásba? vagy 
Caesarnak Marseille' körtáhorlata' alkalmával szintolly 
iszonyú nagy erömivet létrehozni ? Pedig ha a' népek már 
akkor is a' rajztudományt általában, a' tárgyak' ké-
pes előadását, olly alaposan ismerték, nem is képzelhet-
j ü k , hogy nem értették volna a' földet lerajzolni, és a 
rajzolatot szerkesztő jeleket folyvást olvasni. Már az 
astronomiai helyhatározások nagyban, a' mihez némikép 
mint már megbizonyítottuk értettek, és földképeiken elő 
is adták, a' rajzliáló' ideájára vihették őket , és igy 
gyaníthatták , hogy csak igy volna lehetséges vala-
melly teljes tárgyat egyes földképekre is áthozni, lega-
lább ollyas valamit, a' mi a' száraz tartalmú itineráriu-
moknál, csupa szemmérték szerinti felvételeknél, mely-
lyeknek hibája a' felvett táj' nagyságával arányban, sok-
kal jobb lebete. Mivel már hajdanban is a liarczvise-
lésben a' földtér főszerepet játszott, és minden stratégiai 
előrajz ahhoz volt alkalmazva, tehát a' hadvezér azon 
vidéknek, mellyen mozogni és ütközni akart, képe nél-
kül el nem lehetett. Vagy talán a' hajdani vezérek' harcz-
munkálati egyedül a'szempillanattól függőitek? talán nem 
is alapultak azok a vidéknek, mellyen állottak, vagy 
általában az egész harczszinnek előismeretén? Vájjon ők, 
kik rendszerint igen nagy figyelemmel láttak a' dologhoz, 
talán nem is tudták, hogy mozgásaik köztt ma egy folyó-
hoz j holnap egy rengeteg erdőhöz, magas hegyhez , 
vagy szűk völgyhöz jutnak ? Vájjon semmi ismeretök -
sem lett volna a kedvező hadállások és táborhelyek fe-
lől ? nem ismerték volna a hadszinen előforduló káros 
kovetkezetii tájpontokat ? Azt képzelnünk sem lehet. De 
ha mégis úgy lett volna, már akkor valóban a régi had-
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vezérek tudományaikkal a mostaniakat jóval is felülha-
ladták, és magukkal vitték sirgödriikhe azon nagy titkot, 
mikéi) lehet liarczmunkálaü terveket készíteni, hadat ve-
zérleni azon számtalan segédeszközök hiányában, mely-
lyek nélkül a' mostaniak semmire sem mehetnek; mert 
kézzel fogható igazság az , hogy a' legbiztosabb kémlöi 
tudósítások i s , kivált olly időszakban, mikor még a' 
nyelvek' tudása, és a' nép' szokásainak ismerete igen 
csekély lábon állott; mikor még a' liarcztapasztalt férliak 
csak bajosan ismerkedhettek meg kül országok' vidékei-
vel , épen nem elegendők még a' harczviselésre. 
De bármilly tulajdonságnak voltak is Roma' virágzó 
korában, vagy annak építése előtt, mi a' hadtudományt 
i l le t i , a' földképek: arról mindaddig elhatározó ráigazí-
tást nem adhatunk, valameddig ezt kinyomozható okle-
velek' hiányában vagyunk. Hajdanában bár hány illyes 
a' mostani nemzedéket útba igazító , és nagy fontosságú 
oklevelek voltak is , azok mind , de mind elvesztek, az 
éj' örökös homályába siilyedtek. 
A' népköltözések' durva korában nem érzették a 
földképek' hiányát. Egész néptörzsök csak vaktából eredt 
a' hosszan pusztító útnak, és benyomult más egyébtől 
nem vezérelve , mint az öldöklő kedvtől, zsákmányló 
ingertől, merész bátorságtól, minden egyéb segédesz-
köz nélkül , csupán az előtte megiramlott rémülés, és 
a' délszaki népek' elpuliultsága vezérlette őket a' bal-
ti tenger' partjairól, Italia' havasin által , vagy pedig 
Ázsiának puszta kietlenéből kitörve nyugat' irányában 
zsibongva a' Pyrenaeumokon át , hol Hispania' nyájos 
légalkata megszelídítve őket, állandó településre liíta. 
Ekkor meglehet földképek nem léteztek, és Ete le , Gen-
sericli, Alboin, Odoaker , és más rettentő lióditók, min-
den tervrajz nélkül ostorozák az emberiséget. Sáskaraj-
ként , melly hova leesik mindent megemészt, rohant a' 
csordanép egymást előre tolva két nemzedék' időszaka 
folyamata alatt Európára, átvonultak rajta egyik szélé-
től a' másikig. De a' görög katapanok akkoriban a' föld-
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leírás tudományában bizonyára nem voltak olly járatla-
nok, mint ellenfeleik. Belizár, és Narzes minden bizon-
nyal tudták azon módszert, mikép lehet valamelly ország' 
képét rajzban előadni , ha bár mi igen hihető az ö geo-
graphiai egész kincsük egyes országok, vagy tartományok 
felöli hibás képzetnél nem volt egyéb; illyesnüböl pedig 
tökélyes egészet összerakni lehetetlen. A' bölcs Narzes 
jól tudta azt, hogy a' góthok közép Italiának megtáma-
dásakor, Pavia és Ravenna' meghódítása által, liadmoz-
galmuknak föalapját erősen bíztosíták, és a' Po folyami 
vonalat önhasznukra forditani értették. Illy ismeretre Nar-
zes , ha földképre nem tekint, bizony nem jöhete vala. 
így nagy Károly' olaszországi táborozásai, Páviának több 
évig folyt körtáborlata, végre a' longobardi uralkodást 
Italiában tönkre juttató, és Dezső királyt uralkodásától 
megfosztó elfoglalása az emiitett városnak, földkép nélkül 
meg nem eshetett, a' győzhetetlennek vélt várost terv-
rajz nélkül ö meg nem vívhatta. 
. A' művészet és tudományok' isméti fölébredésével, 
a' monostorok' csendnyugalmában, hol érdemlett mene-
dékre találtak, majd ezer évig szunyadott ámlából félénk 
elöreléptével, midőn lialkal a' régi classicusok' lelkes 
irományai a' durva állapotból lassan ugyan, de elhatáro-
zott akarattal a csinosodásra és felvilágosodásra átlépő 
emberek köztt terjedni kezdének; midőn meggyőződtünk 
az iránt, hogy dúsgazdag kincs elrejtve heverne a' gal-
liai és italiai szerzetes barátok' szűk celláiban, hogy a' 
hajdaniak' szorgalmán és elmetehetségén alapult tudomá-
nyok' minden ága bővebb, vagy szűkebb hagyományban 
az újabb kornak vezércsillagul foghat szolgálni; midőn 
Vegezius , Polybius , Caesar , és más hadtudós írók' a' 
római liajdanboli munkáira találtunk: akkor már bizalom-
mal reméltük földképekre és tervrajzokra is bukkanni; 
de nyilt szívvel kelle fájlalnunk, hogy még a' régi geo-
graphoknak tulajdonított munkák és földképek' föllelése 
után is vágyódó kívánságunk teljesítlen marada. 
Lehetetlen volt tehát korunkbelieknek földképek' ké-
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szitését tekintve, a' régiekét utánozásra használni, a' 
mi pedig minden más tudománynyal megtörténhetett. Ko-
runkheliek kénytelenek voltak a' geographiát úgy szólván 
újonan feltalálni és kiművelni, mivel amaz érez planoglo-
busok és földképek, mellyek már, mint mondják a' nyol-
czadik és következő században néhány könyvtárokban let-
tek volna, ezekhez számítliátjuk nagy Károly' emiitett 
ezüst tábláját i s , igen csekély értékűek lehettek. Most 
ismét a' tengeren útazók voltak az elsők, ők már a' ti-
zenkettödik században kezdék a' vizeket, mellyeken vi-
torláztak, tengermartokat, hol kikötni vagy elevedzeni 
szoktak, képes rajzolatba hozni. Tengermarti képek vol-
tak tehát ismét az első segélyeszközök és próbatételek. 
A' velenczeiek és genuaiak voltak elsők, kik e' tár-
gyat szivükre és gondolóra vették, és kivihetövé tették. 
Ezen időszakból láthatni egy földképet nápolyi Bourbon 
muzeumban. Élőnkbe adja ez sokkal előbb, hogy sein 
- Vasco de Gamet a' zöldfoki szigeteket fölfedezné, meg-
lehetős pontossággal ugyanazon szigeteket. Első Roge-
rio szicíliai királynak volt már 1 0 0 gíra neliezségű 
ezüst glóbusa, 1265-ből van pedig tizenkét pergament 
lapra rajzolt földkép, 1513-ból szinte egy , mellyet 
Appiano testvérek adtak ki. De akkor is tömvék az első 
geograpliiai előadások hibákkal és tévedésekkel. Mit 
mondjunk p. o. arra, midőn Broequiere 1 4 3 2 és 1 4 3 3 -
ban tett jerusalemi, onnét Magyarországon, és Bécsen 
át vissza francziaországi útjában, Pest és Bécs között 
Thicite, Janiz, v. Jane és Brat városokat említ, ez 
utolsónál azt jegyzi meg, hogy igen nevezetes átmeneti 
pontJ). 
1) Histoire de l'acad, roy. IX. T o m . és Mein, de l'inst. 
nat. des sciences et arts. T o m . V. Szavai ezek: „La 
ville est située sur une r iv iére , qui coule ä travers 
un marais , ou l'on a eonstruit une ehaussée l o n g u e , 
et étroite. Ce l ieu est un passage de grandé importan-
c e j je suis méme persuadé , qu'avec peu de monde on 
pourrait le d e f e n d r e , et le fermer du coté de l 'Autri-
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Akkor is csak lassan történt a' lépés a' mostani 
földképek' tökélyesedése felé. A' föld' felső színének le-
rajzolása sokkal lassabban haladott, mint más tudomá-
nyok. Ha Montecueuli és Eugen herczeg által hadmun-
kálataikban használt földképeket és tervrajzokat megnéz-
zük; ha Montecuculinak saját kezével rajzolt sz. got-
hardi ütközettervét vizsgálódva azon észrevétellel átte-
kintjük, hogy az az austriai tábornagy' császárához 
küldött jelentéséhez volt mellékelve; ha végre a' porosz 
nagy király' fennmaradóit hadirajzait és földképeit figye-
lemmel szemléljük: úgy világossá lesz előbbi állitásunk. 
Ezen nagy jelességü, katonákra nézve valóban szent ma-
radványokon, a' megfejtő jegyzékek, előttünk most igen ho-
mályos értelműek. Mosolyganunk kell egyszerűségükön; 
talán ha olly nagy nevek nem tennék azokat felségessé, 
hajlandók lennénk majd minden részvétel nélkül félre ten-
n i , és silányságukat kárhoztatni. 
che." Alkalmasint Brocquiere a' Lajtha melléki Jíru-
kot említi itt Brat név alatt. 
III. 
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IVIezöváros Szabolcs vármegyében, a' nádudvari já-
rásban , mintegy 5 71 7. lakossal, kik catholicusok, egye-
sült 's nem egyesült görögök , reformátusok , evangelicu-
sok, és zsidók. Földes ura a' Semsei Semsey nemzet-
ség. Határa nagy 's bőven termő. Yan catholicus megyés 
egyháza, és két református temploma; egyik a' magya-
roké , másik pedig a' német református gyarmatosoké, 
kik azonban már magyarosodnak. 
Ékesítik e' várost: az uraságnak egyemeletü diszes 
kastélya, a' szép csínos vendégfogadó, a' tiszti lakok, 
több más épülettel együtt, 's a' piaczon álló őrtorony
 v 
mellyen óra ver; ez annak előtte a' magyar régi refor-
mátus templom tornya vo l t , melly letöretett. 
Balmazújváros hajdan a' debreczeni várhoz tarto-
zott, 5s ennél fogva azzal hasonló viszontagságai voltak. 
Eleinte csak telek volt, 's Halmaznak nevezték; Újvá-
ros nevezete sokkal korábbi ikökre mutat. XV. században 
ama' vitéz Hunyadi János birta, mint a' városnak 175 9. 
elavult oklevelei bizonyítják. Holta után nejére Horog-
szegi Szilágyi Erzsébetre szállott; megtetszik ez fiának, 
Mátyás királynak 1 4 6 5 . költ kiváltványából, mellyel 
Balmazújvárosnak heti, 's országos vásárokat engedett. 
Privilégiumán íme' hátírat áll: „ S o l a d a l o m r o l való pri-
vilegiom levelu benne többek köztt foglaltatik: „ N o s ad 
peticionem lllustris domine Elizabet Genitricis nostre 
carissime, úgymond ad opidum eiusdem Genitricis 
nostre TVywarus, alio nomine Bolmaz vocatum in 
Comitatu de Zabolch existen. Nundinas liberas, seu 
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forum annuale singulis festivitatibus Sanctorum Elie 
prophete , Apparicionis Saudi Michaelis, et Elizabet 
regine 1). Item forum ebdomadale similiter liberum 
singulis feriis Quintis in omni septimana — perpetue 
celebran. duximus annuend. et eoncedend. * . Datum 
Bude in festo deeolacionis bti Johannis Saptiste , An-
no Domini Millesimo Quadringentesimo Sexagesimo 
Quinto 
Maga Erzsébet pedig illyen szabadságokkal ajándé-
kozá meg a' balmazújvárosiakat: 
„Nos Elizabeth Serenissimi Principis Domini Ma-
thie dei gratia Regis Hungarie, Boliemie etc. Genitrix. 
Memorie commendamus. Quod nos opidum nostrum u>ywa~ 
ros vocatum hys libertatibus graciisque et prerogativis 
volumus tenere et conservare. primo, Quod quicunque ex 
inhabitatoribus eiusdem opidi nostri tempore sui descessus, 
fratribus, aut heredibus, et alys consanguineis suis co-
ram Sacerdote, et alys probis liominibus testamentum fa-
céré et condere voluerit, libere possit et valeat. Insuper, 
ut Ipsi Omnibus illis libertatibus et prerogativis, quibus 
tempore quondam Comitis Tsebilengel2) utebantur, pre-
sertiin libertate fori, uti, frui et gaudere volumus Testi-
monio presentium mediante. Datum Bude feria quarta 
proxima post Dominicam Invocavit. Anno Domini Millesi-
mo quad. LXX°II). 
Per Ladislaum Buday desciipta , 
lecta et addita ib ipreser t im . i í 
Iróhártyára írott eredeti példányból, mellyen veres viasz-
ba nyomott gyürüpecsét látszik. 
1) Innen b i z o n y o s , hogy Szilágyi Erzsébet II. Endre k i -
rályunk leányának sz. Erzsébetnek nevére kereszteltetett. 
2 ) Ez a' tulajdon n é v , az úgy is nem a' leggondosabban 
takargatott oklevélben igen kétesen, *s csak nem olva-
satlanul van í rva; a' mit e léggé sajnálni nem l e h e t , 
mert nevéről tudhatnék meg e' város alapítóját , kire 
egy 1493. évi szabadítvány is h ivatkozik, de meg nem 
nevezi . 
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Mátyás, anyjának halálával Balmazújvárost törvény-
telen ágyhói származott, 's 1469 . született fiának Cor-
vinus Jánosnak adá, bírta is, az ország rendeivel 1 4 9 0 . 
kötött szerződés szerint,, mellyet II. XJlászló király ezen 
évben szinte jóváhagyott; egész kiterjedésében olvashat-
ni Pray Görgynél (Epistolae Procerum Regni Hungá-
riáé. P. I. p. 3 7 8 — 3 9 4 . ) hol (3 87. 1.) ez a' czikkely jő 
elé: Caeterum de castris Gyula, Maroth — nec non 
oppidis — Debreczen , Thwr conclusum et ordina-
tum est, quod praefato Domino Duci, et haeredibus 
in perpetuum . . . remaneant.íí 
1 4 9 3 . megerősítette a' balmazújvárosiaknak azon 
szabadságaikat, mellyekkel a' város felszabadulásától fogva 
éltenek. Levelének ez az eleje 's vége: „Nos Iohannes 
Corvinus , Sclauonie, Öppauie et Lypíliouie dux *). Me-
morie commendamus Quod prudentes et Circumspecti 
Stephanus Papa dictus, Iudex cristianorum opidi nostri 
TVywaros, nec non Gregorius Magnus , et Iohannes 
TVyragh. Cristianorum Iurati Ciues dicti opidi nostri 
Wywaros nostram venientes in presencíam nobis 
supplicare curarunt, quo eosdem ciues , et totam commu-
nitatem dicti opidi nostri Wywaros in aniiquis ipsoruin 
Iuribus, legibus et libertatibus - - tenere et conseruare 
dignaremur, leges autem, statuta et libertates, quibus 
ydein a principio sue fundacionis usi fuerunt, hoc mo-
do et ordine coram nobis declarare curarunt . . . . Datum 
in opido nostro Debreczen feria quarta proxiina ante fe-
1) Mátyás király gyengeségei között l egnagyobb, h o g y 
szégyelvén becsületes származását, halhatatlan emléke- , 
zetü édes atyja nevét is átallotta, kedvét találván a' h í -
zelkedő olaszok alaptalan csacsogásailcban, magát in -
kább Corviriusnvk nevezteté , melly álnév törvénytelen 
fiára is szállott. Az is megbocsáthatlan gondatlanság 
vol t b e n n e , hogy ezt a' f iá t , halála e lő t t , ki már a k -
kor huszonegyedik évébe járt, el nem választatta, mi -
dőn felejthetetlen édes atyjának, és magának érdemei 
is m é g élénk emlékezetben voltak a' magyar nemzet 
előtt . 
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stum l)eali Antony confessoris. Anno ilomini Millesimo 
quadringentesimo Nonagesimo Tercio." 
Azonban nem soká bírhatta Corvinus János Bal-
mazújvárost; mert 15 04 . ősszel meghalálozott, liarminczöt 
esztendős korában, s Lepoglaván Szlavóniában., Var-
rasd vármegyében a paulinusok egyházukban temettetett 
el. Felesége Frangepán Bernát' leánya Beátrix volt, 
kitől két gyermeke Kristóf és Erzsébet lett; de mind-
ketten gyenge korokban múltak ki, s így bennük a' híres 
Hunyadi nemzetség örökösen elaludt. 
A' Hunyadiak" magvaszakadtával Debreczen Bal-
mazújvárossal II. Ulászló kezére jutott; 15 00. a bal-
mazújvárosiakat ,, Cum iusti pro iniustis'1 kezdetű me-
nedék levéllel , 's egy eltiltó parancsolattal védelmezte ; 
ezután pedig a' fejedelemségre szaggató Zápolya Já-
nosnak ajándékozta. 
Idöjártával, hogy Enyingi Török Bálint 1 5 3 5. 
esztendő vége felé I. Ferdinándtól, Zápolya János párt-
jára állott 2) , 's Pápát többi birtokával együtt elvesztet-
te ; azok helyeit neki Zápolya Magyarországon Debre-
czent 's ennél fogva Balmazújvárost is : Erdélyben pedig 
Hunyadot adta. Ekkor történt, hogy Pápáról egy Bá-
lint nevű papot Debreczenbe hozatván Török Balint, 
ez a' környék is bevette a' reformátiút, elsőben ugyan 
az ágostai vallást 15 36. azután pedig 15 62. a' refor-
máta vallást. 
A' debreczeni régi városháznak ablaka kövén olvas-
ható felírás szerint, e' várast Balmazújvárossal együtt 
még 15 82. is birta a' Török nemzetség: 
,,Nihil veritate jirmius, nihil mendacio vanius 
Verbum Domini manet ^ ^ in aeternum 15 82.4Í ar 
T. és S. hetük Török Istvánnak nevét jelentik; ez Tö-
1) Kőbe vésett nevét láthatni Budán a' fejérvári kapun 
IX 1540 . melly esztendőben budai várnagy volt . 
2) Elpártolásának okát adja Istvánjjfy Miklós, Hist. Lib. 
XII. 
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röl\ Ferencznek fia, 's Török Bálintnak unokája volt. 
A' kiholt Török nemzetségről Balmazújváros egész Sza-
bolcscsal, és többi hat vármegyével együtt az erdélyi feje-
delmekre szállott; jelesen IC05. Bocskay Istvánnak 
hódolt, 's mind addig tartozott Erdélyhez, míg I. Leo-
pold király kezére nem került. Ez után mintegy 1 7 5 9 . 
a' királyi liscus bírta , de a' mult század hetedik tizedé-
ben a' Siklósi Andrássy ágnak ajándékoztatott e l ; ennek 
magvaszakadtával pedig, azon század' vége felé I. Fe-
rencz király, Semsei Semsey Endrének adta, 's jelen-
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H , az Árpádok alatt felirattal vert pénzek, keveset ki-
véve , pénztudományi ritkaságok: mennyivel inkább azok 
I. Gyéza pénzei, kinek vezérsége alatt vert pénzpéldá-
nya jobbadán minden gyűjteményben hiányzik, réznyo-
matban eddigelé tudtomra egy példány sem hocsátaték 
közre, és csak egyetlenegy került mindekkorig 1804-ben 
a' pesti egyetem' pénzgyüjteményébe; királysága alatt 
( 1 0 7 4 — 1 0 7 7 . ) veretett pénzéből pedig, szinte csak egy 
példányt, legalább köztudomás szerint egyet bir a' nem-
zeti muzeum gyűjteménye, melly réznyomatban is közöl-
teték 2). 
I. Gyézánah, kinek származatát az ide mellékelt 
nemzékrend mutatja8), vezérsége alatti néhány pénze, 
nem rég került Kiss Ferencz , ismeretes régíségbuvárunk, 
sok tekintetben nevezetes gyűjteményébe, 's ezek köztt 
azon különböző három ép példány i s , melly az ide kap-
1) Stsphani Schoenvisner , De praestantia et usu numor. 
Hung. In Catalogo numor. Inst, national. Széchenyiani. 
Pest in i , 1807 . 8. P. III. p. 55 . 
2) Tabulae numismaticae pro Catalogo numor. Hung. Inst. 
national. Széchenyiani . Tab. I. in íine. 
j í . András f 1 0 6 l . j s a l a m o n . 
3 ) Kopasz/ (Kálmán. jv / 
László. i Cl. Gyéza 1 1077. 
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csolt réznyomatban látható, 's melly, a' mi figyelemre 
méltó, együtt találtatott I. Béla vezérsége 's királysága 
alatt vert két példányával, és Salamon ötféle veretű 
pénzével. 
E' pénztudományi ritkaság három különböző példá-
nya , ama' vékony neinü ezüstpénzek sorába tartozik, 
mellyek a' pénztudományban két oldalú, vagy mindkét 
lapon vert lemezpénzeknek (numi laminares, seu bractea-
ti bilaterales) mondatnak, millyeneken az egyik lapon 
kiemelt hetüknek, vagy pénzjegyeknek völgyelete, a' 
másik lapra es ik , és így részint domború, részint ho-
morú vagy öblösveretüek. 
Az 1. szám alatti példánynak előlapján, a' külső 
karima s közép koszorú köztt, kiemelt hetükkel íme' kör-
irat ál l : 
$ DVX MVONAS. 
azaz: DYX MAGNVS. 
csak hogy ott az A. V. betűvel, itt a' V. A. betűvel van 
felcserélve, az S. betű pedig megfordítva, a' mi azon 
korban nem épen szokatlan. A' középett álló koszorúba 
kerített keresztnek szegleteiben: két pont, és két karika, 
egymást váltva látszanak; olly jegyek, mellyek e' pél-
dányt megkülönböztetik nem csak az eddig ismert pesti 
egyetemnek pár nélküli példányától, mellyet Stipsics 
Alajos Emánuel a' régiségtudomány egykori tanítója is-
mertetett meg , Schediifs Lajosnak Zeitschrift von und 
für Ungern (1804 . VI. 2 1 ) czímíi tudományos folyóira-
tában: hanein a' 2. és 3. szám alatti példányoktól is. 
Túlsó lapján: a két központú kör térében, szinte 
kiemelt betűkkel, ez olvasható : 
# PANONAI. 
Az előlap némelly betűinek völgyeletén kivíil, középett 
kereszt, ennek szegleteiben pedig négy háromszög látható. 
A' 2. számmal jegyzett példány mindkét lapján ugyan-
azon körirat áll; de betűi különbözők az 1. szám alatti 
példány betűitől, valamint az előlap köriratának túlsó 
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lapra esett völgyeletei i s ; a' közepett álló kereszt szeg-
leteiben , négy apró háromszög tűnik elö. 
A' 3. számú példánynak, nem csak betűi különböz-
nek az előbbi két példány betűitől, hanem az előlap' kö-
zepén álló, nagyobb koszorúba kerített kereszt is, nagyobb 
az előbbieknél: a' túlsó lap keresztje ellenben kisebb, 
hol ime' körirat i s : ^ D(P)ANONAI kisebb körbe van 
szorítva. A' túlsó kereszt szegleteibe helyezett négy apró 
háromszög, az előlap jegyeinek túlsó lapra esett völgye-
letei miatt, alig látható. 
E' pénzpéldányok' előlapján olvasható DVX MAGNVS 
köriratra nézve tudva van, hogy a' magyar királyfiak, 
nem herczegeknek (principes), hanem pénzpéldányaink' 
köriratával egyezöleg vezéreknek (duces) hívattak *). Im-
re , sz. István királyunk' fia már örvezér volt a' Moson 
vármegyei orosz őrségben (marchionatus), mellynek kö-
zéppontját hihetőleg a' mai napig fennálló Oroszvár té-
vé. A hildensheimi krónika sz. Imre kimúltáról 1 0 3 l -re 
irja: Et Heinricus (azaz: Emerícus) Stephani Ilegis 
(Vngarici) filius Dux Ruizorum in venatione ab apro 
discissus perüt flebiliter mortuus" 2). 
Évkönyveink beszélik, hogy I. András, mindjárt or-
száglása kezdetén ( 1 0 4 8 ) , hítta ki öcscsét, I. Bélát 
Lengyelországból ótalmazójának, neki adván Magyaror-
szág harmadát vezérségül (ducatus) olly Ígérettel, hogy 
halála után a magyar korona is rá szálljon örökségül; 
ez utóbbi ajánlatát azonban, Salamon fia születvén (105 3), 
megváltoztatá. 
I. Bélának rövid ( 1 0 6 1 — 1 0 6 3 . ) királysága után, 
fiai: Gyéza és Lász ló , önkényt mondtak le a' királyi 
méltóságról; ők megelégedvén az András által atyjoknak 
adott vezérséggel, Salamonnak engedék át a' királyi 
1) Danielis Cornides , Vindiciae Anonymi. Budae , 1802. 
4. p . 183. 
2) Francisci Du Chesne , Históriáé Francomra Scriptores. 
Lvtetiae Par is iorum, 1641. fol . T o m . III. p, 522. 
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szék fényét. Minthogy azonban a' magyar vezérség bő-
vebb nyomozása, s fejtegetése, kívül áll értekezésünk 
határain: térjünk inkább vissza pénzpéldányaink DYX 
MAGNYS köriratának további vizsgálatára. 
Ha nem mondom is , minden értő tudja, hogy a' hi-
teles történeti kútfők, I. Gyézát, jobbadán Magnus 
néven nevezik. A' nemzeti muzeumi codex' rövid króni-
kájában, 1074-re olvastatik: „ In t e r regem Salomonem, 
et ducem Magnum gravis discordia oriturUgyan ott 
1075-re mondatik: „Magnus rex coronatur" A'bé-
csi képes krónikában találtatik: Audita vero morle re-
gis Magni, convenit universa multitudo nobilium 
Hungáriáé , ad fratrem eius Ladislaumi( z). Nem vol-
na nehéz több hasonló adatot, részint hazai, részint kül-
földi írókból öszegyüjteni annak megmutatására, hogy 
I. Gyéza, Magnus néven is hivatott; de halljuk inkább 
magát I. Gyézát. Ezek állanak 1075-dik évi oklevelében: 
„Ego Magnus, qui et Geys a, supremus Hungarorum 
Dux, postea vero Gratia Dei Rex consecratus, Relae 
Regis Filius44 3). 
Hogy a' Magnus nevezet nem valami melléknév, 
mint Pray György, a' bécsi képes krónika (P. II. c. LV.) 
után gyanítá *), hanem I. Gyézának keresztneve: azt 
már Katona István is megjegyzé: „ N o s t r u m ego Geisam 
lustrico nomine Magnum fuisse dictum existimoíi 5), 
Találtatik ugyan is illy név, nem csak Pilgram kalendá-
1) Josephi Koller, História Episcopatns Quinqueecelesia-
rum. P o s o n i i , 1782. 4. Tom. J. p.' 404. 
2) Joannis Georgii Schwandtner , Scriptores Rerum Hun-
garicarum. Lips iae , 1746. fol. T o m . I. Cliron. P. II. 
c. LVI. p. 129. 
3* Georgii Pray , Specimen Hierarchiae Hungaricae. P o -
sonii et Cassoviae, 1776. 4. P. I. p. 333. 
4) Georgii Pray, Annales Regum Hung. Vindobonae, 1764. 
fol . P . I. p. 73. Cft. Diatribe. Posoni i et Cassoviae, 
1777. 4. p. 66. 
5) Stephani Katona, História Critica. Pest ini , 1779. 8. 
Tom. II. p. 281. 
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riomában '*); hanem a' római martyrologiumba szinte nyolez 
Magnus van egymás után sorozva2). Szokásban is volt e' 
keresztnév azon időben; mert Zsófia, I. Gyézának test-
vér huga, először: Udalrik koronti örvezérrel kelt egy-
be , ennek elhunyta (1070 . ) után pedig, másodszor: 
Magnus nevü szász vezérhez ment férjhez. Szász anna-
lista 1070-re besíél i : Odalricus Marchio Carentino-
rum ohiit, cujus viduam Sophiam sororem Laclislai 
Mégis Hungáriáé, Magnus, Ordulphi Saxonici Du-
cis filius accepit uxorem'' 3). És így nem csak maga 
I. Gyéza nevezteték Magnus néven, hanem Magnus ne-
vü sógora is volt. 
Ezekből világos, hogy pénzpéldányainkon iine' köri-
rat : DVX MAGNUS, az egykorú hiteles kútfőkkel egye-
zöleg á l l , és1 hogy e' pénzeket I. Gyéza, más néven 
Magnus, vezérsége alatt, 1074 . előtt vereté. 
Igen, de miként szállhattak hozzánk e' vezéri pén-
zek, holott bizonyos, hogy a' pénzveretés egyedül a' fő-
hatalmat illeti , kizárólag felségi jog , és királyi haszon-
vétel ? Freizingeni Otto is említi., hogy Magyarországban 
egyedül a' király bírhat pénzveröházat: „Nullus (úgy 
mond) in tani spcitioso ambitu (Hungáriáé) Rege excepto 
monetcim , vei telonium habere audetík 4). Nem is vala 
szabad magános személynek, a' király' különös engedel-
me nélkül soha pénzt veretni; mert a' pénzveretés egye-
düli joga a fejedelemnek 5). 
1) Antonii Pilgratn, Calendarium Chronologicum. Vien-
n a e , 1 7 8 1 . 4. p. 233. 
2) Martyrologium Romanum. Venetiis , 1762. 4. In Indice 
nominum. p. 21. 
3) Jo. Georgii Eccard , Corpus historicum medii aevi. 
Lipsiae, 1723. fol. T o m . I. Annalist. Saxo ad an. M L X X . 
4) Christ. Vrstisii, Germaniae Historicorum illustrium T o m . 
í . FrancoCurti ad M o e n u m , 1670. fol . Otto Frising. de 
gest. Fr id . I. L. 1. c. X X X I . p. 425. 
5) Tudományt . 1839. II. 92, 1. 
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Innen magyarázható, hogy magok az ifjú királyok 
sem verettek pénzt; hanem nevök az országié atyjok ne-
vével egyiitt jö elö ezek pénzein. II. András királyunk, 
fiának IV. Bélának mint ifju királynak nevét saját neve 
mellé, következőleg vereté pénzére: R. A. (Rex Andreas) 
és R. B. (Rex Bela). IV. Béla és fia V. István mint ifju 
király, szinte együttjönek elö annak pénzein illy felirat-
tal: REX BELA. REX STS. (Stephanus). Ámbár van , 
Kiss Ferencz jeles gyűjteményében is láttam Sclavonia 
számára veretett pénzpéldányt ime' betűkkel: S. L. azaz: 
V. István és IV. kún László neveikkel. 
Ám legyenek az elmondottak kétségtelenek; de ezek 
mellett az is bizonyos, hogy miként királyaink hatalmok 
szerint országiának: úgy vezéreink szinte liatalmok sze-
rint vezérkeclének. V. István, pénzetlen állapotjában , 
törvénybe idézte atyját, a' királyt IV, Bélát, az örökül 
rá szállott vezérség' kiadása miatt; innen háború lett az 
atya és íiu között, ki táborozási felkelést hirdetett atyjá-
nak hadi készületei ellen. Ezek foglaltatnak V. István' 
1271-ben költ oklevelében; „ C u m nos olim necessitate 
conpulsi, conlrct dominum Regem karissimum patrem 
nostrum Jus Ducatus , a primogenitoribus nostris Re-
gum primogenitis institutum, requirere voluissemus 
iusticia mediante, idem Dominus Rex propter hoc 
indignationis materiam concipiens, contra nos exerci-
tum regni sui conuocauit. Et sirniliter nos contra ip-
swn dominum Regem patrem nostrum exercitum feci-
mus proclamariul). Ha nem vitatjuk is Cornides Dá-
niel után, hogy vezéreink királyainknak mindenben or-
szágló társai valának2): annyit még is bizton állitha-
tunk, hogy királyaink az országlásra, vezéreink pedig 
megkoronáztattak a' vezérségre. A' nemzeti muzeumi co-
1) T u d o m . Gyűjt. 1828 . íf . k . 90. 1. Cod. Dipl. Tom. V . 
Vol . 1. p. 103. 
2) Danielis Cornides, Regum Hungáriáé , qui seculo XÍ . 
regnavere Geneolog, Posoni i et Cassoviae, 1778. 4. p. 91 . 
4* 
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dex' rövid krónikájában 1098-ra olvastatik: „Colomanus 
rex coronatur, et fráter eius Almus dicidema (így) in-
dultuk 
Mi a' vezéreink pénzveretési jogát i l leti , azt már 
I. Béla is gyakorlá; vezérségének időszaka alatt vert 
pénzek előlapján ime' körirat ál l : BELA D U X , túlsó la-
pon pedig PANNÓNIA olvasható. Hogy I. Gyéza, vezér-
sége alatt nagyohh mértékben liosználhatá pénzveretési 
hatalmát, azt az itt közlött háromféle veretű pénzpéldá-
nya bizonyítja. 
1) Josephi Kol ler , História Episcopatus Quinqueeccles . 
P o s o n i i , 1782. 4. T o m . I. p, 405. 
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V. 
ÉS 
SOKSZOROZÁS' ÚJ MÓDJA. 
Tapasztalásból tudjuk, hogy ha 7 , 8 , vagy még több 
jegyből álló számot akár maga magával, akár más nagy 
számmal kénytelenitetünk sokszorozni, többnyire egyked-
viileg és mintegy irtózva kezdünk a' dologhoz. De ha a' 
kivánt munkát elvégeztük is , nem állithatjuk, hogy azt 
hiba nélkül végeztük el. Szóval: nagy számokkali sokszo-
rozás , a' szánitudományban elég unalmas és terhes. Ezt 
pedig, főkép az okozza, mivel itt nem csak sokszorozunk, 
hanem egyszersmind a' levonást és összeadást is kell hasz-
nálnunk ; minél fogva emlékező erőnknek igenis kijut a' 
dolog. És ha ez kissé gyenge lábon áll, inegis tör-
ténik, hogy mig a' következő számjegyet sokszorozzuk, 
addig az előbbi fennmaradtat elfelejtvén, a' dolgot újra 
kell kezdenünk. 
Mindenki átlátja , hogy ha a' számos fennmaradást 
és hozzáadást száműzhetvén, csupán sokszorozás által 
érhetnénk czélt, nem csak az egész munka könnyebbül-
ne , de azt kevesebb idő alatt is végezhetnök e l , és a' 
mellett emlékező tehetségünk sem terheltetnék annyira. 
A' sokszorozási miveletnek új módját (ha mégis új) 
kivánoin ezennel előterjeszteni, melly minthogy belőle az 
összeadás és levonás egészen száműzve van, főkép nagy 
számok' sokszorozásánál jól használható, 's azért figyel-
met érdemel. 
SOKSZOROZÁS ÚJ MÓDJA. 
Lássuk elsőbbenis példáját: 
új mód szerint. régi mód szerint, 
2 6 5 3 4. 2 6 5 3 4 X 2 6 5 3 4 . 
5 3 0 6 S 
1 5 9 2 0 4 
1 3 2 6 7 0 
7 9 6 0 2 
1 0 6 1 3 6 
7 0 4 0 5 3 1 5 6 . 
A' részszármazatok' jegyeit megszámlálván mindenik mó-
dú miveletnél 28at találunk, tehát e' részben semmit sem 
nyertünk. De talán nyertünk a' valóságos mivelet' alkal-
mával? A' régi módban 25-szöri sokszorozási végeztünk, 
és e' közben ISszor mondtuk: marad x(i, és ugyanannyi-
szor: „meg x testen — A z új módban pedig e szár-
mazatokat: 4 , 36 , 25, 9, 16 , 24, 60 , 3 0 , 24 , 20, 3 6 , 
4 0, 12, 4 8 és 16, mindenikét egyszerre csupán odaírtuk 
a' nélkül, hogy egyszeris mondtuk volna: „marad 
vagy , ,meg xu. És ezen egyes származatok' száma csak 
1 5 . volna, de mivel tizet közülök kettőztetni, vagy kettő-
vel kell sokszorozni, 25szüri sokszorozási veszünk; jól-
lehet e z , kivált apró számjegyeknél, alig érdemel szám-
ba vételt. 
Látjuk ebből, hogy új szabályunkból minden fenn-
maraszíalás és hozzáadás száműzve van, és a' mivelet 
csupa szorozásra, de nem többre mint a' régi módnál, 
van szorítva. Ki nem nyilvániíná ezt hát a' réginél jobb-
nak és alkalmasabbnak ? 
De lássuk már, miből állnak az egyes származatok, 
és mi renddel iratnak le ? 
Ezt, már a' felebbi alakzatból minden mathematicus 
eltalálhatja. Azonban mintegy főszabályúl ide tehetjük: 
1. Az első sorba az egyes jegyek' négyszögi jönek; 
a' többi sorba pedig azoknak (jegyeknek) egymás köztt t. i. 
a) egymás mellett állók', b) egyet közbe kihagyva, c) ket-
tőt kihagyva, stb. sokszorozott és duplázott származati. 
4 3 6 | 2 | 5 | . | 9 | 1 | 6 
2 4 6 } 0 | 3 | 0 | 2 [ 4 | 
2 013 } 6 14101 j 
1 j l | 2 ] 4 j 8 | | j 
1 1 | 1 | 6 | I | 1 
7 o 4 ] 0 ] 5 ] 3 | l |5[6 
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2. Minden egyes származat két helyet tölt he, és ha 
valamelly származat csak egy jegyből állána, balfelöl 
üresen marad egy hely, vagy nullával pótoltatik ki. 
3. A' sokszorozás tetszés szerint, akár balról jobb 
fe lé , akár megfordítva kezdethetvén, minden rend' leg-
első származalának hátulsó jegye, a' sokszorozandó' azon 
jegye alá tétetik, mellyik szoroztaíék, másik jegye tovább 
balra. A' többi származatok utána iratnak jobb vagy bal-
felöl , mint a' szorozás bal vagy jobb felöl kezdeték. 
Példánkban balról kezdvén a' miveletet mondjuk: 
1-ő sorban: 2 . 2 = 4 ; ezen származatot a' 2. alá leír-
juk , mi által a' többieknek helyeik az egész sorban meg-
liatároztatvák, mert a'következő származatot, 6 . 6 = 3 6 
csak utána irjuk, ezután 25, 9 vagy 09 és 16. ot. 
2 -d ih sorban: 2.6.2 vagy egyszerre 4 . 6 = 2 4 ; 4et 
a' 6 aláírván, tízesét balfelöl tesszük. Ezután 6 . 5 . 2 = 6 0 ; 
5 . 3 . 2 = 3 0 ; 3 . 4 . 2 = 2 4 . 
3 - d i h sorban: 2 . 5 . 2 = 2 0 ; a' nulla a' szorozott 5 
alá jő, tizese balra; utána 6 . 3 . 2 = 3 6 ; 5 . 4 . 2 = 4 0 . 
4 - d i h sorban: 2 . 3 . 2 = 1 2 ; 2 a' 3 alá jön, elöl 1 ; 
utána 6 . 4 . 2 = 4 8 . 
5 -d ih sorban: 2 . 4 . 2 = 1 6 ; hol nem különben 6 a' 
szorozott utólsó jegy alá iratik, stb. 
Más példák. 
1) E' két factor', 26532 és 8 7 2 4 , származat» kíván-
tatik ? 
A' szorozás balfeló'l kezdetvén, a' számírás következő 
alakban tűnik elő: 
26532 
8 7 2 4 
16421012 
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A' mivelet , kivévén a' duplázást, minek itt nincs helye, 
szintúgy esik m e g , mint az előbbi pé ldában , t. i. az egymás 
felett álló jegyek egymással szoroztatván, származataik az 
első sorba egymás után iratnak olly r e n d d e l , mint felebb 
mondatott . 
1-dik sorba jönek : 6 . 8 = 4 8 ; 5 . 7 = 3 5 ; 2 . 3 = 0 6 ; 2 . 4 = 0 8 . 
3-dik „ „ : 2.7 = 14; 6 . 2 = 1 2 ; 5 . 4 = 2 0 . 
4 - d i k „ : 8 . 5 = 4 0 ; 7 . 3 = 2 1 ; 2 . 2 = 0 4 ; stb. 
Vizsgáljuk meg már, nyertünk-e itt valamit, vagy nem? 
A' régi módú miveletnél 2 3 , itt pedig 35 számjegyet talá-
lunk , a' 2 nullát balról el mellőzvén. Ú g y de amott 13szor 
kelle mondanunk: ,,marad x" és ugyan annyiszor: „meg x"; 
itt pedig egyszer sem. Amott a' 23 jegyet 20szorra, vagy 
20 izben irtuk; ittis a' 35 jegyet ugyanannyi izben. Vagy 
másképen: itt csak annyi szorozást végeztünk mint amott. 
Világos tehát , hogy könnyebb dolog itt a' 20 egyes szár-
mazátot le írni , mint amott annyi fennmarasztalás és hozzáa-
dás által az emlékező tehetséget koptatni. Minden e l lenve-
tés csak abban ál lhatna, hogy itt nagyobb hely kívántatik, 
minthogy a' részszármazatolc nyolez sorra terjednek. 





3) 16288946 maga magával sokszoroztatván, szárma-
zata' nyolez legfőbb j e g y e , hiba nélkül kívántatik? 
Keresés : 
új mód szerint. 
6 2 8 S 9 4 6 
régi mód szerint. 
1 6 2 8 8 9 4 6 0 0 
1 3 6 4 6 4 6 4 8 6 4 9 8 8 2 61 
1 2 2 4 3 3 2 9 4 4 ' 1 6 2 8 8 9 4 6 0 0 
4 9 6 3 3 4 4 6 9 7 7 3 3 6 7 6 0 
1 6 9 6 3 6 6 4 3 25 7 7 8 9 2 
1 6 10 8 1 6 9 1 3 0 3 1 1 5 7 








4 1 3 0 3 1 





2 6 5 3 2 I 9 I 7 I 6 1 5 
9 77 
2 6 5 3 2 9 7 6 16 
ÜSS»*" 
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Ha a' régi módú rövidített sokszorozás által az utólsó 
vagy S-dik jegyetis tökélyesen akarjuk megtalálni , ' a' 
* 
sokszorozót két jegygyei kell jobbfelé külebb tenni; inert 
ha ezt nem tesszük, 6 helyett 4 e t , és ha csak egy 
jegygyei tesszük kűlehh, 5-öt találunk. így van az új 
módnál i s : a' szélső vonalon kívül t. i. két két jegyet 
kell kijelelnünk, hogy a' 6-ot megtalálhassuk. Továbhá 
a' jegyek' száma a' részszármazatokban körül belől egyen-
lő , tehát még semmi javítás nem mútatkozik. De a' régi 
módban az egyes szánnazatokat (vagy illetőleg öszvete-
ket) 43 . ízben irtuk l e , az egygyel szorozott első sort 
egyszerre vévén \ az új módban pedig a' 3 0 egyes szár-
mazatokat csak 3 0 izben. Amott 3 O-szor kelle mondanunk: 
„marad x", és ugyan annyiszor: , , inegx= < c , " itt ellenben 
legfelebb négyszer, mit ugyan el lehetne kerülni. E' két-
féle mivelet' folyomát Összevetvén, talán tartózkodás nél-
kül kimondhatnók, hogy azt az új módnál félannyi idő 
alatt . mint a' réginél , könnyen végezhetni el. E' mellett 
az egyes származatok' nagy evidentíaja kevésbé enged itt 
hibát becsúszni; de ha történnék i s , azt könnyen meg-
lelhetni. 
Tudni való dolog, hogy az egyes származatok csak 
akkor haladják még a' százat, ha az adatott számban 6 és 
9 ; 7 és 8 vagy 9-es jegyek fordúlnak elő. Illyenkor is 
el lehet az összeadást kerülni, ha a' fennmaranandó szá-
zas , mi egynél több nem lehet, alúl a' következő sorba 
tétetik, vagy pedig, ha látjuk, hogy a' következő szár-
mazat, mint a felebbi példánkban, 8 .8 , duplázva, a' szá-
zat meglialadandja, az előbbi származatot, 4 . 8 = 3 2-öt 
egygyel nagyobbra vévén 33 irunk l e , stb. A' mivelet' 
gyorsabb folytatása végett tudnunk kell: mennyi p. o. 
9-szer 12 vagy 2-szer 5 4 ; 2szer 7 2 ; 2-szer 6 3 , stb. 
De erre sem volna szükség, ha az egyes szánnazatokat 
duplázás helyett kétszer akarnók egymás alá írni. 
Kérdhetné valaki: min alapúi állítmányom ? Mathe-
maticusokra nézve, kik számaink tizedes rendszerét is-
mervén, már is átláthaták ennek igazságát, nem tartom 
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szükségesnek, általános kitételeket ide sorozni. Nem ma-
thematicusok pedig a' niilkül is elhiszik, valamint azt hi-
sz ik , hogy 6 szor 1 0 , 60 . Mert hiszen, elméletileg te-
kintve a' dolgot tudjuk 's nem újság a z , hogy kell p. 
o. e' számot: 2 6 5 3 4 = 2 0 0 0 0 - 1 - 6 0 0 0 - 1 - 5 O O - f - 3 0 - 1 - 4 , 
négyszögre emelni. Csak az ebből folyó , gyakorlati hasz-
nálatot magában foglaló következmény új itt. Ez volna 
pedig a' czél minden elméletnél. De e' részben is csak 
azon okból nevezém újnak ezen módot, mivel én azt sem 
iskolában nem tanultam, sem azon mathematicai könyvek-
ben , mellyek kezemben forgottak, előadva, de érintve 
sem találtam. Azonban egy részről alig hihetni, hogy ezen 
módot, mint a' négy legelső és legközönségesb számve-
tési mivelet' egyik ágát, most fedeztem volna fel legel-
sőben; más részről pedig csekély belátásom szerint, alig 
hihetem, hogy azt, ha mégis tudva volt, minden mathe-
maticusok, vagy csak azok i s , kiknek munkái előttem 
ismeretesek, csak említésre sem méltatván, könyveikből 
kirekesztették volna. Azért mind addig újnak tartom, míg 
az ellenkézö napfényre nem jövend, vagy míg óvá nem 
leend. De többet mondok: ezen módot a' sokszorozás' 
eredeti és igazi alapjának nézem, és minden más módok, 
legyenek bár ennél rövidebbek, csak mesterkéltek és úgy 
szólván mostohák. Ezt pedig a' sokszorozási mivelet' el-
vét tekintve, nem ok nélkül mondom; tehát csak e' tekin-
tetből is figyelmet érdemlene. 
Z E X G K D Y . 
VI. 
( D ^ I L I S ^ I S I L J ^ ^(DILIDÜILISÍS:^ 
XXV. 
Az 1505-l'i octob. 13-ián lült rdhosi végzemény. 
N os Comes Petrus Comes De Sancto Georgio et tle Bo-
zyn Iudexcurie Serenissimi Principis Domini! Wladislai 
dei gracia Regis Hungarie Bohemie etc. ac Wayuoda 
Transsilvanus, memorie commendainus Tenore presencium 
signiíicantes quibus expidit vniuersis , Ouod cum In pre-
senti diéta s e w conuencione generali Vniuersorum domi-
norum prelatoj'um, et Baronum, ac ceterorum Regnico-
larum pro festő Beati Michaelis Archangeli proxime pre-
terito de Regio mandcito In Ccimpo Haloo celebrata 
quedam litere Eorundem vniuersorum dominorum et Re-
gnicolarum Sanccionales et constitutionales factum cuius-
dam vnionis et conclusionis eoruin super eleccione Noui 
Regis post ohitum prefati domini nostri Wladislai Regis 
domini nostri graciosissimi (siquidem ahsque lieredibus 
masculis decedat) fienda ratiíicate inse exprimentes In 
pargameno priuilegialiter confecte, Sigillisque Eoruin 
Inpendenti comniunite corain eisdem doininis et Regni-
colis (nobis quoque presentibus) Inipso Campo Rákos ad 
legendum pariter et sermone TVLgari declarandum fuis-
sent exhibite mox Egregy, Iohannes et Domínicus de 
Pazthoh, ac Gallus de Bellyen de Comitatu Hewesiensi 
in Ipsorum et aliorum vniuersorum eiusdem Comitatus 
nobilium nominibus et personis nostram exurgen. inpre-
senciam, paria earundem Literarum Sanccionalium per-
nos eiílem - - uersitati Nobilium ipsius Comitatus Hewe-
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siensis dari pecierunt Iuriuin eorum ad cautelam quarum 
tenor talis est Nos Thomas tt Sancti Martini In Monti-
bus sacrosancte Romane Ecclesie presbiter Cardinalis, 
Strigoniensis et Gregoriiis de Frangapanibus, Colocen-
sis et Bachiensis Ecclesiarum Canonice vnitarum Ar-
chiepiscopi. ac Sigismundus Thwrzo Transsílvaniensis, 
Georgius Waradiensis Cancellarius Regius, Franciscus 
Jawriensis, Nicolaus de Chaak Chanadien, Nicolaus 
de Bathor Waciensis, Stephanus Nitrien Episcopi, 
et lohannes Orzag eiectus Sirmien, Ecclesiarum prela-
t i , ac Bartholomeus prior Aurane Comes Dubicen, Item 
Emericus de Peren Comes perpetuus Comitatus Abawy-
wariensis Regni Hungarie Palatínus, et Iudexcomano-
rum, Comes Petrus Comes de Sancto Georgio et de Bo~ 
zyn Iudexcurie Reg ie , ac Wayuoda Transsiluanus, lo-
hannes de Zápolya Comes perpetuus terre Scepusiensis, 
dux Laurencius de W y l a k , Iosa de Som Comes Theme-
sien ac parcium inferioriun capitaneus generalis, Blasius 
de Raska Thauernicorum , Moyses Bwzlay de Gergella-
ka Ianitorum Georgius de Bathor Agazonum, Michael 
de Palocz pincernarum, lohannes Podmanyczky de Pod-
manyn, Cubiculariorum Regalium Magistri, Anthonius 
de eadem Palocz, Franciscus Comes de predictis Sancto 
Georgio et de Bozyn, Georgius de Kanysa Banus Nándor 
Albensis, lohannes Beriszlo Regni Rascie Dezpotus, Ste 
phanus de Tlielegd Thezaurarius Regius, lohannes Be-
beek de Pe l sewcz , Georgius Dragify de Belthewk Tho-
mas Zeecliy de Felsewlyndwa, Michael Orzag de Gwtli, 
Franciscus de Hederwara, Stephanus Rozgonv de Mo-
nyoros, lohannes de Homonna, Sigisniundus de Lossoncz, 
Georgius Comes de Merczyn, Andreas Both de Bayna, 
et Franciscus Balassa de Gyarmath, Regnorum Dalmacie 
Croacie et Sclauonie Bani electi, lohannes Pethew de 
Gerse Ianitorum Beginalium Magister, lohannes Tliar-
czay Siculorum, Ambrosius Sarkan de Akosliaza Poso-
niensis, Comites, Michael de Chaak, lohannes Banffy 
de Lossoncz, Barones, nec non Barnabas Belay Zewri-
% 
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niensis, Georgius More de Cliwla Nándor Albensis Nico-
laus Kende de eadeni Chwla de Sabacz, Bani, Marcus 
Horwath de Kamychacz Castellanus Castri Budensis Eme-
ricus Thewrek de Ennyngh, Michael de Pakos, Martinus 
Czohor de Czoborzentlmiyhal, Michael de Zob, Paulus 
de Magh vicepalatinus, Lodouicus Zerechen de Meztheg-
nyew vice Iuduxcurie Reg ie , Magistri Iohannes de El-
lyewelgli palatinalis, Steplianus de Werhewcz Iudicis 
curie Regie, et Parciuni Regni Transsiliianaruin, Ma-
theus de Mezewgyan et Franciscus de Marocha perso-
nalis presencie Regie Maiestatis prothonotarii, nec non 
Michael Emreffy de Zerdaliel, Andreas Literátus de Ban-
clia Comes Chongradien, Oswaldus Korlathkewy castro-
ruin Thatlia et Komaroniiensis castellanus, Nicolaus Zo-
lyomy de Albes, Nicolaus Zekel d e K e w e n d , Ladislaus 
de Kyswarda, Nicolaus Hagliinassy de Berekzo, Alber-
tus de Pakos, Item Steplianus Kesserevv de Gybarth La-
dislaus de Zenthpether, de TValho, Franciscus Herczeg 
de Zekchew, Steplianus Ysthwanffy de Kysazzonfalwa, 
Iohannes Byka de Therenihegh, Georgius Orbonaz de 
Crassouw, Leonardos Daclio de Ewr , de Baranya, 
Steplianus de Korothna, Iohannes Fanchy de Gordowa, 
Ladislaus Lengyel de Thoíhy, Iohannes Kaiman de Ina-
kad Simigiensis, Franciscus Bodo de Gyewrgy, Paulus 
et Nicolaus de Dombo , Georgius Zerechen de Meztlieg-
nyew, Nicolaus de Morga Tholnensis, Thomas de Al-
tham! , Nicolaus de Thorda, Michael de Tliold, Iohan-
nes de Bayon, Nicolaus de Mechte Byhoriensis, Geor-
gius de Kereclien, Blasius de Chaan, Andreas Kaczer de 
Lak Zaladiensis, Gregorius de Sywthke, Ladislaus Syb-
rygh de Zarwaskend, Castiferrei, Franciscus de Es 
segwaar, Georgius de Hozzvwthoth, Lazarus de Ilathha-
lom, Iohannes de Ayka, TVzsprimiensis, Steplianus 
Chaky Michael Loranth Soproncensis , Georgius de Ne-
ma, Blasius Lygandy lawriensis, Georgius de Ilyesha-
za. Lodouicus de Kernend Posoniensis, Georgius Erdews 
Albensis, Iohannes Meghv Sedis Solth, Iohannes Ba-
I 
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logy de F y w r , Iohannes W a s de Wasdynnye Komaro-
mé nsis , Clemens Rosen Thrinchiniensis, Matheus de 
Kwbyn de Arwa, Cristhophorus Tharnoczky de Tluvrocz, 
Thomas Tliornay Lypthouiensis, Georgius Myssynczky 
Zoliensis, Stephanus Maryassy de Markosfalwa, Geor-
gius Therney Scepusiensis, Gregorius Forgach de Gy-
mes, Renedictus de Thapolchan, Michael de Salgo Nit-
triensis, Ladislaus de Kalna, Georgius Baranyany Bar-
síensis, Blasius de Saag, Oswaldus de Zantho, Geor-
gius Radnolth de Tlieryen, Sigismiíndus Karthaly de 
Nemtliy, JSewgradiensis, Paulus de Kowar, Georgius 
Moczkos tle N y e n y e , Ladislaus de Cheliy, Iohannes Ba-
kos de Osgyan Honthensis, Nicolaus Etheley de Sywl , 
Michael Kenderessy de Gyal , Magister Adam de Ilor-
wall iy Pesthiensis, Stephanus de Thah, Gaspar Czyko 
de Pomaz Pilisiensis, Franciscus de Bazthew, Strigo-
niensis, Iohannes et Dominicus de Paztlioh, Gallus de 
Bellyen , Hewesitnsis, Iohannes de Chetlinek, Nicolaus 
Loranthffy de Serke , Franciscus de Rymazeech, Iohan-
nes de Feled, Gewmeriensis, Franciscus Gywlaffy 
de Kaza, Stephanus de Reclik Borsodiensis, Petrus 
Tliwrzo de Bethlenfalwa, Ladislaus de Fanchal ylbawy-
wafiensis, Christophorus.de P a n , Georgius de Cliap, 
Zeinpleniensis, Matheus de Z w y n y a , Sehastianus de 
S e g n y e w de Sáros, Dominicus Doho de Rwzka, Nicolaus 
de Zthrythe de W a g , Ladislaus Jakchy de Kazzon, Bla-
sius de Nameen, Martinus de Darocz de Bereg, Georgius 
de Wyl ie l , Nicolaus de Bewken, de Wgocha, Iohannes 
Gethees, Iohannes Berthway Maramarosiensis, Bartholo-
meus de Chaliol, Georgius de Gaclial, Iohannes Scepes-
s y , Zatlunariensis, Nicolaus de Sarmasaag, Thomas de 
Bewnye Zolnoh mcdiocris, leronimus de Iloswa de 
Krazna, Melchior de Parlag Clemens Dersy de Petthry 
de Zabolch, Sehastianus et Petrus Abranffy de Gerla, 
Ladislaus de Ladan de Belcees, Ladislaus W a s deGyalw, 
Philippus de Bánrévvé , Iohannes de Wesen Zolnok ex-
terioris, Bernaldus Lepes de Waraskezy, Andreas Hor-
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watli de Zarand, Aníhonius Dersy de Petthry, de Za-
rand, Bartholomeus Pathochy de Keclikeineth, Petrus 
de Rawazd, Nicolaus Akos de Kezy, Stephanus Ken-
tlier de Iwanliaza, Orocliensis, Ladislaus de Thelegd , 
Gregorius Mako de Makofalwa, Lucas de Ruthas Cha-
nadiensis , Ladislaus de Gyarmath , Themesiensis , Bar-
tholomeus Kerey de Thoronthcd, Michael de Kenderes, 
Franciscus Zolíhay Bachiensis, Andreas Peres, Io-
liannes de Dorozlo de Bodrog, Gregoriiis de Doocz 
Gregorius Pesthyenv de Marthonos, Stephanus de Se-
wenhaza Chongradiensis, Nicolaus de Zelnatliacz, Si-
gisinundus Kaczky de Posega, et Michael Pettrowyth 
de Orhaz Comitatuuin predicti Regni Hungarie nobiles, 
proceresque et primores eiusdem Regni vniuersi, In pre-
senti diéta et Conuencione nostra generali In Campo 
Bakos, de mandato prefati domini nostri TVladislai 
Begis pro festő Beati Michaelis Archangeli, proxime 
preterito, celebrata, constituti et existentes Memorie 
conmendamus, tenore presencium significantes quibus ex-
pedit vniuersis, Ouod cum nicliil interris sit aut fiat deo 
accepcius, vei nature humane accoinodacius, quam 
conmuni patrie vniuersorumque hominum cetui, quam 
optime quamque studiosissime consulere, omnesque cona-
tus curas, solerciam , omne denique Studium et industriam 
ad vsuin et salutem ipsius patrie ac gentis sue referre, 
Quoque ipsa salua sit et incolumis, presencia pariter et 
impendencia, exaccius, vigilanciusque intueri, et vni-
uersa discrimina inque illa ex incuria et desidia couser-
uatorum eiusdem facile incidere posset, Ita propulsare, 
vt in tuto et tranquillo collocata et stabilita ex omni 
parte esse videatur, Sane igitur nos in aiiimo nostro sepe 
reuoluentes grauem illám et prope exiciosam liuius incli-
ti Regni Hungarie desolacionem atque indigenciani, In 
quibus illud idem hoc tempore enonniter admodum iacere 
quisque facile conspicere potest, volentes more optimorum 
Regnicolarum et patrie nostre amatorum, atque conserua-
torum eiu^cemodi desolacioni atque extreme ruine eius-
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dem maturius consulere plures hinc inde dietas, magnós 
eciain et inexplicabiles Labores fatigas et expensas In ea 
ipsa re hucusque fecimus, et licet aliqua sint per bee 
tempóra multis et varys curis et laboribus reformata, et 
rectificata, Tarnen vnum hoc precipuum comperiinus, per 
quod hoc ipsuni Regnum nostrum vehementer dilaceratum, 
debilitatumque, et ad hanc turpem desolacionem, et Inorn-
nibus suis membris defonnitatem, extitit redactum quod 
videlicet hoc ipsuni Regnum sepenumero abalienigenis et 
forensibus dominis, et Regibus extitit gubernatuni, quo-
111111 temporibus si preterita commemorare liceret, aut opus 
esset facile appareret Regnum hoc, nunquam maius de-
trimentum, nunquam maius periculum, et desolacionem 
subiisse, quam tunc quuin sub forensi domino et non sue 
Linguagy fűit tentum, et gubernatuni, liy ettenim fo-
renses, priuatis rebus eorum intenti, priusquam mores et 
consuetudines huius Scythice gentis (que sicuti Regnum 
hoc cum maxinia sanguinis sui eifusione, et fratrum suo-
l'um ingenti cede aquis - - Ita ferro et armis modo quo 
que tutare solet) didicissent, Semper ocio pocius et quieti, 
quam armis ineubuerunt, Quo factum es t , vt Rama, Ser-
uia, Gallicia, Lodomeria Bulgaria, Dalmacia que, et alia 
quam plurima fortalicia, per eorum ineuriam, ab hoc 
Regno sunt alienata, adeo, vt dilaceratis extremitatibus , 
verendum nobis sit, ne liostiles impetus iain eciam ad in-
teriora conuertant, que minime acta fuisse arbitramur, 
si hec gens liungarica, natalis soli dulcedine al lecta, 
non de exteris nacionibus, sed de geilte sua quempiam 
Regem Idoneum pro se e legisset , Nam ut Serenissimorum 
Andree Secundi patris vtputa Regis Bele quarti, ac Lo-
douici, et Mathie, aliorumque diuorum Hungarie Regum, 
acta preclaraque gesta (Quibus gentem hanc Scythicani, 
non solum claram Magniflcanique, nomine et gloria reddi-
derunt, verum famam ipsius per totuiii orbem terrarum 
longe lateque diffusain, ad ethera vsque extulerunt) breui-
tatis racione pretereamus, Nullus eorum qui de Stirpe 
Hungarice nacionis ad legale fastigiuui sublimatus fuisse 
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dinoscitur, dispendiuin, sed pocius augmentum et vtilita-
tem huic Regno adtulit, Econtra vero qui de extera na-
cione inducti extiterunt, Non soluin liuic Regno periculo 
fuere, verum eciam vt hostes interdum seuissimi, intra 
viscera regni crudeliter grassati probro maximo gentem 
lianc affecerunt, liuic igitur et tanto malo, nostroque om-
nium supremo dispendio volentes iam tandem occurrere, 
Ne si modernum graciosissimuni dominum nostrum dominum 
Wladislauin Regem Hungarie Bohemie etc. (qui nos in omni 
gracia et libertate, Nonmodo graciose rexit et conseruavit, 
Sedeciam plures libertates nostras reformauit) ab hac In-
ce absque heredibus Masculinis decedere contingat, nos 
et hoc Regnum In maiori, discrimine permaneat, et ne 
quisquam forensium principuin Regnum istud sibi violen-
ter vsurpet, nosque in seruituteni perpetuam redigat, Ma-
xime eciam et precipue ea racione inducti, quod per totum 
orbem nulla dinoscitur nacio s ew gens , que non de gente 
et sanguine atque nacione sua Regejn et dominum sibi 
eligeret, Ne igitur hoc Regnum quod ante murale, cli-
peusque Cliristianitatis existit, et magna sua et suorum 
cede Semper cristianitatem ipsam defendit, minus et quo-
dammodo infelicius aliís esse videatur, Sancciuimus et 
vnanimiter omnes A minore ad maximum et A maximo ad 
minorem statuimus, et ordinauiinus, quod a modo dein-
ceps qaocienscunque et quandocunque Hoc Regnuni prin-
cipe , et Rege orbabitur, nullique Heredes masculi de 
Iure, atque consuetudine eiusdem Regni succedere de-
bentes superstites reinanserint, ex tunc de cetero Inper-
petuum nulluni penitus exterarum nacionum cuiuscunque 
Linguagy existat , in Regem nostrum eligemus sed tan-
tummodo Hungarum ad hoc officium regiminis aptum et ido-
neuin, parili voto et vnanimi sonsensu, et voluntate, in 
Campo dunitaxat Rakos et non alibi, pro domino et 
Rege nostro assummemus, eligereque et assumpmere et 
acceptare debeamus, Quoniam autem extant nonnulli 
principes et Reges Vicini qui ad hoc Regnum pro se ven-
dicandum quottidie anhelant, qui post obitum prefati Se-
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renissiini domini nostri I leg is , siquidem absque heredibus 
Masculis (quod deus auertat) decederet, vei eciam eo 
Inliumanis adliuc agente hoc Regnum, vei partes et mem-
hra sua annis impetere, aut agredi Ipsumque et Nos om-
nes vi forsitan et annis suhiugare sihi conarentur Ne igi-
tur intali casu hoc ipsum Regnum partesque eiusdem et 
maximé fratres et Amici nostri In confinihus existentes 
per eosdem hoc Regnum preter nostram vnanimem electio-
nem, et contra liuiusmodi statutum nostrum, sew eciam 
alias qualitercumque occupare, et ipsis appropriare vo-
lentihus oprimantur, promisimus et Iurauimus, promitti-
musque et Iuramus In nostris ac heredum, et successo-
rum nostrorum Ncminibus et personis, omnes stipulata 
manu, Nos prelati ad nostre consciencie puritatem, Nos 
uero Barones proceres et Nohiles prefati, ad fidein no-
stram cristianam, atque honorem et lmmanitatem nostram, 
quod in tali casu nullus alterum derelinquet, sed alter al-
teri secundum liinitationem super inde factam cum gentil)us 
suis Iuxta contenta generalis decreti nostri conseruare 
dehen. et dum opus erit maiori eciam potencia qua pote-
rit , Semper et quidem Intempore fideliter succurrere, Imo 
si necessarium fuerit, totum hoc Regnum, e t consequen-
ter nos omnes, per singula capita insurgere, tali que 
liosti occurrere et pro ipsa patria nostra, vsque ad mor-
tem decertare teneamur, Nec in térim vllo pacto cessare 
deheamus, donec et quousque nos a tali hoste In liberta-
téin vendicahiinus, et Regnum hoc ab illius Impeticione, 
S e w infestacione , dei auxilio liberabimus , et In Tran-
quilitatem prioréin reponemus, si qui vero nostrum con-
trarium premissorum facere presumpmerent tales perpetui 
Infideles Regni habeantur, quibus neque Maiestas Regia 
de Nouo constituta, et nec totum ipsum Regnuni grá-
ciám facere possit, Sed iugo perpetue seruitutis et - -
sticitatis subiecti reatus ipsorum penam lugeant sine fine, 
harum nostrarum (quas nos prelati et Barones appensione 
Sigillorum nostrorum sub veris annis nostris, Nos uero 
proceres et Nobiles prefati Sigíllis prelibatorum domino-
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rinn Emerici de Peren Comitis et Palatini, ac Comitis Pe-
tii Iudicis curie Regie , et Wayvode Transsilvanensis 
autentici-s conmuniri fecimus) vigore et' Testimonio litera-
rum median te , dátum In Campo Rákos predicto Quinto 
decimo die Gongsegationis nostre generalis antedicte An-
no domini Millesimo Quingentesimo quinto. Vnde nos pe-
ticionibus prefatorum loliannis et Dominici de Pazíhoh nec 
non Galli de Beílyen fauorabiliter inclinati, tenorem ea-
rundem literarum de verbo ad verbum sine diminucione et 
augmento aliquali transcribi et Transumpmi presentibusque 
literis nostris priuilegialibus inseri facien. memoratis Io-
lianni et Dominico de Pazthoh, nec non Gallo de Bellyen 
consequenterque ipsi Vniuersitati Nobilium dicti Comita-
tus Hewesiensis , (volentibus et consencientibus prefatis 
dominis et Regnicolis) duximus concedendas, dátum Loco 
Termino et Anno in prenotatis. Lecta. 
Iróhártyán hitelesen költ példányból, mellynek az 
alul felhajtott hártya hasadékaiból, fehér, zöld és viola-
színű sodrott selyemről függő pecséte, a' megbarnult fe-
hérviasz fészke közepén veresviaszba van nyomva, 's ez 
Péter országbírónak ugyanazon pecséte, melly Wagner 
Károly' munkájában látható. 
E' végzemény valamint sok hiteles átiratban kö l t , 
úgy számos hiteles és lemásolt példányban maradt fenn a' 
levéltárak rejtekeiben. Közre is bocsátaték majd egész 
kiterjedésében, majd csonkán mint névjegyzék, követ-
kezőleg igen is ismeretes. A' szorgalmas Kovachich Már-
ton írja róla: , ,Ediderun t autem illám (constitutionem) 
Cl. Pray, Annál. Part. IV. p. 313. és IU. Batthya-
nius LL. Eccl. Tom. l.p. 562 . 2). 
Sőt nem csak Pray György 1 7 6 7-ben, és Bat-
thyáni Ignácz 1785-ben bocsáták e' végzeményt nap-
fényre egész kiterjedésében, hanem utóbb Katona Ist-
1) Collectanea Genealogico Historica. P o s o n i i , Pestini et 
Lipsiae, 1802. 8. Dec . II. fig. 5. 
2) Vestigia Comitiorum. Budae , 1790. 8 p. 448. 
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ván is ; azért nem közli azt Kovachich Márton egé-
szen , hanem csonkán, mint névjegyzéket a ) , és az leg-
közelebb is ekként jelent meg 5). 
Ámbár azt több hitelesen költ példány után napfény-
re bocsátani azért nem felesleges; mert már Katona Ist-
ván is megjegyzé, hogy az eddig világot látott példányai, 
kivált a' nevekre nézve , nem igen egyeznek egymással. 
1) História Critica Regum Hung. B u d a e , 1792. 8. T o m . 
X V I l í . p. 425. 
2) Supplementum ad vestigia Comit iorum, Budae, 1800 . 
8. T o m . II. p. 332. 
3) Georgi i Fejér , Com mentarii Historici de Bosniae , Ser -
viae ac Bulgáriáé, tum Valachiae, Moldáviáé ac Bes-
sarabiae nexu , qnos scripsit Georgius Pray. Budae 
1837. 8. p. 88. 
L I J C Z E N H A C H E R J Á N O S . 
NYELVTUDOMÁNYI PÁLYAMUNKÁK. Kiadja a' M . t. társaság 
Első kötet. 8rét. kötve , postapap. 54 kr. középpap. 40 kr. 
GRAMMATICA UNGHERESE deli' avvocato Francesco Császár 
n. Sre't. két rész egy kötetben. Postapap. kötve 1 f t 30 kr. 
MAGYAR ÉS NÉMET ZSEBSZÓTÁR. Közre bocsátá a' m. t. tár-
saság. Német Magyar rész. Kis 8rét, három-három oszlopra, iró 
papiroson fűzve 3 f t , postapap. fűzve 3 ft 30 kr. 
PHILOSOPHIAI MŰSZÓTÁR. Közre bocsátja a' m. t. társasán. 
8rét. kötve. 40 kr. 
HORÁTIUS LEVELEI. Forditá Kis János. Az eredeti textus-
sal Döring szerina, 's Wieland' magyarázó jegyzeteivel , Kazin-
czy Ferhncz által. n. 8. Postapap. kőtv2 2 for. 15. kr. 
ROMAI CLASSICUSOK , magyar fordításokban. Kiadja a* m. 
tud. társaság. Első kötet. C-C.Sallustius' épen maradt minden 
munkái. Magyarra Kazinczy Ferencz. n. 8. kötve 2 f t ; köz. pap-
1 ft. 30 kr. 
— — Második kötet. M. T. Ciceróból beszédek , levelek, 
és Scipió* álma. Ford. Kazinczy Ferencz. n. 8. kötve 1 ft- 3ö kr, 
köz. pap. 1 ft 12 kr. 
MAGYAR JÁTÉKSZINI JUTALMAZOTT FELELETEK , a ' m . t u d . 
társaságnak ezen kérdésére: Miképen lehetne a' magyar játék-
színt Budapesten állandóan megállapítani? (Fáy', Kál lay'és Jakab* 
feleleteik.) Ara közép pap. 36. kr. Postapap. 48 kr. 
•EREDETI JÁTÉKSZÍN. Hat k ö t e t n l2r . kötve 3 f t 57 kr. cp. 
KÜLFÖLDI JÁTÉKSZÍN.—14 kötet nl2r. kötve 6 ft 44kr. cp* 
KAZINCZY FERENCZ' eredeti munkái. Első kötet. Poetai mun 
k á i , n. I2rét. kötve postapap. 1 ft 36 kr, nyomt. pap. 1 ft 12 kr-
PHILOSOPHIAI PÁLYAMUNKÁK. Kiadja a' m. t. társaság. Első 
lötet. XVI. és 211. lap. Budán, 1835. n8r. kötve postapap. 1 ft , 
közép pap.45 kr. cp. 
VEZÉRKÖNYV AZ ELEMI NEVELÉS É s TANÍTÁSRA , v a l l á s i k ü -
lönbség nélkül minden tanítók' 's tanulók' számára. Másodrendű 
koszorúzott pályamunka. Irta Warga János. 152 1. Budán, 1837. 
n8r. Első hütet. Az elemi nevelés' alapvonatjai. Ara a' fali olvasó 
táblákkal együtt 50 kr. cp. 
Fali ABC és Olvasó táblák prof. Warga Jánostól. Budán , 
1837. 5 ív egész rétben, 20 kr. cp. 
A' FELSŐBB ANALYSIS' ELEMEI. Irta Győry Sándor. Első füzet. 
Budán, 1836. n4r. Szépnyomt. pap. és kötve 1 ft 30kr. cp. 
Á' TERMÉSZETES SZÁMOK' LOGARITHMAI, ltől 108000-ig'Szer-
kezteié Babbage Károly, Stereotyp-harmadik kiadás, Nagy Ká-
roly m. t. t. 1. tag' ügyelése alatt. XIV és 202 lap. London, a' m. 
tud. társ. költségével. 1834. n. 8r. Ára : magyar,angol és német 
bevezetéssel, zöld papiroson 5 f t , sárgán 4 ft 45 kr . , fejéren 
4 f t ; két nyelven* (t. i. magyar és angol v. német) zöld pap. 4 ft 
30 kr. , sárgán 4 ft 15 kr. ,fejéren 3 ft 40 kr. cp. 
FENYÍTŐ TÖRVÉNYSZÉKI MAGYAR TÖRVÉNY. Irta Szlemenics Fái, 
226 lap. Budán, 1830. n8r. kötve 1 ft 12 kr. cp. 
TERMÉSZETTUDOMÁNYI PÁLYAMUNKÁK. K i a d j a a ' m . t u d . t á r -
saság. Budán, 1837. n8r. Öszvesen 160 lap. kötve 48 kr. cp. 
SEBÉSZSÉG , mellyet előadási kézikönyvül kiadott doctor 
Chelius, heidelbergi professor. Forditá Bugát Pál. Első kötet 
349 lap. Második kötet 469 lap. a' műszavak' deáknémet-magyar 
és magyar - németdeák gyűjteményével. Budán, 1837. n8r. Min-
denik kötet' ára külön 1 ft 40 kr. cp. 
F A H I M JAXOS' TANÍTMÁNYA A' SZEMBETEGSÉGEKRŐL, f o r d i t á 
dr. Vajnócz János. 332 lap. Budán, 1837. n8r. csinos borítékba 
kötve 1 ft 36 kr. cp. 
A' magyar tudós társaság' alaprajza és rendszabásai. 27 1. 
Pesten, 1831. 4r. fűzve 12 kr. cp. 
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A* M A G Y A R K I R Á L Y I E G Y E T E M' B E T Ű I V E L . 
A' MAGYAR TUDÓS TÁRSASAG 
legújabb kiadásai. 
A' MAGYAR TUDÓS TÁRSASÁG' RÉVKÖNYVET. Harmadik kötet. 
1834—ö. N. 4-ed rétben, Berzsenyi Daniel' aczélmetszetű arcz-
képével, 2 réz és 7 kőmetszettel: színezett képű 's vászonkÖ-
tésü példány* ára 8 ft. szinezetlené , papirosboritéku kemény kö-
tésben, postapapiros 6. ft. 
RÉGI MAGYAR NYELVEMKÉKEK. Kiadta a' m. tud. társaság. Döb-
rentei Gábor' felügyelése alatt. Első köte t , öszvesen 493 lap, 
ii. 4-edr. nyolca kőnyomattal. Velinen, kemény táblába kötve 
7 f t , vászonban boritva 7 ft. 10 kr. cp. 
MAGYAR, É S KÉMET ZSEBSZÓTÁR. Közre bocsátá a'm. t. társ. 
Első köt. Magyar Német rész. Nonpareille betűkkel, három ha-
sábon nyomtatva 's í'íízve postapap. 3. for. 30 kr . , irópapiroson 
3 ft cp. 
MAGYAR TÁJSZÓT,ÍR. Kiadta a* magyar tudós társaság, líudán. 
1838.n. 8r. Kemény táblába kötve 1 ft. 30 kr. cp. 
MAGYAR HELYESÍRÁS ás SZÓRAGASZTÁS' főbb szabályai, A' m. 
tud. társaság' különös használatára. Harmadik kiadás. Postapapir. 
kötve 10 kr. 
VEZÉRKÖNYV' második kötete : Az elemi tanulmányok' alap-
vonatjai. Jutalmazott pályamunka. Irta AVarga János. Magyaror-
szág' földképével !s irásmintákkal, kötve 1 ft . 20 kr. cp. 
E L S Ő OKTATÁSRA SZOLGÁLÓ KÉZIKÖNYV, vagyis a' legszük-
ségesebb tudományok' összesége, vallási különbség nélkül min-
den néptanítók' 's tanulók' számára. Koszorúzott pályamunka. Ir-
ta Edvi Illés Pál. Második megjavított és bővített kiadás. Írópa-
piros. 2 ft . , nyomtató papiros. 1 ft. 40 kr. cp. 
B L A I R HUGO' RHETORIKAI ÉS AESTHETIKAI LECZKÉI. N é m e l l y 
kihagyásokkal és rövidítésekkel angolból Kis János. Két köt.fűzve 
3 ft. 20 kr. Postapap. 4 ft. 
A' MOLDVAI MAGYAR TELEPEK. A' ni. tud. academia elibe 
terjesztve P. Gegő Elek, sz. Ferencz szerzetebeli m. hitszónok 
's m. t . t. lev. tag által. Két toldalékkal a' moldvai püspökségek-
ről , a' bukovinai magyar telepekről 's aJ moldvai cath. egyház' 
két század előtti álapotjáról; Moldvaország" abroszával, ékes bo-
rítékba fűzve , postapap. 1 ft 40 kr. nyomt. pap. 1 ft. 20 kr. 
E R E D E T I JÁTÉKSZÍN. VII. köt. Az atyátlan. Szoinorúj. Tóth 
Lőrincztől. 36 kr. 
KÜLFÖLDI JÁTÉKSZÍN. XlV-d. köt. A' Zászlótartó, vígj. Schrö-
der után Molnár S. 24 kr. 
— — XV-d. köte t : I. A' levelezők. 2. Ész és szív, víg-
játékok Steigentesch ut. Külkey Henriktől. 3. Kénytelen házas-
ság , vígj. Moliére ut. Kazinczy Ferencz. 30 kr. 
MAGYAR TUDÓS TÁRSASÁGI NÉVKÖNYV , a s t r o n o m i a i n a p -
könyvvel es kalendáriommal 1839. Fűzve 36 kr. 
Továbbá megjelesiteR 
A' M. TUD. TÁRSASÁG (évkönyvei. Első kötet. 1831—2. Ka-
zinczy Ferencz' arczképével 's négy rézre metszett táblával. Szí-
nezett képű 's vászon kötésű példány'ára 6 for, színezetlené pap. 
boritéku kemény kötésben 4 f t . 20 kr. 
Második kötet. 1832—4. Imre János' arczképével, 7 kő és 
8 rézmetszettel. Színezett képű 's vászon kötésű példány' ára 
7 ft, színezetlené, papiros boritéku kemény kötésben 5 ft. 
TUDOMÁNYTÁR 1834-, 1 8 3 5 , 1 8 3 6 , 1837, 1838. Minden fo lya-
mat 4 kötet. Ára nyomt. papiroson 4 f t , velinen 5 ft. cp. 
VII. 
m ü i D i í 
É S F Ö L D K É P E K . 
A földképek' lényegére nézve legelőbb i s , maradandó 
érdemeket szerzettek magoknak: Werner maíhematicus, 
és Mercator Gerhard, ki 1550-ben nagyobbodó meri-
diánfokkal legelső adott ki földképet, de a' parallel fo-
kokat változatlanul megtartá. Frisius Gemma találta fel 
legelső 1595-ben a' földképek' metszésének mostani mód-
ját , világképet is bocsátott közre, kelet és nyugat indiai 
fölfedezésekkel bővítve. Hübner kezdé a' földképeket 
színekkel világosítani. De ne menjünk annyira az előbbi 
századokba bátra, maradjunk a' múltnak másod • felé-
ben, hogy áttekinthessük: mennyire ment az utolsó nyolcz-
van év? formát, előadást, értelmességet tekintve, mi 
egyenetlen értékűek , mi különböző tartalmúak voltak a' 
Német- Franczia- Spanyol- Angol- Olaszországokban, és 
az éjszaki földeken kijött képes földtudományi adatok. 
Annak , kí azon földképeket látta, mellyek Güssefeld és 
Homanrí műtereméből, a' weimári művészet és szorga-
lom ágainak kereskedéséből, és Francziaországban Jail-
lottól kerültek e l é , meg lehetne bocsátani, ha azt hin-
né, hogy mi három nemzedék' életkora óta e' tudomány-
ban csak észrevétlenül haladtunk előbbre; alig győződ-
hetünk meg az iránt, liogy ezen háromféle kiadás nem-
csak ugyanazon században, hanem még ugyanazon idő-
szakban is jelenhetett meg. Igen érdekes azokat összee-
1) Homann a' 17-ik század' végen , és a* 18- ik' elején élt, 
200. különféle földképet adott ki. 
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gyeztetni, mivel igy igen tanúságos következésekre ve-
zéreltetünk. De mielőtt Europa' különféle népeinek rész-
letes vállalatai' áttekintésébe ereszkednénk, szükséges, 
mennyire ezen értekezés' czéljával megegyezhetik, néhány 
felvilágosító jegyzéseket előre bocsátanunk, 
IIa egyedül a' hadtörténet' tanulmányát, és a' ka-
tonai tervrajzok' és végrehajtásoknak segédeszközül szol-
gáló földképeket veszsziik figyelembe, és ez értekezés' 
czélja szerint egyedül azt kell tennünk; úgy háromféle 
földképekre van szükségünk. 
1. Közönséges földképeire. Ezek kiterjednek az 
egész hadszinre, ennek áttekintetével a' hadi munkálat-
nak első alapjául szolgálnak. Legelső tulajdonuk illy föld-
képeknek: cl fő közlekedések, folyóvizek'' szövetének, 
és a hegység' vonalának tökélyes és értelmes előadá-
sa , mivel csak úgy tűnhetik ki , minden a' harczviselés-
kor nagyban akadályozható nehezség. 
2. Különnemű földképekre. A' liadszinnek csak egy 
részét adják ezek előnkbe; úgy szólván, aphorismái na-
gyított mértégben a' közönséges földképeknek. Rajtuk 
alapszik a' táborozás munkálatának megítélése, azért a' 
kiilönnemü földképektől nagyobb tökéletességet, a? fela-
datoknak gondosabb kivitelét, tiszta és világos kife-
jezés mellett, a haszonvehetöségi leglehetségesebb 
kényelmet kell kívánnunk. Az illy földképek choro— 
és topographiai előadása alkalmas legyen arra, hogy 
utána képesek legyünk cl hadseregekés minden egyéb 
nagyobb seregosztályok' marsvonalát kitűzhetni, a fo-
lyóvizek' és útak' közösködésit legapróbb részleteiben 
felfoghatni, a bérezek minden szorulatait, és más 
egyéb különösségeit szemrevehetni. 
3. Egyes vidékele képeire, és fölvételek* tervraj-
zára. Legyenek bár ezek mathematicai eszközök' sege-
delmével, vagy csak szem után (« la zme) készitvék, 
ezeken a' legkisebb aprólékosságok sem feleslegesek, 's 
nem fárasztanak, ha csak micrologiára nem fajzanak át. 
Sajnálnunk kell, hogy az illy földképek nagyobb részt 
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koránt sem felelnek meg mind azon föltételeknek és kí-
vánságoknak , mellyeket óhajtunk azokon föltalálni. Itt 
a' legteljesebb és tökéletesebb mindig a' legjobb. 
Közönségesen meg kell itt jegyeznünk, hogy a' föld-
képmíivészet, azaz: a'jó földképkészités' tudománya nem 
csak a' mathematicai ismereteket, hanem annak gyakor-
lati része' liasználatábani, és földleirásokbani ritka jár-
tasságot is kíván. Innen kitetszik, miért voltak a' föld-
képek' első próbatételei olly igen silányok. 
Mi tehát a' múlt század végével Európában megje-
lent közönséges átnézetü földképeket illeti, néhányat ki-
véve , azok köztt nem sok dicséretre méltót találunk. A' 
földtér' szine rajtuk homályos és tömve hiánynyal, az eu-
rópai főbb hegység' vonala vakondoktúrás halmocskákhoz 
hasonló, a' völgyek' előadásáról hegyágazatok' magasabb 
vagy alacsonyabb emeletéről, meredekségéről szó sincs; 
igen kevés van a' várasok, erőségek, kikötök, faluk 
stb. megkülönböztető jegygyei kitéve. Még a' Jäch Károly 
metszette földképeket sem veszsziik ki ezek' számából, 
ámbár meg kell vallanunk, hogy a' múlt század utolján 
dicséretesen ö új pályát nyitott meg a' tovább haladás-
ra ; mert előtte igen kevés tudományos irány volt a' 
föhlképi művészettel egybekapcsolva. De mégis azok, a' 
mostani korszelleme' kivánatinak épen meg nem felelhető 
földképek voltak, egyedül a' mult század segédeszközei. 
Jobbat nem ismertek; kivéve mégis az 1 7 6 5 — 1 7 9 8 . 
10 2. lapon megjelent a' pyrenei félszigetet képező nagy 
atlását Lopez Tamásnak, továbbá a' spanyol földképek' 
csinos remekét, az 1 7 8 9 . Madridban kijött tengeratlást 
45. lapon Tofino~t(i\, és Cassini Francziaország' föld-
képét 1)> és mesteri kézzel kidolgozott, 12. lapon, 1764-ben 
1) Cassini' 182 lapnyi nagyságú fö ldképe összeköttetésben 
áll a' Ferrari által kidolgozott Belgium' földképével . 
Van e' nagy becsű munkának 18. lapnyi nagyságú szö-
vete is. De Cassini' földképén i s , az alpesi vidéket t e -
kintve , több tévedéseket vehetni észre. E' földkép' tör -
ténetét olvashatni: Memorial topogr. 1. Trimestre de 
l'an XI. 3. szám, 128. lapján. 
6 * 
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Párisban megjelent Berthier Carte des chasse-ját, vég-
re Dauphinee nevű franczia tartomány' 1 7 4 9 — 1754 . 
BourceV 9. lap nagyságú, és Cassinitól Guinea' föld-
képét. Ezeken kivül említést érdemelnek: Buache, San-
son, Bizzi Zanoni, és Laborde földképei, a' jól ké-
szült Carte rnilit. des Pyrén. orient, pour Einteilig, 
de guerr. en 1 7 9 3 — 1 7 9 5 . és Kingsbergneh Krimia' 
földképe. Ezek mindig ís nagybecsű és tartalmú munkák 
maradnak. 
Bár mit tett a' múlt század dolgozásával útat nyitva 
a' földképekre nézve, bár mi nagy köszönettel tartozunk 
le Clerc, Chatillon, Beaulieu , Tranchot, Delambre, 
és Mechciin fáradozásaiért; de mégis a' most folyó szá-
zad nyerte meg az olly magasra kitűzött jutalomkoszorútl). 
Ezt az egybeliasonlitások is bizonyítják. IIa Bizzi Za-
noni-nak a' nápolyi földről 3 2. lapon kiadott, ott leg-
sikerültebbnek itélt földképét, az austriai tábornoki tes-
tületnek , az utolsó elfoglalás' alkalmával állhatatos szor-
galommal, az éghajlati annyi viszontagság'ellenére is olly 
hibás müeszközökkel, dicséretesen bevégzett a' Faro in-
nenii országképe mellé teszszük: első pillanatra is szembe 
tűnik a' két munka' egymáshoz épen nem hasonlatossága. 
Nem csak a' föld rajzát értjük mi itt ezzel , mivel ezt 
Bizzi Zanoni' földképén, a' hozzákapcsolt bevezetés 
nélkül, megfejteni nem is lehetne: hanem ide értjük leg-
inkább a' helyek' fekvése' meghatározását, a' folyók' és 
iitak' szövetét. És így találtatnak még több, hasznos, és 
nagyhirben álló, tetemes költségbe került földképek, mely-
lyeket ha figyelemmel áttekintünk, több hibákat találunk 
rajtuk. 
Épen így van a' hadtudományi munkák' tartalmának 
megfejtésére az úgynevezett adásokban, mellyek a' 18-ik 
1) Ki a' fö ldképi munkák' értékének nagyobb kiterjedésű 
bírálatát akarja o lvasni , azt a' Bibliotheque universel-
le és Zeitschrift für K u n s t , W i s s e n s c h a f t , und Ge-
schichte des Krieges. 1824 Jahrgang" czímű folyóira-
tokra utasítjuk. 
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században terjesztettek a' közönség elébe. Ezek jobbadán 
fametszetek. A' hegyek rajtuk majd mindenütt en relief 
látszanak, az orographia, és liydrographia általában hi-
bás : szóval ezek mind geographiai és topograpliiai, csak 
sajnálkozást gerjesztő kontárságok. Ha voltak is többen 
a' múlt században, kik a' földképek' tökéletesítésén fá-
radoztak , és tettek is valamit; de mégis a' kívánt csi-
nosságtól nagyon hátramaradtak, és általában azon tet-
szeni tudó külső színtől, mellyet korunk a' földképeknek 
adni ért; ez előbbre is juttatja a nagyobbodó érthetősé-
get mindaddig, mig csak micrologiára át nem fajzik. 
A' 19-ik században Francziaországban megjelent 
Picquet' és Brue" munkája, ezek legjobbaknak tartatnak. 
Donner, Cassini földképét 25. lapra kisebbité, és na-
gyobb tökélyt ada neki; továbbá Beauvoison, Delisle, 
Barbier, Bugge , Acrel, Chanlaire , Capitaine, Char-
les, Duprat, Duverger, Herisson , Goujon , Achin , 
Boucher, Lapie , d'Halloy . cVAnville , Chaurnier, 
Breon, Simenicourt, Tardieu , Dandolle , Dezauche , 
Brullee, Noel, Herbin, Duchemin, Belleyme , és 
de la guerre dolgozásai. Ezek ugyan összevéve kü-
lönböző értékűek, de általában meg' annyi bizonyságok, 
mikép igyekeztek a' nevezett tudósok a' geographiai és 
topograpliiai tanulmányoknak minél tömöttebb tartalmat, 
és bővebb kiterjedést adni. Az atlasok', várak', váro-
sok' , ütközetek', körtáborlatok' tervrajzaink kidolgozá-
saiban, az utolsó 40 . évben, néhány középszerűséget ki-
véve , igen sok jeleset tettek a' francziák. A' megkülön-
böztetett földképréznietszök közé tartoznak, Francziaor-
szágban : Picquet, Tardieu, Pellicier és Aubert. 
Ámbár a' francziáknak több tekintetben, mi a ké-
pes földtudományt illeti, sokkal több jó földképeik és 
tervrajzaik vannak, mint más nemzeteknek; de Német-
ország sem maradt e' művészetben hátra, és most több 
olly jeles munkákkal dicsekedhetik, mellyektöl a' legszi-
gorúbb bíráló sem tagadhatja meg a' legszorgalmasabb 
pontosságot, és legcsinosabb előadást. A' mi pedig a' 
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munkák' calcographiáját illeti, az angol dolgozások mel-
lett méltán állhatnak. Mióta LehmannC theoriája a' föld-
rajzok' kidolgozására olly jótevöleg hatott: Kolbe és 
Hampe Berlinben, Bach Dresdában, Stein Károly, és 
Müller Bécsben, Seitz és Schleich Münchenben, El-
fing Darmstadtban, Bürk Weimarban , Lüdemann Lip-
csében , Knittel Nürnbergben , mint fényes tulajdonságú 
rézmetszők' kitüntével, új mozgásba jött a' művészet' e' 
neme, és a' legdicsöbb dolgozások gyorsan következtek 
egymásra. Mit vihete véghez pedig a' német szorgalom 
és tudományosság, bizonyítják Amman és Bohnenber-
gertö 1 kiadott Svábország', Declemek a' Reina és Maas 
köztti vidék', Lehmann rendszere után 1 8 2 4 . Berlinben 
kijött, Lctsiusnak a' Harzhegyek földképe. Ezek mel-
lett érdemük szerint állanak: Schmidt, Sotzmann, Stie-
Jer, Kinder mann , Schlichen, Reichard, Berghaus, 
Streit, és le Cocq. 
Mit tett Austria geo- és topographiai tekintetben , 
az országlás mi tetemes költségeket adott ki geodacticai 
munkákra , mikép igyekeztek már itt régen a' hadművé-
szetnek ezen igen szükséges segédtudományát tökélyre 
vinni? tudja mindenki. Ki a' milanói militair-geogra-
phiai intézet által kiadatott földképek' jegyzéksorát ol-
vassa , és ezen ékes munkákat szemre venni alkalma 
van; megvallja kétség kívül, hogy ezek mind a' külföld' 
dicséretét is megérdemlő jeles készítmények. Austriának 
van most minden tartományai' külön földképén kívül, 9. 
lapnyi nagyságú egész monarchia földrajza, és az adriai 
tengermart' képe is. A' tábornoki testnek legdicsöbb mun-
kái közé tartozik az egész birodalom' mindegyik tartomá-
nyának külön földképe. Ezek a' hadtisztek' minden kí-
vánatit kielégíthetik, mivel ezek' segedelmével indulhat, 
tábort üthet, és ínegiitközhetik, pedig a' harczviselés' 
egész titka e' háromban rejtezik. 
Tekintsük mindazon földképeket és tervrajzokat, 
niellyek e' században Németországban megjelent különb-
féle hadi munkákhoz mellékelvék; úgy itt is okunk van 
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e' művészet' előhaladó kimüveltetésével megelégedni. Bi-
rálólag minden egyes adatokat itt elöhordani felesleges , 
azért csak a' legjelesebbeket és legjobbakat említjük: 
Dresda' tervrajza, vidékének topographíai lapjával Leh-
manntól, Warsow, és a' lipcsei ütközet' tervrajza Aster~ 
tői, Lipcse város' fekvési rajza Gerlachtól, „Ueher-
sieht des Feldzugs IS I 3" czímű Weimarban, 1814-ben 
kijött munkához mellékelt tervrajzok; Raczinszky gróf'eu-
rópai Törökországba tett utazási leírásához csatlott terv-
rajzok Kolbetö 1, mellyekben a' művész néha Lehmann* 
systemajától eltávozik. Porosz birodalom' földképe szinte 
Kolbeti} 1 Lehmann után (kijött Halléban Kimmelnél). 
Königsberg'' tervrajza Müllertö 1, Mare professor' met-
szése. Vestphalia' földképének 18 és 2 0-ik szakasza le 
Coccjtól, Németország' földképének 1 2 7. szakasza Rey-
manniiú, JBrose' metszése, Hanover' földképe FranztOl, 
végre a' milanói militair geographische intézetben kijött 
tervrajzok VacanV atlasához. 
Angolországban Carry, Faden Nantiat
 y Jeffery , 
Walker, és Arowsmith teljes erővel igyekeztek föld-
képi dolgozatokat előadni, és így Londonban igen helyes 
földrajzok jelentek már meg; ezeken leginkább a' calco-
graphiai tökélyt kell csodálnunk. Tengerképek' kiadásai-
ban leginkább Dougall tüntette ki magát, a' ki 1 8 1 2 -
ben Londonban kis Tofinót adott ki igen csinos, és meg-
jobbított formában. Azonban ha Arowsmithneh a' pyre-
neumi félsziget' földképét (kijött Londonban 1823 . 1 2. 
lapon) megbíráljuk, az angol geographok' legújabb dol-
gozataik felöl nem hozhatunk kedvező ítéletet; e' föld-
képen az útak' vonala általában hibás, mi több, még 
távolati mérték sincs rajta. Egyébiránt is , ha a' mű-
vészet' legújabb adatain épitenök a' tökélyesedés' előbb-
re haladó becsét, úgy ítéletünk nem lehetne kedvező : 
mert ha az angol tábornoki test' egyik jeles tisztének 
183 2-ben kijött munkáihoz mellékelt tervrajzokat tekint-
jük : ezeken a' metszés' csinosságánál egyéb kitűnőt va-
lóban nem találhatunk. Az ebbeli csinosságban általában 
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Európának tanitó mestere lett Brittania, és csak legkü-
zelébb kezdenek más országok is ebben vele osztozni. 
De a' miben Brittaniát eddig még el nem érhetni, azok 
a' tengerképek; ezek' kidolgozására iszonyú kincset adott, 
és mind untalan ád is ki az országlás. Ezen képek a' 
földkerekség' minden tengerét rajzban terjesztik elönkbe, 
de a' közönség' szeme elébe alig juthatnak. Ezen je les 
dolgozásoknál biztosabbat, kimerítőbbet, és világosabbat 
nem is képzelhetni. Ezeken kívül, ha még más egyéb nem 
olly nagy kiterjedésű tervrajzokat, u. m. egyes városok', 
tengermartok' rajzait, vizsgálat ala' veszszük: ugy ismét 
meg kell vallanunk, hogy calcograpliiai dolgozatokban 
Brittania kétség kívül mesterünk. Alig hihetni, mikép le-
het Albion' ködös ege alatt a' metszést olly nagy tökély-
re vinni, mikép tulajdonithat magának annyi tisztaságot 
lágyságot, millyent a' délszak' melegebb lehellete által 
fölelevenült elme, boldog körülmények köztt teremthet 
csak elé. 
Spanyolországban a' politicai zavarok közönségesen 
a' tudományok' és művészetek' elöhaladását meggátlák, 
igy tehát a' topographiai tudományok terjedését és javí-
tását is. Ha a' pyreneumi félsziget jó földképeket és iro-
mányokat bir, azok minden bizonnyal a' múlt század' 
utolsó felének gyümölcsei; és igy Spanyolországban a' 
geo- és topographiai dolgozatok' mesterének teljes joggal 
Lopezet és Tofinbt tarthatjuk. Mostani századunkban 
ugyan Orgiazzi, Davidos, és J. de la Cruz, a' föld-
képek' javításán sokat fáradoztak, de minden igyekeze-
tük mellett is , a' helyzeti neliezségek által akadályoztat-
v á k , majd minden siker nélkül. 
A' Pyreneumi hegyeken túl fekvő országok' földké-
peit a' németek, francziák, és angolok készítették ; gyü-
mölcsei ezek tehát ama' kártékony Napoleon' göge okoz-
ta dúló háborúknak. A' vércsaták' hét éve alkalmat adott 
az egymás ellen küzdő felek' tábornokainak, a' kezeknél volt 
hibás földképeket és tervrajzokat illöleg kijavítani, és 
egyes vidékeket rajzban fölvenni.. De ezen javítások és 
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fölvételek mind Lopez' földképein alapszanak, mivel új 
alapot kimérni, és a' félsziget' tartományain új szövetet 
vonni, a' csaták' viharában teljes lehetetlen volt. Spanyol-
ország , és Portugalia' megjavított földképei közé szám-
láljuk: Beciuvoisirí 1821-ben 63. lap nagyságú, Pá-
risban közre lépett jeles kiadását. Ehhez közeijárul Guil-
Leminot' 16. lapnyi nagyságú földképe 1 8 2 3 . , ámbár a' 
föld' színével igen futólag bánik, de följegyzésekre még-
is igen alkalmas, nélküle a' tábornoki tisztek alig mun-
kálhatnak. Donnét, mint ő egyébként is szokta, a' fel-
tűnőbb emeleteket számmal jegyzi meg. Továbbá Bruey 
Piccjuet, Herisfton , Lapie, Cellin, Chanlaire, Robert, 
Lahor de, Roussel, la Blottiere, Jomini, Bucher, 
Maugein , Rogniat, Rizzi Zanoni, Rigel, S l a j f , 
Weidler, Mare, és Jertze, részint az egész pyreneumi 
félsziget', részint csak egyes tartományai' földképeinek 
ismeretes szerzői. Dolgozásaik' sikere egymástól annyira 
különbözik, mint különbözők voltak a'nézetek, mellyek-
ből földképeiket késziték. 
Közép és alsó Olaszországban mi történt a' legújabb 
időszakban, a' földképeket i l letőleg, azt röviden kimond-
hatjuk: úgy tetszik mintha e' tudományra igen csekély fi-
gyelmet fordítottak. A'nápolyi tábornoktest adott ugyan ki 
úgy nevezett átnézeti földképet Siciliáról, de mivel ez sok-
kal kisebb, mintsem haszonvételre alkalmasnak mondhat-
nók, azért alig érdemel említést. Adott ki még egynehány 
csekélyebb tartalmú specialis földképeket és tervrajzokat. 
De mind e' mellett is Nápolyban Rizzi Zanoninakbár 
régiebbek, földképei legjobbak maradnak. 
Oroszországban Kotzebue éjszaki országok' topo-
graphiai ismertetésében igen szorgalmasan munkálódott, 
és Krusensterneh batáviai tengerszoros' és a' csendes 
Óceán' lerajzolatai közönségesen becsültetnek. A' péter-
vári földképtár' hivatalának saját rézmetsző testülete 
van. Ez már a' fővárosról igen csinos tervrajzot, vidéké-
nek topographiai lapjaival gazdagítva adott ki. Ezen mun-
ka , maga nemében a' legjobbak közé tartozik. 
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E' rövid előterjesztésben a' földképi állapotot á' leg-
régibb időszak óta mostanig fejtegettük, meg is mutat-
tuk egyszersmind, hogy ámbár e' tudomány már az előtt 
is ismeretes volt, és becsben is állott, mégis olly las-
san haladt előbbre, mig a' tökéleteshez közelébb jutha-
tott, előbbre léptét leginkább a' három utolsó nemzedéki 
szak segité. Ezen értekezés' végzetével szükségkép azon 
kérdés támadhat: Vájjon a mostani földképek olly /u-
kéletességüek-e , hogy a további javitds szükségtelen, 
és a1 földképek' haszonvehetőségét még magasabb fok-
ra emelő új fölfedezések lehetségesek-e ? 
A' mi a' kérdést illeti, legelőbb is azon nézetből 
menve ki: hogy az emberi találmányok köztt egy sem 
tökéletes még, és azok' mindegyike ki van téve vala-
melly hozzáadásnak, vagy nagyítható tökélynek, bár 
mennyire vitte idökorunk ebbeli találmányait, bár mi 
szépek és örvendeztetök is a föld' felső sziliét képző elő-
adások , bár mennyire liasználtatvák is mindegyik idő-
szak', és a' nemzetek' legjelesebb férfiai. de leginkább a' 
mathematicusok , pliysicusok és földmérők tapasztalásai, 
fiirkészetei, és ámbár hogy még volnának a' helyzet raj-
zolatot tekintve némelly különböző nézetek, kivánatok, 
és ohajtások; de ezek, a' tárgy' dicséretére legyen mond-
va , csak csekélyebb tartalmú tárgyak körül forgolódnak, 
mert nyomosabbakkal már rég megvan az egyezés, rég 
az egyetértés; ta' földképek' tökélyessége és jelessége el-
len semmi kifogásunk nincsen, mégis átallanók azt ál-
lítani: hogy földképeinket, és tervrajzainkat szükségte-
len többé javítani. Ha lehetséges lenne, azt bizonnyal elő-
re tudni, minő kivánatai leendenek talán e' tekintetben 
a' jövendő századnak, melly kivánatait a' mostani kortól 
hagyományként átvett anyagok' segítségével kétség kívül 
teljesítheti i s , úgy állitásunk megvalósulhatna. Hogy a' 
földszin előadásának rendszere, úgy szinte a' földképek' 
szerkezete, rendezete, és irányzata Európában nem 
ugyanazon egy; szóval, hogy ezen igen nyomos művé-
szet' véghezvitelei nem ugyanazon egy mód szerint ké-
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szítvék, és előadatvák; ez az első és legnagyobb szem-
rehányás , mellyet földképeink' ügyében tehetünk, pedig 
a? tökély, «' való, legjobb akárhol is, csak egyet-
lenegy lehet. így tehát valameddig Europa' minden biro-
dalmai ebben egyetértve nem tanácskoznak, és igy kö-
zönséges és mindenben kielégíthető szabályt meg nem ál-
lapítanak ; valameddig arra nem ügyelünk, hogy minden-
ki szorosan az egyszer meghatározott rendszerhez tartsa 
magát, és attól el ne távozzék: mind addig földképeink' 
lényege szép müdarab maradand csak, melly' látásán 
méltán sajnálkodnunk kell , hogy mind ekkorig alkotó 
részeit felséges egészszé olvasztani értő kéz teremtve 
még nincsen. 
A' jó földképtől, egyedül a' metszést tekintve rajta, 
következőt kívánunk leginkább. A' földszin! emelkedé-
se , és esése szembetiinöleg legyen kifejezve, tehát ér-
telmes oro- és hydrographiai állomás characterek, a1 
különbféle határkör' jegyeinek világos elválaszléka, 
kellemes és igazán szembetűnő kijelelése az erdőknek 
és utaknak stb. különbféle földszin tárgyakat el nem 
takart olvasható irás, és végre a' mi legnyomósabb : cC 
részletek' kijelelésekor a távolati mértékre fordított leg-
nagyobb figyelem. Mostani földképeink ebbeli kivánatin-
kat nagyobb részt ki is elégítik, de nem ritkán, és épen 
a' legjobbak olly annyira micrologiaiak, hogy a' fiatal 
szem veheti ki csak rajtuk a' vidékek' ezer meg ezerféle 
minőségét, épen úgy mint az a' természetben valósággal 
van, s mint azt a' jó földképek' szerzője előadni igye-
kezett. Jó földképeink vannak, nem tagadhatni; de 
azok jobbadán szempróbák. A' katona pedig kénytelen 
megérett, sőt megvénült korában i s , midőn tudniillik 
magasabb tisztségek kitüntetik, a' hadszin' rajzát kezébe 
venni; de minő bajjal kell neki vesződni, ha meggyen-
gült szemei miatt nem képes azt olvasni. Meg va-
gyunk győződve, hogy a' jövendő kor e' hiányt szivére 
véve módot találantl segíthetni a' bajon, és a' meggyen-
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giilt szemnek is üveg nélkül a' földképeket használhatni 
engedő módot födözehd majd fel. 
A' mit végre még korunk' fogékonyságaként a' föld-
képeknek hiányul tulajdonítunk, az inkáhb a' használás? 
kényelmességben, és a' mathematicai, topographiai és 
művészeti érdekek' el nem mellőzhető kiigazításában áll. 
Igen ritka földkép adja elönkbe a' feltűnőbb pontoknak, 
valamint a' sikföld', úgy szinte fokonként a' havasok' jeges 
ormainak a' tenger' színén fölemelkedése' mértékét, a' 
mit p. o. Donnet által kisebbített Cassininak Francziaor-
szág és ugyan tőle kiadott Spanyolország' földképei, 
ámbár nem mindig ott, hol épen legszükségesebb lenne, 
elönkbe adnak. A' katona ugyan nem igen gondol vele, 
tudja-e vagy nem például Simplónnak a' közép tenger fö-
lötti magasságát, de azt még is tudni óhajtja: minő ma-
gas az emiitett hegyen átvivő út' legfelsőbb pontja ? Mi 
tehát katonai tekintetben mindazon földképeket tökéletle-
neknek tartjuk, mellyek, hol csak hegyeken át útak visz-
nek , a' tenger fölötti legmagasb pontot, úgy szinte a' 
nevezetesebb várasok, helységek' tengerszinén fölötti 
emelkedésüket nem mindenütt adják elönkbe. De ezen 
jegyszámokat nem külön lapon a' földkép' szélén, mint 
jobbadán szokott történni, hanem mindjárt az illető helyen 
szeretjük látni. így a' szem, ez által az értelem is, az 
egész képet jobban, és könnyebben felfoghatja. A' pár-
kányon csak azt kell említni, mellyik magassági mérték-
hez szabta ezeket a' szerző. 
A' katonai liaszonvehetöség' kényelmét illetve, a' 
földképek' kiegészítő tulajdona abban állana: hogy a' vá-
rasok' nagyobb helységek' népességének följegyzése, úgy 
szinte az erőségek, várak', megerősített táborok' kiál-
lóit körtáborlatai, a' védelemre fordított fegyveres nép' 
száma; a' részletes földképeken a' harczvonalak és állá-
sok , de leginkább a' mértföldi' távolát el ne maradná-
nak. Mi nyomos dolog ez , a' tervkészítésnél az indulás 
irányok', megtámadások', megtelepedések', takarmány szer-
zések' stb. elrendelésére, tudja minden katona. Hol a' 
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földképen magán ezen adatok' kijelelését a' mérték nem 
engedhetné a'.nélkül, hogy a' világosság ne veszélyez-
tessék , akkor mind az, a' párkánylapon könnyen elférhet. 
Legjobb földkép az, melly elünkbe minél többet ter-
jeszthet , és szükségtelenné teszi valamelly ország' vagy 
tartomány' ismerete végett több más földképet is kéznél 
tartani. De még is vannak igen sok, és haszonveliefö 
földképek, mellyek az illyes adatok' hiányával nagyobb 
vagy kisebb mértékben, és nem minden szükséges tulaj-
donságokkal bírnak. E' tekintetben is jó példaadással nyi-
tottak útat a' francziák, kiváltkép Donnet. De fájdalom, 
Németországban még kevés követőkre találtak. A' mi na-
gyobb még , több ékes kiadású födlképeken hiányzanak 
az imént emiitett előleges tulajdonok. 
Ugy szinte a' jó földképek ellátvák legyenek hadi, 
statistieai, és kormányozati értesítővel. E' tekintetben 
sokat soha sem adhatunk; valóban szívesen vennők a' 
tökélyhez közelítés' okáért, valamint Dorinet a' Fran-
cziaországéval tett, ha minden földképhez különös lapon 
az értesítő is hozzá csatoltatnék. Donnet'' munkáinak 
épen az illy értesítők adják a' legnagyobb becset. Minél 
több és biztosabb értesítőket nyújthat a földkép, annál 
haszonvehetöbbnek tartjuk azt; a' melly földkép illy érte-
sítővel nincs ellátva, el is kellene dobni. Megengedjük 
ugyan, hogy az ebbeli kivánatok' kielégítése annál na-
gyobb figyelmet érdemel, minél nehezebb a' statisticusok' 
gyakran változó, nem ritkán egymással ellenkező ada-
taikból valami fennmaradandót állítani, e' mellett mégis 
azon körülményt soha el nem kell felejteni, hogy a' népes-
ség kisebb vagy nagyobb mértékben évenként minden or-
szágban változó. De mégis ezen nehezségek' ellenére 
sem menthetjük fe l , kivált a' hadviselésre alkalmazotti 
földképeket, az emiitett kötelezések alól. Minden euró-
pai ország' illy szorgalommal szerkezeit közönséges föld-
képeiből nyerhetnénk aztán földünk iránt nagy érté-
kű, 's mindent magában foglaló statisticát, melly Euró-
pának közönséges földképén egyetemes előterjesztésben 
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jelenhetnék meg. Ez egy tekintetre olly átnézetet adhat-
na , melly minden ahheli összehasonlításokkal megegyez-
hetnék, a' minőt most csupán Hassel, Balbi, és más 
jeles statisticusok' időt pazérló munkáik' kikutatása után 
nyerhetnénk meg. Mi erősen hiszszük, hogy a' földké-
pek' tökélyét elősegítő, most említett adatokat méltán 
megkívánhatjuk, és azokat majd olly férjfiak teljesíten-
dik i s , kik már eddig is a' földképeknek nagyobb értéket 
adható fáradozásokkal magukat kitüntették. Meddig ezen 
szokásbavétel közönséges nem leend , földképeinket min-
dig vádolhatjuk, hogy tökéletes 's kényelmes készültség' 
hiányával vannak, ámbár tölök a' niathematicai pontos-
ságot , könnyen felfogható földszin lerajzolást, és világos 
írásbeli csinosságot meg nem tagadhatjuk is= Ezen közkí-
vánatot kielégítő értesítőt a' közönséges földképek' pár-
kányozatára, a' specialisokhoz pedig mellékelendő külön 
lapra kellene följegyzeni. Továbbá igen kevés földkép 
jeleli ki a' folyók' hajókázható, vagy csak tutajon járha-
tó minőségüket, elő nem adják az átgázlatokat, réve-
ket , malmokat, kő- , fa-, komp- vagy repülő hidakat, 
nagyobb vagy kisebb hajók' kikötőit, horgonyhelyeit, zá-
tonyokat stb. ezek pedig katonákra nézve nevezetes tár-
gyak. Ezen vád alól még a' Cassini' nagy földképét sem 
menthetni föl , melly több révet, átgázlatot mutat ugyan 
e lő , de még sem mind , a' köhidakat a' fahidaktól meg 
sem különbözteti. 
Végre óhajtanék mind a' közönséges, mind pedig a' 
specialis földképeken az utak' rendre osztályozását. Saj-
nálkozva kell megvallanunk ezen tárgynak még zavarban 
fetrengését. A' specialis földképekre nézve talán legczéli-
rányosabb lenne a' cs. kir. tábornok test által szokásba 
vett módszert megállapítani, itt az útak: rnü- ország-
köz- szekér-útakra, lovagló és gyalog ösvényekre osztat-
nak. A' közönséges földképeken az utak' szövete csak 
általános, rajtuk csak a' miv -é s országutak jeleltetnek 
ki. Továbbá azt gondoljuk, hogy helyes lenne egész Eu-
rópában meghatározandó, a' földszin' előterjesztésének 
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egyenlő rendszere melleit, a'nagyobb mértékű specialis 
földképek' belső érdekük és hasznukra nézve is , ha azo-
kon a' különbféle cultura' neme és fokozata előadatnék, 
talán úgy, mint a' milanói vidék' csinos rajzatán láthatni. 
A' tökélyt ez igen elősegítené; nem is lenne az felesle-
ges , valamelly ország' földképén, első tekintettel annak 
culturáját minden különbféleségében megláthatni, annak 
minden egyes korszakát közelítőleg mértékbe vehetni a' 
nélkül, hogy szükség lenne előbb statisticai munkákat, 
emlékiratokat fürkészni. 
Ezen értekezés' berekesztésével vegyük tekintetbe a' 
jó földképek' drágaságát. A' csekélyebb vagyonú kato-
nák, kik pedig a' szó' magasi) értelmében biztos földké-
pek nélkül el nem lehetnek, azokat meg sem szerezhe-
tik , és igy a' hadtudomány' tanulása megnehezítetik, ter-
jedése meggátoltatik; mert az illy igen nyomos hadtudo-
mányi segédeszközök' megszerzésébe még egész társasá-
gok sem bocsátkozhatnak. Mikép lehetne e' nehezségen 
segíteni, már több javallat adatott, de ezeket, mint tár-
gyunkhoz nem tartozókat el is hallgatjuk. Saját vélemé-
nyünk szerint talán az által lehetne a' bajon segíteni, 
ha a' litographiának nagyobb tökélyt adni igyekeznénk. 
Mert miért ne lehetne ezen szép művészetet azon fokra 
vinni, hogy az olly földképeket készíthetne, mellyeken 
a' réz- vagy aczélmetszési elsőbbségeket mind feltalálhat-
nék? Hogy pedig a' litographiai intézetek az ebbeli vá-
rakozásnak megfelelhetnének, valósítják több vállalatok; 
ezek bizonyítják az állhatatos szorgalom és hosszas gya-
korlat mellett a' magasabb fokra juthatást. Több példák-
ból csak egyet akarunk itt előhozni állitásunk' támogatá-
sára ; tekintsük csak a' Kausler Ferencz würtembergai 
tábornoki ezredes' ütközeti atlását2) , ennek tervrajzai 
3) E' jeles munka' megismertetése az Oest. milit. Zeit-
schri f t . 1831. III; 1832. 1V; 1834. IT; 1838. X és X I . 
füzete iben, ügy szinte az 1839. Figyelmezőben is o l -
vasható. 
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Herder' freyburgi műteremében készültek, és valljuk 
meg , n incs -e okunk a' litograpliiai művészettől sokat 
várni ? 
A' ki ezen értekezésben az előterjesztésre fölvett 
tárgy feletti gondolatoknál többet akarna látni, a' ki ta-
lán ebben criticába vágó vitatásokat keresne, igen hibáz-
na. Távol legyen töliink a' mostani földképek' jelessé-
g é t , és hiányát bírálgatni; határozó bírói ítéletet ezek 
felett liozni nem is merészlenénk. Mi tévedésben lehe-
tünk , azért igen szívesen veendjiík, ha valakitől tanítást 
és igazítást nyerhetünk. 
H E L L E R Fridrik kapitány (Oestereich, militärische Zeitschrift. 
W i e n , 1833. 8. V . VII. Heft .) után 
Kiss K Á R O L Y . 
V i l i . 
m m m m m w k m * 
IVyitra vizének folyását tekintve Érselujvár annak jobb 
partján hason nevű vármegyének épen a szélén, az or-
szágúiban fekszik azon jól termő földön, melly Eszter-
gámon túl kezdve Pozsonig és Nyitráig terjed, 's melly 
csak keletfelé a' határos vármegyékben ittott dombos. 
Magyar, tót és német lakosi, két ágostai valláson 
lévőt kivéve, mind római catholicusok, kiknek számok 
az idei esztergami érsekség scheniatismusa szerint 6 ,6 71. 
megyen. 
Négyszegű piaczát diszesítik a' szent háromság osz-
lopa, szent István király tiszteletére rakatott megyés 
szentegyháza *), a' tisztek lakaik, az érseki szálló lak, 
a' vendégfogadó, szent ferencziek kolostoruk és szent-
egyházuk , 's némelly más épületek. 
A' hazai történetben nevezetes várát s ) , mellynek 
1) Nem tudatik mikor épü l t ; fel volt ugyan a* szentegy-
ház homlokára írva építésének éve ; de azt 1810-ben a* 
nagy égés után elég gondatlanul bemeszelték; annyi b i -
zonyos , hogy 1 6 2 9 . még nem á l lo t t , mert Pázmán Pé-
ter, Péterjfy Károlynál, Concil. P. II. App. I. nem 
emliti. 
2 ) Ezt Pázmán Péter rakatta 1 6 2 6 . , 's 1631-ben szentel-
t e fel, mint életirásában, melly et 1836. adtain ki Budán, 
4. rétben a' 65. 1. láthatni. 
3) Mellyet Bonbardi Mihál (Topograph ia Magni Regni 
Hungáriáé, az 1718-dÍki kiadásnak 121. 1.) ekkép ír l e : 
„Fortalitium hoc unum e maximé reguläribus Hungá-
riáé, 6. propugnactitis ordine pulcherrimo digest is, 
paludeque 3. pedes profunda , 108. lata} a Nitriensibus 
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erőségei 1 7 2 5 . III. Károly fejedelmünk parancsolatára 
rontattak le , Várclai Pál érsek kezdé épiteni, miután 
Esztergám 15.43. *) az ozmánok birtokába jutott; mint 
Pázmán Péternek amaz emlékeztető Írásából nyilván ki-
világlik, mellyet 16 22. január 14. ezen vár ügyében II. 
Ferdinánd király elébe terjesztett 2). De az építést Oláh 
Miklós érsek végzé be; ennek okáért a' XVI. és XVII. 
századi oklevelekben 's liolmi irományokban Oláhúj-
várnak neveztetett; inert elődeink az újonnan rakatott 
várakat közönségesen Újváraknak nevezték, hozzá té-
vén mellék név gyanánt az építőiknek, vagy a' várme-
gyéknek neveiket, mellyekben rakattak. Példánk erre : 
Ábaújvár , Német-újvár, Hevesújvár , Lipóújvár , Sá-
rosújvár, Pest hegyi újvár (castruni nóvum montis Pe-
stiensis), helyén áll tehát a' mit néhai Gregoriancz Pál 
ír Breviárium Berum Hungaricarum czímíi munkájá-
ban : Constructa est noviter, úgy mond , contra tur-
corum impetum munitio archiepiscopatus Strigonien-
aquis illuc arte derivatis circumdescripta, probe murii-
tum, obsidentium conatus, industriamque non semel 
defatigavit. Per binas portás aditus ad ipsum patet, 
quorum una Viennensis, Strigoniensis altera, ob ur-
bes, quas respiciunt, denominantur." A' varos pe-
cséten regi várát viseli. 
1) Isthvánjjy Miklós, Hist. L ib . XV. ad an. 1543. 
2) „ P o s t e q u a m Strigonium residentia archiepiscopalis a 
turcis occupata esset, archiepiscopus Paulus Vardai 
Posonium se recepit, ac pro defensione bonorum suo-
rum, in suo fundo, expensis propriis fortalitium N o -
vae Arcis aedificavit, et tam ipse, quam subsequentes 
archiepiscopi Nicolaus Olahus, et Antonius Verantius 
dictam arcem, tamquam propriam $ optimo iure posse-
deruntf Hasonló értelemben ír Isthvánjjy Miklós is 
1553-ra Hist. Lib. X I X : „Ferdinandus - - Nicolao 
Olaho, cuius auspiciis Agriam retentam fuisse dictum 
est, archiepiscopatum strigoniensem ^1553) dedit 
redditus eius — ad Novam Arcem, quam Paulus Var-
danus ad Nitriam fiamén aedi-ficaverat — colligeban-
tur." 
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sis Oláli Újvár a cognomine moderni archiepiscopi 
dicta" l). 
Hajdani viszontagságait, 's tíz rendbeli vivását ol-
vashatni Bel Mátyásnál (Notitia Hungáriáé Novae. Tom. 
IV, i». 33 0 — 383.) e' várnak és városnak leírásában; 
mi csak ezeknek eredetéről akarunk röviden értekezni. 
A mező várost amaz uj gyarmatok építették, kiket 
Széchenyi György érsek szállított oda, miután a' vár 
huszonkét évig tartott török rabság alól 1 6 8 5 . felszaba-
dult, s azt 1 6 9 1 . februarius elsőjén írásba foglalt, I. 
Leopold által pedig azon esztendei martius 4. megerősí-
tett, szerzés következésében nagy áron, az esztergami vár-
ral s vízi várossal együtt visszaváltotta; ámbár az esz-
tergami várat csak Mária Therézicc adá vissza. 
A' szerzölevélböl ezek megemlitendök: „ R e s t i -
tuuntur Suae Excellenticie (Széchenyi György érsek-
nek) ob singularem eiusdem respectum praefata duo 
Loca, Strigonium, et Ujvarinum cum omnibus eo-
rundem cippertinentiis , de iure et ab antiquo ad ar-
chiepiscopalum strigoniensem . . . . spectantibus. . . . 
Cum restauratio praesidii Újvariensis per inclytum 
consilium aulcie belli cum summoper e adurgeatur ; ideo 
sua Excellentia promissa 1 0 , 0 0 0 ßorenorum rhen. de 
facto in paratis depuret . . . . pro intertentione praesi-
diariorum utriuscjue Loci cinnuatim 1,5 00 . cubulos 
frumenti, strigoniensis mensurae, suppeditabit . . . . 
Fundatio, quam sua Excellentia pro erigenclo Strigo-
nii hospitali, nimirum summám 66,000. florenorum 
rhenensium ex bonis Csejtensibus deputavit et conser-
vandcim promittit, fundationi hospitalis pesthiensis, 
utpote summae 7 7 , 0 0 0 . ßorenor, ex bonis quoque suis 
Vdgh Beszterczensibus levanclae incorporetur, cum, in 
JPesth intra muros civitatis pro ambabus Fundationi-
bús, ac pharmacopolae, et medici accommodatione sat 
1) Bei Math. A dparat. ad Hist. Hung. Decad. II. Mon. II. 
p. 1 0 6 — 1 0 7 . 
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amplus ac spatiosus locus habeaiur: et haec commocli-
tas Strigonii, aut in aliis locis diffieulter inveniatura). 
Caeterum summa quoque 1 8 0 , 0 0 0 , ß o r e n o r . rhenens. 
pro xenodochio belgradiensi , veiposoniensi, ex bo/iis 
suis Hornstain deputata, praeter et ultra praedictas 
summás in salvo, et suo vigore permaneat . . . . Com-
promissa a sua Excellentia 2 0 , 0 0 0 . ßorenor. rhenens. 
pro erectione duorum propugnaculorum JBudae, in duo-
terminis , videlicet ad festa pentecostalia, et as-
sumtionis B. Virginis Mariae huius anni, prompte 
exolvanturu st)j. 
Illy nagy számú pénzen, azaz: 2 8 7 , 0 0 0 . forinton, 
melly azon időkben az egész érsekség jószágaiért is ele-
gendő lett vo lna , visszaváltván Szé-chenyi György az 
esztergami várat, vizivárost, s Erse.hujvdrat, azonnal 
ennek gyarapodásához fogott, 's azt ezen szabadságokkal 
ajándékozá meg: 
„Nos Georgius Széchenyi, miseratione divina Eccle-
<Slae Metropolilanae Strigoniensis Arcliiepiscopus, Loci-
que , et Comitatus eiusdem Supremus ac Perpeluus Co-
m e s , Primas Regni Hungáriáé, Legátus Natus, Suinmus 
Secretarius Cancellarius, Sacrae Caesareae Regiaeque 
Maiestatis Intimus Consiliarius etc. Damus pro memoria, 
tenore praesentium significantes, quibus expedit, univer-
s i s : Quod, posteaquam praepotentis Dei auxilio, per 
victricia Suae Maiestatis Sacratissimae arma XJjvarinum , 
nobilissima olim Arcliiepiscoporum Strigoniensium, feli-
cis quippe recordationis Praedecessorum nostrorum sedes, 
non saltem gloriose e manibus liostium ereptum: verum, 
1) Itt a' kiaggott katonáknak azon menedék helyük említe-
t ik , inelly Pes ten á l l , 's rneliynek egész Európában 
nincsen mása. Homlokán ez a' felírás o lvasható: 
1MP, CAROLVS. VI. S. A. PP . H A N C . MOLEM. 
CONDIDIT. AD. S E R V A N D O S . MIL1TES. 
SENIO. MORBIS. VULNERIBVS. 
CONFECTOS. 
A. S. M.D.CC.XXV1II. 
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acceilente alíe meinoratae Suae Maiestaíis Sacratissimae 
dementia, Arcliiepiscopatui Sírigoniensi restitutum, et 
pristino suo iuri totaliter redintegratum benignissime exti-
tisset *); omnem riostrum eo, direximus conatum, ut 
Locum Juinc in pristiuum suum jlorem asserere, eun-~ 
denique tarn intus , quam exterius, Incolis et Inha-
hitatoribus plénum et populosum efficere, taliterque 
gralam apud Posteros nostros memóriám relinquere 
valeamus. Eapropter ad humillimani Nobilium Franci sei 
Bogyó Iudlcis, et Ioannis Komiati, ac Stephani Czompó 
Senatoruin, nomine omnium Civium et Inhabitatorum Ar-
eis nostrae Újvár coram nobis faetam et propositani in-
stantiam favorabiliter inclinati, causa securitatis, et se-
curae eorundem permansionís, quoad Iura Censuum, et 
annuales eorundem Obventiones, in subsequenlem, et qui-
dem perpetuo duraturuin paterne condescendimus Contra-
ctum. Primo. Absolute síatuimus, ut nemo in nuinerum 
Civium, et Incolarum Oppidi nostri TJjvár admittatur, 
nisi is romano catholicus fuerit, aut speni flrmissiinani 
conversionis praebuerit; ut cultus divinus tanto maius ca-
piat incrementum, et Cives nostri, reliquis in virtutibus 
et fülei zelo praefulgeant2). Seeundo. Ins Gladii in eri-
minalibus, et Causis occasione fundi inter antelatos Ci-
ves nostros contravertentibus, nobis, et Successoribus 
nostris intacte reservamus. In reliquis autem Causis uni-
versis, utpote Pignorum» Debitorum, dehonestationis , 
et Verberationis, ac similíum , Iudici praedicti Oppidi 
nostri, moderno, et futuris, ac ipsi etiam Magistratui 
plenariam procedendi autlioritatem impertimur; sola dim-
taxat Appellatione ad sedem nostram admissa. Tertio. 
1) Ama' fennemlített áldozatok tekintetebői , mellyeken e* 
he ly t az érsekség számára Ujolag visszaszerzette. 
2) E' czikkelyben meg nem ütköznek, kik Kemény János~ 
nah Autobiographiából , és Tóth Ferenczneh A' protes -
táns ekklésiákről írott munkájából tudják , bogy amaz 
időkben a' más vallásúak sem gondolkodának, sem n e m 
eselekedének különben. 
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Unusquilibet antelatorum Civiuin, nemine prorsus exce-
pto, a domo, post quam íerras inseminationi quinqua-
ginta saponum capaces possederit, annuatim Septem 
Flore nos Rhenenses pro duobus terminis, scilicet Festő 
Sancti Georgii, et Michaelis Archangeli exolvere te-
neatur. Qui autem viginti quinque solummodo sapones 
quotannis in terris domui suae obvenientibus inseminave-
rint, illi medietatem praetactae solutionis pendere obli-
gentur. Quarto. Omnino annuinius, ut memorati Cives, 
et eorundem Posteri ab Omnibus laboribus et robottis or-
dinariis, et extraordinariis: prouti et exactionibus qui-
buscunque, praesentem Contractum minus ingredientibus, 
in perpetuum exempti sint; excepto eo, quod nos, et po-
tiores Aulae nostrae Familiares, in negotiis nostris pro-
ficiscentes: praeterea currus cum vinis, aut rebus no-
stris expeditos, numerose Semper comitari, et iisdem 
semper tanul in , donec necessitas expostulaverit, Faniula-
ri necessitabuntur , et teneantur. Quinto. Liberum iisdem 
permitíibus educillum vinni, cerevisiae, et cremati in 
Festő Sancti Michaelis Archangeli usque ad Festum 
Nativitatis Christi Domini; eosilem praesentibus as-
securantes, quod interea temporis ab ojnni prorsus edueil-
lo abstinere, et in isíiusmodi iure imperturbatos reliníjue-
re velimus. Residuam vero Anni partém ex integro pro 
parte nostra asservamus, et tandem ipsis omnem educil-
landi facultatem praecludimus sub poena coníiscationis vi-
norum verisimiliter subsequenda. Sexto. Siquidein Oppi-
dum Újvár nulluni proprium territórium h a b e r e t ; ideo 
toties fatis Civibus nostris usum liberum Possessionuni 
Lék, Gúgh, Győrök, et Ny ár hi cl indulgemus 2): salvis 
1) Ebből megtetsz ik , h o g y Újvárnak ez előtt semmi hatá-
ra nem vo l t ; a' külvárasokat is csak 1685-dik után 
építették az oda szá l lók; mert hogy török rabság alatt, 
vagy egyébkor is a' vár körül épületek állottak v o l n a , 
e' he lynek régi rajzolataiból ki nem vehetni. 
2) Emlí tésre mél tó , h o g y ezek a' pusztult faluk kún e r e -
detűek vol tak , kiket Y - d i k István k irály meghasonlás 
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tamen iuribus incolarum nostrorum in suburbiis Ujvárien-
sibus, seu exteriori Oppido quoad terras arabiles, foene-
ta , pascuaíiones, quae actu possident, a«t in postenun 
possidebunt, pennanentibus: prouti et terris, pariter et 
foenilibus ad Allodium nostnim ibidem existens spectanti-
bus, in siio vigore relictis. Septimo. Pensionem, vulgo 
Helypénz nuncupatam praelibato Indici Ujvariensi, et 
omnibus snccessoribus eiusdem cedimus et assignamus; ita 
tamen, ut per liane exactionem nulluni Telonio nostro ibi-
dem babito praeiudiciuin inferatur. Ocícivo. Annuimus pa-
riter ad instar Civinin in aliis Oppidis degentium, ut li-
beram rerum omnium quaesturam exerceant: Teloniuui 
nihiloininus, iuxta Leges Regni , absque defectu nobis 
solvere teneantur. In cuius rei memóriám, íirmitatemque 
perpetuain , praesentes, Literas nostras. lurium praenie-
moratorum Civium Futuran» ad caulelam necessarias Con-
tractuales et Exeinpíionales manus nostrae subscriptione, 
et Sigílli nostri impendeníis munimine roboratas extradan-
das duximus et concedendas. Datum in Curia nostra Ar-
cbiepiscopali Posoniensi die . . . Anno Domini Millesimo, 
Sexeentesimo Nonagesimo Primo" L. S. Georgius Széche -
nyi , Arcliiepiscopus Sírigonien. m. p." 
Érsekújvár határában, mint Vályi Endre Magyar-
országnak leírásában a' II. kötet 562 . lapján hibásan ír-
j a , szolok nincsenek; azért borai épen nem kedvesek, 
mert nem is termenek. 
Ezen váras jelességei közé tartozik, hogy többek 
köztt, néhai híres tudós Koprinai Istvánnak születése 
helye, ki itt 1714 . augustus 12. jött e' világra; szülői 
Kaprinai Ferencz, és Kulcsár Klára voltak1), és nagy 
emlékezetű Pray Györgynek, kit januar 1 1. 1 7 2 3 . 
Pray Jánostól, Siedele Appolonia szinte itt szült -). 
• PoDIIRADCZKY JÓ/SF.F. 
m i a t t s z a k a s z t á k i a ' k u n o k ' s z é k e i k b ő l 's o d a szál l t tá . 
Ú g y l á t o m p e d i g , m i n t h a Újvár, Nyárhid f a l u n a k h a -
t a r á n á l l á n a . 
1) Chronicon Budense. Buci. 1838. in 8. p. 42. 
2) Syntagma Historieum de Sigill is. B u d a e , 805. 4. p. Ví . 
IX. 
J E D K M K R i 
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Jövendőnek él az ifjú, a' már elmúltnak az öreg. Büsz-
kén fejledeznek a' serdülő kor' örömei, nagy vágyakat 
táplál az forró keljeiben, mellyeknek teljesedését a' bol-
dogabb jövendőre építi; midőn az agg tudós a' történetek' 
búvárkodásában éldeli örömeit, mellyeket többé a' jelen-
nél még komorabb jövendő nem nyújthat neki. Ha a' ser-
dülő még el nem romlott ifjú, mindenütt virágszálakat 
lát csak maga körül, Js képzelete' dús festéseiben siet 
arany jövendőjének elébe, az öreg' lábai akkor hidegen 
járják a' kövezetet, mellyet élete' útjára halmoztak a' na-
pok, 's egyedül visszaemlékezetében keres enyhet szorult 
szivének, mellyet a'jelenben többé fel nem találhat; mert 
minden óra, minden perez halandóságát juttatják eszébe, 
hogy készüljön lefizetni adósságát a' természetnek, melly-
ben többé új örömök nem virulhatnak számára. 
I)e a' természet még sem egészben mostoha fijai 
iránt, ha azok lelki kincseket gyűjtöttek szebb napjaik-
ban, ha használták erejüket világismeret szerzésben, 
mellynek históriai lánczolata az agg tudóst élete' fogytáig 
terjedelmes vizsgálatokkal tudja foglalatoskodtatni, s je-
lenét barátságosan kibékíti a' régiekre gyakori vissza-
pillantás által, mellyeknek balzsamos fűszerét a' még ta-
pasztalatlan ifjú alig sejdítheti. 
E' gondolatok vezették az írót, mikor jelen érteke-
zéséhez fogott. Az emberiség' első bölcsőjére, napkeletre 
emlékezett vissza, hol szent könyvünk szerint a' két első 
ember egykor paradicsomban élt, hol Kaschmir regé-
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nyes vidékei, Dcimascus' bájkertjei, a' colossalis ba-
miáni oszlopok', SogcT paradicsom völgyei , a' szent 
Indus és Ganges, az árvíz zuhanásu Tigris, másfelöl 
az óriási liegylánczok Ural, Altai és Himalaya föld-
magasságokon, bámulatos köemlékek, sirdombok, kőszikla 
felírások mindegyre visszavarázsolják az elhunyt régi 
időt, hol annyi sok nemzet, birodalmak és országok, 
hatalmas dynastiák virágzottak és kimúltak, hol Cicero 
szerint egy lépést sem tehetni a' nélkül, hogy históriai 
nyomokra ne akadnánk. 
Kedves és kellemetes dolog tehát Ázsia'történeteivel 
foglalatoskodni, mint kifogyhatatlanok érez bánya' kin-
csei , szint olly tömérdek tudományos felfedezésekre nyit 
útat a' keleti nyelvek' tanulása; 's különösben a' histó-
ria , és annak segédtársai: földleírás, idöszámlálás, 
pénz-, nyelv- és régiség' tudományai már is sokat gya-
rapodtak egyes tudósok, mint az egyesületek' összemun-
kálkodásaik által. Bayer, Jährig, Pallas, Jones nevei 
átragyognak hozzánk az elmúlt századból, kiknek tisztes 
koszorúját e' század még ékesb nevekkel díszesité, 's 
JFilford, Frähn, de Sacy, Klaproth, Bopp, Ham-
mer , Gesen stb. mindig fényleni fognak Ázsia' csillagai 
köztt, kik fáklyát gyújtottak nyugot' lakóinak, hogy mint 
a' musulman ha könyörög, elébb a' Khaaba vagy Kibla 
templom felé fordul arczczal, úgy ök is ha búvárkodni 
akarnak régi történetekben, kelet felé forduljanak, a' 
Tanaison és Kauhazuson túl esö földekre vessék szemei-
ket, honnan elődeik Európába kivántlorlottak, honnan 
az első bujdosó népcsoportok és nyelvágazatok tovább 
terjedeztek. 
Ha a' külföld mind inkább kezdi átlátni a' keleti nyelv-
tudás hasznait, ha sem pénzét, sem erejét nem sajnálja ta-
nító intézetek' felállítására, könyvek' és kéziratok' meg-
szerzésére, mellyek a keleti nyelvek, szokások, közintéze-
tek egykori és jelen állapotjának bővebb ismeretét tovább 
terjesszék , úgy nekünk magyaroknak, még több indító 
okaink lehetnek a' keleti nyelvekkel és tudományokkal 
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magbarátkozásra, mind azért, hogy mi , a' törököket 's 
némely kalmük csoportot kivéve, legkésőbben jöttünk Eu-
rópába , s szinte utolsók valánk, kik itt megfészkelvén 
magunkat, legtöbb ásziai szint tartottunk fenn, mind azért, 
hogy a' Jcozcír, jász, palócz , besnyő, ugy a' buldr föl-
di ismaelita hitű népszakaszokat magunk köztt felol-
vasztván, ezeknek külön nyomozására, a' magyar diplo-
matica és topograpliia, főleg pedig a' magyar nyelv' sege-
delme által inkább vagyunk jogosítva, mint a' külföldi 
tudósok, kiknek e' részben bővebb felvilágosítást nyújt-
hatnánk, ha mi is hason segéd eszközökkel lennénk el-
látva a' keleti nyelvek, és irások' ismerete virágoztatá-
sára honnunkban; a' mit fájdalom a' sors megtagadott 
tőlünk; mert a' török iga nem csak politicai létünket saj-
tolta, hanem okul szolgált a' keleti kéziratok' hazánkból 
kivitelére, mellyek most a' külföld' könyvtárait gazda-
gítják a) ; mivel rendetlen és pártos, mint zenehonás idő-
ben köz felügyelet nem volt a' históriai kincsek megtar-
tására. Szegények és szűkölködők • a' mi könyvtáraink 
mind a' két hazában a' keleti kútfők' tekintetében. Kézi-
ratokról nem is szólok, mert a' bécs i , párisi, bolognai, 
1) Kollár irja „Celeberrimus Marsiglius in arcibus hungari-
cis a caesareo milite expugnatis ad septingenlos orienta-
les codices co l l egerat , quorum catalogum Michael Tal-
inanus scripsit. Eorum codicum pars maior b ib l io-
thecae nostrae, nisi f a l l o r , adscríbi debuerat , non 
Marsiglii voluntate Bononiam mitt i £ í(Lambecii , Commen-
tar: de bibi. caesar. p . 426 . ) . í gy az ulmai Vitus March-
thaler a' füleki várból vitte ki Németországra Schikard 
W i l h e l m ' perzsa királyok' h is tór iáját , mel ly becses 
arab kézirat most a' be'csi könyvtárban van, mellyet b ő -
ven le ír Jenisch
 y De jxitis lin ej icct rum oriento-lium czimú 
értekezésében p. cxxx . 's a' fü le ld vár' rajzát láthatni 
is a' pergamenen hátul. A' Fundgruben des Orients czi-
m ű fo lyó irat (II. Band. Heft 4 , p. 415) a' becsi kézi-
ratok köztt ernlitt egy koránt is, mel lyre írva van, „Str i -
gonio capto anno 1695. Uber hic a Hartmanno B. Enen-
kel i s inter spolia castri turcici acquisitus, Bibliothecae 
caesareae regiae datus es t , anno 1696 ." Magyarország 
i l ly módon több keleti kéziratot veszthetett el. 
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római, oxfordi, escuriali, leydai, dresdai, berlini, mün-
cheni és pétervári könyvtárokhoz képest, a' mi kézirati 
gyűjteményeink keleti dolgokról a' zérus pontján álla-
nak, de magoknak a' már kinyomtatott könyveknek nem 
mondom teljes, de még középszerű birtokában sem va-
gyunk, és ha bár főleg theologíai szempontból az arami 
nyelvek' tanítása iskoláinkban nem lianyagoltatott is e l , 
de tapasztalás után mondhatjuk, hogy ezekre nézve is 
sok elfogultság, lenézés és szinte megvetések köz divattá 
lett; mert azoknak tanulását nem hogy velünk megked-
veltették volna ifjabb korunkban , sőt inkább rabigai mun-
kának nézte azt a' tanulók' serege, mellyekre, legfölebb 
is a' papi hivatalra készülőknek lenne szükségek; és ezek 
i s , csak mondjunk igazat, kénytelenségből tanultak meg-
valamit a' zsidó nyelvből, az arab és syrus nyelvből 
még kevesebbet, s idővel azoknak tanulásával is végké-
pen felhagytak: pedig a' bölcs kormány nemes czélokból 
sürgette és rendelte azoknak tanítását, mellyet már V. 
Kelemen pápa 1 3 1 1 . a' viennei zsinatban hatalmas párt-
fogás alá vett, kinek ösztönözésére a' párisi, oxfordi, 
bolognai és salamancai egyetemekben két tanitó szék 
állitatott fel e' nyelvek' tanítására. Nem ok nélkül tör-
tént ez ; mert a' iiiholt nyelvekkel nem gondolás tudatlan-
ságot , barbariest szülne elébbutóbb, a' mit az élőnyel-
vek' bár mi szorgos tanulása többé meg nem akadályoz-
tatna. Jól írja Rehberg: „Szükséges a' nagyobb isko-
lákban régi nyelvekre építeni a' tanítást, mellyek nélkül 
nyomos tudományt nem szerezhetni, az erkölcsiségre is 
ez úton lehet nagy befolyást gyakorolni. Theologus ré-
gi nyelvek' ismerete nélkül senki sem lehet, tehát azo-
kat tudni kell a' hit tudományt tanítóknak; mert ha 
meg kevesedik az igazi theologusok' száma, kik nem 
ismerik a' forrást, ugy a' közönség azon kevesek' ér-
telmétől fog függeni, kik még a' régi nyelveket tanulták, 
's ezeknek számát szaporítani, nem pedig fogyasztani kell, 
ne hogy balitéleteh és auctoritásolc árja temessék el a' 
közönséget. Gondatlan állítás is az , hogy csak a' tudó-
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sokra kell bizni a' kiholt nyelvek' tanulását, közhiva-
talt viselő practicus embereit a' statusnak nem kell ter-
helni azoknak tanulásával, mert nem lehet ezeknek ta-
nítások' módját a' tudósokétól megkülönböztetni, vagy a' 
kettőt jól elválasztani egymástól. A' theoria ugyan nem 
formál practicust, de a' nélkül még sem lehet az e l ; 's 
nem is czélirányos a' praxist gyakorló hivatalosokat arra 
szoktatni, hogy minél kevesebb ismerettel elérhetik vál-
lalatjok' végpontját, mert mentől kevesebbet kivájtunk 
valakitől, annál kevesebbet fog az végezni, 's kábaság 
i s előre meghatározni, mi váljék az ifju tanuló főből ? Va-
lamelly bizonyos hivatalra készíteni nem a' fő czé l , ha-
nem minden oldalról munkás irányt kell adni lelkének, és 
azért hogy sokan nem tanulták, vagy nem használhatják 
a' régi nyelveket, a' több számot nem lehet, 's nem kell 
elzárni azoknak megtanulásától" 
Ez a' keleti nyelvek iránti hidegségünk, 's azokban 
járatlanságunk, magokkal hozzák szükségeskép a' függést, 
mellyet Rehberg már 1 7 8 8 . olly jelesen megérintett, 
mert a' mi nyelv és históriai tapogatódzásainkban nincs 
meg az önállási erő , melly minden solid vizsgálatra rnul-
liatlanul megkívántatik, nincs elég tudományunk a' kele-
ti dolgokban, 's a' mi van i s , azt nem a' forrásból, ha-
nem a' külföld' közléseiből merítettük, mellyek nem min-
denkor tiszta fáklya világok, azért a' botlástól sem őriz-
nek meg, söt többször legjobb szándék mellett is bele-
hoznak; mert a' külföld atyai hatalma alól ki nem ver-
gődtünk , 's a' felszabaduláshoz egy hamar reményünk 
sem lehet. 
Az egy transcriptio, vagy egyes keleti szók' helyes 
leírása és kimondása már magában olly fontos dolog, hogy 
ha itt a' külföldi tudósokat vakon követjük, az lionni 
1) E ' f o n t o s kis munka kijött Berl inben, 1 7 8 8 . illy czún 
alatt „Sol len die alten Sprachen dem allgemeinen U n -
terricht der Jugend in den höhern Schulen zum Grund 
gelegt , oder den eigentlichen Gelehrten allein überlas-
sen w e r d e n : vom geheimen Kanzlei-Secretär Rehberg. 
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nyelvünk és történeteink' vizsgálatában messzi elvethet a 
czéltól, például: Herbelot, canckeli vagy cangheli türk 
néposztályt emleget Turkestcínban, melly egy volt azon 
24. türk ágazat közül, niellyek köztt Oghus chán fel-
osztá éjszaki Ázsiátx). Constantinus Porphyrogenitus pe-
dig azt irja, hogy a' petsenegek' régi neve kankar, a' 
mi nyelvöken vitézséget és nemességet jelent -). Ábel 
Remusat szerint a' keleti írókban kanikli, vagy kangli 
formákban jö elö e' népnév, 's Plancarpin a' XIII. 
században még illy kangli nép maradékra talált a' ku-
mánok' keleti szomszédságában, mellyet ö cangites név 
alatt hoz fel 3), 's ki hinné már, hogy e' sokfélekép leirt 
névformák u. m. kangli, kanikli, cankheli, cang-
heli , kankar, cangites, kangar, mert illy formais 
van, a' magyar Konkoli hely és nemzetségi nevezetnek 
felelnek meg? pedig ez ellen kevés kétség lehet, ha 
tVcissaf' glossariiunára tekintünk, melly kankalit olvas 
kankar helyett 's az arab perzsa kankahiA vonja le a' 
nép nevezetét, mi neve volt Kosroes' koronájának 
A' kérdés az lehet most már, laktak-e petsenegek 
a' VI. században Perzsia felett, mikor ott a' hatalmas 
Sassa'iicla házból valók uralkodtak ? Voltak-e némi érint-
kezésben Kosra Anurschiwannal (531 — 5 79 ) , ki a' 
eléli tengertől Indiáig, 's Jaxartestől Arábiáig s Aegyp-
tomig terjeszté ki a' perzsa birodalmat 5) ? végre az arab 
és perzsa nyelvek mi értelmet adnak a' kankai szónak, 
mellyböl türhetöleg is valami magyarázatát nyerjük az 
elöltünk homályos Konkoli névnek. 
1) Bibl iotheque Orientale, a' P a r i s , 1783 . T o m . IC. p. 191. 
2) D e adiriin. Irnperio. c. 38. 1. Katona' magyarázatát, H i -
stória critica Pr imorum Hnngar. Duc i im, p. 115. 
3) Abel Remusat , Recherches sur les lanques tartares. 
P a r i s , 1820. 4 - o . T . 1. p. 3 1 3 — 3 1 5 . 
4 ) H a m m e r , Jahrbücher der Litteratnr. Band. LXVII. p. 
11. et sequ. 
5) Malcolm, Geschichte Persiens übersetzt von Dr. Becker. 
Leipzig , 1830. B. 1. p. 115. et seq. 
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A' mi az első kérdést i l le t i , a' petseriegeket Euro-
pa' első rangú historicusai: mint Schlotzer, Abel Re-
musat, Karamsin, Hammer, Klaproth s mások türk 
származatnak vallják; ftiár pedig türk fajú népek a' régi 
scytha sdkák' földére, kik Plinius szerint a' perzsákhoz 
legközelebb laktak, több berohanásokat tettek, hol mago-
kat idővel mégis fészkelték. Az első berohnást Halling 
6 3 5 — 5 9 3 időközre Krisztus születése előtt teszi, kinek 
pontos kimutatásai a' tudósok' figyelmét valóban megér-
demlik A' scytha sákák' földje ugyan azért Türk ne-
vet is kapott később, hogy annak lakói türk hatalom alá 
estek. 
Klaproth a' chinai annálisokat használva ugy találta, 
hogy azokban túkiü átírásban létezik a' türk név, és 
az Ektag vagy arany hegy lakóihoz az ifjabb Justinián 
császár 569 . Semarch nevíí követjét is küldötte, mikor 
lett ugy mond a' türk név is először ismeretes Európá-
ban, de e' túkiü vagy türk nemzet már jóval Justinián' 
ideje előtt belső Ásia' nagy részét meghóditá, 's hatal-
mát a' Kaspiumig terjészté 2). 
1) H a l l i n g , Geschichte d e r S k y t h e n u. Deutschen . Berlin , 
1834 . 1. B . 2te Abtheilung" p. 164. és 178 . Menander 
irja h o g y a' turkolc r é g e n sákáluiak hivattak Tugxcov 
TWJ> 2axojv xuXsfievwv to riuXav", 's í g y byzantiumi Is t -
vánban ^MxyaiüQxovsSÁka. turkokj a' k ú t f ő k e t Halling m i n d 
fe lhordja . 
2) Asia Po lyg lo t ta 2te Auf lage . P a r i s , 1 8 3 1 . p . 2 1 0 — 2 1 7 . 
A' türk nevezetnek azonban rég ibbnek kel lett E u r ó p á -
ban l e n n i , mivel P l in ius és P o m p o n i u s Mela is t ü r k 
nemzeteke t j egyeznek fe l (Hist . Nat. 1. VII. c. 7.) é s de 
situ o r b i s 1. 1. c. 19 . m e l l y e k r e m á r Jenisch figyelme-
zett. I g a z , hogy Gatterer későbben mind Plinius' m i n d 
Mela' he lye i t e lrontottnak vállá a' H e r o d o t ' 'Ivqxui (Jyr-
ken) n é p neve h e l y e t t , me l ly Strabonál v iszont Hvquxes-
re van r o n t v a , 's Harduint gúnyol j a , h o g y Constant. 
P o r p h y r , turkjait e zekhez le ö t é ; í . Gattereri Commenta -
tio a l tera de Hunni s Got t ing , ] 7 9 7 . Első ér tekezésé t 
1796 . olvasta fel a' gött ingai tudós egye temben; d e 
ha m e g g o n d o l j u k , l i o g y Halling szer int félezer évve l 
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H o g y Kosroes e lő t t a' S a s s a n i d a dynas t ia majd ba-
r á t s á g o s , majd pedig e l l e n s é g e s k e z e t fogott a' töszom-
széd türk ok kai, mint a ' körü lmények k í v á n t á k , arra i s 
v á g y n á k históriai adatok. Behramghour j óva l Kosroes 
Arturschiván' ideje e lő t t m e g v e r t e a' türk khalánt, m e l l y 
g y ő z e l e m után Adherbeiclzsan (a' r é g i Atropatane) tarto-
mányában áldozott az örök t i iznek, 's a' türk khakhán' 
koronáját é s kardját, ö r ö k emlékül h a g y á a' templomban 1 ) . 
Krisztus előtt nagy népmozgalmak történtek Ázsiában 
keletről nyugotra , mellyeket a' türk hatalom' terjedése 
okozot t , ha továbbá azt is meggondol juk , hogy mind 
Karamsin , mind Hammer Herodot 'Ivqxat népét k ó b o -
ri turlc csordának vesz ik , a' minthogy jürük (közönsé-
gesen juruknak mondják ki) ma is kis Asiában és P e r -
zsiában a' kóbori turlc csapatok' n e v e , 's a' magyar já-
rok igével e g y , nehezen gondo lható , hogy Plinius és 
Mola roszul irták volna le a' nevet ; hanem csak annyit 
lehetne tán Klaproth' mondatára is tekintve á l l í tan i , 
h o g y a' regi türk név feledékenységbe ment i d ő v e l , és 
csak a* byzanti udvar' ujabb szövetkezése' alkalmával 
a' VI. században kezdett viszont elterjedni Európában a' 
türk nemzet' neve. 
Herodot * Ivqxat népéről 1. Hammert Geschichte des 
osman. Reichs X. Band. p. 649 et seq. a' nagyobb k ia -
dás szerint. 
1) Patricides' nevezetes helyét közli Hottinger „Abiens au-
tem Adrebighanem nullibi locorum divertit, ubi D e o non 
libaverit l ibámén , et sacrificaverit sacriíicia eucharistica 
usque dum p y r e o Adrebighano appropinquavit. T u n c 
enim descendens de jumento s u o , illud fűit ingressus, 
tum ut rei magnitudinem declararet, tum etiam ut g r a -
tias ageret D e o . Postea mandavi t , ut quae essent in Co-
rona chakani margaritae , sardi i , p y r o p i , uniones pre -
tiosae suspenderentur de os l io illius delubri , atque igni 
isti etiam consecratus est gladius Chakani, margaritis 
splendide ornatus. Joli. Henr. Iiottinger, História Ori-
entális. Tigvri, 1660. p. 176. et seq. ugyan itt irja P a -
tricides a' 175. l apon , Omnem regem, Turcarum appel-
lari Chakan" Menander az avarok' fejedelmét is Kha-
gannak, de többször Bajánnak nevez i , mire azt jegyzi 
meg Otrokots i , hogy e' czímet a' türköktől kö l c sönöz -
t é k , mert Sirnocatta írja 1. 7. c . 8. hogy a' régi tor-
kok' vezérei hivattak khugánoknak, kik közül az 
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Kosroesről pedig az iratik, hogy a' türk khakhan 
neki szövetségese volt, kinek segedelmével győzte le 
a' hiathilla népet, Balk várost kicsikarván kezekből '). 
Voltak hát torkok a' Sassanida házzal érintésben, van a' 
turk khakhan' koronájárol is említés, mellyet hihetőleg 
a z , vagy még gazdagabbat kapott később Kosroestöl 
mint szövetséges társától vissza, magának pedig e' hatal-
mas perzsa fejedelemnek koronájáról azt jegyzi meg Ham-
mer, hogy az régi persa korona volt, 's az osmán írók' 
szerint annak formájára készült a' magyar korona, vagy 
azzal egy i s , 's Babér' atyja is (Timur' liázbol) illyet 
csináltatott magának 2). 
A' kérdés még a' lehet, hogy vájjon petscheneg faj 
volt-e e' turk nemzet? Ezt egész bizonyosággal nem me-
rem állítani, de ha meggondoljuk, hogy Reschid-eddin. 
perzsa iró, kit csak ki irt Abulgliasi, a' hét turk fötőke nép 
köztt a' kankli fajt is felhozza, hogy Theophylactusban 
a' turk khakhan Mauritius császárhoz irt levelében ma-
gát hét nép' urának vallja 5) , nem alaptalan állításom, 
hogy a' Herbelot' cancheli turk nép osztálya Turkestán-
ban, vagy is a' régi Turánban, Kosroes' idejére felvihető, 
annyival is inkább, mert Plancarpin is illy nép mara-
dékra talált Kumaniátol keletre, 's a' híres királyné is 
Turban chatun a' kanhli turk ágból való volt, ki fijá-
val Khorasánban uralkodott, 's 1233 . Karakoroumban 
holt meg, hová vitette őt Dschingischan4): sőt Klaproth 
e g y i k , ki Echtel vagy Eehtágon lakott (aranyhegy) fo 
kormánynyal birt a' többek felett. Origines Hungar. 
Franequerae, 1693. P . 1. p . 169. 
1) Hottinger, Hist. Orient, p. 188. hol Kosroes' neve' arab 
variat iói: Kosru Anuscharvan , Naschirr av van , Abu~ 
schar van. 
2) Jahrbücher der Litteratur. LIII. Band p. 40 . hol hat-
vanhárom p e r z s a , turk , arab nagyára históriai és geo-
graphia könyvek' ismertetését közli . 
3 ) H a m m e r , Gesch. des osm. Reichs X . Band p. 681. 
4) Jahrbücher der Litteratur. LXVIL. Band p. 26. 
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szerint a' kangli törzsök ma is meg van az usbegi turk 
földön Jcangli kiptsák név alatt, China, Bochara és Ferg-
liana tartományokban J). Réginek kell e' kankli turk nép-
nek lenni, mert Plath is emliti azt a' chinai íungus faju 
Chitan dynastia' idejéből, mellytöl Ilik khan a' Hoei-hou 
nép' feje segítséget kért a' kankliak ellen, kiknek ve-
zérét Sanclschart meg is verte Chitan2), és már Bocliart 
Pliniusban canclei vagy chanclei népre akadt, mellyet ö 
chavilaeineVi akar olvasni 5), mit elhatározni a' tudósok' 
dolga, annyit mondhatni most is már, hogy a' cliavila 
földet is Bopp, Hammer, Halling' ujabb vizsgálataik sze-
rint, közép Ásíában kell keresni. 
Lássuk most már a' nyelvtudomány mikép támogatja 
e' históriai adatokat. A' magyar nyelvben kankó, kanka, 
kanicalék , konkoli szók jöhetnek leginkább figyelem alá 
az arab perzsa kankai, a' turk kangli vagy kankli ne-
vek' vizsgálatában. 
Kresznerics kunk és kankar gyökök alatt görbe-
ség , liajlás, megliorgadás' értelmében hordja fel a' szár-
mazékokat 4 ) , melly eket Kassai még több számmal fel-
hord, mint p. o. konkolygatni, konkor-gat, kankó (un-
cus, hamus) kankot vett, konkor-odik (volvitur, verti-
tur) kunkor fii (heliotropium) kankalék f ü stb. 5). Ha 
1) Asia Polyglotta, p. 217—219 . 
2) Geschichte des östlichen Asiens, von Dr. Joh. Heinr. 
Plath. l ter Theil . Chinesische Tartarey. l t e Abtheilung. 
Mandschurey. Göttingen, 1830. Mandschuria itt = T u n -
gus ia , nyelvölc is egy irja P la th , a' mongol nyelv más 
chinai Tataria' keleti része Mandschuria , nyugoti része 
Mongolia. Keleti Ásiát már a' természet három fó' rész -
re osztá, u. m. Mongolia magas emelkedésű f ö l d j e , 
Mandschuria keleti liajlása, ugyan annak nyugotra a' 
Caspium felé ellapulása. 
3) Geographia Sacra. L. IV. c. XI. 
4) Magyar szótár, lap 2 9 0 — 2 9 1 . 
5) Származtató 's Gyökerésző Magyar Deák szókönyv , 3 . 
Csomó, lap 100, 1 0 3 , 189 , 2 1 2 , 2 1 4 , 's vesd össze a' 
Tájszótárt, lap 189. Kankalék szó alatt. 
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Kresznerics Kankolyfalvcít a' konkoly gyök alatt (lolium, 
zizania) liozza fe l , melly belső Szolnokban van, ugy hi-
szem a' csak tévedés lehet, mert a' konkoly szó a' dal-
mat illyr kukoly, az orosz kukol, cseh kaukol szókkal 
e g y 1 ) ; 's hihetőbb i s , hogy a' helység inkább birtoko-
sátol vette nevét , mint a' konkoly tol, melly szót Kassai' 
szótárában meg sem találtam, miről azonban a' Konkoli 
élő nemzetség' levelei adhatnának valami felvilágosítást, 
mert történeteinkből én csak annyit tudok, hogy Konkoli 
Péter sokat megfordult Erdélyben, s Básta Györgygyei 
tartott 1602 . körül, 's e' vitéz tisztről a' Pázmándy fa-
mília' leveleiben is van említés 1 6 1 0 körül *). 
Kassai a' kankalék szónak kankalék formáját is fel-
hozza, 's ezt azért jegyzem meg, mert annak mását 
viszont megkapjuk az indogermán nyelvek' egyik osztá-
lyában. 
Dorn a' perzsa kenk vagy kank szót curvus latin szó-
val magyarázza, honnan úgymond a' latin keinher ( = c a n -
cer) 3). Ha Wassaf' arab magyarázója Kosroes' koroná-
jának kankali nevet ád, a' bizonyosan korona' kerekfor-
májátol van, mert a' perzsa, türk, és arab nyelvekben 
a' görbe hajlás és horgasság' jelentésben tűnnek fel a' 
kenk vagy keink' származékai p. o. kange, vagy kangin 
türk nyelvben = uncus , harpagus, kangialamak = un-
co prehendere. Meninszki' nagy szótárában az arab koenk-
oel (=konkol , vagy kankai) jelent először száraz mérté-
ket , másodszor Kosroes' koronáját. Ugyan ott a' perzsa 
kank, vagy kenk gyöknek több féle jelentése van, u. m. 
1, brachiurn, 2, ala avis, 3, rami arboris, 4, surcu-
li plantae, 5, nomen herbae, (mint a' magyarban i s ) 
1) Vocabularium Sara. Gyarmathi . B é c s , 1816 . p. 38. 
2) Samuelis Pázmándy, Schediasmata circa originera Uhro 
Magarum. Pes t in i , 1786. p. 92 . 
3) Über die Verwandschaft des pers ischen, germanischen 
und griechisch lateinischen Sprachstummes. Hamburg, 
1827. p. 178. 
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6, Tiux intus vacua, künker és küngüre származékok 
pedig (az utolsó leng vagy lang gyökből—vár, kerítés, 
templom) így magyaráztatnak: 1. acroteria, pinnae ca-
stelli prominentiores ét clistinctae, post cjuas milites 
latent; 2. trab is pars foras prominentior 3» pinnacu-
lurn ; hova tart a' türk lünlüreli mellék név i s = a c u m i -
natus , és Kankari nomen proprium districtus et arcis in 
Anatolia. A' kani gyökhöz tart az arab koenkab is = 
concha, melly mint a' görögben, ugy itt is a' görbiiléstöl 
vette nevét, mint alább látni fogjuk 
Legközelebb jár az arab perzsa kani gyökhöz az 
utolsóval különben is rokon német kunlel szó , régi fonó 
guzsaly, (rokka-olaszbol van) mellyre a' kendert felteke-
rik , Kassai szerint fel konkolygatják 2), közép évi deák-
ságban concula. Schmidt' sváb szótárában olvashatni a' 
kunkel szó alatt 1. Spinnrocke, 2. lange J-Veibsperson. 
colus aus y.oy/vlog was wie xoy%}] (concha) den Be-
griff des Gewundenen enthält" Grimm' német gramma-
ticája is felhozza a' régi német chencil és kinclilet szó-
kat , s amazt uncialis, ezt clavatus szókkal magyaráz-
za 4). Más formája a' kani gyöknek a' hanl, hol a' ke-
ményebb l betii leliellövé lett, 's ez is a' görög 's latin 
nyelvekben fél aspiratióra olvadott, mint dyxt], ayxah] 
= unc-us , áyy.vXog = curvus, ayy.vlow = ineurvo , 
angulus stb., 's valamint az arab lonlol szárazmértéket 
1) Francisci Meninski, Lexicon Arabico Persico Turc icum 
Viennae , 1780. T o m . Ili. p. 9 4 9 , 1 0 5 6 : Tom. IV. p. 
16. 138. 139. 
2) Grammatisch kritisches W ö r t e r b a c h der hochdeutschen 
Mundart, von Joh. Christoph Adelung. Mit Soltau's Bei-
trägen. W i e n , 1811. Kunkel szó alatt. Schulze magyara-
zata a' potlek javitások köztt. 
3) Schwäbisches W ö r t e r b u c h , von Joh. Christ. Schmidt. 
Stuttgart , 1831. p. 333. 
4) Deutsche Grammatik, von Dr. Jacob Grimm. Göttingen, 
1822. 1. T h e i l , p. 1001. Ii. Th. p. 375. 
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is je lent , ugy az görög félig aspiralt ankale szónak is 
meg van ez a' jelentése. 
A' régi német angél szónak úgymond Adelung ke-
gyesség és görbeség föjelentései voltak, a' holland han-
géi, é s lulngel szók (hank-al-ék, vagy kank-al-ék Kas-
saiban, 's ugyan azt is teszi, „ w e i l sie in das Wasser 
gehängt wird" az ék magyar képző rag), aspiratiót vet-
tek csak fe l , 's az ankel 's ongel csak annyi mint a' 
holland ltanke, franczia' hanche, mellyek aspiratiói el-
távozások l). Nem csudálkozhatunk azon is semmit, ha 
még a' czigány nyelvben is meg kapjuk a' khangli szót, 
melly fésiit jelent, khanglori = fésiicske, bizonyosan a' 
fésű horgairól, mellyek a hajba tapadnak 2). 
E' szóvizsgálat után azonban önkényt adja elő magát 
azon kérdés: hol vette Wassaf magyarázója tudományát, 
hogy a' kankarpecsenegekKo&xoes koronájátol kapták ne-
veket ? s ezt már tovább kellene nyomozni a' keleti Írók-
ban , de az európai orientalisták ugy látszik azt számban 
sem vették, még a' perzsa khunkar, a' kurd khundkar 
szókra sem ügyeltek, mellyek fejedelmet királyt jelente-
nek 3), és így Const. Porphyr, magyarázatát világosítják, 
hogy kankar petseneg vagy patsinák nyelvben annyi mint 
fortitudoj a' kankars a' nemzet' főbbjei, 's előkelő em-
berei ; mivel Cedrenus' helye is összeköttetésben állhat, ki 
a' patzinákokat a' királyi scythákhoz számitá, hihetőleg a' 
kankarokat értvén azok alatt á). Ellenkezőleg ezekkel 
Abel Remusat, Klaproth, 's Hammer ugy látszik félreve-
tek Const. Porphyr, magyarázatát, mert az első irja „ha 
Abulghasi' szószánnaztatásának lehetne hinni, hogy kang'li 
kanghol van , szekeret vagy kocsit jelent, ugy a' kan-
karok vagy kangliak a' cliinai annálisokban előjövő kaot-
sché vagy kocsin járó néppel egyek"5). 
1) Adelung , nagy szótár Arigel, Ankel szók alatt. 
2) Szmodits' czigány szótára, mss. 
3) Asia Polyglotta p. 78. 
4) Hallingnál I. c. 1. T h . p . 78. közölve a' helyet. 
5) Reeherches sur les langues Tartares. T o m . I. p. 315. Itt 
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A z utolsó i r j a , „ h o g y Const. Porphyr, e l ő a d á s a c s a k 
k é p e s l e g l e h e t i g a z , mert AJjulghasi é s Resch idedd in s z e -
rint kankli annyi mint f u r m á n y o s , a' kankorok hát c s a k 
annyiban voltak jobbak e lőke lőbbek a' többi p e c s e n é g i 
o s z t á l y o k n á l , mert s z e k e r e k 's lovaik v o l t a k , mint a ' r o -
mai l o v a g o k n a k , quia i l l i s equus et r e s . " 
H a sz inte e' m a g y a r á z a t á l lana i s m e g , ugy i s m é t 
e g y más ik pé ldájára akadunk a' rosz á t í r á s n a k , mert a' 
chinai ka-o-lse nép' n e v e minden m a g y a r á z a t szerint n e m 
e g y é b a' magyar kocsi s z ó n á l , mi fe le t t Wind i sc l i ' ide jé -
b e n annyi per folyt az Ungrisches Magazin cz imü fo lyó -
i ra tban , vájjon a' n é m e t vet te -e a' magyarto l át a' s z ó t , 
v a g y ez a m a t t ó l ? mire most már k é s z a ' f e l e l e t , h o g y 
e g y i k s e m vet te a' m á s i k t ó l , mert annak a' s z e k e r e s 
scy thák' n y e l v é b e n (Hamaxobioi) m e g k e l l e t t már lenni,. . 
k ik a' chinai ka-o-csé néppe l e g y e k voltak *). 
meg emliti azt is „ h o g y a' Han es TVei chinai dynastiák 
alatt készült históriákban, és igy a' 3. és 4. században 
Khang vagy Khangkiiv (YsAimgolC laka) név alatt Kaptsák' 
keleti része értet ik , melly nevezet úgymond tán csak 
történetesen egyez a' későbbi Kangli föld és nép' n e v é -
vel, mellyrfíl a' Soui és Thung dynastiák alatt (580 — 960) 
tesznek emlitést a' történetírók. 
1) 1. Cornides' előadását a' kocsi szóról Ungrisches Magazin 
1. B. 1. Stück p. 15. et seq. Megemlíthette volna m é g 
Sojter Melchior' helyét , de bello Pannonico „Ungarica 
quaedam vehicula Catia a patria dicta." (Schwandtner 
T . II. p. 252 . ) Ez a' derék tudósunk azonban csak m a -
gyar történeti adatokra szorítván magát, összehasonlító 
nyelv vizsgálatra ki nem ereszkedett , melly hiányt a' 
következő jegyzetek némileg kipótolhatják. Jäkel a' n é -
metben Kutsche, Hübsche, Gutsche formákat állit e lo 
hutschen, igéből = b e w e g e n , hogy e' formák természe-
tesek a' ki mondás' színezetei szer int , láttuk már a* 
kank gyök alatt is f ő l e b b , hol a' kemény k, g betűk 
leheli övé lettek ( D e r germanische Ursprung der lateini-
schen Sprache und des römischen Volks von Ernst Jä-
kel. Bress lau , 1830. p. 81.) Adelung' szótárában il ly 
módosított formák állanak „die Kutsche, csehül kotschi, 
angolul coach, w e n d nyelvben kozhya, magyarul kotc-
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Kótsi fő família ma is virágzik a' kaukasusi kará-
tsai nép köztt 2), Herbeiotban a' kao-tche népről értekez-
vén a' mandatik, bogy az ouei tatárok nevezték Így el , 
melly chinai nyelvben annyit jelent mint hciuts chariots, 
vagy nagy kerekű kocsik, minthogy e' nép élt egyedül 
hy, francziául coche (lcisebb kocsi neme) , olaszul cocchio, 
más német formája Gulsche, melly m é g fedelezett ágy 
neve is volt egykor . Soltau' toldalékaiban a' Kutsche 
szó Gutsche hol eredtnek mondat ik , mel ly nyugvó ágy, 
mil lyet használt V. Károly lábfájdalmai alatt. Franczia 
országban már a' XIIÍ. századbál divatozni kellett a' 
s zónak , mert az 1313. készült oklevélben a' párisi kézi 
mesterségek felett eló' jó' a' cochetier szó is furmányos 
érte lemben, (proprietaire de voiture) Büllétin des sei-
erices historiques, antiquités, philologie redigé par MM. 
Champollion. Páris , 1831. Nro 3. p. 323. ) 's az aca-
demia nagy szótárában coche Landkutsche , cocher Kut-
scher német szókkal magyaráztatnak. Verancz' ót nye lvű 
szótárában az olasz cochiero = szekér vezető'. (D ic t io -
narium Quinque nobilissimarum Europae Linquarum etc. 
Venet i i s , 1795.) Sándor István irja. , ,A' lcotsiak K o m á -
rom vármegyében nem csak jó kocsikat készítettek, h a -
nem híres kocsisok is valának, 's hivatkozik a' k incs-
tárnoki jegyzetekre 1 4 9 5 - b ő l , Currifero de Koch pro 
boletis dedi 6 ft. másutt Mattheo Koehy qui in negotio 
regiae mattis duxerat Tobiam et Georgium Jßanfy dati 
sunt 6 f . azaz Matyus kocsisnak, mert a' kocsis akkor 
kocsinak mondatot t , vagy is kocsi embernek , Kocsrol 
való embernek , mire példát is hoz fel. (Sokféle X . Da-
rab 1 .76) D e ítéletem szerint mind Sándor, mind Gyar-
mathi csalatkoznak, midőn a' kocs i szó eredetét Kocs 
helységhez köt ik , az utolsó jeles Vocabulariumában lap 
40 . irván „legelébb Kóts nevű helységben csináltak ily— 
lyeri lcónnyü szekeret, onnét nevezték minden más nem-
zetek kótsi s zekérnek , kocsinak." Mert mike'p vehette 
volna át Francziaország a* XIÍÍ. században a' kocsi n e -
vet e 'helységtől mel lyrő l , még meg sínts mutatva, hogy 
akkor már l é t eze t t , 's a' mellett a' szó olly r é g i , e l -
terjedt, hogy mint a' textusban látni, más európai n e m -
zetek is kihozhatták a' szót Ásiábol. 
1) Julius Klaproth Reise in den Kaukasus und nach G e o r -
gien in den Jahren, 1807 , 1808. Hal le , 1812. 1. Th . 
p. 59. 
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nagy Tatárországban illy nemű szekerekkel, ngyan ö 
említ Koo-tqei nevű nagy vitézt köztök, és Ko-tchi nevii 
követjeket a chinai udvarhoz. Herbelot szerint a' hoeiche 
nemzet és a' kao-tche e g y , nála hunmis tatár faj az, 
ellenben Remusat és Klaproth szerint türk faj A' chi-
nai irok után Ilerbelot ásiai nagy Tatárországot vagy a' 
régi Scythiát ambuláns és fixa Tartariára osztja fel, amab-
ban vándor nomádok, ebben állandó laku népek tartóz-
kodtak, és már itt nevezetes felvilágosítást lekiink Ys-
brantides első moszka követ' utazásában a' chinai udvar-
hoz , ki a' XVII. század' vége felé először ment keresz-
tül, mint maga írja azon lakatlan tatár pusztán, melly az 
Amur folyóvíznél kezdődik. „Sok helyen láttam, irja az 
utazó, néhány száz omladék sánczot, mellyet kemény 
kősziklákból vágtak ki hajdan a' derék katonák, mint a' 
tunguzok beszélik, mikor t. i. a' mongalok és déli tatá-
rok egyetértve megtámadták Nieuchen országot. Nieu-
chen ( = Nieutsen a' német írókban) mind az a' föld, 
melly Nerzinskoitol el kezdve felfelé, 's az Amur víz 
mellett lefelé , az Alban/' hegyekig és Leatongig tart. 
E pusztában sok vasas szekérkereket, nagy malom kö-
veket találtak, mellyböl kitetszik, hogy a' nieuclieiek 
az orosz Dauriába kereskedtek, minthogy nekik most is 
vasas talpú szekereik vágynák, millyeket a'mongolok-
nál különben nem találni" 2). 
Kutsch tartomány van az Indus keleti torkolatánál 
is Lahor felé, hol tudjuk, hogy a' parthus birodalom enyész-
1) Herbelot Bibi. orient. T . VI. Tartaria' leirósa. p. 156. 
et seq. ugyan itt lap 254. a' Kie hkou vagy kék szemű 
(chinai átírásban kie-kia-sse) népről beszélvén a' türk 
ojgurok mellet emlit Ghotchi ágazatot, és fölebb vagy 
a' 250 . lapon Ghao-tchi fo lyó vizet. A' franczia irók 
mint Remusat is tch val írják a' magyar cs hangú ch i -
nai tatár neveket. 
2) Dreyjährige Reise nach China durch den Moscovit ischen 
Abgesandten Herrn E. Ys brants Ides etc. Frankfurt , 
1707. p. 103. et seq. 
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tével indoseytha országlás állott fe l , liol ma is sok in-
doscytlia pénzek találtatnak, mellyek még nagy résziben 
magyarázatlanul maradtak 1). A ckinai birodalom' perzsa 
leírásában cha-theóu és loua-tc-heou nevek alatt jö elő 
a' föld neve, melly Gobi pusztának egy része , China, 
Khamoíil és Loh tó küztt, hajdan a' turk ojgur föld' egy 
l'észe, melly Khamoul, Barkóul, Ouroumtsi és Turfan 
fejedelemségekből állott, 's délre a' Bayan-khara hegyek 
választák el Tiibettöl 2). E' nagy síkságban mint éjszakra 
az Amur viz mellettiben legelébb divatba kellett jöni a' 
kocsizásnak, mellynek eredetét hegyes völgyes helyeken 
nem kereshetjük. A' szomszéd Perzsiába is csak illy ko-. 
csizó később turkisált scytháktól' mehetett át a' kedscha-
we szó, melly Ilainmer' magyarázata szerint kis szekeret 
jelent s). Bizonyítjá ezt az indoseytha kutschuaha nép' 
neve is = nap szelerét hajtók, melly James Tod szerint 
a' mai radsputok' törzsöke, kiknek törvényeik, életek 
módjok, szokásaik, nyelvek, termetek, színek elkülön-
zik őket a' született indusoktol, 's általán fogva az 
ujabb vizsgálatok abban már megegyeznek, hogy India 
éjszaki részét Oxus mellől való népek foglalták el, 's ottan 
hunnus, és scytlia maradványok ma is vágynák 4). 
1) L á s d Burnes' lahori utazását, Hallische Liter. Zeitung, 
1836 . Nro 93. Prinsep és Raoul Roehette értekeztek 
ugyan már az indoseytha p é n z e k r ő l , D e Gesenius sze-
rint sok nincs m é g kimagyarázva. 
2) Klaproth' közlése. Nouveau Journal Asiat. N r o 65 . p . 
4 6 1 . 
3 ) Jahrbücher cler Literatur. B. L X X I I . 
4) B u r n o u f , Bopp 's mások a' sanserit nyelv' eredetét is 
éjszaki Asiában keres ik , jóval az ismeretes indoseytha 
országlás előtt már éjszaki népek tolakodtak délre In-
diának, mellynek eredeti népei úgymond Burnouf a' m e g -
győzetett mái hátra tett castok; szinek , n y e l v e k , e r -
kölcs ik megkülönböztetik őket a' bramáni cas tokto l , 's 
dé l i India' dialectjei gyökeresen különböznek a' sans-
kr i t tó l , mel lynek Baktria a' hazája. Nouveau Journal 
Asiat. Nro 62 p . 251 , 2 6 7 , 268. A' mái h iudou nyelv 
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i í m l i í é s t érdemel itt M o l n á r János kanonok' észre v é t e l e a' 
zs idó hotzen szóról , (inkáid) ts -e l k e l l e t t vo lna irni, mert 
tsade lietii van a' g y ö k b e n , mel lyet ö a' szótárok' e l l e n é -
re ( a n n o r u m s p e c i e s , ferrum, f e r r e a instrumenta) -ka-
s z á v a l f e l f e g y v e r k e z e t t kocsinak m a g y a r á z , (tehát i s m é t 
h é s k f e l c s e r é l é s ? ) a' mórok i s ú g y m o n d az ö fo lyóv íz i 
hajó jokat koschiúnak h ív ják , mint páter Tanián' é l e t é b e n 
mondja a' m a g y a r könyvház A z orosz pusztoszeri me-
g y é b e n , már Ysbrant ides szerint a z i l l y csó lnak n e v e kots-
ki 2 ) , a' mi v i s zont talál a' m a g y a r kocsi s z ó v a l , me l lye t 
Herbers te in , c s á s z á r i követ II. Lajos ' udvarában cotzjcjnafc 
ír 5). N e m ál l e z e k szerint most m á r az i s , a' mit M e -
mondja Sandförd Arnot , híndustani grammatikájában 
nem egyéb, mint arab, sanslcrit és perzsa nyelv keverék 
vagy e g y v e l e g , melly eredeti bhakha n y e l v e t , melly 
legrégibb hindustáni nyelv v o l t , meg változtatta. ( B u l -
letin, des sciences 1. e. N r o 2. 1831. p. 103.) Heeren 
szerint is a' castok' különbsége külön nemzetekre mu-
tat Indiában, 's mint Jones hitte , a' brámák. k ívül -
ről jöttek Indiába sok százzal Christus e lő t t , a' mit 
a' régiek' kereskedéséről irt könyvében bőven ki fejt; 
vesdössze Hallingot és Bohlent, Jahrb. der Literatur B. 
LXIIÍ. p. 132—183. és James T o d 1829. ki jött rajast-
liani annalisait 's a' radsputolc' leírását, ki sok ideig 
tartózkodott ott mint angol eonsul. Munkája' taglalatját 
adják a' berlini krit ikai folyóiratok 1834. 83. szám a -
l a t t , a' göttingen tudós újságok 1831. 1Ű2 és 103 szá-
m o k alatt, ugy a' bécsi évkönyvek' L X V . darabja lap 
59 . et seq. Már maga az , a' mit Halling a' fekete g ö n -
dör liaju íntlusokrol , 's a' bevándorlott kék hajú vagy 
hyacint szinü scythákrol érdekesen elé ád , mint az i s , 
h o g y India' határa éjszakra a' fejér hunnusokig, scythá-
lcig ki terjesztetett, tehát éjszaki származatot mutat (Ge-
schichte der Scythen 1. c. III. p. 209 . ) a' pendsehabi 
gétakrol stb. (IV. T h . p. 3 7 4 , 3 7 7 , 380 , 381. ) iga-
zolják az előadást. 
1) Molnár János a' zsidó gyökszók öszve hasonlítása más 
nyelvekkel. P o z s o n y , 1804. az elő beszédben. 
2) Ysbrantides 1. c. p. 215. 
3) Commentarii de rebus moseoviticis. Basileae, 1571. in 
Folio, p. 145. 
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ninszki tanit, hogy a' török kocschiasch, (kocias) kocsdsi 
(kocgi) = auriga , kocsiugi = carpentarius, kocsi (kőéi) 
= cuiTus, kölesönözések volnának a' magyarból *), mert 
a'türk ojgurok, és más türk ágazatok a' szót elébb hasz-
nálták China szomszédságában, mint az osman birodalom 
Európában felállott. E' kao-tsche vagy kocsi népről írja 
már Klaproth. ,,A' T'u-k iü (türk) nép' hatalmát a' VIII. 
század' közepén más türk nemzetség törte meg , a' clvi-
ungnu fajú chuy-che vagy chuy-chu nevű , nevezték a' 
chinaiak^ßo-iscÄe népnek, mivel szekereknek kerekei igen 
magosak voltak. E' chuy-che nép száz évig birta a' T 
k'iű országot, vagy is az áltai turkok alattok voltak, de 
a' chinaiak elnyomták őket a ; X. század kezdetével, mi-
kor éjszaki lakokat el kellett hagyniok, mellyeket a' ki-
tan tunguz faj foglalt el. Egy része a' kocsi népnek 
Tangutba ment, (és épen itt írja le a chinai perzsa 
geographia a' fölebbi kouci-tcheou földet) mellyet a' mon-
golok 1 25 7. meghódítanak 's maradékaik Khamul, Tur-
fan, Kaschgar' környékeibe telepedtek le , 's a' rokon 
ojgurokkal összeolvadtak"2). Abel Remuzat is töbször 
megemlíti a' kocsi népet. „Minden oda mutat, így szól , 
hogy a' thoukieu vagy türk nép a' liioungnouk' egy ága 
volt, a' thoukieui uralkodás váltotta fel a' tunguk vagy 
mongol fajú Jouan Jouan dynastiát a' VI. században, 
melly a kao-tchhe vagy is magas szekérkereku tribust 
meghóditá, melly tán a' kangli nép lehet ? Ez a' kao-
tchhe nép Altai hegyek felé lakott, s kapcsolatban áll-
hatott a' türk törzsök' két nevezetes ágazataival, vagy 
belölök vehette eredetét." Ismét másutt irja „Chris-
tus előtt 9 9 évvel emiitik chinai irók az ojgur népet 
tchhe-sse név alatt, melly annyit tesz mint conducteurs 
de chars af.icc£,oßiOL, nein azért mintha városokban nem 
laktak volna, hanem nagy hatalmuk nem volt , s a' liiung-
nouk' hiíbéressei voltak. Éjszak felé menvén a' chinai 
1) Meninski 1. c . T. 3. p. 1062 . 
2) Asia Polyglotta p. 2 1 2 — 2 1 7 . 
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földirók louei-tseu, v a g y ihieou-tseu föklet e m l i t n e k , 
a' mit Bischbalilnak vé lnek Ili patak me l l e t t , a' mi at-
tól b izonyoson n i n c s i s messze . A' IV, s z á z a d b a n , v a g y 
i s Tsiri idejében, aJ kouei-tseu nép f egyveré t Y e r k i y a n g i g 
v i t t e , hol Fo v a l l á s á v a l meg i smerkedet t" stb. 
A z itt f e lhozot t pé ldák c s e k é l y s é g azokhoz k é p e s t , 
m e l l y e k e t e g y i g a z i n y e l v b u v á r , ki egyszersmind j ó l i is-
t o r i c u s , napfényre h o z h a t n a , ez által azonban n e m aka-
rom mondan i , mintha a' magyar honban nem v o l t a k vo l -
na v a g y nem l e n n é n e k ál ta lában or ienta l i s ták , mert 
Otrololsi , Harsányi, Uri, Domhai, báró Revitzhy, 
Kollár, Beregszászi , Révai, K ö r ö s i t i s z t e s s é g e s hírt 
n e v e t szerzettek m a g o k n a k ez utón , de nagyobb r é s z e e' 
tudósoknak a' külfö ld' számára dolgozott , s honi dol -
1) Reclierches síir les langues Tartares T . 1 , p. 292 es 326 . 
2) Harsányi a' brandenburgi választó Fejedelemségben szo l -
gá l t , 's udvari tanácsos volt a' kereskedési do lgokban, 
igaz neve Nagy Jakab, mint könyve czime mutatja ,,Ja-
cobi Nagy de Harsanj, Colloquia familiaria Turcico la-
tina. Colonnae Brandenburgicae, 1672. in 8. CIodius íme 
szavakkal dicséri könyvét „dignus est l ibeüus, qui ob ra-
ritatem suam denuo imprimatur, cum imperii turcici 
status ab auctore ex propria experientia in eo descr i -
ptus fuerit," Báró Rewiczky* perzsa és török nyelvből 
tett fordításait elő adja Jenisch, de fatis linquarum or i -
entalium ezimű értekezésében p. 161. Domhai' perzsa 
nyelv'grammatikája ki jött Bécsben, 1804 in 4. ő szerez-
temeg a' bécsi könyvtárnak Zerai arab históriáját a' m a u -
ritánai és tingitanai k irá lyokról , mint Huszár Bálint 
egykor követségi t i toknok Wassaf' históriáját ( F u n d -
gruben des Orients VI. B. 3tes H e f t , p. 269.) Urirol a' 
Tudományos Gyűjtemények' egyik füzetében néhány é v -
vel ez előtt bő tudósítást adott Horvát István, mihez 
hozzá lehet még a d n i , hogy öt a' jénai tudós újság is 
mint nagy orientalistát megdicsérte 1787. a' híres b o d -
ley angol könyvtár rendbeszedéséért , hová Leydábol 
hivatott meg (Alig. Lit. Zeitung, 1787. Nro 52) Oxford-
ban adta ki ugyan ő Hariri 50. Malcamját 1774. deák 
ford í tássa l , melly már ritka lett , mint a' berlini tudós 
újságban 1838» tehát legközelebről is említetik. (Jahr-
bücher [für wissenschaftl . Kritik 1838. Nro 3.) Jenisch 
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gainkra nem ügye l t , a' mellett csekélyebb is a' szám, 
mint sem hogy nevezetes eredményei lehettek volna a' 
keleti literatura körül való fáradozásaiknak, melly ez 
irók' ideje óta töméntelenül gazdagult ujabb felfedezések' 
utján , 's több magánosnak kell első ifjúságokban már e' 
komoly stúdiumra elszánni magát, hogy csak középszerű 
aratást is várhassunk idővel a' magyar nyelv és történet 
literaturája' tekintetében. 
A' kiliolt semiticai nyelvágak' egyediili tanulása, 
melly főleg divatos hazánkban, ki nem elégítheti a' kor' 
kivánatait és szükségét, a' török, perzsa, arab nyelvek', 
tanulását többé nem mellőzhetjük e l , ha akarunk ön sze-
meinkkel látni Ászia' sok oldalú történeteiben ; a' sanskrit, 
cliinai 's mongol nyelvről nem is szólok, mert országos 
előkészületeink 's könyvtáraink nincsenek olly helyezet-
ben , hogy azoknak tanulását jelenleg követelhessük tu-
dóssainktol, mert egyszerre Ászia' nevezetesebb nyelveit, 
mellyekben írásbeli hagyományok léteznek, felfogni, 's 
mintegy felölelni nem lehet , hanem lassanként és lépés-
ről lépésre kell a' keleti dolgok és nyelvek' ismeretében 
tovább haladnunk, hogy elébb azoknak szeretete gyöke-
ret verjen földünkön, 's a' haza gondoson ápolja azoknak 
igyekezetét , kik e' czél ' , elérésére törekednek. 
Jelen értekezésem tárgyául különösön a' török, per-
zsa 's arab nyelvek' tanulása hasznát, 's históriai fon-
tosságukat azért választottam, mert a' kiliolt zsidó, clial-
daeai, syrus nyelvek' ismerete hazánkban ugy sein hevert 
parlagban, 's ma is theologusaink azokban búvárkodnak, 
ellenben a' török, perzsa, arab literaturára illendő ügyei-
más munkáját emliti íme szavakban „Neque minori 
poeseos arabicae emolumento poéma, in laudem Mohain-
med i s alias Bordah dictum Lugduni a viro doctissimo 
Joanne Úri quam diligentissime translatnm" (de fatis 
l inquar. orient. p . 110) Uri leforditá Tahkémoni zsidó 
könyv 3J. fejezetét is deák nye lvre , 's ltiada' L o n d o n -
b a n , 1773. mel lye t dicsérettel említ de Sacy) N o u v e a u 
Journal Asiat. N r o 69. p. 306). 
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met még nem forditánk, lia bár e' nemzetiekkel a' ma-
gyaroknak legtöbb érintkezése is volt egykor, söt val-
Iásbeli viszonyoknál fogva szorosban öszve kapcsolvák 
voltak ismaelitáink a' mobammedanusokkal, kiknek vi-
rágzó iskoláikba hit tanulás végett ki is jártak hónunk-
ból az arab kalifák' birtokaikba. 
Okát kell ailnom most már annak is: miért csak épen 
e' három nyelvre szoritám értekezésemet, mert Bcilbi 
nem hagyja helybe, hogy akár a' semiticai kiliolt, akár 
az elö turk, perzsa, arab nyelvek más ásziai nyelvek' 
kizárásával neveztessenek különösön keleti nyelveknek 1), 
de Jeniseli és Ilammer, kik szint ugy tudták Europa' 's 
Ászia' nyelv viszonyait mint Balbi, az illy ellenvetésen 
fenn nem akadtak, s az első is csak e' három nyelvre 
szőritá értekezését a' keleti nyelvekiöl , a' másik pedig 
meg is felel Belbinak, miért nevezték Európában elébb a' 
semiticai kiliolt, majd az élö török, perzsa és arab nyel-
veket különös és kizáró cziinmel keletieknek, melly el-
nevezés nem Ásziára, hanem Európára való tekintetből 
történt. Ugyan is Syria, Palaestina, Aegyplom voltak 
azon keleti földek, mellyeket Europa a' keresztes hábo-
rúk' ideje alatt megismert, azért az oda való kiliolt és 
élö nyelveket méltán nevezte kelet' nyelveinek, mikép 
ma is fennmaradt a' levantei neve Ászia nyugoti részé-
nek , holott tekintve Ászia' keletibb részeire, mellyeket 
ma már szintolly jól ismernek mint a' levantei földeket 
azt lehetne mondani, hogy a' nap inkább itt enyészik el, 
nem hogy itt kelne fel. De az európai kereskedés' legkö-
zelebb pontjai Kisászia partjai, Syria, és Aegyptom; az-
ért levantei köz név alatt űzetik az, s hason jognál fog-
va szólhatni a' levantei kereskedésről, levantei kávéról, 
selyemszövetekről, mint egykor a' keleti nyelvek alatt 
csupán csak a' zsidó, chaldaeai, syrus és arab nyelve-
l ) Atlás éthnographicjue du g lobe , ou Classification des 
peuples anciennes et modernes ; meg ismertetve Hammer 
által Jahrb. der Literat. B. XXXVÍ1I. 
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ket értették, mellyeknek tanítását magok a pápák sörget-
ték; 's minekutána a' keresztes hart' multával a' cseniles 
levantei kereskertés' időszaka beállott, szorosb érinté-
sek' következésében a török, perzsa és arab nyelvekre 
terjedt ki különösben a' keleti nyelvek' nevezete, mely-
lyeknek ma is nyelvmiveltségi és gazdag literaturájok' te-
kintetéből elsinei selese nevezetjük van a' török, arab 
és perzsa tartományokban, azaz ct három nyelv kivált-
képen. Ezen okoknál fogva ruháztatott az orientális 
academia nevezet is azon közintézetekre, mellyek ben 
most Bécs , Páris 's Pétervár városokban a' levantei tol-
mácsok, consulok 's követek e' három nyelvre tanitat-
nak !). 
1) Jahrb. der Literat. B. X X X V I I I . p. 12. es Fundgruben 
des Orients II. B. 
X. 
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TÖRTÉNETEINEK PHILOSOPHIÁJA, 
China és a' cliinaiak igen nevezetes tünemény az embe-
riség történeteinek mezején. Nincs nép vagy nemzet, 
mellynek olly egymással összefüggésben álló történetí-
rói volnának, mint a' cíiinaiaknak. Szóhagyományt más 
ázsiai népeknél is találni, de nem történetírást; mert ide 
nem számlálhatni az indusok vedáit, nem az arabok igen 
régi szóhagyományait. A' chinai bizonyos történetírás 
2 0 0 0 évig megy föl Krisztus előtt; a; su-ling, annak 
alapkönyve, melly Jao uralkodásával kezdődik, azt 235 0. 
évre teszi Krisztus előtt. Mellékesen megjegyezhetni, 
hogy a' többi ázsiai országok is igen előre haladnak az 
idő számlálásban: az aegyptusi például 2 2 0 7 . az assy-
riai 22 27. s az indiai 2 204 . évig a' mostani idő szám-
lálás kezdete előtt. 
A' cliinaiaknál ős- és alapkönyvek találhatók, mely-
lyekböl történetek, polgári alkotmányok és vallásuk meg-
ismerhető. Hasonlítanak ezekhez a' vedcik, Mózses iratai 
és a' homeri énekek is. E' könyvek neve a' cliinaiaknál 
hing, 's a' tanulmányok alapját ezek teszik. A* su-ling-
nak a' történetírás szolgál alapul, melly a' régi királyok 
tetteit irja le 's magában foglalja az e' vagy ama' király 
adta parancsokat. Az y-king a' su-king kivonata. Ezt 
a' sorsok könyvének mondják 's olly ábrákból áll, mellyek 
a' chinai irás alapja' gyanánt tekintetnek, valamint e' 
könyvet minden chinai gondolkozás alapjának tarthatni. 
Ez az egység és kettöség vizsgálatával kezdődik, azu-
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tán pedig- az illy elvont gondolat idomok concret létezésé-
vel foglalatoskodik. A' si-ki-ng végtére azon énekek és 
dalok könyve, mellyek isteni szolgálat és lakodalmak al-
kalmával elmondatnak. Régente minden főtisztnek köte-
lessége vala az új év ünnepére minden, a' kezük alatt 
lévő tartományban az év folytában készített külteménye-
ket magokkal hozni. A császár vala e' költemények bí-
rája , tanácsosai körében ; a' jóknak találvák közönséges 
helybenhagyást kaptak. Ezen különösen tisztelt és tanult 
három alapkönyvön kívül , még két másik is van, keve-
sebbé fontos, de szinte kingnek nevezett: a' li-king 
(szokottakban li-ki), melly a' szokásokat, a' császár és 
tisztek iránti czerimoniát irja le, és a' yo-king, melly a' 
hangáról értekezik. E' könyvek teszik' China történetei, 
erkölcse és törvényeinek alapját. 
E' birodalom korán magára voná az európaiak figyel-
mét, ha bár eleinte határozatlan mondák keringtek is 
felöle. A' XIII. században Marco Polo, velenczei ft, irta 
le először, de mondásait mesének hitték. Későbben meg-
bizonyodott, hogy mind, a' mi kiterjedése s nagyságá-
ról mondaték, teljesen igaz volt: csodálkozának olly or-
szágon , melly magából látszék eredni 's a' külfölddel 
semmi érintkezést nem mutat vala. A' legcsekélyebb föl-
vétel szerint ugyan is Cliinában 15 0. millió ember volna; 
mások szerint 200. és még egyebek szerint egész 3 0 0 . 
millió. A' magas éjszaktól lenyúlik messze délre egész 
Indiáig, keletre a' nagy oczeán keríti, nyugotra pedig 
majd Perzsiáig és a' kaspi tengerig terjed ki. A tulajdon-
képi China túl népesedett. Hocingho és Yang-dsö-kiang 
folyamakon több millió ember lakik, a' talpakon, tutajo-
kon minden kényelemmel ellátva. Ezen népesség, ezen 
mint látszék a' legkisebb részletekig kidolgozott ország-
kormány, nagy bámulásra inditá az európaiakat, főké-
pen pedig azon pontosság csodáltaték, mellyel a' törté-
neti munkák jeleskednek. Itt ugyanis a történetírók a' 
főtisztekhez tartoznak: a' császár közelében lévő két mi-
nisternek folyvásti kötelessége, mit a' császár tesz, pa-
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rancsol vagy szól, leírni 's az iratot a' történetírók ke-
zébe használás végett beszolgáltatni. 
Ezen történetírás a' legrégibb időkbe megy vissza, 
hol Fohi mondatik a' miveltség alapvetőjének', ki első 
kezdé Chinát niivelni. Állíttatik, hogy a' XXIX. század-
ban élt Kr. e. tehát korábban mint mikor a' su-king kez-
dődik ; de a' mytlios és a' történetelötti dolgok is egé-
szen történetszerüleg adatnak a' chinai íróktól elő. A' chi-
nai történetírásnak első mezeje az éjszaknyugoti szeg-
letben , a' tulajdonképi Chinában nyílik fö l , azon pont 
fe lé , hol a' Ho-ang-ho a' hegyekről lejö, dél felé a' 
Yang-clsö-kiang irányában csak későbben terjed el. A' 
leírás azon állapottal kezdődik, mikor az emberek va-
don, tehát az erdőkben éltek, a' föld gyümölcseit evék 
és vad állatok bőreivel ruházkodtak. Meghatározott tör-
vényeket nem ismertek. Fokinak tulajdoníttatik (kit Fo-
tói, a' vallás alapitótól jól meg kell különböztetni), hogy 
az embereket kaliba építésre tanitá; hogy figyelmeket az 
évszakokra 's azok rendes visszatérésére vezeté, cserét 
és kereskedést indita meg, házasságtörvényt alapita; ta 
nitá, hogy az ész égből jő , oktatást ada a' selyemte-
nyésztésben , hidcsinálás és a' barmok használatában. 
Mind ezekről bőven beszélnek a' chinai történetírók. A' 
további történet azután a' keletkezett mivelödés terjedését 
teszi dél fe lé , összekapcsolatban a támadó ország- és 
kormánynyal. Illy módon nagy birodalom állott e lő , melly 
azonban hamar több tartományokra szakadozott, 's ezek 
hosszú háborúkat viseltek egymással, míg végre egy nagy 
egésszé egyesültek. Az uralkodó családok, dynastiák, 
sokszor változtak Chinában, 's a' mostani rendesen a' 
XXII-diknek mondatik. Szerintek a.' fővárosok is változ-
tak. Sokáig Nanking volt a' főváros, ina Peking az , 
előbb mások is voltak. Sok háborút visele China a' tatá-
rokkal , kik messze benyomultak az országba. Az éjsza-
ki kóbor népek ellen épiteté Si-hoang-ti azon nagy fa-
lat, melly mindeddig csodamünek tartaték. Ezen császár 
az egész birodalmat XXXVI. tartományra osztá föl, és 
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nevezetesen a' történeti könyveket, és a történetírási moz-
galmakat igen ülilüzé. Ezt azon vágyból tevé , hogy csa-
ládát megerősítse a' császári széken , s annak fényét az 
előbbiek kitörlése által emelje. Miután a' történeti köny-
vek összehalmozva s elégetve voltak, több száz tudós 
szökött meg a' hegyek közé , megmenteni a' még kezeik 
között lévő munkákat. E' szökevények, ha megfogattak, 
egy sorsra jutának könyveikkel. Ezen könyvégetés igen 
nevezetes, mert ennek daczára is a' tulajdonképi sza-
bályzati könyvek mind megmaradtak, mint az mindenütt 
megtörtént. China a' nyugottal mintegy hatvannegyedik 
évben Kr. után kezd összeköttetni. Ekkor, igy mondatik, 
a' cliinai császár követeket külde e l , hogy a' nyugot böl-
cseit keressék fö l ; ezek Fo vallását vitték haza. Husz 
évvel későbben egy cliinai hadvezér egész Iudaeáig nyo-
mult előre; a' nyolczadik század elején jöttek az első ke-
resztények Chinába, kiktől az utóbbi jövevények még 
nyomokat és emlékeket találtak. Egy Chinától éjszakra 
fekvő tatárféle országot megyöztek és elrontottak a' clii-
naiak, de a' tatdroh mind a' mellett is erős lábra kaptak 
Chinában. Hasonló módon lakhely engedteték a' mand-
suknak, kikkel a' XYI. és XVIí. században hadat folytata 
China, mellynek következésében a' mai császári ág jutott 
trónra. De ezen új császári család semmi más változást 
nem okoza Chinában. Az ottan élő mandsuk mind elchi-
naisodtak 's ma szigorúan kötelesek magokat a' cliinai 
törvényekhez szabni 's a tudományokba beavatni. 
A' cliinai történetek ezen kevés adataitól áttérhe-
tünk a' magához mindig hasonló maradott polgári alkot-
mány szellemének vizsgálatához. A' cliinai alkotmány, 
röviden kimondva, nem egyéb családi szerkezetnél. Ezen 
erkölcsi összeköttetésen alapszik a' cliinai birodalom, 's 
a5 tárgylagos családi vonzalom az , melly őt bélyegzi. A' 
chinaiak mind egy családhoz tartozóknak érzik magokat, 's 
azon ország fljainak tekintik. A' családban ők nem szemé-
lyek, mert személy az egész ország. Patriarcliiai viszony 
uralkodik főképen ; az igazgatás a' császár atyai gondos-
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kodasának elrendezése, elosztása és gyakorlatában áll. 
A' császár tart mindent rendben. Ezen alapviszonyok igen 
tiszteltek és változhatlanok, 's már a' su-kingban ugy 
adatnak e lő , mint az öt alapköteleztetés forrásai. A' kö-
telességek: l ) a' császár és a' népéi egymás iránt, 2) 
az atya és gyermekeié kölcsönösen, 3) a' bátya és öcsé, 
4) a férj és nöé , 5) a' baráté barátja iránt. Itt alkalmi-
lag megjegyezhetni, liogy az ötös szám igen divatos a' du-
naiaknál 's annyira kedves, mint a' keresztényeknél a' 
hármas, vagy zsidóknál a hetes; öt elemök van: Lég, 
viz, föld, érez, és f a ; négy égtáj, és egy közép ; az 
oltáros szent helyek négy oldal- és egy közép halomból 
állanak. 
Általában a' családi kötelességek uralkodók, és tör-
vény előtt is azok szerint Ítélnek. A' fiúnak nem szabad 
atyjához szólnia, ha a' terembe lép; az ajtó egyik ol-
dalán némileg csak belopódznia kell , 's a' szobát atyja 
engedelme nélkül el nein, hagyhatja. IIa az atya meghal, 
a' fiának három évig kell gyászolnia, húsétel és borital 
nélkül; foglalatosságai ez által félbe szakadnak, még az 
országosak i s , mert tölök el kell vonulnia; maga a' 
trónra lépő császár sem veszi által ezen gyászidő alatt 
a' gyepűit. A' gyászidő alatt a' család nem tarthat me-
nyekzöt. Csak az ötvenedik év szabadít föl a gyász szi-
gorúsága alól , hogy a' gyászoló igen el ne soványodjék; 
a' hatvanadik év még jobban szelídíti a' gyászt , a' het-
venedik pedig csak a' ruhák színének tekintetében ren-
delkezik. Az anya szintúgy tiszteltetik, mint az atya. 
Midőn lord Macartney a' chinai császárt látá, ez hat-
vannyolez évii volt, s mind a' mellett reggelenként gya-
log látogatá meg anyját, tiszteletét nyilvánítandó. Az 
új évi tisztelkedések a' császáranyánál is történnek: fiá-
nak ez hódol legelőször, azután a' többi nagyok. Az 
anya marad a' császár első és örökös tanácsadója s min-
den mi a' családot illeti, az ő nevében tétetik közzé. A' 
fiú érdemei nem magának, hanem atyjának számíttatnak be. 
Illy módon az elődök jutnak utódaik által czímekhez, nem 
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petlig, mint nálunk, az utódok elődeik által. De ezen 
okból minden atya felelős is gyermekei 's unokái vétkei-
ért: tulajdonképen csak alulról vannak kötelességek föl-
felé , de megfordítva fölülről alá nincsenek. Ha a' fiú 
atyját be merné vádolni vagy panaszlani, lia a' panasz 
alapos i s , mégis száz bambus-ütést kapna büntetésül és 
három évi száműzetést. 
A' chinaiak főtörekvése gyermekeket birni, kik őket 
halotti pompával megtisztelhetik, emiéköket a' halál után 
becsületben tartsák és sirjokat fölékesítsék. A' cliinainak 
több nőt szabad ugyan venni, de az első a' ház asszo-
nya s a' melléknök gyermekei öt anya gyanánt kötelesek 
tisztelni. Ha a' férj valamellyik melléknöjét jobban sze-
retné az elsőnél, ötven ba/nbus-\\tésí kapna. Azon eset-
ben , ha egyik nejétől sem kaphat gyermeket, örökül fo-
gadhat idegent is a' cliinai. Mert elmulhatlan szabály, 
hogy a' szülök sírja évenként meglátogattassák. Itt a' zo-
kogások évenként megújitatnak 's némellyek, fájdalmok-
nak szabad menetelt engedendök, egy két hónapig is ott 
tartózkodnak. A' meghalt atya tetemei néha hónapokig 
tartatnak a' háznál s ezen idő alatt senkinek sein szabad 
székre iilni 's ágyban aludni. Minden családnak van Chi-
nában elödszobája, hol minden tagok évenként egyszer 
összegyűlnek; ott azok képei fölakasztvák, kik magas 
hivatalokban fénylettek, a' kevesbbé nevezetes férjek és 
nők nevei pedig táblákra fölirvák; azután az egész csa-
lád együtt lakomáz, és a' szegényebbek a' gazdagoktól 
megvendégeltetnek. Mondatik, hogy egy mandarin ke-
reszténnyé lévén, és elődei ezen tisztelésével fölhagyván, 
családa által igen üldöztetek. Valamint pedig az atya és 
gyermekek köztt szabályozva van a' viszony, ugy van a' 
bátya és öcsék között. Amaz szinte tiszteletet követel az 
utóbbiaktól noha csekélyebb fokon. 
Ezen családi alap szolgál talpkövül a' polgári alkot-
mánynak is. A' császár az atyai hatalmat gyakorolja, de 
kényúr képében és módjára. Patriaclia ö 's benne gyűl 
mind az össze, mi a' birodalomban tiszteletre tart szá-
« 
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iiiot. Mert ö egyszersmind a' vallás feje i s , melly ekké-
pen országossá lesz. A' tudományokkal hasonló viszony-
ban áll a' császár, mint a' vallással. 
A' császárt a' legfőbb tisztelet illeti Chinában. Vi-
szonyai miatt személyesen kénytelen uralkodni, köteles 
a' birodalom törvényeit és ügyeit ismerni, kormányozni, 
ámbár a' törvényszékek munkáját könnyebbítik. Mind a' 
mellett önkényének kevés mezeje van, mert minden a' 
régi országláselvek szerint történik, hol zabolázó fölvi-
gyázása igen szükséges. IIa császár csak egyszer kisza-
lasztja a' gyeplőt, minden kötelék elszaggattatik. Ez ok-
ból a' császári berezegek a' legszigoruabban neveltetnek, 
testök neki keményíttetik, a tudományokkal igen korán 
kell foglalatoskodniok. Neveléseket a' császár kormányoz-
za 's jókor tudtokra adatik, hogy a' császár a' birodalom 
feje, tehát mindenben elsőnek és legjobbnak lenni köte-
les. A' berezegek évenként vizsgálaton mennek által, 
mellyröi bő tudósítás adatik az egész országnak, melly 
ez ügy iránt a' legnagyobb érdekkel viseltetik. így törté-
nék, hogy China legnagyobb és legjobb uralkodókat mutat-
hat, kikre igen illik e' kifejezés : salamoni bölcseség. Mert 
a' császár igaz- és munkásságán alapszik az ország egész 
összefüggése, 's a' mostani mandsu-ház főképen kitün-
teté magát lélek és testi ügyesség által. A' császárin ki-
vül semmi kijelelt rang, semmi nemesség nincs Chinában. 
Csak az udvari berezegek és a' ministerek íijai birnak 
némi ranggal, inkább helyezetek mint születésük által. 
Különben tökéletes egyenlőség uralkodik, minden ügyes 
előhaladhat, minden ügyetlen hátra marad, az igazgatás-
ban pedig csak azok, és mind azok vesznek részt, kik 
ügyességet bizonyítottak meg. így a' hivatalokra azok té-
tetnek, kik a' tudományos vizsgálatokat legjobban kiállot-
ták. Ez okból álliták föl némellyek ideál gyanánt a clii-
nai birodalmat, melly Európának is példányul szolgál-
hatna. 
Tulajdonképeni polgári alkotmány nem létezik Chiná-
ban, mert ekkor szükséges volna, hogy az egyönök- és 
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testületeknek önállásu jogaik legyenek, részint különös, 
magán érdekeik, részint az egész birodalom iránti tekin-
tetben. Ezen oldal hibázván Chinában, tehát csak kor-
mányzásról lehet szó. China a' tökéletes egyenlőség or-
szága, 's minden fönálló különbség csak a' kormányzás-
nál fogva lehetséges, és azon méltóság, érdemesség által, 
mellyet ha valaki a' kormányzás mezején megbizonyít, 
általa magas fokra emelkedhetik. Minthogy Chinában 
egyenlőség van szabadság nélkül, kényuraság a' szük-
ségszerinti uralkodásmód. Europa nagyobb részében csak 
a' törvény előtt egyenlők az emberek s az által, hogy 
birtokuk van; de azon fölül még sok érdekök van, ke-
zességet kivánó , ha szabadságról szó akar lenni. Chiná-
ban ezen magán érdekek nem állanak törvény alatt s az 
országlás egyenesen a' császártól indul k i , és a' man-
darinok által fejeztetik be. A' mandarinok kétfélék: 
tudósak és hadiak; amazok az elsőbbek, mert Chinában 
a' polgári rend a' hadi rend fölött áll. A' mandarinok 
iskolakban neveltetnek; vannak elemi iskolák, az elemi 
ismeretek megtanulására. Magasabb mivelés intézetei, 
mint nálunk az egyetemek, ott hiányzanak. A' magas 
polgári hivatalokra vágyók több vizsgálaton mennek ke-
resztül, rendesen hármon, mellyeknél a' császár is jelen 
szokott lenni. A' harmadik vizsgára csak az bocsáttatik, 
ki az elsőn és másodikon jeleskedék, 's a' harmadik jól 
letételének jutalma abban ál l , hogy azon egyén nyomban 
fölvétetik a' fő országos collegiumba. A' tudományok, 
mellyeknek ismerete leginkább kívántatik, ezek: történet-
írás , tiirvénytan, az erkölcsök és szokások, valamint az 
alkotás és kormányzás ismerete. Azon fölül ajánlatos a' 
mandarinoknál ha a' költési tehetséget teljes linomságá-
ban bírják. A' hadi mandarinok is tanulják mesterségüket. 
Nagy ünnepeken a' császár kétezer doctor vagyis polgári 
mandarin, és kétezer hadi mandarin kíséretében szokott 
megjelenni. (Egész Chinában 15 .000 . polgári 's 20 .000 . 
hadi mandarin van.) A még hivatalba nem lépett man-
darinok is az udvarhoz tartoznak, 's meg kell a' tavaszi 
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s őszi nagy ünnepeken jelenniek, mikor a' császár saját 
kézével szánt. A' mandarinok (tisztviselők) nyolcz osz-
tályra szakadnak. Elsők a' császár körül állók, azután 
jönek az alkirályok és ugy tovább. A' császár törvény-
hatóságok által uralkodik, mellyek többnyire mandari-
nokból alkotvák. A' ország-collegium a' fö törvényható-
ság , és a' legtanultabb ..és leglelkesebb férfiakból áll. 
Ezekből választatnak a' többi collegiumok elnökei. Az 
utak, folyamok és tengerpartoknak tulajdon felügyelő 
tisztjeik vannak; minden a' legpontosabban van elrendel-
ve; a' folyomokra különös nagy gond fordittatik. A' su-
kingban sok császári rendelet találtatik e' végre, hogy 
a' föld a' vizártól védessék. Minden város kapuit örök 
foglalják el; éjjel az utczák elzáratnak. A' kormányzás 
ügyeiben a' legnagyobb nyilvánosság uralkodik: a' tisz-
tek az ország-collegiumhoz küldik tudósításaikat, ez a 
dolgot a' császár elébe terjeszti, kinek határozata azután 
az udvari újságban kihirdettetik. Gyakran maga a' csá-
szár is vallomást tesz elkövetett hibáiról; ha herczegei 
roszul álltak meg^ a' vizsgálaton, nyilván dorgálja meg 
őket. Minden ministeriumban és a' város mindenik részé-
ben van censor, kotao , ki a' császárnak mindenről véle-
ményt ad; a' kotaók le nem tétetnek, és igen félelme-
sek ; minden kormányzati ügy fölött szigorú fölvigyázást 
gyakorolnak 's egyedül van jogok a' császárnál ellenvitat-
kozni. A' chinai történet sok példáját mutatja ezen kotaók 
nemes lelkének és bátorságának. í g y egyik censor szem-
rehányást tön a' zsarló császárnak, de durván visszauta-
sittaték. Ez néni hagyá magát megzavartatni, hanem is-
mét a' császárhoz ment, ellenvetéseit megújítandó. Azon-
ban halálát előre látván, magával viteté a' koporsót, 
mellybe eltemettessék. Más kotaókról mondatik, hogy a' 
bakók által megtépve, szaggatva, mikor már szólani nem 
tudtak, vérükkel jegyzék a' homokba föl véleményeiket. 
De a' kotaók egyszersmind mind azokról felelősek, a' 
mit szükség esetében elmulasztottak. Ha éhség, nyavalya, 
összeesküvés, vagy vallási nyugtalanság iite ki , a5 ko-
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taóknak azt liirül kell adniok, ele a' kormány parancsait 
be nem várva, nyomban cselekvőleg kell föllépniek. E' 
censorok törvényszéket képeznek egymás között. Ezen 
igazgatás összesége tehát tiszt-hálóval van keresztül fon-
va , 's a' tisztek a' magasabb collegiumnak számadással 
kötelesek. Minden mandarin köteleztetik továbbá minden 
ötödik évben kimutatni ejtett hibáit, 's előadásának igaz-
sága , a' kotaóh ellenőrködő intézete által biztosíttatik. 
Minden durva és meg nem vallott hibáért a' mandarinok 
családostul együtt szigorúan megfenyíttetnek. 
Mind ezekből kiviláglik, hogy a' császár azon kö-
zéppont , melly körül minden forog, 's mellyhez minden 
visszatér, 's igy a' császártól függ az ország és a' nép 
java. Az európai országokban, mivel itt a' kormányzottak 
egyönísége megerősödött, kevesebb függ a'fejedelem egyö-
nisségétöl. Néha találunk azonban a' dunaiaknál is olly 
császárokat, kik nemesek valának ugyan, de nem bír-
tak elég lélekerövel a' kormányzásra. A' XVII. század 
közepén, a' kiütött forradalomkor igen szelíd és nemes 
lelkű volt a' császár, de épen szelídsége miatt ernyed-
tek el az uralkodás gyeplüi, és szükségesképen zendülé-
sek támadtak. A' zendülök a' mandsuhat hivák az or-
szágba. A' császár öngyilkos lön, hogy ellenei kezébe 
ne jusson 's még vérével is néhány szavat ira leánya 
ruhájának szélére, mélyen panaszkodva alattválói ígazta-
lanságáról. Egy vele lévő mandarin eltemeté öt és sír-
ján megülé magát. Hasonlót tőnek a' császárné és kísére-
te ; a' császári ház legutolsó lierczege, ki távol tarto-
mányban ostromoltaték, az ellenség kezeibe jutva, meg-
gyilkoltaték. Minden még vele lévő mandarinok önkény-
tes halált haltak. 
A' jogáliapotra általmenve, a' patriarchai elv által 
az alattvalók mind kiskorúak, 's gyámságosoknak nyilat-
koztatvák, Nincsenek önállásu osztályok vagy rendek, 
kik érdekeiket védenék (mint Indiában), minden fölülről 
konnányoztatik, intéztetik. Minden viszony törvényes 
szabály által szigorúan parancsoltatik; ezzel a' szabad 
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érzés, az erkölcsi álláspont alaposan kivan küszöbölve; a' 
mi nálunk szabad, ott külső kénytelenség. Mint álljanak 
a' családtagok érzésben egymás iránt, mit érezzenek, 
mit szóljanak, mit cselekedjenek, köz törvények által sza-
batik ki, 's az áthágóra nehéz büntetés vár. A' második, 
tekintetbe veendő tárgyoldal itt a' külsőség, melly majd 
egészen rabszolgasággá válik. Kiki eladhatja magát és 
gyermekeit, minden chinai veszi nejét. Csak az első fe-
leség szabad, a' többi ágyasok rabszolgálók, és az el-
foglalás alkalmával a gyermekekkel együtt kiesnek a' 
férj birtokából. Harmadik különösség az , hogy a' bün-
tetés többnyire tgsti fenyítés. Nálunk ez becstelenitö vol-
na , nem ugy Chinában, hol a' becsület fogalma ki nem 
fejlett. Állat és gyermek bottal neveltetik itt ott nálunk 
is , de a' mívelt ember testileg érintetlennek akar tartat-
ni , míg vannak érzékeny oldalai, mellyeknél fogva bün-
tethető. Chinában minden manciarin osztathat ki husz 
bambus-iitést, 's még a' legfelsőbbek, előkelők, ministe-
rek és alkirályok, sőt a' császár kegyenczei is bambus-
sal fenyíttetnek meg. A' kiszolgáltatás után olly barátjok 
a' császár mint az előtt vala, magok pedig épen nem 
látszanak általa illetödteknek. 
Mi a' beszámítást illeti, nincs különbség a' késza-
karva vagy történetből elkövetett vétek között, s a' ki 
történetből oka lön más halálának, ugy szenved halált, 
mint ki azt készakarva eszközlé. Minden, ki némi össze-
függésben van a' vétekkel, kivált a' császár ellen irány-
zottal, berántatik a' vészbe: az egész közelebbi család ha-
lálra kinzatik, sőt a' büntetés a' további rokonság felé is 
terjed. A' tiltott iromány nyomói és olvasói liasonlólag ta-
pasztalják a' törvény boszuját. Sajátszerű, minő irányt 
vesz ílly körülmények között a' niagánboszu. A' chinaiak-
ról elmondhatni, hogy a' sértések iránt igen érzékenyek 
és boszuállók. De a' megsértett, hogy boszuját állja, 
nem ölheti meg ellenfelét, mert a' vétkesnek egész csa-
láda kivégeztetnék; tehát magát sérti meg, hogy általa 
a' másik rántassék vészbe. Sok városban a' kutak szájait 
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ineg kelle szűkíteni, hogy az emberek bele ne ölhessék ma-
gokat. Mert ha valaki megöleték, a' törvény legszigorúbb 
vizsgálatot parancsol annak oka felöl. Az öngyilkos el-
lenségei niind befogatnak és kínoztatnak, 's ha végre a' 
megsértő kitaláltaték, neki 's csaláilának halnia kell. Illy 
esetben inkább magát öli [meg a' cliinai, mint ellenét, 
mert neki minden esetben halnia kell , de amúgy legalább 
eltemettetik 's reménye van, hogy családa az ellenség va-
gyonát is megkapja. Ez az iszonyú viszony a' beszámitás-
vagy be nem számításnál, hogy minden személyes sza-
badság és erkölcsi jelenlét tagadtatik a' cselekedet mel-
lett. A' családokban is mind külsőleg büntettetnek meg a' 
vétkek. A' fiak kik atyjok vagy anyjok iránt, a' nő, ki 
férje iránt, az öcsék ha bátyjaik iránt megszegik a' pa-
rancsolt tiszteletet, megpálczáztatnak, s ha a' fiu pa-
naszkodnék, hogy atyjától, az öcs , hogy bátlijától mél-
tatlanságot szenvede, száz bambust kap, vagy három 
évre száműzetik, ha az igazság részén van; ellenkező 
esetben inegfojtatik. Ha a' fiú kezet emel atyja ellen, tü-
zes fogókkal tépetik le testéről a' hus. A' férj és nöközti 
viszony, mint minden más családi viszony, igen nagyra 
becsültetik, a' hütelenség szigorú büntetést kap. De a' 
férj is megfenyíttetik, ha valamellyik ágyasához nagyobb 
hajlandóságot mutat, mint első nejéhez. A' jogviszonyok-
nál megemlítendő még a' Chinában divatozó rabszolgaság, 
mivel érdekes látni, mikép liozaték az ott be 's minő 
változásokon mene keresztül a' tulajdoni jog. A' telek és 
föld, mellyben a' chinaiak föbirtoka á l l , csak későbben 
tekinteték országbirtoknak. Ezen idő óta az is meghatá-
roztaték, hogy minden termesztmény Icilenczede a' csá-
szár birtoka. Későbben jött divatba a' rabszolgaság, 
mellynek alakítása Si-hoang-ti császárnak tulajdonítta-
tik, ki 2 1 3 . évvel Kr. e. a' liires nagy falat épitteté, ki 
a' chinaiak jog könyveit elégetteté, ki sok birodalombeli 
független fejedelemséget hatalma alá liajta. Épen magán-
hadai okozák, hogy az elfoglalt földek magánbirtokaivá 
lettek 's azok lakosai rabszolgákká. De Chinában szüksé-
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gesképen nem nagy különbség van a' rabszolgaság 
és szabadság között, mivel a' császár előtt mindnyájan 
egyenlők azaz jogtalanok. Minthogy becsület nem létezik 
és senkinek nincs joga más fölött, a' lealázottság tudata 
uralkodóvá lesz, melly könnyen átmegy az elveteniiiltség 
érzetébe. Ezen elvetemiiltséggel csüng össze a' chinaiak 
nagy erkölcstelensége; ismeretesek, hogy a' hol lehet 
csalnak; a' barát rászedi barátját, és senki nem veszi 
rosz néven ha talán a' csalás nem sikerült, vagy tudomá-
sára jő. Mellette ravaszok és finomak, ugy hogy az eu-
rópainak igen kell őrizkednie a' velők közlekedésben. Az 
erkölcsi elfajultság tudata abban is mutatkozik, hogy ío 
vallása annyira kiterjedt, melly a' fő 's végetlen isten 
gyanánt a' semmit tekinti, s az egyén megvetését a' tö-
kély föpéldányaképen tűzi ki czélul. Az egyöniség ezen 
önállástalanságánál elmúlhatatlan, hogy a' chinaiak ba-
litéletek tengerében ne bukdácsoljanak, mert balitéleteket 
ottan is lelni, hol a mivelödés napja némileg már föltűnt. 
Pálczákat vetnek föl a' légbe a' chinaiak s azon módból 
a' hogy leesnek, jövendő mondatik. Minden fontosabb 
vállalatnál tanácsért kérdeztetnek meg a' jósok 's az 
y-lcing könnyen jóslatok könyvének mondható. 
A' chinai birodalom vallási oldalát tekintve, elmond-
hatni, hogy a' császár egyszersmind a' vallás feje. En-
nél fogva a' vallás lényegesen országos vallás; de a' mi 
értelmünkben a' vallás fogalmától egészen eltér. Chinában 
a' vallási ember sein szabad, mert természeti lényektől 
állíttatik függésben lenni, mellyek között legfőbb az ég. 
Ettől függ az aratás, az évszak, a' bőség és terméket-
lenség. A' császár mint fő , mint hatalom egyedül köze-
lít csak az éghez, nem az egyének mint ollyanok. Ő mu-
tatja be a' négy ünnepen az áldozatokat, ö tesz köszö-
netet udvara színével az aratásért, ő imádkozik le áldást 
az országra. Az ég ugyan a' mi értelmünk szerint az ég 
urát, az istent jelenthetné, de az nem ugy van Chinában, 
mert itt a' császár maga az ur, majra a' hatalom. Az 
ég cfeak a' természetet jelenti. A' jesuiták a' szokásnak 
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engedve Chinában, az istent égnél, Tiden, nevezek, 
de más keresztény rendek által föladattak a' pápának, ki 
cardinalist külde a hely színére, de az ott meghalt; egy 
utána oda küldött püspök azt rendelé, hogy az ég helyett 
ég ura mondassék. Az éghez való viszony igy állíttatik 
fö l , hogy az egyének és a' császár erényes maga vise-
lete áldást, bűneik pedig csapásokat szülnek. Annyiban 
a' varázsolat alapja is létezik a' chinai vallásban, a' 
mennyire az ember maga viselete a' sorshatározó. Ha a' 
császár j ó , csak jó sorsa lehet az országnak; az ég 
kénytelen jót adni. Ezen vallásnak második oldala az , 
liogy valamint a' császárban van az égiránti viszonynak 
közönséges oldala, ugy Ö szinte kezeiben birja a' külö-
nös tekintetet is. Ez az egyének és tartományok részin-
ties jóléte. Mind ezeknek genitisok van, alávetett a' csá-
szárnak , ki csak az ég közös hatalmát tiszteli, míg a' 
természet egyes szellemei az ö parancsait követik. Illy 
módon az ég számára is tulajdonképen ö adja a' törvé-
nyeket. A' geniusok szobormunkák 's tulajdon módon tisz-
teletnek. Rut, fertelmes bálványok ezek , a' művészetnek 
épen nem tárgyai, mivel bennük semmi szellemi nem mu-
tatkozik. Tehát csak ijesztve félelmesek, tagadók 's mint 
a' görögöknél a' folyamistenek, nymphák és dryasok, 
egyes elemek és természeti tárgyak fölött őrködnek. Az 
öt elem mindegyikének van geniusa , 's az külön szín ál-
tal jegyeztetik ki. A' Chinában uralkodó család urasága 
is geniustól függ, és ennek sárga színe van. De nem kü-
lönben minden tartomány és város, minden hegy és fo-
lyam bizonyos geniussal, nemtövei bír. Mind e' szellemek 
a' császár alatt állanak, 's az évenként megjelenő orszá-
gos névjegyzékben a' tiszteken kívül, a' geniusok is meg-
nevezvék, kikre e' csermely, ama' folyó stb. bizaték. Ha 
szerencsétlenség történt, a' szellem ugy letétetik, mint a' 
mandarin. A' geniusok bálvány templomainál sok pap és 
kolostor áll. A' bonzák (szerzetesek) nem házasodnak s a' 
ckinaiaktól minden tjtrgyban jóslat és tanácsért fölszólitat-
nak. De különben sem ök sem a' templomok nem igen tisz-
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teltetnek. A'bonzák jósolnak és igéznek; áldozni segítenek 
és a' geniusoklioz imádkozni, hogy a' haj elháriítassék. 
A' mi nálunk történetesnek vagy természetesen összefüg-
gőnek látszik, azt a' chinaiak bűvölés által akarják el-
mellözni vagy elérni, és igy itt is kilátszik lelketlenségök. 
A' tudományoknál is a' császár a' fö. Több biró-
szék van alatta, mellyek azok terjesztésével megbizvák. 
Yan például astronomiai birószék, mellyekbe hajdan ke-
resztény papok vetettek fö l , mivel a' chinaik ebbeli tu-
dománya csekély. E' birószék fö foglalatossága a' naptár, 
kalendariom' készítése, söt azt mondhatni, hogy az egész 
astronomia csak e' munkára használtatik. Ha az astronom 
roszul határozá meg a' napokat, halállal kell bűnhődnie. 
A' császár határozatait tulajdon collegium szerkeszti össze, 
hogy a' legjobb írásmódban legyenek föltéve. Hasonló írás-
beli tökély kívántatik meg a' mandarin októl a' tudósítá-
soknál ,* szükséges egyszersmind, hogy a' tartalom az idom-
nak megfeleljen. A; tudományok academiája egyike a' leg-
főbb törvényhatóságoknak. Tagjait maga a' császár vizs-
gálja meg; mind a' palotában laknak, részint titoknokok, 
részint országos történetírók, természettudósok, földleirók. 
Ha új törvényjavaslat tétetik, az academiának véleményt 
kell adnia. A régi intézetek történeténél világosi'tásokkal 
kell föllépnie, ha a' dolog a' külfölddel jő érintésbe , azon 
országok leírása kívántatik meg. Az itt elő álló munkák-
hoz maga a5 császár készíti az előszavakat. Az utolsó 
császárok között főképen Kien-long jeleskedék tudomá-
nyos ismeretekkel; maga is sokat ira, de fö érdeme 
China fö irományainak kiadásában áll. A' hibákat javító 
megbizottság feje királyi herczeg vala, 's mikor a' munka 
minden kézen általment, ismét a' császárhoz viteték visz-
sza, ki minden benne maradt hibát erősen megbiintete. 
A' különösen mivelt tudományokról a' következőket 
mondhatjuk. A' chinaiak történetírása csak az egészen 
bizonyos eseteket foglalja magában, minden megítélés és 
okoskodás nélkül. PL jogtudomány szinte úgy a' megha-
tározott törvényeket adja, és a' morál a' kiszabott köte-
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lességeket, a' nélkül hogy belső alap és ok hozatnék 
fül. Mind a' mellett philosophiájoh is van a' chinaiknak, 
mellynek alap-meghatározásai igen régiek, mert például 
már az f-hing, a' sorskünyv, az eredet- és enyészetről 
szól. Ezen künyvhen van az egység és kettősség igen 
elvont eszméje 's úgy látszik, hogy a'cliinaiak philoso-
pliiája egy elvhői indult Pythagorás tanitmányával. Elv 
az okosság, tao. Ezen mindennek alapul szolgáló okos-
ságot , ezen minden mozdító lényt és idomait ismerni, 
fötudománynak tekintik a' cliinaiak. Az csodálatos , hogy 
az országos intézkedésekkel mégis olly kevés kapcsolat-
ban áll ezen elv, 5s olly kis mező jut neki az egyesek-
nél. Lao-cse munkái liiresek, főképen Tcio-te-king nevü 
irata. Confucius meglátogalá ezen hülcset, tiszteletét 
mutatandó he nála, a' VI. században Kr. e. A' cliinaiak 
kényétől fiigg e' philosophiai munkákat tanulni; de van 
egy secta, melly magát okosságinak, Zao-sse-nek neve-
zi. Ennek tagjai kizárjak magokat a' polgári életből és 
sok rajoskodást s mysticát kevernek fogalmaik közé. Azt 
hiszik, hogy az okosság birtokosa általános szert hir. 
melly természet fülütti hatalmat gyakorol, az emberi ég-
be ragadja s a' halál erejét elveszi. Confucius munkái-
val is közelebbről ismerkedénk meg; ö szerkeszté össze 
a' king-eket; sok munkát-irt a' morálról, mellyek a' 
cliinaiak élet- és bánásmódjának alapját teszik. A mi a' 
többi tudományokat illeti, azok nem mint ollyanok mivel-
tetnek, hanem mint hasznos czélok eszközei. A' cliinaiak 
igen hátra vannak a' szám-, természet- és csillagtanban, 
bár milly híresek voltak is benne régen. Általában sokat 
isinertek előbb az európaiaknál de alkalmazni nem tudák. 
Illyen a mágnes, a' könyvnyomtatás, a'lőpor. Számolni 
jól tudnak, de a' tudomány magasb oldala ismeretlen előt-
tük. Nagy csillagászoknak is sokáig tartattak a' cliinaiak, 
de La Place megvizsgálván ebbeli ismereteiket, azt ta-
lálá, hogy vannak régi tudósításaik és utalványaik a' liold-
és nap fogyatkozásokról, de a' mi még nem alkot tudo-
mányt. Ma európaiak készítik a' kalendárt, hajdan mikor 
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még chinaiafc dolgoztak rajta, gyakran megtörtént, hogy 
hamisan jeleitettek ki a' nap és hold fogyatkozások, a' mi 
a' szerzők halálát vonta maga után. Az európaiaktól kapott 
távol csökei sem tudják a' cliinaiak használni. Az orvos-
tan is gyakoroltatik általok, de mint csupa tapasztalinány, 
és a' legnagyobb babonával köttetik össze. Általában 
ügyesen tud a' chinai majmolni, utánozni, nem csak a' 
közéletben, hanem a' mívekben is. A' szépet mint szépet 
ábrázolni, nem siikerüle neki; a' festésben hibázik nála 
a' perspectiva és az árnyék, és ha bár jól lemásolja is 
'az európai képeket, ha a' chinai festő pontos, azt tudja, 
hány pikkje van a' pontynak, hány szegélye a' levélnek, 
minő az ágak állása, de mive- és ügyességének nem szol-
gál alapul a magasztaltság, az ideál, a' szép. Más fe-
lül kevélyebb a' chinai, mint hogy az európaitól valamit 
tanulna, annál inkább, mivel némelly kézmüi dolgokban 
fölül áll rajta mint: a' lak fényesitésben, érczei kidol-
gozásában , nevezetesen azok vékonyra öntésében, a' por-
czellán készítése- és sok egyébben. 
A' cliinaiak hieroglyphákkal irnak; jegyeik száma 
8 0 . 0 0 0 körül van. Leibnitz ezen írásmódot tökélynek 
tartá 's ajánlatosnak hogy Európába is behozassék. Czél-
szerütlenségén ma alig kételkedik valaki. A' cliinaiaknál 
igen sok füg attól mint mondatik ki a' szó, lassan, gyor-
san, erősen, halkál, mellyek mellett még sok módosítás 
van. Némelly szóknak a' különböző kimondás szerint 
tíz , sőt tizenkét jelentések is van, mert nálok a' hang-
súly tesz különbözést, inig mi európaiak alig hallatunk 
hangsúlyt. Igy clsü, magas hangon azt jelenti; mester és 
úr; alant: disznó, rövid törtten : konyha; erősen: osz-
lop. A' po szónak, jelentései: üveg, forr, tör, hasít, 
banya, rabszolga, okos személy, kevés. 
(Hegel után) 




Á' vasvári káptalannak, eljegyzési és menyasszonyi 
ajándék, valamint tanúk előtt eladott tizenkét hold-
nyi örökbirtok iránt, bogyoszlói és poghi nemesek 
részére , 1293-/fo mart. 15-kén költ bizonyítványa. 
„ R T os Capitulum ecclesie sancti Michaelis de Castro ferreo 
significamus quibus expedit vniuersis presencium per tenorein. 
Quod Nicolaus filius Egidii nobilis de Buguzlou coram nobis 
personaliter constitutus super dote et sponsalibus nobilis domine 
Vnee vocate condam uxoris Muthmeri de Pogh sororis videlicet 
Egidii memorati Petrum filium Symonis de eadem Pogh qui ade-
rat retulit expeditum et receptis tribus marcis ab eodeni penitus 
et per omnia reddidit absolutum. Ita plene ut nec idem Nicolaus 
nec quispiam heredum uel cognatorum suorum dictum Petrum et 
eius successores seu cognatos racione premissa unquam vllo tem-
pore poterunt molestare. preterea idem Nicolaus oraculo viue 
uocis est confessus quod cum Muthmerius prenotatus in extremis 
laborasset compos tarnen sue mentis coram multis probis viris et 
ydoneis quos ad hoc accersiri fecerat duodecim iugera terre sue 
hereditarie, sex videlicet iuxta stratam qua de Symean itur in 
Jaak a parte ltabe quorum sextum subtus fundum ipsius Petri 
continetur reliqua vero sex supra eandem stratam aboccidente 
existencia ut dicebant vendidisset ad huc viuens, Symoni patri 
ipsius Petri antedicto pro sex marcis plenarie receptis ab eodeni 
in perpetuum pacifice et quiete possidendam (igy). Datum in do-
minica Judica anno domini M.CC. nonag. tercio." 
Íróhártyán nyílt alkatban hitelesen költ példányomból. A' 
káptalan kerek pecsétét, melly az oklevél hátára volt nyomva, 
ennek közepén keresztül vont hártyakötelék tartotta. 
L U C Z E N B A C H E R J Á N O S . 
NYELVTUDOMÁNYI PÁLYAMUNKÁK. Kiadja a' M . t. társaság 
Első kötet. 8rét. kötve , postapap. 54 kr. középpap. 40 kr. 
GRAMMATICA UNGHERESE deli' avvocato Francesco Császár 
n. Srét. két rész egy kötetben. Postapap. kötve 1 ft 30 kr. 
MAGYAR ÉS NÉMET ZSEBSZÓTÁR. Közre bocsátá a' m. t. tár-
saság. Német Magyar rész. Kis 8rét, három-három oszlopra, iró 
papiroson fűzve 3 f t , postapap. fűzve 3 ft 30 kr. 
PHILOSOPHIAI MŰSZÓTÁR. Közre bocsátja a' m. t. társaság. 
Srét. kötve. 40 kr. 
HORÁTIUS LEVELEI. Forditá Kis János. Az eredeti textus-
sal Döring szerina, 's Wieland' magyarázó jegyzeteivel , Kazin-
czy Ferlincz által. n. 8. Postapap. kőtvs 2 for. 15. kr. 
ROMAI CLASSICUSOK , magyar fordításokban. Kiadja a' m. 
tud. társaság. Első kötet. C.C.Sallustius' épen maradt minden 
munkái. Magyarra Kazinczy Ferencz. n. 8. kötve 2 f t ; köz. pap-
1 ft. 30 kr. 
— — Második kötet. M. T. Ciceróból beszédek , levelek, 
és Scipió' álma. Ford. Kazinczy Ferencz. n. 8. kötve 1 ft. 36 kr, 
köz. pap. 1 f 12 kr. 
MAGYAR JÁTÉKSZINI JUTALMAZOTT FELELETEK , a ' m . t u d . 
társaságnak ezen kérdésére: Miképen lehetne a' magyar játék-
színt Budapesten állandóan megállapítani? (Fáy', Kállay' és Jakab* 
feleleteik.) Ara közép pap. 36. kr. Postapap. 48 kr. 
E R E D E T I JÁTÉKSZÍN. Hat kötet nl2r. kötve 3 ft 57 kr. cp. 
KÜLFÖLDI JÁTÉKSZÍN.—14 kötet nl2r. kötve 6 ft 44kr. cp. 
KAZINCZY FERENCZ' eredeti munkái. Első kötet. Poetai mun 
k á i , n. 12rét. kötve postapap. 1 ft 36 kr, nyomt. pap. 1 ft 12 kr-
PHILOSOPHIAI PÁLYAMUNKÁK. Kiadja a' m. t. társaság. Elsó 
kötet. XVI. és 211. lap. Budán, 1835. nSr. kötve postapap. 1 ft, 
közép pap.45 kr. cp. 
VEZÉRKÖNYV AZ ELEMI NEVELÉS ÉS TANÍTÁSRA, v a l l á s i k ü -
lönbség nélkül minden tanítók' 's tanulók* számára. Másodrendű 
koszorúzott pályamunka. Irta Warga János. 1521. Budán, 1837. 
nSr. Első kötet. Az elemi nevelés' alapvonatjai. Ára a' fali olvasó 
táblákkal egyiitt 50 kr. cp. 
Fali ABC és Olvasó táblák prof. Warga Jánostól. Budán , 
1837. 5 ív egész rétben, 20 kr. cp. 
A' FELSŐBB ANALYSIS' ELEMEI. Irta Gyóry Sándor. Első füzet. 
Budán, 1836. n4r. Szépnyomt. pap. és kötve 1 ft 30kr. cp. 
A' TERMÉSZETES SZÁMOK' LOGARITHMAI, ltől 108000-ig"Szer-
kezteté Babbage, Károly, Stereotyp-harniadik kiadás, Xagy Ká-
roly m. t. t. 1. tag' ügyelése alatt. XIV és 202 lap. London, a' m. 
tud. társ. költségével. 1834. n. 8r. Ara : magyar,angol és német 
bevezetéssel, zöld papiroson 5 f t , sárgán 4 ft 45 kr., fejéren 
4 f t ; két nyelven (t. i. magyar és angol v. német) zöld pap. 4 ft 
30 kr., sárgán 4 ft 15 kr. ,fejéren 3 ft 40 kr. cp. 
FENYÍTŐ TÖRVÉNYSZÉKI MAGYAR TÖRVÉNY. Irta Szlemenics Pál. 
226 lap. Budán, 1836. n8r. kötve 1 ft 12 kr. cp. 
TERMÉSZETTUDOMÁNYI PÁLYAMUNKÁK. K i a d j a a ' m . t u d . t á r -
saság. Budán, 1837. n8r. Öszvesen 160 lap. kötve 48 kr. cp. 
SEBÉSZSÉG, mellyet előadási kézikönyvül kiadott doctor 
Chelius, heidelbergi professor- Forditá fíugát Pál. Első kötet 
349 lap. Második kötet 469 lap. a' műszavak' deáknémet-magyar 
és magyar - németdeák gyűjteményével. Budán, 1837. n8r. Min-
denik kötet' ára külön 1 ft 40 kr. cp. 
FABINI JÁNOS' TANÍTMÁNYA A' SZEMBETEGSÉGEKRŐL, f o r d i t á 
dr. Vajnöcz János. 332 lap. Budán, 1837. n8r. csinos borítékba 
kötve 1 ft 36 kr cp. 
A' magyar udós társaság* alaprajza és rendszabásai. 27 I. 
Pesten, 1831. 4r, fűzve 12 kr. cp. 
É R T E K E Z É S E K . 
Lap. 
VII. A' hadi tervrajzok és fö ldképek (II. közlés). Kiss 
K Á R O L Y 7 1 
V I I I . É r s e k ú j v á r . PODHRADCZKY JÓZSEF 8 7 
IX. A' keleti nyelvek' magyar történeti fontossága. KÁL-
IÍAY FERENCZ 9 4 
X . China történeteinek philosophiája. V A J D A P É T E R . . 1 1 7 
X I . Okleveles toldalék. LUCZENBACIIER JÁNOS 1 3 4 
L I T E R A T U R A. 
L E N G Y E L O B S Z Ä G ' TUDOMÁNYOS HELYZETE S T A N I S L A U S A u -
GUSTUS* IDEJÉBEN 2 6 7 
CRITICAI SZEMLE. 
Csillagászat. 
Dr. J. H . MÄDLEB, der M o n d , oder allgemeine Sele-
nographie 273 
F. G. W . STRUVE, Stellarum duplicium et multiplieium 
mensurae mierometricae ete 287 
Szép literatura. 
A • CREUSÉ DE L E S S E R , Le roman des romans. . . . 2 8 9 
Fernando WOLF, Floresta de rimas castellanas. . 2 9 1 
BIBLIOGRAPH IÁ. 2 9 8 
T I T O K N O K I HIVATALOS JELENTÉS 3 0 6 
E' íolyóirásból, h a v o n k é n t egy , legalább hat í v n y i füzet je lenik meg, 
midŐn a' szükség k í v á n j a , réz v a g y kőmetsze tekke l . Előf izetés egy i l l y 12 
hav i füzetből álló egész évi f o l y a m a t r a , csak 5 fr cp. leszen v e l i n -
|>ap. legf inomabb y e l i n e n pedig fi f t 30 kr. cp. Postán 1 ft 36 krral drágább. 
A' jnegbizctt könyváros , k ihez m i n d e n k ö n y v k e r e s k e d ő k és vevők utal tatnák 
E g g e n b e r g e r J ó z s e f P e s t e n . 
TUDOMÁNYTÁR. 
K Ö Z R E B O C S Á T J A 
A' MAGYAR TUDÓS TÁRSASÁG. 
ÚJ FOLYAM. — HARMADIK ÉV. 
S E P T E M B E R , 1 8 3 9 . 
B I D A S I , 
A' M A G Y A R K I R Á L Y I E G Y E T E M B E T Ű I V E L . 
A5 MAGYAR TUDÓS TÁRSASAG 
legújabb kiadásai. 
V MAGYAR TUDÓS TÁRSASÁG' ÉVKÖNYVEI. Harmadik kötet . 
1834—6. N. 4-ed rétben , Berzsenyi Daniel' aczélmetszetű arcz-
képével , 2 réz és 7 kőmetszettel: színezett képű 's vászonkö-
tésü példány' ára 8 ft. szinezetlené , papirosboritéku kemény kö-
tésben, postapapiros 6. f t . 
R É G I MAGYAR NYELVEMKÉKEK. Kiadta a' m. tud. társaság. Döb-
rentei Gábor' felügyelése alatt. Első k ö t e t , öszvesen 493 lap, 
n. 4-edr. nyolcz kőnyomattal. Velinen, kemény táblába kötve 
7 f t , A'ászonban borítva 7 ft. 10 kr. cp. 
MAGYAR ÉS NÉMET ZSEBSZÓTÁR. Közre bocsátá a'm. t. társ. 
Első köt. Magyar Német rész. Nonpareille betűkkel, három ha-
sábon nyomtatva 's fűzve postapap. 3. for. 30 kr. , irópapiroson 
3 ft cp. 
MAGYAR TÁJSZÓTÁR. Kiadta a'magyar tudós társaság. Budán. 
1838.n. 8r. Kemény táblába kötve 1 ft. 30 kr. cp. 
MAGYAR HELYESÍRÁS És SZÓRAGASZTÁS' főbb szabályai, A ' n i . 
tud. társaság' különös használatára. Harmadik kiadás. Postapapir. 
kötve 10 kr. 
VEZÉRKÖNYV'második kötete : Az elemi tanulmányok'alap-
vonatjai. Jutalmazott pályamunka. Irta Warga János. Magyaror-
szág' földképével 's irásmintákkal, kötve 1 ft. 20 kr. cp. 
Er.ső OKTATÁSRA SZOLGÁLÓ KÉZIKÖNYV , vagyis a' legszük-
ségesebb tudományok' ósszesége, vallási különbség nélkül min-
den néptanítók' 's tanulók' számára. Koszorúzott pályamunka. Ir-
ta Edvi Illés Pál. Második megjavított és bővített kiadás. Írópa-
piros. 2 ft. , nyomtató papiros. 1 ft. 40 kr. cp. 
B L A I R HUGO' RHETORIKAI É s AESTHETIKAI LECZKÉI. N é m e l l y 
kihagyásokkal és rövidítésekkel angolból Kis János. Két köt. fűzve 
3 ft. 20 kr. Postapap. 4 ft. 
A' MOLDVAI MAGYAR TELEPEK. A' m. tud. academia elibe 
terjesztve P. Gegő Elek, sz. Ferencz szerzetebeli m. hitszónok 
's m. t. t. lev. tag által. Két toldalékkal a' moldvai püspökségek-
ről , a' bukovinai magj'ar telepekről Js a' moldvai cath. egyház' 
két század előtti álapotjáról; Moldvaország'abroszával, ékes bo-
rítékba fűzve , postapap. 1 ft 40 kr. nyomt. pap. 1 ft. 20 kr. 
E R E D E T I JÁTÉKSZÍN. VII. köt. Az atyátlan. Szomorúj. Tóth 
Lőrincztől. 36 kr. 
KÜLFÖLDI JÁTÉKSZÍN. XlV-d. köt. A' Zászlótartó, vígj. Schrö-
der után Molnár S. 24 kr. 
— — XV-d. kötet : 1. A' levelezők. 2. Ész és1 szív, víg-
játékok Steigentesch ut. Külkey Henriktől. 3. Kénytelen házas-
ság , vígj. Moliére ut. Kazinczy Ferencz. 30 kr. 
MAGYAR TUDÓS TÁRSASÁGI NÉVKÖNYV , a s t r o n o m i a i n a p -
könyvvel es kalendáriommal 1839. Fűzve 36 kr. 
Továbbá megjelentek 
A' M. TUD. TÁRSASÁG évkönyvei. Első kötet. 1831—2. Ka-
zinczy Ferencz' arczképével's négy rézre metszett táblával. Szí-
nezett képű Js vászon kötésű példány'ára 6 for, színezetlené pap. 
boritéku kemény kötésben 4 f t . 20 kr. 
Második kötet. 1832—4. Imre János' arczképével, 7 kő és 
8 rézmetszettel. Színezett képű 's vászon kötésű példány' ára 
7 ft, színezetlené, papiros boritéku kemény kötésben 5 ft. 
TUDOMÁNYTÁR 1834, 1835, 1836, 1837, 1838. Minden folya-
mat 4 kötet. Ára nyomt. papiroson 4 ft, velinen 5 ft. cp. 
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MAGYAR TÖRTÉNETI FONTOSSÁGA. 
yf török nyelv. 
L e g t ö b b 's legközelebbi viszonyban állottunk , 's állunk 
ma is az osmán fajú törökökkel, mióta azok a' görög 
császárok' fővárosában megfészkelvén magokat, európai 
Törökországot alakítottak. Már magában e' szoros szom-
szédi viszony is oda mutat, hogy a' török nyelv' tanulá-
sa mind hasznos, mind érdekes a' magyarra nézve, ki-
nek hazájában szinte harmadfél százévig dúlt az egykor 
hatalmas nemzet; sőt annak nagy részében parancsolt is. 
Mert elkezdve 13G3. óta, mikor nagy Lajos Murizza 
folyam mellett, kétnapi földre Drinápolytói, első ütköze-
tet tett a' török sereggel , melly csatáról még kétkedett 
Pray, de ftobka László számára költ királyi levél bizo-
nyossá teszi '), az utolsó török háborúig II. József alatt, 
kisebb vagy nagyobb mértékben összeköttetésben álltak 
Magyar- 's Erdélország a' török földdel úgy, hogy több 
helységeknek, pusztáknak, famíliáknak neveit, szólás 
módokat, a' török befolyásból lehet egyenesen és bizto-
san kimagyarázni; sőt mivel a' török nyelv és Iiteratura 
a' perzsából és arabból sokat gazdagodtak, s ugy szól-
ván kevés eredetiséggel birnak, ama' két fönyelv' kincsei-
1) „Ladislaus Dobka strenuus m i l c s , nobiscum et exerci-
tu nostro viriliter contra seviss imos Turcas et Impera-
torem de Tyrno ipsosque invadendo perpetravit actus 
militares." Katona, T. X . p. 393. Hamij ier , bővebb 
felvilágosítást ad a' marizzai csatáról. Geschichte des 
Osm. Reichs. T . I. p. 594. 
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liez k é p e s t 1 ) ; a' török nyelv utján észrevehetetlenül ra-
gadtak nyelvünkhöz arab s perzsa szók, mellyeknek 
első alapját még a' keresztes hadra járásunk, és az is-
maeliíák' hozzánk költözése jóval az előtt már megve-
tették. 
1) Renmsat írja az osmanok' l i teraturájáról , hogy az csak 
k ö l c s ö n ö z ö t t , kevés az eredetiség b e n n e , fő leg majmo-
lása az arabnak 's perzsának, s emmi találmányt nem 
köszönhet a' világ az osman t u r k o k n a k , kivévén a' 12 
ál latkörét a' csiliagászi tudományban , mellyet e lébb a' 
k irg i sek k é p z e l t e k , mellynek i s m é t , a' chinai 12 szám-
ból álló cyclus szolgált alapul , azon különbséggel, hogy 
a' törökök a' semmit nem jelentő characterek' helyébe, 
házi állatok nevét hozták szokásba. Recherches sur les 
langues Tartares. T o m . I. pag. 300 . D e . ez egy k e -
véssé kemény i t é l c t , ha azt összehasonlítjuk Hammer' 
h e l y é v e l , mellyben a' török szorgalom' mivei t , praeti-
cai oldalról emeli ki , ,Poes i s , m u s i k a , ékesszólás , épí -
tés virágzottak a' törököknél , csak a' festés és kőfara-
gás hanyagoltattak el. Hit- és törvénytudomány áltaL 
f ő hivatal okra léphettek az u l c m á k , irtak a' k o m o l y tu-
dományokban i s ; de különösen kézműi iparáról vol t 
l i ires az osmán b i r o d a l o m , 's n y u g o t irigylette azt an-
nak , mert méltán hiresek a' halebi sokféle selyem por -
t é k á k , a' brusai bársonypárnák, az angorai shawl -ok , 
Barbaria' fejér fürtös köpenyegei , Schmirna' fekete szi-
m'í hajós ö l tönye i , a' damaskusi aezé l fegyverek, D r i -
nápoiy ' veres gyapjú szövetei , az oda való szappan és 
rózsa olaj , a' bagdadi se lyemkendők , kivarrott hímes 
f e j k ö t ő k , a' constantinápolyi aranv drótozatok és pecsé -
tek stb. Gesch. des Osm. R. T . I X . p. XLl l . . 
Hammer könyvében több magyarországi he lyne -
v e k megmagyaráztatnak a' török nyelvből. így Karan-
sebes neve hibásan magyaráztatott eddig Cara sedeshól, 
h o l Ovid lett volna számkivetésben , mivel ott a' régi 
Colonia litorata állott, mellynek a' törökök Karadsche-
bes nevet adtak , mi nevü várok is van kis Ásiában, Sa-
gar ia viz mel le t t , melly vár nevét Karadschebes török 
v i t é z t ő l kapta, ki azt Urchan alatt kapta vitézségéért 
jutalmul . (T. I. p. 73. és 578.) A' Busiklicza he lynévről 
Baj*anyában. T . Ili. p. 636. T ö b b turk magyar szava-
k a t összeszedtek Kalmár , P r a y , k ik aztán W ä h l t , Je-
n i scht tévedésbe hozták a' magyar és turk nyelv' közel 
rokonsága felett. 
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IIa szinte csekélyebb is azonban a' török líteratura, 
mint akár a' perzsáké, akár az araboké, de maga a' 
nyelv mind régiségére, mind kiterjedségére nézve olly 
szembetiinükép ajánlkozik tanulás' tárgyul, liogy azt 
históriai kár nélkül el sem mellőzhetjük. 
A' türk fajú nemzetek mint már érintve is volt, nagy 
befolyást gyakorlottak Ásia' belső történeteire, költözkö-
déseikben érintésbejöttek a' scythákkal, perzsákkal, ara-
bokkal, kiknek hatalmas kálifáik nem tudtak többé gátot 
vetni nyugoti Ásiábá való tolakodásuknak, és sok türk 
dynastiák állottak fel később az arabok' s perzsák' el-
rombolt birtokaikban, mellyek Európára is hatással vol-
tak mind addig, míg nem azok a' mongolok' árviz sebes-
ségű pusztító rohanásaikban el nem sülyedtek ; de még 
a' világ hódító Timur ellen is fenntudta magát, ha bár 
nehezen Bajezid tartani, 's az osman birodalom azután 
még nagyobb előrejutott , hogy a' seldschuki, egykor 
hatalmos türk dynastia' birtokait egymás után kezire ke-
rítvén, kis ásiai uralkodását az európaival bizonyos súly-
irányba hozta. 
A' magyar historicus' szemei előtt azonban nem 
csak a' hozzánk közelebb eső osmánok' történetei lehet-
nek egyedül nagy fontosságúak, hanem azon türk nép 
ágazatokra is ki kell terjeszteni figyelmét, mellyek szá-
mos csapatokban lakják közép és felső Ásia' részeit; ne-
vezetesen a' finn fajú népek közé szorúlt türk telepek az 
uráli hegyek' két oldalain, méltán megérdemlik vizsgála-
tainkat, mikor s micsoda viszonyok köztt hatottak ők 
oda ? az egyes finn nyelv ágazatokra mi befolyással vol-
tak azóta , hogy közttök laknak ? általán fogva a' finn 
eredetiség mennyire kevertetett meg a' türk, mongol, tatár 
és orosz befolyások által, miről ha töredékekben kapunk 
is némi tudósításokat Pallas, Förster, Schlotzer , Fi-
scher , Müller, Falk, Georgia Lehrberg, Sjögren 's 
legújabban Wolf Ferdinand' könyveikben, de e' tudó-
sok a' magyar nyelvben 's régi szokásainkban járatlan-
ságuk miatt, mind azt nem adhatták, a' mit különben 
10* 
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fáradhatatlan szorgalmoktól reménylhető vala, 's e' rész-
ben az Ural vidéke, 's finn népei ínég egy vagy több előre 
elkészült magyar tudós utazók vizsgálatait kívánnák, kik 
Raske és Dobrowszhy linguisticai tehetségeikkel, Körösi 
Csorna Sdnclor állhatatosságát és bátorságát, 's Halling9 
liistorico criticai szellemét párosítanák, a' mi hogy meg-
történjék, Leibnitz' ideje óta régi kívánsága a tudósok-
nak, mind a' külföldön, mind benn a' hazában. 
Már magában az a' jelenet, hogy a' türk nyelv' tíz 
dialectje földünk' három részében szélesen van elterjed-
v e , hogy egyes ágai e'nyelvtökének mint: az osmánit 
kásáni, és ojguri, némi literaturával bírnak, felébreszt-
heti a' liistoricust és ethnograpliust azoknak vizsgálatára, 
mert mint Dawids írja a' török nyelv grammaticájában, 
ha valamelly utas, ki csak némelly türk dialecttel is isme-
retes , Marokkóból elindul, egyedül e' nyelv ismerettel 
beutazhatja a' közép tenger' déli partjait, Syriát, kis 
Ásiát, 's túl a' fekete tengeren ásiai Oroszország' mér-
hetetlen vidékeit, 's felhathat a' Lena folyóvízig, 's az 
éjszaki fagyos Óceánig, mert útjában mindenütt türk-
nyelvii népcsoportokra talál. 
De különösben az osman literatura nem is olly med-
dő , mint vélné az ember, az arról elterjesztett liirek után, 
's mint egykor értekező is hitte, míg Jenisch és Hammer 
más nézetekre nem bírták. E' két tudós különösen ki-
emeli a' poesis mellett a' históriai és geographiai szakot, 
mellyekben több értelmes és főrangú személyek dolgoz-
tak , 's megírták nemzetek' történeteit. így Lutfi pa-
scha nagy vezér, első Selim és nagy Sulejnian alatt, derék 
históriai és statisticai munkákat irt , mellyeket eddig elé 
czimeknél fogva is alig ismert Europa; vele egy időben 
élt Muhijeddin Dschemali Drinápoly' bírája, ki az os-
mánok' históriáját kezdettől fogva 15 5 0-ig megirá, mely-
lyet Lewenklau deák 's német fordítással adott k i , ez 
úton terjedtek el Európában legelőször bizonyosabb isme-
retek a' török történetekről. De voltak már ezek előtt is 
türk historiographusok, kik a' nemzetnek részenkénti 
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vagy általános történeteit feljegyzették, millyenek : Aa-
schik pasa, Neschri , harmadik Murád alatt pedig Se-
adeddin, ki később mufti lett , 's országos historiogra-
phusnak neveztetett ki, melly tisztség azóta állandóan 
fennál a' sultáni birodalomban. Csak az egy Scheich 
Ahmed-Dede, ki 1702-ben holt meg, ki nem is volt fi-
zetett udvari liistoriographus, a'maga közönséges histó-
riájára 72, perzsa, arab és török kútfőt használt, mely-
lyeket névszerint felhoz s közelebbről megismerteti Ham-
mer osmán históriájában *). Meg említem még Katib 
Tschelebi, vagy Hadschi Chalfa hires török bibliogra-
phust, kinek idöszámi táblái és földleírása nélkül, azt 
írja Hammer, csak sötétben tapogatódznánk az osmánok' 
történeteiben. 
Nem hallgathatom ez úttal e l , a' törökökről' lévén 
szó , Hammer' classicus könyvét e' nemzet' történeteiről, 
háládatlanság és pirulás nélkül magyar historicus többé 
a' nélkül el nem lehet, róla mondhatni méltán el: Exe-
git monumentum acre perennius, kit magyar acade-
miánk büszkén számlálhat tagjai közé, ki a' nagy Müller 
János' unszolására szánván el magát a' keleti nyelvek' 
tanulására, és a török história írásra, liármincz évi ne-
mes és költséges fáradozásának gyümölcsét letevé azon 
X. kötetnyi munkában, mellyet egész Europa bámulással 
fogadott, mellynek újabb ösztönt kell adni a' magyar 
1) Geschichte des Osm. Reichs. Tom. VII. p. 545. seq. Je-
nisch, de fatis lincjuarum orientál, p. LXXI1. név szerint 
felhordja az osmánok' országos historiogjaphusait , mivel 
össze lehet vetni a' bécsi literatúrai Evkönyvek' L X I X . 
darabját lap. 5. A' hires Hadschi Chálla megholt 1658., 
neve egy az arab Kalifa, 's a' magyar Kulifai névvel, de 
hogy a' német Gehülfe is az arab gyökhöz tartana, 
mint Hammer v é l i , arról méltán kételkedhetni. Naimát, 
szintúgy országos historiographust, a' nagy vezér I l u -
sein Koprili 1702-ben első ivéért egy erszény pénzzel 
jutalmaztatá m e g , 's minden napra egy arany lizetése 
v o l t , majd két év múlva főhivatalra emeltetett. Az oj-
gur historiographusokról szól Remusat I. c. p . 282. 
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íróknak, hogy Hammer' nyomaiba lépve a' keleti törté-
netek, és nyelvek köriili búvárkodásra több számmal, 
mint eddig, szánják el magokat, derítsék fel a' homályt, 
melly a' siberiai finnus, 's a' turfáni turk ojgurok felett 
mind egyre lebeg , ha bár Remusat, Klaproth és Ham-
mer azt már némileg felderültnek vallják i s ; különös-
ben a' magyar és turk nyelv köztti viszonyok5 meghatá-
rozásában, nagyobb szerénységgel 's több grammaticai is-
merettel kellene eljárni, mint azt a' külföldi tudósok te-
szik , kik nyelvünket vagy igen feliilegesen, vagy épen 
nem is ismerik, hanem auctoritások után mennek, mint 
Jeniscli, kí Kalmár György, Tüppeltin, Pray 's Kollár' 
állításaik után elhitte, liogy a' két nyelv közel rokon egy-
máshoz, holott már Otrokocsi jóval elébb tagadta azt, ki 
mint később Révai, a' magyar, linnus és zsidó nyelv köztt 
közelebbi belső rokonságot sejdített 
Egyes hason jelentésű szók: összehangzása magában 
még nem dönti el a nyelvek köztti rokonságot, habár 
felvílágositást ád is a' szók' kiilso alakjainak változásaik-
ról: s e' formalismus elötüntetése által, visszavezet sok 
izben az igazi gyök' kitalálására. Arra, hogy rokonnak 
mondjunk két nyelvet, vagy egyiket a' másiktól szárma-
zottnak, több kívántatik, mint egy- kétszáz szó össze-
hangzása , mert többre legnagyobb erőltetés mellett sem 
lehet felvinni a' turk magyar szókat, 's azoknak is egy-
1) A' török , irja Otrokocsi, nyelvben, szokásban merőben 
különbözik a' magyartó l , ritka esetben van közös sza-
y o k , ha bár sokban, a' távolabbi gyökökre tekintve , 
valami egyezést lehetne is kimutatni. Orig. Hungar. P . 
I. p. 146. Révai irja „Nostra enim linqua vocum s im-
pliciore forma illa certa primigenia, Hebraeae et hodie 
praecellit. Videtur illa mihi nata esse de matre senio-
r e , quam sít hebraea. Ab Hebraeis itaque non descen-
dtmus , l inquae tarnen cognatio intercedit , qualis est 
inter n e p t e s , ortas ab avia ex fiíiabus diversis. Neutri 
(Hungari et Fenni) itaque ab alteris descendimus , sed 
utrique ab altiori origine coramuni." Elaboratior Gram-
matica Hungar. Pes th in i , 1806. Vol. 1. p . 47. 
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liarniatla o l l y a n m e l l y más keleti nyelvekben is divatos. 
Az összehasonlításra a' két nyelv' grammaticájának kell 
alapúi szolgálni, mi úton indult el Gyatmathi, a' finn és 
magyar nyelv' összehasonlításában. Míg e' meg nem tör-
ténik a' török nyelvvel, mig az ejtegetés, összehasonlítás 
és igéliajlitás'szabályainak hason szerű volta, a' szó szár-
maztatások' egyező eredményei, a' syntaxisnak nem mon-
dom egysége , de főbb vonalokban összevágása, ki nem 
lesznek példákban mutatva, addig csupa auctoritásokra , 
bár mi fényesek legyenek is azok, hiedelmünket nem 
építhetjük, annyival inkább nem, mert még az egyes , 
semmi összefüggésben nem álló gramniátieai mutatványok 
sem kezeskedhetnek a' nyelvek köztti rokonságért. Mi-
nekutána Gablentz a' inandschu (tunguzfaj), Schmidt a' 
mongol nyelv' granunaíicáit kiadták, bizonyossá is lett 
annyi, hogy magas Ásia' ismeretes nép nyelvei köztt 
(mandschu, török, mongol, tiibet nyelvek) némi lelki 
kapocs létezik, melly e' tatár nyelvek (mint Reuiusat el-
nevezte) kifejlésében homogeneitásra mutat, de a' melly 
liasonszerüség koránt sem magát a' nyelv' materialis ol-
dalát , u. 111. a' gyökszók és grammaticák' rendszerét, 
mint inkább a' fogalmak' nyelv oszlályait, vagy is rang-
jókat , következéskép e' nyelvek' logicai oldalát tárgyaz-
zák. Illy logicai liasonszerüségekre mutat például az a' 
je lenet , minél fogva az emiitett nyelvekben minden mó-
dosító szó, és mondásrész, a' módosítottat megelőzi, mint 
a' genitivus, minden kivétel nélkül elébe tétetik az igaz-
gató szónak; igy akár közveíes, akár közvetlen legyen 
a' tárgy, azon szónak, melly a' tárgy' eszméjét képezi 
szükségeskép meg kell az igét előzni. Hason nemű logi-
cai jelenetekre akadni a' szóképzésben és forma tudo-
mányban i s , mert nembeli különbségről semmit sem tud-
nak, mellyröl más nyelvek, mint a' német, a' szót kép-
ző végragokkal, értesítenek1). 
1) Kivetetnek a' szint jelentő mellek nevek az élő álla-
toknál például: khara boghora m o n g o l u l ^ b a r n a c s ő -
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Egyeznek továbbá az igeszók' jelentéseinek változta-
tásaiban i s , ha a' gyökbe bizonyos szótagok szúratnak, 
's az által megbosszulnak; egyeznek abban i s , hogy ke-
vés kötszavok van, a'mitGesen a' zsidó nyelvről is meg 
jegyez. A' mongol nyelvben sok fő név van htschi és 
tschi véggel , amaz ige , e' név származék, amaz cse-
lekvő neveit, ez concret dolgokat tudat meg veliink, a' 
lik végű név szái'mazatúak pedig abstractumokat jelente-
nek. így van ez a' török nyelvben is , hol a' likban ki 
menő névszók abstract, a' tschi végűek cselekvő neve-
ket 's más concret munkásságokat fejeznek ki. Illy kö-
zönséges összehángzások azonban, mellyek itt a' többek 
közül csak példakép érintetnek meg, legfölebb is logi-
cai, de nem materialis nyelvrokonságra mutatnak, liasone-
gyes jeleneteket a' magyar nyelv is állit elő de abból 
nem következik, hogy a' magyar nyelv tatár fajú nyelv, 
hanem csak annyit mondhatni, hogy a' nyelvek5 szellemi 
organismusában bizonyos egyformaságot lehet itt ott nyo-
mozni , a' mi nem csoda, mert minden nyelv, mint ész 
productum, nem magából teremti és fejti életmüszerét, ha-
nem az élő műszerekkel felruházott ember önt életet a' 
nyelvbe , már pedig az emberi lélek' munkásságának kö-
zönséges törvényei vágynák, mellyek a' beszéd' műszer ek-
ei őr t e v e , és kharaktschin inggé — barna teve kancza , 
alak mukai = tarka k u t y a , alaktschin mukhai— tarka 
szuka kutya . Grammalik der Mongolischen Sprache 
von Schmidt . Petersburg , 1831. p. 22. 23. 
1) A' mongolban például: a' tal, lel végezetek (atal, etel) 
abstractumokat formálnak , igy a' magyarban is: vétel, 
étel, ital a' ve t t , ett , itt igékből. Beregszászi Pál, Über 
die Heimlichkeit der hungarischen Sprache mit den Mor-
genländischen. Le ipz ig , 1796'. több hason példákat hoz 
f e l , me l lyek a' magyar nyelvnek logicai homogeneitá-
sát több más nap keleti nyelvekkel igazo l ják , de abból 
nem következ ik , hogy mindenikkel anyagi rokonságban 
is ál l j megemlíti ő az igék jelentéseinek változásait is, a? 
gyökhöz járulandó szótagok állal , de e' jelenet az arab, 
z s idó , syrus nyelvekven is e lő jő , mint a' tatár fajualc-
ban. (p. 24, 29.) . 
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hez képest a' szólás' természeti anyagait életre hozzák , 's 
azokra az önműködő élet organismusának másolatait, vagy 
typusát rányomják, melly az emberi lélek' állapotját, mivelt-
ségét, ismeretei körét, következőleg vegyitett, vagy még 
vegyitetlen népcsoportok' nyelv szellemét visszatükrözi. 
Arra tehát, hogy két, vagy több nyelvet közelrokon-
ságunak állítsunk, megkívántatik szintúgy a' nyelvanya-
goknak , vagy is gyök szóknak, mint a' grammaticai for-
máknak összeliangzása, a' mit kikeresni s megmutatni 
nagyon is fáradságos munka, mert idö multával változnak 
az anyagi formák, dialectusok támadnak, természeti és 
erkölcsi csapások' következésében vegyülnek, elkorcso-
sodnak a' nyelvek ugy, hogy éles tapintat, huzamos Stu-
dium nélkül az igazi gyökformákat kitalálni, a' szárma-
zékok' külső testi alkatát minden fordulataikban előállíta-
ni, a' synonimákat helyesen osztályozni nem is lehet. 
Ha tehát több tudósok álliták is eddig a' török s 
magyar nyelv' rokonságát, azt mi nem fogjuk hinni mind 
addig, mig az itt kijelelt mód szerint meg nem történik 
a' két oldalú összehasonlítás, inert csak akkor, és nem 
elébb lesz megmutatva, hogy a' két nemzet valamikor 
testileg és szellemileg egy faj volt, vagy egy törzsök' 
származéka, mikor nyelvekben is az anyagi és szellemi 
Organismus' egysége bebizonyúl. 
. A perzsa nyelv. 
A' perzsa nemzet, és perzsiai birodalom' történetei 
nagy fontosságnak voltak mindenkor a' tudósok' előtt, a' 
mi nem is csuda; mert akár nyelvét, akár históriáját, 
akár végre a' birodalom' fekvését tekintsük,. e' három 
tekintet alatt különösön kiemeli magát Perzsia nagy és 
csodás szerepénél fogva, melly annak az emberi mivelt-
ség' körében osztályul jutott. 
A' német tudósok különös szeretettel forgolódtak az 
óta Perzsia' történetei körül, hogy a' perzsa 's német 
nyelv köztti rokonságot sejdíteni kezdték. Günther Wahl, 
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egyik a' legidösb orientalistái közül ••Németországnak', 
már 1784. mikor a' keleti nyelvek históriáját kiadta, tet-
te azon vallomását, hogy öt egy nyelv is ugy nem ér-
ileklette, mint épen a' perzsa, mellyet életének fő stú-
diumává választott. 
Az ö nyomába lépett Dorn, ki külön könyvet is irt 
e' tárgyban, Hammer pedig részint a' Fundgruben des 
Orients czimü német folyóiratban, részint a' bécsi lite-
ratúrai évkönyvekben, háromezer német - perzsa szót 
gyűjtött össze annak megmutatására, hogy a' germánok 
egykor Perzsia' lakói voltak, s mind hárman grammá ti-
cai analysisre, és históriai adatok' mutogatására is egy-
szersmind kiereszkedtek. Jeniscli pedig, ki maga is e' 
thema' bizonyításában fáradozott, név szerint és könyveik-
kel megemlíti a' régibb tudósokat Bonaventura Vulkanitts 
ideje óta, (15 9 7 ) , kik a' tárgyban írtak 
Hazánkban tudtomra Beregszászi á-11 egyedül, ki a' 
magyar nyelvet főleg a' perzsával akará rokonitni, de 
könyve ugy látszik nyelvvizsgálóinkra, hihetőleg cse-
kély előkészületeink miatt, kevés behatással volt, azért 
az általa felkapott fonalat tovább nem folytatták, pedig 
kívánná idökorunk, hogy véleménye vagy több okokkal 
is támogatatnék , vagy pedig felhordott mutatványainak 
elégtelen voltáról végső ítélet hozatatnék, hogy e' rész-
ben is a' zavaros homályból ki lehessen menekedni. De e' 
körülmény mellett több okaink is vágynák a' régi és uj 
perzsa nyelv' tanulására, 's literaíurájának hasznunkra for-
dítására , mert már maga az a' históriai pont i s , mellyet 
Const. Porphyrog. emlékezetbe hagyott, hogy a' magya-
rok' egy része Perzsia keleti határaiba ment, 's nem jött 
ki Európába, gyanitatja, hogy Perzsia némi érintésbe 
jöhetett a' magyarokkal; mert különben honnan eredne 
nemzeti hagyományunk a' perzsiai magyarokról, mellyet 
Í j W a h l „Al lgemeine Geschichte der morgenländischen 
Sprachen und Literatur. L e i p z i g , 1784. p. 3 1 1 — 3 3 0 . 
Jenisch' p. L V . es Pfe i fer , Critica Sacra, ü r e s d a e , 
1680. p. 423. 
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Tliuróczi említ „Eos cjui Persidem regionem inhabi-
tarent, statura et colore similes Hann is, tanlum 
modo in locjuela, velut Saxones et Thuringi moclicum 
dijferentes(Chronic. P. I. c. 11.) E' nem lehet kohol-
mány, mert mi czélja lehetett volna a' krónika írónak a' 
nemzeti köztudomás ellen illyes mit irni? mi okból írhat-
ta Kézai Simon is, hogy Cliaba' fijának Edemennek anyja 
kkovarezmi születés volt (nam mater eius de Corosminis 
orta erat), 's mikor a' magyarok másodszor Pannoniába 
jöttek Edemén i s , cum maxima família patris sui et 
matris introivit A' dologban bizonyosan kellett vala-
minek lenni, mert illy összehangzás Const. Porphyr, és 
a' hazai krónikások köztt máskép nem is képzelhető. A' 
kaukasusi magyarokról való bizonyítványoknak is szoros 
kapcsolatban kell állani e' perzsiai magyarok' viszonyai-
val, mert különben miért tartanák magokat ott a' badill, 
ingusch, lesgus Isetschentsész népfajok magyar ivadé-
kokna<6 mint Klaproth írja, ha az ott nemzeti hagyomány 
nem volna ? mit keresett Madschar város Terek folyóvíz 
mellett, mellyet Timur 1394-ben pusztított e l 2 ) ? Hiában 
kételkednek annak magyar voltáról, mint legújabban is 
egyik magyar folyóiratban azt egy névtelen kétségbe 
hozta, hogy az t. i. tatár s nem magyar város lett volna, 
mert a' XIII. században, mikor mongol nép boritá el azon 
helyeket vált az tatár várossá, a! mitFilep priornak levele 
is igazol 1237-ből 5). Nestor is írja, hogy a' magyarok 
1) Simonis de Keza , D e originibus et gestis Hungarorum 
Libri Duo. Budae , 1833. p. 33. És felebb p. 10. ho l 
e'pen azt irja a' mit Turóczi. 
2) H a m m e r , Gesch. des Osm. Reichs. 2te Lieferung, p. 
227. a' második kiadás szerint. 
3) „Tgitur rumor erat hunc populum Tartarorum in Cu-
maniam et Hungáriám velie venire , sed utrum hoc v e -
rum sit, missi sunt de Hungaria quatuor fratrcs praedi -
catores , qui usque ad veterem Hungáriám per 100 dies 
iverunt , quibus reversis nunciaverunt, quod Tartari 
jara veterem Hungáriám occupaverant et suae ditioni 
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Terek víz mellett laktak *). Karamsin pedig mondja, hogy 
az orosz krónikákban még a' XIV. században is emiéte-
tik Madschar város, 's némelyek annak elpusztítását a' 
petsenegeknek tulajdonítják, 's régi lakosai Perzsia' ha-
tárai felé vették magokat, és igy ismét összevág az orosz 
hagyomány Const. Porphyr, előadásával -). Ez elpusztult 
magyar városról emlékezik Turkuli hazánk fi ja is , ki ott 
járt, nem kiilönbön Garher orosz tábornok3). Klaprotli 
pedig azt irja, hogy Kumabalpartján ina is van egy 
falu Madschor néven, hitsi és nagy Madschar városok 
pedig a' IX. században nevezetes helységek voltak, Der-
bent városa' historiographusa szerint 4) , már pedig ez 
időben ott tatár nép nem létezett, mert az uráli kapun 
később történtek az áttörések, mint Remusat s legújab-
ban Müller Ferdinand hitelesen kimutatták 5). Engel is 
subjecerant." Katona , Hist. Crit. primőr. Hungar. D u -
cum. p. 241 . Ez időszakra esnek a' mongolok' beüté -
sei a' kaukasusi f ö l d e k r e , Georgiára, Armeniára stb. 
Nouveau Journal Asiat. Nro 69. febr. 1833. 
1) ü a n k o v s z k i , Hungáriáé Gentis antiquum cognomen etc. 
Posoni i , 1825. p. 38. 
2) Geschichte des Russischen Reichs. R i g a , 1820. I. Th . 
p. 105 et seq. 
3) F e j é r , de peregrinis nominibus Magyarorum p. 30. és 
Belli Adparatus ad Hist. Regni Hungáriáé, p. 415. 
4) Reise in den Kaukasus und nach Georgien. Halle, 1812 
— 1814. I. Th . p. 2 9 9 — 3 0 0 . 
5) Recherches sur les langues Tartares. T . f. p. 3 1 2 — 3 1 9 . 
e's Ferd. Müller. D e r ungrische Volksstamm. Berl in , 
1837. B. I. p. 69. és 369 . Turkfaju népek ugyan, mint 
főlebb a' 100.1. 2. szám alatti jegyzetben áll, Kr. előtt jóval 
jöhettek Európába , ha Mela és Plinius' helyei magá ik -
nak , 's az is bizonyos Const. Porphyr, u tán , hogy a' 
IX-dilc században már uzolc laktak Úral viz mellett, k i -
ket az európai orientalisták köz megegyezéssel turk ága-
zatnak val lanak, de mongoltatár mozgásról a' W o l g a 
Delta f ö l d r e , vagy messzebb a5* kaukasusi fö ldekre , szó 
sem lehet a' X l ü - d i k század előtt. 
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irja Falk és Lerch utazásai után Madschar város' roin-
jairol, hogy még hét kőházak fennállanak, a' temető 
köveken arab s más ismeretlen felírások találtaínak; 
egyen az áll , hogy a' magyar nép fa szűke miatt hagy-
ta el a' várost, s hegyekre ment lakni l). Pallas, ma-
gyar sós kutakról, tavakról beszél Kiuna folyó viz kö-
rűi, 's más magyar romokról, mellyek a' tscherkészeknél 
Madschar Juna név alatt (magyarok' háza) ismeretesek. 
Illy világos bizonyítványokat csupa tagadással felforgat-
ni nem lebet, ezért sürgettem én már régebben, hogy 
az Ural és Kaspium tenger mellöli kereskedés' folyamára 
a' Balt tengerig, több figyelmet kellene fordítanunk, mert 
abban a' kozárok ?s Abulgliasi' madschar népe részt vet-
tek , de az illy históriai nyomozásokban perzsa és arab 
kútfők nélkül nem boldogulhatni. 
Sokat nyerünk már csak az által i s , ha igyekezünk 
azon geograpliiai pontokat meghatározni, hol egykor, több 
vagy kevesebb ideig magyarok laktak. Olrokoesi már há-
rom illy geograpliiai pontot jelelt k i , u. m. az uráli he-
gyeket, hol Jugria tartomány fekszik, mellynek nevét 
az orosz czárok czimeikbe is felvették, másodszor a' 
Kaukasust, végre az európai egykori Scythiát. Engel 
épen azt mondja a' mit Otrokotsi, Jugriát, Siberiát 's 
Kaukasust tartván olly helyeknek, hol hajdan magyarok 
laktak 2). 
Hammer legujabbi értekezésében cC magyarok'' ré-
gi lakhelyéről, melly a' magyar' academia' Évkönyvei-
nek harmadik kötetében jelent meg, liasonlólag Volgán 
túl keresi a' magyarok' régi lakhelyet, mondván bere-
kesztő szavaiban, hogy nyomdohaihat Ural vidékein 
1) Geschichte des ungarischen Reichs, und seiner Neben-
länder. Hal le , 1797. I. Th. p. 296. 
2) „Vetustissima Hungarorum sedes post Jugoriam et S i -
beriam tarn quam gentium finnicarum matrem, e russ ico-
rum annalium fide reliquis si lentibus, ad Caucasum 
montem figitur." E n g e l , cle origine Hungarorum. 1791. 
Cornides, in Vindiiciis Anonymi p. 341. Budae, 1802. 
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{hol ösi lalföldül mint látszik Sibir és Sabirisnek ne-
veztetett) kellene keresni" 's Lebediast a' mai orosz wiat-
kai tartománynyal Wolgán túl egynek veszi: ellenben Kau-
kasusrol nem akar semmit tudni, hanem a' helyett Meso-
potámia éjszaki részében Masius, ma Dsiiudi hegy bér-
ezés vidékein kívánja nyomoztatni a' bennmaradt magya-
rokat, hol Theophylactns magyarok' váráról (ro Mar^aQwv 
cpQovQiov) tesz említést, minek helyén ma Mátra nevii 
helység áll 
De engedelmével e' nagy érdemű tudósnak, sejdi-
tése ellen, mig több bizonyításokat nem ád, sok kifogá-
saink vágynák, mert magában a' Mátra hely név sokat 
nem nyomhat a' dologban, mivel a' Tátra és Bátra he-
gyek már nem ott fekiisznek, hanem taurusi Chersonesus-
ban, és a' kozár földön. Továbbá Const. Porphyr, türk 
magyarai a' IX, századból valók, Theophylactus Mav^aQ 
népe pedig a' VII. századból, vagy még elébbi időből, 
a' kettőt hát nem lehet egybekötni. Ugyan csak ha 
Theopliylactusban Bendo sabiron város, ugy Justinusban 
Zavportenon hegy nevekben a' Sabar, Sabeir, vagy 
Sibir nemzetségi név rejteznek i s , e' nevezetek sokkal 
régibb időre vezetnénék fel bennünket, mint a; miről 
Const. Porphyr, akar szólani. A' hun sabirokra nagy 
hihetőséggel lehetne ugyan e' neveket alkalmaztatni, kik 
Procop' és Agathias' tanúbizonyságaik szerint, Kaukasus 
körül laktak, de vajjón e' hun sabirok vise l ték-e a' 
matzar = magyar nevet, vájjon ezek a' Const. Porphyr, 
türk magyarainak eldödeik voltak-e, tudtak-e ez utol-
sók aniazokrol valamit? mind olly kérdések, mellyekre 
több felvilágosítás kívántatik meg, mint a' mit a' Matra 
és Matzar nevek egyedül nyújthatnak, mert Mátra név 
a' föld' sok részében e lőjő , . l io l mindenütt magyarok nem 
is laktak, mint Karinthiában a' wind vagy wendus mát-
rai grófság, melly 1207-ben a' saltzburgi érsek birtoka 
1) Geschichte des Ösra. Reichs. Toni . If. p. 648. 
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v o l t A ' mátrai erdő Tyrolban (Matrejer Wald)- antrum, 
vei spelunca in sylva Matterey, melly a' Brenner viztöl 
Inspruckig nyúlt 2). Indiában Mdtrci város, hol Dscha-
jasinha híres Radsclia a' XVII. század végében csil lag 
vizsgáló toronyi állított fel3), melly némelly utazókban Ma-
ciura és Matúra változtatásokban jő elő, 's tartomány' 
neve is egyszersmind. Finnlandban Imatra viz zuhatag, 
melly soha be nem fagy 4 ) , déli Siberiában Kure Matre 
samojed fajú nép, mellyet Messerschmidt 1721-ben ké-
szült napjólában említ 5), végre Sumatra sziget, mellyet 
sokan Taprobanénak tartanak, de Raílles Bamdci nevűt 
a' molucki fiiszeres szigetek' egyikét veszi annak, mellyek 
a' hindouk' szent szigetei , honnan a' malaj törzsök veszi 
eredetét 6). 
Hosszas fiirkészet kívántatnék ugyan arra, a' zend 
mithra és sanskrit mitra szó ( = n a p ) minő kapcsolat-
ban áll a' Mátra névvel , de érintetlen még sem hagyha-
tom, hogy a' hegyek' tiszteletével a Nap és Vulcan, tiiz' 
tisztelete is össze volt kötve, a malaj nyelv' egyik dia-
lectjében már So világosság és nap értelemben jő elő 7 ) , 
birman vagy barman nyelvben is schoe aranyt je lent 8 ) 
's így hát Sumatra név a' két szóból forrhatott össze , 
liavá teszi ugy is Raffles a' malaj törzsököt; mire azaz ok 
is vezethet, mert a' legjobb aranyt épen ott találjuk, 's 
1) Bayerns , alte Grafschaften u. Gebiete. Von Ritter Lang. 
Nürnberg , 1831. Allg. Liter. Ze i tung , 1832. Nro 105 . 
Jahrb. der Literat. B. LV1I. p. 2 1 6 . ' 
2) Jahrb. der Literatur. VIII. B. p. 419. es Anzeige Blatt 
p. 45 . 
3) Asiat. Rescherches kivonat. Jahrb. der Literat. II. Bnd. 
p. 141. 
4) D e r ungrische S t a m m , von Ferd. W o l f . 1. c. p. 459 . 
5) Ásia Polyglotta. p. 146. 
6) Jahrb. der Literatur. LV. B. p. 85. 
7) Flacour, malaj szótár. Nouveau Journal Asiat. Nro 62. 
Maso szó alatt. 
8) Nouveau Journal Asiat. Nro. 51. p. 237. . 
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Macdonald is a' szent irás Ophir hegyét — Samuira, ho-
vá bölcs Salamon kereskedett, malaj nyelvből aranyérczes 
hegynek magyarázza *). Picliard is egyezik Macdolnáddal 
Scimotra, v. Sumatra szigetre nézve'-), 's hogy a'Mith-
ra tisztelete itt is létezett, azt már Bochart állitá siciliai 
Diodor és tudelai Benjamin utazó után 5); de különben is 
valamint a' zend <és sansJcrit nyelvek rokonsága, ugy a' 
Mithra tisztelet perzsa-indiai származása többé nem ta-
gadtatik, és maga a' nagy érdemű iró bizonyítja azt i s , 
hogy Pannoniában is elterjedt annak tisztelete a' IV. Szá-
zad végéig , hová ázt a' rómaiak hozták 4 ) , azért hihe-
tővé is válik, hogy a' magyarok' kijövetele, előtt már 
divatozott is itt a' Mátra hegy neve. IIa valaki azon 
akadna fenn, hogy az i és a magánhangzók nem egyez-
nek a' két szóban, figyelmeztetjük arra, hogy a' keleti1 
nyelvekben a' mássalhangzók a' szók' csontvázai; ellen-
ben a' magánhangzók, mint a' hus a' csonton, változékony 
alakúak; sok szó mindenféle vocalist vett fel már, mint 
az arab Masr, Mesr, Misr, Musr, vagy az Emessa 
város neve , Horns, Harns, Heins, Hirns. így a jelen 
esetben is Wahl a' Zend mithrát methránah olvassa 5), 
a' kamerku pénzeken pedig, mellyeket Indöscytliiában 
nem rég találtak, [ Í U Q O felírás áll mithra helyettG), tehát 
vocalis nélkül. Az indus kozmogoniában a' Maira, mint 
személyesített élet, nagy szerepet játszik, valamint mytho-
logiájokban hason alakban a' TViswa-Mithra feltűnik7). 
1) Jalirb. der Literat,, B. 111. p. 168. 
2) Frar^e Litteraire, 1835. septemb. a' zsidók' kereskedé-
séró'l. Richard , hol Sumatrát arany Chersonesnek irja j 
máskép Samotra. 
3) Geographia Sacra. L . I. c. 49. 
4) Mithriaca sou les Mithriaques etc. par Jos. de Hammer. 
P a r i s , 1833. 
5) Allgem. Geschichte der morgenländ. Sprachen, p. 201. 
6) Göttingische Gelehrte Anzeigen. 1838 . Nro 24. 
7) Les Matras sont les Jivas renfermes (les
 c4rnes) dans 
les elemens grossieres —• Cc qui characterise ces Má-
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Nem akarom vitatni a' Tlieophylactban elöjövö Mat-
£«(> név, mennyire alkalmazható a' szinte háromszáz évvel 
később kijött magyar nemzetre, de hajlandóbb vagyok azt 
hinni, hogy régi sabir nevök, melly Const. Porpliyro 
genitusban elöjö, nem tulajdon nemzeti, hanem csak 
közönséges nevezet volt; millyen a' turk és scytha név is, 
azért Const. Porphyr, majd turkoknak, majd sabiroknak ne-
vezi a' magyarokat azzal a' különbséggel, hogy a' sabir 
nevet régibbnek állitja az e lsőnél , miből következtethet-
ni , hogy a' magyaroknak Siberiából kijövetelére ezé-
lozhatott, azt irvan „hogy valami okból igy hiteik 
hajdan, őket,4< Hogy pedig turk nevet ád nekik, ismét 
a' byzantinok szokását követte, kik Chalcocondylas 
szerint minden noinad népnek e' nevet adták , mert a' 
synonimum juruk, niint fölebb láttuk, magában már ezt te-
sz i , és tudjuk azt i s , hogy a' byzanti udvar már a' VI. 
században összeköttetésben állott a' tulkokkal, kikhez al-
tai tanyájokra követséget küldözgetett. Hogy a' sibir v. 
sabir szó a' magyar zavarnak felelne meg, mint Dan-
kovszky állitja 2), ' nincs megmutatva, ha csak ugyan a' 
tras encore davantage c'est leur mesure rhytmique 
Le Mátra est accompagné d'un son , il a une voix , il 
n'est pas müet etc. A' jegyzetekben mondat ik , Mátra 
szónak má a' g y ö k e , a5 mi mérteket jelent, a' vedai 
kosmogoniában a' Mátra, a' teremtő' manas-sában szü-
letik. Nouveau Journal Asiat. Nro 64. p. 315. 316". és 
Nro . 65. p. 419. W i s w a mitráról James Tod' Jahrb. 
der Literat. L X V . B. p. 78. 
1) D e Rebus Ttireicis. L. I. p. 5. editio regia. 
2) Dankovszky 1. c. p . 10. Ez iró töbször megtántorodott , 
mint Hammer' értekezése is némileg igazolja gyenge 
nézete i t , de különösen szerencsétlen a' szófejtegetések-
b e n , és még is elbizott hangon Írhatta „fnscitiae aut 
graeci aut hungarici aut utriusque sermonis tribuendum 
est , quod ad hucusque tempus nullus — cognomen hoc 
Hungarorum avitum Zavar intellexerit" p. 11. Hiszen 
már Otrokocsi a' Ilunsabir nevet épen a* magyar za-
var szóval köté egybe, tehát még az uj feltalálás' dicső-
ségét sem tulajdonithatja magának a' kölönben érdemes, 
de nagyon túlságos iró (I. Origin. Hungaror. P. f. p. 164. 
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magyar nyelvben kellene a' névnek értelmet keresni, in-
kább a' zápor és szapora szókat lehetne segédül felven-
ni , tekintve az épen Dankovszky által czéljára felhozott 
helyeire Procopnak és Agathiásnak a' hun sabirokról, 
mellyekkel azonban még Menander' helyeit is Össze kel-
lene kötni, a' Tanais és Volga melléki ojgorolról, kik 
mind sok ágazatu, számos és hadakozó népfajok vol-
tak. De mellőzve most még a' dolgot, mellyre több 
tiszta adatok kívántatnak, ugy vélem, hogy a' sabir 
vagy sibir nevezet egyenesen Siberia nevével áll kap-
csolatban, 's igy már a' sibir ojgoroh vagy ugrok' 
történetei és lakföldök össze is olvadnának a' magyaro-
kéval , melly állítás históriai bizonyosságra is felemelhe-
tő. Const. Porphyr, a' magyarokat nem csak turlc és sa-
bir , hanem ogur és hunn (ovyyQol-ovvvol1) nevek alatt 
is említi, sőt magyar nevöket is érinti, mondván , hogy 
a' mazarok (MaLaqe.g) és uzok , a' Jaih vagy Ural viz 
mellett egykor lakott paezinákoknak szomszédjai voltak, 
mi helyett Dankovszky kozárokat szeretne ol-
vasni, mert úgymond, akkor már a' magyarok Tanais és 
Duna köztt laktak, mikor a' kozárok és uzok őket az 
uralvizi birtokokból kiforgatták, azért szomszédjaik nem 
lehettek magyarok. De Katona, már figyelmeztetett Const. 
Porphyrog. homályos előadására, mellyben Lebedias és 
Atelkuzu föld elfoglalása a' paczinákok által összezavar-
tatik, 's inkább is egyezik a' történet' folyamával a' mi 
kiilönbön is Const, Porphyr, másik helyéből következik, 
hogy a' paczinákok kikergettetvén uráli birtokokból, turk 
földre mentek lakni, az az Lebediasba, hol együtt laktak 
a' magyarokkal mind addig, mig össze nem veszvén egyik 
része a' magyaroknak Perzsia' keleti részére ment, má-
sik pedig AteJkuzuba nyugotra vette magát. Nyilván okát 
adja Const. Porphyr, annak i s , miért voltak kénytelenek 
a paczinákok turk földre vagy is Lebediasba menni, az-
ért úgymond, mert ők a' kozárokat megtámadták, és 
J) Tyq TvQxtjg xt Ovyynovg Kodüfitvtíg. 
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m e g g y ö z e t t e t t e k , telkit a' 3 7 . é s 3 S . f e jeze tekben e l ö 
adott pacz ináki do lgok nem k é t , hanem csak e g y törté-
n e t , köve tkező l eg n e m A t e l k u z u b a n , hanem L e b e d i á s b a n 
laktak a' m a g y a r o k , mikor az uraitól e lkerge te t t pacz i -
n á k o k hozzájok mentek lakn i 1 ) . M á r pedig L e b e d i a s fek-
v é s é r ő l viszont azt irja Const. Porphyr, hogy az k ö z e l volt 
a' Kozár földhöz, már pedig a kozárok kezdetben K a s p i u m 
f e l e t t é j szakra , aJ ke le t i turkok' s zomszédságában tűntek 
f e l , az arab geograpl i ia i táblák szerint Bcdangiar fö v á -
r o s o k volt W o l g a Öbléné l , Ihn A l w a r d i l e is irja a' Ko-
zár f ö l d e t , me l lye t úgymond G i l á n y , D i l e i n , Tapres tan 
's Georgia tartományok vesznek k ö r i i l , 's ke letre K h o v a -
rezin f ö l d i g , hol az Oxus Kaspi iunba szakad el terjed 2). 
A' D e s c h t Kaptsak fö ld szomszéd a' Kozár f ö l d d e l , me ly -
l y e t gyakran e g y n e k i s vettek 5). Fontos sá vál ik m á r itt 
1) Katona, História Critica Pr imorum Hungar. Ducura. 
p. 115. et seq. hol Const. Porphyir. különböző helyei 
felhordatnak. 
2) Herbe lo t , Bihl. Orient. T . II. p. 535. T. III. p. 56. és 
493 . T a p p e , Geschichte Rasslands. 2ter Thei l . Leipzig, 
1831. p. 20. Astrakanról mint Kozár fővárosró l , és p. 
268. Balangiárról. 
3) Const. Porphyr . Paczinakia vagy Kiptsák fö ldét leg-
jobban meg határozta H a m m e r , az iró úgymond paczi-
nak főidőn az egész kipcsak földet érti legszélesebb ér-
te lemben, Jaiktól elkezdve a' Dniester v iz ig , szorosabb 
értelemben pedig a' W o l g a és Duieper kőztt i f ö l d e t , 
mellyet Atel kuzunak is i r , hol az Atel és TJsu vizek 
fo lynak , m e l y e k n e k neveit a' le irók AxeX xai Oc^ov h e -
lyett Azelxu^s egy szóba szoritának össze , holott a' 40. 
fejezetben nyilván külön iratnak 4UQ%O/J,EVOV noza/utt 
IítbX xcti Kov'Qov. D e Const. Porphyr, paczinakjai alatt 
nem csak magokat a' pecsene'geket, hanem a' Kaptsák' 
fö ld minden lakóit lcell érteni. A' paczinaki nyolcz thé -
mát vagy néposztályt az emiitett Jaik, W o l g a , Dnieper, 
Dniester vizek mellett, és igy a' szélesebb és keskenyebb 
értelmű paczinak vagy kiptsák földón laktatja ,,Scien-
dam est Patzinacitas a principio ad Atel et G-eik (Jaik) 
flumina habitasse, iisque conterminos fuisse populos Mos 
quL Mazari atque Uzi cognominantur" ismét Patzinacita-
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mindjárt a' khovaresmi vagy chorasmiai föld, miről alább 
lesz szó, annyit érintvén most meg, liogy igy a' Lebe-
diasból vagy is a' kozárok szomszédságából, kiköltözött 
magyarok' egy részének Perzsiának keleti részére me-
netele chorasmiai földre, és igy mindenütt barátságos, sőt 
rokon kozár birtokon természetes és könnyen megma-
gyarázható. 
Hogy már a' magyarok' Lebedias földje, hol együtt 
laktak a' pecsenégekkel, mig össze nem vesztek, a Wol-
gán tuli wiatkai orosz tartomány, Hammer' mutogatásai 
szerint alkalmasint hihető, mert csak igy lehettek ők az 
Ural viz mellett lakott petsenégeknek 's egyszersmind a' 
kozároknak is szomszédjaik. Támogatja ez értelmet nem 
csak a wiatkai földön folyó Kitmas viz neve is , melly 
megfelel a' Const. Porphyr. Chydinás' vizének, hanem 
az i s , hogy épen a' Wolga és Wjcitka vizek az Ural 
hegyi földnek nyugoti szomszédságában folynak, mert 
Hermann -egykori katalinvári bányák orosz igazgatója, 
ki első ismerteié meg bővebben e' helyeket, írja „szélesb 
értelemben az uráli érez hegyek határa délre az Ural 
folyó viz, (Jaik) nyugotra a' Wolga, Kama, Wjatka, 
éjszakra a' Sosva, melly az Obinak mellék vize, keletre 
a' Soswa, Tauda és Tobol folyó vizek1)." Ez orosz 
Wjätla viz és TViatka föld nevét fenntartják máig is 
a' magyar Vitha és Villái föld és család nevezetek Er-
dély ben 2), melly körülmény magában már nyomossá teszi 
rum gens parii Chersonis finitima est} másutt },Patzi-
nacia autem Russiam universam et Bosporum comple-
ctitur usque Chersonem c. 37. c . 4 1 . 4 2 . de adrti. Imperio. 
1) D e r U g r i s c h e Volkss tamm, v o n Férd. Müller p. 2 1 — 2 3 . 
2 ) Vithai nevet ma is viseli több székely család ágazat, 
a' wjatka csak a' régi magyar Vitka h e l y , viz és sze-
mély névnek oroszitása, mire több példakat ád Siberia' 
története , ha azt egyszer gondosabban vizsgálgatjuk, 's 
Íllv oroszitott szókat finn ogornyelvbó'I megemlít néha 
Müller Ferdinand is. Stephanus Kakoni de Vitka Beth-
len Gábor' fejedelem' tanácsosa említetik az 1615-ben 
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Ilammer' tapogatódzását, melly tetemesebbé válik egy 
másik közlése által ugyan csak Const. Porphyrogenitus-
nak, hogy Lebediasban csak három, Thunmann'javított 
olvasása szerint pedig 2 03 évig laktak csak a' magya-
rok Itt hát nj rés nyílik, még pedig históriai közlésnél 
fogva Lebediasnál még régibb lakföldét a' magyaroknak 
kikeresni, azon helyet tudnillik, honnan Lebediasba a' 
kozárok' tőszomszédságába mentek magyaraink, és 
már ez minden hihetőség és számolás szerint ásiai Si-
beria lesz, mellynek egy nagy részét teszi a' régi Jugrici. 
Feküdt az Lehrberg szerint, ki legjobban megvizsgálta 
az Ural hegy' rendszerét s annak népeit, az éjszaki szé-
lességnek 5 6. fókától 67 . fokáig Ural' keleti oldalán, 
hol az Obi folyóvizén tul keletre kiterjedt Nadym folyó 
vizig, melly az Obiba ömlik, mint az A g á n viz i s , ( = az 
erdelyi Igen, v. Egen helység és patak neve alsó Fejér 
vármegyében) melly Surgut városon felül viszont az Obi-
ba szakad, Jugriához tartoztak hát az alsó irtisclii tarto-
mányok , és Tau da, Túra, Tschussawaja vizek mel-
leti földek, délre tatár föld a' határa, éjszakra a' régi 
samojedek' földje, tehát nem kis részét tette éjszak nys-
goti Ásiának, 's nagyára állott a' mai Tobolsk 's per-
miai kormányok' tartományaiból, felső területe mintegy 
1 6 , 0 0 0 négyszög mérföldet teliete.tt, mellyen körül be-
lül elvolt terjedve a' Jugor néptöke, mig a' tatárok azt 
összébb nem szoriták, s itt ott északra felebb is tolták 2). 
Müller Ferdinand első, ki valamely összeálló testben 
nyujtá nekünk a' finn ugor néptöke rajzát, s az uráli 
költ ok levé lben , mellyben a' fiskussal jószágot cserél . 
Benkő oklevelek' gyüjtem. MS. az eredeti oklevél meg 
van a' károlyfejérvári káptalanban. H o g y a' Votyákok 
csak Vitkaiak — Tappe Watkának irja — Klaprothbol is 
megtanulhatni 1. c. p. 182. Asia Polyglotta. 
1) Budai Esaiás, Magyarorszag' históriája. I. D . 1. 84 . hol 
Thunmann 's Engel' okai előadatnak. 
2) Lehrberg Untersuchungen zur Erläuterung der älteren 
Geschichte Russlands. Petersburg, 1816. p. 4, 6, 7, JO. 
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hegy rendszert pontosan leírja, használván mindenütt, a' 
régibb utazók' könyveit, az orosz hivatalos tudósításokat, 
a' pétervári academicusok históriai észrevételeiket, 's ám-
bár e' becses munkának csak első kötete jelent még meg, 
abban már is sokat okulhatunk geo- és ethnographiai ne-
vek' tekintetében. Kezdetben úgymond Wolf, Siberia név 
alatt csak az alsó Obi viz folyam föld részeit értették, 
melly eket az oroszok még Jermalc ideje előtt 1-sö Iwán 
Wasiljewitsch alatt elfoglallak, a' nevet Perm és Syr-
jün finnus népektől tanulták el az oroszok , kik ma közép 
Ural nyugoti részében laknak, s az Obi vizig felkeres-
kedtek. Siberia neve nem orosz, nem is tatár név, hanem 
egyenesen finn-ugor nyelvből való, 's hogy az oroszok 
tovább tovább terjeszkedtek Ásia' éjszaki részében keletre, 
hódítás' utján kiterjedt a' név az ott elfoglalt tartomá-
nyokra is. Sibirla vizet ma is megtalálhatni Tobolsk' tá-
jékán , hol egykor a' hatalmas Kutscliuin khán Isker más-
kép Sibir városban lakott, mellyet Jermak Timofejew 
kozák vezér vett be. Mit jelent azonban a' Sibir szó 
maga Müller sem magyarázza1). Hogy annak réginek kell 
lenni, mutatja a' hun sabirok' neve a' VI. századból, 
melly időpontnál még fölebb is lehet nyomozni azt, mert 
Koppen szerint Plinius Sapcier népe (VI. 7.) Maeotisnál 
egy az Orpheus' Argon autájában elő jövő JTa^-gí^g-sek-
kel , kik Pontus' keleti oldalán laktak, 's a' baseli kia-
dásban (15 23) Sapeiri, a' lipsiaiban (1764) Sapiri for-
mákban állanak. Ritter ezeket egynek tartja Herodot' 
Saspiri, byzantiumi István' Sabir népeivel, 's az ör-
mény Sisperitis földdel, mellyet Strabo említ 2) Ezeket 
a' pontus melletti Sabirokat verték meg az avarok 5 9 0 
körül, mikor Justinián császárral szövetségre léptek, el-
lenek és az ojgorok ellen hadat indítván, mint Evagrius 
1) Müller der ugrisehe Volksstamm. p. 2 7 2 — 2 7 5 . 
2) Ritters Erdkunde p. 129. et seq. 's Koppen értekezese 
a' pontusi nemzetekről 1. Jahrb. der Literat. X X . B. 
p . 321 . 
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azon időbeli iró hitelesen irja Priscus még elébb u. 
ni. 45 ö körül emliti már a' Sabirokat, kiket úgymond 
az abarok kergettek ki lakhelyeikből2). E Sabir nép fe-
je volt Zabar klian ( = Sabirok' khánja) ki kevéssel az 
avarok' bejötte előtt liunnus- bolgár haddal pusztitá Thrá-
kiat, 's egyéb birtokait a' byzanti .udvarnak, ki ellen fel-
szólitá Justinian a'Maeotison tul lakó hun-utorgurokat, 
de azok véreik ellen nem akartak hadakozni, azért be 
sem szegődtek 3). Jornandes is emliti e' sabirokat Savir 
formában , kiket a' lmn-ogorokkal meg is különböztet a' 
bulgaroktól, amazoknak a' siberiai Jugriát adván lekhe-
lyiil, hol czoboly- és nyestbör kereskedés foly 4). Hornius 
György a' hun sabirokat régen már siberiai liunusoknak 
állitá, és Aminian Mareellin eldöntő helyén kívül „ H u n -
norum gens ultra paludes Maeoticas glacialem occea-
num accolens" (L. 31 . , c. 2.) mind az, a' mit nagy tu-
dományu Fejér Györgyünk de peregrinis Hungarorum 
nojninibus czimü könyvében sok szorgalommal összegyűj-
tött, oda mutatnak, hogy a' sibir ogorok' históriai neveze-
tessége több századdal megelőzi a' turk ogorokét, vagy is 
1) Hist. Eccles. 1. 5. c. 1. mel lyre mint Menander helyere a' 
sabirok és ogorok felett magyarázatokat ád Otrokoesi 
Origin. Hung. Pars I. p. 1 7 4 — 1 7 7 . 
2) Priscus Rhetor helyét 1. Atilla. Posoni i , 1745. p. 16. 
és Fejér György de peregrinis nominibus Magyaroruin 
p. 28. 
3) Egy törzsökünek 's egy nyelvűnek irja őket Menander 
ofiocpvlovj oixoyloTTnv (Otrokotsi 1. c. p. 1 4 0 , 141.) 's 
vesd össze Zabarchan' pusztitásairol Fallfriereyer' köny-
vét Geschichte der Halbinsel Morea während des Mit-
telalters. Stuttgart, 1830. Otugur család név 1217-bő l 
elő jő még in ritu expíor. veritatis. melly a' hun-utu-
gur vagy utrigur nemzeti nevet fenn tartá. 1. Bél Mátyás 
kiadását pag.^209. 
4) J. Engel Geschichte des Königreichs Ungarn. I. Tb . p. 
303. ki fiasonlölag Dankovszky előtt f igyelmeztetett már 
Const. Porphyr . Savir vagy sabir nevére a' magyarok-
nak 's Jornandes után Siberiára utalt. 
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a' turfani Igur tar tománybé l iekét . Ez t A b e l R e m u s a t i s 
á t l á t t a , azért ö , mint utána Klaproth é s Hammer l é -
n y e g e s e n m e g is különbüzte fek a s ibir finn ugor i tőke 
n é p e k e t a' türk tökéből származottaktol . H o g y a' m a g y a -
rok k i j ö v e t e l e előtt a' g ö r ö g 's latin Írókban e lő forduló 
Ogor , Hunogor, Hunugur, Onugur, Ongri, Ungri, 
Hungari, az orosz k r ó n i k á k ' Vgri, Jugri stb. n e v e z e -
te i mind c s a k a' s iber ia i finn-ugor törzsök ' e lágazása inak 
n e v e i , abban na gyára m á r mind a' h a z a i , mind a' kül fö l -
di irók m e g e g y e z n e k , é s c sak i g y l e h e t h e l y e s e n k ima-
g y a r á z n i , miért a' k ö z é p évi krón ikákban Hunnia, Ava-
ria, Hungaria e g y e n l ő érte lemben h a s z n á l t a t n a k , miért 
a' hun , avar, hungar nevezetek minden időre v a l ó te-
k inte t né lkü l f e l c seré l t e tnek e g y m á s s a l , miért A n o n y m u s , 
K é z a , Thuróczi mind a' W o l g á n tul e s ő fö ld részekre utal-
n a k , honnan U g e k , Alinus' s Árpád' magyara i k i jöt -
t ek ') ? miért a' deli Ural ' drága érczbányáiban A n o n y m u s ' 
1) A' Byzantinusok említ ik először Jugriát, azt éjszaki Urai-
ba helyheztetve. Theophylactus Simocata a' Vf -d ik szá-
zad' közepéből emliti a' hatalmas és számos Ogor népet 
mel ly Tií (b izonyoson W o l g a és Kama) keleti oldalán 
lakott , tehát Ural hegy magasságain mint Müller ma-
gyarázza „Eüvog SE TÖTO ( O P U O ) zuiv lUXVQOZUTwy xuigr]-
xev dia te rrjv nohiavSqt,av xai xr\v nqog rov nolEfiov 
tvonXovaaxijfjt] ovzoi* ŐE nyaig raig avaroXoug rag owr\OEIG 
tvOa (ú Td öiaQQEi, nozauog'' Th . Siníae. edit Bekker Bonn 
1834. 8. VI1. 7. p. 238. Nestor is a' tschudi tőkék' nép 
tablájában az ugereket , Permek Petscherek és Jamek 
mellett emliti 1. Schlözers Russische Annalen II. Th . p. 
3 0 — 5 1 . T ö l ö k származtatja Nestor a' két fé le ugereket, 
kik különböző időben elhagyván honjokat Pontus' part 
ja ira , 's az alsó Duna' v idékeire ki költöztek. Méltó 
meg olvasni Müller munkáját a' Jugria v . Ugoria név-
r ő l , mellyel a' slav gora szó csak történetesleg talál. 
A' novgorod kereskedők' feljárásában miről históriai 
tanúság van a' XII. századtol fogva mindig Jugria jő 
elő a' régibb ugria, ogoria he lye t t Különben is a' gor 
gyök nem egyedül a' sláv nyelv tulajdona, mert az a* 
f innus, m o n g o l ; türk, indogermán és semitikai nyelv 
ágazatokban is feltaláltatik. Hogy a' Jugria Juhria, Ju-
har ia, Jvgaria, Uharia, Ugria formákra változott a' 
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előadása (nam ibi abiuidat auruni et argentum) ujabb hi-
telességet nyer ? mert azt mint született magyar csak 
nemzeti hagyomány után írhatta, mert ott a' bányászat 
korán virágzott, mint a' tschudi bánya romok igazolják, 
mert a' hires Jugria tartomány, irja Miüler ugy vonta ma-
gához az embereket, mint India Ásiában, ott ma is leg 
szebb börü vadállatok, nevezetesen czobolyok vágynák, a' 
mi ujabb eröt ád Anonymus szavainak, hogy a' magya-
rok börböl szép ruhákat viseltek J). De a' keletre utazók' 
nagy száma is elkezdve Julianus Frátertől egész Schall 
Ádámig 2), ugy a' XIV. , XV. , XVI. , XVII. század' írói 
is mint Herberstein, Ordeborn , Michow, Aeneas Sylvins 
's mások egyenlő értelemmel az uráli földre utalnak, s 
az ujabb históriai vizsgálatok is, mellyeket Remusat, Klap-
rotli, Hammer, Miiller tettek ezt bizonyítják, a' nyelv 
kimondás' különbfélesége okozta csak, a' g , k betűk 
könnyen változnak A-vá mint már láttuk fölcbb is: még 
a' német nyelvben is van pé lda erre , mert a' X I V . 
századbeli glossákban erschlaheri áll erschlagen helyett) 
1. Jahrb. der Liter. XL1. B. Anzeige Blatt p. 22. Juhria 
tartományt emlit i Kéza i s , 's Anonymus irja, hogy 
magyaraink talp hajókon jöttek át a' Volgán. A' g es 
h betűk felcseréléséről 1. pe'ldákot Cornidesben Vind i -
ciae Anonymi p. 1 0 0 — 1 0 2 . és Grimm grammatikáját. I., 
p. 585. 
1) Az uráli bányászatról 1. Müller gyakran emiitett könyvét 
p. 172. e's i 7 9 . Tappe Geschichte Russlands I. T h . p. 
17—20 . H o g y hajdan is folyt a' bányászat az uráli és 
altai hegyekben , mutatják a' bányáromok, azok köztt 
talált szerszámok, mellyek a' Tschud-Finn nép' egy 
kori szoi'galmának bizonyságai. Jugria' czóbolyáiro! 
Sur gut körűi 1. Müllert p. 1 1 1 . 1 1 2 . és Georgi Beschrei-
bung aller Nationen des Russischen Reirhs. Petersburg, 
1776. II. T h . p. 1 0 5 4 , 1055 . Anonymusunk irja „ubi 
ultramodum abundanter inveniuntur Zobo l in i , ita q u o d 
non solum nobiles et ignobiles vestiuntur i n d e , verum 
ctiam bubulci ac opiliones sua decorant vestimenta in 
terra i l la" (c. 1.) 
2) George Fejér de perecrinis nominibus Magyarorum. p. 
3 8 — 4 0 . 
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nyomozás ís egyenlő mértékben és mint egy kézen fogva 
támogatja e' részben a' históriai adatokat, melly egykor-
még nagyobb fényben fog előtűnni, mint azt Sajnovits , 
Gyarmatin, 's Révai tehették, ha az ujabb finn literatu-
rával bővebben megismerkedhetünk, melly azoknak ideje 
óta igen sokat bővült. 
De ideje már félbe szakasztani e' kitérést, mellyre 
Const. Porphyr. Sahir magyarai szolgáltattak okot, kik 
Perzsia keleti határaiba vonták meg magokat, hová kell 
ezután a' magyar utazók, nyelvvizsgálok' és historicu-
sok figyelmét fordítani, mert Const. Porphyr, nyilván ir-
ja , hogy e' Perzsiába menekedett Sabirokhoz pedig 
még az ö idejében is biztosokat szoktak küldözgetni 
a nyugoti turkok, vagy magyarok, \s azokat meg-
látogatják , 's ezek által gyakran vesznek tudósításo-
kat. Fontos hely ez ismét Const. Porphyrogenitusban, 
melly Thuróczi 's Kéza Simon' felhozott helyeivel össze 
fi igg, 's azok szerint Khorasmiára utasíttatunk, melly 
földnek históriai fontossága Herodot' ideje óta ismeretes. 
A' kliorasmiusok' (xoQccöfuoi) eredeti lakhelyek Herodot' 
leírása szerint, mint azt Ritter és Halling magyaráz-
zák1) a' mái Kaschmir kies völgye volt: Ptolemäus tisz-
tán ki irja, hogy az Oxus viz mellett laktak 2 ) , Strabó-
ban XMQuopvGLVOL ál l , melly Kéza Simon Corosminus 
vagy chorismunissával legjobban talál, 's hogy ez egy 
az ujabb Kharizm, Khovarezm, Khorezme nevű földdel 
(a' perzsák Kharezmnek és Khorézmnek mondják ki ä) 
már Bayer tanitá *). Az örmény Haitlionban, ki 13 00 
körül utazott, 's Kézával majd egy idejű regnum Cho-
rasminorum áll , 's Halling a' nevet a' xwgaop és ovöi-
vot két szóból összetettnek magyarázza, inert Usiun 
1) Ritters Erdkunde. Berl in, 1817 . I. T h . p. 612. Halling 
Geschichte der Skythen 2tes Hef t p. 133. 
2) Uaga rov Jl^ov ov&avot, xat o^goctJiWKH Geogr. 6. 12. 
3) Biblioth. orient. T. II. p. 553. 
4)v História Regni Bactriani p. 13. e t seq. 
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(U-son a' cliinai annalisokljan. Deguignes, Remuzaí, 
Klaproth ousiuwiak írják) nevii nép lakta eredetileg e' 
földet, melly a' Genesis Uuz, (yyp) a'hetven fordítók' 
Ov£ vagy S2a népével egy 's geographiai ugyanazonsá-
gát a' földnek az Oxus víz mellett, mellynek neve maga 
is rokon szó , ki mutatta 1). Wahl a' keleti írók* helyeit 
összeszedvén Khovaresm földiül, annak határait le is 
irja, úgymint éjszakra az Ar oltó, nyugoíra, a' kaspium 
tenger, délre Khorasan, keletre Jaxartes folyó vlz 2). E' 
kliovarczmi földre vették hát magokat azon magyarok, 
kik régi Sahir vagy Sibir neveket megtartották, 's min-
denütt rokon kozár földön utaztak, melly az Oxusig ki 
terjedt, hol az A dal ih Khozar neve az Oxus melletti 
földnek még Ahoulghasi idejében is, azaz a' XVII. század-
ban meg volt 5). 
Az itt leirt föld Perzsia' keleti határára esik, és igy 
viszont talál Const. Porphyr, előadása a' hely fekvéssel, 
mellyre hazai krónikásaink ntalnak. Mit jelent a' ihorasm 
vagy íharásm szó bizonyoson nem tudatik, Hammer 
tüzföldnek magyarázza, mert waresm szent tüz' neve 
volt Perzsiában, a' hha első szótagot tulajdon névnek 
veszi , melly több föld nevekben, mint p. o. Kha-dachend, 
1) Hall ing Geschichte der Skythen 2tes Heft p. 156 , 157. 
2) Günther Wal l i s ' Altes , Vorder und Mittel Asien Th. I. 
p. 556. Abulfedae Chorasmia edit. Gravii. L o n d o n , 
1650. p. 8. Bayer a' görög baktriai ország' históriájá-
ban jegyzi meg, hogy Strabo Asioi népe Trogus P o m -
pejusban Asiani, másoknál oxiani, vagy oxus viz mel-
lett l akók , perzsául Ahsai, hivatkozik Jornandes he -
lyére is „Scythae sunt intra persicos fines Asiariae 
contermini Sarmatis. 
3) Jaubert jeles értekezést irt az Oxífs folyóvíz' régi f o -
lyamáról. Nouveau Journal Asiat. Nro 72. p. 491. era-
liti az Adalih Khozar f ö l d e t , 's megjegyzi , hogy ma 
homok oasisok léteznek ot t , hol egykor nagy termé-
kenységgel bírt a' föld. Khovarezmet (ma Khiva a' régi 
Oxus föld) nem kell ugy mond felcserélni , az e' nevü 
várossal, melly még a' X V - d i k században is népes hely 
v o l t , mint Ibn Batouta utazásában láthatni. 
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Iho-aspes , Iha-wilah , hha-yuh elő fordul '). Támogat-
ni látszik e' magyarázatot a' samaritánok' Gharizim, és 
a' zendavestai Kharesim hegy nevek, hol tüz templo-
mok voltak, mint a' Kalling által felidézett kútfők bizo-
nyítják 2). E' khorasiniai földnek' történeteit kellene már 
nekünk tanulni és nyomozni a' perzsa és arah írókban 
elkezdve a' IX. száztol a' XVI. század' végéig , mikor a' 
hatalmas Ssafi vagy Ssefi dynastia ült a : perzsa thrónba. 
Az arab Kalifák' országlása, melly 8 5 0 — 877 közt Per-
zsiában már fészket vert 3) , azoknak , Oinár halála után 
függetlenné lett helytartóik' viszonyai, a' Samun, Di-
lem , Schemgur, Ghizni, Búid, Seldschuk dynastiák' 
alatti állapotja Perzsiának érdekes vizsgálatokra nyújt-
hatnak alkalmat, mellyel mindazáltal nem azt akarom 
mondani, mintha Hammer' utasításával a' Másius hegy' 
környékeire egészben felkeltene hagynunk, hanem Const. 
Porphyr, tudósítása Perzsia' keleti részére ment magya-
rokról, s honi íróink' Chorasmiát illető érintései több 
joggal megkívánják e' föld körül ti tapogatódzásainkat, 
mellyeket biztos siker csak ugy koronázhat meg, ha a' 
perzsa nyelvet tanuljuk, 's az eredeti kútfőket használ-
hatjuk. Perzsiával szomszédos lakozása a' magyaroknak 
nem lehetett ismeretlen a' keleti iroknál, legalább Ewlia 
arab föhlleiró és utazó is a' perzsa hitetlenektől azaz 
nem islam hitiiektől származtatja a' madschar népet, és 
ha bár a' névmagyarázatban mesél i s , de a' hagyo-
mánynak régibnek kellett lenni Ewlia' i d e j é n é l , ma is 
1) Jahrbücher der Literatur. IX. B. p. 23. 
2) Geschichte der Skythen. 3tes Heft p. 2 5 4 , 255 . 
3) Malkoltn's Geschichichte Persiens. 1. p. 151. 
4) Fundgruben des Orient. V. B a n d , 2tes Hef t , p. 204. 
, ,A' Perzsáktól leszármazott hitetlenekből először is 
Menutscheher négy fiai a' törzsök apák, kik elszalad-
tak 's Agraba (Erla) telepedtek l e , hol kérdezték tőlök 
kik vagytok ? ők feleltek Matschar is, az az mi négyen 
vagyunk. Matscharbol lett aztan hibáson a* Madschar 
s z ó , a' Madscharok' nemzeti nevek." 
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Khuarezm föld' nép lakosai mint Hammer irja vegyes 
tökékből állanak, nyelvek sem nem turh , sem nem tisz-
ta perzsa Illy vegyitett népű földön már, kiknek nyel-
vét sem vizsgálták még meg, ki mondhatná előre meg, 
mi felfedezésekre akadhatna kivált helyben a' magyar 
historieus, ha az a' keleti nyelvekhez értene? Mert hogy 
csak az egy Sahir név mellett 'maradjunk, Meninszki' 
perzsa nagy szótárában feltaláljuk a Sipur hegy nevet 
épen Kaschmirban a' régiek Khorasmiájában, emliti a' 
Sabur tartományt 's két illy nevű várost Perzsiában, Ja-
kot' föld leirása' kivonatában i s , mint azt a' bécsi lite-
ratúrai évkönyvek' egyik kötete közli , négy helység van 
Sabur név alatt feltéve. Hogy pedig e' név nem egy a' 
Sassánída házból való Sapores vagy Sehahpur fejedelmi 
névvel onnan gondolom, hogy maga Meninszki ez utolsót, 
mit jelentsen megmagyarázza, amazokrol pedig hallgat2). 
Ceriturionatus Sapuri, villa Zupur (in ritu exploran-
dae veritatis) a' perzsa Sapor vagy Schapur névvel áll-
nak összeköttetésben, melly király fiját = Scháh' fiját 
jelenti, 's a' magyar Szopor és Szapdri helység és csa-
lád nevezetek felett jó felvilágosítást ád, áltálján fogva 
az említett káptalani jegyzetekben előforduló pogány ne-
vek nagy része arab és perzsa nyelvből megmagyaráz-
ható. 
Nem állhat Dankovszky' állítása a' Sahir névről már 
csak azért sem, mert a' magyar zavar sző soha sem le-
hetett nemzetségi n é v , de nem is kimutatható", hogy az 
lett volna valaha. Ellenben Beregszászi' könyvében lát-
hatunk sok hason hangú és értelmű perzsa magyar szó-
kat, mellyek némi érintésre vezetnek a' perzsákkal visz-
sza. Beregszászi ugyan több'más keleti nyelvvel is össze 
hasonlitá a' magyart, de állítása szerint egyikben sem 
1) Geschichte des Osm. Reichs: második kiadás szerint l t e 
Lieferung. Pesth , 1834. p. 51. 
2) Meninski in voce Sipur , S apur, Sabur, p. 3 5 0 , 3 6 2 . 
említ Suebir hegyei is Jemamban p. 501. 
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talált annyi hasonlatos szót, mint épen a' perzsában, melly-
nek száma az ö mutatványai szerint szinte harmad fél száz-
ra megy. Ha már a' perzsa nyelvben is reá akadnánk a' 
zavar szóra, ugy még kitetszöbb lenne Dankovszky' ál-
lításának helytelensége, mert ugy a' Sahir nemzeti név' 
magyarázatára nem lenne egyedül a' magyae nyelvre szo-
rulva, hanem a' perzsiaira i s , igy pedig ki fogna eliga-
zulliatni a' dologban, midőn Const. Porphyr, nyilván ma-
gyar nemzeti névnek vallja a' Sahir szót, s Dankovszky 
épen Const. Porphyr, auctoritására épiti véleményét, vagy 
következetesleg ismét azt kellene állitanunk, hogy a' 
perzsáknak is mi adtuk át a' szót, a' mit egy hamar és 
könnyen nem bizonyíthatunk be. Beregszászi ugyan meg 
említi a' perzsa zawar szót ( = Riegel) magyarul závár, 
de ez még nem a' magyar kerdéses zavar szó , de 
már Dorn' perzsa német nyelv rokonságrol irt könyvében 
a' magyar zavar szót is meg kapjuk , midőn ő a' par-
zsus Huzwaresch szót hu ( = stark) és zawar ( = die 
Kraft) magyarázza 2): még inkább eligazít Meninszki, 
kinél a' perzsa zavir vagy zevire igy magyaráztatik 
„turbó , ventus in gyrum cluctus5) mi a' magyar za-
var szót tökéletesen kifejezi, mert hiszen maga Dan-
kovszki is igy magyarázza „hungaricum Zavar dieitur 
de eo homine, qui aliquid túrhat, confundit, et concu-
tit, inde etiam Zűrzavar, turbó, tempestas"4). Most 
már azon sem csudálkozhatunk, ha más nyelvekben is meg 
kapjuk e' szót, mint az arabban, hol tezwir (zavar gyök-
ből, 's t hajlító igeképzövel) annyi mint adornare fal-
sum quid, adulterare , tezwir , = adulteratio , falsi-
ficatio , mendacium, fraus , impostura 5) 's igy a' né-
1) Ueber die Aehnlichkeit der hungar. Sprache mit der 
Morgenländischen, p. 102. 
2) Dorn 1. c. p. 43. 
3) Meninszki 1. c. p . 178. a' j = z betüben. 
4) Dankovsky 1. c. p. 10. Verantz' szótárában is a' dalmát 
szyver—Fel sz<?el ( fe lszél) . 
5) Meninszki 1. c. c. p. 100. y = t betüben. 
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metben Zaiver annyi mint Zauberer ( = Schwarzkünstler 
igéző, zavaró) Westenrieder glossariumában *), Grimm' 
német grammatikájában is Zaupar annyi mint Zauber, 
Zouber közép évben = praestigium, és sxxb-er, sú-pariy 
súbiri ( = mundus purus) mind a' su-par fő név' szárma-
zékai , 's a' köz igegyök Zoup-ar-bn = fascinare 2) a' 
b, és w betűk felcsérélése hason szavakban leggyakoribb 
eset a' nyelvek' történetében. 
1) Jahrb. der Literatur. V I » . B. p. 200 . hol Doeen a' 
Zawa gyökhöz = t i n c t u r a akarja kötni a' Zawer szót. 
2) Grimm 1. c. I . , 1 0 0 , 355 . és II. 136. 
XIII. 
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NEM VOLT P R O T E S T Á N S . 
Jelen értekezésre azon „Gróf Nádasdy Tamás élete" 
ada okot, mellyet Horváth Mihály, váczi megyebeli pap 
írt (Budán, 1 8 3 8 . S.). A' tudós szerző ( 1 4 2 — 1 4 3 ) 
Klanitza Mártonnak azon állítása ellen kelt ki, mellynél 
fogva Melanchton levelezéséből igyekezett megmutatni 
hogy Tamás is a' reformatio híve volt. Az életiró okai 
azonban nem olly meggyőzök, liogy minden kétséget el-
1) D e Tolerantia 39. 1. Hasonló értelemben ír Tóth Fe-
rencz is, a' magyar- és erdelyországi protestáns ekklé -
siák' históriájában 8 8 — 8 9 . 1. Ú g y látszik, Feszler , 
(Die Geschichten der Ungarn. Vi l i - Th . S. 414 . ) Ta-
mást szinte protestánsnak tartja. Ribini János, M e m o -
rabilia Ecclesiae Augustanae Confessionis czímű mun-
kájában ezt nem meré állítani. Engel pedig (Geschich-
te des Ungarischen Reichs. IV. Th. erst. Ausg. S. 141) . 
Nádasdy Tamásról mint nádorról ,,Nádasdy sollte, úgy 
m o n d , nächst dem Könige auch die Kirche und Kleri-
sey in ihren Rechten beschützen , und geringere katho-
lische Pfründen vergeben. Dass man ihm diess anver-
traute , zeigte , wie Nddasdi , im Herzen ein Protestant, 
sich immer mässig und vorsichtig betragen haben mag." 
's a' 173. lapon: , , E i n sehr merkwürdiger Mann, der 
eine eigene sorgfältig bearbeitete Biographie verdiente 
— ein unerschrockener Bekenner der JFahrheit, und 
seiner inneren Ueb er Zeugung, eine Tugend, die man-
chen sonst treuen Diener fehlt, wodurch sie zu Schmeich-
lern nnd Achselträgern herabsinkenEngel lássa , m i -
kép egyeztetheti meg ez egymással ellenkező' állításait; 
mert ha Nádasdi szivében protestáns vo l t , 's azt ki nem 
nyilatkoztatta, saját meggyőződése ellen cselekedett. 
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hárítanának; azért állításának bebizonyítására közlöm 
imez okleveleket. 
Nádasdy Tcunás, mint II. Lajos király titoknoka 
a' kapornaki apátságot bírván 2), azon időben az új tu-
domány követője nem lehetett. Még 1531 . sem változtatá 
meg hitét, mert Sybrik Osvald feleségének, Kaldi Ka-
tának íme' leveléből bizonyos, hogy Tamás akkor még 
breviáriumból imádkozott; a' Pray György kézirataiból 
kiirt levélnek ez a' tartalma: 
Ad Thomam de Nádasd Gubernatorem et The-
saurarium Regni Hungáriáé. 
„Magnifice Domine etc. Misi Y. M. Dominationi pi-
leuin Domini et niariti mei ex sabellinis pellibus, ex quo 
V. M. Dominatio est vir religiosus ac timens Deuni, no-
cteque ad matutinas, ac lioras canonieas surgere sólet. 
Jam enim frigora advenire repetunt, noctisque tempore, 
Lima penetrante hominuni capita, magis impediunt, quam 
in die, regnante s o l e 3 ) ; mihique visum fuit, ut caput Y. 
1) „Feria III. (post Festum B. Barnabae Apost. 1526 . ) 
Thomae Nadasdy, Secretario II, JItis, cum literis Mtis 
suae ad illustrissimum Principem Dominum Férdinan-
dum A. Ducem Austriae, et alios principes Imperii 
misso, pro solutione kochi dati sunt in cupreis jloreni 
50." (Liber Ration, an. 1526. apud Engel, Monuinenta 
Ungar, p . 208. ) 
2) Pray kézirataiban, Tom. 15. p. 4. találtatik I. F e r d i -
nándnak 1526-dik évi september 14-kén költ l eve le , 
mellyben ezek olvastatnak: ,,Venerabilis et Egregius 
Thomas Nadasdy Commendatarius Abbatiae Zaladien-
sis, Secretarius et Consiliarius Serenissimi condam 
Ludovici Regis.c< És Pray, (Epist. Proeer. T o m . II. 
p. 30.) állítja: „Sub Ludovico erat Administrator Ab-
batiae de Kapronnak (Kapornak); ez egy a' zaladi apát-
sággal. 
3 ) A' régiek liivék, hogy a' holdnak csuda befolyása v o l -
na az emberek agyára , ezt érti levelében Kaldy Kata 
is Sybrik neje , 's azért küldött Tamásnak téli süveget, 
hogy imádkozás közben ne ártson meg neki a' hold-
világ. 
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D. M. p i l e o isto m a g i s , quam g a l e a i l la n igra c u m at ireis 
«te l l i s o r n a t a , quam eadeui ferre só let , dum eadem off icia 
divina perag i t , a f r igor ibus custodire poterit. P r a e t e r e a vi-
deó, ut D o m i n u s et ínaritus nieus a s v e t u s est in curia prin-
cipum inter pulchras a n c i l l a s v e r s a r i , et nunc quoque e s t 
homo r e c e n s , i lar i s ( így) et m u n d a n u s , qui e t iam tempo-
re l iyemal i potius uritur. Ceterum rngo e a n d e m , e t sup-
p l i c o , dignetur h a n c doniurn s u a m Zarvaskendiense in il-
lus tratam can i in i s , e t optimis lapidibus aedi f icatam vis i -
i a r e , antequam R u d a m eam profi ciscatur. D e n s c o n s e r -
vet e ( c . E x Zarvaskent l in Crast ino SS. C o s m a e et D a -
miani martyrum. 1 5 3 1 . servi fr ix Kathar ina de Kald . Con-
sors E g r e g i i D. O s w a l d i Sybrik de Z a r v a s k e n d " J). 
1) „Est proprio, manus huius matronae Iota epistola" 
mond Pray kézirataiban; mert a' magyar tudós asszo-
nyok, a ' X V I . században közönségesen.deákul beszéltek: 
példa erre Kanisai Orsola is , Nadasdy Tamás neje 
mint következő levele bizonyítja, mel lyről Pray fel-
jegyzé „Est compositio el manus huius Ilerouiae." T i t : 
Magnifico D o m i n o T h o m e de Nadasd etc. D o m i n o et 
Marito nos tro amantissimo. Sa var 
Magnifice Domine ac Charissime Marite. Salutem 
et debitam comniendationem etc. N o s plurimum gau-
demus de M. V. pristina recuperata sanitale. Letamur 
etiam non p a r u m , quod M. V. nos duci faciet ad Sár-
vár nostrum. Ub i , D e o dante, simul sani constitue-
mur. D o m i n u s Jurischiyth filius noster dilectus heri 
hic apud nos liabuit hominem suum videndum, N o s , 
laus Deo sumus sana. Eandem M. Vram Deus sanam, 
fe l ic iss imeque conservet. Datum ex castro nostro Lewlta 
in die Ga l l i , 1535. Vrsula de Kanyza Consors M. V. 
Káldy Katalin levele szerint továbbá , meg nem 
állhat Tóth Ferenczneh, A' protestáns ekklésiak histó-
riájában kinyilatkoztatott ama' vé lekedése , miként Na-
dasdy már 1526-dik évi utazásában, midőn Spirába 
ment , ismerkedett volna meg a' Luther tudományával 
annyira , hogy már 1537. körül levelezésben is volt 
Melanchtonnal; kinek 1537. és 1550. évi leveleit o l -
vashatni fíibini Jánosnál (P. I. p. 4 0 — 4 1 . és 504 — 505.) 
e' levelezésből tehát nem következtethetni , hogy Ná-
dasdy protestáns v o l t , mint alább következik. 
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De Nádasdy Tamás még 1553-ban is eatholicus 
volt; Martinuzzi Györgynek pőréből, mellyet néliai 
Cseles Márton jesuita Romában írt l e , 's melly a' ma-
gyar királyi universitás könyvtárában őriztetik, ezeket 
jegyzettem ki: 
„Die 18. Maii 15 53. in Sopronio. Magnificus 
et Illustris D. Com es Thomas de Nadasdi, Judex Cu-
riae Regiae Maiestatis, perpetuus terrae Fogaras Co-
mes, ac Comitatus Castri Ferrei Comes, dioecesis 
Jauriensis. Interrogatus , an fuerit edoctus ? Maxime, 
cjuia dixit mihi Regia Maiestas, ut dicam meram 
veritatem, neque respiciam in aliqua re Personam 
suam, aliud nihil; et se citátum venisse ad testimo-
nium dicendum, se neque inquisitum, aut bannitum 
(excommnnicatum) esse, et hoc anno fuisse confessum 
sua peccata, et eucharistiam suscepisse.1,' 
Nádasdy legjobban tudta, minő liiten volt; tudták a' 
pert forgató, s a' vallatásra idézett személyek i s , kik 
előtt szólott. 
De ez után sem lépett ki Tamás a' catholica anya-
szentegyház kebeléből, mint Kromer Márton hires len-
gyel írónak jelen levele tartja, mellynek eredetéből vett 
mása, szinte Pray gyűjteményében találtatik, és szóról 
szóra ez: 
„Illustrissime et Magnifice Domine etc. Cum ani-
madverterim, D. V. Illustrissimam svaviter in me effusam 
esse , et colloquiis meis prioribus de Religione editis, 
delectatam esse intellexerim, mitto ipsi alia duo nuper in 
lucem edita, voluntatis ipsius erga me confirmandae, 
meaeque mutuae erga ipsam benevolentiae et observan-
tiae testificandae gratia. Quorum gustus sí non displice-
bit D. V. III. poterit ea perlegere Iiis aestivis solibus, 
vei fallendi temporis, vei sonini conciliandi causa. Nam 
inter seria vix eis locum fore opinor apud III. D. Y. non 
vulgari eruditione, et magno iudicio praeditam. Argu-
mentum quidem ipsum est cognitu non modo dignuni, ve-
rum etiam necessarium hoc perturhatissimo tempore. 
1 2* 
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quo nphis ab hominibus omnia novandi atque turban-
di studio incensis, tenebrae pravorum dogmatwn offun-
duntur. Ut ut érit de libello Studium quidem ceríe erga 
se meum boni consulere III. D. Y. debebit, quae bene 
valeat. Vienna 18. Április 1 5 6 1 . III. D. V. addietissiinus 
servitor Martinus Cromerus Orator Polonus." 
Valamint ezeknek következésében Nádasdy Tamást 
1561-kig protestánsnak nem tarthatni: úgy, ha az volt, 
a' reformátiöt életének csak utolsó évében vehette fel; 
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1. A . tudósok és utazók, mára' XVI. században kez-
dék a' különféle nyelv szavait feljegyezgetni, 's egymás-
sal összehasonlítgatni; de mivel egy részről a' szóhang-
tudomány, más részről az ennek megfelelő jegy- vagy 
egyetemes ir ás tudomány mind ekkorig hiányzott: a' tu-
dós világ illy egyes szavak feljegyzése 's összehasonlítá-
sa által, nagy hasznú eredményeket épen nem nyerhe-
tett. Az utazó nyelvészek feljegyzék ugyan a' különféle 
nyelvű szónevezeteket; de mivel azok kihangoztatására 
nyelvükben jegyeket, vagy hetüket nem találtak: azért 
ők nem az eredeti hangokat, nem az egyes szavak sa 
ját kihangoztatását tüntették elő; hanem az eredetétől 
különböző, 's így más, gyakran ellenkező értelmű han-
gokat adának elő a' szerint, miként azt saját nyelvök 
és írásuk jegyei engedték; a' tudós világ pedig e' hiányt 
jobbadán annak tulajdonítá, hogy az utazók rövid ideig 
tartózkodván az idegen nyelvű nemzetek közit, szóneve-
zeteik sajátságát olly hamar fel nem foghatták. 
Az egyetemes szóhang- és irástudomány mind ek-
korig hiányzik; nálam mindkettő kéziratban készen ál l , 
és kedvezőbb körülményekre várakozik, itt nem lesz fe-
lesleges e' két tudomány fogalmát adni, és azokból az 
egyetemes dialectust, nyelvforgást, vagy beszédejtést 
illetőleg e' kővetkezőket röviden megjegyezni; 
a) A szóhang nevezet: szó, és hang-ból van al-
kotva. Szó allatt tulajdonképen csak az állati hangot 
értjük, melly a' lehelő gégeföben, a'nyílást képző hár-
tyáknak a' tüdőből kilehelt levegő dörzsölésénél fogva 
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eredeti rezgés által támadván, ha a' szájiiregen keresz-
tül folyatik, valamelly magányhangzót tüntet elő, mint* 
á , e , o , u , stb. E' hangokat használja az ember i s , 
különféle nyelveiben többé, kevesebbé, mint kitünöbbe-
két, ízecskesíthetöbbeket, és hangicsálhatöbbakat, azon 
más hangoknál, azaz: a' szájüregében alakított mással-
hangzi)kxiä\, mellyek a' nyelvekben, a' magánhangzók 
társaságában , mint gondolatjegyek, ezek közlésére szol-
gálnak. 
Ezen magánhangzói, vagy állati hangok az oktala-
noknál is fellelhetők, csak hogy ezeknél, a' liangmüsze-
rek alkotása miatt nem olly tiszták, nem izecskések, 
nem is olly számosak, mint az embernél, ki az oktala-
nok hangját is képes utánozni, söt azokat izecskés han-
gokra változtatván, különféle eszmék kifejezésére is tudja 
használni. Illyenek a magyar nyelvben nagy számmal 
találtatnak, meüyeket máskor szándékom közre bocsátani. 
Ha a' lehelő gégeföben eredett rezgő hang, nem 
a szájüregén, hanem az orrbeli csatornákon bocsátatik 
keresztül: akkor a' hang semmi módosított magánhangzót 
nem tüntet e lő , s akkor az sein á , sem e , sem ó , sem 
ú stb. hanem üngetési, iinögési, nyers hang, csak ho-
mályos anyaga a' módosított minden magánhangzónak, 
és néhány mássalhangzónak. 
Ezen rezgési hang, és ebből származott magánhang-
zók hangja az, mit tulajdonképen szózatnak mondunk, 
mellyböl több eredeti s átvitt értelmű szónevezet ered: 
szó, szó-l, szó-l-á s, szó-tag, szo-al, szo-v-al, 
sza-v-al, szó-n-ok , szo-az , szo-v-az, sza-v-az stb. 
És így tulajdonképen csak az állatok szólnak, a' szó-
hang egyedül nekik tulajdonok; az élet nélküli testek 
nem szólnak, nem is adnak szóhangot. A' trombita, 
dob , puska, ágyú , taraczk , víz , s zé l , muzsika stb. 
tulajdonképen nem szólnak; hanem hangoznak, és ille-
tő leg: harsognak, dobognak, donganak, döngenek , puf-
fannak, dörögnek, ropognak, konganak, zuhognak, 
zuhannak, csepennek, zúgnak, dördülnek, csattannak, 
d l a l i r c t u s . 
csettennek, suhognak, sziszennek, húgnak, csörrennek, 
csengnek, pengnek stíl. Az ember még az illy élet nél-
küli testek hangjait is szóhangokra változtatja, és esz-
méinek kifejezésere használja. 
Minthogy a szóhang annyi, mint állati hang: 
az Írásban minden illy szóhangnak külön, meghatá-
rozott, egyszerű, és azt elötüntetö jegyének, vagy betűi-
nek is kell lenni. Az írásban egyedül azon szóhangok je-
löltethetnek fe l , csupán azoknak lehetnek jegye i , mely-
lyek kihangoztatnak; mert azokat, mellyeket a' fül fel 
nem foghat, feljelelni lehetetlen. Az írás csak akkor czél-
szerü, ha a' szóhangokat akként jeleli fel , miként hang-
zanak: izecskésen, vagy izecsketlenül, hangicsálva, vagy 
egyhangúlag, tisztán, vagy keveréfcesen, nyíltan, vagy 
elfojtotlan azaz: suttogva, egész mértékben, vagy cson-
kán, erősen, vagy gyengén stb. szóval, az írás csak ak-
kor tökéletes, ha a' szóhangokat akként képes feljegyez-
ni , akként elötüntetni, miként azok a' fülek által felfo-
gattak; különben az írás helyességi, orlhographiai fokra 
fel nem emelhető ; az írás ezen fokra eddigelé nem emel-
tetett, és igy egy nyelvben sincs mindekkorig, a' tudo-
mányos előmenetelnek végtelen kárára, tökéletes he-
lyesírás. 
b) A' szóhang tudomány (logophonologia, scientia 
soni vocis humanae), elötiinteti általában mind azon szó-
liangok természetét, eszközlö műszereit, alakulását, kü-
lönbözését, lépcsönkénli különféleségét, meghatározott 
számát, szabály szerinti össze- vagy széthangozását, 
különféle kihangozhatását, azaz: izecskességét és lian-
gicsálását, mértékét (logophonometria), mellyeket az em-
ber gondolatainak kifejezésére különféle nyelveiben hasz-
nál, vagy használhat, elvontan, minden tekintet nélkül 
a' szóhang értelmére; mert ez a nyelvtudomány tárgya. 
c) Az egyetemes szóhangjegy- vagy irástudomány-
ban , rövid történetének előadása után, mind az terjesz-
tetik elő: mikép állitatik elő külön mindegyik szóhang, 
a jegytudomány (semiotica) szabályai szerint, határozott 
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j egygye i , vagy betűvel, a' mostani magyar betüzettel 
(alpliabetum); mind pedig a z , mikép adatbatik elö a 
szóliangok mértéke, kiliangoztatása, minden mellékes 
hangjaival, olly egyszer« jegyekkel , mellyek szerint 
minden, az ember nyelveiben fellelhető szóhangot könnyű 
megmérni, kíhangozíatni, 's pontosan leirni; a' leirot-
tat pedig ismét kihangoztatni a' szerint, miként az ere-
detileg : vastag , vagy vékony, gargás , vagy lmhmás, 
vegyül t , vagy tiszta, izecskés, vagy izecskétlen, egész, 
vagy csonkított, hangzatos, vagy tompa, fel- vagy alá 
menetes stb. 
Az egyetemes szóhang- és irástudomány eredmé-
nyei , befolyása a' tudományok széles birodalmára, kü-
lönösen a' nyelvészet, mindekkorig sok tekintetben míve-
letlen mezejére: itt nem adathatnak elö; azért térjünk 
inkább vissza, e rövid kitérés után, jelen értekezésünk 
tárgyára. 
2. A' hittérítők (missionariusok) több ideig tar-
tózkodván az idegen népek és nemzetek között, azok 
nyelvét megtanulták; ők a' miatyánkot szedték össze, 
különféle nyelveken, igy jött az létre 1 4 2 7 . tatár és ör-
mény nyelven Schildberger által; hasonlóan 1 5 55. Gesz-
ner, 1680 . Miiller, és 1715 . Vilkíms nagyobb miatyánk-i 
gyűjteményt adtak ki. Schultze Benjamin missionarius a 
miatyánkot 2 0 0 . nyelven adta ki. Hervas Lőrincz spa-
nyol jesuita Cesenaban, 1 7 7 8 —S7. 21. darabnyi En-
cyclopaediájában 63. legszükségesebb szavakat, 134 . fé-
le különböző nyelveben hasonlított össze, és ö még soha 
nem ismert nyelvekkel ismértetven meg a' világot 3 07. 
nyelveken közlött miatyánk-ot. Adelung pedig 5 00. féle 
nyelveken adot ki miatyánk-ot; melly némellyek szerint 
már 800. féle nyelven is megvan. 
3. Utóbb a' tudósok minden alap nélkül, a' nyel-
veket némelly rendszerbe akarák hozni, azokat némely-
lyek három fötörzsökre részelték u. m. sémiták, kámi-
ták, és jafetiták nyelvére; a' két első keletieknek, az 
utolsó nyugotinak neveztetett; ezen három főtöivsök köztt 
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ugyan egymástól megkülönböztető bélyeg nyomoztatott, 
és kerestetett, de az állhatatlan lévén, köz helyben ha-
gyást nem nyerhetett. 
4. Mind ezek után Adelung, Vater, Jainieson 
és Towsend főbb nyelvészek, hogy még is a' nyelvekre 
nézve valami rendszert alapítsanak meg, azokat geogra-
pliiai, vagy is lakhelyi rendbe szedték; de az tökéletlen , 
's ki nem elégitö , ők a nyelveket elrendezték osztályok-
ra , és famíliákra; és pedig egy osztálybelieknek tartják 
azokat, mellyek természetre, s szerkezetre nézve né-
minemű hasonlósaggal vannak egymás iránt. Egy fami-
lialioz tartozóknak mondatnak azok, mellyeknek külső for-
májokban több a' hasanlóság, mint külünbség. 
5. Azonban mivel ezeket csak úgy érthetni meg , 
ha a dialectusnak miben léte, a szóhang rendszabályai-
nál fogva tüntetik elő. Hogy a szoros és tágas értelmű 
nyelvforgásoknak, vagy is valamelly törzsök nyelvnek, 
több különböző nyelvágazatokra szakadását okoskodás 's 
tapasztalás után megérthessük, jelen értekezésünkben a' 
törzsöknyelv által az eredetiképen felállított ő s , más-
tól nem származott, és így magában álló nyelvet értjük. 
6. Az eredeti törzsöknyelv, az illető emberiség 
több s csoportosabb szíikségi körülmenyeinek távol lété-
ben, minthogy a természetes embernek minden vágya 's 
ösztöne csak az élelem s szaporodás körül forgott, igen 
szíik, kevés , nyers, símátlan hangzású szókból állhatott, 
azaz a' természeti embernek kevés szükségei lévén, rá 
kevés tárgyak hatottak, és így a' kevés ható tárgyakróli 
fogalmak kevés , simátlan, kellemetlen hangzású szók-
kal jelentve fejeztettek ki a' nélkül, hogy a' törzsök 
nyelv valamelly grammaticai formát vett volna fel magára; 
efféléket gyanítunk az utazók állal felfedezett míveletlen, 
s nagy részint az ősi eredetiségben megmaradóit ameri-
kai , polinéziai stb. nemzedékek nyelvében. 
Az eredeti törzsüknyelv idő jártával bővült szovak 
által, és a' szók hangzásai szelidebbeké 's kelemeteseb-
bekké lettek, midőn az illető eniberiségneTí idővel több 
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szükségei keletkeztek, azaz midőn az emberiség szapo-
rodott, szaporodás által megszűkült a lakhely , é s élel-
mi tárgy, mi az emberiségben felébresztő a' tágasabb 
helyre terjeszkedést, é s élelmi bővebb keresetet; ebből 
származott a' te lhetet lenség , i r igység , vagyon, és bir-
tok utáni vágyakodás , ez meghasonlást szült 's egyenet-
lenséget, ez pedig következtette a' személyi 's birtoki biz-
tosítást. Ezen időről időre sokasodott új tárgyak, hatottak 
a' sziik nyelvű emberiségre; ezek által ébresztetvén fel 
az emberiség a' kényteleni gondolkozásra, élesedett az 
elmetehetség s fejledezett. Igy a sokasodott ható új 
tárgyakról lett fogalmak új szavakkal neveztettek m e g , 
azaz szükség által szók számával szaporodott s bővült a 
törzsöknyelv 3). 
8. Á' törzsöknyelv megnyervén az illető külalak-
ját (forma grammatica)2) az könnyen elváltozik, és el-
1) Az ős nyelvek eredetéről , történetéről 's kifejlődése-
iül irtak: Cl. Duret , trésor et Phistoire des langues 
de r ú n i v e r s . Par i s , 1613. 4. Müller P. Fr. G. Die 
Ursprache. Köln, 1826. 8. Schmitthenner Ursprach-
lehre. Entw. zu einem Systeme der Gram, mit beson-
derer Rücksicht auf die. Sprachen des Indisch-Deu-
tschen Stammes. Frankfurt a. M. , 1826. 8. Kruse , 
freiinüthige Bemerkung über den Ursprung der Spra-
che oder B e w e i s , das die Sprachen nicht menschli-
chen Ursprungs seyn. Al tona, 1827. 8. W e i n h a r t , 
die Sprachwurzeln, ihre Gemeinschaft, Zahl und Be-
deutung. Ein Beitrag zur Erforschung der Sprache 
überhaupt. Augsburg, 1831. gr8. W ü l l n e r , über Ur-
sprung und Urbedeutung der sprachlichen Formen. 
Münster , 1832 8. Dessen, die Bedeutung der Sprach-
lichen Casus und Modi. Münster, 1827. 8 . M e y e r , 
Symbole ad comparat. lingvarum. Halberst, 1828. 
Schmidt Herrn. Versuch einer genet. Entwikelung der 
Sprachgesetze. W i t t e m b . , 1828. G. C. Leidenroth de 
Vera vocum origine ac vi per lingvarum oomparatio-
nem investiganda. L i p s . , 1830. Fr. W . Reimnitz, über 
die Geschichte der Sprache. Potsdam , 1833. 
2) A' nyelvek philosophiájáról , és a' grammaticai for -
mákról egyetemesen irtak: Autón Arnauld Grammaire 
générale , et raisonneé. Paris, 1660. J. W . Leibnitz 
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távoz ik e r e d e t i s é g é t ő l , kü lönfé le okoknál f o g v a , me l ly 
ebbe l i e l v á l t o z á s á t , é s e r e d e t i s é g t ő l e l t á v o z á s á t , mi 
nye lv forgásnak n e v e z ü n k , a' l e g t a g o s a b b érte lemben. 
9. §. A' t ö r z s ö k n y e l v a z o n k í v ü l , l iogy a z , ha mi-
ve l t e la l jasodhat ik , ha p e d i g mive le t len t ö k é l e t e s e d h e t i k , 
k é t f é l e k é p e n változhat ik é s e l távozhat ik e r e d e t i s é g é t ő l : 
elöször v a g y l é n y e g e s grammat ica i alak v á l t o z á s a né l -
kül s z ó n e v e z e t e i b e n , é s akkor az ekképen lett n y e l v 
s z á r m a z é k o k l e g k ö z e l e b b i a tyaf i ságban vannak a' t ö r z s ö k -
n y e l v e l , 's e g y m á s k ö z ö t t , az ebbe l i elváltozott n y e l v e k 
tulajdonképen szoros ér te lmű nye lv forgások . Másodszor : 
v a g y a törzsöknye lv e lváltozhatik s zóneveze te iben a' l é -
n y e g e s grammaticai formának e l t á v o z á s á v a l e g y ü t t , az 
designatio meditationum de originibus gentium ductis 
potissimum ex indicio lingvarum in Miscell. Berol. 
T o m . I. p. 1. sequ. u. coll . etym. Hannover , 1717. 8. 
K. Michaeler de origine lingvae. Viennae, 1788. 8. 
maj. C. G. A u t ó n , über Sprache in Rücksicht auf 
Geschichte der Menschheit. Görl i tz , 1799. 8. N . Be-
anzee , Grammaire genera le , et raisoneé. Par is , 1767" 
2. ß . 1819. 3. O'Livier Lud. über die Urstoffe der 
menschl. Sprache , und die allgern. Gesetze ihrer V e r -
bindungen. W i e n , 1821. Gaspar Pogge l , das V e r -
haltniss zwischen Formen und Bedeutung in der Spra-
che. Die Ausbildung des Sinnes im Mensehen. Zwei 
Abhandlung. Münster , 1833. 8. G. Kalmar praeeepta 
Gramm, atejue Specimina linquae philos. universalis. 
Bero l in , 1772. 4. G. W . Meiner , Verf. einer an der 
menschl. Sprache abgebildeten Vernuuftlehre. Le ipz ig , 
1781. 8. G. L. T h o m a s Glossalogie ad. Phi losoph, 
der Sprache. W i e n , 1786. 8. J. Harris , philological 
inquiries. L o n d . , 1781. Vergl. Mich. Roth Antihermes. 
Frankf. u. Leipz. , 1795. 8 . Ign. Mertian, allg. Sprach-
kunde. Braunscbweig , 1796. 8. J. H. Meyer Gramm. 
Universalis elementa. Braunschweig , 17.96. 8. Sylve-
stre de S a c y , principe» de la Grammaire générale. 
P a r i s , 1 7 9 9 — 1 8 0 3 . Deutsch von Sever. Vater. Hal-
l e , 1804. 8 . A. F- Bernhardi Sprachlehre. Berlin, 
1801. 2 B. 8. Dessen Anfangsgründe der Sprachwis-
senschaft. Ber l . , 1805. 8. Ueber das Alphabet. 1810. 
8. Ueber die Sprache. Heidelberg, 1828. gr8. - G. L. 
Städler , die Wissenschaft der Grammatik. Berl. 1833. 
a z e g y e t e m k s 
ekképen lelt származékok tulajdon képen egymással s a 
törzsökkel távolabbi atyafiságban vannak, és azok ná-
lunk tágas értelmű nyelvforgások; Ezen kétféle nyelv-
forgás történetek által idővel szinte, de csak másod ren- , 
dű törzsöki nyelvekké válhatván, azoknak hasonlóképen 
nyelv származékai lehetnek úgy, hogy azok később az ere-
deti vagy is első rendű törzsöknyelvtöl annyira eltávoznak, 
hogy végre vagy nehezen, vagy épen nem lehet azokat, 
mint utóbbi származékokat az eredeti, vagy is első rendű 
törzsekhez visszavezetni, vele összecsatolni, 's az atyafi-
ságot kiismerni, melly utóbbi származékokat idegen nyel-
veknek vesszük; innen idegen nyelv az, melly szóneveze-
teire, hangjaira, hangoztatásra, és grammaticai formára 
nézve más nyelvtől különbözik. 
1 0. A' szoros értelmű nyelvforgásra nézve a tör-
zsöknyelv grammaticai formája megtartása mel let , szóne-
vezeteiben több 's különféleképen megváltozhatik; tegyük, 
f e l , hogy az illető emberiségnél valamelly grammaticai 
formát, és szükséghez képest a' szónevezetekben megkí-
vántató bőséget nyervén több időnek lefolyta után, azon-
egy törzsöknyelven beszélő emberiség elszaporodott na-
gyobb terjedelmű nemzetet alakítván úgy , hogy valami 
oknál fogva millyenek: a' magok közötti megliasonlások, 
a' szomszéd nemzetekkeli háborúskodásait, földindulások, 
s hajótörések általi elszármazások, elköltözködések stb. és 
például hét felekezetre elszakadván, az egyik eredeti 
helyén megmaradóit, a' többi liat felekezet, más és más 
különféle egymástól , és az eredeti lakföldtöl különböző' 
vidékekre elköltözött, az egyik felekezet eljutott igen 
m e l e g , vagy mérsékelt hidegségíi vidéket foglalt el laká-
sul ; a' harmadik erdős , vagy hegyes földön telepedett 
meg; a' negyedik vizenyős vagy folyókkal bíró tájat szál-
lott meg: az ötödik téres sikságu mezőségen állapodott 
meg; a' hatodik hosszú kóborlás után liadakozási erővel 
idegen nemzetet népesített tartományt foglalt el. 
11. §. A' törzsöktől elszakadott felekezeteknek a-
nyanyelvök megváltozhatik grammaticai forma megtar-
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tása mellett szószaporodás által; mert minden új lakhe-
lyen más és más, 's az eredeti Iakhelyheliektöl különbö-
ző tárgyak fordulnak elö: 1-ör a- különböző légre, a 
lég különböző tüneményeire, a' lég elleni különböző vé-
delmezésre, és a' különféle mérsékii légnek az emberi-
ség lelki ;s testi tehetségeire különböző sikerű befolyá-
sára nézve. 2-or az életmódra, az eledelnek állati s nö-
vényi különféle . nemeire 's fajaira, ezeknek megszer-
zési módjaira; az eledeleknek az emberiség testi 's lelki 
tehetségeire különböző sikerű befolyására nézve. 3-or a 
foglalkozásra, a' foglalkozásnak különböző nemeire, mily-
Iyenek: folyokndl, 's vizeknél a' halászat, hajókázat, 
ezeknek különféle módjai s hozzá tartozó készületei, és 
használtatásai; erdős 's hegyes helyeken : a' vadászat, 
madarászat, faragászat, ezeknek különféle fajai, s hoz-
zá való készületei, és használásai; sik téríí mezős helye-
ken : a' különféle marha, barom; ezeknek tartása, te-
nyésztése ; földmivelés, annak különféle ágazatai, a 
hozzá való különféle műszerek; tenyésztményeknek 's ter-
mesztményeknek különféle megszerzése, s használása; 
a' háborúskodásnáli különféle védelmi, 's megtámodási 
eszközök, módok, rendtartási szabályok, és az ebbéli 
foglalkozásoknak az emberiség testi 's lelki tehetségeire 
való különböző sikerű befolyásokra nézve. 4-er az erede-
ti helyről lett költözködés közben, más idegen nemzetek-
kel midőn összekeveredtek hadakozás, kereskedés, tár-
salkodás 's közelébbi barátkozások által, szinte új az ere-
deti lakkelybelitöl más és különböző tárgyakat, 's neve-
zeteket tapasztaltak, ismertek, s tanultak az elszakadott 
felekezetek, és így ezen új tárgyakról vett fogalmak új 
szókkal valának elnevezendök, melly új szók szaporiták 
a' törzsöktől elszakadott felekezet nyelvét; így a' törzsök-
től eltávozva megváltozott a nyelv, megtartván mind-
azonáltal gramniaticai formáját; a' miért is az a' tör-
zsökkel atyafiságban megmaradván, annak szoros értel-
mű nyelvforgását teszi. 
1 2. A most mondottakon felül az első rendű tör-
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zsöknyeh röl származott valamelly nyelv, az új telepedési 
helyen a' grammaticai formának lényeges elváltozása nél-
kül még többképen is eltávozhatik. Lássuk ezt példákban, 
nagy részint a' magyar nyelvnél, mellyet itt szabályul 
veszünk fel annál fogva, hogy ezt mind legjobban értjük 
mind pedig, hogy ez e' czélra a többiek között a' legin-
kább megtartott eredetisége és külalakja tekintetében leg-
alkalmasabb, noha e ' fö ld kerekségén sem ezt, sem pe-
dig más akár melly mostani nyelvet senki sem képes első 
rendű törzsökéhez visszavezethetni; a' például felhozan-
dó magyar, vagy más nyelv szükséghez képest úgy 
tekintetik, mint elszakadott, azaz másod rendií törzsök-
nyelv. És pedig a' törzsöknyelv elváltozliatik: 
I. Midőn a' szónevezet magánhangzóiban különféle-
képen liangoztatik ki, röviden vagy hosszan, azaz midőn 
a' szónevezetben valamelly szótag az ízeeskés kihangoz-
tatásnál (a' mi átalánosan az emberiség nyelveiben hason-
latos egy mértékű, azaz % új billentéses idöfolyásbeli liang-
mértékii), hosszabb hangzású azaz % % vagy % % % stb. 
rész liangmértékü; vagy pedig az ízeeskés % rész hang-
zásnál rövidebb azaz % résznyi; vagy is rövidebben: ha 
átalában a' nagyobb mértékű hangzás a' kisebbel feleserél-
tetik, és megfordítva; igy például túl a' dunaiak^ rész 
hangmértékkel hangoztatják ezeket: bíró, búza, szi-
LA % '/4 % 
vem; a' Dunán inneniek pedig % rész hangmérték sze-
rint i g y : bíró , búza, szívem. Felső Magyarországban a' y y v /4 /4 /4 
tót ajakuból lett magyar, vagy is az ott magyarúl beszélni 
tanult ember % rész idöfolyásbeli hangmérték szerint így 
hangoztat: bátyámot láttam, e' helyett: bátyámot láttam. 
'/4 >4 '/4 % % % 
A' szóhangmérték felfogására nézve, szükség meg-
jegyeznünk : 
a) Hogy minden hang két részből áll: egyik része 
annak támadása, eredete, keletkezése, mellynek anya-
ga a' levegő; másik része pedig annak enyészete, el-
múlása , 's ez a' hangtudományban /icíngvéglör, vég-
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szellet nevezet alatt fordul e lő , és miként a muzsiká-
ban, úgy a' beszédben ez eszközli a' folytonosságot, fo-
lyóságot, az össze- vagy széthangzásí. IIa az üveg, vagy 
csengetyú megkoczíntatik; lia a' lxordó vagy más üres 
test meg kopp an ta t ik stb. a' koczintás , vagy koppantás 
pillanatában, csengés, pengés , kongás, döngés ered-
vén, e' hang, bizonyos ideig füllel érezlietüleg fennma-
rad, él; utóbb erejéből lassanként veszt, és végre ele-
nyészik. A' hangnak tehát két időbeli pontja van: élete 
és múlta, csakhogy némelly hang' élete hosszabbra 
nyújtható, némellyiké pedig meg nem hosszabbítható. Igy 
a' szóhangok közül a' magánhangzók mind, és e' következő 
mássalhangzók: ch. f, li. j. 1. m. n. r. s. sz. v. z. zs. 
hangoztatása hosszabb ideig nyújtható ; az életnélküli ru-
gékonyabb testek hangjai, millyenek a' hegedű húrjai, 
orgona sípjai, s a' muzsika fuvó eszközeinek hangjai 
szinte meghosszabbíthatók : ellenben ezen mássalhangzók: 
b. d. g. k. p. t. és az életnelküli puha testek hangjai, 
millyenek a' zörrenés, dobogás, robaj, dörgés, roha-
nás , csörgés , rengés, törés , recsegés, pattanás, puf-
fanás, csattanás stb. hangja, épen meg nem nyújthatók. 
A' rugékony testek hangjai azonban enyészet, vég-
kör, vagy végszellet nélkül is kihangoztathatók. A' meg-
koczintott üveg, csengetyü pengése, a' megkoppantott 
üres hordó kongása , mindjárt támadásakor érintés által 
elfojtható, m e g s z a k a s z t h a t ó s akkor kurtábban enyé-
szet nélkül hangzik. A' muzsika, ének hangjának kurtítá-
sa , stoecato nevezet alatt ismeretes; ez a' szóhangtu-
dományban csonkított hangnak mondatik, és az egyete-
mes írásban tonka végű vonallal jegyeztetik mint: St>. 
stb. 
b) Az imént előadott hangrészek használtatnak szó-
hangmértékül. A' beszédben csak a' magánhangzókon 
fordul meg az izecskésség, hangicsálás és hangmérték; 
mert a' mássalhangzók egyedül azok társaságában hang-
zanak. IIa a' szóhangok közül akár mellyik magánhang-
zó úgy hangoztatik ki , mint az az ember különféle nyel-
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veiben szokott kiliangoztatni: füllel érezhető, hogy e 
kihangoztatás végszelletével együtt addig él és tart, míg 
az ember egy úját kétszer, vagy két úját egyszer egy-
más után megbillenti. Ez újbillentés egyike a' hang 
é letét , másika végszelletét méri meg, egy illy új bil-
lentés % része olly idömértéknek, melly négy illyen 
részből á l l , mint az a' muzsikában használtatik. A' ma-
gánhangzók kihangoztatása az ember nyelveiben két új-
billentésig szokott rendszerint tartani, 's így mértéke % 
volna; de mivel ezen kihangoztatás átalános és minden 
nyelvben tapasztalható, azért az egyetemes Írásban ki 
nem tétetik. A' magánhangzók kihangoztatása végszelle-
tét következőleg állíthatni e lő: á < . e < \ i < \ c < . u<\ 
és így magát a' magánhangzói szóliangot idömertékével 
együtt könnyű volna előadni i g y : á < \ a < \ e < \ é < \ 
'/, Vi % V4 % '/4 % % 
i < . o < \ u< \ stb. 
'/« l/4 '/4 '/4 lA !'4 
Minthogy a' mássalhangzók együtt hangzanak a ma-
gánhangzókkal, és ezek' elő- 's végszelletében foglaltat-
nak : azért idömértekök nem több, mint a magánhangzói 
e l ő - v a g y végszellet mértéke , azaz: ){ melly mértékan-
nál több részre osztatik, minél több mássalhangzó fordúl 
elő a' magánhangzók elő- vagy végszellet kihangoztatá-
sában, így: 
e a : e e j f r © 3 Í J & . ea^já^i: :\<y =»fOí 3 2 
Va '/« YMM» KYMnYi* YMoV^WAo YtYAYt Y*Y%YSU 
csak hogy ennek bővebb fejtegetése, a' szóhangtudo-
mányba tartozik. 
c) Ha valamelly magánhangzó végszellet nélkül han-
goztatik ki, annak betűje az írásban, a' felebb említett 
csonkítási jegygyei jeleltetik f e l , hangmértéke pedig \ 
melly az Írásban kihagyatik. így a szamár természetes 
hangja leírva: -iná. stb. 
d) IIa valamelly magánhangzó a' rendes % liangmér-
íéknél hosszabban liangoztatik ki, annak hangzása annyi 
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% mértékű, a' hány egyenlő % mértékű hang találtatik, 
kihángoztatásának ideje alatt, így: a. o. ö. e. i. stb. 
V* % % % '/, 
Úgy van az a' mássalhangzók kiliangoztatásában is , 
mint: s. z. v. f. zs. h. sz. j. stb. 
% y* % n v* % % % 
Innen magyarázható az á , és é betűk hangzása a' 
magyar nyelvben,, mellyek hangmértéke % így : á < é < 
% y* % xu 
azaz: ezen hangzók élete % és enyészete % a' mit a' tót 
ajkú ember figyelembe nem tartván, % időmérték helyett, 
% mértéket használ, mit a' magyar fül hamar eszre vesz. 
e) Több magánhangzók egymás utáni folytonos ki-
liangoztatásokra , mindegyik mértéke % mert a' végszel-
let a' kővetkező magánhangzóba enyészik e l , és csak az 
utolsónál marad fenn, így: a u < aou< oeau< stb. 
V/4'/4 M*V*V* MiWk '/4 
Innen magyarázható az összetett magánhangzók, vagy 
diphthongusok annyiszor vitatott természete, az első t. i. 
kurtán, végszellet nélkül, az utána következő pedig vég-
szellettel hangoztatik k i , és mindkettőnek hangmértéke 
% példaúl: a u < o e < e u < a e < stb. i/\/\ y* /4/4 /4 Mt '/4 VtVi'/« 
Innen magyarázható a' magyar, angol és más nyel-
vekben , két magánhangzónak olly folytonos kihangozta 
tása, hogy a' fül valami tiszta hangot alig bir felfogni; 
miben a' nyelvészek valami rendkívüli hangot, alap nélkül 
gyanítanak; mert e' folytonos kihangoztátást fel is jegyez-
00 00 00 
hetni, igy: e é , oe , ie stb. Illyenek a' magyar nyelvben 
00 00 00 
az eö , iedes, feöldi, stb. 
II. Midőn valamelly szónevezethez vagy szótaghoz 
egy vagy több szóhang tétetik. Ekképen vannak a' pa-
locz kihangoztatások, két egymás melleti magánhangzók-
nak szoros egyiitti kimondásaiban ; sőt ugyan effélék van-
0 0 0 0 0 0 0 0 
nak túl a' tiszai vidékeken is: eö a feöldink boúsoúl, 
e' helyett: ö földink húsúi. így átalában a' changó 
moldvai magyarok Gegö Elek szerint: ai, ao, ou, ei, 
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iö, uo slb, magánhangzókat szorosan összehangoztatják, 
mi srerint: fejieczkiem = fejecském ; kiévuán = kí-
ván ; úgy meg futaosziám, uaz iöneőczke ciután = 
úgy meg futosám az ünőcske után sth. Magyarországi 
némelly vidékeken e' helyett: eddig, edzig; e' helyett: 
fene, fénye. Igy a' dánus és svecus nyelvészek szaporí-
ták a' lapon nyelvbeli szónevezetekben a' hangokat, az 
anyai nyelvök kihangoztatásai szerint, (Sajnovics János, 
1 7 7 0 . A' magyar és lapon nyelv összehasonlítása). Igy 
Braziliában az ös eredetiségükben megmaradóit némelly 
vadnyelvekben több szónevezetek végeit i magánhangzó-
val tődíták a' portugálok, (Herczeg Wied , Neu-Wied 
utazásai 1 8 1 5 — 1 8 1 7 . ) . A' két egymás melleti magán-
hangzóknak szoros 's hirtelen kiliangoztatása az angol 
oo oo 
nyelvben is előfordul p. o, eé , öe slb. 
III . Midőn némelly szónevezetböl egy vagy több 
hang kihagyatik, igy túl a'Dunán e' helyett: hova, kié, 
kiért, miért, megyek, így: há, ké , kért, mért, mek; 
a' köznépnél e' helyett: ezre = erre , azra = arra , 
mi-ezre = merre ==: mi-ere , talán , így : ere , ara , 
2/ V 
/4 /4 
mére, tán — /a'/?z sth. Igy Gegö Elek szerint a' inold-
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vaországi székely magyaroknál: kéne = kellene, lerne 
— kegyelme , kend = kegyend, üddeg = eddig, ^yo/cs 
= ^yocs, töcsér =! tölcsér, vöt == vo//? pácza = 
pálczct, paracsolat = parancsolat = parancs, bere-
tálni = beretválni, = kivel, w/e/ = mivel, 
swe^ = süveg, naipám === nagy apám , nainydm == 
nagy anyám, Gyurka bá = Gyurka bátyám, Ámszné 
= Anna néném sth. Magyarországi némely vidékeken 
e' helyeit: leány, mell, igy: lány, janj; mej sth. 
IV. Midőn valamelly szónevezetben valamelly hang 
mással felcserélte ik, t. i. az emberiség, nyelveiben a' szó-
nevezeteknél a' hang más hanggal háromféleképen cse-
réltethetik fel u. m. a' felcserélésbein hangok vagy roko-
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nok, vagy szomszédok egymás között, vagy pedig egy-
mással sem nem rokonok, sem pedig nem szomszédok. 
A) Rokon mássalhangzók ezek: h, ch. zs, s, z, sz. 
-v, f . g , k. d , t . b, p. A' szomszéd mássalhangzók, 
mellyek közül a' torokbeliek ezek: h , c h , g , k, nyelv-
héliek vagy is szájpádlásiak ezek: / . zs. s. z. sz. r. d. 
t. /, n. száj ajakiak ezek: v. f . m. b. p. 
B) Rokon magánhangzók ezek: á , é s o , a-val; o , 
e , ó'-vel; e , és i , e-vel; i , és u , w-vel, a' hason száj 
nyflásbeli, vagy is szomszéd magánhangzók ezek: á és 
a, o és u , e és i. 
A' rokon mássalhangzókat, a' magyar nyelvet tanul-
ni kezdő kisdedeknél, és a' német ajakú embereknél ta-
pasztaljuk egymással felcseréltetni. 
A' szomszéd mássalhangzóknak egyinássali felcseré-
lése némelly Dunán túliaknái divatkozik, igy e' helyett: 
orsó , borsó , korsó , igy: ossó , bossó , kossó; ismét 
másutt, e' helyett: mdr, pedig, talál, igy: mán, pe-
nig, tanál', igy Gegö Elek szerint a' moldvai changó 
magyarok nyelvében ez és sz. hangok használtatnak cs 
és s. helyett, i gy : szős = sós, czak = csak; melly 
cz és sz. hangok gyakori használásától nevezheték hihe-
tőleg ezen hajdani magyar maradék changnak = czang-
nak = szangxüik. Illy szomszéd mássalhangzók felcseré-
lését adja elő Sajnovics , Dissertatio Idioma Hungaroruni 
et Laponum idem esse §. VI. pag. 41 . 4 2. hol a' dán 
és német nyelvekre nézve: band = watter = wasser=z 
wattén , mor === moder = matter, zeit •=. tiid, fisch 
=fiszk, pfeil=piil, flucht = flugt. Szinte ott (43,1.) 
Génander szerint a' toroki nyelvi, 's szájajaki felcserélés-
heni szomszéd hangok adatnak elő a' lapon nyelveknél. 
Szinte ott (44. 1.) vannak Högström észrevételei a' lapon 
nyelvforgásoknál a' rokon, és szomszéd hangok felcseré-
lésére nézve ezen szókban: jackab = jackap = jackam 
= jackaf z= jackaw stb. Nem különben Sajnovicsnál 
(VII. II. Táb.). Leem grammaticája szerint, a' rokon és 
szomszéd mássalhangzók felcseréléséi láthatni, mi által 
13* 
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a' hegyi lappok a' tenger melléki lappoktól nyelvforgá-
saikhan különböznek egymástól. 
A'rokon magánhangzókat egymással felcserélik, mint 
tapasztalni a' nagykörösi, és kecskeméti lakosok is : e' 
helyett: veder, kenyér, cseresznye , lelkem, így vödör, 
könyér, csörösznye, lölköm, a' palóczoknál e' helyett: 
szépség , méreg , kéreg, kérek, me^ , e/eg-, így : szep-
% 
seg, mereg, kerek, m e ^ , e / e ^ m á s o k pedig ugyan 
% % % % % 
ezeket így: szlpsíg, míreg, kireg, kírek , míg, stb. 
ismét másutt e' helyett: szalma, alma, így: szórna, 
oma stb. így Gegö Elek szerint a' moldvai magyaroknál: 
£e/z. = Zv'/z., = 3 e?pz£ stb. 
A' szomszéd magánhangzók felcserélése némelly rész-
ben túl a' tiszai vidékeken divatkozik, e' helyett: /0 , kő, 
tő, így: lu, kü, tű, stb. 
C) A' szónevezetekben némelly nyelvnél a' hangok 
sem nem rokonok, sem nem szomszédok, még is azok 
egymással felcseréltetnek, igy némelly vidékeken Magyar-
országban e' helyett: leg, tegnap, kova, lovat, így: 
let, tennap , koha, lohat, stb. Ide tartoznak a' tájbeli 
azon kihangoztatások i s , mik szerint egyik vidéken a' 
szónevezetben kemény, a' másikon lágyabb s szelídebb 
hangok használtatnak: igy Gegö Elek serint a' moldvai 
magyaroknál : kavanyo = savanyó ; e fiu; a fiu ; hez-
zám = hozzám ; iszlop = oszlop ; nepesztig -—: na-
pestig ; ligát = liget; hereng láb = harang láb ; 
szili.u = szőlő ; kűhalm —: kőhalom } halasteo = ha-
lastó stb. Ide tartoznak a' magyar nyelvben az utórag-
beli képzők első mássalhangzóinak elváltozása, azon más-
salhangzói hanggá, mellyel végződik az utórag által kép-
zendő szó, igy e' helyett: szél-vei, szár-val, szén-vei, 
som-val, láz-val, szesz-vei, kés-vei, kard-val, bot-
val, zsák-val, fog-val, pók-val, búbval, pép-vei, 
tej-vei, pénz-vé , ember-vé, nagy-vá , kis-vé, stb. 
igy: szél-lel szár-ral, szén-nel, som-mai, láz-zal, 
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sesz-szel , - késsel, kard—dal, bot-tal, zsák-kai, fog-
gal , pók-kai, búb-bal. pép-pel, tej-jel, pénz-zé, 
ember-ré, nagy-gyá, kis-sé stb. Szinte a' moldvai ma-
gyaroknál e' helyett: rágalmaz i gy : rágelmaz stb. zs-
= esmég stb. 
XV. 
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. A* RÓMAI BIRODALOMBAN. 
A római birodalom' bukása, nyugoton, egyike a leg-
különösebb tüneményeknek. A' nemzet nem kél kormá-
nyának védelmére a' vadnépek elleni küzdelmében ; 's mi 
több, a' nemzet, elhagyatva önmagától, saját rovására 
sem fog ellentálláshoz. Nincsen semmi, e' hosszú tusá-
ban, mi felfedezné, hogy létben van egy nemzet, szen-
vedéseiről is alig tétetik szó ; a' harez', fosztogatás', éh-
ség' minden ostorai alatt, állapotának és rendeltetésének 
tökéletes változása közben, nem cselekszik, nem szó l , 
nem mutatkozik. 
Ezen tünemény nem csak különös; példa nélküli 
egyáltalában. A' despotismus másutt is uralkodott; kiil-
berohanás s elfoglalás egyszernél többször pusztítottak 
hosszú despotismus által lenyomott tartományokat. Ott is, 
hol a' nemzet ellent nem állott., létele kinyilatkozik né-
mileg a' történetekben; szenved, panaszkodik, 's minden 
elsilányodása mellett, küzd sorsával; irások 's emlékek 
tanúságot tesznek > mit szenvedett, mivé siilyedett, 's ha 
nem arról i s , mit tett, legalább arról, mit csináltak 
belőle. 
Az ötödik században a' római légiók' maradványai 
küzdenek a' vadnépek' csordáival a' birodalom' határta-
lan földjéért, de úgy tetszik, mintha nem volna egyéb 
pusztánál e' föld. A' birodalom' katonáinak eltavozása, 
vagy legyözetése után szó sincs többé semmiről. A' vad 
népségek kiragadják egymás' kezéből a' tartományokat. 
Ezeken kívül egyetlen egy létei nyilatkozik ki a' tettek-
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ben," a' püspökök' és papság' létele. Ha nem maradtak 
volna reánk a' törvények annak tanúsítására, hogy ró-
mai népesség volt még elszórva e' föld felett, a' liisto4a 
kétségben hagyna felöle. 
Azon tartományokban főleg, íhik régóta voltak alá-
vetve Kómának, s mikben legelőbbre haladott a' pol-
gárosodás , tűnt el ekkép a' nemzet. A brittek' azon le-
velére (gemitus brittonum) mellyben siránkozva esedeznek 
Aetius' 's egy Iegio' segédeért úgy szoktunk hivatkozni, 
mint a' birodalombeliek' puhaságának emlékére. Ez igaz-
talanság. A' brittek, Rómának legkevésbé mívelt, 's 
legkevésbé római népsége, ellentállottak a' szászoknak, 
's ellentállásoknak van históriája. Ugyan akkor, ugyan 
azon helyezetben, nem bírnak azzal olaszok, gallusok, 
spanyolok. A' birodalom kihuzakodott tartományaikból, a' 
vadnépek elfoglalták azokat a' nélkül, hogy a' lakosok' 
tömege a' legkisebb szerepet játszotta, vagy nyomát 
hagyta volna azon történetekben, mik annyi csapást hoz-
tak fejeikre. 
Pedig Gallia. Itália, Hispánia el voltak hintve vá-
rosokkal , mellyek gazdagok voltak hajdanta és népesek. 
A' polgárisodás itt fényesen fejlődött ki. Útak', csator-
nák', circusok', iskolák' bőségével bírtak. Abból, mi 
gazdagságot bizonyít, s fényes és élénk léteit szerez a' 
népeknek, nem hiányzott itt semmi. A' vad népek bé-
rolianásai semmivé tették e' kincseket, szétszórták ez' 
egyesületeket, véget vetettek ez' örömeknek. Soha nem-
zetnek létele nem zavartatott fel inkább, egyesek nem 
szenvedtek több roszat, 's nem félhettek többtől soha. 
Honnan van a z , hogy némák és holtak e' nemzetek ? 
Ennyi fósztogatott város, ennyi változó helyzet, ennyi 
félbeszakított pálya, ennyi tönkre tett birtokos, hogy mint 
nem liagyák több nyomait, nem mondom, cselekvő el-
lentállásoknak , de legalább fájdalmaiknak ? 
Feleletül a' császári kormány' despotismusára szok-
tak hivatkozni, a' népek' elsilányodására, 's azon mély 
apathiára ,* melly megszállá vala mindnyájokat. Való mind 
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ez. E" különös tüneménynek nagy oka ezekben rejtezik. 
D e nem elég, így altalánosan kimondani egy okot, melly 
másutt,, hasonlónak lá t szva , nem hozott elö hasonló 
eredményeket. Mélyebbre kell hatnunk a' római társaság-
nak — mint ez a' despotismus által kiképeztetett — álla-
potába. Ki kell nyomoznunk az eszközöket, mik által 
annyira fosztatott meg minden állóságától, minden életé-
től. A' despotismus igen különféle alakokban jelenhetik 
meg, 's eljárásai ollyasok lehetnek, mik épen külön 
energiával ruházzák fel működését, mik szerfelett nö-
veszthetik következményeit. 
Azon nagy factum, melly maga után vonta a' csá-
szári despotismus rendszerét, s melly külön egyedül meg-
magyarázza a' szóban levő tüneményt, az a' római világ' 
közép osztályának szétoszlása, romlása, eltűnése. A' 
vadnépek érkeztével már nem létezett többé ez' osztály. 
S nemzet sem létezett ennél fogva. 
A közép osztálynak ezen megsemmisítése a munici-
pális igazgatás' következménye volt fő leg, melly azt a' 
császári despotismus' eszközének 's egyszersmind áldoza-
tának jelelte ki. Kivált ez' osztály ellen dolgozott a' 
despotismus, 's a'municipális rendszer' békóiba szorítá, 
hogy elnyomhassa, megtörhesse, feloldhassa, minden po-
liticai élettől megfoszthassa, s így tönkre tegye a' nem-
zetet. 
Illyés factum nagyon is méltó közelebbi vizsgálatra. 
Csak ez fejtheti meg a' vadnépek' bérolianásainak csodá-
latra méltó könnyiiségét, 's csak innen kiindulva foghat-
juk meg az utána beállott társasági állapotot. Ki a mu-
nicipális igazgatás' létegítésével ez' időszakban, 's an-
nak szükséges hőhatásaival a társaságra nem ismerkedett 
meg , a' középkor históriájának első századairól nem 
adhat számot magának. 
Előadom tehát röviden, mint származott 's fejlődött 
a' municipális igazgatás a' római világban. 
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A' municipalis igazgatás' történetei a' római világ-
ban liárom, egymástól igen különböző, 's a' városok' al-
kotmányának és lételének valóságos átalakulását elötün-
tetö időszakra osztathatok. 
Az első időszak terjed a' császárság' első századáig; a' 
második Constantin' országlásáig, a' harmadik a' birodalom' 
bukásáig, nyúgoton, és bölcs Leóig keleten. (8 86 e.) 
Első időszak. 
Tudjuk, hogy a' rómaiak, különböző rendszert kö-
vetvén, a' régi népek' nagyobb részéétől hódításaikban, 
sem ki nem irtották, sem szolgaságba nem ejtették a' 
legyőzött nemzeteket. 
Ezen különbözés, úgy hiszem, a' helyezetböl ered, 
mellyben a' Rómával elején harczban állott szomszéd nép-
ségek' nagyobb részét találjuk. Ezek városokban voltak 
egyesülve, nem szétszórva falúkban. Bizonyos kiterjedé-
sű földeket mívelö és kormányzó városi testületeket ké-
peztek. Ezen városok nagy számmal voltak és függetle-
nek. Azon népet, melly az általa mívelt földeken szét-
szórva é l , nem nehéz tönkre tenni, vagy elnyomni; de 
neliezibb 's kevésb haszonnal járó , midőn e' nép kőfa-
lak közé zárkózott, 's már zsenge státussá alakult. 
Egyébiránt i s , a' kiirtott vagy járom alá került né-
pek a' régiségben, csak nem mindig ollyas hódítóknak 
estek áldozatul, kik liazát kerestek magoknak , s meg-
állapodtak az elfoglalt földön. Járom és kiirtás nem egy 
csapás' következményei, 's nem eszközöltethetnek távol-
ról. Szükséges , hogy a' legyőzöttek között mindig jelen 
levő győztesek szünet nélkül tova ejtsék őket kincseiktől, 
szabadságoktól, földeiktől. 
Annyi bizonyos, hogy a' rómaiaknak ezen legesleg-
elsö helyzete, hódításaik' kezdetével, elhatározó béfo-
lyással volt a' népek' sorsára. 
A' rómaiak, úgy látszik, elején nem merték meg-
hagyni a' legyőzött városokban a' régi lakosokat. Mond-
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ják , az erőszak népesítette Rómát némi)erekkel. Hason-
ló eljárásnak köszönheti új polgárait. A' legyőzöttek Ró-
mába vitetvén, rómaiakká lettek azonképen, mint a' 
gyöztösek. Az elfoglalt város katonáknak , vagy a' nép' 
legalsóbb osztályáboli lakosoknak, némi gyarmat' alakí-
tására adatott által. 
Legelőször is Coere' városa tartotta meg rómávali 
összekapesoltatása után-törvényeit, 's tisztviselőit , midőn 
— legalább részben — a' római polgárság jogait nyeré. 
Titus Livius szerint, Rómának 3 6 5-dik évében, rendelé 
a' senatus: ut cum Coeretibus publice hospitium fieretx), 
Ezen rendszer felülkerekedett minden egyeben , 's 
tökéletesen kifejlődött. A' legyőzött városok , a' polgár-
ság' jogát nyervén , egyesültek Rómával. Voltak , mely-
lyek lakosaik' számára a' római polgár' czímét nyerték, 
s egyébiránt tiszviselöiket és törvényeiket megtartották, 
mint példának okáért Coere 2). Mások a' római polgárok 
közé számíttattak, de a'nélkül , hogy szavazásjogot nyer-
tek volna a' római coniitiuniokban 5). Mások ismét telje-
sen bésoroztattak a' római testületbe, lakosaik szavazat-
tal birtak Rómában, mint magok a' rómaiak , s csak 
ezeknek volt külön tribunusok a' fővárosban 4). 
Idővel több város ruháztatott fel szavazásjoggaKmely-
lyek nem birtak azzal elején 5). Végre egész Olaszország, 
a' szövetségesek háborúja után, s csak hamar déli Gal-
liának egy része i s , egész "kiterjedésében nyerték a' ró-
mai polgárság' jogát. 
Ezen a' római polgárság' minden jogaiban részesü-
lő városok municipiumoknak neveztettek. Midőn egész 
1) Tit. Liv. üb . V. cap. 1. 
2 ) Tit. Livius. 1. X X l l l . c. X X X I . , 1. VIII. c . X I V . ; 1. 
IX. c. VI. VII. 
3) Ugyan a z : 1. VIII. c. X I V . 
4) Ugyan a z : 1. VIII. c. XVI . X X X V I I . 
5) Ugyan a z : 1. XXXVIII . c. X X X V I . Vell. Pátere. 1. I. 
c. XIV. 
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Olaszország ruháztatott fel azokkal, a' velők elején töké-
letesen nem bíró városok jó ideig még az eredetileg nyert 
colonia, praefectura sth. nevek alatt fordultak elő ; tle 
végre állapotok tökéletes ugyanazonságba tétetett a' régi 
municipiumokéval 
Olaszországon kívül még igen különféle volt az 
elfoglalt városok' és tartományok' állapota. Latin és ró-
mai coloniák, populi liberi, civitatis foederatae , re-
ges amici, provinciáé említtetnek a históriában. Ezen 
elnevezések a' római uralkodás alatti létei' különböző 
nemeit, és a' függőség' többféle fokait jelelik meg. Ezen 
különbözések eltűntek idővel. Én itt csak a' municipiu-
mokkal foglalkodom. 
Mielőtt a római polgárság' teljes jogával felruház-
tatnék a' város, megkérdeztetett, ha akarja-e azt elfo-
gadni , vagy sem. IIa megegyezett, vagy a' törvény 
szavaival, ubi fundus ei legi factus erat, megadatott 
a' jog 2). Lássuk fő következményeit. 
A' városban ekkor a' municipalis jogok, érdekek és 
hivatalok külön választattak a' politicai jogoktól, érdekek-
től és hivataloktól. Amazok sajátai maradtak a' város-
nak, 's a' liely' színén, és a lakosok által egész füg-
getlenséggel gyakoroltattak. Emezek Rómába tétettek át , 
s csak ennek falai között vétethettek gyakorlatba. 
A' béke' és háború', a' törvényhozás', az adósze-
dés' , a' törvénykiszolgáltatás' joga, ennélfogva megszűnt 
külön sajátja lenni a' municipiumnak, de polgárai részt 
vettek benne, 's gyakorlották azt Rómában, az itt lakó 
polgárokkal egyetemben. Rómába jöttek, szavazni a' co-
mitiumokban, akár törvények', akár tisztviselői kineve-
zések ügyében; a' státus' minden hivatalait követelhet-
ték , 's meg is nyerhették3). Róma azon szabadítékkal 
1) Cic. pro Plancio , c. VIII. IX. Lásd. Roth Fr idr ik , de 
re municipali Romanorum , p. 7. not. XIV. 
2) Tit. Liv. 1. IX. c. XLIII. Cic. pro Balba. c. XIII. 
3) Cic. pro Sul la , c. VII. De lege agr. II. c. X X X I I L 
Roth Fr. de re raun. Rom. p. 14. not. XXVIII . 
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bírt, hogy csak falai köztt gyakoroltathattak a' politicai 
jogok ; kiilön egyébbel nem bírtak lakosai a' municipiu-
mok felett, 
A' jelenleg municipálisoknak neveztetett jogok, ér-
dekek és hivatalok, mellyek niinilenik helység' külön 
rendelkezésére maradtak, sehol sincsenek közelebbről 
megkülönböztetve és előszámlálva. A' polgárisodás' ezen 
fokán igazgatók és igazgatottak egyiránt nem érzik a' 
szükséget, mindent előrelátni, meghatározni. Bíznak még 
az emberek' értelmességébe, 's a' dolgok' természetébe. 
A' história mindazonáltal kijeleli a' fő jogokat , mellyek 
helybeliek maradtak. I. Az isteni tisztelet, a' vallási szer-
tartások és ünnepek. E' tekintetben nem csak mindenik 
város megtartotta régi szokásait, és független hatóságát, 
de a' római törvények még különösen felügyeltek ennek 
fenntartására , s ezt kötelességül tették. Mindenik mu-
nicipium megtartotta ennélfogva papjait, flaminjait, 's jo-
gát ezek' választására s az egész ügy' elintézésére 
II. A' jószágok' és helybeli jövedelmek' igazgatása is kü-
lön illette a' municipiumot. Politicai személysége meg-
szűnt, de fennmaradt a' polgári. A' középületek, emel-
tettek legyen haszon' vagy mulatság' fejébe, az ünnepek, 
a' helybeli és községi kedvtöltések, e' nembeli minden 
költségek, 's az e' czélra kijelelt jövedelmek, szorosan 
helybeli ügyek maradtak mindig. E' végre az illető tiszt-
viselők a' lakosok által neveztettek ki2) . III. A' rendőr-
ség szintúgy, bizonyos határig legalább, a' helybeli tiszt-
viselők' kezeiben maradt; reájok volt bízva a' rendbon-
tók' előleges letartóztatása , s a' belljiztosságrai felügye-
lés általában. IV. Mind a' mellett, hogy bírói hatalom-
mal nem valának felruházva a' helységek, találhatni még 
is némi nyomaira egy bíróságnak, melly napjaink „mu-
nicipalis politiájához" hasonlít részben; a' köz egészségi 
1) R o t h , de re munieip. Rom. p. 2 1 , not. X X X I V . 
2 ) Roth , de re mun. Rom. p. 22. not. X X X V U I . 
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állapot, nehezék' és mérték', vásártartás' iigyébení sza-
bályok' áthágóinak megfenyítése, stb. 
Mind ezen helybeli ügyek, vagy a' lakosok által vá-
lasztolt külön tisztviselők' rendelkezésére bízattak, vagy 
pedig a'város' curiája, vagy a' decurio-collegiuin, azaz: 
fekvő jószág utáni meghatározott jövedelemmel bíró min-
den lakosok által intéztettek el. 
A' tisztviselők rendesen a' curia által választattak, 
néha azonban a' lakosok' összesége által is. 
E' korban egyébiránt, a' rabszolgaság' egyik szük-
séges következményénél fogva, kevés szabad ember ta-
lálkozott, ki nem volna tagja a' cúriának. 
A' decurio szó' eredete bizonytalan. Vannak, kik 
ezt tízedesnek magyarázzák, tíz család' főnökének, mi-
nő a' tythingmcin, tunginus a' német népeknél. Mások 
úgy vélekednek , hogy decurio nem mond egyebet, mint: 
a' curiából való. S ez utóbbi magyarázat nekem valószi-
nüebbnek látszik. Utóbb curialisoknak neveztettek a' de-
curiók 2). 
Ez volt a' respublica' vége felé a' municipiumok' al-
kotmánya. Eredményei e' következő általános adatokat 
nyújtják: 
1. Minden jogok, minden érdekek, az egész politi-
cai létei Rómában volt központosítva, nem csak erköl-
csileg, és jog szerint, de anyagilag és tettleg is. Az egy 
Rómának falai között a1 római polgár' minden jogcselek-
vényei vitettek véghez. 
2. A' jelenleg úgy nevezett igazgatási érdekek' i ly-
lyes központosításának semmi nyoma. E' pontban mindenik 
város elszigetelve maradt és'kiilönözve; ügyeit, mint va-
lamelly egyes személy, önmaga igazgatván. 
3. A'helybeli ügyekkel foglalkodó tisztviselők' kine-
vezése és felügyelése, kirekesztöleg a' hely' színéni el-
1) Ugyan a z , p. 24. not. X L . 
2) R o t h , de re munic. Rom. p. 65. not. XXII. 
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járás által történt meg , a' központi hatóság' béfolyása 
nélkül , a' föhh lakosok' gyülekezetéhen. 
4.' A' meghatározott jövedelemmel hí ró lakosok ré-
szesei voltak e' gyülekezetnek. Minden arra mutat, hogy 
innen kevés szahad emher volt kirekesztve. 
Második időszak. 
A' politicai létei' teljes különválasztása a' helybeli-
től , 's a' politicai jogok' gyakorlatának lehetetlensége 
Rómán kívül, fő polgáraiktól, és fontosságok' tetemes 
részétől fosztották meg szükségképen a' városokat. Innen, 
az elöbbeni időszakban, a' tisztán helybeli érdekek' cse-
kélysége. Róma elnyelt mindent. A' függetlenség mind 
arra nézve, mi nem kezeltetett Rómában, vagy nem in-
dult ki Rómából, e' tárgyak' parányiságából származott 
főleg. 
Midőn a' szabadság hanyatlani kezdett Rómában, a' 
polgárok' politicai cselekvőségének eltöröltefése szükség-
képen gyengítette a' központosítást. A' municipiumok' főbb 
lakosai Rómába költözködtek, hogy itt akár a' comitiu-
mokban , akár fényesebb közhivatalok által részt vegye-
nek a' világ' kormányában. Mikor a comitiumok és ma-
gasabb hivatalok lassankint elestek béfolyásoktól a' kor-
mányra, mikor a' szabadság' mozgalmával egyiitt elhalt 
Rómában a' politicai é let , a' jelesebb férfiaknak ezen 
összesereglése Rómában, megcsökkent. A' keletkező des-
potismus örvendett 's természetesen nem elíenzette. Itt, 
mint egyébben, az általános factumok' szükséges követ-
kezményei egyes és igenleges példákban nyilatkoznak ki. 
Eddigelé csak Róma' falai között volt helye a' szavazat-
adásnak, s minden politicai cselekvénynek. Svetonius-
ban olvassuk, hogy Augustus Olaszország' számos munici-
piumaiban jogot adott a' polgároknak helybeli szavazás-
ra , 's annak pecsét alatti küldésére Rómába, hol a' co- • 
niitiumokban történt a' felbontás. így a' korlátlan hata-
lom' 's a nyilványos közönösség' előlialadása egy időben 
tűnik fel. 
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Sebes volt e' haladás. Nem sokára eltöröltettek a' 
comitiumok, mint e l , utóbb minden efféle maradvány. A' 
polgároknak bármi szabad beleszólása az igazgatásba el-
tűnt, és sem Rómában, sem Rómán kívül nem vala hely 
politicai cselekedeteknek ; s minthogy a' kezdő despotis-
mus' csábja abban á l l , hogy gyalázatos egyenlőség' csa-
lóka kedvezéseivel kinálja meg az embereket, a' római 
polgárság' joga, csak nem ugyanazon egy időben, különb-
ség nélkül ki terjesztetett az egész római világra. Ezen 
jog mi sem volt többé politicai tekintetben, 's ennélfogva 
minden lényeges súly nélkül volt azokra nézve, kiknek 
megadatott; és még is ezen engedmény minden, netalán 
még fennmaradt tekintetüktől fosztotta meg azokat, kiket 
a' tömeg közé elegyített. Okunk van hinni, hogy ezen 
rendszabály' inkább íinancialis tözsérkedés', mint ügyes 
zsarnokfogás' következménye volt; de a' despotismus még 
legtudománytalanabb magaviseletében is ösztönök után in-
dái , mellyek meg nem csalják. S különben ez volt a' 
dolgok folyama. Szükséges, hogy a' lealacsonyodott né-
pek szenvedjék ki sorsokat. Mindent nem kell a' nyáj' 
urainak felróni; 's a' gyűlölség, mellyet magára von a' 
zsarnokság, nem mentheti fel a' szabadságra képtelen 
nemzeteket a' megvetés alól. 
Minthogy azonban a' birodalmak' Iealacsonyodása 
és romlása nem egyetlen egy pillanat', 's nem egyetlen 
egy csapás' müve, minthogy a' római világban még fenn-
maradtak a' szabadság' szokásai , mellyeknek eltörlésére 
sem ideje, sem szüksége nem volt a' despotismusnak, a' 
politicai élet' és jogok' ezen tökéletes eltűnését némileg 
ki kelle pótolni. Ez természetes következménye volt a' 
történt változásnak. Egy része azon fontosságnak, melly-
töl Róma elejtetett, a' inunicipiumokra szállott. Számos, 
inkább vagy kevésbé jeles polgárok lakhelyeikben marad-
tak ezentúl. Nem bírván befolyással a státuskormányra, 
városok' ügyeire fordították figyelműket. Még nem volt, 
mi ezeknek elnyomására buzdítsa a' központi hatalmassá-
got. Rómának kincsei, a' tartományok' rendes adózásai 
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tnég kielégítették szükségeit, sőt túlcsapongásait is. A' 
zsarnokság nem igen érzé a' mindenüvé elhatás', a' rész-
letes létegítés' szükségét, tudomány' híával volt e' te-
kintetben. A' municipalis igazgatás ennélfogva nagy rész-
ben megtartotta függetlenségét ; söt még nagyobb szabá-
lyossággal, 's az előbb bírtaknál talán igenlegesebb, 
terjedelmesebb jogokkal volt felruházva. 
Ez' állapotban találjuk a' municipiumokat Nerva' or-
száglásától Diocletiánusig. 
A' városok' birtokának és jövedelmeinek növesztésé-
ről 's biztosításáról szólanak számos törvények. Traján' 
engedelméböl fideicommisswrí útján örökségeket nyer-
hettek *), 's rövid idő múlva egyszerű reájokhagyással 
is '-). Adrián alatt jogot nyertek, részletes hagyományok 
elfogadására, s törvény hozatott, hogy a' város' jószá-
gait elcsenő minden tisztviselőt ne az egyszerű orzás', de 
a' peculcitus' büntetése érje *). A' kiadások általában 
nem haladták felül a' rendes bevételt, 's nem vala szük-
ség új adózásokkal terhelni a' polgárokat. A' státus csak 
olly terheket rakott a' városokra, mellyek egyenesen il-
lették ezeket. Igen kevés polgár volt a' municipalis kö-
telességek' terlie alól felmentve. A' pórnép kézi munka 
által járult azon közmüvekhez, mik külön illettek minden 
várost. A' decuriók' elsősége megismertetett, 's a' kor-
mány kedvezett nékiek. Adráin rendeléséből5) csak par-
ricidiuni' esetében büntettettek halállal. A' decurionatus 
még tisztelet gyanánt kerestetett. A' municipalis igazga-
1) Senatus consulto Aproniano. 
2) R o t h , de re raun Rom. g. 28. n. LIX. 
3 ) Civitatibus omnibus quae sub imperio populi r o m a -
ni sunt , legari potest , idq. a D . Nerva introdu-
c tum, postea a senatu, auetore Hadriano, di l igen-
t i a constitutum est. Ulpiani fragm. üb. X X I V . cap. 
XXVIIt . 
4) Lib. IV. §. fm. D ig . ad leg. Jul. pecul . 
5 ) Lib. XV. D e de poenit. 
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las' fontosságát és kiterjedését, ez' időszakban, bizonyít-
ják végre azon számos törvények, mik e' tárgyban hozat-
tak , 's azon különös figyelem, melylyel a' törvénytudók 
voltak iránta. Látszik, hogy politicaí jogok' és biztosíté-
kok' nemlétében, a' municipális igazgatásban keresték 's 
találták jogaikat és biztosítékaikat a' polgárok. 
(Guizot után.) 
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Amadé nádor pecsétel 1 3 0 1 — 1 3 0 8 . 
C s a k ki maga vette szigorúbb bírálata alá a' már eddig 
közre bocsátott liazai okleveleket, 's gondosan egybe-
vetette a' másolatokat eredetieikkel, tudhatja leginkább, 
mennyire kétes, mennyire bizonytalan mások állításai 
után indúlva, következtetményeit azokra építeni. Nem le-
hete hát örömmel nem venniek, kiket a' tárgy érdekel, 
Horvát Istvánnak a' hazai oklevéltanra annyira dicsére-
tes tettét, mi szerint ö a' Tudományos gyűjteménynek ál-
tala szerkesztett köteteiben több okleveleket eredetiekből 
közölvéje azoknak rézbe metszett hasonmásait is adta; 
mert ezekből ön szeme után győződhetik meg vagy két-
kedhetik mindenki arról, mit különben vakon kell vala 
puszta állítás után hinnie. 
Nekem, az általa közlött oklevelek közül legin-
kább magára vonta figyelmemet, az 1833-diki IX-dik kö-
tetben megjelent cserelevele Amadé nádor ispánnak 13 0 7-
tliki febr. 1 2-kéröl; nem csak a' le lés helye, ile és fii-
ként azon nádor rézbe metszett pecséte miatt. 1. szám. 
E' pecsétet így írja le Horvát: „A függő viaszk 
pecsét vör'ós és zöld selyem kőtelkéről lógg le az okle-
vélnek fölhajtott alsó részéről. De néhol sérelmet 
1) Nagy a' különbség 
közölette igerészek 
adatul bizonyságot . 
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szenvedett. Ä vérten vagy is paison egy pólya lát szil, 
'.s ezen hoszszúlás négyszegű koczldl. AH pais fölött 
KÉT HÁTRA TŰKÉNTŐ SÁRKÁNY vagyon. Ä 
/hézagos lörül írat pötoléllal imez: f 6". OMODEI. 
Palatini. de. gENERE OBÁ;< l). 
Ha rézbe vésve nem közli vala Horvát e' pecsétet, 
én kétség nélkül hittem volna, hogy Amadé nádor czí-
mere: a' vérten egy hosszúkás négyszegű koczkájú pó-
lya , a' vért felett pedig valóban, lét hátra telintö sár-
lány , mert mi okon kétkedhettem volna egy a' diplomati-
ca mezején már sok érdemet szerzett férfiú szavában. Im 
most másképen fordult a' dolog. 1 8 3 4 . hazánk legrégibb, 
de eddig eléggé nem ismert, nemzetségei egyikének, 
Abaújban hiteles oklevelek tanúsága szerint is legalább 5. 
századok óta virágzó Bárczay nemzetségnek, melly már 
1277-ben új adományt nyert László királytól mostani 
abaúji örökös birtokaira, több százakra menő oklevelek-
kel teljes igen gazdag levéltárát nyitván meg előttem a' 
derék Bárczay Ferencz, itt én Amadénak, a' Bárczayak-
kal szomszéd birtakosnak, 3. levelére találtam, az ak-
kori idő divatos, de igen káros szokása szerint év nél-
küliekre. 
Ezeknek egyike azért nevezetes egyebek között, 
mert Amadénak országbiróságárol tesz tanúságot, imigy 
kezdette : ,,Nos Magister Homodeus Judex Curie domini 
Regis, damus pro memoria stb. Datum in Erd Sumlua 
(Érdsomlyó) vigesimo secundo die saneti Georgy 
Másika, melly főként a' pecsét miatt igen jeles, 
egészen elhalgatja a' nádor nevét, 's csak a' pecsét tesz 
tanúságot, hogy az Amadé levele. Mint azon időben igen 
számos birói, kiváltképen pedig az úgy nevezet emlék leve-
lek (memoriales), millyen ez is, kezdődtek, így kezdődik: 
„ Datum pro memoria, quodu stb. A' levélnek szinte ér-
dekes tartalmát talán közölhetem máskor, most csak az 
általam híven lemásolt pecsétet bocsátom itt közre, melly 
1) Tud. gyűjt, 1833. IX. k. 80. 1. 
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hátul a' levél bal szélére a' régiség miatt már megfeke-
tedett viaszba van nyomva (2. szám). KöriUíratában még 
sokkal inkáb megromlott, mint amaz, mellyet Horvát 
István közlött, ugyanis az egészből, csak f . S 
O E. OBA. 's az M, D, és R. betűknek némelly 
töredékei maradtak meg; azonban az oklevelen keresztül 
vont hártya szalag, mellyre a' viasz tapasztatott, meg 
tartott e' pecsétből annyit, hogy Amadé nádor czímerét 
most már elég hitelesen meghatározhatjuk. Világos eb-
ből hogy a' lioszúkás három szegü, vagy is szív alakú 
vért felső szé lét , melly a' Horvát által közlöttben szé-
pen megmaradt, egy széles mező foglalja el; ezt egy kiel) 
emelkedő pólya követi, mellyen S. résult jogról balra 
dőlt kiálló rovátékot 9. balról jogra hajló hasonló rová-
ték vág keresztül; e' mellett, egy a' felsővel hason szé-
lességű mező áll ismét, mit a' vért csúcsán, miként gya-
nítható , még egy rovátékos pólya követett. A' vért felett 
egy jogra fordúlt, hajlott orrú igen szép sasfö látható, 
mellyet apró pontozatokból á l ló , szent kört vagy napot? 
ábrázoló karika vesz körül. Az emelkedő sasfö mellett 
két kiterjesztett szárny maradványai látszanak, mellye-
ket Horvát, hihetőleg a' pecsét homályos volta miatt, 
két hátra telintö sárlánynal nézett. A' pecsét nagysá-
ga , egész alakja, mint látható egyezik amazzal , csak 
hogy az híveb másolatban tűnik fel itt, mind a' czímer, 
mind a' betűk, mind a' körpontok tekintetéből. Általán 
fogva igen kívánatos az , hogy a' diplomaticus maga is 
tudjon rajzolni, mert csak ön keze után adhatja leghíveb-
ben a'hasonmásokat, minden részletességeikben, mely-
lyeket a' nein diplomaticus rajzoló szeme, mint figyel-
met nem érdemlőket, igen gyakran nem vesz tekintetbe. 
Magáról az oklevélről, mellyet réz táblán közlött, 
következőt jegyzett meg Horvát: , ,Rézbe vésetve, cle az 
oklevél nagyságát és sorait hiven nem lövetve, liadta 
ezen oklevélnek kezdetét és végét Schwartner Márton, 
(Introd. in Rem Dipl. Budae, 1 8 0 2 . 8.) kji a' Fel Sebes 
hely nevét, melly olvasást cC 10-dik sorban elö jövő 
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Fel Sebus hely is erösit, hibásan Feliebes névnek ol-
vasta , a? hoszú s betűt tévedve 1 betűnek vévén. Int-
hették volna öt é hiba követésétől Praynak az oklevél 
hátára írott íme sorai: Cambium possessionis Felse— 
bes cum possessione Asguth de Anno 13 07 ." Hogy a' 
Schwartner által Feliebesnek olvasott helyen Felsebes-
nek kellene állani, nem szenved kétséget, azonhan a' 
Horvát által közlött hasonmás szerint is nem lehet azt 
nem Feliebesnek olvasni, mert az itt előforduló l hetü 
nem hasonlít egy hoszú s-liez sem melly ezen oklevélben 
találtatik; ha tehát e' hasonmás, mit nincs okom kétség-
be vonni, híven egyezik eredetiével, azt kell hinnem, 
hogy nem Schwartner tévedt azon hely olvasásában, ha-
nem Amadé jegyzője annak leírásában. Kiilönösbnek lát-
szik nekem az , hogy maga Horvát így olvassa e' levél 
költét: „Datum in Ginich" holutt azt a' hasonmás sze-
rint í s , nem lehet helyesen nem Gunchnek (Güncz, ma 
Göncz) olvasni. Amadé nádornak a' Bárczay levéltárban 
lévő most említettem levelében is így áll a' kelés helye: 
Datum in GUNC1I sabbalo proximo ante festum bea-
ti Georgy. Nem szükség említenem, mert köz tudomás-
ra van, hogy Omodevár, ma Amctdevára, romjai még 
most is láthatók a' Göncz feletti hegyen Abaújban, s 
hogy yJba-újvár megye, az Aha nemből eredt Amadé 
nádor' általam itt közlött czimeréhez egészen hasonló, 
's így hihetőleg az Aha nemzetség czímerét viseli még 
ma is. 
A' 3-dik Ievelen, mellyet felfedeztem, mellynek 
kezdete ez: , ,Nos Omodeus Palatínus, a vobis" stb. 
vége pedig év nélkül: „ D a t u m in Cassa feria tercia 
post Dominiccim letareu, egy a' felebh említettől egé-
szen különböző , mostanig ismeretlen pecséte tűnik elő 
Amadé nádornak, azonban ez nem csak hogy majd egé-
szen letöredezvén, de különben is csupán egy újnyi szé-
lt sségü oklevélre nyomatván, a' megmaradt viasz dara-
bokból következtetve lebete egyedül, czirkalom segedel-
mével nagyságát kitalálnom. Mi még belőle látható, köz-
T U D O M A N Y T . 1 8 3 9 , IX. 
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löm iít a' 3. szám alaít. Még most is fejér viasz darab-
jain két O betíí 's némely czifrázat kivehető. Tán jut a' 
szerencse valakinek egykor, épebben feltalálhatnia e' pe-
csétet , 's több bizonyost mondhatnia felöle. 
J Á S Z A Y P Á L . 
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NYELVTUDOMÁNYI PÁLYAMUNKÁK. Kiadja a' m. t. társaság 
Első kötet. 8rét. kötve , postapap. 54 kr. középpap. 40 kr. 
GRAMMATICA UNGHERESE deli' avvocato Francesco Császár 
n. Srét. két rész egy kötetben. Postapap. kötve 1 ft 30 kr. 
MAGYAR ÉS NÉMET ZSEBSZÓTÁR. Közre bocsátá a' m. t . tár-
saság. Német Magyar rész. Kis Srét, három-három oszlopra, irrt 
papiroson fűzve 3 f t , postapap. fűzve 3 ft 30 kr. 
PHILOSOPHIAI MŰSZÓTÁR. Közre bocsátja a' m. t. társaság. 
Srét. kötve. 40 kr. 
HORÁTIUS LEVELEI. Forditá Kis János. Az eredeti textus-
sal Döring szerina, Js Wieland' magyarázó jegyzeteivel , Kazin-
czy Fei'hncz által. n. 8. Postapap. kőtvs 2 for. 15. kr. 
ROMAI CLASSICUSOK , magyar fordításokban. Kiadja A' m. 
tud. társaság. Első kötet. C.C.Sallustius' épen maradt minden 
munkái. Magyarra Kazinczy Ferencz. n. 8. kötve 2 f t j köz. pap-
1 ft. 30 kr. 
— — Második kötet. M. T. Ciceróból beszédek, levelek, 
és Scipió' álma. Ford. Kazinczyr Ferencz. n. 8. kötve 1 ft. 36 kr, 
köz. pap. 1 f 12 kr. 
MAGYAR JÁTÉKSZINI JUTALMAZOTT FELELETEK , a J m . t u d . 
társaságnak ezen kérdésére: Miképen lehetne a' magyar játék-
színt Budapesten állandóan megállapítani? (Fáy', Kállay' és Jakab' 
feleleteik.) Ára közép pap. 36. kr. Postapap. 48 kr. 
E R E D E T I JÁTÉKSZÍN. Hat kötet nl2r. kötve 3 ft 57 kr. cp. 
KÜLFÖLDI JÁTÉKSZÍN.—14 kötet N!2r. kötve 6 ft 44kr. cp. 
KAZINCZY FERENCZ' eredeti munkái. Első kötet. Poetai mun 
k á i , n. 12rét. kötve postapap. 1 ft 36 kr, nyomt. pap. 1 ft 12 kr-
PHILOSOPHIAI PÁLYAMUNKÁK. Kiadja a' m. t. társaság. Első 
holet. XVI. és 211. lap. Budán, 1835. nSr. kötve postapap. 1 ft , 
közép pap.45 kr. cp. 
VEZÉRKÖNYV AZ ELEMI NEVELÉS ÉS TANÍTÁSRA , v a l l á s i k ü -
lönbség nélkül minden tanítók' 's tanulók' számára. Másodrendű 
koszorúzott pályamunka. Irta Warga János. 152,1. Budán, 1S37. 
nSr. Első kötet. Az elemi nevelés' alapvonaljai. Ara a* fali olvasó 
táblákkal együtt 50 kr. cp. 
Fali ABC és Olvasó táblák prof. Warga Jánostól. Budán , 
1837.5 5 ív egész rétben , 20 kr. cp. 
A' FELSŐBB ANALYSIS' ELEMEI. Irta Gyóry Sándor. Első füzet. 
Budán, 1836. n4r. Szépnyonit. pap. és kötve 1 ft 30kr. cp. 
A' TERMÉSZETES SZÁMOK' LOGARITHMAI, ltől 108000-ig" Szer-
kezteié Babbage Károly, Stereotyp-harmadik kiadás, Nagy Ká-
roly m. t. t. 1. tag' ügyelése alatt. XIV és 202 lap. London, a' m. 
tud. társ. költségével. 1834. n. 8r. Ára : magyar,angol és német 
bevezetéssel, zöld papiroson 5 f t , sárgán 4 i't 45 kr., fejéren 
4 f t ; két nyelven (t. i. magyar és angol v. német) zöld pap. 4 ft 
30 kr., sárgán 4 ft 15 kr. ,fejéren 3 ft 40 kr. cp. 
FENYÍTŐ TÖRVÉNYSZÉKI MAGYAR TÖRVÉNY. Irta Szlemenics Fái. 
220 lap. Budán , 1836. n8r. kötve 1 ft 12 kr. cp. 
TERMÉSZETTUDOMÁNYI PÁLYAMUNKÁK. K i a d j a a* m . t u d . t á r -
saság. Budán, 1837. n8r. Öszvesen 160 lap. kötve 48 kr. cp. 
SKRKSZSÉG , mellyet előadási kézikönyvül kiadott doctor 
Chelius, heidelbergi professor. Forditá Bugát Pál. Első kötet 
349 lap. Második kötet 469 lap. a' műszavak' deáknémet-magyar 
és magyar - németdeák gyűjteményével. Budán, 1837. n8r. Min-
denik kötet' ára külön 1 ft 4o kr. cp. 
FA MINI JÁNOS' TANÍTMÁNYA A' SZEMBETEGSÉGEKRŐL, f o r d i t á 
dr. Vajnócz János. 332 lap. Budán, 1837. n8r. csinos borítékba 
kötve 1 ft 36 kr cp. 
A' magyar udós társaság* alaprajza és rend-szabásai. 27 I. 
Pesten, 1831. 4r. fűzve 12 kr. cp. 
É R T E K E Z É S E K , 
Lap. 
XII. A' keleti nyelvek* magyar történeti fontossága (II. 
közlés) . K Á L L A Y FERENCZ 3 3 5 
XIII. Nádasdy Tamás n á d o r , nem volt protestáns. 
PoDHRADCZKY JÓZSEF 166 
X I V . Az egyetemes dialectus ( I . közlés). SZÉCIIY G Y Ö R G Y . 1 7 1 
XV. Municipalis igazgatás a' római Birodalomban. SZA-
LAY LÁSZLÓ 1 8 8 
X V I . Okleveles toldalék. 1. réznyomattal. JÁSZAY P Á I . . 2 0 0 
L I T E R A T U R A . 
A z ÓJABB FRANCZIA FHILOSOPHIÁRÖL 3 0 7 
CRITICAI SZEMLE. 
Stat tt tu fío m anyó /t. 
Fr. W . SCHUBERT, Handbuch der allgemeinen Staats-
kunde von Europa 321 
Die Resultate der Sittengeschichte. 323 
Vegyeseik. 
Rob. WALSH, D idac t i c s , Soc ia l , Literary and Political. 329 
J. A. ETZLER, T h e paradise within the reach of all 
m e n , without labour etc 331 
B I B L I O G R A P H I A . 3 3 4 
M A G Y A R TUDÓS TÁRSASÁG ÜLÉSEI. . 3 3 8 
T I T O K N O K I HIVATALOS JELENTÉS 3 4 0 
E' folyóirásból, h a v o n k é n t egy , legalább hat í v n y i füzet j e l en ik meg, 
m i d ő n a' szükség k í v á n j a , réz v a g y kometsze tekke l . Előf izetés e g y i l l y 12 
liavi füze tbő l álló egész év i fo lyamatra , csak 5 fr cp. leszen ve l i i t -
pap. l egf inomabb ve l inen pedig 6 f t 30 kr. cp. Postán 1 ft 36 krral drágább. 
A ' i n e g b i z c t t könyváros, k i h e z m i n d e n k ö n y v k e r e s k e d ő k és v e v ő k utaltatnak 
E g g e n b e r g e r J ó z s e f P e s t e n . 
TUDOMÁNYTÁR. 
KÖZRE BOCSÁTJA 
A' MAGYAR TUDÓS TÁRSASÁG. 
. Ú J F O L Y A M . H A R M A D I K É V . 
OCTOIIER, 1830. 
B U D Á N , 
A' M A G Y A R K I R Á L Y I E G Y E T E M ' B E T Ű I V E L . 
A' MAGYAR TUDÓS TARSASAG' 
legújabb kiadásai. 
NYELVTUDOMÁNYI PÁLYAMUNKÁK. Második k ö t e t : Engel J. é s 
Nagy Ján.: A' magyar nj^elv* gyökérszavai. n8r. fűzve 1 ft 30 kr ep. 
KAZINCZY FERENCZ' eredeti munkái. IL-d. k ö t e t : Utazások 
(I. Magyarországi u tak; II. Erdélyi l eve lek , históriai bevezetés-
es toldalékokkal). N12r. f ű z v e , postapap. 2 ft 10 kr , nyomt.pap. 
1 ft 40 kr ep. 
PHILOSOPHIAI ANTHROPOR.OGIA. Irta Köteles Sámuel. N8r. 
velínen , kemény táblába kötve I ft 20 kr ep. 
A' MAGYAR TUDÓS TÁRSASÁG* ÉVKÖNYVEI. Harmadik köte t . 
1834—6. N . 4-ed rétben, Berzsenyi Daniel' aczélmetszetű arcz-
képével , 2 réz és 7 kőmetsze t te l : színezett képű 's vászonkö-
tésü példány' .ára 8 ft. szinezetlené , papirosboritéku kemény kö-
tésben, postapapiros 6. f t . 
IÍÉGI MAGYAR NYELVEMKÉKEK. Kiadta a' m. tud. társaság. Döb-
rentei Gábor' felügyelése alatt. Első k ö t e t , n4r. nyolcz kőnyo-
mattal. Ve l ínen , kemény táblába kötve 7 f t , vászonban borítva 
7 ft. 10 kr. cp. 
MAGYAR ÉS NÉMET ZSEBSZÓTÁR. Közre bocsátá a'm. t. társ. 
Első köt . Magyar Német rész. Nonpareille betűkkel , bárom ha-
sábon nyomtatva 's fűzve postapap. 3. for. 3 0 kr . , irópap. 3 f t cp. 
MAGYAR TÁJSZÓTÁR. Kiadta a'magyar tudós társaság. Budán. 
n8r. Kemény táblába kötve 1 ft. 30 kr. cp, 
VEZÉRKÖNYV' második kötete : Az elemi tanulmányok' alap-
vonatjai. Jutalmazott pályamunka. Irta Warga János. Magyaror-
Kzág' földképével 's irásmintákkal , kötve 1 ft, 20 kr. cp. 
E L S Ő OKTATÁSRA SZOLGÁLÓ KÉZIKÖNYV, vagyis a' legszük-
ségesebb tudományok' összesége , vallási különbség nélkül min-
den néptanítók' 's tanulók' számára. Koszorúzott pályamunka. Ir-
ta Edvi Illés Pál. Második megjavított és bővített kiadás. Irópa-
piros. 2 ft . , nyomtató papiros. 1 ft. 4 0 kr. cp. 
B L A I R HUGO' RHETORIKAI ÉS AESTHETIKAI LECZKÉI. N é m e l l y 
kihagyásokkal és rövidítésekkel angolból Kis János. Két köt. fűzve 
3 ft. 20 kr. Postapap. 4 ft. 
A' MOLDVAI MAGYAR TELEPEK. A' m. tud. academia elibe 
terjesztve P. Gegő E l e k , sz. Ferencz szerzetebeli m. hitszónok 
's m. t . t. lev. tag által. Két toldalékkal a' moldvai püspökségek-
ről , a' bukovinai magyar telepekről 's a' moldvai cath. egyház ' 
két század előtti álapotjáról; Moldvaország'abroszával , ékes bo-
ritékba fűzve , postapap, l ft 40 kr. nyomt. pap. 1 ft . 20 kr. 
E R E D E T I JÁTÉKSZÍN. V I I . köt. Az atyátlan. Szomorúj. Tóth 
Lórincztől . 36 kr. 
Továbbá megjelentek 
A' M. TUD, TÁRSASÁG évkönyvei. Első kötet. 1831—2. Ka-
zinczy Ferencz' arczképével 's négy rézre metszett táblával. Szí-
nezett képű Js vászon kötésű példány'ára 6 for, színezetlené pap. 
bori téku kemény kötésben 4 f t . 20 kr. 
Második kötet . 1832—4. Imre János' arczképével , 7 kő és 
8 rézmetszettel . Színezett képű 's vászon kötésű példány' ára 
7 f t , színezetlené, papiros boritéku kemény kötésben 5 f t . 
TUDOMÁNYTÁR 1 8 3 4 , 1 8 3 5 , 1 8 3 6 , 1837, 1838. M i n d e n fo lya-
mat 4 kötet. Ára nyomt. papiroson 4 f t , velinen 5 ft. cp. 
X V I I . 
A" M T S Í m m m 
F E N Y Í T Ő D O L O G H Á Z '). 
H o g y az emberek íársaságos életbe, s polgári társulat-
ba léptek, annak nem egyetlen ugyan, de egyik fö oka 
's czélja lelki , s testi jogaik, személyök és vagyonuk 
biztosítása, vagy a' közbátorság vala; ezt nem szükség 
mutogatni, mert azt a' gondolkodó korunk, kelleténél is 
bővebben megbizonyítá , és részint felfogá, részint elluvé 
már az értelmes közönség. És mégis sok statusok keve-
set tevének a' kijelelt ezél elérése végett; olly ingatag 
lábon áll kebelükben a' közbátorság, olly késlekedve ipar-
kodnak ennek léte megalapításán, mintha azok angyalok 
társulatai lennének stb. Megenged olvasóm, ha elébe tün-
tetem : mi kevés történt eddig hazánkban a' közbátorság 
létesítésére, mind országosan, a' törvényhozó tes t , mind 
pedig az egyes törvényhatóságok' tagjai 's tisztviselői ál-
tal, a' hiányos fenyítési módszer miatt; hogy igy összeha-
sonlíthatván a' mi fenyítési módszerünket a' münchenivel, 
annál elevenebben kitűnjenek a' miénknek hiányai. 
A' műveletlen 's lelki gyámoltalanságban sinlödő 
ember, millyen Magyarország népségének nagyobb része, 
már silány neveltetésénél, és a látott rosz példánál fogva, 
hajlandó a' közbátorság veszélyeztetésére, polgártársai 
élte 's birtoka sértésére; azért is ezek elhárítása felett 
törvényeinknek, 's a' törvények végrehajtóinak kellene 
1) ,,Müncheni királyi fenyitö dologház" ezen intézet ege'sz 
ez ime , de e'n e' szót: királyi igen helyen kívülinek le-
lem itt. 
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őrködni. De elsőben mindjárt úgy találjuk, liogy nincs 
törvényünk, nielly a' polgári társaság egyik czélját, a' 
köz vagyoni és személyes bátorságot biztosítná, gyámo-
litná , és felette őrködnék; nincs fenyítő törvényköny-
vünk , 's ezzel minden ki van mondva. Nálunk a' biinüs 
é l e t e , a' világi lét' e' legbeesesb vagyona, és büntetése, 
a' l)iró belátásától 's tetszésétől fiigg; a' bűnös mindig 
bizonytalan, tette következése felett, a' megsértett 's ká-
rosított az elégtétel, és a' status a' bűnös megjobbulása 
felöl. Ezek szerint mi a' polgári társaság egyik főczéljá-
tól még messze állunk, és jó formán ott most i s , hogy 
sokat ne mondjak, hol a' polgári társaság kezdődik. 
Azzal ugyan vigasztalhatjuk talán magunkat némileg, 
hogy Europa több, hazánknál a' míveltség, önállás és 
gazdagság magasb fokára emelkedett statusai i s , csak 
ezen század elején tettek jó 's rendbe szedett fenyítő tör-
vénykönyvre szert. A' mieink is készen állanak tervezet-
ben , de hogy mikor lépnek gyakorlatba, azt csak a' jó 
isten tudja ; pedig mi kedvesebb az embernek életénél, 
's mi van szorosb egybefiiggésben a' status és egyesek 
jólétével , mint az egyesek éltének és vagyonának, biz-
tosítása ; szóval a' közbátorság épen tartása ?! 
A' mik nálunk a' közbátorság megalapítására történ-
tek eddig, azok majd nem a' vak véletlen gyermekei, s 
a' polgári társaság kezdetéből eredöleg tétettek a' nélkül, 
hogy azon törvények', s rendszabások' létesítésekor, a' 
vezéreszmék 's okok kifejtve, vagy felfogva lettek volna, 
's ez nálunk úgy , mint Europa több nemzeteinél a' dolog 
rendes folyása. Azon intézmények hajdan néhány általá-
ig Europa egy statusában sem szükségesb az állandó, vagy 
legalább gyakran tartott országgyűlés, mint municipalis 
rendszerénél , és az austriai monarchiaval összekötte-
tésénél fogva olly kévéssé központosítva kormányozott 
Magyarországban. Mostoha sorsúnak tartom egyszers-
mind azon statust, mel lynek uralkodójának 's kormá-
nyának tulajdon érdekén k ívü l , más országlási érdekei 
is vannak. Ezek köztt hamar összeütközés származhatik. 
I 
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nos törvényekben, vagy azon kívül a' közbátorság őréül 's 
a' bűnösök megfenyitésére, és mások elijesztésére tétettek; 
ele épen ezen, százados szokás által megrögzött hibatel-
jes intézmények azok, mellyek most a' helyett , hogy a' 
bajt enyliítnék , csilapitnák, s megseinmisítnék, azt , 
mondhatni, inkább élesztik, ápolják, s nevelik. 
Törvény nein letében sokat kell a' közbátorságra 
iigyelö t i s z t v i s e l ő k ' ' s helyhatóságok belátására és egye-
nességére hagyni nálunk, holott ezek, nein általánosan 
szólva ugyan, csak ugy emberek, mint akárki, söt sok-
szor iszonyúlag tehetetlen, és lelkileg szegény emberek, 
kik a' helyett, hogy rendeltetésük eszméjét, a' közbátor-
ság feletti őrködést felfognák, és felfogva munkálnák, 
annak épen ellenkezőjét segitik e l ö , szívbeli gyengesé-
g ö k , és gyakran lelkiismeretlenségök által. A biinöst, 
a' helyett, hogy megéreztetnék vele bűne egész nagysá-
gát 's következését, megsajnálván, mi nem ritkán kenés-
sel is eszközölhető, csak legyezik, 's könnyítések, olly 
könnyítések tétetnek rajta, mellyek az eltévedt embert, 
a' biintöl nem hogy elrettentenék, söt arra mintegy ser-
kentik és hajlandóságot öntenek bele; mert a' bűnös lát-
ja : hogy a' kereset neme könnyű; és hogy ezen tanit-
mány szerint: neked is lesz, csak nekein is juttas, csak 
keresménye egy részét jutassa a' közbátorság őreinek, itt 
sem általanosan szólok, másik részét legfelebb kevés baj 
után , kedve szerint használhatja. 
Többször láttam: mi tréfásan 's meghitt enyelgéssel 
társalkodnak az ugy nevezett szegények, a' közbátorságra 
ügyelő tisztviselőkkel; és hallottam, szinte rémülve a' 
bűnösöktől, hogy ez 's ez öre a' közbátorságnak a' bűn-
tettben némileg osztályos társ, mert kötelessége rosszul 
teljesítésével s az ajándékon való kapással, mintegy hall-
gatva , a' bűntettre izgatni látszott, az arra a' nélkül is 
hajlandót. Mindenkinek megnyílik aratása ideje! 
1) Azt nem említem, hogy közbútorsági alsó rendű őreink 
serege, mi kicsiny és rossziil szerkezeit! 
1 6* 
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Azonban sok tisztviselők hivatalukban a' szigorúság 
nélkül eljárást lelki gyengeségből , 's bal érzékenységből 
teszik; de midőn lágysziviiségük következésében a' bű-
nösön könnyitni iparkodnak, akkor buktatják azt a' bii-
nök ineglábolliatlan örvényébe; mert sok biinös ha kez-
detben mindjárt egész nagyságában érzené biine súlyát , 
eltérne az átkos pályától. E' helyett a' könyörületesség 
őket a' büntettek tovább iizésére öntönözi; s míg előbb 
a' tapasztalatlanság félelme megzabolázá őket, most tud-
ván a' következmény csekélységét, és hogy ez alól is 
okkal móddal kibúhatni, tovább haladnak a' sokszor vak-
tában kezdett pályán. így lesz sok előbb félénk emberből 
utóbb vakmerő és megrögzött gonosztevő ; így buktat ör-
vénybe sok embert az elöljárók önzése , vagy helyén ki-
viili lágyszivűsége. Ilogy ez a' valóhoz képest még hal-
vány kép , tudni fogják, kik a' közbátorságra felügyelő 
tisztviselőkhöz közelebb állanak. 
Azonban ha egész szigorúsággal bánnak is a' bűnös-
sel a' tisztviselők, bejuttatják az érdemlett helyre a' 
börtönbe, 's ott szorosan kérdőre vonják: de meddig kell 
ott és micsoda társaságban várnia a' büntetést, és ott is 
a' felvigyázók önhaszon keresése mi főszerepet játszik , 
azt az ezen ügy gyei kissé ismeretesek is jól tudják. A' ve-
szélyes kezesség , minél fogva megtörténik sokszor, hogy 
a' kezességen künn lévő rab ujonan elkövetett tettéért ha-
marább kerül vissza a' börtönbe, mint bekéretnék, a' 
köz rendeleteknek a' meggyengítés miatti kijátszása stb. 
mind inkább láttatják az ezen bajon bosszonkodó és bú-
suló szemlélővel, hogy mi rosszúl igyekeznek a' közbá-
torságot a' tisztviselők létesitni és fenntartani! 
De menjünk tovább, 's tegyük fel , hogy a' bűnössel 
egész szigorúsággal bánik a' tisztviselő, bekisérteté a' 
tümlöczbe, nem szólok ró la , hogy ezen dögleletes légit 
sötét lyukak inkább holtak, mint élők tanyájául alkal-
masak , mert minden emberbarát ismeri ez irtózatos ta-
nyákat, s szorosan kifürkészi a' büntettet, és miután 
ott közel félévig munka nélkül hevert, több száz rab tár-
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saságában, végre az érdemlett itélet kimondatott rája. 
Az itélet rend szerint néhány hónapi vagy évi fogság , és 
néhány száz pálczaütés. Keserű a' büntetés, de még ke-
serűbb következménye ! Tegyiik f e l , hogy a'büntető ité-
let lehetőleg végrehajíatik, mert, hogy a' per és tartás 
költségek a' rabon soha sem vétetnek meg, azt mindenki 
tudja, de elérik-e általa a' ezélt? A' büntetésnek t. i. 
oda kellene irányoztatni: hogy ct bűnös jövendőre ha-
sonló tettől elijesztessék, megjobbúljon \s igy mint a 
status jó 's megtért polgára térjen annak keblébe visz-
sza. Ez épen az a' mi legkevesbé történik, holott ez a' 
fö és egyedüli czélja a' büntetésnek. Azonban ezen nagy 
és fontos irányt a' jámbor emberi elme több ezeredek után 
csak a' múlt században tudá felleplezni, Europa legnagyobb 
nemzeteinél is; igy tehát nem csoda, ha még nálunk szám 
nélküli ember azon eszmét fel nem tudja fogni. 
Eddigi tömlöczeink és fenyiiék rendszerünk, az em-
iitett elvvel homlok egyenest ellenkezvén, nem javitó, 
hanem inkább bűnre oktató intézetek; mert, hogy töb-
bet ne mondjak, börtöneinkben a' legkisebb és nagyobb , 
a' legtapasztalatlanabb és tanultabb bűnösök zárvák együ-
vé , seregesen munkátlan heverésznek egész heteken á t , 
legfelebb vizliordásra, vagy favágásra hajtatván ki. Mi-
vel rövidítsék tehát a' hosszú idő iszonyú unalmait? Di-
cső tetteiket 's vitéz magok viseletét regéigetik némi ér-
dekes és tanúságos episodokkal; terveket készítgetnek 
előre ; a' járatlanokat oktatják; sőt gyakran szövetséget 
kötnek kiszabadúlások után leendő büntettek végrehajtá-
sára. Rettenetes kijátszása a' büntetés czéljának! Ször-
nyű iskola, melly nevendékeivel ezereket tehet szeren-
csétlenné ! És vannak több megyéink, mellyeknek tömlö-
czeiben több száz rab heverész munkátlanul egymásnak 
irtózatos oktatást osztogatván. Ezen iskolának szörnyű 
tanitmányait, annyin terjesztik, mint a' hány iskolames-
tereink vannak. 
De végre higyiik azt i s , hogy a' rab megtörödik a' 
büntetés miatt: mit csináljon, midőn kiszabadul? Kilé-
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vén zárva, mint pénzetlen s vagyontalan a' polgár! 
társaság kebeléből, lopni, ujolag a' máséhoz nyúlni kény-
telen annyival inkább, mert ö erről hallott untalan bör-
tönében ; a' mit pedig az ember gyakran hall és lát, azt, 
bár a' legirtózatosb és veszélyes!) legyen, utoljára meg-
szokja, 's közönséges mindennapinak tekinti. Dolgozás-
hoz nem foghat, mert rabságában elszokott a' munkától, 
a' mit tudott azt elfelejté hosszas henyélése alatt. Mon-
dom: előbbi büntette nyomán kénytelen tovább haladni! 
Szörnyű kép! de ismétlem hogy épen nem nagyitott, és 
a' valónál feketébb színnel épen nem festett. 
Hlcíban van jó fenyítő törvénykönyv, hídban ay 
hivat tat ás db art szigorú tisztviselő és bíróság, 's hiú-
ban hajtatik végre egész súlyával cC büntető ítélet, ha 
a büntetés nem ollyan, hogy a' bünÖs megjobbulását 
vonja szükségesképen maga után. 
Europa fenyitési rendszeréhen 's eszközeiben azon 
előadott, és Magyarországban még most is létező hiá-
nyok, általanosan megvalának, mind addig, mig felfedez-
tetvén , azok orvoslására nem siettek; és pedig előbb 
egyes nemes lelkű emberbarátok, majd ezeknek a' ve-
szélyt kijelelő figyelmeztezéseikre, a' statusok. Vezérel-
vül e' munkálatban az tétetett: hogy a' közbátorság leg-
jobban biztosíttatik az által, ha a' bűnös úgy büntetik, 
hogy ennek következésében megjobbulván, a' status ke-
belébe, mint megtért hasznos tag kerül vissza; és hogy 
a' büntetésnek nem a' bűnös kínzását, hanem annak 
megjobbitását kell munkába venni és eszközleni. 
Hogy a' büntetésnek rendelteteséhez képest e' valódi 
jótévö eszméi létesültek, Anglia, és kivált a' szabad 
Éjszakamerika dicső törekveseinek köszönhető. Ezeknek 
fogházaik, mint eleven példák hirdetik, hogy a' bünte-
tésnek jobbítás a' czélja, és hogy ezt csak ugy érhetni 
e l , ha az elesettel emberi módon bánnak; ha azt mun-
kára hajtván, a' bűn és gonoszság szülőjét a' lieverést 
elöl ik, élelmet adó tanulmányra oktatják, és gyámolít-
ják , hogy ne legyen kénytelen ismét bűnbe esni. 
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Azon két vezér status intezetei nyomán Németország-
iján több statusok indulának e l , és fogák fel lelkesen a' 
gyakorlati oktatást; és hála korunk lelkének! Magyar-
országban is több lelkes vármegyéink fogtak már a' nagy-
példa követéséhez 
A' fennálló javító fogházak kiilönbözö rendszereiről 
szót sem tévén, és mellőzvén annak mutogatását, hogy a' 
sokaktól jól fel nem fogott magány rendszer mennyivel 
jobb, alkalmasb és olcsóbb minden más rendszernél, és 
hogy itt legkevésbé áll ellent a' jó 's lelkiisméretes örök 
találása, a rendszabások végrehajtásának, ez pedig a' 
legfőbb; csak az egyik megyénkben, ugy vélem, minta-
képen felvenni akart müncheni rabdolgoztató fogház leí-
rására szorítom előadásomat, mint a' mellyet a' inult 
1 8 3 8. év közepe táján alkalmam volt közelről megis-
merni. 
Ezen intézet, melly a' Németország illy nemű leg-
virágzóbb és jelesben rendezett intézetei köztt elöl á l l , 
Münchennek Au nevü külvárosában, igen alkalmas helyen 
áll több osztályozatú emeletes épületben. Az épület kapu-
jánál üldögélő öröktől igazíttatva az intézet felvigyázósága 
szobájába mentem, hol mig nevemet a' látogatók könyvébe 
írtam, mellém adandó vezetőről gondoskodtak. Hogy a' 
látogató egész állapotját és elrendezését, kitudja és fel-
foghassa az intézetnek, okosan teszi, ha eleve elgondolja 
a' vezetőjéhez intezenilö kérdeseket, inert megtörténhe-
tik, hogy szótlan vezetője mellett annyi tudománynyal hagy-
ja el az intézetet, mint a' mennyivel oda belépett. 
Csalatkoznék azon olvasóm, a' ki ezen épület szobáit 
valami sötét pinczéknek s egészségtelen levegőjű börtö-
1) Kár hogy azon vármegyéinkből , hol már rabdolgoz-
tató intézetek állanak, indöről időre jelentések 's tudó-
sítások nem terjesztetnek; ezeknek állapotja' és haladá-
sáról a* nagy közönség elébe j mert ez által méginkább 
ösztönöztetnének a' többi vármegyék is a' jó és hasznos 
példa követésére. Hírlapjaink 's folyóirataink érdekeit 
is emelnék, az illy hazai közügyet érdeklő czikkelvek. 
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nőknek képzelné; mert a' szobák tágasak, tiszták és nagy 
ablakokkal látvák e l ; hogy elegendő világosak legyenek; 
szóval mesteremberek műhelyeinél nem alább valók. 
Legelsöbb is ugy találáin, hogy a' nagyobb bűnö-
sök elkülönzvék a' kisebb bűnösöktől; melly olly figye-
lemre méltó szabály, hogy nem lehet e léggé ajánlani; 
mert ugyan helyben hagyható, söt nem a ; legveszedel-
mesb-e az , ha a' halálra méltó rab, a' csekély lopásért 
bezárottal, a' bűntettbe először esett tanulatlan, az abban 
gyakorlott megrögzött, és már többször fenyített stb. ráb-
írni záratik össze! Egyegy teremben számosan laknak; 
csupán a' holtig való rabságra kárlioztatottak zárvák egy-
e g y szobába párosan, vagy hármasan, és láncz is csak 
az illyen rabokon v a n , a' bizonyos, kiszabott időre Ítél-
tek pedig a' nélkül vannak. 
Münchenben halálos ítélet végrehajtása 1 8 2 1 . óta 
nem történt, hanem a' halált érdemlők örökös rabságra 
ítéltetnek. És pedig illy ítélet azokat éri főkép, kik már 
egyszernél többször öltek, és ezt magok kivailják. 
Az egész éltök vegéig rabságra ítélteken kívül csak 
ollyan bűnös liozatik ezen fenyítő dologházba, ki legalább 
is egy évi rabságra itélteték. 
Az ezen intézet termeibe lépő látogatónak ugy tet-
szik , hogy egy terjedelmes gyár épületlen jár , mert mind 
a' két emeletben dolgozó termeket és dolgozásba merült 
mesterembereket talál. Korunk fogház javítási rendszeré-
b e n , mint emlitém, főelv az , hogy a' bűnök szülőjének 
vétessék a' raboknál eleje, az pedig a' heverés és sze-
génység lévén, tehát minden jó rendezett fogháznak egy-
szersmind dolgozó háznak kell lenni , mert nem lehet ter-
mészet elleníbb s oktalanabb, mintha a' betegséget nem 
saját orvosi szerrel gyógyítják, ugy, mivel a' bűnök 
nagyrészének a' lieverés és szegénység okozója, azon kell 
iparkodni, hogy az okok megszűnjenek, mert igy az 
eredmény is megszünendik. 
E' vezérelv szerint van a' müncheni fogház is elren-
dezve ; az ebbe hozott raboknak dolgozni kell. Mestersé-
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get kénytelenek beléptükkel tanulni, még pedig ha ifjú, 
és még semmi mesterséget nem tanult, arra a' mester-
ségre adhatja magát, a' mellyikre akarja ; ha pedig már 
koros, azt űzi, a' mellyikliez legtöbb készsége és tehet-
sége van. 
A' nörabok szorosan el vannak a' férfiaktól kiilönöz-
ve. A' férfiak íijolak mesterségükhöz képest szobákba 's 
termekbe vannak osztályozva; és a' termek fölé felírva, 
mellyikben miféle mesteremberek vannak. Az itt gyakor-
lott mesterségek többfélék, legnagyobb számmal vannak 
czizmadiák, szabók, kovácsok, festők, fonók és posz-
tó készítők, két utóbbi legtöbb van; s úgy emlékezem, 
három szövőszéken dolgoznak. Még azoknak is a' kik 
ketten hárman külön szobákba zárvák e l , fonással keli 
foglalatoskodniok. Minden mesterségi teremben van felvi-
gyázó, ki a' munkát kiosztja, azoknak keszitésére vigyáz, 
és oktatást ád. A' hallgatás nincs létesítve; sőt ugy ta~ 
pasztalhatám, hogy némelly termekben nagy lárma szo-
kott lenni. Az épület más részébe zárt nöraboknak is dol-
gozníok kell , és pedig mindenik azon munkát teszi, a' 
mellyre legalkalmatosb; nevezetesen varnak, harisnyát 
kötnek 's szőnek, a' volt szakácsnék ételkészítéssel, ké-
ny érsüléssel foglalatoskodnak. Szóval ezen fogházban 
mindenki foglalatosságban van. 
Minden rab csak annyi érőt köteles dolgozni, a' 
mennyi költségbe tartása kerül, a' mit ezen felül készít, 
annak ára számára félre tétetik; mert nem e l é g , hogy 
valakit munkára szoktassanak, élelemmódra tanítsanak, 
és igy az erkölcsi javúlás' és physicai készségre segítsék, 
hanem szükség, hogy valami kevés vagyont is juttassa-
nak a' rabnak, mellyel ha a' fogházból kiszabadul, élel-
mét tovább kereshesse. És e' pénztakaritgatási rendsza-
bály az , melly a' biinös megjobbúlását még inkább siet-
teti ; mert ez által szorgalma neveltetik, szüntelen ébren 
tartatván azon édes gondolat által , hogy lehet idő, mi-
dőn még becsületes állásba léphet a' polgári társaságban. 
Ezen remény a' legvadabb emberre nézve is valami lélek 
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emelő és jóra ingerlő. Az itt gyűjtött pénzmennyiség a' 
rabnak kiszabadulásakor adatik kezéhez; elébb nem, mert 
a' pénzes rab bajt okozhat. Fogházban minden tekintet-
ben egyenlőségnek kell lenni. Ugy monda vezetőm, hogy 
volt a' rabok köztt , kinek eleresztésekor 800 . rajnai 
forintja *) is volt. Igy a' rab kiszabadulván nem kény-
telen ujolag lopáshoz fogni, hanem tehetségében áll a' 
fogházban tanult mesterséget megkapargatott pénzével foly-
tatni. Igy lesz ezen fogházban a' status veszedelmes tag-
jából józan elvek és bánásmód után, munkás s hasznos 
polgár , s igy válik a' bűnök lakhelye szorgalmi iskolá-
v á ; és a' mi legcsodálatosb a' nevelő intézetek hibaját 
ez intézet, fogház hozza helyre. Voltak ugyan, kik az 
itt szerzett pénzt, kiszabadulván, elpazarolták, de ezek-
száma az ellenkezőt tevőkéhez csekély , és kivált nagyobb 
pénzmennyiséggel bírók azt nem tevék; és az illy kisza-
badult rabokból, a' legszorgalmatosb kézművesek valtak. 
Az említett módon nincs ezen fogház a' statusnak 
terhére és annak czéltalan költséget nem okoz. Az inté-
zetben 600 . személy körűi, mellynek negyedrészénél ke-
vesebb nőszemély, szokott rendesen lenni, és az évenkénti 
t iszta jövedelem mindenféle költségeket lehúzván, 5 0. 
ezer rajnai forintra megyen, melly mennyiség a' rabok 
számára takaríttatik meg. 
Az ezen intezetböl kerülő készítményeknek , a' mel-
le t t , hogy jól készültek, valamivel olcsóbban adatván, 
mint a' mestereinberek készítményei, jó keletök van, és 
különösen nevezetes czikkelyek az itt csinált tarisznyák, 
lópatkók, és közép finomságú posztók stb. 
A' holtigvaló rabnak ki van szabva napi munkája, 
é s ha jól viseli magát némi kedvezéssel é l ; nevezetesen 
pipázhatik, a' mi a' kevesebb ideig lévő foglyoknak bün-
tetésül van szabva. A' szeszes i tal , általanosan tiltva van 
ez intézet lakóinak. 
A' dolgozás mellett, rend' és tisztaságra és oktatják 
1) Egy rajnai forint 50. ezüst kr . pénzünk szerint. 
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a' rabokat. Egészségökre szoros vigyázat van. Ételt jót 
adnak nekik. Ruházatjok, és lakjok igen tiszta. A' rosz 
lég eltávoztatására a' szobák kiszellőztetnek; sőt , ugy 
liallám, hogy a' rabok alkonyat táján fris léget színi 
kibocsáttatnak az udvarra sétálni. Azonban a' holtigvaló 
rabok szobái, mellyekbe én mentem, rekedt meleg leve-
göjiiek valának, 's lakói igen sáppadtak; és ugy néztek-
ki mintha gugás torkíiak volnának. Azon melegség ugy 
tapasztalául: az ablakokra szolgáló napsugáraitól szár-
mazott, mit ugy lehetne eltávoztatni, ha az ablakok elé-
be valami árnyéktartó tétetnék. Mindkét nemű rabok öl-
tözete igen tiszta. A' férjíiak mind egyformán öltözvék, 
gyakran mosott vastag vászonból szabott nadrágba és 
újasba, lábokon nagy czipöt és fejőkön könnyű sapkát 
viselnek. A' mosást is a' nörabok végezik. 
Az örök közönséges ruhában járnak 's csak kardjok 
van. Éjjel, nehogy valamellyik rab valami úton módon 
kiszökjék az épületből, nagy kutyák örködnek az épület 
udvarain. 
Tudakolám a' felvigyázótól: hogy vannak-e számo-
san ollyan rabok, kik már több ízben kerültek vissza a' 
fogházba ? Igen hevesen herűlneh vissza másodszor, va-
la a' felelet, mivel az ismét kiszabadulók, jobbnak tart-
ják , szabadon dolgozni mint itt rabként. 
Derest e' fogháznál nem találtam, mert a' pálczáz-
tatás itt nem használtatik. 
E' leírásból liosszasb magyarázgatás és oktatás nél-
kül láthatni: mi hasznos intézet e' fenyítő dologház; 
mellynek elrendezése röviden szólva e' négy vezérelv sze-
rint van alakítva: 
1. Hogy a' nagy bűnös a' kisebbtől elválasztatik. 
2. Kínzó büntetés benne nem létezik, hanem e' he-
lyett olly intézkedések tétetvék, hogy a' bűnös munka 
által szoktassék el a' bűnök egyik kútfejétől, a' henyé-
léstől ; 's e' szerint csah a' dolgoztatás cC megtérítő 
büntetés. 
3. Az intézet azon iparkodik, hogy a' bűnök másik 
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kútfejét a' szegénységet is elhárítsa, a' mennyiben t. i. 
még kebelében alkalmat szolgáltat a' vagyonkeresésre. 
4. Az egészség' és tisztaságra nagy gond. van. 
• Állítsuk már képzetünkben e' fogház mellé a' mi fog-
házainkat! Eliszonyodva fordul el ettől a' lelkes ember-
barát; mert itt nem lát egyebet a' rongyoktól leplezett 
rabok' dögleletes légü mocskos tisztátalan tanyájánál, hol 
a' biin legmesterségesb fogásai taníttatnak és tanúitatnak 
e l ; hova, a' helyett , hogy az innét kiszabaduló megjob-
bulva térne vissza a' polgári társaság ölébe, még inkább 
elromolván, nem sokára, mintegy szabadalmozott lakosa 
a' börtönnek, tér vissza többször ismételve a' biinös. Ná-
lunk baromként bánnak a' bűnösei, ütik verik, kínozzák, 
azt liivén, hogy igy lehet visszaverni szívébe az abból 
kialudt, vagy felébreszteni az ott szendergő jobb érzést 
és javulást. Nyomorú ember- és lélek ismeret! Végre a' 
mellett, hogy gonosztévőink a' status bátorságát 's jólé-
tét veszedelmeztetik, ennek nyakán, mint vérszopó na-
dályok élődnek , legnagyobb terhül azoknak, a kik fö-
lök legtöbbet szenvednek. A' müncheni fogházban minden 
ellenkezöképen történik ; ez a' bűnöst megjobbítva adja 
vissza a' statusnak, és ennek az intézet legkissebb ter-
hére sincs , söt szorgalmi állapotját segiti elö! Illyet 
tehet a'józan ész , és világosúlt ember fö ! A' legrosszab-
ból is hasznost! 
Vegíil azt jegyzeni meg, hogy én a' kevesebb költ-
ségű és könnyebben léteszthetö dolgozással összekötött 
magányrendszernek volnék ugyan leghőbb pártolója: de 
mivel ugy sejteni, hazánkban az együtt dolgozási rend-
szernek több pártolói vannak az eddig álló dologházaink 
is így szerkeszvék, minden esetre hasznos- és üdvösnek 
hinném ezekbe a5 hallgatás behozását. I logy a' németor-
szági dologházakban, nevezetesen a' most leírtbanx) a' 
1) A' hallgatást ezen rendszerbe is behozhatu i , de maga-
nosságot n e m , mert a' kovács festő stb. nem dolgozha-
tilc magánosan. 
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hallgatás nem divatozik, erre nem lehet figyelnünk, mint-
hogy a' csendes vérű németnél szabad beszelgetés mellett 
is könnyebb a' rend fentartása, mint a' tüzesebb meré-
szebb 's durvább magyarnál. A' hallgatás által a' rabok 
köztt lehető s az ezek jobbúlását leginkább akadályoztató 
összeszövetkezés' és tanitgatásnak van eleje véve. 
A' müncheni fogházba, mint a' leírásból érthető, 
kevés időre ítélt rabok nem vétethetnek fe l , mivel itt ke-
vés idő alatt megjobbúlások nem reménylhető ; ennélfogva 
is tehát szükséges a' hallgatási rendszer ott, a' hol ke-
vés ideig rahoskodók is vannak, mert a' hallgatás maga 
johbulásra vezető és bűntől elijesztő szer még kevés időre 
is; a' mint az einher természetéből eléggé láthatni, és 
én nem e g y , a' tolvajlás szahadmesterségét iizök be-
szédéből értein, midőn ezek Bihar vármegyében a' ma-
gány rendszer szerint építni szándéklott börtönök alkatját 
megtudák. 
Magasztalja bár akárki a' hajdankor intézeteit, és 
szellemét, imádja a' görög és romai szabadságot, nagy 
lelkiiséget, és dicsőítse azok roppant hatalmát 's fénylő 
korát: én nem irigylem neki csábító alakjait, és nem tar-
tok vele; én imádásra méltóbbnak látom korunkat, nielly-
ben a' világosúlt ember a' közjóletre összevetett vállak-
kal törekedik; mellyben. nem mint hajdan, midőn ezer 
boldog mellett millió rabszolga kesergett, mindenki sza-
bad gyakorlásába tétetik vele született jógainak , minden-
ki embernek, nem baromnak tekintetik és nézi magát; 
mellyben az idő szellemét és a' teremtő mennyei eszméit 
mind világosabban felfogván, férjfiasan halad az ember 
léte fennséges czélja felé, a' magas erkölcsi tökéletese-
déshez. És hála a kor hatalmas szellemének! e' dicső 
pályán a' magyar sem marad hátra; az emberiség és 
honnak számos lelkes baráti iparkodnak a' magyar haza 
kebelében is az emberiség és status legfőbb czéljai íelé 
közelítni. És bár olly harsány volna szavok, hogy min-
denkinek fülébe dörghetnék : ápold a köz ügyet, mert 
ii közügy virágzásában és közjóletben gyökereznek 
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az egyesek ügyei és jóléte is. És bár megérthetné min-
denki, liogy mikor a' fogházak javításán és ez által a' 
bünüsök megjobbitásán iparkodik: a' polgári társaság 's a' 
status egyik vezéreszméjét 's czélját, a' közbátorságot se-
gíti létre. 
Hiszem, hogy az országosan szóba hozott fogház ja-
vítás nem hal el , és egész hazánkban országosan meg 
állapított terv szerint életbe lép, minthogy a' jó fenyitési 
rendszer még a' fenyítötörvények hiányait és a' közbá-
torságra ügyelők hibáit is kipótolja és helyre hozza. Ad-
ja isten, hogy a' Tisza körül elterülő áldott megyéink, 
mellyeknek börtöneiben sokszor közel öt száz rab is he-
nyél köz költségen, tisztuljanak meg minél előbb a' közbá-
torság számtalan inegrontóitól! 
K O V Á C S L Á S Z L Ó . 
XVIII. 
MAGYAR TÖRTÉNETI FONTOSSÁGA. 
A perzsa l i teratura' tanu lása m é g fontosabbá vá l ik a' 
magyarokra n é z v e az á l t a l , l iogy k e d v e n c z do lgunk le t t 
a' párthusokat magyarok' ö s e l e i n e k v e n n i , m á r pedig 
Parthia"' tör téne te a' perzs ia iva l ö s s z e v a n o l v a d v a , 's 
i l l ő már e g y s z e r a' közelebbi kútfőkkel m e g i s m e r k e d é s 
u t á n , e' tkeniában i s va lahára t i sztába jön i . 
N e m e l é g m a g á v a l a' pártos (exul) s z ó v a l m e g e l é -
g e d n i , (Parthi Scytharum e x u l e s . Justinus) mert e g y szó 
m a g á b a n k e v e s e t b i z o n y í t , k ivá l t ha az több nye lvben i s 
d ivatos , hanem a' históriában e lő jövő parthus c s a l á d 
1) A' magyar párt s z ó , Sect io , fract io , partes, dissidium 
és fél rész szókkal magyaráztatik Kresznerics által, Mol-
nár Albert után, és épen ez értelmekben mind a' lat in, 
mind a' latin származatu ujabb nyelvekben, mind a' né-
met nyelv' dialectjeiben, a' mellett a' semiticai nyelvága-
zatokban is feltaláltatik. Adelung' nagy szótárában der 
Part igy magyaráztatik 1) az egésznek egy része p . o. 
der Erbpart•= Erbtheil 2) több perló' pártos felek mint: 
Gegenpart} Widerpart, Parthey helyett; partén n é m e -
tül annyi , mint partiri, alsó Saxoniában 's Németa l -
földön partén = theilen. 
A' franczia partié, partisan (pártos) az olasz par-
tigiano, a' latin pars gyökhöz köthetők. Jäkel irja a' 
német Parte szóról „Parte ist ein allgemein bekanntes 
und bei allen Landleuten gebrauchtes W o r t , das dem 
gemeinen Manne natürlicher klingt als T h e i l , daher er 
stets sagt: das ist mein Parth, während Theil ihm zu 
vornehm scheint. So heisst auch im schwedischen fae 
migh then partén: dánul Anpart, anparter = An theil , 
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neveket, pénz és köemlék felírásokat, törvényeiket és 
szokásaikat kell vizsgálat alá venni, söt magát a' parthus 
nyelvet i s , a' mennyire a z , az irók' bizonyságaiból, Par-
thia' fekvéséből , Medoperzsiával és Armeniával való vi-
szonyaiból kitapogatható , a' nyelvtudósok' véleményeit is 
tekintetbe véve , figyelmünk' tárgyául kell tenni 's bizo-
Ausbeute , und partén wird gesagt von theilen." 1. c. 
p. 126. 
A' franczia academia' szótárában departager, de-
pariir — d i s tr ibuer , partager, départe — A b r e i s e , 
T r e n n u n g , départ action departir értelmekben m a g y a -
ráztatnak; igy a' spanyol Partitas nevű törvénykönyve 
X . Alphonsnak hét részeiről (S i e t e Partidas ) vette 
n e v é t , mint Verböczi Tripartituma a' három rész tő l , 
mel lyre könyvét félosztá (Bayle Diction. Hist. et Crit. 
T . 1 1 . , p. 96. X . Alphons alatt , és Jahrb. der Literat. 
L . IX. B. p. 36 . ) 's még senkinek sem jött eszébe a' 
s zó eredetét a' latin pars-ból eltagadni. H o g y e' latin 
szónak nem csak rész, hanern meghasonlás' jelentése is 
van, mutatják több latin kifejezések, mint abire in par-
tes, e's Afranius' szavaiban Julius Caesarhoz non partis 
studiis agimur (Lucani Pharsalia. L . IV.) Hogy a' semi-
tikai nyelvekben is meg van a' szó, rég észrevette Otro-
kocsi . (1. c. Pars II. p. 177.) W i n e r ' zsidó szótárában 
(Simonis Lex icon manuale Hebraicum. Lipsiae , 1828. 
p. 788. 791.) ezeket olvashatni parad és perat szók 
alattt: parad, zsidóul 's arabul közönségesen jelent se-
paravit , disjunx.it; különösben: sparsit expandit, a' nip-
hal formában separare, se jungere , dissipari , dispergi , 
discedere: chaldaice pcrath divisim aliquid fec i t , 
syrice fidit, separavit, Viszont a' zsidó és arab parasz 
(minő egyhang a' latin pars?) = íidit, divis i t , disper-
titus es t , chaldaice = divisit ." A' parthenius nevet sem 
köthetni a' partlius nemzeti névhez , mert amaz annyit 
tesz görögül , mint szűztől született, 's ezek a' parthe-
niusok oraculumi utasításnál fogva Phalantes vezirök 
alatt mentek ki belső háború' következésében Lacede-
moniábó l , 's mint uj görög telepek szálottálc meg a' 
tarentumi földet. Görög származatuk ketségbe sem h o z -
ható , kü lönben is tudva lévén , hogy Itália alsó része 
magna Graecia nevet v ise l t ; Ovidius is e' telepnek lace-
demoni epithetumot ád. Kivándorlások' és elneveztetc-
sek' okát a' görög parthenos szó után előadja Visconti. 
(Bulletin des scicnees historiques, 1831. Nro 3. p. 305.) 
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nyos históriai igazságokat elébb megalapítván, azokon 
tovább építeni, hogy a' kihozások és alkalmaztatások 
szorítók és elfogadhatók legyenek. Halling ez úton lé-
pett feli a' scytha nemzet történeteiben, 's a mit ö a' 
partliusok' eredetéről irt, íigyelinünket többé ki nem ke-
rülheti. 
A' sákák Herodot szerint scytha nép, még pedig 
amurgius scythál (oy.vdatauvoyLot). Plinius irja, hogy 
a' perzsák minden scythát a' liozzájok legközelebb lakó 
sáka néptől sál-álnak neveztek. A' sála név ásiai ere-
detű, mert már Manu törvényeiben sakas nép említetik, 
ugy később az indus puranákban, vagy szent könyvekben 
is. Az arab Edrisi, és Ibri EL Varcli Saclita, Seli* 
Sali földet írnak le geographiai könyveikben. Siciliai 
Diodor pedig azt irja, hogy sála nép foglalta el Parthiát1). 
Ainmian Marcellin nyilván tanítja, hogy a későbbi alán 
nevű nép régi massageta faj, Ctesias szerint pedig Dio-
dórban salál, massagetál, arimaspol fő scytha törzsö-
kök. A' chinai annalisokban halas név alatt jő elő a' sála 
nép, Schmidt már kimutatá a' mongol, Remusat a' chinai 
nyelvre nézve az s és h betűk felcseléltetését, 's ugyan 
azonságokat, lakföldök is talál, miként azt a' keleti és 
nyugoti kútfők után előadja Hall ing2) , ugy mint az Arai 
tónak keletre , túl a' Jaxartesen Taschkend és Kaschgar 
köztt laktak kezdetben, hol a kereskedési vonalút sáka föl-
dön ment keresztül a' seresekhez. Ez eredeti lakföldekröl 
későbben Khorasmia délnyugoti részére is kiterjeszkedtek, 
hol a' Bundeliescli Saulavesta tartománya volt , a' mai 
éjszaki Odjestan turkestani úton; sőt 120. évvel Krisztus 
előtt a' görög baktriai országiásnak is véget vetvén, In-
dia felett az ugy neveztetett Indoscytha birodalmat is 
felállíták. Strabo a' dahi népről is azt irja, hogy sáka 
faj volt, sákák földén lakott kezdetben3). Mi ok inditá 
1) Geschichte der Skythen. I. Th. p. 6 9 — 7 0 . hol az ere-
deti kútfők fel vágynák hordva. 
2) Halling 1. c. í . 69 — 75. 
3) Halling II. 163. 
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a' sákákat Parthiáha menni, a' cliinai annálisokhól ismét 
kimagyarázható, mert 6 3 0 . évvel Krisztus előtt az Altai 
hegyekről megindultak a' türk fajú nemzetek' mozgásai*), 
a' Sáka földre, 's Parthiáha menekedett sákák vitték át 
a' szaladó nevet a' partlmsokra. Történt e' kivándorlás 
6 3 5 - és 595 . köztt Krisztus' születése előtt, mert Cte-
sías Astybares, vagy is Kyaxares (Herodot I. 103. ) ide-
jében esett dolognak irja. A' visszamaradt sákák (Hakas) 
összeelegyedtek a' tulkokkal, mint a' chinai ánnalisok 
irják, miért is Herodot' amurgius scytlia vagy sáka né-
pe , mert a' kettőt egynek veszi 2) nem más , mint a' 
Parthiáha kiköltözött, azaz nem turkisált sákák, (afAVQyiot, 
helyett arvQxiot-t kell olvasni), kikről a' perzsák minden 
scytlia népet sákáknak neveztek el. Innét kell már azt ki-
magyarázni , miért irják a' hyzantinusok, p. o. Menan-
der, hogy a' tulkok hajdan sákáknak neveztettek, miért 
áll byzantiuini Istvánban ZiáyarsQy.Oi = sákaturkok, 
miért a' mongol historicus Ssanang Ssetsen a' turkizált 
sákákat megkülönbözteti a' tiszta sáka néptől. ,,A' Tsag-
han úgymond a Ssolongos Mergep, vagy is a' rtyilazók' 
egy á g a , a' Tsagan tatár pedig nem oda tart. Hogy 
ez a' mongol históriai ssolongos nép a' chinai annalisok' 
schule, a' szentírás chule ( ^ n ) a ' »örög írók gelae,gelones, 
a' perzsa guilan, és gholankis (ma is fennlévő parthus' 
ivadék) néppel e g y , az Hallingban bőven van meg mu-
togatva 3). Még azon esetben i s , ha az amurgioi olva-
sásnak kellene megmaradni, ámbár Hammer fontos helyet 
közöl, mikép Dionban is a' t betű hibásan íratott m-nek *), 
nincs históriai értelem nélkül a' szó; mert ssolon mon-
golul annyi, mint a' görög 2xvtcil==2 nyilasok, az amur-
gioi scythák, vagy elif nélkül murgioi scythae betű sze-
rinti átfordítása a' ssolongos mergednek, mikép hivatott 
1) Halling II. 179. 
2) Hall ing I. 68. 
3) Halling II., 1 5 8 , 1 6 4 , 183. 
4) Jahrb. der Literatur IX. B. p. 43. 
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a' tschagan, vagy sáka nép töke, 's már mergecl magá-
ban Schmidt szerint nyilazol jelent; 's igy a' parthus 
Margiana tartomány' nevére is akadunk, hova Ptolo-
mäus a' massageta azaz sáka: pornus, daha, tapur né-
peket jegyez f e l , kik Stralio és Diodor szerint Jaxartes 
viztöl költözködtek oda Hogy a' scytha szó nyilazót 
jelent (To^orpogog, nyilhordozó, minden görög Íróknál a' 
scythák' epitlietuma) nem is lehet kételkedni, ha Prokop' 
bizonyítása á l l , hogy a' skytlia és góth nyelv ugyan azon 
egy volt 2 ) , mert minden germán dialectben ez értelem-
ben maradt fenn a' scytha szó 3). Már Goropius magya-
rázta igy e' szót, s öt követék Vossius Gerhard, Wes-
seling , 's Bayer még a' lithwan slcauti = jaculatores és 
jaculator , a' íinnus és livoniai akytta, kytta, kyt szókat 
is hason jelentésben megemlíti. Hogy a' scythák és par-
thusok jó nyilasok voltak , arról összeírta a' helyeket 
Gürtler, Origó mundi czímü könyvében 1), valamint bi-
zonyos az i s , hogy a' parliusok scytha származatúak, a' 
görög s latin irok' közönséges vallomások szerint, de ko-
ránt sem a' szakadástól, vagy elszökéstöl ragadt rájok e' 
név, hanem mint egyéb scythákra, a ' j ó nyilazástól. A' 
HaQ0oL, HaqQvalvoi név tehát mondja Halling , perzsa 
1) Halling II. p. 163 es 178. 
2} Bellum Vandalic. 1 , 2. Bellum Gothic . 1 , 24. 
3) A' régi éjszaki germán skyti; svéd skytta annyi mint: 
Schlitze, angelsaxul sceóte, közép évi németségnél schiu-
ze, sciete} újabb német nyelvben schiesse, német al föl -
dön schiet, angolul schot, svédül skiuter: dánul skyder 
anny i , mint jaculor, honnan Skythes a' nyilveszö és ny i l -
szerszám feltalálója, (P l in ius , VII. 57.) azért Herodot -
ban is S k y t h e s , testvérei előtt nyerte el az uralkodást 
a' néphagyomány szerint , mivel jobban tudta amazok-
nál Herakles nyilát fe lhúzni , és ellőni ( H e r o d o t , IV. 
9 , 10.) Több oldalát e' tárgynak megérinti Halling. 1. 
p. 62. 
4) Gürtler' könyve kijött Amsterdámban , 1 7 0 8 . , themá-
jára scythae jaculatores optimi összeszedte a' helveket 
p. 434. seq. 
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eredetű szó, 's annyit tesz mint scythdk vagy is nyila-
zók. Parthaw perzsául nyil , lövöldöző szerszám, part-
hab , nyilazó , a' perzsa v betű kitör a' TtagövctloiMmi 
is. Hogy a' görög ivökparthot scytha szónak vették, 's 
szaladónak vagy futónak magyarázták (mint Eustatliius, 
byzantiumi István 's Justinus is, az tévedésből történt. Isi-
dor nyilván tanitja (Őrig. 4. 2.) hogy a' partliusok aspa 
sdkoh azaz lovon iilö sákák, (aspa, ló perzsául) vagy is 
azon scythák, kik a' turktatárok előtt jöttek az Oxuson 
tul eső földekről Parthiába. Strabo a' parthus dahi né-
pet rokonnak mondja az Ister melletti scythákkal 's keres-
kedési közösüléseket Kalling megbizonyítja 2) , és Jornan-
des a pái tlmsokat gótli eredetűéknek irja, miként Pro-
cop is a' seytha és góth nyelvet egynek vállá, miért a' 
tudósok mint Bayer és W a h l , az örmény halk nyelvet 
legközelebbinek tartják a' régi parthus nyelvhez, melly 
a' szerint az indogermán nyelvtöke egyik ágazatja lett 
volna. Azonban Diodor szerint már a' sákák' bevándorlá-
sa előtt is laktak partliusok Parthiában, mint Herodotból 
is kitetszik. ( 3 , 93. 1 1 7 : és 7: 66.) összevetve a' sá-
kákról szóló helyeivel. De Diodor azt is tudja, hogy a' 
partliusok önkényt eresztették magokhoz a' futó sákákat, 
lűhetöleg vagy azért, hogy a' régibb partliusok rokonok 
voltak ve lők , kiken már akkor a'medusok uralkodtak, 
vagy pedig azért, hogy a' sákák védjék Mediát a' hatal-
mas kadusok 's mardok' becsapásaik ellen. A' Diodorban 
előjövő parthus város neve , mellybe a' sákákat beeresz-
ték, bizonyosan Hécatompylos lehet, mellynek a' zend 
iratokban Ver a' neve , 's a' város' környékének Vere-
ne
 2). E' névből felvilágosodik a' görög irók' tévedése a' 
parthus szó' magyarázatában, mert Vertne föld' lakosait 
megkülönbözteti Herodot is a' sákáktól, kik Diodor sze-
rint őket befogadták .Az igy bevándorlottakat nevezhették 
el a' medoperzsák, parthian, parthawian névvel (nyila-
1) Hal l ing , 1. p. 68 . 
2) Hammer, Jahrb. der Literat. IX. p. 27. 
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zók) 's e' nép nevet a' görög irók igen könnyen, 's an-
nál inkább összezavarhatták a' Ver város' és Verene föld 
nevével, mivel Ver Vardschemr^lí azaz Dschem várá-
nak (ki azt épité) és Vctrdschemgerdneh is neveztetett. 
E' Vardschemböl ök 7taQdv)'iinj-t vagy Parthiát csináltak, 
's Hecatompylost oda tették. Verenéböl x^Q1^1! lett, az 
eney ugy is medus végzet, (mint Artikene, Komisene) 
's a' perzsa Parthian, Parthawian-ból lettek a rragdia, 
xctQdvaia, naqQoL, TtaQTtvaiot nevek, mik alatt egész 
Parthiát értették, u. m. Taprestant, Verene földdel együtt, 
vagy hegyközi földdel, mint Strabó irja, 's az egész 
tenger partot Dahestanig, hol egykor az Oxus a' Kaspi-
umba ömlött, 's épen e' parthiai tenger partvidék viselte 
kezdetben a' Sakastene, Sakasene nevet, vagy is a' 
Bundehesch' Saokoveste földje ez volt, 's a' cliaraxi 
Isidor szerint Paraitakéne névvel is (párthusok' lakfölde) 
neveztetett l). 
Tehát a' sákák e' Párthiában a' médusokkal, vagy 
is médusokká átváltozott régibb scythákkal összeelegyed-
tek , Diodor' tiszta utasításainál fogva; és már e' histó-
riai körülményekből megmagyarázható, miért van a' párt-
hus királyok' pénzein, mellyeket VcdUant az Arzacida 
dynastiából összegyűjtött, kevés kivétellel medoperzsa 
arczvonás ? ugy mint sasorr, és göndörliaj 2); csak IV. 
Artaban és V. Phrahates scythaképiiek, mert a' medus 
törsök miveltebb lévén mint a' párthus, az igazgatás' 
kormányát kezére kerité, azért fővárosoknak neve is Ver, 
Verene medus nevet kapott; miért irják Strabo, Justin, 
hogy Arsak Dalii nemzetből való, ki parnus nevü nomá-
dokká! Oxus mellől Parthiába ment, 's annak ura lett; 
1) Salmasius, ad Solinum. p. 438 . 440- 840. 847. 
2) Fabricius Carrectus Rhodus sziget' vitézeinek f e j e , ir-
ja X . Leo pápához 1514. Ismael Sophi perzsa király-
ról „Ore nanique rosco , radiantibas oeul i s , flava bar-
ba, et quod antiquum apud Persas regiae stirgis insigne 
e s t , adunco nasu(Heusneri Epist. Tureieae. Francof. 
1598. VII. p. 62 . ) 
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(224 . a. Ch. 11. másutt bakíriainak is mondja Iiir szerint1): 
miért a parthus Artaban nevű királyok neve nem egyél), 
mint a' régi perzsa nemzetségi név jirdevan, mellyet 
már Rustem hires perzsa vitéz elődjei viseltek2) , miért 
HerodotMan a' dai népet (daac, daha', Pliniusban VI. 19. 
Hyrcaniában az Oxus torkolatánál) egynek mondja a' négy 
igazi pársus töke közül, melly pásztorkodott? (nomadi-
sált 1 , 125.) mellynek lakhelyét nem lehet a' tulajdon-
képi Perzsa földre (Persis, v. Fars) szorítani, mint a' 
más három parsus töke nevéből is kitetszik; miért végre 
Müller Ferdinand a' régi persák és parthusok' keleti Tad-
schik nevekről értekezvén, a' mai tiszta perzsa eredetű 
bukharokban e' névnek fennlétét kimutatá, mikép ők ma-
gok magokat híják, 's nyugoti neveket csak Bukhara fö 
város után nyerték ? A' cliinaiak ugy mond ismerték a' 
Tadschik nevet már Khristus idejében, mert Perzsia' 
neve az akkori annalisaikban Tiaodschi. Ugyan a' clii-
naiak a' Tiao-dschi és Tahia (Dahia) neveket megkülön-
böztették , és pedig azon természetes oknál fogva, hogy 
a' dahok neve is a' parsus nagy töke' egyik ágazatában 
vált csak állandó tulajdon névvé, 's csak később lett 
Perzsiának Po-szu neve, melly a' Parsi név elrontása. 
I logy indo perzsa népfajokat kell érteni mind ezek a-
latt, kik hajdan az indiai Kaukasus felett laktak, kétsé-
get sem szenved ugy mond Müller B). 
E' rövid közlemény Párthiáról nem lehet érdektelen 
hazáinfijai előtt, 's mivel Halling a' scytha sákákat a' 
német saxen v. szász néppel rokoniíja össze, általán 
fogva a' scytha nép tökéket gennanizálja, liistorico-geo-
grapliico-linquisticai conbinatióit legszorosabb crisis alá 
1) Bayeri Hist. Regni Graecor. Bactriani. p. 46 . 47 . 
2) Hall ing, IV. p. 384. 385. 
3) Müller Ferdinand, D e r ugrische Stamm, p. 6 8 , 69. 
Megjegyzem még itt hogy Parthia neve az elrontott 
perzsa FaraschwadbóX magyaráztatik, mikép az keleti 
Írókban említve van, mel ly a' lentebbi tenger felé eső 
földet jelentette. Fundgruben des Orients. III. B. p. 319. 
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kell venni a' magyar tudósoknak, mihez a* keleti nyel-
vek ismerete nélkül nem is foghatunk, ha egy még johb 
tudományt, mint millyen Hallingé, kívánunk annak el-
lenébe szegezni. 
Ugy tetszik, mintha legtermészetesebb volna magyar 
régi történetek' nyomozásában Const. Porphyr, adatainál 
elébb megállapodni, mint már kétségtelen időszakon , 
melly a' IX. század' kezdete; 's azon időponton innen a' 
Perzsiába ment magyarokra nézve kezdeni meg keleti 
kútfőkben a' históriai, geographiai és nyelvtudományos 
vizsgálatokat. Ha ezt már megtettük, elébbi századokra 
terjesztenök ki figyelmünket, de ismét egy bizonyos idő-
szakra s históriai körre szorítkozva, ugymint a' harma-
dik századtól kezdve, mikor a' partusok' uralkodása ke-
leten megszűnt, a' nyolczadik század' végéig, melly idő-
pontban különféle sibir ogur népek, hunnok, avarok, 
Volga bulgárok, kozárok játszották szerepeiket; kiknek 
történeteik főleg találkoznak s összeszövődhetnek a' ma-
gyarokéval. Ez időközben (VII— IX. század) terjeszték 
az arab kalifák hatalmukat, 's az islamismus éjszakra 
a' Volgáig, keletre a' China' határáig 's délre Gangesig 
gyökeret vert magának. Az arab literatura, pénznemek' 
és emlék felírások' studiuma sok sikert igéinek itten, 
mert hogy csak a' Volga bolgár pénzekről szóljak, mit 
keres azokon Almus Ugek' fija neve „ Almus Ben Sillko 
P'olcitawcts 921böl azaz: Almus Sillkó fija fejedelem" 
ki moslemi hitet vévén fel e' pogány nevet Dsafer Ben 
Abdallah arab névvel cserélte f e l , mint Ihn Foszlan után 
irja Frahn Miért irja Klaproth, hogy az Almus név 
ma is divatos Kaukasusnál? miért jő még Timur' harcza 
után is a' Bular földiek ellen Ulmas névü fő dynasta ne-
ve ott e lő 2 )? Tudjuk, hogy a' Bular földről hozzánk is-
1) Hallische Literat. Zeitung. 1831. Sept. p. 254 . Frähn a' 
Si l lkót W a s i e l k o n n a k gondolja 's megérinti Almus ma-
gyar vezért is. 
2) Fundgruben des Orients. II. Heft. p. 305. et seq. hol 
Bular város' eredete 's történetei előadatnak, Frähn által. 
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lamhitü népcsoport költözött Toxus alatt, és sok arab 
felírású pénzt kapunk mindegyre hazánkban, mellyek 
még magyarázatra várakoznak, kell okának lenni annak 
i s , miért a' székely nemzet magát mindig hunn marad-
ványnak tartá. Tehát az érintett időszakban nem merőben 
bizonytalan földön jár még a' magyar liistorieus, vágynák 
pontok, hova megvethesse lábát, csak több egyes jele-
netet tudjon kivenni az említett népek' történeteiből, 's 
azoknak összefiizéséhez művészileg értsen. Yagynak né-
mi tudósítások a' liunnusok' avarok', bulgárok' kozárok' 
nyelvéről, fennmaradtak sok család nevek és hely elne-
vezések, mellyek segéd források a' magyarok' históriá-
jára, és ez időszakban már Hammer' utasítását Ararat' 
hegy környékeire mellőzni sem lehet, mert Tlieophylactus 
épen a' VI. században élt és irt, tehát az ö Matzar vá-
ra ez időszakból várja a' felvilágosítást, kivált hogy Po-
lyaenusban is feltalálta Hammer a' Masar medus nevet. 
IIa fekszik valami a' dologban, mint legalább Hammer 
vél i , ugy Mesopotáinia' történeteiben kell el igazulnunk, 
's a' parthus országlást ott mint Armeniában is szemiigy-
gyel tartanunk. Az oshroeni királyok' pénzein már elöjö 
az Abdus Mazourí felírás, mint több parthus nevek i s , 
mellyeket Bayer rendre felhord Ahdus név Tacitusnál 
is meg van „ Abdus Eunuchus regis Pcirthorumíi 2). A' 
mazar nevet Bayer arabnak vagy syrusnak vé l i , de hoz-
zá teszi „In genealógia Abraliami Ecchelensis memoratur 
Massarus Nazari filius et Abadus, apud Herodotem Maza-
res Medus etiam est." Hogy itt arab vagy syrus nevű 
királyról nem kell gondolkodni, csak onnan is kitetszik, 
hogy 130 . évvel Krisztus előtt, mi időből való a' pénz 
az arabok nem parancsoltak ott, hanem medo parthusok, 
tehát inkább parthus névnek kell azt venni. Támogatja 
magyarázatomat Arrianus a' parthusokról irt, de elve-
1) História Oshroena et Edessana ex nummis illustrata. 
Petropol i , 1734. p. 43. et seq. 
2) T a c i t i , Annales. VI. c. 31. 
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szett könyvének egy töredéke, mellyre Svidas hivatkozik 
ffTiosis szó alatt, hol TtaQdafiáaiQog (Parthomasiros) ör-
mény királyról szól , kit Traján megöletett, mivel ellen-
séges indulattal viseltetett Róma iránt l). 
Bochart közli az arab földleírásokból Masurin nevét 
Masius hegynek 2) és több régi írók' helyeit, mellyek sze-
rint a' kurdok' hegye (mons Gordiaene) Masius és Ararát 
egynek vétettek, már pedig Kurdistánban ma is meg van 
Kciív-Madscliar folyóvíz, melly Mcischar helység mel-
lett foly e l 5 ) ; Khusistánban is van Madschur he lység , 
tehát ismét Partliia' szomszédságában , melly Dschilian-
numában jö elö4) . Eusebius' Onomasticonjában említetik 
MáoccQig hely Gebalene tartományban, milly neve van a' 
perzsiai Iraknak, vagy is Mediának, (Belad-ol Dsche-
bal, vagy csupán Dschebal is azaz, hegytartomány) 
ámbár e' nevet Arabia' egy része is viselte, 's Relaiul 
ugy látszik itt keresi5). Az oshroeni IX. királyt Manus 
Deust, vagy Manu Alohót, ki a' hatalmas parthus kirá-
lyok' vasallusa volt, s Crassust veszedelembe hozta, 
annak seregét kezébe játszván a' parthusoknak, a' ró-
maiak bar Mazurnah, hivségtelennek nevezgették, mire 
Bayer azt jegyzi még meg ,,Sic Florus quoque transfu-
gam syrum Mezerum vocat, ex quo apud Ammianum 
Ma&Qihig corruptuin6)." N e m i e k e t azonban tagadni, 
1) Svidae Lexicon post Ludolphum Küsterum ad codices 
manuscriptos recensuit Thomas Gaisford. O x o n i i , 1834. 
Sem K ü s t e r , sem Gaisford nem tudtak a' szón elmenni, 
de Bernhardy Salmasiusra hivatkozva in Hist . August. 
T . I. p. 48 . es Frontóra edit. Niebuhr. p. 248 . környül 
állásoson felvilágositá a' helyet, 's a' Partha másiros 
olvasást meg állitá. Jahrb. für wissensch. Kritik. Berlin4  
1 8 3 4 / Nro 4 9 , 50 , 51. 
2) Geographia Sacra. L. 1. c. 4 . p. 19. 
3) Jahrb. der Literat. VII. B. p. 223. 
4) Jahrb. der Literat. VIII. B. p. 363-
5) Relandi Palaest ina, Nor imbergae , 1716. L. 1. cap. 15. 
6) História Oshroena. p. 8 2 — 8 3 . 
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hogy az arab nyelvben is meg van a' Mazar szó, és épen 
Mesopotamia' történeteibe a' kérdéses helyen ugy, mint 
az éjszaki részben fészkelte meg magát az arab Mazar 
tribus a' VI. században, miért a' arabok egész Mesopota-
miát Nesar' három fijai után (Rebia, Masar és Beír, 
honnan Diarbekria neve) három részre oszták fel a) . Ez a' 
Mazar, vagy Masar arabotoké olly liires volt, hogy 
aljból származni dicsőségnek tartották az arabok, poé-
táik Mohammedet is abból származtatják 2). Vájjon Tlieo-
phylactus' Matzar vára nem ez arab nép birtoka volt-e ? 
méltán kérdhetni. 
Hammernek Mardin városa Masius hegy mellett, 
hova vitt a' Bendosabir ut, ujabbi intés Partliia' történe-
teinek vizsgálatára, mert épen mardus népet telepitett 
oda V. Arsah parthus király, mellytöl vette a' város is 
nevét s ) , illy mardus telep volt a' Libanus hegyek köztt 
is. Vitéz és hatalmas nemzet volt a' mardus Parthia fe-
lett a' Kaspium tenger' déli partjánál, melly a' kadusok-
kal sokszor becsapott a' Medo-perzsa birtokokra. Ha már 
e' mard népet a' finn származatu mordvan, vagy mord-
ÍV in néppel valahogy rokonitni lehetne, melly mint tudjuk 
Baschgardia mellett lakott, liol Fráter Julian- és Ruys-
brock magyarokra akadtak4) némi kulcsra is akadnának 
1) Meninski szótár Muzoer szó alatt. p. 586. es Hammer ' 
Geschichte des Osman. Reichs. Ii. B. p. 4 3 7 — 4 5 2 . 
2 ) Aghani után fordítja Caussin de Percewal Akatal arab 
poéta é letében ,,Les injures qu'il prodigue (vetekedő 
társa Djerir nevű poeta) aux descendants de Rabia, tu ne 
peux les rendre a la race de Modhcir , dans laquelle 
réside la souvera in i t é , et qui a donné naissance au pro-
phéte" 1. N o u v e a u Journal Asiat Nro 76. p. 309. és 
Nro 78. p. 5 0 8 . Az arab dhad betűt = dh némelyek s 
mások z vei írják ki. 
3 ) Justinus. L . X L I . c. 5. 
4 ) Fejér , de peregrinis nominibus Magyarorum. p. 1 6 , 
17. Ruisbroeck irja „Le language de ceux de Pascatir 
et des Hongrois est le mérne , ils sont tous pastres , 
sans aucunes villes ni bourgades; du coté de l 'occident 
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a' mesopotamiai magyarok' problémája könnyebb megfej-
tésére, mert hiszen Bayer is írta már Bel Mátyásnak 
„Morduanos intelligo a' Fennis intellegi, Iiis Hungari 
nostri aut potius Magyari atque üzi finitimi fuere Const. 
Porphyr, imperatoris temporibus" ugyan azt irta meg 
kevéssel Bayer előtt még Leibnitz, hozzá tévén, hogy 
idejében is a' svéd Fabricius Perzsiába utazván kereske-
dés végett, rokona a' finn születésű Brenner, néni messze 
a' Volga Kaspiumba szakadásától, finn nyelven beszélt a' 
lakosokkal 2). 
A' kaspium' mard és finn morduan népek' életek 
módja 's magok viselete köztt sok a' hasonlatosság. A' 
régi irók durva, kegyetlen rabló népcsoportnak festik a' 
mardokat. Pliniusban gens Mardorum fera nimis, sui 
juris 3). Festus Avienus a' mard nevet ugy látszik a' la-
tin trux szóval akarta magyarázni midőn írja: „ T r u x 
illic arva Cadusus — dura tenet, Mardi celeres etc. 
(v. 710.) a' mord kadusok ugy mond és gyors mardok. 
A' libánusi mardok még a' VII. században is mint hegyi 
tolvajok és rablók hiresek voltak, az arabok féltek tő-
lök , 's kérésekre II. Justinian, Constantin Pogonat' fija 
irtotta őket onnan ki , megvervén tizenkétezer főből álló 
csapatjokat4). Fráter Julianus a' finn morduanokat szint 
ils touchent a la grandé Bulgarie. Depuis ce pais Iá 
vers l'orient en ce coté septentrional on ne trouve plus 
aucune ville. D e sorté que la petite Bulgarie est le der-
nier p a í s , on il en ait. C'est de ce pai's de Pascatir 
que sortirent autre fois les Huris, qui depuis furent 
appelés Hongrois, et cela est proprement la grand Bul-
garie „Plan Cärpin is a' Bilerek' vagy Bular fö ldet nagy 
Bulgariának, Baschkiriát nagy Magyarországnak írja. Ásia 
Polyglotta. p. 188—190. 
1) Adparatus ad Hist. Regni Hungar. Posonii , 1735. p. 415 . 
2) Leibnit i i , opera omnia. Genevae , 1768. T . IV. p. 192. 
3 ) P l in i i , Hist. Natur. L. VI. c. XIII. 
4 ) Reland közli Glycas Mihál' evkönyveiből a' helyet ov yaq 
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i l l y k e g y e t l e n e k n e k í r ja , k iknek föltljén tért v i s s z a a' ré-
g i magyar f ö l d r ő l „ P o g á n y o k e z e k u g y m o n d , durvák é s 
k e g y e t l e n e k , a z e m b e r ö l é s t számba s e m v e s z i k , minél 
több e l l e n s é g e t ö lhet m e g v a l a k i , annál jobban becsi i l tet ik 
k ö z t ö k , ember' kaponyákbó i i s z n a k " 1 ) . A' morduánokat 
eml í t i Const. Porphyr, i s , s MoQiha fö lde t tesz é jszakra 
kozárok f ö l é , t iz napi utny ira Pa tz inák iá tó l . (c. 3 7 . ) 
Jornandesben Murdeus, P lancarp inben terra Morduani-
ca á l l a n a k , mint Sch lö tzer orosz é v k ö n y v e i b e n f e l j e g y z i , 
i n a ú g y mond k é t fö ágra v á g y n á k fe l o s z o l v a , 's laknak 
a ' n o w g o r o d i é s kasán i t a r t o m á n y o k b a n , e g y i k ágaza t -
n a k neve Mokscha., más iknak JErsan, e g y k o r finn n y e l -
v ű nép v o l t , m o s t tatárokkal v e g y ü l v e 2). Ki k e l l e n e ta-
pogatn i bővebben , honnan j ö t t e k a' r é g i mardok Kaspium 
m e l l é ? mi az o k a , hogy é p e n K a d u s a a' m a g y a r H u l e k ' 
p. 91. Palaestina. L. I. e. 48 . p. 237. hol mindazáltal hi-
bás nyomtatás lesz a' XII. század VII. helyett; mert 
ezek a' Libanusról el szórt mardok hihetőleg P e l o p o -
nesusba vettek magokat , vagy a' görög császárok által 
oda át te lep i te t tek , mivel Const. Porphyr . D e ceremo-
niis Aulae Byzant. 1. 2. c. 45 . emliti ő k e t , h o g y oda 
jöttek, sőt Macedóniában ós Thessaliában is el széledtek. 
Fallmerayer' legújabb munkája. „Welchen Einßuss hatte 
die Besetzung Griechenlands durch die Slaven auf das 
Schiksal der Stadt Athen, nnd der Landschaft Attika? 
Stuttgart, 1835. p. 8 0 , 81 . 
1) A' he lye t egészen közli Katona , História Critica. Pr i -
mőr. Hung. Ducum. p. 49 . 
2) Russische Annalen. Gött ingen, 1802. II. Thei l . p. 41. 
A' morduánok' mokscha nevét megérintém már 1829. 
a 'nemes Székely nemzetről irt históriai értekezésemben, 
hogy a' székely földön illy nevű faluk és családok ma 
is léteznek. A' nagyváradi káptalani jegyzetekben ser-
vus Moxa másutt filius Mocha 1219. eml í te tnek, szint-
úgy Benlcő' gyűjteményeiben a' kolozsvármegyei régibb 
nemesi Jaistromokban Maksai birtokos család nevek for -
dulnak e l ő , de mit jelent a' szó még nincs felvilágosít-
v a , meg lehet idővel a' finn nyelv' valamellyik ágazatá-
ban biztos magyarázatára akadhatunk a' szónak Szir-
mayban i s , Nolit ia Comitatus Zemplin. p. 2. Nicolaus 
et Gregorius nobiles de Mokcha jő elő. 
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Almus' nagy atyja' fija olly nyilván vissza játsza a' Ka-
clus nemzeti nevet ? miért irják oláh Kadicsa filius C/ie-
lae? Siegler „ K a d i c h a , Cheve Belae fratrea Hunrii" 
Turóczi „Chele páter Kadiche ? és Plinius Géli quos 
Graeci Caduseos appellant ? tehát ismét a' perzsiai Gi-
lány vagy Dzsilán tartományban a' inardok mellett, kik 
a' medustól nem rettegtek *) ? Honnan Kadicsfalva neve 
Csikszékben? Gilányi puszta Debreczen mellett? történe-
tes egyezések-e ezek, vagy históriai alapjok is van ? 
Strabo a' kadusokat márdokat, tapyrokat jövevényeknek 
mondja a' Kaspium mellett, (Metanastae) Eochart ezt ta-
gadni látszik, mert Ctesias után irja Diodor, hogy Ni-
nus a' kadusok' és tapyrok' földén parancsolt, de ezt 
ugy is lehet érteni, hogy Ninus hatalmát a' Kaspiumig 
kiterjeszté, hol az iró idejében kadusok és tapyrok lak-
tak, 's azért Strabó hitelessége nem csonkul, annyival 
is inkább nem, mert Diodor a' márdokat nem emliti, ha-
nem csak a' más kettőt2). Ha a' finn morduanok, kiknek 
nyelve Raske szerint még ismeretlen, 's keleti finn ága-
zathoz tart5) a' nyestbőr vadászattól vették volna neve-
ket , (a quibus pellium murinarum venit commercium. Jor-
nandes) ugy magát a' mardus szó értelmét is meghatá-
rozni lehetne, mert mahrd, mard (Mustela, Martes, 
Linnéi) mus finrtieus a' régi írókban, mivel az arab 
pkenek is egyez, pelles mardiuinae magyar törvényeink-
ben 4 ) , fejér torkú, kis fiilíí, szőrös lábu, hosszú farkú 
ragadozó dllatt, mellynek bőrével a' partliusok ruház-
kodtak 5) 's Damir arab iró szerint, keleten a' királyok 's 
nagy urak viselték. 
1) D i o d o r , 2 , 34. Ritters, Vorhalle europäischer Völker-
geschichten. Berlin, 1820. p. 281. Hall ing, 1. c. I. p . 3 1 . 
2) Geographia Sacra. L. III. c. 14. 
3) Raske' hátra maradt irományai . Jahrb. für wissenscb. 
Kritik. Nro . 17, 18 , 19. 1835 . 
4) A' mard szó különböző formái Adelung' szótárában Mar-
der alatt. 
5) Hesycliius in voce 2ÍH<HQ , es Bocharti Hierozoicon. L. 
III. c. 33. 
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A z előttem ismeretes hazai írók közül Istvánffy Miklós 
a z , a' ki Zermegh Jánosnak' liistóriárját legelső nem 
csak említé, hanem liasználá is x). Ez hozhatta Bel Má-
tyást azon véleményre, hogy Zermegh életírója maga 
Istvánffy, melly életrajza az 1662 . amsterdámi kiadás-
ban, 's ebből Schwandtner Györgynél (SS. RR. Hung. 
Tom. II. in Praef. p. XV —XVI. §. XVI.) olvastatik, és 
mellyre ő illyen észrevételt irt: „ H a c t e n u s Istvánjfyus, 
quae (biograpliia) tota eius praefatio est. Subseriptae 
huic sunt initiales, quas vocant, litterae N. 1, quae 
haud obscure JSlicolaum Istvcinjfyum indicant... Quod 
vero seni demum depontano, et paupertatem expro-
bravit, et religionem (az ágostai vallást) erimini de-
dit Istvánjfyus, more id quodam suo fecit, ut cum 
acrem se censorem gesserit in alios , haud tarnen vi-
di t manticae, quod a tergo est.u 
Bel véleményének ellenmond Haner György (Ad-
versaria de Scriptoribus Rer. Hung. Vien. IT74. 8. p. 
135.) „Litteras hasce initiales Nicolawn Istvánffy um 
1) Hist. Lib. X . 1528-d ik évre Hobordánszky János' k ö -
vetségéről szóltában
 })IIic postquam ad Solimannum 
—- introductus fuisset —• petebat-libero ore, uti fama 
f ű i t , et Joannes Sermegus eorum temporum aequalis, 
id in suos annales retulit, ut amicitiam et inducias 
Ferdinando daret". 'S Lib. XI . Buda vívásának leírásá-
ban ,, Stanislaus — Praepositus Albensis, ad levandam 
Regis inediam certa obsonia —per idoneos homines, ac 
Joannem Zermegum , qui postea haec omnia posterorum 
memoriae tradidit, opportune subministrabat.<( 
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indicare coniieit Belius in Praef. Tom. 11. Script. 
Schwandtneriano praemissa §. XVI. úgy mond, cjuae 
vero coniectura, cum Istvdnfius anno adhuc 1615. 
diem obierit supremum (Ipso Belio teste in adparatus 
sui Dec. I. Monum. V I I . f . 3 71. not a x) mihi saltem 
a vero esse videtur alienissima, qui Johannem Nadá-
nyi, vi rum illo ipso tempore, Flori sui Hungarici 
editione clarum, Ulis sub literis latitare voluisse au-
tumo 
Haner véleményét pedig Denis Mihdl hozza két-
ségbe, Wiens Buchdruckergeschicht. W i e n , 178 2. 4. 
p. 6 21. „Haner giebt die Anfangsbuchstaben verkehrt 
1. N. an, und ist geneigt den loh. Naddnyi für den 
Herausgeber zu halten, der freylich seinen Florus 
Hungaricus 1 6 6 3 . zu Amsterdam 12» drucken Hess1). 
Allein man bedenke , ob ein Beformirter, wie Nadd-
nyi war, leicht den Ausdruck Lutherana labe infectus, 
vom Zermegh gebraucht haben würde ?u 
Azonban Denis ellenvetése sem minden oldakról he-
lyes; mert Naddnyi (Floro Hungarico. p. 215.) Perényi 
Péterről hasonló értelemben ír: , ,Per iny i nec Ferdi-
nando , nec Johanni fidus , úgy mond, quod Luthera-
nismum — longe lateque a Latorcza ad Agriam pro-
pagavit.il 
Utánzá Beit, Hordnyi Elek (Memoria Hungaroruin 
Scriptis editis Notor. Tom. III. p. 5 8 7.) azon Czwittinger 
Dávidnak, Specimen Hungáriáé Literatae czímü munká-
jából p. 406 . kölcsönözött toldalékkal, hogy Zermegh János 
Magyargországban született. Többi ide tartozó tudományát 
pedig ,,Hortante Simone Forgac/uo litteris consignavit: 
Históriám Berum gestarum inter Ferdínandum, et Joannem 
Reges Hungáriáé. Hanc typorum beneficio publici iu-
1) Hlyen czím alatt: „Florus Hungaricus, s iveRerum H u n -
garicarum ab ipso exordio ad Leopoldum Regem (1650) 
deductarum compendium Auetore Johanne Nadányi de 
Keres Nadány Amstelodami ex Officina Joannis a W a e s -
berge , Anno 1663. in 12. p. 380." 
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ris fecit primurn Nicolaus Istvdnffius ; repetita Juit 
haec editio Amstelodami 1 6 6 2. 1 2.'k a? névtelen írójá-
b ó l , és BodPéternek Magyar Athenasából p. 331 . vette. 
E' vélemények, ítéletem szerint, el nem fogadha-
tók; mert Zermegh életében olly botlásokat találunk, 
mellyeket az egykorú Istvánjfy el nem követhetett, jele-
sen , hogy Zermegh nétnelly gúnyírásért, ,'s illetlen szó-
kért , Maximilian es. és kir. kedvetlenségébe esvén, 
hivatal nélkül maga házánál vénült volna meg. Horányi 
Elek állítása, mintha Istvánjfy Miklós adta volna ki 
legelőször Zermegh históriáját, sem egyéb merő véleke-
désnél ; mert ha Istvánffy kiadását vagy maga, vagy má-
sok látták volna, kiadása helyét és évét einem halgatnák. 
Hanerxtú sem foghatni kezet, a' kí Naddnyi Jánost tartja 
Zermegh commentáriusa kiadójának: mert nem látom, 
miért akart volna Naddnyi a' felhozott betűk alatt rejte-
kezni, mire öt csak ugyan semmi sem kényszeríthető, 's 
a' melly okon Nadányit vé l i , annál, söt nagyobb oknál 
fogva az azon időbeli Nádast János jesuítát mondhatnók 
e' kiadónak, kivált, mivel a' jesuiták szerettek névtele-
nül maradni. 
Zermegh János, a' mint életében találjuk megír-
va , Körös megyei sláv v o l t , 's XVI. század kezdetén 
született2). Szüleiről és gyermekségéről seminitsem lel-
tem. feljegyezve; az sem tudatik, hol végezte tanulását. 
M é g ifjú korában szakadt Zápolya János udvarába, a' 
hol iródeákoskodván, ott tanítgatta öt Ravony Mihál 
1) ,,Ex hac Sclavonia, quae Crisiensis vocatui Joannes 
Zermeg oriundus fuit."s Hazájáról maga is emlékezik 
Hist. Lib. I. § . VI. „Cum in Sclavoniam pervenissimus , 
ego ad propria me contuleram, quae ab aliquot annis 
non videram." Talán Zermanja helységről írta m a g á t , 
melly mostanában a' licani határ ó'rse'gben fekszik. N é -
melly 1579 -d ik évi irományban „Sigismundus Zermegh, 
qui ex Sclavonia, in certis negotiis Suae Maiestatis — 
expeditus est" olvastatik. 
2) Saját históriájában Lib. 1. §. VI. 1527-dik évre: „iu-
venis et avidus videre, quae gerebantur 
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királyi titoknok, a' cancellaria írásmódjára *). Ezekből 
fejthetni meg, miért ragaszkodott annyira Zápolya Já-
noshoz , kinek csak nem haláláig mindenkor hív embere 
maradt; melly hajlandóságának históriájában is vannak 
jelei. Ennek okáért, eleinlen vitézi rendre szánta magát 
's midőn 15 27. a' mint írja, Zápolyáxal, Ferdinánd elől 
Budáról Tokay felé futna , Gyönyös alatt Erdödy Simon, 
zágrábi püspök oldala mellett katonáskodott. Oda haza is 
Frangepán Kristóf vezérlése alatt Zápolya ügyéért vi-
tézkedett; sőt Frangepán halálával, midőn a' tót- és 
horvátországi urak Ferdinand részére hajlottak, sem ál-
lott el pártjától, hanem 15 2 9 . , mikor Ferdinand hada 
Zágráb várát megszállotta, a' védők köztt volt3).' 
Felszabadulván Zágráb az ostrom alól, történt, hogy 
Frdödi Simon, kit Pehri Lajos megtámodott \s táborá-
val együtt megvert, fegyvernyugvást kötne Ferdinánddá/, 
's azon idő közben hozzá édesednek, a' kinek eddig olly 
nagy ellensége volt; melly lépését igen elősegíti vala az 
1) Lib. I* §. V. 1527-dik eVre: „rex (Zápolya János) ver-
sus Gyöngyös oppidunl copias /novit ; et non procul ab 
oppido castra metatur. Ibi Simon Episcopus Zágrá-
bién sis — impetrato a rege commeatu, Agriam profi-
ciscitur. In eius exercilu erat nobilis vir Johannes lia-
vony, germanus fráter Michaelis Havoiiy, dein proto-
notarii} cui ego traditus fueram > cum esset secretarius 
regis, ut sub eo discerem et formám seribendi, et sty-
lum Cancellariae — lile metuens ne quid adversi contin-
geret, nie una cum altero collega meo ( E g e r b ő l ) cum 
fratre suo (Slavoniába) dimittit 
2) Ekkor már Zermegh házas vo l t , mint Lib. I. §. VI. 
bizony/tja:
 })adCri$ium oppidum — perverti, fuique us-
que ad exitum belli in castris cum Michaele Tomado -
czy, cuius Jilia mihi adhuc puero} matre ita volente , 
desponsata fuerat"—e's ,<,Intellexeram ex socero meo.'1 
3) ,,Germani supervenientes, arcem Episcopi Zagrabien-
sis, e regione civitatis Mont is G-recens is sitam, gravi, 
obsidione cingunt. In qua arcé ipse quoque, Hatiotli-
stám ágens, adfui. Obsessa fűit arx circa ferias D. 
Margaretae anni M.D.XXIXLib. L 9. 
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erre k ö v e t k e z e t t f e g y v e r s z ü n e t i s , m e l l y e t Ferdinand 
1 5 3 3 - b a n Zápolyával kötött 
D e Erdödy Simon e lpártoltával s s m változott m e g 
Zermegh, hanem Székes f e j érvárra , Váralyai Sza-
niszló prépos thoz , Zápolya h ívéhez j ö t t , 's midőn Fer-
dinand, v e z é r é t , Rogendorfot 1 5 3 0 . Buda alá ind í tván , 
Zápolyát v é l e t l e n ott s zor í taná , e n n e k két í zben i s i gen 
hasznos szolgálatot t t e t t , nem c s a k a z z a l , hogy a' m e g -
szál lott Zápolyának három rendbeli l e v e l é t , m e l l y e t Ná-
dasdy Tamáshoz i n d í t o t t , ki é p e n akkor Sz ige tvárá t 
o s t r o m o l t a , kézre k e r é t é 2) 's ennek k ö v e t k e z é s é b e n A T a -
dasdy Budára, Zápolya s e g e d e l m é r e érkezék , hanem e l e -
de l l e l i s akkor enyh í té éhező f e j e d e l m é t , mikor a' m e g -
szá l lo t t városban l egnagyobb volt a' s z ü k s é g 3). 
1) Mellyről szóló leve le t , minthogy még eddig nyomtatás 
alá nem jö t t , az eredeti példányból vett másolat után 
itt köz löm: „Ferdinandus — Fidelibus nostris Reveren-
d o , magnificis, egregys , ac toti universitati Nobi l ium 
Regni nostri Sclavoniae salutem et gratiam. Cum inter 
n o s , et Turcarum Caesarem ac Joannem Comitem See -
pusiensem induciae sint compositae: h l circo vobis man-
damus , et íirmi'ssime commit imus , ut eas obserVare li-
deliter debeatis, necjue contra Turcarum Caesarem, ac 
Joannem Comitem Scepusiensem aliquid hostiliter per-
petrare, vei subditis eorum d a m n a , et iniurias inferre 
audeatis , sub poéna iníidelitatis. Secus igitur ne feceri-
tis. Viennae feria tertia post Dominicam Misericordia. 
Anno Doinini M.D.XXXU1." 
2) „Miserat antea Johannes rex T h o m a m Nadasdy , Jo-
hannem Zerechen , Franciscum Kápolnay , ac Cazzon 
Vaivodain cum Turcis ad expugnandam arcem Zigeth , 
úgy mond Hist. Lib. 11, § . II. quam Valentinus Töröck 
possidebat — interim Buda est obsessa. Rex missis tri— 
bus schedis propria manu scriptis et annulari sigillo 
signatis, ad Dominum meum Stanislaum Praeposituin 
Albae Regiae , ut eas per hominem suum ad praedictos 
homines et dominos ac exercitum sub Castro Zigeth exi-
stentes, primo quoque tempore — perferendas curaret. 
Quae provincia mihi demaiulata commissaque fuerat — 
Quod Deo propít io feliciter effeceram i t a , ut omnes 
schedae a d — dominos — perlatae sint." 
3 ) „Oppugnabatur urbs fortiter — Jam fere ornnia victua-
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Ezek utcán Zermegh még kilencz évig maradt Vár-
alyai udvarában, de Zápolya menyegzője után, viselt 
szolgálatára unván, csak hamar elbúcsúzott, 's Turzó 
Elekhez ment1); kinél haláláig tartózkodott2). Ugy vé-
lem , hogy akkor írta históriáját, melly magában foglal-
lia , et pracserlitn in urbe defecerunt; et obsessi e q u i -
nis carnibus vescebantur — Haec ipse oculis vidi. Nam 
dominus m e u s , nie una cum altero servo m e o , ad re-
gem miserat, cui detuleramus diversa vietualia in uno 
eq u o — pro quibus fuimus remunerati singuli nostrum 
decem aureis numis , et pro singula veste de panno pur-
pureo ." Lib. II. §. 111. Bizonyítja ezt maga Zápolya 
János is 1531-d ik évi adományleveleben, mellyet a* 
budaiaknak adot t : ,,Cum vero iani ad extremam ino~ 
piám commeatuum ventum esset, ipsarum rerurn ncn-
nulli privatim aliquid pro suis domesticis haberent; 
illo quoque se et suos defraudare, et cum aliis ßdelibus 
nostris dividere: soli autem aut furfuribus, aut carni-
bus equinis famem depellere, et omnia difßcilia pro 
Maiestate, proque conservatione Patriae suae, constan-
tiss'uno animo sustinuerunt: qua persevQrentia uno eo-
demque tenore cum ceteris fidelibus nostris, quos no-
bile um eadem fides incluserat, ad ultimum usque du-
raverunt." 
1) Lib. II. §. XII. ,,Absolutis Regis nuptialibus, ipse pau-
lo post pertaesus diuturnae et plane inutilis servilutis
 } 
et arguentibus me ceteris Dominik mihi benevolis, ac-
cepta a domino meo licentia et venia, ad magnificum 
dominum Alexium Thurzo me contuleram, cui iam 
antea per literas Nicolai Turcowith, et Pauli Szenthi-
vány fui comrnendatus. Jam me apud ipsum existente, 
et Reo rebus meis prospiciente, in deis fortuna meo. 
crescebat et augmentabatur 
2) Istvánfíy Miklós , Hist. Lib. XV. 1543-dik évre .Jnse-
quentis anni prineipio Alexius Turzo, postquam ad Fer-
dinandum libertatis Pej'enio obtinendae causa profecius 
nullum operae pretium fecisset, domum reversus, in mor-
bum incidit; quem cum sustinere non posset, divisa 
testamento inier fdias et patrueles opulentissima haere-
ditate, e vita migravit, ac^Lcvociam deduetus, avito 
sepulchro, singulari funeris pompa illatus fűit." Ha-
lála Január 2b-kén történt. L. Tfagner Analeota tice-
p u s i i , P. IV. p. 83. 
1 8* 
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ja a' mohácsi veszedelem utáni történeteket Zápolya Já-
nos haláláig l). 
Míg Turzó Eleh kedveltété meg öt Ferdinánddal, 
ajánlatára a' pozsoni 111. k. kincstárnál hivatalt nyervén, 
1 5 5 3 . már titoknok volt, mint azt eredeti irományok bi-
zonyítják. Turzó Ferencz elnöksége alatt pedig 1558 . 
évi január elsőjén tanácsnokságra és kamarai számvevő-
ségre lépett, melly hivatalait 15 76. folyvást viselte, 's 
olly tekintetben állott, hogy Hermann János 1 5 6 0 . illy 
czímii mánkáját neki ajánlaná: ,,In gloriosissimum na-
talem, Saluatoris nostri, Domini Jesu Christi, Dei 
et Mariae Virginis filii, Declatnatio carmine elegia-
co conscripta a Jona Hermanno Gorlicense. Viennae 
.Austriae excudebat Raphael Hoffhalter. Anno M.D.LX." 
mellyröl Denis Mihály, Wien s Buchdruckergeschicht. 
W i e n , 1 782 . in 4. p. 6 2 0 — 621 . ekkép ír : Die Zeit-
schrift ,,Nobili, eruditione , omniumque virtutum ge-
nere ornatissimo viro , Domino Johanni Zermegh, 
Sacratiss. Caes. Ferdinandi, Regis ßohemorwn Se-
reniss, Maximiliani, Cameraeque Vngaricaé Consilia-
rio ac rationum magistro fidelissimo etc." Noch ein 
Phaläciuin ist an ihn, und D. Thomam Brandorffer 
supremum tricesimatorem Regni J^ngariae Praefectum 
gerichtet. Dann die gute „Elegie 4 
Névtelen életirója beszéli; hogy Radetius István 
kamarai elnökre írott némelly gúnyírásáért, s Maxi-
milián ellen kiejtett illetlen szók miatt, hivatalától meg-
fosztatván, szegénységben halt meg, Nyitrához közel tu-
lajdon házánál2). 'S ezen botlások azok, mellyeket az 
1) Zermegh története két könyvre vagyon osztva, ezek 
pedig mindegyik XII. ezikkelyre. 
2) „Postremo i«. n ü m e r u m , ut appel latur, Consiliariorum 
Ca/raerae asci tus , cum ibi Stephanum Badecí'um Aerarii 
Pracfectuin Satyra quadam in il l ius contumeliam car -
mine scripta oll'endisset, quam quam ipse id constanter 
negaret, et Maximiliano etiam Imperátori oh verba quae-
dam projata non admodutn gratus esse t , officio eiectus, 
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egykorú és szinte országos hivatalban élt Istvánffy Mik-
* lós el nem követhetett; mert Torclai Zsigmond napló 
könyvéből1) kiviláglik, hogy az érintett gúnyírás 1560 . , 
következőleg még Rcidetius elnöksége előtt készült2), 
Tordai 1560* évi aiigusíus 1 7-kére „ D o m i n u s Francis-
cus Turzo (a' kamarai elnök) vocatus ad Caesarem, úgy 
mond, propter versus indicatos Caesari per Cromerum 
(a' lengyel történetíró által) Tragoediae" és az 15 64. 
September 1 S-kára: „ E x a m e n de Carmine infami.LÍ 
November 20-kára , , E x a m e n in Capitulo Posoniensi 
de Carmine infami. Examinati Mgr. Mathaeus Pro-
thonotarius, Christopherus Cubinus, Petrus Simán-
dus" és azon hó 2 2-kére: „comper i auctores maledicti 
Carminis, ex indicio filiorum Francisci Segniey, hos 
nempe : Joannem Desewfium , Joannem Zermegh, Mi— 
cJiaélem Chiepelium praecipuos: postea vero Gábrielem 
Literatum Zenth Georgyium, Michaelem Litercitum 
secretarium Sbardellati Episcopi Quinqueecclesiensis , 
Michaelem Sándor f f y ado lescentem Domini Michaelis 
Merey, Poetam '.Trcinquillum Dalmatam, Excusorem 
'Pypographum in Curia S. Annae 
Látott-e Zermegh ezen dicséretlen tettéért valami 
bút? előttem nem világos; de az bizonyos, hogy hivata-
lából ki nem esett, hanem ezután is a' királyi kamarán 
szolgált; mert eredeti irományok szerint, Zermegh elag-
gott korában Aulae Regiae Familiáris czimmel, octo-
her elején 15 76. bocsátatott kétszáz forint esztendei fize-
téssel tisztességes nyugodalomra 5). 15 80. még élt; laká-
domi suae non procul a Nitr ia , septvagenarius senex , 
tenui re domest iea , et Lutherana labe infectus , e vita 
rnigravit." 
1) Kovachichnál, SS. RR. Hung. min. Tom. I. p. 1 1 2 — 1 2 8 . 
2) Bel Mátyás, Hist. Nov. T o m . I. p. 451. irja: hogy Iia-
detius István 1569-ben lett kamarai elnök. 
3} ,,Generosus Dominus Johannes Zermegh Sacrae Caesa-
reae Maiestatis Aulae Familiaris, alias Camerae He-
giae Consiliarius 
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sáról azonban, 's halála évéről semmit sem találtam fel-
jegyezve : hihető , hogy élete végéig Pozsonban tartózko * 
dott; mert ott vette fel lizetését. 
Czímere két egyenlő részre oszlott pajzs volt, melly-
nek felső részében három anclegavi liliomot; az alsóban 
pedig annyi rózsát viselt; ezek a' pajzs tetejét is disze-
sítették. Gyűrűjére metszett ezímerén nevének első betűi 
í. Z. látszanak. 
Mint iróról különfélék a' velemények. Bel Mátyás 
idézett elöjáró beszédében öt középszerű szerzőnek u-
gyan, de mivel azokat, a miket emlékezetben hagyott, 
csak nem szemmel látta, 's egykorú; ezekre nézve hiteles 
írónak, 's talpig derék férfiúnak tartá. Hasonló értelem-
ben volt felöle Béwai Péter is 2). Pray György ellen-
ben megróta 5): hogy , mint az új vallás követője a' pa-
pi rend iránt részrehajlásból nem mindenkor elég igazsá-
gos. Noha nem igaz , hogy Zermegh Lutliért követé; 
mert 1540-kig Zápolya János, Erdödy Simon zágrábi 
püspök, és Váralyai Szaniszló fejérvári prépost udva-
raikban , az új vallás követője nem lehetett. De ezen túl 
sem változtatá meg vallását, mert mint lutheránus a' po-
zsoni kamarán I. Ferdinand király instruetiojának el-
lenére , mellyet olvastam, akkoriban nem szolgálhatott 
volna. Pray vádjainak okait tehát máshonnan kell fejteget-
n i , mert ha a' papok ellen írás elegendő ok volna, jelen-
korban, világ szerte sok eatholicus írót kellene protestansá 
tennünk. Névtelen életírója azért vélé Zermeghet luther 
követőjének, mivel 1540 . után Turzó Elekhez vonult, 
ámbár az sem bizonyos ínég, hogy Elek az ágostai val-
1) XVI. e's X X X . ^ Vir integritatis eximiae — dactor 
mediocris, neque tamen reiectaneus} quod oculalus ple-
rumque testis, et coaevus est." 
2) Edit. Schwandtner Cent. VI. p. 718. 
3) Annál. T o m . V. p. 223. „Joannes Zermeghus — növi-
tiae religionis sectator — ex partium studio —— sac er do~ 
tum ordini pariim aequus.<( 
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lást követte, a' ki Ferencz unokáját nem csak Olasz-
országban tanítátá, hanem I. Ferdinand kegyelméből 
a' nyitrai püspökségre is segíté, a' mit nem teszen va-
l a , ha protestáns lett volna. Továbbá Wagner Károly 
munkájából kiviláglik1): hogy Ferencz 15 60. lépett ki 
a' catholica anyaszentegyház kebeléből, a' mikor nem 
csak egyházi hivatalától, hanem a' kamarai elnökségtől 
is vég búcsút kelle vennie. Katona István végtére -) 
Zermegh János históriájában iilövetési pontosságot keres. 
1) Analect. Scepus. P. IV. p. 103. „Anno 1560. Magnum 
inussit dolorem Nicolao Metropolitae Strigoniensi— ca-
sus Francisci Thurzo Episcopi Nitriensis — qui conge-
sta pecunia ex duodeclm annis administrato Episcopa-
tu, ac insuper Praefectura complurium annorum Ca-
merae Hungáriáé, hoc anno a Ferdinando Rege Ar-
vensem dynastiam emit, et abiecta veste ecclesiastica, 
Barbar am Nicolai Katshae ßliam uxorem duxit, simul-
que dotis nomine arcem Lethaviensern accepit." 
2) Hist. Crit. Rcgum Hung. T o m . X X . p. 8 5 7 . 
PoDlirt.VDCZKY JÓZSEF. 
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IMRASHSSAIBA 
Hogy ci' szóhangok más rokon és szomszéd, vagy nem 
rokon és nem szomszéd hangokkal felcseréltetnek: azt 
részint kénytelens égnek, részint hanyagsúgnak és gya-
korlatlanságnak tulajdoníthatni. 
a) Kénytelenségből cseréltetnek fel a' szóhangok, 
a' liangmüszerek természetes hibája miatt, millyen: a' 
nyelv vastagsága, hajlatlansága, Ieköttetése, kelleténél 
szélesebb, keskenyebb vagy kurtább alkotása stb. illyen 
továbbá a' tiidök gyengesége, foghiány, a5 halló mű-
szerek tökéletlensége stb. Innen magyarázhatók a' sely-
pes, pösze, huhmás, erős, gyenge , reszketös , horkant, 
gargás, sziszegő, szuszogó, tompa, rekedt stb. kelle-
metlen kiliangoztatások. A' beszélni tanuló kisded r. he-
lyett /-et, s. helyet sz-et, gy = dj helyett d-ét, ny 
= nj helyett n-et stb. hangoztat ki; a' siketnéma pedig 
épen nem képes szóhangosan beszélni. 
Kénytelenségből cseréltetnek fel a' szóhangok továb-
bá: a' lelki 's testi tehetségek, az érzelem és értelem 
tompasága, az életmód, de leginkább a' lakhely kiilön-
félesége miatt. Innen magyarázható a' bairacholalia be-
tegségben sínlödök' béka rekegéshez hasonló hangja; a' 
gugás ember hörgő 's majd érthetetlen beszédje. A' hi-
deg zordon tartomány lakosi, durva, sziszegő, sipító, 
füttyös, pattogó, csattogó hangon beszélnek, hangnui-
szereik kifejletlensége 's hajlatlansága miatt; a' földsar-
kok lakosi, sziik nyelvűek, szóliangjok durva 's kelle-
metlen : ellenben a' mérsékelt, szelíd éghajlat alatt la-
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kók, kellemes, nyájas hangon, tisztán, világosan, hő-
ven, költészileg fejezik ki, magas, nyílt, szinte heves 
gondolataikat. Illy szerencsés helyzetű éghajlat szülé aJ 
költészetet, muzsikát, rajzolást, szobrászatot; innen ma-
gyarázhatók a' sanscrit, arab, mandzsu, chinai, japán 
stb. nyelvek változatos alkatrészei: valamint a' zordon 
tartományok zsibbadt, és a' forró vidékek tikkadt gondol-
kozása. 
A' tűzföldi, vagy patagóniai moluc.sukok, és puel-
ehekek eszkimó nyelvök, ámbár eredetinek mondatik, sze-
gény, durva 's hörgös hangzatú. Az amerikai éjszaki és 
nyugoti tengermártokon, Labradoré s Newfoanlancl tá-
jain lakó eszkimók, mikmah néven hívatnak. 
A' hottentotálc (nyelvökön guäguäs) kétfélék: telep-
vényi (colonia) és schakal, vagy kóbor fajuak. A' cho-
nahacs , vagy gonakas félék, a! k afférek szomszédjai, a' 
baschmanah vagy bosjemanob hegyi zsivány lakosok; 
ezek átalában igen nyelvcsattogva beszélnek, és nyelvű-
ket igen nehéz megtanulni. Az utazók e' nyelvcsattogást 
következőleg jegyezték fel: ~Y ~Y" ~V" a'nyelvcsattogás 
számát egy , vagy több vonallal jelelvén meg. A' bosje-> 
manóknál az ég. = gachuch ; más hottentot fele-
kezetnél pedig I köey, mit az egyetemes írásjegyek-
2 
kel így jegyezhetni fel: ^fflhS-fe gahuh = ~~\'" gachuch , 
^ . CO 
köey = | köey. 
Az ember nyelvcsattogással még az ostorpattanást, 
aczélcsiholást ( c sa t , eset stb.) is képes utánozni; illy 
nyelvcsattogással bíztatjuk a' lovat stb. Hasonló nyelv -
csattogást hangon beszélnek a' hottentoták, mint az uta-
zók bizonyítják. Illy nyelvcsattogáskor leginkább némi 
nsk betűkből álló hang üti meg füleinket; kiliangoztatá-
sát tehát így jegyezhetni fel: <rHS-k< a' nyílvonal a' han-
goknak kívülről a' szájba befelé Hangoztatását jelenti. 
Számos hasonló hangot képes az ember utánozni a' nél-
kül , hogy illyféle hangoknak jegyei volnának. 
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Déli Amerikában a' yamúoh, háromnál többet nem 
birnak számolni, 's ezt is: poettarrarorincouroac szó-
val mondják ki, háromnál nagyobb számot egy maroknyi 
hajjal, szőrrel, vagy homokkal szoktak mutatni. Ugyan-
ott a' chili királyságban Gili (Storia Ameri. Tom. III.) 
állítása szerint, olly művészileg van alkotva az arciau-
cani nyelv , mintha minden része mathematicai pontossá-
gú ügyességgel volna kiszámítva; minden főnév változása 
ugyanaz, az igeragasztás szinte e g y , e' nyelvnek, min-
den bősége mellett i s , nincsen szabálytalan vagy rend-
hagyó beszédrésze; egész gramniaticája, egész elméleti 
része egy negyed ívre leírható, megtanulása neliány na-
pi szorgalomba kerül. 
Dow angol tudós (Abhandl. zur Erláuter. der Gesch. 
von Hindu 4. Abb.) állítása szerint, a' sanscrit nyelv szó-
nyomozási szabatosságára 's grammaticai rendére nézve, 
felülmúlja az arab nyelvet, olly világos megkülönböztető 
jegyekkel bir, annyira szabályos, összehangzó 's egy-
szerű: hogy szavainak minden bősége mellett i s , rövid 
nyelvtan és kisded szótár e l é g , alapos megtanulására. 
Majfei (Hist. Ind. L. XII.) Turselin (Vita S. Xav. 
L. IV. c. 2.) és Chcirlevoix (Hist. du Japon. T. I. L. I. 
§. 3.) bizonyítják, hogy a ' japán nyelv szónevezetekben 
felette gazdag; a' japán ember nem csak más szavakat 
használ ugyanazon tárgy előadására a' személy rangjához 
képest: hanem azonegy tárgyról máskép beszél nösze-
mélylyel, és máskép férfiúval. A'japán nyelvben más sza-
vakat használnak a' beszédben, másokat az írásban, és 
itt is más szavakkal írnak levelet , másokkal könyvet. 
A' beszélőnek ú g y , mint az irónak vigyáznia kel l , és 
minden botlást, minden tévedést kerülnie, hogy ki ne gú-
nyoltassék; mert a' japán nyelvnek minden bősége mel-
lett i s , tulajdona az , hogy azon, kevés szóval sokat fe-
jezhetni ki. 
Nagy szóböséggel és gazdagsággal birnak a' chi-
nai, arab, és mandzsu nyelvek is, (Herder, Abhandl, 
über d. Ursp. d. Sprache. S. \ 2 7, Meninszky, Onomasti-
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con , im Worte Leo. Du Halde, Descript. de la China. 
T. III. p. 229.)
 ( 
Meninszky szerint, az arab nyelvben ugyanazon tár-
gyat 20 0. különböző szóval fejezhetni ki. A' magyar 
nyelvben: megy. jár, kél, költözik, elmozdul, elláb-
bal, lódul, ballag, lohol, lépdel, baktat, utaz, eZ-
szelel, eltisztul stb. valamint: szép, csinos, kies, gyö-
nyörű , kedves, kellemes, deli stb. majd egyet jelente-
nek. Efféle szavak liasonjelentésii, hasonérfelmü szóknak, 
(synonima) mondatnak, ámbár különböző értelműek, és 
a tárgy különféle tulajdonait, minőségét, mennyiségét, 
nemét stb. fejezik ki, mint: kényes, kevély, hetyke, gő-
gös, gangos, dölyfös stb. a' pöffeszkedésnek különféle 
fokát jelenlik. 
Vannak nyelvek, mellyekben ugyanazon szó, több 
egymástól különböző tárgyak kifejezésére használtatik 
(homonyma); illyenkor a' valódi érlelem, kihangoztatás, 
vagy a' vele használt többi szó jelentése alíal liatározta-
tik meg. A' lieber zsidó nyelvben ezen szó : kar , annyi 
mint: hideg, drága, ásít, sepret, nyírt stb. A' chi-
nai nyelvben, tao, annyi mint: vezetni, megvonni, 
mellé jöni, gyámolítni, védeni , lábbcd tapodni, mon-
dani, vitetni, ész, út. Lou, annyi mint: út, drága-
kő , harmat, tenger , varjú , taliga , folyó neve , el-
vezetni. E' két szó: tao-lou, tehát annyi, mint: útjá-
tól megfosztatott. A' magyar nyelvben sok illy több ér-
telmű szó találtatik, ezeket méltó volna összeszedni. 
Némelly nyelvekben a' magánhangzók sokfélekép 
hangoztatnak ki: röviden, hosszan, hangicsálva, vasta-
gon , vékonyan, magasan , alant; a' több szótogból álló 
szavakban, egyik szótag vékony, a' másik vastag stb. 
Hlyen a' chinai és gvcirani nyelv (Braziliában). A' mis-
sionariusok kénytelenek voltak e' nyelvek szavait, saját 
kihangoztatások szerint feljegyezni; de jegyeiket, az egye-
temes irás hiánya miatt, egyedül magok értették. (Olli, 
Síoria Ameríc. T. Hí. p. 3 93. Mein, des Mission, de Pe-
king. T. IX ) 
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Atyafiság fokait kiilön nevezetekkel kifejező nyelvek: 
a' lap és fin, (Sajnovics. 1>. 5 2. Pal las , Vocal). comp. 
T. I. p. 20 . 23.) A' tunkin, eochinchina, és sziam 
nyelvek. (Rodes, Diction. Anamit. Collado, Dict. Japon.) 
Hlyen a' samojeda nyelv (Schlözer, Alig. nördl. Gesell. 
XXXI. Tli. d. Alig. Welthist. S. 298. Lingv. totius orliis 
Vocab. Pars prior. p. 21. 25.) Illyen továbbá a' timuaca 
nyelv (Floridában), melly egyszersmind kifejezéseiben igen 
rövid. (Hervas, origine, formáz, meccan. degl' idiomi. 
p. 177.) 
Ragos képző, 's egyszersmind rövid kifejezésü nyel-
vek : a' lap, fin, zsidó, coptus, török, perzsa és 
magyar. 
A' cichitta nyelv (déli Amerikában) mindekkorig 
egyetlenegy, mellynek minden szónevezetei csak egy más-
salhangzót foglalnak magokban. Az is nevezetes, hogy 
a' maipure nyelv (Amerikában Orinoco mellett) szóneve-
zetei mind magánhangzóval végződnek. (Gili, Storia 
Americ.) 
b) Felcseréltetnek a' szóhangok egymással gyakran 
hanyagságból; midőn a' szóliang nem pontosan, hanem 
felületesen vétetik fiilhegyre. A' nyers magyar ajakú em-
ber , Plankenstein helyett, Palánk Istvánt, a' latin nyelv-
ben sziszegő sz, helyett, susogó s-et; rövid éles a , e , 
helyett, hosszú ékes á-t és é-t hangoztat, mellyek az 
egész latin nyelvlien nem is léteznek. Igy a' franczia 
ajak deák u , helyett ü-t, és megfordítva hangoztat ki stb. 
c) Felcseréltetnek a' szóhangok egymással gyakor-
latlanságból i s , mikor ólly nyelvű ember tanúi idegen 
nyelvet, kinek nyelvében nincsenek meg a' tanulásba vett 
nyelvbeli kihangoztatások; így történik meg, hogy mindent 
maga nyelve szerint hangoztat ki , nem lévén meg saját 
nyelvében az idegen hangok, hangeszközei sem lévén gya-
korolva, az idegen hangok előadására. 
A' cliinai nyelvben nincsenek az r. x. z, hangok; 
ezeket tehát a' cliinai ember más rokon hangokkal szokta 
felcserélni. A' cliinai nyelv jobbadán egyes szótagú lian-
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gokból áll, benne minden mássalhangzó melló magán-
hangzó tétetik; azért a' chinai ember e' szót: crux, így 
mondja ki: cu-lu-szu ; e' városi nevet: Stockholm, így 
liangoztotja ki: Se-tia-ko-eul-ma stb. A' déli tengerszi-
getiek , Kotzebue helyett Totabu ; Cha?nlsso helyett To-
misso ; C/üsmarejf helyett Timaro szóhangot mondanak. 
(Museum d. neuesten, und interess. Reisebeschreib. II. 8.) 
Az olasz, még az idegen nyelvben sem mondja ki a' 
h-t, Ö három holnap helyett, árom olnap-ot mond; 
ámbár megvan a' h , betű nyelvében, hihetőleg a' szó 
eredetének tekintetéből, de hangja nincsen: ellenben a' 
hellen nyelvben a' h , hang van meg, de betűje nincsen, 
és e' hang félkarika vonallal jeleltetik az írásban. 
A' magyar nyelv természete hozza magával, hogy 
több mássalhangzót nem szenved meg egymás mellett; a' 
magyar ajkú ember kreutzer helyett karajczár-1 szokott 
mondani. 
A' római nyelvben nem lévén meg az: d , é , ő , ű , 
hangok, a' római nyelvű utazók e' hangokat más rokon 
hanggal jegyezték fel , nekik a' kerület, kerület, Atel-
köze, Atelkuzu stb. 
Német nyelvben a j. hang nem kerül össze a' g , 
d , 1, n , t , hangokkal, azért mondja a' puszta német: 
nagi (nagy), niereg (nyereg). És lia mindjárt gy helyett 
dj iratnék i s , sonlca, és semiotica szerint: a' német 
ajkú ember még is nadj (nagy) helyett nadl-1 hangoztat-
na ki; mert a' magyar gy-1, vagy dj-t, gl, dl hang-
nak tekinti. 
Tót nyelvben nincsen meg az e , ö, ü hang; a' tótos 
magyarnál az öröm, erem, és a' szükség, szuksíg stb. 
Mindenki tapasztalhatta, miként hangoztatják a' magyar 
hangokat saját nyelvök szerint Magyarországban, a' sok-
féle nemzetbeliek. Figyelemre méltók a' tót, görög, oláh, 
zsidó és német kihangoztatások. 
D) Vannak nyelvek, mellyekben a' megkívántató 
hangok megvannak, de ezek a' kihangoztatáskor felcse-
réltetnek. Illyenek a' magyar nyelvben: kanál = kalán, 
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csanál = csalán, heclegü — hegedű, ka rányit = ka-
nyarít = kerenyit = kenyerit, (innen, kenyér). 
V) Midőn valamelly nyelvben, azonegy tárgy, más 
és más eredeti szóval neveztetik az egy nyelvű nemzet 
valamelly felekezete által. Illyen a' kacsa, kacsa, ru-
cza , récze , gócza stl). 
Orniányságban a' gyomor =:paczó (innen, paczal); 
kikelet = tavasz; hekelet = ösz stb. (Tudom. Gyűjt. 
1 8 2 6 . II. 38.) Érdélben a' székelyeknél, barkó = pofa 
szakái; dog an = mészárszék gar == hányi veti (in-
nen , garabonczás); görgeteg = égi háború stb. (Tud. 
Gyűjt. 1827 . I. 9.) 
Vas vármegye délnyugoti részein terül e l , 18. hely-
ségből álló kerület, lakosi magyar maradványok, és 
őrségieknek neveztetnek, ezek az ország határait őrizték, 
a'miért i s , miként állítják, négy királytól nyerték sza-
szabadságaikat. Nyelvőkbe sok idegen szó csúszott a' 
szomszéd idegenek nyelvéből. (Társalkodó. 1839. ) Ezek-
nél: paszita = keresztségi lakoma; korosma = keresz-
telői ajándék stb. A' moldvai magyarok nyelvforgása sze-
rint , Gegő Elek állításánál fogva: megévett = megé-
rett; tar = szügy (innen tarja, a' marhahúsnál); kujak 
= ököl stb. Ide tartoznak a' polócz , kún , göcse i , Du-
na 's Tisza vidéki tájszók, valamint a nyelvújítók' szám-
talan jó és rosz szavai. 
VI. Midőn valamelly tárgynak nevezete, idegen 
nyelvből kölcsönöztetik; a' mi vagy azért történik 
a) mivel azon tárgynak az anyanyelvben nincsen ne-
vezete. Igy a' magyarok, a' keresztvíz felvétele után, 
számos római, olasz, tót és német szót tanultak az őket 
térítő , és oktató papoktól; sok idegen szót vettek fel a' 
szomszéd nemzetekkel, hadakozási, kereskedési, társal-
kodási és más viszonyoknál fogva. Római nyelv használ-
tatott, a' vallási oktatásban, isteni tiszteletben, tör-
vényhozásban , igazság kiszolgáltatásban stb. innen teli 
van a' magyar nyelv latin szavakkal, illyenek : prépost, 
mise, sekrestye , cancellaria stb. 
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ÍJ) Vagy azért használtatik idegen nyelvű szú ; mivel 
a' tárgynak valamelly körülmény, az anyai nyelvű ne-
vezeten kívül, új idegen nevet is adott: utóbb pedig az 
eredeti nevezet feledékenysegbe ment. A' magyar sokféle 
nemzettel vegyült össze , sok német, tót , rácz, bos-
nyák, horvát, lengyel, orosz, török, frank stb. te lep, 
nevét az új gyarmatosoktól vette , illyenek: Oroszfalva, 
Lengyeltóti, Némecli, Szanda, Zsdmbég, lláczal-
mds stb. Illyenek a' nemzetségi nevek: Török, Lengyel, 
Rácz Oláh, Szász, Beregszászi stb. Innen természe-
tes , hogy a' palócz, göcse i , ormánsági, őrségi, kún, 
székely, Dunán és Tiszán inneni s túli, erdélyi és mold-
s vai magyar nyelv a' szerint különböző szónevezeteiben, 
miként többet vagy kevesebbet kölcsönözött a' vele össze-
vegyült idegenektől. 
Az ormánsági magyarság sokat kölcsönözött a' bos-
nyákoktól , illyenek: povedál, beszélget; prészmitál, 
fecseg , locsog stb. (Tud. Gyűjt. 1 8 2 6 . II. k. 38.) Illye-
nek, Gegö Elek szerint, a' moldvai székelyeknél, az oláh 
nyelvből kölcsönözött szók: espasz, áldozó csötörtök, 
punga, erszény, oka, pint stb. Ide tartoznak a' barsi , 
lionti, tornai, gömöri, hevesi, nógrádi, borsodi, pa-
lócz , göcsei, örségi , kún, székely, nyelvforgások ke-
verékei. 
Az idegen nyelvből kölcsönözött magyar szókat egy-
begyüjté: Gyarmaty Sámuel. Bécsben, 1790 . és 1 8 1 6 . 
Szabó Dávid, Kisded szótár. Kassán, 1792 . Van-
kovszky, a' görög nyelv tanítója Pozsonban, ki a' cri-
ticai etymologiai szókönyvében azt állítja, hogy a' ma-
gyar nyelvben 4 6 6 8. törzsökszó vagyan, de ezek kö-
zül: 1 8 9 8 . tót; 889 . görög; 3 3 4 . római; 288. német; 
26 8. olasz; 25. franczia; 14. ó zsidó; és csak 9 6 2 . 
magyar, 's ez is nagy részint a' török nyelvvel van atya-
fiságban. Igaz, hogy valamint minden mívelt nyelv , ugy 
a' magyar is kölcsönözött idegen nyelvből szavakat: azt 
azonban mennyire mondanak Gyarmaty, és Dankovszky 
igazat, csak akkor határozhatni e l , ha a' magyar szó-
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gyök mind, és teljesen leszen összeszedve, 's szám sze3 
lint meghatározva. 
c) Gyakran megvan az anyanyelvben a' tárgyat tö-
kéletesen kifejező szó, még is nem ez, hanem idegen nyelv-
ből kölcsönözött használtatik; mivel az illendőbbnek, tu-
dományosabbnak, és az eszmét kifejezőbbnek látszik, vagy 
csupa mutogatásból. A' török társalkodási s hivatalos 
nyelv teli van perzsa, 's arab kifejezésekkel. A' német 
egészen rabja az olasz, franczia, latin, és hellen nyel-
veknek , mind a' társalkodási s kereskedési, mind pe-
dig a' tudományok, kivált a' hadtudomány műszavaira 
nézve*). 
Midőn valamelly nyelvbe, másból szók kölcsönöz-
tetnek, azok vagy változatlanul használtatnak, mint: EL' 
ist sehr charmant; chcirade; chimäre stb. vagy a' 
nyelv grainmaticája szerint megváltoztatnak, mint: zse-
nérozni, renulcidlni, valakit megcitálni stb. Innen 
történik, hogy az illy kölcsönözött szók használása el-
felejteti az anyanyelv szavait; illyenek : bruderkám, tran-
zigálni stb.:2). 
1) Arn. Kant, Die germanische Sprache vergliechen mit 
d. Latein, und Griech. 1804. Jäckel, d. germán. Ur -
sprache der Latein. Sprach, und des Römisch. Volks. 
Bres lau , 1820. 8. Kuithan J. V . , die Germanen und 
Gr iechen , eine Sprache) ein Volk . Hamb. 1 8 2 2 — 2 6 . 
III. H. 8. Eckert J. die Verwandschaft d. Deutschen 
Sprache , mit d. Latein, und besonders mit der Grie-
chisch. Augsburg , 1824. 8. Franceson, Specimen glos^ 
sárii vocabulorum ab origine Germanorum, quae in 
ligvas recentiores a latina ortas illata, et recepta sunt. 
Berol . 1832. DabrowskyInstitutiones lingvae slavicae 
dialecti ve lcr is , quae in libris sacris obtinet . Viennae , 
1822. 8. Dankowsky, Die Griechen als Stammver-
wandte der Slaven. Presb. 1828. 8. Rauch, F. A. Die 
Identität der Hindu , P e r s e r , Pelasger , Germanen und 
S l a v e n , dargetlian aus d. S p r a c h e , Re l ig ion , und Sit-
te. M a r b u r g , 1829. 8. 
2) Ismeretesek ama' turingiai tanító ime versei : 
Túrba studentorum finstrae sub tempore nachtae , 
Cum sterni fu lgent , scheinetque mondius h e l l e , 
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Ide tartoznak a' hebegő kettöztetések, magánhang-
zók vagy szótogok ismétlése, mint vavcivarju, lakaid— 
poszta , efesőfo, esesösö , eső helyett stb. 
YIÍ. Midőn a' törzsöknyelv grammaticai szabályait 
valamelly vidék, vagy felekezet megváltoztatja, illye-
nek: adi, adja, látja helyett; lésvei, szóvei, 
késsel, szóval helyett; hasonlók jönek elő az örségi és 
moldvai magyaroknál, hol Gegö Elek szerint: lény érvel, 
nénémnál stb. használtatnak. Ide tartoznak az átvitt ér-
telmű szólásmódok. Moldvai székelyeknél: olasz pap 
annyi, mint csalárd; a' cliangó magyaroknál, a' föld-
höz ütött magyar, annyi, mint gyáva stb. A'sokféle 
kiejtés , kihangoztatás, liangicsálás stb. szinte változtat 
a' szó értelmén. Igy: menj haza, e' kifejezést, paran-
csolólag, tanács adólag stb. nem szoktuk egyformán ki-
hangoztatni, melly kihangtatásnak még nincsenek az Írás-
ban jegyei ; a'?! — jegyek még nem elegendők arra, 
hogy a' kihangoztatás szabályait, szónoklali, játékszíni, 
költészeti, közéleti változatos fokait kifejezzék. E' tárgy 
bővebb előadása azonban, a' szóhangtudományhoz tartozik. 
Az eddig előadott módok szerint keletkeztek a' hel-
len dialectusok: a) aeoli, kis Ázsiában, és az aegeumi 
tenger szigeteken; b) dorisi, durvább, Peloponesusban , 
Talentumban és Siciliában, c) jóniai a' kis ázsiai gyar-
matokban, és az Archipelagus szigetein; d) atticai, At-
iicában, mivelt írói nyelv. 
Az olasz nyelvnek Ternow, szerint 15. dialectusa 
van ; legdurvább a' bergamaszli , genuai , bolognai stb. 
a' toseáni 's ßorenczi, mivelt társalkodási és írói nyelv. 
Franczia nyelvnek 4. fö nyelvforgása van: a) bea-
rai, b) auvergni, c) fiandri, d) és walloni. Ámbár az 
1 8 3 1 . Párisban kijött értekezés szerint (Melanges sur 
Gassatim laufunt per vieos , compita , gassas , 
Cum geigis , citharis, lautis , harfisque spilentes , 
Hauuntque in s te ines , ut feuer auspringat ab itlis; 
Tunc veniunt vachtri cum spisibus, atque reclainant: 
Ite domum gasl i , slaxit jam zwelíius uhram. 
TUDOMÁNYT. 1 8 3 0 . X. 1 9 
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Las lang, dialect. et pat. (le France.) 29. millió ember, 
70. féle dialectuson beszél Francziaországban. 
Oláli nyelvnek két dialectusa van: Moldvában, Oláh, 
Magyar és Erdélországban, dáciai; Tliracia, Macedó-
nia és Tliessalia vidékein, a' thracus szóejtés divatos. 
A' chinai nyelvnek négy dialectusa ismeretes: a' 
king, vagy kou-ven, régi Írásbeli nyelv; b) ouencsang, 
mostani irói nyelv; c) kouan-lioct, társalkodási nyelv; 
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( Viscum album , et loranthus europaeus.) 
A z Európában tenyésző élődi növények között nagyság-
ra legszembetűnőbbek: a' fagyöngy, és gyimbor. Mind-
ketten fákon élődnek; azonban az első a' növényeknek, 
inellyeken tenyészheiik, sokfélesége miatt jóval elterjed-
tebb az utolsónál. Ugyanis a' fagyöngy megterem e' kö-
vetkező fákon , legalább ezeken teremni már tapasztalta-
tott: magas jegenye (abies. exeelsa), füsiilt jegenye (abies 
pectinata), lúcz (larix), erdei fenyü (pinus silvestris), 
kocsánytalan tölgy (quercus robur), deli diófa (juglans re-
gia) , erdei bükk (fagus sylvatica), közönséges mogyoru 
(corillus avellana), fehér fűz (salix alba), fekete nyár 
(populus nigra), tetejűit nyár (populus fastigiata), fehér 
nyár (populus alba), fehér nyír (betula alba); mezei szil 
(ulmus campestris), magasb körös (fraxinns excelsior), 
pistacia terebintlms, cornus mascula, vitis vinifera, acer 
campestre, tilia europea, köz agacs (robinia pseiuloaca-
tia), kerti szilu (prunus doniestica), madár szilu (prunus 
avium), közönséges mandola (amygdalus communis), bor-
ízű lasponya, naszpolya (mespilus germanica), tövis ga-
lagonya (Crataegus oxyacantha), szelid gesztenye (casta-
neavesca); leginkább pedig ezeken: köz körtvély (pyrus 
communis), alma (malus), vörös berkenye (aucuparia), 
lisztes berkenye (aria); sőt találtatott már európai gyim-
boron is , mint a' legalsóbb rendű növényeknél (a' gom-
báknál) szokott, egyik élődi a' másikon. Tehát a' legéj-
19* 
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szakibb részeket kivévén, megterem egész Európában nem 
csak a' sikon, hanem a' hegyeken, is majdnem három ezer 
lábnyi magasságig. A' gyimbor sokkal szűkebb határok 
közé van szorítva; mert csak tölgyfákon, millyenek: a' 
mocsár tölgy (quercus cerris), fanódzó tölgy (quercus pube-
scens), cseri tölgy (quercus austriaca), kocsányult tölgy 
(quercus pedunculata), kocsánytalan tölgy (quercus robur), 
(kivált a' három utóisón Szombathely körül is nagy bőség-
gel) és (Savi szerint), szelíd gesztenyefán (castanea vesca) 
terem; és nem találtatik Spanyol- 's Francziaországban, 
Angliában, Scandinaviában, éjszaki Németországban: de 
igen Cseh- és Morvaországban, továbbá Bécstől dél fe-
lé , a' két magyarhazában, legközönségesebben pedig 
egész Olasz- és Görögországban. 
E' növények a' bennek hitt orvosi majdnem varázsi 
erő miatt hajdan nagy tiszteletben állottak. A' druidák, 
kik egyéb tanulmányaik mellett a' természeti 's orvosi tu-
dományokat is űzték, 's a' fiivek' erejét vizsgálták, sokat 
adtak a' se lago, samolus, verbenaca (verbena?) nevű 
füvekre, de egyikre sem annyit, mint a' viscumva. Azon 
szó, mellyen e' növényt nyelvükön hivák, általános gyógy-
szert jelente: liasználák is ezt mindennemű bajokban; 
különösen mindenféle méreg ellen. Azért lia e növényt 
valamelly tölgyfán megsejték, oda vallásos szertartások-
kal járulának, 's mint ollyast mit a' természet legszen-
tebbet előhoz; arany sarlócskával lemetszvén szükség' 
esetére eltevének. A' druidák' kiirtása után e' növény' 
becse alább szállott, sőt elenyészett; mert haszna a' 
druidáknál divatozott tudoniánytitkolas miatt másokkal, 
mint e' rendbeliekkel, alkalmasint nem közöltetett. 
Az utóbb élt orvosok, vagy ama' babonás és rejté-
lyes bánásmód miatt, mellyel az a' ligetek' bölcseitől al-
kalmaztaték; vagy mivel tett próbák után a' süker vára-
kozásuknak nem felelt meg; vagy hogy azt mint mindent 
gyógyító füvet a' kuruzsolás országába tartozandónak vél-
ték; vagy mivel nála jobb 's bizonyosabb hatású gyógy-
szerekre akadtak, azt nélkülözhetönek Ítélték. 
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így e' szer is sok jnás egyebekkel, a' régiek előtt 
nagy becsben lévőkkel, talán méltatlan feledékenységbe 
ment. Mert ha igaz, hogy tapasztaláson alapszik az egész 
orvosi tudomány : olly szerről, mellyröl a' régiek, bizo-
nyosan nem tapasztalás nélkül, olly sokat tartottak, nem 
árt ugyan fürkészetgerjesztő kétségeket támasztani; de 
kárhoztató Ítélettel csak ovakodva kellene előállani. Mert 
ki ne tudná, hogy a' gyógyszerek' akár minő meny-
nyiségbeni alkalmazása által ma is sokszor czél téveztet-
hetik? a' leghathatósb szer, ha idején kívül adatik, mit 
sem használ; ha a' beteg' személyzetére, a' baj' évült 
ségére, szokott életrendre, kiállóit nyavalyákra, hasz-
nált, mikép s mikor használt gyógyszerekre stb. nem fi-
gyelnek: ki áll jó t , hogy valaki bármilly terményével e 
földnek vesztett egészségét visszanyeri? Ha továbbá 
meggondoljuk, hogy az anyatermészet' csodálatos műkö-
dése által gyakran más erő rejtezik a' növény' gyökeré-
ben , más a' szárban, virágban, levelekben, gyümölcs-
ben ; 's ez is máskép nyilatkozik a' fiatalban és idültben, 
máskép a' száraz, magas vagy alant vidéken termettben ; 
's hogy ez ismét növekedik vagy hanyatlik szárított ko-
rában, másként hat törötten vagy kivonatban adva, más-
ként forrázva vagy főve , másként hidegen vagy melegen , 
pörkölten vagy égetten , egyszerűen kinyomva vagy lom-
bikon sziirve, lepáralogva vagy szesszel hígítva, első mi-
voltában vagy forrásnak indulva, a' kórroliaui előtt, köz-
ben vagy után nyuj'va stb.: milly könnyen megfogható, 
hogy egyesek' próbatételei akármi körülmény miatt nem 
kellőleg alkalmazva, s vagy nem elég sokáig, vagy nem 
elég helyes életrenddel használva, a' bajon nem könnyítet-
tek, s a' másoktól híresztelt síikért nein adták. 
Ez az oka, ugy hiszem, hogy többféle növény, melly 
sok esztendeig, gyógyszertárokban is áruitatva, használ-
tatott, a' divatból mint haszontalan kimaradt: de némely-
lyike pásztorok- 's tudákos parasztoknál 's parasztnőknél 
fennmaradván, általa néha olly gyogyítások történtek, 
inillyeken a' kitanult gyógytanár is álmélkodni kénytele-
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Tiíítetett. Volt azután, hogy illyes esetek figyelmet ger-
jesztettek, a' gyógyszer hírre kapott, 's (mikép már az 
einher olly mohó 's túlzásra szerfölött hajlandó), minden-
hol, bármi bajban 's körülményben, alkalmaztatott, 's 
nincs a világon jobbnak kiáltatott, végre pedig számta-
lan esetekben csalónak találtatván, félre vettetett, s is-
mét azok' tulajdona maradt, kik okos tapasztalás után 
azt józanul használni tudták. Példa erre a'mi korunkból: 
Lieber' theája (galeopsis ochroleuca), 's általánosan or-
vosi erejére nézve a' hideg viz , 's egyéb világhírű pana-
ceák. Sót példák reá nagyában az egymásra következő 
s egymást lerontó gyógyrendszerek is , mellyek közül a' 
legujabbik többnyire gőggel tekint eldödeire, 's mintha 
a' régi tagasztalások mik sem volnának, minden jót ma-
gának tulajdonit; pedig valamint minden rendszernek hul-
lottak 's fognak is hullani áldozatok: ugy mindenütt volt 
's van is valami jó. Csak a' föliiletesség s visszaélés 
okoz roszat, itt kelletinél inkább izgatva, amott a' hasz-
nos idöperczeket károsan mulasztva. A' véreresztésnek, 
például, izzasztásnak, allövetnek stb. bizonyos esetekben 
hasznos voltát csak a félszeg 's elfogult tagadhatná: de 
ha nem embergyilkoló, bizonyosan emberkinzó 's botor 
volna az , ki közülök valainellyikét kedvencz ^ógyinódjá-
vá tevén, azt mindenütt alkalmazná, ahhoz mintegy hozzá 
esküdnék, 's mások' tapasztalásaira, figyelmeztetéseire 
szemeit átalkodottan behunyná. 
Ugyanis a' lehetséges diszczimek közül, mellyekre 
magát a' természettudós érdemesíteni törekedhetik, álljon 
bár akármilly tudós vezér' zászlója alatt, minden esetre 
legjelesebb: a' ratio nali s: 's e' szerint legjobb gyó-
gyász is mindenkor az leend, ki egy vagy más rendszer 
iránti előítélettől el nem fogulva, híven a' természethez, 
minden különös esetben az ész és tapasztalás javallta 
legczélirányosabb szert rendeli. 
Arról, hogy az egyszerű természetes életmódtól va-
lamellyest mindnyájan eltávoztunk, többnyire magunk sem 
tehetünk; mert a' társaságnak, mellyben születtünk, to-
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vábbá a' nemzetiség-', szokás , hivatal stb. visszonyai-
nál fogva, a' lakásban, ráházatban s leginkább az össze 
vissza pempécselt ételek 's italokban legjobb akaratunk 
mellett is az uralkodó divat' rabjai vagyunk; 's így al-
kalmasint már világra jöttünk előtt, néha talán szüleink' 
hibája miatt, életünknek 2 0 0 . esztendőre nyúlható fele 
föl van áldozva. 
De ha roszul van, hogy a' természet' tágas birodal-
mából a' legkiilönszeriibb adományokat egybezagyváljuk, 
\s e' zagyvával töltözve •magunk ássuk alá egészségün-
ket: bizonyosan az sincs j ó , hogy hanyagságunk vagy 
tudási önhittségünk miatt bajainkban elégségesnek véljük 
azon csekély számú gyógyszerekhez folyamodni, mellyek 
p. o. a' bécsi Dispensatoriuniban följegyezvék ; mondom 
nincs jó , hogy rendszerhez szegődött kényelemből szám-
talan , fűben fában rejtezett, alaperő sejtetlen szunnya-
doz, Valóban máskép kellene a természet' anyai gondos-
kodásáról meggyőződve lennünk, melly irt 's enyhülést 
nyújt, mindenütt, hol baj ván, csak értetni, csak für-
késztetni kíván. 
Azért hála a' most emelkedni kezdő még ugyan, 
tagadni okosan nem lehet, túlzó 's tökéletlen, de napon-
ként tökéletesiilö 's helyes irányú ('s már csak az által 
i s , hogy a' gazdagot 's szegényt egyiránt kínzó, 's ez 
utóisót pénzbeli tekintetben is rettentő, sokaknál hason-
lókép tulságra fajult eddigi gyógymódot mérsékelte, szá-
mitliatlan jót eszközlött) liasonszenvnek, melly bizonyos 
hatásra számolván czélul tevé magának: állatot, nö-
vényt , ásványt fürkészet alá venni, s az állati életmü-
ségre ható érejét kipuhatolni. E gyógymód nem rekeszti 
józanul ki az életerőt serkentő külső eszközöket i s , ha-
nem tágas körébe fölvesz mindennemű tapasztalásokat, 
azokat sem rekesztvén ki , mellyek' magyarázatára (sze-
rény természetvizsgálóhoz illöleg) a' természeti titkok is-
méretének hiánya miatt, magát elégtelennek vallja; mél-
tányolja a' mágnest, a villanyt, a' lelki benyomások 
siikerét; söt a' sympatheticus orvosságokat sem veti egé-
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szen meg r hanem mindenek fölött szigorú bírálatot tart , 
's ezernyi próbák' gyűjteménye után, a' szint a' valótól 
megválasztja. Illy tannak hódoló gyógyászoktól, illy ter-
mészetbúvároktól várhatni majd, hogy'Vizsgálódásaikat 
a' kuruzsolóktól használt házi szerekre is kiterjesztendik ; 
söt hogy vizsgálat alá veendik a' legrégibb időkben diva-
tozott gyógyszereket, 's igy a' druidáktól annyira becsült 
viscumot is. 
E'reményt addig is keblemben táplálva, jelenleg leg-
inkább azt igyekszem meghatározni: meilyik a' két nö-
vény (fagyöngy és gyimbor) közül az , mellyet a' druidák 
viscum név alatt használtak ; mert ez iránt a' vélemé-
nyek megoszlanak: a' nagyobb rész a' gyimbor mellé 
szegődik; s legújabban maga Reichenbach is Flora Ger-
manica excnrsoria czímü munkájában felöle igy: „Fru-
tex parasiticns in Quercu austriaca et pubescente , unde 
Viscum Querrtum officinarum lioc, et minimé praecedens." 
t. i. viscum album Lin. 
Mindenek előtt e' két növényt szükség egymástól 
szorosan elválasztani; mert nagyjában véve , 's futólag 
tekintve mindkettő sokat hasonlít egymáshoz. Különböz-
nek tehát imígy: / 
1-ör Helyre nézve a' növényrendszerben: mert C. 
Sprengel szerint viscum a' négjliimüek' osztályához tar-
tozik, lorcinthus pedig a' hathimüekéliez. Sadler' pest-
vármegyei virányában , viscum a' kétlakiak, lorcinthus 
a' hathimíiek között áll. A' debreczeni fiivészkönyvben 
mindkettőnek a kétlakiak között jutott hely, de itt is 
négy- és hathimüekre különböztetve. E' hányás vetés a' 
nemi rendszer tökéletlenségének következménye. Jus-
sieu' rendszerében a' lorantheák között egymás mellett 
állanak. 
2-or A' viscumVdw a' himvirág' csészéje vagy pár-
tája Diósz. bokrétája (mert Sprengel és Sadler pártát em-
lítenek, Schlütes, Reichenbach 's a' debrecz. füv. pedig 
csészét) négyhasábu; négy porhonja (inert liiinszálai alig 
vágynak) belől a' csészére vagy pártára nőtt A' nővirág-
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ban a' csésze vagy párta, mint a' hímé , a' magzat fö-
lött; bibéje száratlan; gyümölcse bogyó, egyetlenegy szi-
vestled maggal. Hini- 's növirágok gyakran más más tö-
vön, de nélia ugyanazon tövön is mind a' kettő. Azon 2 5 
faj közül, mellyek eddig ismeretesek, hazánkban ezen 
viscum albumon kivid még egy, borókán élődő, terein, 
neve viscum oxycedri, melly amannál sokkal- kisebb , 's 
a' Ioraníhus-sal össze nem zavartathatik. 
A' loranthus' virágai himnősök vagy nösözvegyek; 
csészéje nincs, vagy helyette a' magzaton ülő kopott fogú 
párkány; pártája hat (4 — 7) szirmú, szirmai vissszaha-
joltak; himjei a' szirmok' aljához nőttek; porhonjai két-
rekesziik: anyaszála vastagocska; bibéje tompa , egysze-
rű; bogyója alsó, egymagvii, golyós,, köldökös. A' lo-
ranthus europaeus-on kívül még 73. e' nemhez tartozó faj 
ismeretes, de ezek Európán kívül teremnek. 
Ki nemi különbséget tud tenni, az a' fajbelivel itt 
nem kénytelenittetik vesződni: mert nálunk, mint mond-
va volt, mindössze csak három faj terem, 's ezek közül 
is egyik a' többitől szembetünöleg elüt. Azonban a' vi-
scum- nál a' virágok hármával — ötével az ágliegyeken 
csoportban ülnek, 's a' bogyók fejérek. A loranthusnäl 
a' virágok az ágliegyeken fürtösök, 's a' bogyók sárgák. 
Azért midőn Virgilius, Aen. VI. v. 205 igy szól: 
Quale sólet syluis hiberno tempore viscum 
Fronde virere noua, cjuod non suct serninat cirbos, 
Et croceo foetu teretes circumdare truncos, 
a' viseuni alatt loranthus europaeust ért. IIa Pliniust 
nézzük, ez a' maga módja, 's a' természettudományok7 
akkori mivolta szerint, háromféle viscumról tesz említést 
igy szólván: „ F i s a i tria genera. Namque in Abiete ac 
Larice Stelin dicit Euboea nasci, Hyphear Arcadia. 
Továbbá: Viscum autem in Quercu robore , pruno syl-
vestri, terebintho, nec aliis arboribus adnasci , pleri— 
que. Copiosissimum in quercu, quod dryos hyphear 
vocant . . . . Adiiciunt discrimen, visco in h/s , quae 
fólia amittant, et ipsi de ni dere : contra inhaerere ria/o 
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in aeterno, frondeItt a' kettő' összezavarása nyilvá-
nos , mert a' loranthus, melly Olaszországban bőven 
terem, télen elhullatja leveleit; de igen helyesen szól 
legelöl a' viscum albumról; mert Sibthorp szerint ez ma 
is bőven terem Görögországban abies pectinata és larix 
fákon. Ezek szerint Plinius' háromféle viscumai közül 
kettő t. i. melly Görögországban fenyőfákon, s 2-or melly 
minőig zölden egyéb fákon Olaszországban terem, a' mos-
tani fehér fagyöngy (viscum album Lin); a' harmadik pe-
dig , melly leveleit elhullatja, a' mostani európai gyim-
bor (loranthus europaeus Lin). 
Ezeket előre bocsátva lássuk: fagyöngy vagy gyimbor 
volt-e a' druidák' viscuma. Kik a' gyimbor mellett nyilat-
koznak, Pliniust hozzák föl, kinek imezek szavai: „ N i h i l 
habent Druidáé visco et arbore , in qua gignatur, (si 
mode si.t robur) sacratius.u Szerintök tehát mivel tölgy-
fákon gyimbor terem, azért a5 druidáktól használt s olly 
nagyra becsült viscum- nem fagyöngy, hanem gyimbor. 
Erre az a' felelet: hogy mindazon országokban, hol 
hajdan druidák tartózkodának, u. m. Angol, Franczia, 
's későbben éjszaki Németországban, európai gyimbor 
teljességgel nem terem, s igy az a' druidák viscuma 
nem lehet. 
Azt mondják továbbá: De ha a fagyöngy olly kö-
zönséges , és egész Európában elterjedt: mikép történhe-
tett a z , hogy midőn e' nem ritkaságot a' druidák meg-
sejdííék, annak levevéséliez olly ünnepélyes szertartások-
kal járultak? holott Plinus is azt mondja: „Est autem 
id rarum inventu, et repertum magna religione pé-
ti lur ? 
Fel. Plinius jól beszél, 's épen ugy van a' dolog 
ma i s , mint akkor t. í. a' fagyöngy, mint Schlechtendal, 
Gaudin, De Candolle, Sacller 's mások bizonyítják, tölgy-
fákon is terem, de szerfölött ritkán; 's épen e' ritkasag-
nak köszönheté egy részét temérdek becsének; mért azt? 
mert talán épen e fákból szítt 's magáévá alakított nedv-
nek volt meg azon gyógyereje , melly a' más fákon ter-
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illettekben hiányzott, ügy tartják ugyan rendszerint, hogy 
a' vad fába oltott nemes csemete csupán a' maga tulaj-
donait fejti k i , 's az alaptörzsökből nem kölcsönöz izt 
(miről azonban finom ízlésű gyűmölcstenyésztök bátorkod-
nak kételkedni); de azért ez az élődi növényekben más-
kép lehet: s valóban a' fonal fűnyiig (cuscuta europaea) 
más szaggal 's izzel bír, miként a' kakukfü, űröm, vagy 
egyéb növényre kapaszkodik ; 's a' fagyöngynek a' kört-
vélyfáról vettnek, semmi ize sincs, 's a' kénsavanyolva-
dék' színét nem változtatja meg: a' tölgyfáról vettnek 
pedig összehúzó ize van, ;s a' vasvitriololvadékot (Auflö-
sung des Eisenvitriols) először barnára, azután feketére 
festi. Csak ez is figyelmet gerjeszthet, - 's megczáfolhatja 
azok' véleményét, kik csupán azért gondolják a' fagyön-
gyöt a'régiektől tiszteletben tartottnak, mivel az fákon 
's nem földön terem; mert lám az alma, körtvély stb. fá-
kon termettet nem becsűlék annyira. Egyébiránt Plinius' 
szavai csak azért sem alkalmaztathatok loranthusra, mi-
vel ez a' hol találtatik, a tölgyfákon igen bőven terem, 
's a madarak, kivált a' léprigó, hurosmádár (turdus visci-
vorus) által szélyel hordva hamar elszaporodik, 's az er-
dőket rongálja. De még egy ellenvetés: 
A' gyógyszertárokban vagy fél század előtt áruitatni 
szokott viscuin quernum jó liirét nevét bizonyosan ama' 
nagy becstől vette, niellyben az a' régiek kivált a' drui-
dák előtt állott; tehát ez amazzal azonos (identisch). Már 
pedig ha tölgyfákon olly szerfölött ritkán találtatik a' vi-
scum : széles használata mellett, hogyan láthatta el vele 
magát annyi gyógyszertár ? 
Fel. Olly esetekben , mikor a viscum quernum-nak 
jó kelete, a' tölgyfán termő fagyöngy pedig ritka volt > 
a' gyógyszerárusok nem vették olly lélekisméretesen a' 
dolgot, s a'viscumot ott szedték, hol találták: ha azu-
tán használt-e vagy nem, azzal ők nem sokat törődtek. 
Hisz megtörténhetik most is, hogy a' gyógyász néha azért 
nem gyógyítja meg a' beteget, mivel nem jól rendelt: 
hanem mivel a gyógyszerárus nem jól készítette a' szert, 
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s elavultat, vagy nem valót adott: mit nálam jobban 
tudnak azok, kik velők közelebb viszonyban állanak. 
Egyébiránt azt most már nyilván kimondhatni, hogy a' 
deák konyha' tulajdonosa ollykor igazgyöngypor helyett 
rákszemporokat adott. Mi sükerre nézve mindegy volt, 
de ha még is a' gyöngy' árát fizetteté ki magának, az 
már nem volt mindegy. Mikor még a' muscus ercinii hu-
mani divatozott, s mint ritka szer jól megfizettetett, bi-
zonyosan voltak gyógyszerárusok, kik azt magoknak más-
honnan i s , nem csak akasztott omberek' kaponyáiról tud-
ták megszerezni. Igy volt sok egyéb szerrel a' dolog, igy 
a' viscum quernum-mal is. 
Yégzetiil a' fagyöngyről még ezeket: 
Most már tul vagyunk azon, mit a' régiek tartottak, 
hogy a' fagyöngy nem magból, hanem a' fák' éltető ned-
véből származik. Például: Julius Scaliger Lib. 2. in Tlieo-
phrast. de Caus. c. 23. igy szól: „ V i s c u m sicut et gal-
lo, oritur ex viiali excremento arborumUgyanaz ke-
ményen megtámadja azok' véleményét „ kik a' fagyönyöt 
a' madarak ganéjából mondják eredni. A' való itt az: 
hogy a' fagyöngy magból származik, melly frissiben is 
kikel ugyan , de hogy azután sem veszti el tenyésztő ere-
j é t , miután a' madarak' belein keresztül ment, tapaszta-
lás bizonyítja. Sőt e' tapasztalás alkalmat adott néhány 
angol gazdáknak egyéb bogyókkal is efféle próbát tenni, 
minek siikere az lett: hogy például a' csere galagonya' 
(Crataegus oxyacantha) magvai, miután a' bogyó' liusát 
a' górtyukok' gyomra megemésztette, egész esztendővel 
korábban keltek ki , mint ha amúgy vetették, 's igy ele-
ven sövényekhez, mellyek hazánkban is sok lielytt igen 
jól állanának, korábban jutottak. 
Ilogy a' fagyöngy azon fáknak, mellyeken terem, 
kárt okoz, könnyű elgondolni, mert azok' nedvéből él. 
De vannak hasznai is. 
A' régiek a' fás gyökér' szívós hejját rostokra szag-
gatva idült szemfájások, 's fejbeli rheuma ellen füleiken 
keresztül húzták. Leveleiből hajdan kivonatot! készítettek. 
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Ujabb időkben héját börtingerlö s veresitö szer gyanánt 
alkalmazák. Vannak orvosok, kik a' fölnövekedett ifja-
kon 's meglett embereken kiütött nyavalyatörést, melly-
nek okát nehéz kitanulni, e' növény' porával 's főtt vi-
zével meggyógyíthatni erősítik. Milly érdemes leszen te-
hát azoknak , kik hozzá értenek , végére járni: valljon 
e' rémítő görcsnyavalyában a,' nyomorult emberfaj várliat-e 
valóban e növénytől gyógyulást, vagy legalább enyhülést? 
Nem különben érdemes lenne többször 's többeken 
tett figyelmes tapasztalás által meghatározni: igaz-e , mit 
némellyek állítanak, hogy a' fagyöngy bogyói mérgesek, 
's bélgyíiladást és erős hasmenést okoznak? vagy , mit 
Boerhave is mond, hogy inkább dugulást szereznek , kö-
vetkezőleg a' makacs hasmenést elállítják ? hogy a' fa-
gyöngy bogyók köszvényes tagra borogatva, a' fájdalmat 
enyhítik ? stb. 
Mi szép volna az anyatermészet azon ujmutatását, 
hogy a' fagyöngyöt, tehát nem a' gyimbort, olly bőven, 
mint fölebb láttuk, 's olly messze terjedő országokban 
előhozza, nem csak a' madarkák' lelépezésére, hanem 
kiterjedtebben ön bajaink' enyhítésére is használni. 
Ezeket a'szenvedő emberiség' őrangyalaink a ' l é -
lekisméretes , türelmes , tapasztalásaikat holtig bővítő, 
mély tudományuk' hatalmával 's a' nyomorultakon könyö-
rülő sziveik' buzgalmával, a' kór' 's kor' erejét megtörő, 
sok fáradságaik' szép jutalmát ön nemes keblök' érzelmé-
ben föltaláló derék gyógyászoknak érdemüknek hódoló 
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János királynak, némelly debreczeni czélieh számára 
15 31 -ben hölt kiváltságlevele. 
55E11 János kirali Istennek kegielmeből Mag'iar Ország'-
nak Tliott orzág'nak Horvatt Orzagnak ect. kyrallia Ad-
giuk tuttara az mi lenelv nknek rendiben mindeneknek az 
kiknek illik hog' az mi hiueink ugi mint az eszes Szegedy 
Demeter Kouacs, e's hasonlóképpen Balas Kouacs, kik 
az mi uarasunknak Debreczennek polgári es lakosi, es 
abban leuö töb Cliemestereknek, kik ott lakoznak az mi 
uarasunkban Debrécsemben, ugi mint houacs mesterek-
nek Csizarohnah, es Lahatgíar toknak nettekkel e's sze-
meliekkel, adanak es mutatanak mi előttünk neminem«) 
szabad es nemes kinitua ualo leueleket pergamenan irat-
takatt, es Debrecsennek az mi uarasunknak pecsetiuel 
meg' erósitettekett, mellieket regen az ezes et (és) jo 
gonduiseló ]) Szabó Bertaion, es mindniajan , kik ackor 
Debreczennek biray es eskütti uoltanak, ttgian Clie mes-
tereknek ugi mint Kouacsohnah, Csyzarohnah es lahat-
gíartohnah , kik ot az mi uarasunkban Debrecsemben la-
koznak szabatsagok és rendtartások felöl iraítattanak uolf, 
ineli Szabó Bertaionnak, ki regen Debrecseni biro uolt, 
es az töb Debrecseni esküiteknek forgolodasok altal ezek-
1) A' po lgárok czíme majd legszebb a' czímek sorában; 
ő k : Prudentes et c ircumspect i , azaz: Értelmes es gon-
dos polgárok. Ä szerk. 
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nek az Clieheknek, ugimint kouac&oknak, Csizaroknak 
es Lakatgiartokn'ak toruenieket es szabadsagokatt es szo-
kasokalt, mellieket ó nekiek regen az szent kiraliok , 
fokeppen penig, Matlias l er alj , és az ó Annia Eörse-
bettíi azzoni, aiandekoztanak uolt, ngi mint ezer négi 
száz niolcsuan négy esztendők el muluan Bodogh azzoni 
megh latogaíasanak innepében , mely ó íiilók az Csegled 
ucsában tórtenetból (az mint érti ük) eset tűz mi ab mind 
el ueztenek uala, liogi ezeket mi ismét megh uy tanok 
es rendszerint megh írnok. Köniórgóttenek ezokaert mine-
kwnk ngian ezen Demeter Kouacs es Balas Kouaes uizon-
tagh, hogi mi ugian azon leuelekett, es mind — — az 
— — azokban uoltanak keduónkben és kegielmiinkben 
véuén, erósse' tennenk, es leuelönkben beiratnok, es érők-
ke — — megh erússííenök mely leueleknek rendi imil-
lien uolt: En Szabó Bérthalon birak es esküt polgárok, 
es mindniajan Debreesennek lakosi, adgiuk tuttokra min-
deneknek az kiknek illik, miképpen — — ezes es fii 
emberek tigi mint Kouacs Barrabas, és Szigiarlo Bene-
dek az mi polgár tarsaink, szorgalmatossal*. lenén mi előt-
tünk az Cheliek felől mind az ó magok s mind penigh 
egiebeknek ugimint Koucicsqknak es Szigiartoknak' dol-
gokat elónkben adván, es alazatosan kőniórgenek, hogi 
az elmúlt eztendőben ugi mint ezer négy száz niolcs-
uan négy ezlendóben Bodogh azzoni megh látogatásának 
innepében miért hogi Csegled ucsában lórtent tüz miat 
minden eó nemes es szabad Ieuelek, kiket az szent ki-
raliok, fiiképpen penigh és mostani Mattias király es 
az eö Annia Eörsebetth Azzoni, es az eü eleiek — — 
attak uolt, eluezet uolna. Annak okaert kérének minket 
felette igen, hogi az eó toruenieket —r — megiratnok. 
Akkik penigh nieito és igaz dolgokat kiuannak nem illik 
az — — az igazatt eltagadni Annakokaert mi mindgiarast 
idejen tanacskozuan, az ó kívánságokra — — int liai-
lott — — Legli elózór penigh igy hogi minden Kouacs 
mesterek szekeresét es minden Csetneken kólt uas miuet 
szabad légien — — Giórg napi sokadalomban árulni, es 
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nem egieb sokadalomban, es masúnnen ualo Kouacs mes-
tereknek vas miuet aljban eladni szabad ne legien. Miért 
hogi ök Csetnekröl az eó Chehekhen mindenkoron eeser 
eztendöben tartoznak adni és fizetni szuksegekre ualo fel 
ort pénzt, lia penigli arulnanak, teliat az Becsi mütól 
fel ort penzel tartozzanak, es az az mü elailattassek az 
megli neuezet Zent Giórgi sokadalmaban, egi ortal * a' 
kit kőz neuel remeknek hínak, es kiilómben el ne adhas-
sa. Ismét, minden ember sarloiát auagí kcizáiát, ac-
keppen az Szigiartok miiueket köz helire horgiak, senki 
penig háznál auagi sátorban ne arulliassa,. de uduaron 
auagi kapu közét az kairan tartván eladgia, az Zent Laz-
io sokadalmatt kiuálaztuán. Hogi penigli az Sarlók aua-
gi Kazak auagi az Szigiartoknak müueók egiebek szo-
kások szerint csak eggiel legien keuesb liuzonóttnell, azok 
az mesterektől el uétessenek, es egyik rezéét , a' ky 
ackor uaros biraia, el uegie, az megh maradót reszet 
penigli az Che mesterek az ö szokások szerint ö magok 
el uegiek. Annakutanna, mikor011 uy mesterekett ü ko-
zikben fogadni akarnak, akar Kouacs legien, akar Szi-
giarto, akar penigli Csiszár, teliat tiztességös férfi-
akat , iokat, janiborokat, es. io erkölcs — — tt fogad-
gianak az ó társaságokban; de ugi hogi elózór az Varas 
birajanak megli jelenese, á mint szokás, es minilgiart 
az u y mester elózór az Kouacs tartozik az bironak adni 
egi feizéétt, az Szigiarto egi huzonott pénz erő fékeit, 
az Csizdr penigli e g y pallost, az Lakatgiarto egi bez-
zeg! i sarkantiut. Mikoron penigli az uy mester az kezét 
béé adgia, mindgiarast tartozik adni néégi ióó tdal ét-
kekett es tizenkéét icse bort, es á Clié erzéniében tarto-
zik ket arani forintal. Végezetre' az tob mestereknek 
akarattiokbol es tanácsokbol ugian azon uy mester ebédre 
tartozik adni héét ióó tddl etkekett pecsenieuel, saitual 
es giömölcsuel, es szdáz.icse bort is adni tartozik. Is-
mét az ket Che mestereknek mindeniknek egy e g y eót 
uyu keztiüuel tartozzék, es ugian azonoknak feleségek-
nek az megh mondot borbol ket icse borral tartozzék. 
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Ismét az éíkekhez az ny mester mind giomólcsel es mind 
az my azutan szükségit adni tartozik az ket Che mesterek-
nek akarattiabol. Ezen kiuol hogi ha az uy mester ebben 
vizzat vonna, mindgiarast minden mü szerzamat el ue-
szésse ezert ez cselekedétért és engedetlenségert, es 
tartozzék ismét mindeneket megli uytania, 's mindgia-
rast az Che erzenieben ket arani forintot adni es tenni 
tartozzék. Az Che mestereknek penigli ez dolog korul zor-
galinatos gondgia legien. Ismét, ha idegen ember az ko-
nacsok sziikségere szenet hé hoz , tehát senki azt meg ne 
merje tartani, seöt méégh vámmal se tartozzék, ha penigli 
nalaki ez megh neuezet mesterek közzvvl, akar mester 
legien , akar szolga , eíTelól haburuságott indetana auagi 
kezdene, az Varas birajanak szeky élótt, tehát ott az 
Che mesterektől kelt arani forintcil birságoltassék. Is-
mét, ha ualamely mester másik mester ellen uétend, 
semmiuel egiébbel ne tartozzék bornál, es az Che mes-
ternek arra miltosdga legien, liogi annak keduezhessen 
és engedelemmel lehessen, es az ki az masikatt előzői' 
megh bantotta, azt meg' köuesse mindgiarast. Annakfe-
lőtte , az feliül meg' mondot mesternek az idegenieknek 
es jóuevénieknek három forintig hatalma legien töruént 
szolgáltatni. Eó magok közt penigli az mesterek közt, 
az kik az eó mesterségekhez tartoznak, minden töruenie-
kett, az közönséges uétkek kivól , ugi mint: emberül-
dökles es ueerontas kiuol, ky szolgáltatni liatalmok le-
gien , hozza adván azt i s , bogi ha ualameli mester az 
másik ellen ollian kissebséget tenne, kit amaz el nem 
szenuedlietne , arra is legien meltosaga, hogi azt meg' 
foghassa, es az dolognak eligazétására az birohoz kiild-
liesse. Az esküuestis az Varos töruenie szerint beuehes-
se. Annakfelette mikor eladni szenet az Varosban behoz-
nak , senki az Kouacsok kivól megh ne uehesse, es ha 
valamely mester meg uezi, es másnak is arra szüksége 
uolna, es azzal nem akarna közleni, mindgiarast két fo-
rint birságon maraggion ha penig' ualaki o maga 
akarattia szerint az széén uíaii ki menne, szabadsaga 
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légien uagi oztia el auagi nem. Ackeppen az egi holnapi 
jöuedelmett két rééz szerint az meg neuezett mesterek 
között; (le azprocess iokban , és egieh tettetes giülesek-
ben jelen légiének mind az mesterek egi aranf. Ismét 
minden liannad uasarnap az Szent András Apostol Tein-
plomahan miset énekeltessenek, es lia ualaky az meste-
rek közzüí az miséén jelen nem Iejend, tizenniolcs kö-
zönséges penzel büntettessek hogi ha magat hizonios 
okockkal meg nem mentheti. Ismét az ióo polgárok, 
auagi egieh emberek, kik ezen szentseges dolognak tar-
sasagaban uannak, arra az rendeltetett napra egi egi 
font uiazzat adni tartozzanak —- — hogy az ö temetse-
geknek napián az mesterek jelen legienek az eö rendtar-
tások es szokások szerint. Touabbá, az Cassciy Csizcí-
roknak es Lakatossoknak az meg neuezet Zent Giörgi 
sokadalomban árulni szabad legien egi ortal auagy hu-
zonöttel; ha penig csak eggiel lezenis a lab, az mesterektől 
el uétettessék, es az varosnak az időben leuo birajának 
adassék egi rézé, es az maradék réze, az mint szokás, 
az mestereké legien. Tovaba, az Szigiartoknak törvenie 
es szokasa szerint az legien hogi senki, az ki uyonnan 
miire dal, három eztendönek alatta aprodos ne lehessen, 
es mikoron aprodos lezen, es oztan társa lézen, ugian 
az töb tarsainak negi tál étkeckel es niolcs icse borral 
tartozzék, ezek utan minden töruenieknek es szokások-
nak eleget téuen, mesterre lehet es iegyen. Touaba, ha 
ualamellik az mesterek kiuöl ualami birsagon marad, 
ackorbeli Clie mesterek azt elueliessék, ualami rézét pe-
nigh megh engedgiek. Mind ezekfelet mindenekben azok-
nak szabadsagoknak orolienek, es elő menetekre igie-
kezzenek, es ugi ellienek , az mikeppen egieb io meste-
rek égieb Varasokban, ugi mint Budán, Varadon, es 
az többin. Meli dolognak emlékezetire es orokke uaio 
erősségére, ez jelen ualo nemez es szabados leuelet az 
mi uarasunknak pecsetiuel niegli erössitvén es pecsetel-
uen , attak. Költ szent Catalin azzoni napjan ezer négi 
szdz niolcsuan kylencs eztendöben. Mi annakokáért 
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megh halgatuan ez eloluasott leuelet az felliííl meg mon-
dot Kouacs Demeternek, es Bedas kouaesnak kegiel-
messen szorul szóra meg írattuk , allandok es Keduesek 
Jenen mi nálunk, ínys ez felliül meg neuezet Cheheknek, 
ugi mint Kouacsoknak , Csizaroknak, es L,akatgiartok-
nak, es ö nekik minden utannok leuöknek mind őrökké 
megh erössittiiik es Confirnialliuk, ez mi leuelönkkelh 
Mellyekre az mi feö es titok pecsetünkett, melliel ugi 
min tt Magiarorzáglii Király, eliink, függő pecsetünknek 
hizonságáual es erösségéuel egyetemben adgiuk. Költ 
Budán Szent Agostan innepeben, ezer eött Szddz har~ 
mincs egy eztemloben." 
Az 1 8 23. évi budai német újság 47. számában ez 
mondatik: 
,,A' magyar nemzeti muzeumban 26. elavult eredeti 
czéli kiváltságlevelek között találtatnak a' következők: 
1) A' debreczeni szűrcsapóknak, megerősítő levél 
1513-ról Zápolya János erdélyi vajdától. 
2) Zápolya Jánosnak , már mint királynak kiváltság-
levele , mellyben a' debreczeni lakatosoknak, kovácsok-
nak és csiszároknak Erzsébettől a' Mátyás király anyjától 
adott kiváltságokat megerősíti. 
3) Ugyan attól a szűrcsapóknak 1536-ról megerő-
sítő levél. 
4) Ugyan azoknak, ugyan attól 1540-ről. 
„ 5) I. Ferdinándnak 1561-ről a' csizmadiáknak. 
6) II. Jánostól 1564-ről megerősítése az atyjától a' 
szűrcsapóknak adott kiváltságlevélnek. 
7) Báthory Zsigmond fejedelemnek kiváltságlevele 
a' debreczeni kerékgyártók' számára 1500-ról. 
5) Rudolfnak kiváltságlevele 1598-ról a' debreczeni 
szappanosok' számára magyarul 
Ebből, hogy az utolsó számnál megjegyeztetik: ma-
gyarul
 y azt következtetem, hogy a' többi latin nyelven 
költ , és így a' 2-ik szám alatti is. A' közlött oklevél 
tehát amannak fordítása. Mikor készülhetett ? bizonyosan 
meg nem mondhatni; de hogy régi, azt bizonyítja mind 
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a' levél külseje, mind írásmódja, mellyre nézve meg-
jegyzendők: 
a) v-t csak néliány helyen ír; egyebütt mindig u-t. 
b) gy-t is csak egy két helyen használ; rendsze-
rint gi-t. 
c) accentussal ritkán é l ; az ó'-t többnyire egyszerű 
accentussal jeleli. 
d) sz- helyett gyakran z-t ír. 
e) cz helyett néhányszor cs-t , és cli-t. 
f ) az e-liez némelykor accentust ragaszt e. 
g) eö-t és ö- t vegyest használ. 
h) gh helyett némelykor g-t ír. 
i) néhányszor ck-t ír két k helyett. 
k) kettős aa-val is él néhányszor; mint szinte ket-
tős oo-val is. 
1) gyakorta kettőzteti a' mássalhangzót, hol nem 
kellene; viszont egyszer írja, hol kétszer kellene. 
Különösebb szávái: sokadalom, vásár; csiszár, 
fegyvercsináló; ort-. quadrans fioreni, mond Molnár Al 
b e r t . A p r o d o s , tulajdonképen fegyverhordó; itt mesterinas. 
Végezetre az is megjegyzendő, hogy az eredeti okle-
vél 1 5 3 0-ban költnek mondatik; ez pedig 1531-ben költ. 
Nem ekkor fordíttatott-e magyarra az eredeti ? és nem a' 
királyi udvarban-e ? mert az írás , tinta igen szép. Papi-
rosra van írva. 
S Á R V Á H V F E R E N C Z . 
NYELVTUDOMÁNYI PÁLYAMUNKÁK. Kiadja a' m. t. társaság 
Első kötet. 8rét. kötve , postapap. 54 kr. középpap. 40 kr. 
GRAMMATICA UNGHERESE deli' avvocato Francesco Császár 
B. 8re't. két rész egy kötetben. Postapap. kötve 1 ft 30 kr. 
MAGYAR ÉS NÉMET ZSEBSZÓTÁR. Közre bocsátá a' m. t . tár-
saság. Német Magyar rész. Kis 8rét, három-három oszlopra, író 
papiroson fűzve 3 f t , postapap. fűzve 3 f t 30 kr. 
PHILOSOPHIAI MŰSZÓTÁR. Közre bocsátja a' m. t. társaság. 
8rét. kötve. 40 kr. 
HORÁTIUS LEVELEI. Forditá Kis János. Az eredeti textus-
sal Döring szerina, 's Wieland' magyarázó jegyzeteivel , Kazin-
czy Ferencz által. n. 8. Postapap, kőtv2 2 for. 15. kr. 
ROMAI CLASSICUSOK, magyar fordításokban. Kiadja aJ NI. t. 
társaság. Első kötet. C.C.Sallustius' épen maradt minden munkái. 
Magyarra Kazinczy Ferencz. n8r. k ö t v e 2 f t ; k ö z . p a p - l f t . 30 kr. 
— — Második kötet. M. T. Ciceróból beszédek, levelek, 
és Scipió' álma. Ford. Kazinczy Ferencz. n. 8. kötve 1 ft. 36 kr, 
köz. pap. 1 f 12 kr. 
MAGYAR JÁTÉKSZINI JUTALMAZOTT FELELETEK , a ' m . t u d . 
társaságnak ezen kérdésére: Miképen lehetne a' magyar játék-
színt Budapesten állandóan megállapítani? (Fáy', Kállay' és Jakab' 
feleleteik.) Ara közép pap. 36. kr. Postapap. 48 kr. 
E R E D E T I JÁTÉKSZÍN. Hat kötet nl2r. kötve 3 ft 5 7 kr. cp. 
KÜLFÖLDI JÁTÉKSZÍN. — 15 kötet n l 2 r . kö tve 7 f t 14 kr. cp. 
(Egyenként is megvehetők). 
KAZINCZY FERENCZ' eredeti munkái. Első kötet. Poetai man 
k á i , n. 12rét. kötve postapap. 1 ft 36 kr, nyomt. pap. 1 ft 12 kr. 
PHILOSOPHIAI PÁLYAMUNKÁK. Kiadja a' m. t. társaság. Első 
höiet. N8r. kötve postapap. 1 ft , közép pap. 45 kr cp. 
VEZÉRKÖNYV AZ ELEMI NEVELÉS ÉS TANÍTÁSRA , v a l l á s i k ü -
lönbség nélkül minden tanítók' 's tanulók' számára. Másodrendű 
koszorúzott pályamunka. Irta Warga János. n8r. Első hütet. Az 
elemi nevelés' alapvonatjai. Ara a* fali olvasó táblákkal együtt 
50 kr cp. 
Fali ABC és Olvasó táblák prof. Warga Jánostól- 5 ív egész 
rétben , 20 kr cp. 
A' FELSŐBB ANALYSIS' ELEMEI. Irta Gyóry Sándor. Első fűzett. 
n4r. Szép nyomt. pap. és kötve 1 ft 30 kr cp. 
A' TERMÉSZETES SZÁMOK' LOGARITHMAI, l től 108000-ig'Szer-
kezteté Babbage Károly, Stereotyp-harmadik kiadás, Nagy Ká-
roly m. t. t. 1. tag' ügyelése alatt. XIV és 202 lap. London, a' m. 
tud. társ. költségével. 1834. n. 8r. Ara : magyar,angol és német 
bevezetéssel, zöld papiroson 5 f t , sárgán 4 ft 45 kr., fejéren 
4 f t ; két nyelven (t. i. magyar és angol v. német) zöld pap. 4 f t 
30 kr. , sárgán 4 ft 15 kr. ,fejéren 3 ft 40 kr. cp. 
FENYÍTŐ TÖRVÉNYSZÉKI MAGYAR TÖRVÉNY. Irta Szlemenics Pál. 
n8r. kötve 1 ft 12 kr cp. 
TERMÉSZETTUDOMÁNYI PÁLYAMUNKÁK. K i a d j a a ' m . t u d . t á r -
saság. Első kötet: Topperczer és Csorba: A' Pokolvarról. n8r. 
kötve 48 kr cp. 
SEBÉSZSÉG , mellyet előadási kézikönyvül kiadott doctor 
JChelius, heidelbergi professor. Forditá Bugát Pál és Sinalhovict 
M. Három kötet a' műszavak' deáknémet-magyar és magyar-német-
deák gyűjteményével. n8r. Mindenik kötet' ára külön 1 ft 40 kr cp. 
FAHINI JÁNOS' TAXÍTMÁNYA A' SZEMBETEGSÉGEKRŐL. F o r d i t á 
dr. Vajnócz János. n8r. csinos borítékba kötve 1 ft 36 kr cp. 
A' magyar tudós társaság* alaprajza és rendszabásai. 27 I. 
4r. fűzve 12 kr cp. 
É R T E K E Z É S E K . 
Lap. 
X V I Í . A ' müncheni fenyítő dologház. KOVÁCS LÁSZLÓ. . 2 0 5 
XVIII. A' kelet i nyelvek' magyar történeti fontossága 
( I I I . k ö z l é s ) . KÁLLAY FERENCZ 2 1 9 
X I X . Zermegh János élete. PODHRADCZKY JÓZSEF. . . 234 
X X . Az egyetemes dialectus (II. közlés) . SZÉCHY GYÖRGY. 2 4 4 
X X I . Fehér fagyöny, és európai gyimbor. SZENCZY Imre. 255 
X X I I . Okleveles toldalék. SÁnváry FERENCZ 2 6 6 
L I T E R A T U R A . 
CRITICAI SZEMLE 3 4 1 
Történettudományod, 
R. MONTGOMERY MARTIN, H i s t o r y of the british colonies. — 
CHARLOTTE DE SOR, Souvenirs du duc de Vicence. . . 3 4 4 
HEINRICH LEO, Lehrbuch der Universalgeschichte. . . 349 
TJtleirások. 
Az ELHŰNYT' MUNKÁI. ( W e r k e des Verstorbenen). Jugend-
wanderungen. Semilasso's vorletzter Wel tgang . 
iSemilasso in Afrika 351 
Claudius JAMES RICH, Narrative of a Residence in Koor-
d i s tan , and on the Site o f ancient Ninevah. . 363 
BIBLIOGRAPHIA 3 7 1 
T I T O K N O K I HIVATALOS JELENTÉS 3 7 6 
E' folyóirásból, havonként egy , legalább bat í v n y i füzet jelenik meg, 
midőn a' szűkség kivánja, réz v a g y kőmetszetekkel . Előfizetés egy i l l y 12 
l iavi fűzetbői álló egész évi fo lyamatra , csak 5 fr cp. leszen v e l i n -
pap. legfinomabb vel inen pedig 6 f t 30 kr. cp. Postán 1 ft 36 krral drágább. 
A ' inegb ize t t könyváros, kihez m i n d e n könyvkereskedők és vevők utaltatnak 
E g g e n b e r g e r J ó z s e f Pes t en . 
TUDOMÁNYTÁR. 
KÖZRE BOCSÁTJA 
A' MAGYAR TUDÓS TÁRSASÁG. 
ÚJ FOLYAM. — HARMADIK ÚV. 
lOVEMBER, 1839. 
B l I D Í K , 
A M A G Y A R K I R Á L Y ! E G Y E T E M ' B E T Ü I V E L. 
A' MAGYAR TUDÓS TÁRSASÁG' 
legújabb kiadásai. 
NYELVTUDOMÁNYI PÁLYAMUNKÁK. M á s o d i k k ö t e t : Enge l J. é s 
Nagy Ján.: A' magyar nyelv' gyökérszavai. n8r. fűzve 1 ft 30 kr ep. 
( KAZINCZY FERENCZ' eredeti munkái. II-d. kötet: Utazások 
í. Magyarországi utak ; II. Erdélyi levelek , históriai bevezetés-
es toldalékokkal). N12r. f ű z v e , postapap. 2 ft 10 kr , nyomt.pap. 
1 ft 40 kr ep. 
PHILOSOPHIAI ANTHROPOLOGIA. Irta Köteles Sámuel. N8r. 
velínen , kemény táblába kötve 1 ft 20 kr ep. 
A' MAGYAR TUDÓS TÁRSASÁG' ÉVKÖNYVEI. Harmadik kötet . 
1834—0. N . 4-ed rétben, Berzsenyi Daniel' aczélmetszetű arcz-
képével , 2 réz és 7 kőinets/.ettel: színezett képű 's vászonkö-
tésü példány' ára 8 ft. szinezetlené , papírosboritéku kemény kö-
tésben, postapapiros 0. f t . 
R É G I MAGYAR NYELVEMKÉKEK. Kiadtaa' m. tud. társaság. Döb-
rentei Gábor' felügyelése alatt. Első köte t , n4r. nyolez kőnyo-
mattal. Velínen, kemény táblába kötve 7 f t , vászonban borítva 
7 ft. 10 kr. cp. 
MAGYAR ÉS NÉMET ZSEBSZÓTÁR. Közre bocsátá a* m. t. társ. 
Első köt. Magyar Német rész. Nonpareille betűkkel, három ha-
sábon nyomtatva 's fűzve postapap. 3. for. 30 kr. , irópap. 3 ft cp. 
M A G Y A R TÁJSZÓTÁR. Kiadta a'magyar tudós társaság. Budán. 
u8r. Kemény táblába kötve 1 ft. 30 kr. cp. 
VEZÉRKÖNYV'második kötete: Az elemi tanulmányok' alap-
vonatjai. Jutalmazott pályamunka. Irta Warga János. Magyaror-
szág' földképével 's irásmintákkal, kötve 1 ft. 20 kr. cp. 
Er.só OKTATÁSRA SZOLGÁM) KÉZIKÖNYV, vagyis a' legszük-
ségesebb tudományok* összesége, vallási különbség nélkül min-
den néptanítók' 's tanulók' számára. Koszorúzott pályamunka. Ir-
ta Edvi Illés Pál. Második megjavított és bővített kiadás. Írópa-
piros. 2 ft . , nyomtató papiros. 1 ft. 40 kr. cp. 
B L A I R HUGO' RHETORIKAI ÉS AF.STHETIKAI LECZKÉI. N é m e l l y 
kihagyásokkal és rövidítésekkel angolból Kis János. Két köt. fűzve 
3 ft. 20 kr. Postapap. 4 ft . 
A' MOLDVAI MAGYAR TELEPEK. A' m. tud. academia elibe 
terjesztve P. Gegő Elek, sz. Ferencz szerzetebeli m. hitszónok 
's m. t. t. lev. tag által. Két toldalékkal a' moldvai piispükségek-
ről , a* bukovinai magyar telepekről Js a' moldvai cath. egyház* 
két század előtti álapotjáról; Moldvaország' abroszával, ékes bo-
rítékba fűzve , postapap. 1 ft 40 kr. nyomt. pap. 1 ft. 20 kr. 
E R E D E T I JÁTÉKSZÍN. VII. köt. Az atyátlan. Szomorúj. Tóth 
Lórincztől. 36 kr. 
Továbbá 111 eljelentek. 
A* M. TUD. TÁRSASÁG évkönyvei. Első kötet. 1831—2. Ka-
zinczy Ferencz* arczképével 's négy rézre metszett táblával. Szí-
nezett képii Js vászon kötésű példány' áraó for, színezetlené pap. 
boritéku kemény korésben 4 ft. 20 kr. 
Második kötet. 1832—4. Imre János* arczképével , 7 kő és 
8 rézmetszettel. Színezett képű 's vászon kötésű példány* ára 
7 ft, színezetlené, papiros boritéku kemény kötésben 5 ft. 
TUDOMÁNYTÁR 1834, 1835, 1836, 1837, 1838. Minden folya, 
mat 4 kötet. Ara nyomt. papiroson 4 f t , velinen 5 ft. cp. 
XXIII. 
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14. S. A z eddig mondottakból világos, hogy a tör-
zsöknyeív sokféleképen távozhatik el eredetiségétől, t. i. 
a' hangzók többféle kihangoztatása, felcserélése, ugyan-
azon tárgynak több, vagy idegen nyelvből kölcsönözött 
szóval elnevezése , a' törzsök nyelvtől különböző hangi-
csálása által, megtartván azonban a' törzsöknyelv lénye-
ges grammatikai formáit. De az atyafiságos nyelvíi fele-
kezetek , ínég inkább távoznak el egymástól, és a' tör-
zsöknyelv eredetiségétől, ha a' törzsöknyelv grammaticai 
formájából is kiesnek, és ez a' tág értelemben vett nyelv-
forgás. 
15. §. A' nyelvek, ú g y i s elveszthetik grammati-
cai forinájokat, liogy azokból egészen más nyelvek kelet-
keznek, a' mi megtörténhetik, midőn valamelly nemzet, 
földrengés, háborúskodás, és átalában természeti vagy 
politicai viszonyok miatt, más nyelvű nemzetekkel keve-
redik össze. 
16. §. A' nyelv úgy szakadhat el törzöknyelvétöl, 
és keveredhetik össze idegen nyelvekkel, valamint az em-
ber, különféle testalkatú, színű hajlamú, testi 's lelki 
tehetségű emberfajjal összeelegyedvén, elfajzik annyira, 
hogy eredeti törzsökéhez többé vissza nem terítethetik, 
gyakranf származatára ismerni szinte lehetetlen. Illy elfaj-
zás tapasztaltatik egész népeknél, és nemzedékeknél i s , 
mint Klaproth, Humboldt, liienzi 's más útazók mun-
kái bizonyítják. A' nemzedékek származatára s mások-
kal rokon összeköttetésére , más bizonyítások hiányában , 
ha nem is teljes bizonyossággal, legalább valószínűleg 
TüD O M k N V T. 1839. XI, 2 1 
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vezethetnek bennünket: a' testi alkat, szín, szokások, 
Viselet, életmód, de leginkább a nyelv hasonlatossága: 
ámbár mind ezek különféle viszonyoktól függenek; és 
így az elszakadt nemzedék' törzsökétől közelebbi, vagy 
távolabbi rokonságát jelenthetik. 
\ 7. §. A' nyelvek összehasonlításában és rokonsá-
guk meghatározásában , nem csak a' dialectust, hanem 
magát az egymástól különböző elszármazást is szükség fi-
gyelembe tartanunk. A' törzsök nemzet gyakran egészen 
elfajzik és más nemzetté lesz; sokszor elenyészik és ki-
hal , egyedül nyelve marad fenn, illyen nyelv: a' sans-
crit, hellen, római sth. e' nyelvek idegen nemzeteknél 
maradtak életben. A' delaware indus törzsök, egykor 
a' Hudzon és Potomak folyók köztti vidéket bírta, most 
az 1 83 8-ik évi tudósítások szerint, e' nép száma alig 
tesz 2 0 0 . személyt, és ezek is Pensilvania, Ohio, Mis-
suri, 's Louisiana vidékein vannak elszórva; grammati-
cajokat Zeisberger német tudós szerkesztő, mellyet Du 
Ponceau Péter , az americai philos. társaság' elnöke, 
's a' magyar tud. társaság levelező tagja fordított angol 
nyelvre. Amerikában az 1 8 3 6. 183 7. és 183S-ki tudósí-
tások szerint, több indus törzsök, háborúskodások és el-
foglalások által részint elenyészett, részint kimultához 
közelget, és idővel egyedül nevök marad emlékezetben. 
Besarábiában, Gegö Elek utazásai szerint, az ős 
magyar telepek, török, tatár, oláh sth. nemzetek keve-
réke által, majd egészen elfajzottak. 
IS . §, A'tudósok nem egyképen alapítják meg a', 
nyelvek rokonságát; némellyek a' szógyökök közös birto-
kát , és a' legszükségesebb tárgyak közös elnevezését 
tartják a' nyelvbeli rokonság biztos jelének. Schott Vil-
helm (Versuch über d. Tartarischen Sprachen) azon nyel-
veket tartja rokonoknak, meílyekben az emberi tagok, 
az égi tünemények, a' legközönségesebb terinesztmények, 
a' legközelebb atyafiság fokai stb. közös néven neveztet-
nek , ha bár az ezekröli fogalmak különbözők volnának, 
éo e' különbözések más, neui közös szókkal jeleUetnének 
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is. Sajnovics, (Demonstratio iilioma Un ga 10 rum et Lap-
ponum idem esse. Tyrnaviae, 1770 . ) azért állítja a 'ma-
gyar és lapp nyelvet rokonnak, mivel mindkettőnek ha-
son értelmű, hangú, 's grammaticai alkatú szavai vannak. 
19. §. Elhallgatván a' tudósok e' tárgy iránti kü-
lönböző véleményeit, annyi bizonyos, hogy a' nyelvek 
atyafiságának legbiztosabb j egye , a' szók ugyanazon je-
lentése, 's ugyanazon grammaticai formája akképen, hogy 
a' szóhangok fel is cseréltethetnek, mások vétethetnek 
fel a' grammaticai formának sértetlen fenntartása mellett ; 
nem a' szó, hanem annak grammaticai formája van a' 
nemzet szellemi életéhez kapcsolva: a' nyelv előbb enyé-
szik e l , sem mint valamelly idegen nyelv képezési for-
máját felvegye, legyen az idegen nemzet nyelve hatalmas 
és özönlö, megrohanó 's ostromló, legyen az üldözött 
nyelv szótára idegen elemekkel teljes: azért granimati-
cája sértetlen és hibátlan marad, és megőrzi a' nemzetet 
az idegen veszélyek viharaitól. 
a) A' hellen, római és sanscrit nyelveken beszélő 
nemzetek, eltűntek ugyan a' föld színéről: de nyelvök 
gramniaticája mai napig is fennáll. 
b) A' magyar, mióta számtalan viszontagságai köztt 
az európai nemzetek sorába lepett, helyzete nagy részt 
megváltoztatá keleti hajlamát, de nyelve minden idegen 
befolyások mellett is fennmaradt. 
c) A' török nyelvre, leginkább az arab és perzsa 
nyelvek, maga a' vallás hatottak, még is Schott sze-
rint, a' török' nyelv bizonyság arra, hogy a' nyelv szó-
tára idegen szavakkal lehet teljes, de azért gramniaticája 
tisztán fennmarad. 
d) Az arabok, mintegy 800 . évig uralkodtak Portu 
gáliában és Spanyolországban, de nyelveket az arab erő-
ködés grammaticai formájából ki nem forgathatta. 
e) A majd egész Európában szétszórt czigányok nyel-
ve , az újabb nyomozások szerint (Grellman Zigeuner. III.) 
braniinok nyelvének állítatik. Borow György, az angol 
bibliai társaság titoknoka, elintézvén Pétervárott, az új 
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íestamentoinnak mandzsu nyelvre fordítását, a' spanyol 
belső villongások alatt Estreniadurában utazott, és az ot-
tani czigányok köztt tartózkodván, végre czigánynak tar-
taték, mert nyelvüket, szokásaikat, hanyományaikat, da-
laikat megtanulta. Ez idő alatt lefordítá sz. Lukács evan-
géliumát ezen spanyolczigány nyelvre, 's azt illy czíni 
alatt adá k i : Embeo e majaro Lucas brotoboro randa-
do andre la chipe griega, acdna chibado anclré o 
Romano, ó chipe es Rincales de Sesé, El Evangelio 
segun s. Lucas, traducido cd Rontani, ó dialecto de-
los Gilanos de Espanna. 1 8 3 7. 8. 1 1 7 1. Borow gya-
nítja , liogy az egész világon elszórt czigányok, a' most 
is fennmaradt nyelvük által összeköttetésben állanak, és 
e nyelv a' sanscrit nyelv' származéka. Egyébiránt Bo-
row , czigány szótáron, czigány dalok, és hagyományok 
gyűjteményén dolgozik. Mind ezekből ismét az követke-
z ik , hogy a' kóbor czigányok nyelvét, olly mostoha kö-
rülmények köztt, egyedül grammaticai formája^ tartotta 
fenn. 
20 . §. Ha a' másod rendű törzsöknyelvek, gram-
maticája, a' hasonhangú, 's értelmű szóknak akár meg-
tartása, akár felcserélése mellett, elváltozik, és más 
alakot veszen fel: akkor távolabb szakad a' vele rokon 
nyelvektől, mellyek amannak tágos értelemben vett nyelv-
forgását teszik. 
I. A' római nyelv, az ó latin nyelvtől különbö-
zik, és az annyira kiveszett, hogy a' saliusok az azon 
jegyzett Mars papjai énekeit, már Cicero idejében sem 
értették, ebből eredett a' hellen nyelv' befolyásával a 
római nyelv. Rómának nem ama' classicus, hanem e' 
köznépi nyelve terjedett, a' durva katonák segedelmével 
a' meghódított tartományokban; ez'ek nyelve Róma nyel-
vével keveredvén össze , a' spanyol, portugál és arab 
nyelvek vegyülvén közbe, támadott aztán más és más, 
grammaticai formájára nézve a' törzsöknyelvtől külön-
böző sokféle nyelv , meílyeken 5 0 — 00. millió ember 
beszél. 
\ 
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a) Az olasz nyelv, a' római, osztrogoth, és lon-
gobard nyelvek keveréké. ÍJ) A' spanyol nyelv, a' ró-
mai , vizigoth, alán, és aralj nyelvekből keletkezett, c) 
A' portugál, a' római, germán, arab, és franezia nyel-
vek keveréke, cl) Azon romániai nyelv , mellyen a' 
schweiczi (graubiindeni canton) 22. helység beszél, 
nem egyéb, miht a deák, olasz, és német nyelvek ke-
veréke. Az 1 8 3 8-ki tudósítások szerint,-volt a' pápai 
testőrző seregnél illy romániai nyelvű tábori pap, kivel 
Mezzofanti értekezvén, attól némelly romániai nyelvű 
imádságos könyvet kölcsönözött, meilyből a' cardinál, egy 
pár hét múlva, romániai grammatikát szerkezeti össze, 
e) A' provencei nyelv, a' XIV. század óta, a' franezia 
nyelvvel olvadt össze, f ) A' római nyelv Francziaország-
ban, már Julius caesar idejében kezdett terjedni, melly 
utóbb, a' nyogoti birodalommal együtt elhanyatlott, és 
e' római, frank, burgundi, 's goth nyelvek keverékéből 
alakúit a' romanzo nyelv' két dialectusa: dél i , Langue 
(T Oc, és éjszaki, Langue d' Oui, vagy d'Oil; ez utol-
sóból eredett a' franezia nyelv, melly míveltségét Ri-
chelieu-nek köszönheti az 1 6 3 5. felállított academia ál-
tal. (M. Rinke, Ansicht über d. Entstehung der Francz. 
Sprache. Heiligenst. 183 2.) g) Az oláh nyelv, a' római, 
tót, német és török nyelvek keveréke. Minthogy e' nyel-
vek a rómaiból származtak: azért rokonságba állanak 
mind a törzsöknyelvvel, mellytöl eredtek, mind pedig 
» 
egymás közölt. 
II. A' celti nyelv Galliában a VII. századig diszlett: 
innen a győzedelmes néppel Britanniába költözött; szár-
mazékai lettek: a) Az iríandi nyelv, ennek rokonai: a 
gaeli vagy ersi nyelv Scocziában s a hebridi szigeteken, 
b) A' cimbri vagy celto germán nyelv belgák által viteték 
Britanniába , ennek származékai Angliában: a' valiisi, 
vagy velsi , cornwelli , és bretagniai, vagy» breyzardek. 
III. German nyelviieknek mondattak: a' Duna, Raj-
na, éjszaki Ocean és Vistula közötti lakosok; nem kü-
lönben a' dánusok, norvegusok , schwedek , linlandiak 
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é s burkusok. Germanusok ágaza t ja inak á l l i tatnak éjsza-
kon: a) a' s k a n d i n a v i a i , ennek l e á n y a i a' s c h w e d n y e l v 
F i n l a n d b a n , 's a' dé l i tengeri orosz s z i g e t e k e n ennek d ia-
l e e t e i : d a l e k a r l i , é s goth landi ; a' r é g i s c h w e d n y e l v 
s c h w e v gotthus n e v e t visel , h) A' dán n y e l v D á n i á b a n , 
V o r m s , é s Ri igen s z i g e t e k e n ; n o r v é g i a i , é s Orkney d ia-
l e c t e k D á n i a n é m e l l y része in , c) A ' i s l a n d i n y e l v , m e l l y e n 
m i n t e g y 4 7 , 0 0 0 . e m b e r , német n y e l v e n k ö z e l 4 0 . mil l ió 
b e s z é l . Déli német n y e l v á g a z a t o k n a k e z e k m o n d a t n a k : 
a) A ' f r a n k , m e l l y h e z tartoznak a' r é g i s c l i w á b , a' f ö 
n é m e t , é s cimbri n y e l v e k , b) S z á s z n y e l v , ide tartozik 
a z a n g l o - s z á s z , e n n e k z a v a r é k o s l e á n y a a z angoly n y e l v , v 
ine l ly br i í t , d e á k , a n g o l - s z á s z , ó n é m e t , dán > n o n n a n , 
f r a n c z i a , o lasz , g ö r ö g szókból á l l , é s Dubl in v i d é k e i n l eg -
t i sz tább 
1) Alexand. Murray, hystory of the european languages. 
Edinb. 1823. 2 . B. 8. Deutsch , von Ad. JVagner u. 
d. T . zum Europ. Sprachenbau, oder Forschungen , 
über die Verwandschaft der Teutonen , Griechen , Cel-
ten und Indier. Le ipz ig , 1825. 2. B. gr. 8. Dorn B. 
üb. d. Verwandschaft der Persisch. Germanisch, und 
Griechisch-Lateinisch. Sprachstammes. Leipz. 1827. P. 
Paulinus, a S . Bartholomaeo, de antiquitate, et affi-
nitate l ingvae Zendicae , Sanscridanicae, et Germani-
cae . dissert. Patav. 1798. 4. D e latini Sermonis Ori-
g i n e , et cum orientalibus lingvis conexione dissertat. 
R o m a e , 1802. G-rim Jak. deutsche Gramm. 1. B. 1819. 
2. Aufl. 2. B. 1825. G. Hickes thessaurus iingvar. Se -
ptemtrionalium 2. Vol. fol. 1705. Rask R. Chr. U n -
tersuch. über die Enstehung der altnordischen oder 
isländischen Sprach, gekrönt. Preisschrift. Koppenhag. 
1811 . gr. 8 . Kremsier J. F. die Úrdeutsche Sprache 
nach ihrem Stammwort. W e i m a r , 1822. gr. 8. JVil-
lenbuch J. P . practiscli. Anwei sung zur Kenntniss der 
Hauptveränderungen, und Mundarten der Deutschen 
Sprache bis in 14. Jahrhundert. Leipz. 1789. 8. Fr. 
TViggert Schärflein zur Förderung der Kenntniss älte-
rer Deutscher Mundarten und Schriften. Magdeburg, 
1832. Schwenk, Etymol . W ö r t e r b u c h d. Deutschen Spra-
che. Frankf. a. M. 1834. gr. 8 . Graff C. G. die h o c h -
deutschen Praepositionen. Königsberg , 1821. gr. 8. 
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IV. A' görög nyelv hanyatlani kezdett midőn (33 0. 
évben) Byzantium, Konstantinapol nevet nyert, és a' római 
birodalomnak második anyavárosává lett; megromlott 
pedig Görögországnak a1 törökök által lett elíoglaltatása 
által; ezután keletkezet az új görög nyelv , melly jelen-
leg legszebb az athenai és Athos hegy körül. Most liárom 
féle görög nyelv divatkozik: a) az új közönséges görög 
nyelv, mellyen mintegy három millió ember beszél, b) 
Templomi görög nyelv, mellyen a' papok és tudósok be-
szélnek. c) A' régi tiszta valóságos görög (hellen) nyelv, 
melly még a' tudósabbak által tartatik fenn. 
V. Szláv nyelvek az ádriai tengertől az éjszaki je-
ges tenger partjáig, és Elbának jobb felétől az orosz éj-
szaki Arcliipelagus szigetekig terjednekki. Ezen ajakon 
mintegy 5 0. millió ember beszél. Dobrovszky után ezek 
a régi már kiveszett szláv nyelvnek maradékai két fő 
részre osztattnak* 1. A' tót nyelv, ide tartoznak: a) az 
oroszok templombeli nyelvök, -ó tót nyelv ; b) a' közön-
Pfaff J. W . allgemeine Umrisse der German. Sprache. 
Nürnberg , 1817. Fr. Bopp, vergleichende Grammatik 
d. Sanskrit , Z e n d , Griechischen, Lateinischen, Litaui-
s chen , Gatt ischen, u. Deutschen. Berl. 1833. 1. Abth. 
J. D. TVeihert über d. Apposition im Deutschen. Lüb-
b e n , 1829. Rudolf J. G. die Sprache der Germanen 
in ihren sämmtlichen Mundarten dargestellt. Frankf. 
a. M. 1827. gr. 8. Drechsler M. Grundlegung z. Wis-
senschaft. Construction des gesamtes W ö r t e r - und For-
menschatzes zu nächst der Semitischen, Versuchweise 
und in Grundzügen auch der Indo Germanischen Spra-
chen. Er langen , 1830. gr. 8. Wilh. v. Humboldt, über 
den Dualis. Berk 1827. gr. 8. Ueber d. Verwandschaft 
Ortsadverbien mit den pronomen in einigen Sprachen. 
Berl in , 3830. Pott A. Fr . etymol. Forschungen auf d. 
Gebiete der Indo-Germanischen Sprachen mit bes. Be-
zug auf die Laut Umwandelung im Sanscrit , Griechi-
s c h e n , Lateinischen, Litauischen und Gatischen. L e m -
g o , 1 8 3 3 . g r . 8. Meidinger Heinr. vergleichendes etliy-
mologisches W ö r t e r b u c h d. Gatiscli-Teutonischen Mund-
arten. Frankf. a. M. 1833. gr. 8. Dessen die deutschen 
Volksstämme geograph. und geschichtl. beleuchtet mit 
besond. Bücksicht der Sprache. Frankf. a. M. 1833. 8. 
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séges orosz, 's most írói nyelv; c) a' maioroszok, vagy 
is kis oroszok nyelve, lengyel nyelvvel keverve Ukrainá-
ban, és kis Oroszországban; cl) a' susdali nyelv, görög-
gel kevert Thraciában ; e) szervíai rácz , dialectusai: az 
nskoki Gurk mellet Carnioliában, és ragnzai. A' szerb 
nyelvnek rokonai, I) A' bosnyák nyelv; II) bolgár nyelv; 
III) morlák nyelv; IV) montenegrói Albania és Dalmatia 
között; f) horvát nye lv , Horvátországban, Carnioliában, 
Magyarországban, Dalmátiában, és Isztriában igen meg 
olaszosodva; nem különben Morvaországban, a' podluzá-
kok nyelve nevezete alatt, g) Vendek, azaz vindek, van-
dalusak nyelve, c seh , orosz, lengyel nyelvekből kever-
ve , meg lehetősen kellemes és niivelt; li) lengyel nyelv, 
melly a7 sok mássalhangzók mellet is hajlékonysággal, 
tűnik ki; mivelíségét Albertianti püspöknek elnöksége alatt 
1.801. Varsóban felállított társaságnak köszönheti. 1. a' 
kassubok nyelve Pomeraniában, német, és lengyel ke-
verekböl ál l ; k) a' cseh nyelv, 's ezzel rokon Morvaor-
szágban a' hanák,- és Magyarországban a' tót nyelvek; 
1) a' felső lusaliai vandalus vagy is szerb nyelv, m) emet-
től egészen különböző az alsó lusaliai nyelv. 11) a' polá-
kok nyelve: Lüneburg, és hannoverai tartományokban. 
Az utóbbiban vannak a' lithvániai nyelvek, mellyek % né-
metből, % tótból állnak össze, i l lyenek: a) az ó burkus 
nyelv , melly jelenben holt nyelv; b) a' burkus litlivaniai 
nyelv Ister és Memel között; c) lengyel lithvániai nyelv, 
mellyel még csak Samogitiában Lithvaniának egy kis ré-
szében élnek a' scliamaiták. d) a' lettek nyelve Orosz-
országban a' kurlandi helytartóságban, nagy részint finn 
tulajdonú, melly a' miveltségéböl az illető nemzet nyo-
morúságai által sokat vesztett. 
VI. A' tatár nyelvbeli fajokat fejtegeti Dr. Scholf. 
Wilhelm e' munkájában : Versuch über die Tartarischen 
Sprachen. Berlin, 1 8 3 6 . 4. a' tatár nevezetnek külön-
féle értelmét az írók szerint előterjeszti, 's végre já-
valja a' tatár nyelvet az atyafiságában lévőkkel eggyiit 
felső ázsiai nyelveknek nevezni; mert úgymond legalább 
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a közös törzsöki tartományra emlékeztet. Azonban Re-
muzat Ábel a' tatárnyelv atyafiságára a' mandzsu , mon-
gol , keleti török, és tibeti nyelvek által figyeltet mond-
ván , hogy szinte ugyan ezen bélyegii sajátságokat ta-
pasztalni az úgy nevezett finn nyelv osztályoknál i s , és 
a5 magyar nyelvnél. 
Továbbá állítja; hogy az éjszaki vagy felső Ázsiá-
nak negyedik fö nemzetéről, a' hova ostyákok, vogulok, 
samojedak stb. tartoznak, kik jelenben igen gyéren létez-
nek és a' földnek mind a' két sarkbeli tajékain el vannak 
szórva, történetírás és nyelvészetképen igen keveset mond-
hatni , melly népeknek azonban arczképi vonásai válto-
zatlanúl :s másitlanul hasonlatos mongol elfajzás lehet. 
Utóbb Schölt W. mondja: hogy a' magyarországi 
magyaroknak törzsök atyái valának a' történetek gyen-
géd utasítása 's jelentése, és nyelvök ösmivoltának 
valúístása szerint a' törököknek és liyperboroknak keve-
réke; síiríi vándorlásaiknak az indogermanusokkal össze-
köttetésük következménye, hogy a' mai magyar kifejlő-
dött, és így némelly más népségek elemei által épen úgy 
tisztáztatott által, és férfiasan haladott, valamint szom-
szédja s ős atyafia az ozmán. 
VII. A' titánok nyelve fajjárol Xilancier kapitány 
értekezik e' czíinü munkájában. Das Sprachgeschlecht 
der Titanen. Darstellung der ursprünglichen Verwand-
schaft der Tartarisclien Sprachen unter sich, und mit der 
Sprache der Hellenen, und Andeutung zunächst daraus 
hervorgehenden Folgen für die Geschichte der Sprachen 
und Völker, von J. Ritter Xilander etc. Frankfurt am 
Main, 183 7. „ X i l a n d e r az ebbeli munkáját a tungu-
ziak nyelvei között, a mandzsu nyelvforgása mivoltának 
fejtegetésével kezdi, a' hol legelőször előterjeszti az ab-
ban előforduló szóhangokat, és azoknak az európai he-
tükkel feljegyzését, és jelentését háromféleképen: Arnyat 
és Langlés szerint; aztán Remusat és Gabelentz után, 
végre a' hellen hetük használata 's kihangoztatása szerint. 
Minthogy azonban egy nyelvbeli irás sem alkalmas min-
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den hangnak kitételére, a' szóhang- és egyetemes jegy tu-
domány hiánya miatt: azértXilander fáradozásai e' rész-
ben sikeretlenek; vizsgálatinak következmenyeül, a' chinai, 
t ibet , tunguzi, mongoltörök , ó görög (hellen), nyelveket 
ugyanazon elemüeknek állítja, ezek között a' chinai leg-
egyszerűbb , jobbadán egyes szótagokból áll; ehhez ha-
sonló a' tibet nyelv , melly szavait ragasztékok által ké-
pezi. A' mandzsu, mongol, és török nyelvekben a' szók, 
ragasztékok és összetételek által keletkeznék, sth. 
Felhozza Xilander, Klaprotli nyelvoszlályozását is; 
e' szerint egy osztályhoz tartoznak: a' magyarok keletéj-
szaki Európában , és éjszaknyogoti Ásiában elterjedett 
finnusok nagy része: a'szomojédák, jenisardok, jukagi-
rok, korjadek, kamcsadálok és csuchok, ainok, korea-
nok, és japánok, a; szigetvilágon elterjedt malajokkal; 
valamint a georgiaiak, kaukaziak és a' szemita népek. 
Xilander azon gyanítását is megemlíti Klaprothnak, hogy 
a' csukcsi nyelv grammaticai formájára nézve, az éjszak 
amerikaiak nyelvével, és az annyira érdekes grönlandi 
nyelvvel van összeköttetésben, valamint a' polaris ame-
rikaiak i s , az ásiai aleutokkal, és csukcsíkekkel. Ha 
meggondoljuk, úgy mond, hogy Amerikának éjszaki nyel-
vei , Asiának minden nyelveivel némi kapcsolatban álla-
nak , különösen az annyira távol esö ó .görög (hellen) 
nyelvvel: úgy önkényt Klaprotli' azon nézetére jövünk, 
hogy a' csukcsi (tschuktschi) és cdeut nyelvek amerikai 
eredetűek; az utazók már régen eszrevették, hogy Ame-
rika éjszaknyugoti népei hasonlóknak mutatkoznak a' ta-
tár vagy mongol fajú népekhez, miből azt következtették, 
hogy az amerikai régibb népesedés Ásiából származott. 
Utóbb Xilander a' titani nyelveken, hol többé hol ke-
vesebbé menvén keresztül, ekként fejezi be munkáját: 
ezen nyelvatyafisági nyomozás csak első probatételi vizs-
gálódás 's abból á l l , hogy azon nyelvek, mellyek Euró-
pában Ásiában, éjszaki, és éjszakkeleti Afrikában, a' 
szigetvilágnak legnagyobb részében Ásia és Amerika köztt, 
s éjszakon innen felül beszéltednek, többé kevesebbé 
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egymással közel összefüggésben állva tűnnek e lö , és kü-
lönösen az ó görög nyelvnek gazdagsága 's szóbősége, 
mi által az ebbeli nyelvek összefüggését kimutathatni, 
azaz mind ezen nyelvek azonegy közös nyelv elemre 
utasitnak, és azok mindnyájan ugyanazon egy nyelvnek 
kölönféle telietségi, lakhelyi, 's légi körülmények, s 
történetek által lett fejlődési fokok a' népeknek megfelelő 
különféle dialectusaiban, és az illy nyelv kifejlödési fok 
maradványaiban tünetkezik elö. IIa idővel meg leszen 
mutatva, hogy a' mint gyanitatik, a' többi amerikai és 
afrikai nyelvek is ezen közös atyafiak közé besoroztat-
liatnak; akkor az emberiségnek ugyanazon egy fajtól ere-
dete , s származása is világos leszen, mit a' szent lapok, 
és a' mythosok mondásai jelentenek, hirdetnek, és a' mi 
már más úton is kívántatott eszközöltetni. Utoljára ez 
iránt találunk bizonyítványt, mellynél biztosabbat nem 
eszközölhetni ki t. i. nyelvet; inert a' nyelv nemzedékről 
nemzedékre örökösült legrégibb egyetlenegy oklevél , 's 
valósító emlék, a5 mit itten felhozhatni. 
Elérhetjük-e a' föhlkeregségnek valamennyi vagy 
nagyobb részinti nyelveit grammatikai, és lexicograíiai 
tekintetben alaposan át vizsgálhatni; azután biztosan ki-
mondhatni, a' mit eddig csekély s szűk segéd eszközök 
miatt csak gyanítani lehetett; továbbá képes lesz az em-
ber valószínűleg bizonyos fokig a' legrégiebb időkbe visz-
szapillantani, és a' fő szétszakadást vagy legalább a' né-
pek szétoszlását s egymástóli elválásának bizonyos kor-
szakait kieszközleni; ekkor elötüntethetik melly népségi 
ágnak kellet elbomlani, szétfejlődni, ;s elválni úgy mint 
a' nyelv azon a' fokon állot-e ? mellyen a' tunguz és mon-
gol nyelvek, mint maradványok mutatkoznak; vagy pe-
dig a' nyelv a' mesterséges modorban mindig magasabb 
észbeli kifejlődést kezdett-e felvenni? a' mint p. o. Ame-
rikába átköltözött nemzeteknél ebbeli eset lehetett. Illy 
álláspontnál ismét más nemzetek sikerülhetnek, és talán 
végre az ős történetek alapvonásai kifelődhetnének, mely-
lyek eddig elburkolva elfátyolozva vannak, és mellyek-
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nek ha mindjárt ki világosi tatása 's felfedezése a' gyakor-
lati életre nézve nem közvetlen haszonnal kezeskednék 
i s : az még is segédül szolgálna egyesítve későbbi hi-
telesített történeteinkkel, az emberiség története egészé-
nek képzésére, mellynek meggondolása, fontai íratása, 
szemlélgetése, töhb hajiamat kívánhat, meg arra, hogy 
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A március nép mind Kasp ium mel l e t t , mind M a s i u s n á l 
é s L i b a n u s n á l , h e g y e k köztt lakot t , m a g a i s ragadozó 
v o l t , m i n t á z á l la t t , m e l l y n e k vadásza tahó i é l t , s b ő r é -
v e l Medoparthiába kereskedet t . M i n d e n e s e t r e a' mard 
é s mord g y ö k s z ó k durva vadászok' ide jébő l maradtak 
f e n n , me l lyek nem c s a k a z indogermán", h a n e m a' s e m i -
t icai é s finn n y e l v e k b e n i s rokon ér te lemben nyomozha-
tok 
l ) Jäckel 1. c. p. 44 . a' latin mors szó alatt irja : radix 
inorl = der Tod, persisch murden, im Althochdeutschen 
morden = • sterben. Bei uns hat Mord die active B e -
deutung , Bewirkung des T o d e s , im lateinischen die 
passive. Malcolm perzsa históriájában (T. 1. p. 13.) a' 
kegyetlen Zohauk perzsa dynasta íija Murdar, nevet v i -
se l t , kinek tyrannismusát nem győzik elég rut színek-
ben festeni a' történet írók, ugyan ő Fíruz nevű hős 
murdanah praedicatumát, bátor es vitéz jelentésekben 
magyarázza (p. 1 0 7 — 1 0 9 ) . Herbelotban Mordad per -
zsa szó ~ halál' angyala , melly a' lelket elválasztja a' 
testtől (Bibi. Orient. T . IV. p. 323.) ugyan itt (p. 445) . 
Nemrod az arabok szerint annyi mint mared = rebe l -
lis , revol tans , Nemared csak arab többes száma Nern-
brodnak = Tyrannus. Hammer Freytag' arab szótárára 
tett jegyzeteiben a' franezia M a r a n d ó schlechter Kerl, 
Schurke 's az arab maridh szót egynek veszi (Jahrb. 
der Literat. Band LIV. p. 63. et seq.) A' slav smrt 's 
latin mors, közép évi smurdiis szók' ugyan azonságá-
ról Frisch értekezett; e' szóról in Miscellaneis B e r o -
linensibus, Tom. IV. Ber l in , 1734. p. 1 9 0 , ugyan itt 
a' franezia Morddieu, a' régi német Mörderio felkiál-
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Ha ez érintések itt magyar rokon népek' egykor me-
sopotamiai laktárói teljes hitelbe nem hozhatják is Theo-
tás értelmeit k imagyarázza , 's az olaszból származta-
tásnak helyte lenségét morte vagy mor-dio quasi claman-
tes auxilium peterent propter mortem D e i ; kimutatja 
(p, 97.) 's a' régi német Mordacht szó oklevél szerű 
formáit előadja. H o g y a' perzsa rnürden , latin móriy 
német morden, angol murden csak egy, Hammer' perzsa 
német szótára is tudatja. Adelungban a' Mord szó va-
riátiói morth, mordridus (a' ripuariusok' törvényeiben 
= gyilkos) mohrt, moord, mordom, maurthr, mor-
dur , meurtre, marda stb. Meier' levelében Leibnitz-
hoz mord = l a t r o , mordrodus a' ripuariusoknál, 's is-
land nyelvben murst = a' latin mordeo, quae sunt s y -
nonima et mordere latinorum est. (Collect. Etymol . P . 
II. p. 304 . ) Noltenius' latin szótárában mordeo ige' e l -
múlt formája mordi, azután lett momordi, mordo vo l t 
a' régi f o r m a , honnan mordax, mordicus, mind régi 
jó szók. (Lexicon Jatinae linquae Antibarbarum. Lipsiac 
1744. p. 230 . és 1050.) Murr örményül = m o r t u u s , 
tehát Armeniában is a' márdok' fö ldjén előjő. (Pfei í fe-
ri critica sacra. p. 46. et seq.) U g y a n csak Ham mer 
irja a' perzsa Miirde szóról = m o r t u u s , g e m o r d e t , 
Ottfriedban martolotun = mordeten , marterten. D a m i t 
ist das türkische Gränzrauber martolos weit eher ver-
wandt gewesen als mit armatoli, w o h e r es P o u q u e -
vi l le u. andere herleiten wollen. Jahrb. d. Lit. L l l l . B. 
Anz. Blatt , hol német perzsa szótarát folytatja. A' fran-
czia academia' szótárában muvdrir régi ige forma = 
tuer. Dorn' perzsa német szók' füzetében a' perzsa 
murden (mori) a' zend mraté, peh lwi murdeh (morta-
Jis) szók' társaságában jelen meg (p. 181.) Grirnmnél 
mordar = h o m i c i d i u m , murdrjo ~ liomicida régi n é -
met nye lvben , gótul maúrthr •=• ugyan az (I. 84 . 608 . 
II. 123. Gesen a' zsidó f ^ f t (muth vagy az zí-t «/-nek 
véve maveth) szót a' sanscrit mri (részesülője marta) 
gyökkel hasonh'tá ö s sze , hol az r betű több példa sze-
rint meglágyult (Lexicon manuale Hebraicum. Leipzig, 
1833 . ) Grimm ugyan csak a' sanscrit mard gyöknek 
kettöztetését találja a' mamarda formában ( = confreg i , 
I. 1504.) Masius' syrus szótárában merdutli =. rebel l ió , 
tnorudho — rebellis, epitheton daemonlg (p. 29.) Bochart 
a' talmud marda szót (— stimulus bovis) ab arabieo pun-
gcre, fodicare, magyarázza (Hieroz. 1. 385.) Arndt az orosz 
összehasonlító nagy szótár nyomában irja
 ; , T o d — Mors, 
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phylactus' helyét, hogy pav^aQ név alatt magyarokat kell 
érteni, vágynák még más históriai körülmények is a' 
liunnogorok' idejéből, mellyek némi biztosítást adhatnak 
a' dolgokban. 
Kétség kívül van a' históriában, hogy a' hunnusok, 
és sibir ogorok a' kereszténység' első századaiban már a' 
Káspium és Kaukasus köriil több csoportokban laktak , 
és majd a' perzsa majd a' római udvarnak szövetségesei 
voltak. Dankovszli közié már Procop, és Agathias' he-
lyeit a' hunsabirokról, az utolsó írja azt i s , hogy onogur 
város Kolchisban a' liunogoroktól vette nevét. A' hatal-
mas ogor nemzet, melly kezdetben Volga és Kuma vizek 
köztt lakott, mellynek vár és khún ágazatai voltak 1) 
jókor kiterjeszté magát a' Kaspium felett, hol később a' 
kozárok sok szerencsével uralkodtak Astrakánban, nagy 
és kis Kabardeyhan, melly föld a' kozár kabar tribus' 
mort i s , slávul smert, perzsáu l , ossétul merg, marg, 
mard, Indostánban mret, mard, mart, mort. Dieses 
W o r t bat sich auch tief in Indien und bis in die In-
seln der Südsee verbreitet, w i e mordani, maruki, moe-
roa etc. a' slav umorit, umeret ZZJL umbringen , sterben, 
az orosz mertvii ~ m o r t u u s , mertva — mortua mind 
ide tártnak. (Ueber den Ursprung der europäischen 
Sprachen. Frankfurt, 1818. p. 66. és 121.) Gräberg 
sved consul írja Marokkóból , hogy ott a" sáskák' ne-
ve merdus ( mardus) = die Verzehrenden , emésztők 
(Jahrb. der Literat. L X X I . B. p. 43.) Meninszki' szó-
tárában merd perzsául vir s trenuus, be l l icosus , mer-
dane viri l is , merd-efken bellicosus v i r ; turk nyelv-
ben merd efkenlih = athletae robur , for t i tudo , arabul 
mered ~ pervicacem esse (T. IV. p. 483 . 484.) A' 
libanusi mardok' (mardnitae) neve rebel l is , f e r o x , in-
domitus szókkal íordittatik Assemannál (in Bibiiotheca 
orientali . Tom. I. p. 502 . ) Klaproth a' sanscrit marita 
's a' német Mord szót egynek veszi (Asia Polyglotta 
p. 49.) Remusat a' mongol mordetchi szót jó mordá-
lyosnak magyarázza. (Keclierches Sur les lanrjues Tar-
taros p. 176). 
l ) Otrokotsi 1. c. Pars 1. p. 1 6 3 , és ott Theopbylactus ' 
kivonata. 
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nevét viseli máig i s , mikép virágzó volt Balangmr fő 
városok a' Volga' kaspiumi öblénél minit arlilig, mig a' 
paczinákok és kunok tönkre nem tevék európai és ásiai 
birtokokat a' kipcsáki és krimiai földön. 
A' liunnok' ogorok' és kozárok' történeteiben kell fő-
leg búvárkodni a' már fölebb kitűzött időszakban, hogy 
valami helyest következtessünk Theophyiactus' sokszor 
említett matzar népére. Jól mondja Klaproth, hogy a' 
hunnosok, kozárok a' finn ogorokkal egy törzsöknek, 's 
maradványaik máig is a1 Volga finn népek köztt rejtőz-
ködnek, hogy magának az európai sarkéi kozár főváros-
nak neve is, csak a' vogul nyelvből megmagyarázható *). 
Abel Remusat is összehányván a' chinai annalisokat azt 
áll ítja, hogy a' kozárok hunnus származatúak, a' liun-
nusok pedig finnus eredetnek, {Wen chinai átírásban = 
Fennus 2) Js tagadja türk származásokat, melly nevet a' 
byzantiusok kelletinél többet vesztegették. Igy állván a' 
dolgok nem lesz alaptalan állításom, melly szerint a' 
liunn,' ogor és kozár népeknek perzsiai birtokokra, neve-
zetesen Armeniába, Mediába, Palaestinába tett becsapá-
saikból kellene azon magyar telepek' származását kikövet-
keztetni, mellyekre már eddig is némi homályos sejdité-
sek utaltak. 
Hogy a' hunnusok Palaestinába berontottak a' IV. 
.században, 's ott rémítő ijedelmet okoztak, szent Hierony-
mus irja a' maga idejéből, mikor épen Bethleni városban 
lakott „Ecce subito discurrentibus nunciís oriens totus in-
tremuit, ab ultima Maeotide inter glacialem Tanaim et 
Massagetaium inmanes populos (ubi Caucasi rupibus feras 
gentes Alexandri claustra cohibent) erupisse Hunnorum 
examina, quae pernicibus eq[uis huc illucque voliíantia, 
caedis pariter ac terroris cuncta complerent" 3). Priscus 
1) Asia PoLyglotta. p. 182. et seq. 
2) Recherches sur les langues Tartares. T. 1. p. 315 . 317. 
3) Baron i i , annales. T . V. ad annum 395 . Nro. 13. Otro-
k o c s i , 1. c. P. í, p. 84. és 155. 
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bizonyítja, hogy a' perzsák és rómaiak Jerovach várat 
köz költségen fenntarták Kaukasus szorosain, melly az 
ellenséges berohonás ellen védje a' két birodalmat, ő bi-
zonyítja azt i s , hogy Romulus a' nyugoti császár' követe 
Attila' udvarában a' görög követek' kérdezösködésére; 
mi ut vezet Scytliiából ( = Hunnia: Priscusban Hunnia 
mindig Scythia, a' liunnusok scytbák) Perzsiába? így fe-
lele „nem messze laknak a' niedusok a' scytháktól, 's a' 
hunnusok jól tudják ez utat, 's hajdan a' niedusok' Bazih 
és Koursik városaikig elhatottak , nem állhatván a' ró-
maiak ellenek, kik akkor másutt folytattak háborút" *). 
Az örmény historicusok 3 0. évvel említik előbb a' hun-
nusokat, mint a' byzantinusok, mert elébb lettek ott 
ismeretesek, mint Európában. Gergely, Vertány' fija, ki-
nek nagy atyja szent György vitte be a' keresztény val-
lást Ármeniába, a' negyedik században térité is a' liun-
nusokat, de azok megliaragvának, hogy békeséget hir-
detett, s eltiltá őket a' rablástól, azért mint byzantiumi 
Faustus irja, (kinek munkáját Prokop használta) a' térítő 
püspököt szilaj lóhoz kötözték, 's a' tenger partjánál Va-
dan nevü pusztában (Vadonhely Kaspium mellett) kerget-
ték a' lovat ve le , hol meg is holt2). 
Az ogorokról is tudva van Theopliylactusból, hogy 
ők épiíék Bakath várost keleten (Buxad), melly Palaesti-
nában feküdt, s Gregorios Bakathos bakathi püspök Pa-
laestínából kétszer is előfordul a' zsinati vegzésekben 
A' kozárok' beütéseiről Ármeniába clioronei Mózses már 
a' második században tesz említést, ugyan ők Zubil ve-
1) Att i la , ex Prisco Rhaetore. Poson i i , 1745. p. 18. és 
55. Basikios (23a<stxt,os) örmény fejedelem fővezérét em-
líti P r o k o p , épen a' IV. századból , melly a' Bazik yÁ-
ros nevét visszajátsza, az ios görög v é g t a g ; a' magyar 
Bozoki nevet itt kell tapogatni. 
2) Jahrb. der Literat. LXI1. B. I. p. 63. 
3) Relandi Palaestina. p. 457. itt irja Reland azt is „ab 
istis Hunuguris gente ex Hunnis et Oguris conflata, n ő -
mén Hungarorum ductum esse e i i s t imo ." 
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zérök alatt segiték Herakliust a' perzsa Kosroes ellen a 
VII. században, kiket Nestor fehér ogorok (ugri belii) 
neve alatt érint meg, (le Malcolmhan kozár nevök áll*). 
Csak nem az idő tájban a georgiai király mellett is har-
czoltak a khovarezmi schall Qelaleddin ellen (G25), ki-
hez pártoltak még is utóbb. Későbben Abdulmelek arab 
kalifa (ötödik az Ommiadák közül) megverte a' kozárokat 
Ármeniában, hol templomaikat el is égette , végre Der-
bendnél egészen megalázván a' még megmaradtakat, mos-
limokká tette s). 
Hogy kozár telepek voltak Georgiában, Ármeniában 
's Perzsia' egyéb tartományaiban, sok jelenetek mutatják; 
mert a' georgiai királyok' czimében a' Kheuzour vagy 
kozár czim is meg volt , Ihewzouret/i vagy kozár föld-
birtokaikról "). Astrachan neve grusiniai nyelvben ma is 
hhazar 4). Kcidschar néptöke lakja ma is Perzsiát, melly-
böl való a' most uralkodó ház i s , s ezt sokan kozár 
maradványnak tartják, mások turk ágazatnak irják, de 
mint tudva van a' kozárok is széltében neveztettek tur-
toknak arab és görög írók által5). A' tévedés és össze-
zavarás annál könnyebben megeshetett, mert turk fajú 
népek vettek később erőt az ogor és kozár földeken, 's 
elkorcsosodott népfajok támadtak. Ibn Hciukal már a' ko-
zár és turk nyelvet egynek állitá , a' mit még Jakul meg-
különböztetett, mire Klaprotli méltán jegyzi meg, hogy 
Ihn Haukal' idejében már vegyülve volt a' két nyelv: 
1) M a l k o l m , Geschichte Persiens. T . I. p. 134. 
2 ) Herbe lo t t , Bibi. Orient. T . II. p. 535. et in voce kazar. 
3) Brossé t ; értekezése Georgiáról, Nouveau Journal Asiat. 
N r o . 51. März , 1832 . 
4) T a p p e 1. c. T . I. p. 20. Grusiniai Zárewitsch Sahár 
TVachtangowits históriai felvilágosítása szerint , m e l y -
lyet Tatischtschewnelc tett, 1743 . A' kozár berohaná-
sokró l thargamosi földekre külön is értekezik Klap-
r o t l i , Nouveau Journal Asiat. N r o . 72. 536. 
5) A' kadscharokról , Jahrb. der Liter. L. III. B. Anzei-
ge Blatt , p. 58. 
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ellenben Const. Porphyr, szerint a' kozár kabarok' nyelve 
csak dialectusban különbözött a' magyar türk nyelvtől, 
mellyet tőlök eltanultak a' magyarok Nem csodálkoz-
hatunk hát sokat, ha a' kijelelt időszakban Palaestinában 
ésMesopotamiában olly hunnus, ogoiyés kozár telepek lé-
tezhettek, mellyek magyar származatuak voltak, hiszen az 
első Kosroesnek fővezére is Zagerhcin, hunnus volt, kivel 
5 26. Edessát ostromoltatta, 's a' mi nem egyéb, mint a' 
már említett Sahirchan név 2 ) ; a' Justinián idejében feltá-
madt palaestinai pórnép' vezére is Sahar fija volt5), ésAli-
Dede' keleti hagyománya, hogy kozár ivadékból lettek az 
európai magyarok, azt igazolják, hogy ro rpqöqiov tmv 
paTL,aQLov magyar vára lehetett valamely kis telepnek, 
vagy magyar nép szakadéknak, mert valamint később, 
ugy régebben is kisebb, vagy nagyobb csoport akármi ok-
ból is elmaradhatott, vagy kénytelen is volt elválni a' 
fönemzettöl; mint a' lebediasbeli magyarok is megoszlot-
tak: a' pedig történetileg tudva van, hogy 413 . 4 2 0 
köztt, sőt elébb is, kezdtek már magános személyekig 
magok bátorságára várakat építeni keleten, a' mit Ilono-
rius és Theodosius' törvényei épen a' kérdéses helyen 
megengedtek 4). 
A' már gyakran érintett időszak lenne tehát máso-
dik tárgya a' magyar történeti vizsgálatoknak keleti dol-
gokban, majd innen egy harmadik időszakra, u. m. a' 
perzsa parthus uralkodás' kezdeteig kellene fel szállani, 
1) Tat lományos Gyűjtemény. 1829. IX. k . 25. 1. 
2) Bayer i , Histor. Oshroena. p. 250. 
3) Re landi , Palaestina. p. 499 . 
4) Codex Theodos . L. VI II. Tit. X. 1. IV. „Per prov in -
ciám Mesopotamiam Oshroenam , Eupbratensem , S y -
riam secundam , Phoenic iam, Libanensem , Ciliciam se -
cundam, utramque Armeniam, utramque Cappadociam, 
Pontúm polemoniacurn atque Hellespontum ubi magis 
hoc desideratur, ceterasque provincias permittatur, m u -
rali ambitu fundos proprios , s'éü lóca sui dominii con-
stituta vallare." 
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melly uralkodást keleten csak kevés időre szüntette meg 
a' görög makedoniai hatalom. 
Itt már a' vállalat sokkal nehezebb és tövisesebb , 
a' kihozások bizonytalanabbak és ingadozók, a' keleti 
nyelveknek, geographiának, emlékfelirásoknak teljes is-
meretével kell birni, a' népmozgások' fonalát China' hatá-
raitól Perzsíáig, 's onnan éjszakra az uráli kapura , dél-
ről Ásiára figyelemben tartani. 
Minél fölebb lépünk a' históriában, annál homályo-
sabb a' láthatár, szűkebbek a' nemzetek' eredetéről s 
elágazásaikról szóló források, utoljára magas felhők kö-
zé rejti magát a' história; (et caput inter nubila condít) 
honnan alig törhet valami tiszta sugár által, melly a' 
buvárkodót megörvendeztetné. Még Herodot idejéig tűr-
hetően megy a' dolog, de vele megszűnnek a' görög tudó-
sítások, 's Sanehthoniathonnak és Ctesiásnak csak töredé-
kei maradtak fenn, a' perzsa Schahnahmeh ámbár régi 
annálisok után készült i s , sokkal újabb, és poetaibb mint 
sem kielégíthetné a' tudni vágyást. Egyedül az ó testa-
mentumi könyvek es a' Zendavesta érdemelnek kivételt, 
mellyeknek históriai becsét mind inkább kezdi a' tudós 
világ átlátni, 's ugyan azért tanulnunk is kellene a' nyel-
vet , mellyben azok írattak, ha ön szemeinkkel akarunk 
látni, 's azokból valami alapost következtetni. Nem szó-
lok a' sanscrit és cliinai literaturáról, mert e' tekintet-
ben még kevesebb számúak a' segéd kutfök hazánkban, 
mint az arab , zsidó, perzsa, vagy türk nyelvre nézve, 
's mig ezekben jártasságunk nincs, idő előtti dolog vol-
na ollyakra át ugrani, mellyeknek bekelleni fejezni a' 
históriai studiumot. 
Nem lehet e' harmadik időszakban elég vigyázónak 
lenni a' historicusnak, hogy rá ne szedje magát; p. o. 
nincs Európában nemzet, mellynek egyik vagy másik tu-
dósa scythává ne tenné nemzetét, de a'kapcsolatok és 
kimutatások olly gyengék, hogy a' critica' gyenge fuval-
mára már összeroskad a kártya épület. 
Az ásiai Scythia, ez a' Tartaria fixa et ambularis 
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mint Herbelot igen jól nevezte el chinai irók után, vagy 
máskép a' perzsák' Turan földje, sokféle nemzetnek b'úl-
csöje volt , de azok közül kevésnek van históriája, mert 
polgári miveltségre szert nem tehettek, a' mi szüli a' his-
tória irást, a'nagyobb birodalmak elnyelték úgyszó lván 
az apróbb nemzeteket, 's ezeknek emlékét amazoknak 
annalisaikban kell keresni. Ha még boldogolunk is az el-
ső keresztény századokban a' hun, ogor és kozár nemze-
tek' történeteinek nyomozásában, de már Kristus szüle-
tése előtti időkben összefolynak a' képek, mellyeknek kü-
lön választására bizonyos históriai tapintat és gyakorlott-
ság kívántatnak. Ez időszakból minden alapos felfedezé-
sek még a' szerencsés találgatások is tíz annyi érdemmel 
bírnak, mint az ujabb időkre esők, hol bátrabban léphet 
a' történetek' búvárja, frisebbek, elevenebbek az arcz-
szinek, a' nemzeti sajátságok több oldaluak, és inkább 
szembeszökők. 
Nyomozzuk p. o. a' kozárokat, kiknek még nemzeti szo-
kásaikról is olly tiszta adatok vágynák Const. Porphyro-
genitusban, és az arab Írókban Kristus előtti időkben , 
olly bökkenőkre akadunk, mellyeket egy könnyen nem há-
ríthatni e l , hanem ha idővel a' siberiai barlang felírások, 
temető dombok, és sir' mélyeibe rejtett, de még ki nem 
ásott eszközök, köemlékek és idolumok magyarázatai 
kisegítenek a' homályból. Plinius casiri népet emlit In-
dia felé liunnusok és tocliarok mellett*), Priscus katzir 
és akatzir népről szól (ymtZ,iq) melly Attilának hódolt. 
Otrokocsi e'katzirokat a'kozárok, Potocki a' kozákok' tör-
zsökének vette. Az arab írókban irja Otrokocsi Ihazron 
Kaspium melletti nép' neve , Golius' szótárára utalva, 's 
kérdi, vájjon a'Herodot katiar népe nem e' katzirok' eleje 
volt-e? s mi méltán támasztá a'kérdést a' mi derék Otro-
kocsink, ki maga idejéhez képest bő nyelv ismerettel és sok 
1) „ A b Attacoris gentis Hunni et Tochari, et jam In— 
d o r u m Casiri, introrsum ad Seythas vers i" P l i n i u s , 
L . VI . e. 17. D e la Champe kiadásában Hunni he lyet t 
Thyri á l l , más olvasásban Thiuri-1 is fel jegyzette. 
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olvasással bírt, kivált ha azt is meggondoljuk, hogy bel-
ső Ásia' csak később lett ismeretes gyakori utazások' kö-
vetkezésében; kitetszik a' következendökböl. Halling 
több segéd eszközökkel ellátva, mint a' kérdező Elphin-
ston' utazási naplóiból a' badakschani kajfer vagy sia-
poschiari hitetlen népfajokról, kik elébb India felett 
laktak, valamint az Oxus viz melletti scythákról olly 
összehasonlító néptáblát adott, mellyben a' mai népcso-
portok' nevei a' görög 's latin írókban foglaltakkal a' bá-
mulásig egyeznek, í g y p. o. a' kathcir, katar, kattar 
kaffer tribus név a' Plinius Cacidar, Cotier, (Arimas-
pi antea Cacidari); az Ibn el Wardi' és perzsa író Mir-
chond' khcizar népe nevével soroztatik egybe. Okait 's 
erőségeit az ugyanazonságról itt kiírni hosszas volna x), 
de hogy a' perzsa kadschcir népcsoport is e' scytha osz-
tályba esik, merném állítani vagy csak azért is, mert épen 
Ssefi Ismael a' mái perzsa dynastia' alakitója volt az, ki 
Badakschant birodalmához csatolta. Katona is mint Otro-
kocsi a: katzir népet kozárok' eleinek vallja2) , Tappe a' 
német Ketzer vagy eretnek szót e' kozárokról eredtnek 
irja, kik a' keresztény hitet felvették ugyan, de arról 
hamar lemondottak5). A' georgiai monda "szerint Uobos 
kozár királyfi, Ossetek törzsökapja Kristus előtt 2 3 0 2 
évvel vitt oda új telepet, Davith nevű kronikások' e' mon-
dára építi idöszámlálását, de Klaproth azt méltán mesé-
nek mondja. Azonban e' nagy nyelvtudós is maga magá-
val jő ellenkezésbe, midőn Georgia' históriájában irja, hogy 
a' kozárokról Kristus előtt 2 1 2 évvel van szó a' histó-
riában : ellenben más munkájában azt állítja, hogy khcizar 
1) Jahrbücher der Literat. LXI1Í. B. p. 118 . ét seq. van 
kifejtve Halling' nézete a' régi nép mozgásokró l , hol 
nép táblákat is ád. 
2) Katona, Histor. critic. Ducuin. p. 96. és Otrokocsi 
Pars I. p. 183. et seq . 
3) T a p p e , Geschichichte Russlands, T . 1. p. 40. et seq. 
hol Ewers vé l eményét az oroszországi kozárokról e l ő -
adja. 
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Kristus születése előtt nem fordul elö '). Davvitli' kroni-
kájálian a' kis khazarrethi (Kuban) és nagy khazarrethi 
folyóvíz (Volga) Tliargamos idejéből való nevezetek még, 
's ha bár az egész dolog népmonda i s , annyi hihető, 
hogy a' kozár nép régi nemzet ott, 's a' szomszéd Maeo-
tis tóhoz egy része kiköltözhetett, hol a harmadik 's ne-
gyedik században katzir név alatt tűnt fel. A' mi az 
akatzir nevet illeti, az is csak annyi, mint a' katzir eliph 
prostheticummal, melly olly igen divatos keleti nyelvekben 
és kimondásokban , mire, kivált helyek, vizek' és nemze-
tek elnevezésében számos példát hord fel Bochard '). El-
lenkezni látszik ez ugyan Nicephor' előadásával, ki a' 
kozárok' kijövetelét Európába a' VII. századra teszi 3); 
de meg kell azt is gondolni, hogy a' régibb katzir nép 
felolvadt a' liunnus birodalomban, s Nicephor kozárjai 
csak egy újabb kozár dynastiának lettek alapitói, melly 
Krimiának is Gazaria nevet adott. E' kozárokban viszont 
felolvadtak a' széttöredezett liun-utur és kuturgurok Aga-
tliias' nyilvános tanúsága szerint4) , e' kozárok egyszers-
mind azok, kikkel a' magyarok jól éltek, kiknek, 
bar nevet viselő ágazatjok a' magyarokhoz csatlotta ma-
gát , s itt Kozárvárban (belső Szolnokban) Kozárvári 
nemzetségben (niellyböl való volt Kozárvári Zsófia, Tömö-
ri Kristóf neje) Cesareben vagy kozár földben (ager vei 
terra Cezar, in ritu expl. vérit) kozár völgyben ehazar 
welge 1 23 5. Cornides' gyűjteni. (Katzor lakban , Katschor 
helységben (Szalában) Kozaromban (Pilisben) 's Turóczi 
CVüów-jában (Casar lex Bissenorum) fenntartották nevüket. 
1) Nouveau Journal Asiat. Nro . 72. p . 536 . es Asia P o -
lyglotta , p . 82. 
2) Geogr. Sacra. Lud. Batavor. 1707 , p . 957. hol B o -
chart' apróbb ertekeze'sei állanak. 
3) Otrokocsi 1. c. p. 225 . et seq. Tappe orosz históriája. 
T . I. p . 4 0 — 4 3 . 
4) Dankovszky közli eredetileg a' he lye t , pag. 43. 's Ka-
tona, Hist. Crit. Ducum. p . 96. 
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A' nehézség már épen ott mutatkozik, hol a' geor-
giai lozdr, maeotisi hatzir és magyarokkal rokan chazar 
népet az Oxuson tuli és India felett is elterjedt egykor 
caciclar
 y catiar, cotier és casir nevű nemzettel össze 
kellene kötni. Hogy a' hadakscháni ma is élö hatar, vagy 
lattar népfaj s a' perzsa ladschar tribus rokon ágazatok 
lehetnek, azért is hihető , mert Khorasanban, inellynek 
Badakschan egy rászét teszi Kassar várt említ Herbelot 
még a' XI. században is , hol Rokneddin a' Moluk-kurt 
dynastiá' harmadik fejedelme megholt *), 's Meninszki is 
loesr szó alatt nem feledi meg irni, noinen loci in Kho-
rasania 's ha még azt is hozzá adom, hogy a' mongol 
dialectekben chadzsar, gaddzar, gasyr, gasar földet 
jelent: úgy a' ladschar tribus neve értelmileg is meg len-
ne határozva 2). De épen itt van már a' bökkenő, hol a' 
tudósok' véleményeit egyeztetni nem lehet , mert a' kozá-
rokat Klaproth és Remusat uráli finn ogor hunn, szárina-
zatnak veszik, Schlötzer pedig Mirchond perzsa histori-
cus után türk fajnak állítja, Hammer ezt tagadja nyelvek' 
különbségénél fogva is 3). Herbelot és Deguignes a' chlr 
nai évkönyvekben elöjövö hiangtiu, vagy hiomnu (Her-
belotban hien-yu, vagy hien-yun) hatalmas régi nemzet 
történeteit egynek veszik a' hunnusokéval, és Gatterer 
az utolsónak nyomába lépvén messze időre felviszi a' hun-
nusok' históriáját, eredetűket a' mái mongol kalmük né-
pekkel összekötvén, egyszersmind Herodot' éjszak ásiai 
népeinek neveit igyekezvén a' mongol nyelvből kimagya-
razni. Kezet fog Gattererrel Engel is a' hunnusok' mon-
gol eredetére nézve Pal las , Spittler, Karainsin, Arndt, 
1) Bibi. Orient: T . V . p. 24. 30. 
2) Asia Polyglotta. p. 277 . 
3) H a m m e r , a' magyarok' régi lakhelyéről a' magyar aca-
demia' Évkönyveinek Ili . k. Porter Masenderanban is 
emli t ladschar türk csoportot , de ez régi mesének á l -
líttatik, mellyet az utazók egymás után felelevenítenek. 
Jahrb. der Lit. L. III. B. Anzeige Blatt , p, 59. és L, 
XII . B. p. 40. 
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Schmidt mind ezt állítják ; ellenben Halling azt mondja, 
hogy Deguignes a' tiibeti lüoung-nu néppel felcserélte és 
összezavarta a' mongol liunnusokat, 's Klaproth, Ábel 
Reniusat, Hammer és mások a' hioung-nukat tulkoknak 
állítják, Tappe pedig mindenik felekezettől eltér annyi-
ban, hogy a hioung-nuk és hunnusok' ugyanazonságát 
elismeri, de türk szánnazatuaknak jelenti ki. Legújabban 
pedig Neuman , ki a cliinai literaturában jártasságát be-
bizonyitá, visszatért Deguignes' értelmére , miből lát-
hatni, liogy a' fixa és ambulans Scytliia, vagy is a' clii-
nai Tartaria' népeivel koránt sem vagyunk még tisztában, 
a' mit a' dániai tudós academia is átlátott, midőn JS38 . 
jutalom kérdést tett fel a' hunnusok eredetére 's más ho-
mályos pontok' felvilágosítására nézve 2). A' kozároknak is 
tehát a' régi scytha cacidar néppel összefiizése, épen 
úgy mint a3 mái mongol, vagy türk fajjal rokonitása nem 
egyéb hypothesisnél, magából a' kozár névből pedig ke-
vés felvilágosítást nyerünk a' régiebb időkre tekintve, 
mert az olly sok nyelvben, 's olly sok jelentésben jő elö, 
hogy csupán a' névre magára históriát nem építhetünk )^. 
1) D e peregrinis nominibus Magyarorum. p. 82. 
2) AUgem. Liter. Zei tung, M a y , 1838. Intelligenz Blat t , 
N r o . 36 . 
3) N é h á n y példa bizonyítsa meg állításomat: kazar ("lj^) 
zsidó nyelvben radíx inusituta, quae sensum dur i t i e i , 
crudelitatis hahuit. (S imoni s , Lexic. Hebraic. p. 4 5 6 . 
ho l származékait ís felhozza) khaser ( lOPl) sensum ha-
bet defeetus , de fec i t , earuit , carens, indigus : ex signi-
ficatione radicis arabicae — aberravit a v ia: khasar vagy 
chasar = carentia, chassir cbaldaice cui aliquid d e -
es t , 1. c. p. 328. 339 . Malcolm irja (T. I. p. 82.) A' 
római császárok' neve Perzsiában keisours — Caesares. 
Kasr arab nyelvben = pa lo ta , v á r , hol fejedelem l a -
kik ( H e r b e l o t , T . II. p. 218. ugyan itt p. 219. Kassar 
— posztó fejéritő) Gesair vagy Kessair viszont H e r b e -
lotban ( T . II. p. 598 . ) = : Algier, nem az arab Gezirah 
s z ó b ó l , melly szigetet je lent , hanem a latin Caesareá-
b ó l , mert Algiernak Julia Carsarea neve volt Maur i -
tania fővárosa , melly tartománynak egy részét Caesa-
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A' perzsa nyelv' tanulása mind históriai, mind nyelv 
tudományi tekintetben reánk nézve fontos, a' parsus régi 
riensis is neveztek, h o g y megkülönböztessek két más 
részétől (Tingitana és Siíitensis) azon tartománynak. 
Kesra arab közönséges neve a' perzsa királyoknak, a' 
perzsa Khosrau vagy Khosru szóból formáltatott , m i -
ből lett a' görög Khosroes név. Az arabok többes 
számban Al-Kasserah mondják k i , 's egyez a' német 
Kaiser és latin Caesar szókkal ( H e r b c l o t , T. 111. p. 
419 . ) Bayer el lenkezőt vitat „Chosroen Armeni dicunt 
chuesruew, quod vetus parthicum vocabulum fuisse 
non dubito, nunc Haicana iinqua nobis veterem Parthi -
cam conservavit. Persae qui nunc sunt Kesra d icunt , 
Arabes Chosru, utrumque videtur ex Graeco /oajjo^-
ab interpretibus traductum." Hist. Oshroen. p. 34. AL-
Kazar {=• Al kaszr) a' cordovai kalifák pompás pa lo -
tája n e v e , az afrikai tibu nyelvben Gusser formában 
van meg = S e h l o s s , melly az arabból ment át mint 
Hammer megjegyzi, Clapperton utazására. (Jalirb. d. Lit. 
C. V i l i . B. p. 52.) ugyan csak az arab melléknév Ka-
szir rövidet je lent , mellynek kisebitője Koszair — igen 
kurta 's a' zsidó khatzar vagy hhatsar (~]Hn) 'ge ' g y ö k -
kel egy l e h e t m e l l y e t secuit abseidit szókkal magya-
ráz S imon (p. 345. ) hol ismét a' hhatzer zsidó főnév 
az arab Kaszr-rel talál =» locus septus , v i l la , átrium. 
Sthralenbergben Chusar vox. persica = properat io , 
festinatio et desert io: illi affine est Chozar et Chazar, 
atque plerumque gentes ita sunt appel latae , quae ad 
ostia maiorum íluminium habatabant (Fe jér , de p e r -
cyr. nom. Magyar, p. 88. ) Adelung' szótárában Ketzer 
szó módosításai Ketter, Kiätter, Kaettare, Kacercz. 
Raban maurus' glossariumaban Secta Cazari — haere-
t i c i ; közép évi latin nyelvben Gazara = boszorkány , 
más formája Gazaro, Cazerus, Gazarus, 's némelyek 
ugy mond a' novatianusok yúdagog nevéből vonják le 
a' Ketzer szót. Servius szerint Caesar punice e l e -
phas, de azt Bochart tagadja, mert Spartianus azt mau-
rus szónak mondja. A' latin Caesar familiai névnek 
irja továbbá Bochart nincs semmi köze a' perzsa Kosra 
s z ó v a l , „Hornius labitur, nescius Julii majores Cae-
saris nomine donatos multo ante; quam impérium is 
esset adeptus." Caesar, caesaries a' latin nyelvben egy 
gyökbő l erednek , caesaries a caedendo , quod caesione 
egeat , ut cirrus ab aeolica voce aeggiiv, vagy xeíqeiv — 
tondere. Geogr. S a c r a , p. 886. és 1058. edit Viliéin) 
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szentkönyvek zend nyelvben vágynák írva, Mediában, 
Parthiában, 's a' szomszéd Ármeniában egykor pelilewi 
Verancz' szótárában Kozar dalmatul — kecskepásztor 
Rifaud' nubiai utazásában El-Cossar oasis vagy h o m o k 
torlozat neve, Reland' Palaestinájában chatzar, kezira , 
katzir, xaooiag helynevek fordulnak elő a' szent fö ldön, 
Jakut' földleírásában 54. helység fordul e lő Kaszr n é -
ven. Meninszki szótárában chusur perzsául = socer , 
s o c r u s , choezar arabul = iac t enue , chuzaret = m a -
r é , chuzarye — avarus , chuzara — virens arvum se -
ges , choezarimet == nornen gentis ex Persia oriundae 
quae sub Mahumedan. Sactae initium inde discessit , 
et in Syria sédem fixit. Kazer — inmundum et s p u r -
cum es se , sordescere , Koezir = Spurcus , Koesr = ad 
venire v e s p e r u m , diminuere, tondere etc. A' magyar 
császár szót sem lehet a' chazar vagy kozár nép n e -
vével összefogni , mert minden oda mutat , hogy azt 
itt helyben nyugoti nemzetektől vettük á t , nem iévén 
a' magyaroknak Const. Porphyr, szerint Árpádig f e j e -
d e l m e k , hanem a' külön csapatok boebodok vagy sza-
bad választású vezérek alatt éltek. Az orosz czár 's la-
tin caesar és német Kaiser szók felett sok féle a' m a -
gyarázat , de legjobb az elsó't össze nem zavarni a' ké t 
utolsóval. A' római császárok keletre 's nyúgotra e l -
terjesztek birodalmaikban a' caesar nevet , több város 
Caesarea nevet kapott , a' német birodalom' császárai 
ugy nézték magokat , mint a' kikre szállott a' római 
imperátori m é l i ó s á g , 's diplomatice használták a' Cae-
sar nevet , mi volt természetesebb hát annál^ mint a' 
latin Caesar nevet elébb elfrancziásítani, mig nagy Ká-
roly országa fel nem oszlott , majd el németésiteni , 
hogy német házból lettek császárok. Ha Yo lney ér -
telme á l l , hogy a' Caesart a' rómaiak is Kaise r-nek 
mondták k i , mint a' németek és a r a b o k , 's a' fran-
czia kiejtés Sézar, az olasz tcliézare későbbi c l lágyu-
lás , mire példákat hord fel az arab nyelvből is (Fried-
rich Adelung , Catherinens Verdienste um die verglei-
chende Sprachkunde. Petersburg, 1815. p. 458. ) úgy 
még könnyebb volt a' caesar nevet a' német nyelvben 
megörökösiteni , mel lynek dialectjeiben házere, cheis-
ur, kés-ur, cheis-ur-ing és keis-or formákban jő elo 
régibb írásokban. ( G r i m m , 1. 256. II. 141.) A' t ö -
rök is Európában tanulta 's vette fel a' Casar neve t , 
mint Hindoglu' török szótárában magyaráztatik a' né-
met Kaiser szó ( W i e n , 1829 . ) Oroszországban a' czár 
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nyelv volt divatban, az uj perzsa nyelv e' kettőből állott 
össze, de sok arab szókkal keverve, A' görög írókban 
előjövő perzsa szókat mind ki »lehet ma is a' perzsa nyelv-
ből magyarázni, nevezetesen a' deri nyelvből, melly 
minden perzsa szótár írók szerint udvari nyelv volt, lion^ 
nan a' neve i s , 's hibásan vétetett legközelebb is a' 
Tudományos Gyűjteménynek füzetében (183 8) a'magyar 
deritö 's derülő szókkal egynek, mert der perzsául a' 
német Thüre és Thor szóknak felel meg — kapu, ajtó, 
honnan Derbend város neve is. Golius Jakab, ki akarta 
már adni a' perzsa nyelv' minden dialectjét, mert a' per-
zsa, királyok nagy gonddal összeszedették azokat, biro-
dalmaikból minden tudóst összehítak, hogy a' legjobb 
dialect szerint készítsék el a' nyelv szótárt, mit Bayle 
nem győz eléggé bámulni, azt nem tették úgymond Róma, 
Görögország, Richelieu, még az Aeademia della Crusca 
sem tette *). Hogy a' perzsáknak régi annalisaik voltak 
Eszther könyvéből és Diodorusból kitetszik, Ctesias liasz-
név később jött divatba. Karamsin azt irja , hogy e lébb 
a' görög császárokat, azután a' mongol khánokat h í -
tálc czárnak az o r o s z o k , Js nem elébb mint a' sláv 
biblia elterjedésével ismerekedtek meg a' szóval, me l ly -
nek eredetét Bayer a' perzsa nyelvben fel is keres te , 
más a' Caesar s z ó , a' czár nem annak megrövidítése 
(Jahrb. der Literat. Band X I X . p. 214. et seq. ismét 
Band II. p. 2 6 7 . Band IV. Anzeig. Blatt, p. 56. ho l 
Dobrovszlcy a' czár szót régi bolgár szónak m o n d j a , 
a' referens pedig az örmény íar -ra l — ur egynek len-
ni állitja.) Khondemir szerint a' georgiai királyok k ö -
zönséges czime Schar, }s Herbelot a' Schar dynastiá-
ró l ott egész czikkelyt irt (T . III. p. 5.) ámbár ő is 
azt a' Kaiser megrövidítésének h i t te , holott a' Sarbe-
dar 12 fejedelem' uralkodását Khorasanban leírván azt. 
perzsa eredetűnek irja (T. V. p. 130.) 1. D o rn ' k ö n y y é t 
is hol a' perzsa Schar •=. rex provincziae = czár és 
Meninszkit p. 198. sz betűben, Sar szó alatt: Asia P o -
lyglot ta , p. 4 8 . és 59. Ewald arab grammaticáját I. 
p . 194. Meninszki ciasar-nak. írja turkul a' császárt , 
ex graeco CaescytJJUOZAÍL adván. 
1) Dictionairí ^ T. II. p. 559. art. Golius. 
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nálta e' perzsa históriai jegyzeteket*), Firilusi nagy épo-
sa (Schahnahme) illyeken alapult, 's a' zend iratok és 
a' Schahnahme kölcsönösön világosítják fel egymást. Még 
a' Sassanidák' idejéből is fennmaradt egy pehlevi nyelv-
ben irt épos , mellyet Ansari a' XI, században új perzsa 
nyelvre fordított át2). A' Kosroesek idejében más nyelv-
ből perzsa fordítások eszközöltettek, majd a' későbbi dy-
nasták rendes történetírókat tartottak, kiknek kötelesé-
gek volt az uralkodót mindenüvé elkísérni, viselt dolgai-
kat megírni, millyenek voltak p. o. Resched-eddin, 
Schere]-eddin, Eshender Menesi, Mirze Mehedi 's 
mások 5). Hammer kétszáz perzsa költőből adott mutat-
ványt a' perzsa szépliteratura köréböl , ugyan ö és 
Riickert az Audi zultantól készült perzsa encyclopoediai 
nagy szótár' kivonatát adták a' bécsi literatúrai évköny-
vekben. Mi sok köemlék és pénzfelirások maradtak még 
magyarázatlan az egykor nagy kiterjedésű perzsa bi-
rodalomban ! vágynák helyek, mellyeknek ritkaságait, 
régiség' jeleit az utazók vagy épen meg nein látogatták, 
vagy még jól meg nem vizsgálták. Hatalmas indító okok 
mind ezek Perzsia' régiségeivél, kiliolt és élő nyelv 
ágazataival közelebröl megismerkednünk, 's a' derék 
Beregszászi által megkezdett uton tovább haladnnnk. 
1) Jenisch de fatis linguarum orientál, p. 49. 
2) Jahrb. der Liter. L . XI. B. p. 8 . 
3) Jenisch de fatis linguar. orient. p. 63 . 
4) Geschichte der schönen Redekünste Persiens. W i e n , 
1818. 
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Harmadik időszak. 
A forradalom' kezdetét az napra teszszük, mellyen ki-
tört : ez az egyetlenegy meghatározott időpont, mellyet 
kijelelhetni e' tekintetben: de nem egy azzal, mellyen 
megtörtént. A' forradalomnak neveztetni szokott megren-
dülés sokkal kevésbhé előjele annak, mi kezdődik, mint 
nyilatkozása annak, mi már lefolyt. 
Bizonyságul szolgálhat más számtalan között a íiiu-
nicipális alkotmány' erisise Constantin alatt. 
A' középponti hatalom, Septimius Severus óta rom-
ladozásnak indult a' római birodalomban. Akkor fogyott 
meg erejében , mikor terhei és veszélyei növekedtek , 's 
így szükségkép másokra tolá azon terheket, mellyek' el-
viselésére már nem volt képes , 's új erőket kerese új 
veszélyek ellen. 
Ugyan ekkor alakult a' római társaság' kebelében 
egy új társaság, ifjú, lángoló, szilárd és termékeny hit 
által egyesítve, belülről igen alkalmas elvekkel bíró 
belalkotmányának erősítésére, 's nagy kiterjesztési erő-
vel kívülről. A keresztyének' társaságáról szólok. 
Ezen elején különvált, utóbb egyesült két ok' hatása 
által elfajult, szétoszlott a' municipális igazgatás a' ró-
mai birodalomban, s e lvégre , romlás' elvénél , elnyo-
más' eszközénél már nem volt egyéb. 
A' despotismus azon hibával is bír más ezer között, 
hogy eszközeinek fogyasztásával egy irányban növeked-
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nek zsarolásai. Minél inkább gyengül , annál többször 
szorul túlságokra. Mennél inkább szegényedik, annál 
többet kell költenie. Erö' és gazdagság' tekintetében, 
egyenlően terméketlen és pazarló szükségképen. Kezében 
a' társaság — emberek, és dolgok — nem egyéb holt és 
kiszabott anyagnál, mellyet e lkölt , hogy magát fenntart-
hassa , 's mellybe annál mélyebbre kell hatnia, mennél 
inkább kimerítette, 's mennél közelebb áll maga a' vég-
veszélyhez. 
A' római császárok' despotísmusát három veszedelem 
fogá vala körül: a'vadnépek, kik előrehaladtak mindig, 
s kiket legyőzni kelle, vagy megvásárolni; a népesség, 
melly egyre nőtt, 's mellyet táplálni kelle, mulattatni, 
és féken tartani; a' katonaság, ama' kettős veszedelem 
ellen az egyetlenegy 's annál veszedelmesebb erö , men-
nél inkább kelle azt napról napra gyarapítani és új en-
gedményekkel felruházni. 
Ezen helyzet iszonyúan terhelé a' despotismust. Hogy 
szükségeit kielégíthesse, kénytelen volt új, igazgatási erő-
müvet teremteni, melly mindenüvé elvigye cselekvését , 
's melly új teherré vált önmaga is. Azon kormányrend-
szernek , mellyet Diocletiánustól Honoriusig köveitek a' 
császárok, egyéb czélja nem volt, mint a társaságot 
egy hivatalhálóval körülkeríteni, melly a' szünet nélkül 
kiszívott kincseket és erőket a' kormány' kezeibe szol-
gáltassa. 
A' városok' jövedelmei azonképen mint az egyesekéi 
nem kerülhették ki a' hatalom' zsarolásait. Utóbb még 
kevésbbé. Több ízben, név szerint Constantín alatt , szá-
mos niunicipális vagyont foglalt el a' császár. A' hely-
beli terhek azonban, miknek elviselésére szolgált e' va-
gyon , megmaradtak ugyanazok, s mi több, még növe-
kedtek. Mennél nagyobbá és rendülésre hajlékonyabbá 
lett a' népesség , táplálatára 's mulattatására annyival 
több költség, féken tartására annyival több erö kívánta-
tott. Az adósságokkal terhelt középponti hatalom, a' vá-
rosokra veté ki gyakran terhének részét. Már pedig, va-
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laliányszor a' municipiunr jövedelmei nem voltak elégsé-
gesek kiadásainak fedezésére, a' curia, az az : a' va-
gyonos polgárok' testülete tartozott azt kipótolni a' ma-
gaéból. Adószedők voltak azonfelül csak nem mindenütt, 
kik felelet' terhe alatt állottak, 's a' fizetni képtelen 
adózók, vagy a' községi jövedelmek' elégtelensége által 
származott rövidség jószágaikhói pótoltatott ki. 
A' decurio' tiszte romlás' eszközlöjévé lön ez' úton. 
Minden társasági állapotok között az övék volt a' legter-
hesebb, 's a' birodalom' minden municipiumainak vagyo-
nosabb lakosai egyiránt szenvedtek ezáltal. 
Még nem mondottunk el mindent. Szerfeletti teher-
rel járván a' decurio' tiszte, a' polgár nyereségnek tar-
totta a' decuriók' soráboli kilépést. A' curialis tisztség' vi-
se lése alól szabadítók által mentetett fel a' lakos. Ezen 
szabadítók napról napra kiterjesztetett mindinkább. A' 
császárok, kezeikben tartván minden méltóságokat és köz-
hivatalokat , ezeknek viselésére ollyasokat 's azon osztá-
lyokat választották, kiket magokhoz hűséggel reméltek 
leköthetni ezáltal. 'S így eredett, a' despotismus' szüksé-
geként , a' szabadítékosok' roppant osztálya. A' városok' 
jövedelmeinek csonkulásával növekedtek a' decuriók' ter-
hei. A' decuriók' terheinek növekedésével szabadítékok 
által fogyasztatott meg a' curiálisok' száma. 
De szükséges volt, hogy még is elégséges számmal 
legyenek a curiák' terheinek viselésére. Innen azon szá-
mos törvények , mik fogházzá változtatták által a' curíát, 
mellyben ivadékról ivadékra mintegy elzárva tartatnak a' 
decuriók ; mik számos esetekben a' jószágokróli rendelke-
zést megtagadják tölök, vagy azokról egyenesen a' cu-
ria' javára rendelkeznek; mik a' vidéken, a' seregnél , 
mindenütt, hova csak menekedhettek, üldözik őket, hogy 
curiáikba visszaigazíthassák, honnan elszöktek; mik a' 
polgároknak egy roppant osztályát, javaikat és szemé-
lyeiket egyiránt, a' legterhesebb 's legháladatlanabb köz-
munkákra ítélik, azonképen, mint ez vagy ama' házi 
munkára tartjuk az állatokat. 
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íme a lielyhezíetés, mellyet a despotismusnak kö-
szönhet a' municipális igazgatás; íme az állapot, melly-
nek alája vettettek a' inunicipiumok' birtokosai a' törvé-
nyek által! 
S azalatt, míg a' despotismus összébb szorítani erö-
ködött a municipális igazgatás' kapcsolatait, 's a' városi 
lakosokat kényszerítette az előbb jogok gyanánt tekintett, 
\s most terhekké vált hivatalok betöltésére, az általain 
említett második ok, a keresztyénség azon volt, hogy 
niegfoszsza és eloszlassa a' municipális társaságot, 's 
mást alkosson helyébe. 
Csak nem három századon keresztül, alig eszreve-
lietöleg, a' római polgári társaság' közepette, 's mint-
egy ennek boritéka alatt alakult a' keresztyén társaság. 
Ez, már jókor , valóságos társaság volt, vezérekkel, 
törvényekkel, költségekkel, jövedelmekkel. Szabad és 
elején a' puszta akarat és erkölcsiség' kötelékein alapuló 
létegítése csak hamar szilárddá vált. Ez vala akkorban 
az egyetlenegy társaság, melly a' bennsö élet' örömeit 
szerzé meg tagjainak, melly a' neki alapul szolgáló esz-
mék és érzelmek' birtokában foglalkodtathatá az erös lel-
keket , gyakoroltathatá az élénk képzelödéseket, 's kie-
légíthető elvégre az értelmi és erkölcsi lény' szükségeit, 
mellyeket elnyomás es szerencsétlenség soh' sem fojthat-
nak meg egészen egy nemzetben. A'keresztyénné vált 
municipiuni' lakosa megszűnt városához tartozni, hogy a' 
keresztyén egyesületbe lépvén , ennek püspökében talál-
ja főnőkét. Itt leié fel ezentúl gondolatát, hajlandóságait, 
mestereit és testvéreit; egész erkölcsi létele mintegy ál-
talszállott ide. 
Midőn illyes változások történnek az erkölcsi világ-
ban , csak hamar bekövetkeznek hasonlók az anyagiban 
is. Constantin' megtérése tettleg nyilatkoztatá ki a' ke-
resztyén társaság' diadalinát, s haladását sietteté. Ezen-
túl hatalom , jogkiszolgáltatás, gazdagság, az egyházak 
és püspökök , mint azon kiváló pontok felé vették útjo-
kat, mellyek körül magoktól voltak hajlandók seregleni 
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az emberek, 's mellyek a' többi társasági erőket is von-
ták magokhoz. Egyházának, nem lakhelyének akarta 
ezentúl adományozni, vagy örökben hagyni jószágait a' 
polgár. Nem circusok' és csatornák, ile keresztyén egy-
házak' épitése által iigyekezett a' közhajlamlóságot meg-
nyerni a' dús. A' plébánia lépett a' municipiuin' helyébe. 
Maga a' központi hatalom, elragadva a' folyam által , 
mellyel egyesült , azt elöremozdította segédeszközeinek 
egész tömegével. A' császárok jószágaiknak részétől fosz-
tották meg a közönségeket, hogy azt adományozhassák 
az egyháznak 's hatóságok' ez vagy amaz oldalától a' 
municipalis tisztviselőket, hogy azzal felruházhassák a' 
püspököket. A' gyözedelemnek ezen kinyilatkozása után, 
az érdekek is a' hitágazatokhoz kapcsolák magokat, 's 
növesztették a' diadalmas társaságot. A' municipalis hi-
vatalok' terhe alól felmentve lévén a' clerus törvények 
által kelle gátolni a' decuriókat, hogy seregszámra ne 
lépjenek a' clerusba. Ezen törvények nélkül tökéletesen 
fogott volna feli)omlani a' municipalis társaság. Ennek 
további fennállására szükség volt, hogy elviselje a' terhet,» 
mire kárhoztatott; 's különös tünemény, látni mint küz-
denek épen ama' császárok, kik az egyházi rend' legme-
legebb barátjai, s kik annak hasznait mindenkép kiter-
jeszteni ügyakeztek, azon hajlam el len, melly minden 
inás egyesiiletböli kilépésre birá az embereket, hogy be-
léphessenek azon egyetlenegybe, melly becsületet szerze 
akkorban és biztosságot. 
'S íme ez volt valósággal a' dolgok' állapota. A' 
despotismus saját szükségei által kényszerítve mind inkább 
terhelé a' curiákat. Az egyház állapota ellenben napról 
napra erősbült és javult, a népek' hajlandóságának kö-
vetkezésében , de magának a' despotismusnak hozzájáru-
l j Jam pridem sanximus ut catliolicae legis antistites et 
clerici . . . ad munera eurialia minimé devocentur. (Cod. 
Theod . 1. XV. . tit. II, XI.) Curialibus muneribus atque 
omni inquietiuline civilium functionura exsortes cun-
etos clericos esse oportet. (C. Theod . 1. VI. t. II.) 
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lása által i s , mint mellynek szüksége volt a' clerns' tá-
maszára. A' decuriókat sziinet nélkül kelle visszaszorítani 
a' cúriaba, honnan kilépni ahitoztak. Mennél inkáhh fo-
gyott meg számok, mennél inkáhh váltak alkalmatlanok-
ká a' nyomonílt hátramarailottak a' terhek' elviselésére : 
annál inkáhh kell vala nehezhiteni sorsokat. Igy a' go-
noszhói származott a' gonosz; az elnyomás sietteté a' 
végromlást, midőn ezt feltartóztatni iigyekezett, és a' 
municipalis igazgatás valóságos börtönné válván, mint 
mondám. a' polgárok' egyik osztályára nézve , napról 
napra mind inkái)!) tönkre jutott, 's tönkre juttalá az ar-
ra szánt osztályt is. 
Ez volt , a' municipiumokat jni i l leti , az események' 
és törvények' folyama Constantin óta a' nyúgoti biroda-
lom' megbukásáig. Hiában törekedtek a' császárok köztt 
néhányan meg' lábra állítani a' községeket, Inában ada-
tá nekik vissza Julián jószágaiknak elkobzott ré szé t 1 ) : 
a' törvényhozásnak ezen változásai következmények nél-
kül maradtak. Gyászos szükségesség nehezkedett a' mu-
nicipiumokra, 's valahányszor közeinek látván felbomlá-
sáboz a' municipalis igazgatóságot, annak felsegítésére 
siettek, ezt csak azon okok' energiájának kettöztetése 
által eszközölhették ki , mellyek reá hozták a' végve-
szélyt. Igy működik kénytelenül a' bukó despotismus. A' 
municipiumok napról napra mind inkább feláldoztattak a' 
birodalomnak, a' decuriók a' municipiumoknak. A' sza-
badság' külfonnái még léteztek a' curiák' belsejében, a' 
tisztviselők' választására , 's a' város' ügyeinek igazgatá-
sára nézve; de ezen formák hívságosak valának,, mert az 
ezeknek cselekvés általi lelkesítésére köteles polgárok' 
személyes és vagyonbeli béfolyása már eleve megsemmi-
síttetett. 'S az anyagi végromlás', és erkölcsi megsemmi-
sültség' ezen állapotában találák vala a' városokat, tisz-
1) Liberalitatis ejus test imonia plurima sunt et veriss ima, 
inter quae vectigalia civitatibus restituta cum f u n d i s , 
<[uos velut jure vendidere praeteritae potestates. A m -




teiket és lakosaikat a' római birodalomban letelepedő 
vadnépek. 
Keletben a' municipiumok sinlődve tovább éltek a' 
birodalommal. Felsegítésökre itt is sükeretlen próbák té-
tettek neliány császár által; de végre a' középponti des-
potismus annyira haladott e lőre , 's a' szabadság formái-
nak liívsága annyira világlott k i , hogy a' kilenczedik 
század' vége felé egy csapással törlötte el bölcs Leo az 
egész municipalis igazgatást, következő rendelmény ál-
tal : ,,Valamint a' közélet' szükségeire szolgáló dolgokban 
becsüljük azokat, mik kényelmesek és némi hasznot haj-
tók , 's megvetjük a' haszontalanokat: azonképen kell 
cselekednünk a' törvényekre nézve is ; fenntartanunk és 
tisztelnünk azokat, mik hasznavehetők 's a' közjót elő-
mozdítók: azokat ellenben, mellyeknek fenntartása káros 
vagy hatás nélküli, nem csak tekintetbe nem kell ven-
nünk , de még ki is küszöbölnünk a' törvénykönyvből; 
már pedig a curiák' és decuriók' ügyében hozott régi tör-
vények között vannak ollyanok, mik elviselhellen terheket 
raknak a1 decuriókra, 's jogot adnak a' curiáknak némi 
tisztviselők' kinevezésére és a' városok' kormányzására, 
saját hatóságoknál fogva. Jelenleg, midőn a' polgári 
ügyek más alakot nyertek, 's midőn egyedül a császári 
felség' gondviselésétől és igazgatásától fiigg minden, ezen 
törvények haszontalanul és tárgy nélkül barangolják be 
a ' jog ' mezejét; minélfogva eltöröltetnek e ' je len rendel-
ményünk által." (Novell. Leo. 46.) 
Ezek voltak a' Roma és Coere közötti szerződéstől 
bölcs Leo' kormányáig , 's így tizenkét századnál tovább-
ra terjedő időközben a' municipalis igazgatás' nagy vál-
tozásai a' római vilagban. Jellemzésekre mondhatni: hogy 
az első korszakban a' városi lakosokra tettlegesen bízott 
szabadság volt a' municipalis igazgatás; a' másodikban: 
törvényesen alkotott j o g , mintegy kárpótlékul adva az 
elvesztett politicai jogokért; a' harmadikban: a' polgá-
rok' bizonyos osztályára kivetett teher. 
'S eddig terjed a' tárgy' históriája. Vizsgáljuk most 
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részletenként a municipalis igazgatás állapotát a' harma-
dik időszakban, s béfolyását a' polgárok' sorsára. 
II. 
Az ötödik század' kezdetével, három, egymástól 
lényegesen különböző társasági állapotot képző osztályba 
soroztattak a' birodalom alattvalói: 1) a' szabaditéko-
sok ; 2) a curialisok; 3) a' pórnép. En itt csak szabad 
emberekről szólok. 
A' szabaditékosok' osztályába valók: 1) a'senáto-
rok, 's mind azok, kik clarissimus czimmel bírtak; 
2) a' palota' tisztjei; 3) a' clerus; 4) a' rend' fenntartá-
sára 's a' törvények' végrehajtására alkalmazott katona-
ság, 's ez egy neme volt a' rendörségnek; 5) a' kato-
nák egyáltaljában , akár a' légiókban szolgáltak legyen, 
akar a' palotaőrök' sorában, akár a' vadnépek' segéd-
testiileteiben. 
A' curialisok' osztálya magában foglalá a' városok-
ban lakó minden polgárokat, az ott születetteket szint-
úgy, mint a' csak letelepedetteket, ha a' meghatározott 
fekvő jószágmennyiséggel bírtak, 's nem tartoztak a' 
szabadítékosok' osztályához. 
A' városi lakosok' tömegéből állott a' pórnép, azok-
ból , kik a' birtok' csak nem általjános hiánya miatt nem 
soroztathattak a' curialisok közé. 
III. 
Az első osztály' szabadítékai számosak voltak, kü-
lönfélék, és egyenetlenül felosztva a' polgárok1 öt rende 
között, mik azt képezték. l)e a' legjelesebb, legkereset-
tebb , az melly mindnyájával felért, közös volt mind az 
öt osztálylyal: a' municipalis hivatalok és terhek alóli fel-
mentettség. 
Látni fogjuk a' curialisoknál, mennyire terjedtek 
legyen e' terhek. Előbb tudnunk kell , kik voltak fel 
mentve alólok. 
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1) Az egész hadi sereg , az utolsó cohortalisUA 
kezdve a' magíster equitum , peditumveig '). 
2) Az egész clerus, az egyszerű clericustól az ér-
sekig 2). 
Ezen két osztály jelentősége egyszerű: de kevésbé 
meghatározott és kevésbé ismeretes a' senatorok' és cla-
rissimusok' osztálya. 
A' senátorok' száma nem volt meghatározva. A' csá-
szár , kénye szerint, kinevezé őket 's meg' letevé; a 
felszabadultak' fiait is emelheté e' méltóságra s). 
Mind azok , kik a birodalom' fő tisztségeit viselék, 
vagy ezen hivatalok' tiszteleti czímével ajándékoztattak 
meg a' fejedelem által, clarissimusoknak neveztettek, s 
jogolva voltak, széket fogni a' senátusban. 
E' szerint a' claríssimusok' osztályához tartozott 
minden jelesebb köztisztviselő , 's a' császár által nevez-
tettek k i , és tétethettek le mindnyájan. 
A' szabadítékosok' testülete állott ezeknél fogva: 
1) a' liadi seregből; 2) a' clerusból; 3) a'közhivatalo-
sok' üszvegeböl, szolgáltak legyen akár az udvarnál, 
akár a' palotában, akár a' tartományokban. 
A' despotismus s a szabadítók e' szerint szorosan 
szövetkeztek együvé, 's ezen szövetségben a' csak nem 
kizárólag a' despotismustól fiiggö szabadítók méltóság' és 
szabadság' liiával volt egyiránt, hanemha a" clerus' 
testületében. 
.1) Veteranorum íil ios, propter privilegia parentibus eorum 
indulta, vacare non pat imur; sed . . . ad alterutrum 
compell i jubemus ut aut decurionatus muneribus obtem-
perent aut militent. (Cod. Theod. 1. VI. t. XXII . 1. 11.) 
2) Curialibus muneribus atque omni inquietudine civilium 
functionum exsorles cunetos clericos esse oportet. (Cod. 
T h e o d . 1. XVI. t. 11. J. IX.) 
3) Munieeps esse desinit senatoriam adeptus dignitatem , 
quantum ad munera. (Dig. 1. L . t. I. XXIII.) Senato-
res et eorum íilii í i l iaeque . . . nepotes pronepotes et p r o -
neptes ex íilio origini eximuntur, l icet municipalem 
retmeant dignitatem. (Digest . I. I. t. I. XXII.) 
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IV. 
A szabadítók, névszerint a' curialis foglalkodások 
alól felmentő, nem volt pusztán személyes, hanem örö-
kölhető is. Igy a' katonai rendben azon feltétel alatt, 
hogy fegyvert viseljenek a' gyermekek i s ; a' polgári 
rendben azon gyermekekre nézve , kik születtek, midőn 
atyjaik már a clarissimusok' osztályához számíttattak, 
vagy tiszteket viseltek a' palotában 
A' curialis foglalkodások alól felmentett osztályok 
között utolsó helyi áll a' cohortalis katonaság, melly 
atyáról fiúra szállott, s mellyböl, magasabb osztályba 
jutás végett , tilos vala kilépni 2) 
V. 
AJ curiálisok' osztálya magában foglalá a' városok 
mind azon lakosait- a' bennszülötteket (municipes) szint-
úgy, mint a'később letelepedetteket (incolcte) kik huszon-
öt holdföldnél nagyobb fekvő jószágot bírtak, 's nem tar 
toztak a' szabadítékosok' osztályához 5). 
A' curialisosztálylioz, vagy eredete vagy kijelelte-
tése által tartozott a' polgár. 
A' curiálisok' magzatai azonképen curialisokká let-
1) Lásd a' felebbi jegyzetben idézett törvényeket. 
2) Si cohortalis apparitor aut obnoxius cohort i ad ullam 
posthac aspiraverit dignitatem, spoliatus impetrati h o -
noris ins ignibus , ad statum pristinuni revoce tur ; liberis 
etiam in tali ejus conditione susccptis fortunae patriae 
mancipandis. (Cod. Theod . L. VIII. t. IV. 1. III.) 
3) Jubemus omnes curias admoneri ut . . . revocetur ad cu-
r i a m , non solum si originális sed e t . . . substantiam 
muneribus aptam possidens. (Cod. T h e o d . L. XII. t. I. 
1. XI lf.) D e possessoribus idoneis ad curiam vocandis 
quisquc hac in re possessionis modus. Sanximus et. qui-
cumque ultra vigintiquinque jugera privato dorninio 
possidens . . . euriali consort io vindicctur. (Cod. Theod . 
L. XII. t. í. 1. XXXIII . ) 
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tek, 's az osztályokkal járó minden terhek viselésére kö-
teleztettek. 
Mindenik lakos, kereskedő , vagy akárki m á s , mi-
helyest. huszonöt holdfőidnél nagyobb fekvojószágot szer-
zett , a' curiába léptetendő volt, 's engedelemmel tarto-
zott az ebbeli meghívásnak ]). 
Egyetlenegy curialis sem léphetet k i , önakaratánál 
fogva és személyes cselekvény által , a' curiából. Tilos 
volt falun lakniok 2 ) , katonáskodniok 5 ) , tilos bármi hi-
vatalt felvállalniok, mellyel a' municipális foglalkodások 
alóli felmentség j á r , mielőtt által nem mentek a' curia-
lis tisztségeken, a' curia' egyszerit tagságától kezdve, 
a' város' első hivataláig 4). Csak ekkor léphettek a' ka-
tonaságba, ekkor válhattak köztisztviselőkké és senato-
rokká. Az ebbeli felmagasztaltatások előtt született gyer-
mekeik curiálisok maradtak. 
A' clerusba sem léphettek a' nélkül , hogy jószágai-
kat curialishelyettesekre, vagy magára a' curiára szál-
lítsák 5). 
1) Si quis negociator fundos comparaverit , et ut a l iquo-
rura possessor praediorum vocetur in curiam etc. (Cod. 
T h e o d . L. XII. t. I. 1. LXX1I.) 
2) Judiciario omnes vigore constringes ne vacuatis urbibus 
ad agros magis , quod. frequents lege probibetur , larem 
curiales transferant familiarcm. (Cod. Theod . L. XII. t. 
VVIII. 1. I.) 
3) Quum decur iones , decurionumque filii deque his geniti 
ad diversas militias confugiant , j überaus e o s , in qui-
buscumque officiis militantes, exemtos mil i t ia , restítui 
curiae. (Cod. T h e o d . L. XII. t. I. XXII . ) 
4 ) Omnes curiales qui qualibet gratia prius ad altiorem 
gradum properaverint quam munia universa percurre-
r i n t , ad ordinem necessitatum suarum revocentur, neo 
ante ad usurpatam dignitatem admittantuf , quam quae 
patriae debentj ir , impleverint (Cod. Th . L. XII. t. 1. 1. 
L X V . ) 
5) Qui partes eligit ecclesiae aut in propingnum hona pro-
pria conferendo e u m pro se faeial cur Salem , aut facol-
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Minthogy a' curialisok szünet nélkül tülekedtek osz-
tályokhói kiléphetni, számos törvények azoknak nyomo-
zásáról szólanak, kik vagy megszöktek, vagy pedig a 
seregbe, a' elerusba, a' köztisztviselők' sorába, a' se-
natusba léptek, inneni kiilönválasztatásokat 's a' curiá-
hozi visszakapcsoltatásokat rendelvén 
(Guizot után.) 
tatibus curiae cedat , quam reliquit . (Cod. Tb . L. XII. 
t. I. 1. L1X.) 
1) Lásd a5 fe lébb ide'zett törve'nyeket, es számos másokat. 
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A-zon néposztály, melly a' Fejér és Pest megyékben 
keJ)lezett Erei (Hanzsabég), Perkáta, Bálint (török), Cse-
pel , Tökül helyek' lakosi közé vegyült, és rácz néven 
hivatik: a' közötte fennmaradt hagyomány és mondák 
szerint, Boszna- és Szerbország szélein volt Bunye nevű 
város vidékeiről költözött ide; innen hunyevácz, vagy 
bunyei néven szeret neveztetni, ö catholica hitvallású, 's 
hajdani lakhelyéről hozott ősi kiilönködéseit folyvást őrzi, 
's híven megtartja. 
A' perkátai középkorúak, 's fiatalbak, jelenleg mái-
kényszerült magyarok, de öregeik nem. Családi viszo-
nyokban nemzeti szokásaikhoz, 's nyelvükhöz hívek ők; 
sőt az erötetések' ellenére is leggyakrabban ercsi, tököli 
vagy érdi rácz hajadonokkal kelnek egybe, kik az anyai 
rácz nyelven kívül mást nem igen értenek. 
E ráczok viselete általában egyszerű. A' férfiak fe-
jét báránybőr, fehér vagy fekete, galandos csalnia ido-
mú sapka, vagy széles karimájú kalap födi. Hajókat 
elöl a' homlok fölött összefonják, mellyet azután a' fej-
tetön által, a' nyakszirten lógatnak le. Az öregbek, fü-
leik előtt rövidre tekert iistököt is viselnek; hajoknak 
többi része pedig vállaikat, s hátukat zsírozza, mivel 
a fényes , csurgásig megkent barna hajak, kivált ha fel-
's alákondoroknak, szépségnek tartatnak. Gallértalan ing, 
csizmaszárig érő gatya, köznapi ruházatjok $ de ünnep-
napon rövid derekú a' legényeknél hosszú bő újú, és 
szélein, vagy szegésin kék, vagy piros pamuttal hímzett 
ing , és rövid, de bő ránezos patyolatgatya, szálas sal-
langokkal; hegyes orrú, 's piros szegésü sarkantyús csiz ; 
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ma; fekete félbársony, fehér nagy gombokkal sűrűn meg-
rakott, sárga, vagy fehér síkkal kivarrott mellény; a 
vagyanosbak legénykéin láttam: piros, zöld, kék damask, 
vagy fekete selyem mellényt is ; és egy hosszú se lyem, 
vagy fátyol szövetii, keskeny, végein pedig csipkés, arany-
nyal is kitűzött nyakkendő (pósa) a' díszruha. Az idős-
bek , vagy gallértalan zsíros subájokhan (bunda), vagy 
vállaikra vetett sötétkék, leggyakrabban pedig fekete, 
selyem szálas, vagy nagy ólomgombú posztó újas öltö-
nyeikben járnak. Szűrt nem mindenik visel. 
Az. asszonyok' fejét, fehér, keskeny, de hosszú ta-
karó födi, mellyet, hogy simán a' fejhez szorúljon, egy 
vagy több hosszú, zománczos gombü, többnyire ezüst tővel, 
mind a' két oldalról megtüznek. Nyakokat üveg gyöngy-
sorok, selyem zsinegről lelóggó ezüst, vagy réz kereszt-
ke , (Mária képe) 's más illyes emlék; leányoknál pedig 
koronás tallérok , húszasok, vagy arany is ékesítik. Köz-
napon , hosszú fehér, az összevarrásnál fekete , vagy sö-
tétveres paszomántos ködmön; ünnep napon szinte hosszú 
fekete posztóból készült, róka, kecske, a' fiatalabbaknál 
fehér, nyuszt prémü mente, melly többnyire barna gom-
bokkal, és zsinorozással van ellátva; de össze soha sem 
kapcsolják elüszéleit, hanem inkább hidegkor egymásra 
hajtják; zöld, rózsapiros, vagy kék selyem szegettí 
szoknya, kék kötény, kordovány fasarkú csizma, néha 
kékpainut, a' bokáknál fehér 's piros virágú harisnya, 's 
czipö, a' menyecskéknél, és leányoknál pedig virágos 
kartonyszoknya, fehér patyolatkötény, piros csizma, vagy 
sárga, piros, zöld, kék pillangós czipö födözi a' testet. 
Hajókat a' leányok két ágra fonván, fejők körül kari-
mába tekerik, s pleteniczánah híják. Mellényük rövid, 
ezüst vagy arany paszoinánttal, 's nagy ezüst vagy czin 
csatokkal ékes; szinte a' menyecskéknél is. Ing újai a' 
könyökig lógnak l e , egyiránt bő , selyemmel, pamuttal, 
vagy aranyszálakkal kivarrott, s végén széles csipke sze-
gésü. Füleikben réz, vagy ezüst függőket, újaikon pe-
dig szintollyan gyűrűket, ötöt, hatot is hordanak. 
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Lakjaiknak legfőbb ékessége, a' gerendákról két zsi-
negen fiiggö , hosszú rúdra terített vánkoscziliák, 's törü-
közök , mellyek azonban, a' közben szőtt, vagy hímzett 
k é k , piros, 's fekete pamut virágokkal díszeskednek. A' 
fogasokon sorban fiiggö tarka virágos kancsók, serlegek, 
felrakott tányérok, sarkokban festett karzatos pad; asz-
tal fölött a' sok kép, virágos kék láda, 's magas pár-
kányi! festett nyoszolya, mellynek két karjain rudak 
vannak, a' széles hosszú függönyt, 's a' fölökbe egész ge-
rendákig felrakott tarka vánkosokat tartandók; alant az 
ágy iires szokott lenni, és zsiradék, szalona, só , vagy 
más illy esnek szekrényül szolgál. A' sárból rakott pados 
ká lyha , vagy annak irányában , 's mellette egy pár desz-
ka levert karók fölött, szalmazsák, 's bunda teszik az 
ágyneműt, s nyugvó helyök az alvóknak. 
Az anyaméh fogamzáé, ha közöttök, az összekelés 
után két , három évnél előbb lenne meg, úgy szégyen, 
s rágalom tárgya az anya, mivel a' közvélemény tisztá-
talan indulatúnak állítja a' testi ösztönök kora használa-
tát, és nem ok nélkül, mert a 'nöszés , a' nöszülendök' 
választásán kivúl , gyakran ellenökre, a' két félnek atya-
i i sága, s többször testvérek, rokonok, mint apák, anyák 
által határoztatik meg; pedig igen gyakran ismeretlen 
hölgygyei , kit ritkán ijeszt m e g , mert nein véletlenül jő 
a' kérő , sőt váratik, inível a' férjhez adandó , készsége' 
jeléül ünnepiesen öltözve , leeresztett ágas hajjal jár kél 
naponnan, már szüret tájban, és igy tudatja, hogy a' 
férjhez menésre elkészült, 's hogy csak az ínye szerint 
való almára várakozik; mellyet azonnal, a 'mint valaki-
nek nöszülése elhatároztatott elkészítettek, Budán vagy 
Pesten megvettek, 's meghasítván közepét, két három 
húszassal megtöltöttek, de csak a' vagyonosbak. A' sze-
gényebbeknél aranyportapasz elég diszitménye az almá-
nak , mellyet ha a' megválasztott beszédes anyók, uta-
sítással kendőjébe takarhatott, elindúl a' választotthoz, 
's jó reggelire, vagy ebédre számolhat a' megkérendő le-
ánynak szüleinél. 
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Az illy megbízott asszony, dicsértesséket mondván, 
megszokta kérdezni, lia látja is: mit dolgoznak ? s egész-
ségesek-e mindnyájan? és alighogy kihallgatta a' felelö-
ket, már a' kendőjéből kitakart alma által értesiti a'ház-
ban levőket, jövetelének fontosságáról, mellyet nem is 
soká titkol, mert a' család idösbikéhez apához, vagy 
anyához igy szól: „ T ö b b napok óla fáradt ah szemeink, 
keresvén leányt, kiben kedvünk teljék, 's megnyugod-
tunk, hogy magokét láttuk, összeültünk tehát, (itt meg 
nevezi a' nösziilendöt, apját, 's családja' öregeit) és egy-
mást szóval is j serleggel is jélbátoritottuk a messze 
nagy útra, mellyet im eddig szerencsésen elvégeztem. 
Ne csodáljátok, hogy leültem, mivel drágapénzzel 
terhelt alma van nálam 's nyugodtan akarom kinézni 
azt, a' kinek hoztam. Látom ugyan, hogy leányotok 
szemérmes , 's mint almám, ügy pirul, nem erötetem 
tehát azzal, hanem az asztalra teszem , vegye azt 
maga elk<. 
Ezután a' szíves látásnak tisztelkedésível, és az illy 
látogatásnak szerencsés méltatásával, a' legfőbb megkü-
lönböztetés, melly közöltök létezik, nyilvánítatik, és ez, 
az asztal melleti sarokba ültetés, pálinka, kenyér, vagy 
bor, s többnyire sertéshús, pogácsa vagy béles ( g u z -
vacsd) tétetik elébe; a' ház' öregbike pedig, vagy az 
apa, egészségkivánással elköszöntvén azon napnak sze-
rencsés felvirradtát, ivással kezdi, 's evéssel folytatja 
a' nagy alkut; mert hogy összeültek , azonnal családi 
viszonyokról szólanak. Mit? mennyit? 's nimö árút Vehet 
a' nósző menyaszonyának ? gazdag-e ? mennyire ágazik 
atyafisága? hány párosult van már, a'párosulandó' há-
zánál ? apa, anya, ezeknek testvérei közül valaki, vagy 
tán a' vőlegény' testvére a' legidösbik, s gazda a' ház-
nál? vannak-e gyermekei , talán korosabb is a' vőle-
génynél ? feleséges - e már ? megkértek - e már vala-
kit? elfogadták-e, visszaküldőtték-e, vagy kívánták az 
almát? 's mi okból? hány esztendős? önakarat liatároz-
ía-e a' vőlegényt e választásra ? közölte-e azt tisztesi) 
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atyafiságával ? Száz , meg száz illy időt fogyasztó kérdé-
sekkel , fél napot bizonynyal eltöltenek, 's leginkább 
azért, mivel az Ígéretek, 's feleletek határozzák meg a' 
kötendő frigynek Ijecsességét, a' menyasszonynak szeren-
cséjét ; mert lia te lkes , és kevés ízre terjedt családnak 
tagja lehet a' leány, ha azonnal, vagy csak idősb apa , 
bátya, vagy testvér' halála után remélhet gazdasszony-
ságot, úgy nagy a' kínálkozó szerencse, és igent kell a' 
leánynak mondani. 
Patriarchai életmód divatozván közöttök, nagy rit-
kán liázasítatik a' fitestvér, vagy unoka kiilön gazdaság-
ra , azon ritka esetet kivéve, ha a' menyasszony árva, 
s saját birtokában volna kénytelen maradni, de ez is 
csak úgy történhetik m e g , ha özvegy a' szülő, s az el-
lioltnak testvérei, vagy attól gyermekek nem élnek: kü-
lönben a' leánynak nincs egyéb joga atyja' házánál, 
mint ládát , szegény ruhácskáját, s ágybélit követelni; 
tartozik férjét, ennak családja körébe követni, hol a' 
napa, vagy sógorasszony vizsga szemeinek engedelmes-
kednie, 's szolgálói kötelességeket kell végeznie. Özvegy-
sége' esetén, ritkán niarasztaltalik férje családjánál, ha-
nem ott léte idejéhez képest, hozományán kívül, ha gyer-
mektelen, legkevesebb 25. legtöbb 5 0. váltó forinttal ki-
fizettetik, 's azzal, a' honnét jött , oda mehet. De a' 
gyermekes özvegy, isméti férjhez meneteléig, a 'közös 
jószágnak tulajdonos osztályosa, az árvák pedig életök 
fogytáig. 
Megtörténvén az almának a' leány háznál hagyása, 
eltávozik, 's küldöttsége' sikeréről küldőinél számol a' 
kérőben volt asszony; és ha harmad napi várakozás után 
vissza nem küldetik az alma, úgy bizonyos a' sógorság, 
mellynek erőt adni, látogatót tenni mennek a' liázbe-
l i ek , és a' vásárlandók iránt értekezvén, áldomásozva 
elvégzik: mit? mennyi árút vegyenek a' menyasszony-
nak ? hány vendéget ? 's mikorra liíjanak össze az el-
jegyzésre ? És így, meglevén az igaz szerződés, a' meg-
határozott nap' alkonyottakor bordósípossal kurjázva indul 
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a' vőlegényt társulat menyasszonya' házához, hol a' te-
rített asztalnál atyaíisága között, már elnököl a' kiadó 
kúm (koma), s ülve fogadja e l , a' íiizéres teli kulacs-
csal beköszönő küldötséget; de abból egy hosszú szívás 
után, megtörülvén bajuszát és száját, kettőt, vagy hár-
mat leülésre szólít meg, a' többit pedig a' konyhába 
utasítja. Helyökre vergődvén a' benlevök, könyökeikre 
támaszkodva némán bölcselkednek, míg a' házi asszony, 
egy nagy tál sós pogácsát az asztalra tesz, arra egy kis 
szeletke kenyeret 's egyegy rakáska sót, paprikát. Ez 
után megszólal a' kérő (sztdri szvat), 's búsan kérdi: 
csak ennyivel akarják-e öt a' több remény nyel jót tett ki 
elégíteni? vagy tán azt is neki szánták, a ki készí-
tette ? igennel, 's drága akarat ( d r á g o voljno) adás-
sal felelnek. Elö mutatását kívánja tehát, s akkor az el-
jegyzendö leányt, egy atyafi legényke bevezeti (buklids) 
's hogy bejött a' vigyorgó szemérmes leány, megkérdez-
tetik a' kérő (sztári svát) által, nincsen-e kedve férj-
hez menni ? (nebisze rad udála?) 's N. házánál, több 
Hlyen jó meg sem is ízeit pogácsát sütni ? van, felel 
helyette a' kiadó ( k u m ) ; de nem tudja a' házat, mely-
lyik világ részén van ? magam sem tudom (úgy mond) 
cC kérö. De tudja az, ki feleségének kéri öt, eresszük 
csak be, majd megegyeznek egymással; most meg-
nyílik az ajtó, 's a' vőlegény, kalapja karimájával elta-
karván száját, lassú lépéssel a' leány mellé áll, a' midőn 
kérdeztetik , el vinné-e magával e szép hajadont ? fej-
bicczentve felel; fogd meg tehát a* kezét, mond a'kérö, 
hogy el ne fusson melöled, ekkor a' kezet fogni akarók 
közé áll a' buklids legényke, s panaszosan titlja a' kéz-
fogást , nem engedem (úgy mond) elvezetni, mert nél-
küle nem lehetek; vele jártam cC munkára, a bú-
csúkra , fonókba is, 's mindenkor szerettem, mert 
kenyerét, pogácsáját, 's mindenét megosztotta velem
 ? 
mindent adott {szvcista rnie dála), nem is válom el 
tőle, nem hagyom el (netyu nju osztaviti). Engedd 
csak jó fiú szól a kiadó, bocsásd, erezd el (puszii 
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njú), majd elmehetsz lásog atására, 's jól fog többször 
is tartani; úgy, de a csizmám szaladt, felel a' le-
gényke , '<? a lögöröngy vagy tövis, könnyen megront-
hatná lábamat. Mit livánsz tehát ? új csizmát, hogy 
elkísérhessem 's tudjam meg, AoZ lakik? az is meg 
lesz, csa£ kezét engedjed által. No legyen meg hát 
felel ö ; 's az akadályozottak kezet fogván elakarnak 
menni, de a' kiadó maradást parancsol nekik, ne szök-
jetek úgy mond , még nincs útra valótok, hanem jöje-
tek hozzám, adok én kenyeret, melly et meg is sózok, 
's paprikázok, hogy jobb ízűen ellessétek meg. Szavait 
cselekvés követi, a' pogácsán fekvő kenyérszeletkét ketté 
töri, megsózza, megpaprikázza, 's megfelezi közöttök 
illyen óhajtással; hogy valamint most egyből egyiránt 
közösülnek egymással, 's valamint cl só felolvadván 
a' kenyéren egyesül azzal, cl paprika pedig szaporít-
ja eröt adó tápját ct kenyérnek: úgy közösködjenek ok, 
az élet mindennemű eseteiben egymás kedélyét hiven 
tűrve, 's békén megosztva cC gondokat, egyesüljenek 
szeretet által, ivadékokkal erősödjék szerelmök, ke-
nyérkeresők , jó gyermekek által szaporodjék gazdasá-
gok , birtokokVégezvén jámhor kívánatát, ha az alatt 
meg nem ették kenyérkéjöket, int nékik, hogy csak bát-
ran egyenek, azután majd bort is adand szomjok ellen, 
de pénzért; mellyre vagy magok, vagy helyettök más 
valaki azt feleli , hogy pénzök nincsen, mitek van tehát 
kérdi a' kiadó? van-e ezüst, vagy arany nálatok? és 
mondják, hogy: c-gyegy gyűrű van nálok, de ezek' 
becsét magok sem tudják; elkívánja tehát tölök a' gyűrű-
ket, 's mint soha sem látott nagy kincstől ijedezve, mond-
j a : ez bizony drága jószág, sok akó bort megér, de ha 
árát megisszák, ugy úti költségük nem maradna, vissza-
adja tehát, de felváltva, hogy egyetértés nélkül el ne 
adhassák, és hogy egymás iránti szeretetőknek záloga 
l egyen; bort is adok úgy mond, hogy valamint most e' 
jó kedvet okozó nedv egymás szeretetére fogja hevitem 
szivöket, ajkaiknak hév csókot okoz, úgy legyen 
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holtiglan. Hlyen, 's több atyai oktatásokkal a' felvál-
tott gyűrűket újaikra szorítja, egymásnak csókot adni 
parancsol, és teli serleget emelvén, azt egészség 's sze-
rencse kívánása után kiüríti, ismét tölt, 's a' jegyesek-
nek nyújtja, kik egymásra köszöntvén, megízlelik a' bort, 
s félre állanak; a' kérő pedig, mint tulajdonosa a' nagy 
pogácsának, azt darabokra tördeli, és ad abból mind-
egyiknek, azután markába szorítván a' teli serleget . sze-
rencsés utat kiván, 's iszik, a' kiürült serleget pedig a' 
benlevök' feje fölött az ajtóhoz hajtja ^nyissátok fel úgy 
mond a kaput, hogy vámot ne kelljen fizetniük*1-; be 
is nyílik, vagy inkább dől azonnal az ajtó, mellyen át , 
nagy morajjal tolakodik be a fiatalság, búg, és sivít a* 
duda; sáskák jönek, kiáltják az asszonyok, enniük ad-
jatok , mert minket emésztenek fel. Adunk, szól a' ki-
adó , 's a' pogácsa darabkákat közéjök hányja, mellyek-
ért egymást nem kiméivé küzdenek, mivel a' ki legtöb-
bet , vagy a' legnagyobb darabot tette tulajdonává, mit 
a' zaj sziinte után elö kell mutatnia, az a' lakoma' vezére, 
's menyasszonyi őrnek, csuvárnak kiáXt&tik ki; első személy 
ö a' legények között lakomakor i s , a' tánczban, és étel 
merítésben. Az ekként végződött gyüríiváltási, eljegy-
zési szertartásokat, evés , ivás , s táncz követi azon éj-
jel ; másnap pedig illőnek tartatik a' menyasszonyt meglá-
togatni , hogy létéről tudakozni, és szerencséje biztosí-
tásáúl egy pár serleggel , vagy bő szüret után többet is 
kiüríteni. 
Közelít azonban az összekelés' napja, mellynek előz-
ménye, a násznépnek háromszori meghivattatása; tehát 
az eljegyzéskor csizmát, szegényebbéknél csak kendőt, 
alku szerint nyert atyafi suhancz, vöfényi (bukliás) tiszté-
nek teljesítésére szólítatik; de mindenkor az ígéret mega 
dásával, és a téli zöld, vagy rozmarin ágakkal felko-
szorúzott csutora (buklia), kulacs , kezébe adatván , elu-
tasíttatik, szomszéd, koma, 's minden atyafihoz. Megjegy-
zésre méltó, az atyafiságnak közöttük nagy terjedtsége, 
mert lakomában, búcsúkor, vagy torkor is valakivel meg-
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barátkozni, kancsót , serleget koczintani, kézszorítással 
szerzett, 's csókkal megerősített priciteljsztvo, vér nél-
küli atyafiság, és érdem a' megkülönböztetésre. 
A' buklia borral van megtöltve, 's tisztesség oká-
ért csikóbörbe foglaltnak, 's kantárosnak kell lennie. A' 
beköszönő vöfény dicsértesséket mond, s alighogy meg 
emelte rozmarínos kalapját, azonnal a' házi urat, asszonyt, 
távoliétökben pedig a' legidösbet azzal megkínál, 's 
unszolva is erötet bukliája elfogadására. Illyenkor, nem 
tudván a' szokást, meg is csalatkozhatni, mivel a' buk-
liából való ivás annak bizonyos jele , hogy a' meghívást 
elfogadta, 's kész azt teljesíteni, a' mit ha annak idején 
gátoka nem l evén , nem teljesítene, számolhat harag-
ra, megvetésre, rágalomra. 
Azonban e' megtiszteltetést becsülni tudóknál, csak 
hamar rendre jár a' buklia, az egész háznépe kotyogat 
abból, és ha kiürül megtöltik, vagy egypár garast ad-
nak a' bukliásnak, és a' csapszégbe küldik, de ö in-
kább ahhoz megy illyenkor, kiről tudja, hogy van bo-
ra , és az innét megtöltött hívó szerrel tovább ballag, 
mind addig, míg a' hivatalosokat be nem járta. Ha va-
lakiről megfeledkezett, s számadásakor valakit meg nem 
említ, úgy s akkor bár mi későn, de az ablakon-is 
még az nap tartozik ahhoz, küldetését megjelenteni, 
's addig el sem is távozni, míg határozott választ nem 
nyert , azaz: míg bukliáját el nem fogadták. Ittak-e 
abból? a' sötétben nem láthatja, de e l ég , ha kezéből 
elfogadtatott. 
Midőn az esküvő napra virradnak, a' pita készítése 
(több hártyavékonyra nyújtott tésztalapokból szerkeztetett, 
közben, dió tört gerezdekkel, almával rizszsel stb. 's mor-
zsa szőlővel megtöltött, újnyi vastagságú, 's szeletekre 
metszet sütemény, nálok a' legbecsesebb étek), és egyéb 
enni való az asszonyokat; a bor pedig, és többnyire a' 
gazdának levágott jármas ökre, vagy tinaja, de leginkább az 
éji virogatás mind komolylyá, gondolkodóvá, lialaványnyá 
teszi őket. Erszények illyenkor megürül, vagyonok nagyon 
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is károsodik, mivel a' s o k , 's majd lietelö vendég, éhen 
csak nem lehet, de szégyen is volna gyomort frisitö, 
's italt emésztő kcihurmát, (apróra szeldelt, paprikától, 
's vöröshajmától sűrűsödött levéhen főtt húst) napjában 
legalább is kétszer nem tálalni; tapasztalták pedig, hogy 
a' drága 's rosz mértékű mészárosi hús, többe kerül, 's 
talán miatta a' szőlőnek, vagy lónak ára is elfogyna, 
azért inkább igás marhára, vagy tinóra mondatik ité-
let , 's becsülettel voüja kárát a' gazda, torkosságát pe-
dig azután, kenyér, só, paprika, túró, vagy csak vö-
rö'shajma étkével orvosolja meg. 
Reggelén, az esküvőre határozott napnak, az előtti 
nap érkezett vidéki vendégek, 's liázbeliek közül, már 
többen is támolyognak, mivel mig az asszonyok gyúrtak, 
's a' tűzhely körül levőket borral enyhítgették : addig a' 
pipagyujtók i s , csap mellől, a' konyhát megmeg láto-
gatták , 's a' kulacsoknak jó gondját viselték, azért a' 
sápadság', beesett véres szemek, csak bőséget jelentenek. 
A' vőlegény, esküvőkor, ritkán van csak gatyában; 
mert az ősiségét tisztelő násznép megkívánja, hogy ha 
kölcsönözi i s , csak rongyos 's igen fótos ne legyen a' 
nadrág, és rókaprémü hosszú mente, mellyet vállain vi-
se l , legyen ekkori disz öltözete. A' bő újú gyolcsing há-
zi dísznek tekintetik; esküvön pedig mente, vagy mellény 
nélkül szegénységet jelent. A' karimás uj kalapja elején 
lombos aranyporu és többszörösen szalagokkal meg cso-
mósitott rozmarin ág hajladoz. A' tarka, vagy fehér nagy 
kendő nadrágjának bagariasziján általvonva, le a' nad-
rág ellenzőjéig, s innét kilóggó sarkai, le a' térdig di-
szeskednek. A' gatyás vőlegény markát szorítja, vagy 
újait dörzsöli mentében, de a' panyókás, nadrágja ellen-
zőjébe dugván kezeit, lehajtott fővel halad férfiak után 
menyaszonya előtt, a' kérő 's kiadó között, és szemei-
nek tekintetére senkit sem méltat. 
A' menyasszonynak feje, haja fontfodrának övedze-
te körül, megaranyozott rozmarin koszorúval van fel éke-
sítve, de ekkor haja fonatlan, s vállaira lóg le. Fő 
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dísze fehér prémes rövid mente, s fehér kötény , 
v irágos , zöld vagy kék szegésü kartonyszoknya, s ki-
vált karmazsin fasarkú piros csizma. Egy pár fényes 
gombú tö a' fejét, négy öt soros üveg gomolykás nyak 
k ö t ő , vagy legalább is galandon lelógó ezüstpénz, 
kereszt 's más emlék, ékességét bizonnyal neveli mind-
egyikének. Újait többféle karikagyűrű szorítja, de 
illyenkor nem igen láthatni azokat, mivel kinevetettnék, 
ha lóbálná kezeit, azért mentéje, vagy másnemű öltönye 
karújába dugja kezeit. 
Esküvő után visszamenőben, ha a' menyasszony' 
szüléinek házok elölt kell a' násznépnek elmenni, úgy meg 
ál lanak, de csak a' ház előtt , vagy az udvaron, és itt 
míg a' serleg rendre jár , s az anya övéivel, a' konyha 
ajtó mellett, úgy véli hogy látatlanul, törli könnyeit: addig 
az ifjúság az udvart kurjongva tapossa; de tánczot járniok 
tilos a' házban lakóknak, az okozott gyász miatt. Az 
elmenő násznépet a' menyasszonynak legközelebbi atya-
fisága, csak az udvar ajtóig, kapuig kiséri, azután a' 
kerítésen át követi ugyan szeme, de a' vigalom házhoz 
csak némellyike estéden látni vágyból megy, ne hogy a' 
sok erötetett kínálás után éte l - , vagy italban részesül-
vén , amazok' rosz vendéglésének árulója Jegyen. 
Az örömapa sörtésivel az udvar előtt, az örömanya 
pedig fözönéivel a' ház gádorban fogadja el az esküvőről 
érkezteket, kiknek jobbkezét, jó kedvének jeléül , meg-
ragadja a' menyasszony, 's homlokához nyomván kezök 
f e j é t , szájához, csókjaival c s a k n e m ragasztja; azután 
rendre ölelkezik, 's csókolózik. Azonban a' násznagy 
elbeszélvén minden izeneteket, 's köszöntéseket, mellye-
ket a' menyasszonyi házbeliek általa küldöttek, a' napra 
tekint , 's az evésnek idejére figyelmezteti a' gazdasszonyt 
é s az asztalokkal tele rakott szobába illedelmesen lép-
del , maga után szólítván a' vőlegényt , 's menyasszonyt, 
kiket a' kúm követ. A' gazda bekísérvén őket , a' fő 
helyet megmutatja , mellyet ő k , közbe vévén az új párt 
el is foglalnak, és födött fővel teljesítik tiszlöket, kije-
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lelvén, ki , liova üljön. Helyet foglalván mindegyikek, 
várják, néha jó ideig, inig a' csauzok vöfényi társak, 
zavart mondájokkal, gyakran illetlen beköszöntéssel i s , 
hozzák a' kahurmát, azután a' sertéshússal jól meg 
rakott káposztát, aprólékos kását , egész süldőket, bárá-
nyokat megpirítva, végül a' guzvacsdt tepsziben, bélest 
siitö rézedényben, és a' kedves pitát, csörge vagy 
forgács tésztával tornyosodottan, a'főbbek' elébe. Ital, 
az alig megforrott új bor, négyszöges üvegben áll a' 
násznagy előtt pár kicsinyded pohárral (csasával) , mely-
lyekkel a' tisztesi) vendégeket szokták ők megkínálni, 
kik mellettök, vagy szemköztt ülnek. A' többi pedig bo-
káiból csúcstalan, de fiiles itczés kancsóból, kupa forma 
cserépedényből szörpölgeti a' habos, de már savanyú 
mustot. A' dél tájban így kezdődött, duda morgás, s 
lárma köztt folytatott ebéd, alkonyatkor szokott vég-
ződni , melly idő közben , ha valakit szüksége kisztet, 
egy oldalról az asztalra fö l , másról pedig l e , szomszédi 
szívesen segítenek, csak hogy a' karó asztallábak illyen-
kor megingattatván, az étszerekkel dévajt űzhessenek, 
eldugván, vagy levetvén azokat, az asztal alatt is ke-
resgélik , a' szomszéd - k alatt. 
Jólakás után, midőn az asztalokat szétszedik, már 
a' ki ember ! annak nyelvével lába is akadoz, s mig a' 
fő asztal alá, mellyet el nem hagyhat a' násznagy, 's 
kuni, söt nejeik is csak különös ókból, söprögetik vagy 
rugdalják az elhányt csontokat: addig a' kályha pár-
kányán helyet választ a' dudás, 's megereszti durnóját. 
A' táncz kezdete vegyes mind addig, mig a' menyasszony 
jólakás után liálálkodása , 's mindenkivel közös csókja 
után be nem jő , a' mi gyakran késve történik meg, ha 
bár szüntelen harsogja is nevét a násznagy, mert a' kony-
habeliek piperéivel foglalkoznak; de megérkezvén övé 
a' tisztelet, 's magán elötáncz. Azonban, a' vőlegényt, 
étel után hasztalan keresné szemed, mivel neki ekkor 
jelen nem szabad lennie, menyasszonyával mások mulat-
nak, kívülről az ajtó mellől , vagy az ablakon át ólál-
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Ivódik ö, míg neje mások' karjai köztt hevül. Ha pedig át-
mos elnyughatik, de menyasszony nélkül, az istálóban, 
vagy padláson, mivel a' kamrában csak a' menyasszony-
nak készíttetik nyugvó hely. 
A' tivornya reggelig tart, 's ekkor első 's fö gond, 
a' menyasszonynak öltöztetése, hogy az avatásra jókor 
érhessen, egy rokon menyecske, 's a' hukliás, ismét töl-
tött bukliával, de mellyet a' papliázban kitölt, kisé-
rik öt. Feje ekkor, vékony, egész nyakát, söt vállait is 
eltakaró fehér szövettel van elborítva, homlokát arany 
csipke övedzi, halántéka, 's kontya körül pedig hosszú 
vastag réteges fejű tök , vászon virágkák, 's tükör da-
rabkák is ékesítik. Derekát nyuszt prémü mente takarja. 
Mikor megérkeznek, forralt papríkásborral szokás mámo-
raikat oszlatni. 
Dél tájban, a' kumovináért, koma tálért indáinak, 
mellyet a' kínná, a' kérői tisztet viselt kúmnak neje, ké-
szít kedvezésböl. Hús , és tészta sültekből szokott az ál-
lani , de legfőbb dísze, egy ágasbogas száraz faág, 
mellyet sok színű keskeny galandkákkal, vagy csak szí-
nes papiros szeletkékkel ékésítenek fel. Az ágak' hegyé-
re almák vannak tűzve, meghegyesített szára pedig egy 
egész kenyérnek közepébe van szúrva. Az ágak köztti 
helyet , czérnára fűzött cseresznye, meggy, szilva, szölö 
gerezd, aranyozott dió, 's több illyes foglalja el. Ezen 
kumovindt, duda borgással, egy pár kána borral, maga 
a' kúma i s , elkíséri, s illedelmesen, öröm rivolgások 
köztt , a' kúm, 's násznagy eleibök téteti, a' többi étket 
pedig az asztalra szerte rakosgatja. Végezvén a' kúma 
becses dolgát, helyfoglalásra szólitatik a' násznép, és a' 
kitálalt kahurmával megújul ismét a' lakoma. Gyertya 
gyújtáskor csend parancsoltatik, és a' kúmnak hosszas 
beszéde után, mellyel a' menyasszonynak sok szükségei-
ről értesiti a' vendégeket, vásár kezdődik, tudni illik a 
kumovinának eladatása. Mivel azon, minden alma, czime-
res ökörnek vagy délczeg paripának tekintetik, és száz 
meg ezer forintra becsiilíetik, a' kisebb gyümölcsféle pe-
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dig, házi állatok, kakas , tyúk, líul, póka, récze' sth. 
neméhen áruitalik; kivévén, az egy főágba szúrt, leg-
szebb 's megaranyozott almát, mellyet kívánni sem sza-
bad , mivel az a' menyasszonyé. Alkura, legelőbb is a' 
tisztesb vendégek, pap, uradalmi tiszt, jegyző, biró stb. szó-
iitatnak fel , hogy a' szebbeket magoknak választhassák, 
ha valaki köziilök jelen volna; de a' hivatalosak közül 
tartozik kiki valamit vásárlani, hogy minden elkeljen. 
A' pénz, egy e' végre , a kúm elébe tett üres tányér-
ba , előre fizettetik le. Meglevén az alkú, forint, vagy 
arany helyett, garast, krajczárt; száz vagy ezer helyett 
egyet , 's tizet értvén, a' vevőnek egy nagy kés a' ke-
zébe , mellyel a' feltűzött almát, állva messzünnen mé-
recskélve, egy csapással ketté kell hasítania. IIa úgy 
találta az almát, hogy az két darabban az ágról le 
esett , az övé, s azzal a' legkedvesb ajándékot teheti , 
akár melly menyecskének, kitől heves nyakszoritást, 
's annyi csókot, a' hány garast, vagy krajczárt fizetett 
le , nyer díjúi. Különben pedig, ha csak egy oldalát 
szelte le az almának, az elesett rész az övé ugyan , de 
nem a' fennmaradt, azért újonan alkudhatik, vagy más-
nak, 's már olcsóbb vásárlásra engedheti. Ezen pénzgyiij-
tésnek, a' menyasszony sziikséginek fedezésére, vége le-
vén , kezdődik ismét a' menyasszonyi táncz, kit ha kiki 
rendre forgatott, vegyes táncz következik. Táncz szünet-
kor, összeülnek a' fiatalok is , csendes figyelemmel hall-
gatják az öregbek érzékeny dalolásaikat, (a' Kraljo-
vics Marlót) Mark király vagy tán csak fejedelmi fi, liös 
tetteinek gyászos költeményét, Czerni, Fekete Gyurát 
Csernovics György rabló bandita főnökének, a nép sza-
badítására tett merényeit s halálát. Melly nemzeti dallo-
kat, többnyire idősb asszonyok, 's igen hosszasan, de 
elérzékenyült hangon, sírva is szoktak eldanolni. Töb-
beket láttam ezen dalloknak hatása miatt, ingújaikkal 
szemeik könnyeit törleni. A' dallos asszonynak nem tap-
solnak ugyan , de éljenezvén öt, egészségeért többszö-
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rösen isznek, 's a' búnak elfelejtéseért ivó dallokat ki-
vannak tőle , vagy azokat más kezdi el. 
Harmad, negyed, ötöt nap, inig a' gazda vendé-
geit étel itallal ellátni győzte , reggel , nagy gombóczo-
k a t , 's annyit főznek, liogy kinekkinek legalább is há-
rom négy jusson; 's midőn a' nagy tálban beviszik, 
bánkódás , 's szomorgás jeleit mutatják, mert ezzel ada-
tik értésökre, hogy a' lakomának már vége van. Elköl-
tik tehát a' gombóczokat 's miután a' hordónak csapját 
is bemutatta a' gazda, elválnak egymástól, 's ha-
za támolyognak. De a' menyasszony, hármat kiilönös-
sen megkér, hogy fáradságos munkájaban el ne hagy-
ják , mosogatni, 's a' kölcsön kért edényeket haza hor-
dani segéljék. Mert mihelyt szétoszlik a' násznép, szol-
gálói hivatalába azonnal béavattatik napa, vagy sógor-
asszonya által, más kötényt köt tehát, 's dolgait kezdi, 
Este pedig vizet forral, s alkonyat után, három segítői^ 
v e i , az avatásra vele volt menyecskével, nyoszolóval, 
s a' bukliással, kiknek ketteje a' vizes dézsát, harma-
dika pedig a' töröközöt viszi , előbb násznagyához, azu-
tán a' kunihoz, 's két három este is mindazokhoz, kik la-
kodalmában részesek voltak , és izzadtak , lábaiknak mo-
sására megindul. Sokszor ágyamban feküdtem már, de 
azért a' takaró alúl is ásztatásra, 's törölésre, ki kel-
lett, a' gyakran szép gyenge menyasszonynak lábaimat 
nyújtani, mellyeket gyakran meg is csókolt. A' lábmo-
sást egy két garassal, vagy krajczárral szokták meg-
fizetni, de a pénzt, szemérmet sértő volna kézbe adni, 
a' vizes dézsába kell azt vetni. És ezekkel elvégződvén 
az összekelésnek hosszas, de reájok nézve igen érdekes 
története, a háznak, niellybe vezettetett, disze lesz a' 
sznasa (menyecske), kit minden alkalommal tisztesen fel 
cziczomáznak, csak szolgálói kötelességét híven végez-
ze , atyafi látogatót ritkán tegyen, 's a' mi legfőbb: 
Férjétől az első években szemérmesen óvakodjék, 
annak szerelme' ömléseit, magány társaságát ne keres-
s e , közelítésétől távozzék nappal, mivel éjet napával, 
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vagy sógorasszohyával kell a' nélkül is hálnia. Söt vi-
galinak' alkalmával oda ne igyekezzék, hol férje mulat, 
mivel nagy szégyennel gyaláztatnék meg az egész atyafi-
ság, ha szerelmük, az első két három évekhen gyümöl-
csöznék már! megtörténik ugyan a' tilalom ellenére i s , 
hogy egymással szerelmeskednek, de ha megtudatik, 
szitkok, s rágalmak' tárgya lesz a' szegény szndsa. 
Hallottam többször tülök, hogy nem volt, nem is lehet 
soha is jó az , a' ki nem tudja magát két, három, négy 
évig, melly rövid ideig? a' vétkek átkától megtartóztatni, 
nevettem, de nem lehetett nem helyeslenem okaikat; mi-
vel tapasztaltam , hogy 15 — 17. a' legénykék, 1 4 — 1 6 
a' leánykák ha össze nem párositatnak, úgy bizonynyal 
természeti gyávaságon kivűl más , pedig fontos oknak 
is kell lenni, miért legény, vagy hajadon ? Húsz éven túl 
élt hajadon pedig, búcsút vehet szülötte földétől, váras-
ban, vagy a' szomszéd helységekben szolgálatot keresendő, 
mert már aggkora miatt csak gyéren társaikodliatik, 's 
hon kerüli a' szerencse öt. Mivel valamint legény öz-
vegygye l , úgy viszont hajadon sem párosodik özvegygyei 
össze; 's ha vétve megtörténik, kora özvegynek, 's 
legfőbb 23 — 2 4 évesnek kell lennie, mert szokástörvé-
nyeikkel meg nem egyezhető, hogy leányból lett menyecs-
ke, évekig való tartózkodástól felmentessék, ha csak 
az özvegy ellen nem szegül, 's határozottan vallást nem 
tesz kívánásáról, és csak ekkor érettebb menyasszony, 
időt lialladt, vagy szabadabb kedélyű leány választatik 
meg. 
A' gyermeket szülő menyecske, vagy asszony körüli 
némelly talán babonás különködéseiket, kérelmemre sem 
vallották meg, azon egyen kívül, hogy meghozván a' 
keresztelt gyermeket, többnyire a' lakodalmi kúm, vagy 
kúma, e' szavakkal adja át anyjának: Zsidót vittem, 
keresztényt hoztam, 's ugyan annak a' paszita adásban 
i s , nagy része van, mellyet azonnal, a' család rokon-
sága meg is szokott tartani, 's a' gyermekágyast étkek-
kel , borral, pálinkával hiven ellátni. 
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Azonban, a' meghalásnak eseteiben több kiilönkö-
déseiket láttam. Szomorúságaikat danolják inkább mint 
sirják. A' férfiakat sapkásan nyujtyák e l ; az asszonyt 
pedig ha gyermektelen, menyegzői fejtakarójával, külön-
ben ahhoz hasonló fehér, de nem virágos tükrös takaróban. 
Hajnaltól délig, a' halotti háznak konyhájában,, vagy a' 
lak' egyik sarkába helyeztetett asztalkán, vagy az ablak-
ban a' halotti látogatók számára készen áll a' kenyér 
k é s , s pálinka; dél után pedig es t ig , fertályban a' bor, 
's mellette a' meritö bokái vagy serleg. A' virrasztóknak 
egy része énekel 's imádkozik ben a' halott körül, mig 
a' nagyobb rész kívül a' gádorban körbe ülvén pipázgat, 
a' kulacsot szívogatja, 's a' megholtnak életét, tetteit ro-
vogatja , mellyet ben, a' halott fölött, hol rendre, hol 
pedig többessen is eldanolnak testvéri, hitese, gyerme-
kei , sőt rokonsága is. 
Érdekes látni e' siránkozó dallosokat, midőn haj-
longva szétterjesztett, 's majd összekulcsolt karokkal 
tiszteletből keseregnek. Legkülönösb pedig a z , hogy 
az asszonyi nembéli azon ruháját, mellyben családja 
egyikének kimúlásakor öltözve volt, nyolcz nap alatt fel 
nem válthatja más tisztábbal, a' férfinak pedig minden-
hova födözetlen fővel kell mennie, mig el nem takarítta-
tik a' test; vagy ha másnap tartatnék érette a' gyász 
mise , a' mit szolgáltatni, a' legszegényebb sem mulaszt 
e l , úgy arra i s , minden házbeli férfinak fő takaró nél-
kül , bár millyen legyen az idő , kell meg jelennie. 
A' holtat nyilt koporsóban hozzák ki a' beszente-
lésre , 's mig a' szertartások, 's az unalomig hosszú bú-
csúztató , el nem végződnek, addig az atyafiság reá bo-
rulva sírja el tökélyeit, gyakran gyávaságait i s , de a' 
mellyet kész azonnal jajaival menteni. A' koporsónak le-
szegezése előtt, nem csak a' vérszerinti rokonság, ha-
nem minden priatelj, és ismerős i s , csókkal megtiszte-
l i , e' csókos tisztelkedésnek, a' vagyonosbak halálakor 
alig várharni végét. A' gyászkiséret alkalmával, több-
ször hallottam, hogy a' holt test után jövő gyászolók rég 
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megholt nagy apjokat, anyjokat sth. tiszteltették ezennel! 
halotjok által, sőt állapotjokat, 's némelly nevezetesebb 
eseteket, vagy akkori bajaikat is megizenték a' túl világiak-
nak. Nevetségre kisztetett egykor, egy anyának kedves 
gyermekei megbecsülése. Kik közül egyet midőn te-
mettem volna, utánam jajogni hallom: mond meg a' Di-
ádnak (öreg apának), hogy Pavó (Pál) öcséd, tud már 
betűket foglalni (zná slibokat), mond meg az öreg anyá-
nak ( m a j k i ) , hogy Perzsa (Petronilla) húgod , már járni 
is tud sth. Temetés után, mindjárt, a' temetőben csak 
nem minden kiséröt podusára (torra ) meghínak, melly 
ha bár csak estig, vagy akkor kezdődvén éjfélig tartana 
i s , de költségre, az étkek 's italok' bőségére nézve , 
kevéssel szegényitöbb a' lakodalomnál. 
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szerzeit 1606-k i frigyről minden további tudományos vi-
ta , miután Luczenbacher János e' nevezetes szerződést 
eredeti papiros példányból, szükséges felvilágosításokkal 
az 1 8 3 4 . Tudománytárnak harmadik kötetében a' 2 3 0 — 
2 4 2 . lapokon kiadta, 's bőven megismertette. Mi te-
hát becses értekezését csak az 1. Achmet zuLtán képvise-
lőinek azon feltéleleikkel kívántuk bővíteni, mellyeket 
azok Almáson, mint a' meghatározott alkudozás helyén 
foglaltak irásba, s a' mellyek azután tetemes változá-
sokkal a zsitvatorolci szerződés czillelyeibe fel is vé-
tettek. Példányunkat Kaprinai István kéziratai között 
találtuk másolatban. Az éredetét a' császár biztosainak 
egyike Isthvánjfy Miliős is emiéti, Hist. Lib. XXXIV. ad 
an. 1 6 0 6 . „Végtére a'császáriak, úgymond , nemcsak 
a' törökökkel, hanem Bocskay István híveivel is (kik Ér-
sekújvárott tanyáztak) folytatott levelezés után, abban 
egyeztek meg, hogy a' törökök a' Duna jobb partján fekvő 
Almásra gyülekeznének egybe; a' császár biztosai szem-
közti a' Zsitva torkolatánál ütnének sátort; ellenükben 
pedig Zsitván innen a' bocskaiak foglalnának helyet 
ugy, hogy őket a' Zsitva; a! törököket pedig a' Duna 
választaná el egymástól. Ezen végzés következésében Ali 
budai basa Aphenclivel october 20. indult el Esztergám-
ból Almásra; oda érkezvén, más nap Mustafa Afandit 
Komáromban küldötte, hogy az ott lévő császári bizto-
sokat nevükben köszöntené, 's Almásra jövetelüket tud-
tokra adná; következett napon a' császáriak fegyveres 
volna a' bécsi és losztavári udvar között 
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néppel Indultak el a' kijelelt helyre, tartván a' törökök 
cselétől. A' Duna partján sátorok valának felütve, ott 
jöttenek egybe a' törökök, 's naponként hosszasan alku-
doztak a' szerződés és frigy tervein; ugy hogy a' csá-
szár küldöttei naponként esthájnalkor, sőt gyakran éj-
szakán térnének Komáromba; a' törökök pedig, s a' bocs-
kaiak sátoraikban töltenék az éjszakákat. October utol-
ján a' császár biztosai fényesen megvendégelték a' törö-
köket, s Bocskai liiveit; erre következett napokon hol 
remény, hol pedig kétkedés köztt vetekedtek az oliajtott 
egyezhetésen; végtére, mind hét részről felhordott 
sok és terhes feltétel, és heves vetekedés után húsz 
esztendői békeséget kötöttek 
A' fényes porta részéről írásba foglalt feltételekből 
igen kisivít az idegenség; azért aligha nem a' törökből 
magyaráztatott meg: erre mutat a' benne hogyott sok tö-
rök szó i s , mellyeket mi akkép közöljük, a' mint talál-
tuk, lássák az ezen nyelvet értök, hogy helyesen írat-
tak-e l e , vagy sem ? 
„My Aly Passa Istenek engedelmeböl az hatalmas 
Török Chiaszarnak feö Helytartóia és Gondviselője Bu-
dán etc. és mi Habil Effentli az eö Hatalmassaga Budaj 
feö Kadjaja. Az mindenható Istennek eö szent felsegének 
segetsége altal. Mettsej Muttieremunnen ve Medinej 
muneriverenun ve kuttzi muharekun veckalimi Sche-
banun ve rubi mesztiunun Paditsschahi olan Dem-
leth azametli padisschahumuz Sultan ibin, Szultán 
Ahmet kan , Halad Allahú mulehehú ve ehhede Szal-
tanetchu, Hazuletleninun paranchiolattyaval, és ke-
ziinknel levő tellyes hatalom szerint az békeségnek dolga 
tractalásaért és vegéért az felséges Romaj Chiaszarnak 
részéről való rendeletet Commissarius urak, ugy mint az 
Ngos Molard János, Ngos Adolph Althan, NgOS Tur-
1) „ D e n i q u e , post multas et graves eondi t iones , et ma-
gna contentione disputatas — foedus — ad annos X X . 
percussum est." 
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zo György, NgOS Istvánjfy Miklós, NgOS Sigfriecl 
Koloniez, NgOS Batthany Ferencz, és NgOS Erdödy 
Christoph nemzetes urakal az békesegli dolgát tractálván, 
az miképpen az szent békeséget az Articulusok szerint 
elvégeztük: 
Első ez : Hogy mikoron az felséges Romaj CUia-
szárnak követi ajándékkal mennek az mi hatalmas Cliia-
szárunknak portájára , azok is az fényes portárul az eö 
felségének küldőt namejhumaiunde, az fiu Attyanak, és 
az Attya az fiúnak szokot írás szerint egymásnak szerete-
tei írjanak. 
Második. Hogy az mi hatalmas Cliíaszárunktul Na-
meban Romaj Chiaszari nével neveztessék, és néni ki-
rálynak 1). 
Harmadik. Hogy az ur Istennek akarattyábul az 
békeségh meglévén, az Tatar nemzetségek, és egyéb 
hadak i s , az mellyek az mi hatalmas Chíaszárunkhoz 
tartoznak, és keze alat vannak, az hatalmas és felséges 
Romaj Cliiaszar orszagiban semmi kárt ne tegyenek 
Negyedik. Hogy az ket Chiászár közot békeségh 
légyen, úgy , hogy minden országokban, és Magyaror-
szágban , és az mellyek ezekhez tartozók, és az felséges 
Romaj Chiaszámak az tengeren és szárazon keze alatt 
lévő országokban békeségh légyen. És az hatalmas Chia-
szarunkhoz tartozó 's halgató országokban, mind szárazon 
és mind az tengeren az felséges Romaj Chiaszartulis sem-
mi bántás ne légyen, 's innen és azoknak országinak 
semmi bántás ne légyen, se szárazon, se tengeren; 's 
ha az Hispaniaj királ is az békeseget kivanya, ellent 
nem tartanak benne. 
1) Minden európoi uralkodó fejedelmeket kraloknak n e -
vezik a' t ö r ö k ö k , e's csak egyedül a' franczia királyo-
kat ismerik Padisahknak, azaz császároknak lenni ; 
mert Solimán császár különös indulatának megbizonyí-
tására / . Ferencz franczia királynak Padisah, azaz: 
császár nevet ajándékozott . A' felséges ausztriai ház is 
tehát kikötötte magának ezt a' czúnet. 
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Eötödik. Ilogy minden féle chiatak meglisziinnye-
nek, az mi részünkről azoknak részére valami kártévö 
latrat lia megh foghatnak, az melly kapitány alatt valók, 
azt megh fogyak, az a' kapitány az mi részünkről az 
végli várókban lakozo feiedelemnek megbírván, innen is 
arra az lielire ember menvén, és mind egyiit törvényét 
látván, ha az törvény úgy mutatya, hogy ott megh eö-
lessék, 's ha veretést érdemel, hát verettesék megh, és 
valami kézénél találtatik, visza adattassék annak, az 
kie volt, mintl az két részről illyen modon törvényei igaz-
sagot szolgáltassanak. 
Hatodik. Hogy Várat ne lopianak, 's vivassal megh 
ne vegyenek, 's chialárdságal ijetzétéssel, próbálással 
az Váraknak kárt ne tegyenek; ha valami modgyaval 
vennének i s , el ne vétessenek: es az mi az Bochkaj fe-
jedelemnek adatot, az betsi végzés szerint, az eö Ko-
missariusínak akarattyok maradót 
Hetedik. Hogy mind a' két részről lévő Rabok, 
meddigh az békeségli lött , az melly megh satzolt, vég-
zése szerint adgya meghsatzat: az melly nem végzet pe-
nigli , egyikét az másikkal megli cseréljék, és az béke-
ségnek megh létele után, senki rabot ne fogyon, seöt , 
ha valami modon fognának i s , elvétessék tőle, 's el bot-
czatassék, semmit irete ne végyenek, seöt az kik elfog-
ták, mind azokat, mind a' két felöl megh büntessék. 
Nyolczadik. H o g y az Temesvár é s Boszna 's Eger, 
és Kanisa véghelyekben az békeségnek fölbontására va-
lami történnék, azokban az végekben lévő, az Györöt 
lévő király képének, es az Dunán innen lévő kapitányok-
nak , és az Horvát országi Bánnak, és minden részé-
nek közel lévő Ngos uraknak tudásokra adván, hogy 
igazat nem szolgáltatnának; az Budaj Bassat mind ezek-
nek az törököknek föve lévén, eö neki megh írván, eíi 
tészen, és szolgáltasson az törökökről igazat. 
Kilenczedik. Hogy mindennöt az kiknek kezeknél az 
1) í g y a' m á s o l a t b a n is , „akaratjokon maradjon" h e l y e t t . 
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melly várak vannak, azokat megy éppécsiek ; de újon-
nan se Várat, se palánkot ne chinalyanak, 
Tizedik. Hogy az mi hatalmas Chiaszárunk eö ha-
talmaságának, mostani végzésünk és tractalasunk szerint, 
pénzül es marhaiul két száz ezer forint megh lészen; s 
az fö követi alá érkezvén, az mi Ngos Szerdarunk eö 
Meltóságha illendő ajándékkal feö egy Szanczchagh Bek-
jét küldi az Felséges Herczeghez eö Felségéhez: és az 
mi hatalmas Chiaszárunkhoz eö hatalmasaghatól aján-
dékkal követek érkezvén , eö hatalmassaga is az eö ha-
talmassaghat méltó es illendő, az előbbi szokása szerint 
valónál fellyebbis tisztességgel az Romaj felséges Cliia-
szarunk ajándékokkal feö embereket küldenek. 
Tizenegyedik. Hogy mostan az meghnevezet aián-
dékkal az Romaj Chiaszárnak eö felségének követi az mi 
hatalmas Chiaszárunk fényes portájára jutván, az aián-
dekot szépen az tractálas szerint, mindenestől kész pén-
zel egyeb szépséget, marhát, két száz ezer forintigh be 
adgyanak. 
Tizenkettödik. Az békeségh az mi írásunk, (szerint) 
ugy mint Bini on bet redsenbuiuneuel ki guomunden, 
ki hazureti iszct alchi szalatu ve Szelamun hidriti se-
rif unden, kibin alti juzaltih tarihunun , Novembernek 
tizenegyedik napyatúl fogva, liusz esztendeigh meghtar-
tatván, és ez mostani aiándéknak elnienése után, három 
esztendeigh semmyt nem menvén, három esztendő múlva 
fö követével cliíak azon esztendőben küldessék, 's az mi 
hatalmas Cliiaszárunktúl menendő ajandékoknak meni volta 
eine rendeltessék, és ne neveztessék;, és az mint az 
Chiaszárokhoz il l ik, az három esztendő múlva fö köve-
tével chiak azon esztendőben küldessék, s az mi hatal-
mas Chiaszárunk is eö hatalmasságához 's méltóságához 
illendő tisztességes ajándékkal feö embereket küldgyön, 
husz esztendeigh az békeségh megh tartatván. És ebben 
az esztendőben az hatalmas Török Chiaszar, és az Ro-
maj Chíaszar, és az Magyaroknak királlyá, az minden-
ható Istennek akaratyabul, hogy ha valamelliknek holta 
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történnék i s , husz esztendeigh azért is békességh inegli-
tartassék , fel ne bomollyon, és nemzetségről nemzetség-
re, és fiúiul, fiúra, Rokonságira, Unokáira, és azoknak 
utánna lévő törvény szerint fejedelmek, az mellyek lész-
nek, ez békeséghhen megli maradgyanak, erőssen és ál-
landóképpen állandók légyenek. 
Tizenharmadik. Hogy az Váczi palánk az miben 
mostan vagyon, megh éppétlessék, de niegline öregbét-
tessék annál az miben mostan vagyon. 
Tizennegyedik. Hogy az Romaj Chiaszár követi a' 
mi hatalmas Chiaszárunkhoz menvén, valamit akarnak 
kérni, eö hatalmasságaiul kérjenek. 
Tizenötödik. Hogy Eger vára meghvételétöl fogva 
ez ideig be liódult és adoia meghadot faluk ez után is hé 
hódullyanak, 5s adójokat beadgyák.. 
Tizenhatodik. Hogy Fiiek, Zéehén, Nógrádhoz 
tartozó faluk, Egré Hatvanba, Budára és Eszter-
gámmá az mellyek béhódultanak, ismégh megh bódul-
ván adójokat megli adgyák. 
Tizenhetedik. Hogy az Esztergám vára, az miulta 
az Romaj Cliiászár kezeihez eset volt, az melly hé hó-
dúit faluk Esztergám várához adóztanak, ismégh hé hó-
dullyanak, 's bé adózzanak, és egyéb végh házakhoz 
tartozó faluk, eleitől fogván, mind az két felé az mint 
fiizettenek, most is ugy fizessenek. És az Canisa vára 
miulta az mi kezünknél vagyon, ez ideigh az melly faluk 
béhódultak, ez után is béliódulyanak. Némelly pörös fa-
lukért az mi részünkről emberek rendeltetvén Botyany 
Ferencz úrral helyén megh látassék; az Canisára bé-
járófaluk, és az bé nem járók próbáltassanak, 's a' kik 
ez ideigh béjárván, 's adókat béadván , bészolgáljanak : 
's az mellyek bé nem liódultanak, azoknak békeséget 
hagyanak. Es melly faluk mostan pusztán vannak, az. 
ollyan faluk íneghépiilvén, az mi részünkre adó tévő fa-
luk közé azok is adójokat megh adgyák. Es az Romaj 
Chiaszar részéről igaz nemes lévén, az eö Chiaszárok-
nak az melly nemessek nem adóztanak az eö lakó helyek-
T V D O M Á N Y T . 1 8 3 9 . x i . 2 5 
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ben, az eÖ;magok házoktúl semmit ne adgyanak. Almás-
nál iratot 1606 . Esztendőben Novembernek tizenegyedik 
napian az új Calendarium szerint." 
A' mivel kedvezőbb a' zsitvatoroki szerződés jelen 
almási feltételeknél, azt a' lelkes hazafiak szemességök-
nek kell köszönnünk. Neveik örök emlékezetben marad-
nak ; áldás és béke hamvaiknak! 
P o D H R A D C Z K Y J Ó Z S E F . 
x x v i r i . 
( D i K i L E i m i i o ^ í D i L i D ^ n i á i S a 
XXIX. 
Ä vasvári káptalannak, Sági András leánynegyed kia-
dásáról, 1 3 9 5 - F O ' sept. \ Q-kán jeles alkatban költ 
metszett oklevele. 
A B C 
» N os Capitulum ecclesie Castriferrei Memorie conmen-
damus Quod Andreas filius Egidi de Sag Soproniensis Co-
mitatus de cuius noíicia Lucasius lilius Gregorii Ciuis de 
Castroferreo regali nos certificauit Coram nobis personali-
ter constitutus oraculo viue vocis confessus exíitit eomo-
do vt quia Nobilis doinina Chala noininata filia Janka fra-
tris sui patruelis de dicta Sag olyin Luca vei ut hoinini 
ignobili et in possessiortato rite sub arrata et copulata 
extitisset Ideo ipse octo Jugera terraruin arabilium vnum 
videlicet in iine ville ab Oriente pro loco sessionali ac tria 
in terra Trean dicta in tribus diuerticulis post se se adia-
cencia ac similiter tria in terra Nyarad dicta modo simili 
in tribus diuerticulis post se se consequenter adiacencia 
nec non vnum interra Irtuan nominata ac Siluam in fine 
eiusdem vnius Iugeris terre in latitudine vsque tenninos 
ipsius possessionis Sag in premissa possessione Sag dicti 
condam Janka in ipsum Iure successorio deuoluta habita 
cum oninibus suis vtilitatibus et pertinencys vniuersis Lo-
rando filio Laurencii de praescripta Sag, Andree Mycliae-
li Stephano et Dionisio filys et prouidis dominabus Elene 
ei Margarete filiabus Nicolai de Chepregh Item Andree filio 
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et fiíialnis Benedicti tle Berky ac Scolastice et Elene filiabus 
anotati Laurencii pro Iuribus quartalibus anotate Nobilis 
domine Chala vocate ab auie ipsoruin dedisset donasset et 
contulisset Iure perpetuo irreuocabiliter in filios filiorum et 
hereduin per lieredes possidere tenere pariter et habere, 
yino dedit donauit et contulit coram nobis testimonio pre-
sencimn mediante In Cuius rei memóriám perpetuamque 
firmitatem presentes concessimus litteras nostras priuile-
giales pendenti sigillo nostro consignatas medioque alpha-
beto intercisas dátum tercio die festi exaltacionis sancte 
mo mo 
crucis anno domini M. CCC. nonagesimo quinto Honora-
líili viro domino Georgio preposito viris discretis magistris 
Luca Cantore Luarencio Custode decanatu vacante cete-
risque Canonicis ecclesie nostre existentibus." 
Iróhártyán hitelesén költ példányomból, mellynek 
eltöredezett pecsé te , az alúl felhajtott hártya liasodékai-
ból lángszinü sodrott selyemszálakról függött. 
L U C Z E N B A C H E R J Á N O S . 
NYELVTUDOMÁNYI PÁLYAMUNKÁK. Kiadja a' m, t. társaság 
Első kötet. 8rét. kötve , postapap. 54 kr. középpap. 4 0 kr. 
GRAMMATICA UNGIIERESE deli' avvocato Francesco Császár 
n. Srét. két rész egy kötetben. Postapap. kötve 1 f t 30 kr. 
MAGYAR ÉS NÉMET ZSEBSZÓTÁR. Közre bocsátá a' m. t. tár-
saság. Német Magyar rész. Kis 8rét, három-három oszlopra, ird 
papiroson fűzve 3 f t , postapap. fűzve 3 ft öO kr. 
PHILOSOPHIAI MŰSZÓTÁR. Közre bocsátja a' m. t. társaság. 
8rét. kötve. 4 0 kr. 
HORATIUS LEVELEI. Forditá Kis János. Az eredeti textus-
sal Döring szerina, 'a Wieland' magyarázó jegyzete ive l , Kazin-
czy Ferencz által. n. 8. Postapap. kőtv3 2 for. 15. kr. 
ROMAI CLASSICUSOK, magyar fordításokban. Kiadja a' m. t . 
társaság. Első kötet. C.C.Sallustius' épen maradt minden munkái. 
Magyarra Kazinczy Ferencz. n8r. kötve 2 f t ; köz. pap- 1 ft. 30 kr. 
—• — Második kötet. M. T. Ciceróból beszédek , levelek, 
és Scipió' álma. Ford. Kazinczy Ferencz. n. 8. kötve 1 ft . 30 kr, 
köz. pap. 1 f 12 kr. 
MAGYAR JÁTÉKSZINI JUTALMAZOTT FELELETEK , a ' n i . t u d . 
társaságnak ezen kérdésére: Miképen lehetne a* magjrar játék-
színt Budapesten állandóan megállapítani? (Fáy', Kállay' és Jakab' 
feleieleik.) Ara közép pap. 36. kr. Postapap. 48 kr. 
EREDETI JÁTÉKSZÍN. Hat kötet nl2r. kötve 3 ft 57 kr. cp. 
KÜLFÖLDI JÁTÉKSZÍN, — 15 köte t nI2r. kö tve 7 f t 14 kr. cp. 
(Egyenként is megvehetők). 
KAZINCZY FERENCZ' eredeti munkái. Első kötet. Poetai mun 
k á i , n. 12rét, kötve postapap. 1 ft 36 kr, nyomt. pap. 1 ft 12 kr. 
PHILOSOPHIAI PÁLYAMUNKÁK. Kiadja a' m. t. társaság. Első 
kötet. N8r. kötve postapap. 1 ft , közép pap. 45 kr cp. 
VEZÉRKÖNYV AZ ELEMI NEVELÉS ÉS TANÍTÁSRA , v a l l á s i k ü -
lönbség nélkül minden tanítók' 's tanulók' számára. Másodrendű 
koszorúzott pályamunka. Irta Warga János. nSr. Első kötet. Az 
elemi nevelés* alapvonatjai. Ara a' fali olvasó táblákkal együtt 
50 kr cp. 
Fali ABC és Olvasó táblák prof. Warga Jánostól. 5 ív egész 
rétben , 20 kr cp. 
A' FELSŐBB ANALYSIS' ELEMEI. Irta Győrtj Sátidor. Első füzet . 
u4r. Szép nyomt. pap. és kötve 1 ft 30 kr cp. 
A' TERMÉSZETES SZÁMOK' LOGARITÍIMAI, 1 tői 108000-ig*Szer-
kezteié Babbagc Károly, Stereotyp-harniadik kiadás, Nagy Ká-
roly m. t. t. I. tag' ügyelése alatt. XIV és 202 lap. London, a' ni. 
tud. társ. költségével. 1834. n. 8r. Ara : magyar,angol és német 
bevezetéssel , zöld papiroson 5 f t , sárgán 4 ft 45 kr. , fejéren 
4 f t ; két nyelven (t. i. magyar és angol v. német) zöld pap. 4 f t 
30 kr . , sárgán 4 ft 15 kr. ,fejéren 3 ft 40 kr. cp. 
FENYÍTŐ TÖRVÉNYSZÉKI MAGYAR TÖRVÉNY. Irta Szlemenics Fái. 
n8r. kötve 1 ft 12 kr cp. 
TERMÉSZETTUDOMÁNYI PÁLYAMUNKÁK. K i a d j a a ' m . t u d . t á r -
saság. Első kötet : Topperczer és Csorba: A' Pokolvarról. n8r. 
kötve 18 kr cp. 
SERÉSZSÉG, mellyet előadási kézikönyvül kiadott doctor 
Chelius, heidelbergi professor. Forditá Bugát Fúl és Smalkotics 
M. Három kötet a' műszavak' deáknémet-niag3"ar és magyar-német-
deák gyűjteményével . n8r. Mindenik kötet'ára külön 1 ft 40 kr cp. 
FAHINI JÁNOS' TANÍTMÁNYA A' SZEMBETEGSÉGEKRŐL. F o r d i t á 
dr, Vajndcz János. n8r. csinos borítékba kötve 1 f t 36 kr cp. 
A' magyar tudós társaság' alaprajza és rendszabásai. 27 1. 
4r. fűzve 12 kr cp. 
8 & % a ä & ^ s k 
É R T E K E Z É S E K . 
Lap. 
X X I f í . Az egyetemes dialectus (III. köz l é s ) . SZÉCIIY 
G Y Ö R G Y . . . . . . . . . 2 7 3 
XXIV". A' keleti nyelvek' magyar történeti fontossága 
( I V . közlés) . K Á L L A Y FERENCZ 2 8 5 
X X V . Municipalis igazgatás a' római Birodalomban. SZA-
XíAY L Á S Z L Ó . 3 0 2 
X X V I . Népismertetés . B E R K I T Y G Y Ö R G Y 3 1 4 
X X V I I . A ' zsitvatoroki békekötés. PODHRADCZKY JÓZSEF. 3 3 2 
X X V I I I . Okleveles toldalék. LUCZENBACHER JÁNOS. . . 2 6 6 
L I T E R A T U R A . 
L I T E R A T Ú R A I MELYKÉPEK. Marryat kapitány• Horace 
Smith. Paul de Kock 377 
CR I T i c Ai SZEMLE 3 8 8 
IfLiítudotnanyoh. 
Dr. G. F. WAAGEN, Kunstwerke und Künstler in E n g -
land — 
Eduard MÜLLER, Geschichte der Theor ie der Kunst der 
Alten 390 
Dr. Franz KUGLER, Handbuch der Geschichte der Ma-
lerei 394 
Líiteratura történet. 
G. A. CRAPELET, D e s proprés de Timprimerie en France 
et en Italie au 16 -me Siecle 401 
M. VILLEMAIN, Cours de littérature francaise. . . . 4 0 3 
BIBLIOGRAPIIIA 4 0 7 
M A G Y A R TUDÓS TÁRSASÁO ÜLÉSEI • . 4 1 1 
T I T O K N O K I HIYATALOS JELENTÉS. . . . . . . . . 4 2 1 
E* folyóirásból, h a v o n k é n t egy , legalább hat í v n y i füzet j e l en ik ine«, 
ui időn a* szükség k i v á n j a , r éz v a g y k ő m e t s z e t e k k e l . E lőf ize tés e g y i l l y 12 
havi f ü z e t b ő l álló e g é s z év i fo lyamatra , csak 5 fr cp. l e szen v e l i n -
jiap. l eg f inomabb ve l inen p e d i g 6 ft 30 kr. cp. Postán 1 ft 36 krral drágább 
A* megb izc t t könyváros, k i h e z m i n d e n k ö n y v k e r e s k e d ő k és v e v ő k uta l tatnak 
E g g e n b e r g e r J ó z s e f P e s t e n , 
TUDOMÁNYTÁR. 
KÖZRE BOCSÁTJA 
A' MAGYAR TUDÓS TÁRSASÁG. 
ÚJ F O L Y A M . — H A R M A D I K ÚV. 
DECEMBER, 1839. 
B U D Á M , 
A' M A G Y A R K I R Á L Y I E G Y E T E M ' B E T Ű I V E L . 
A> MAGYAR TUDÓS TÁRSASÁG' 
legújabb kiadásai. 
NYELVTUDOMÁNYI PÁLYAMUNKÁK. Második k ö t e t : Engel J. és 
Nagy Ján.: A' magyar nyelv' gyökérszavai. n8r. fűzve 1 ft 30 kr ep. 
KAZINCZY FERENCZ' eredeti munkái. IL-d. kötet: Utazások 
(I. Magyarországi utak ; II. Erdélyi levelek , históriai bevezetés-
es toldalékokkal). N12r. fűzve , postapap. 2 ft 10 kr , nyomt.pap. 
1 ft 40 kr ep. 
PHILOSOPHIAI ANTHROPOLOGIA. Irta Köteles Sámuel. N8r. 
velínen , kemény táblába kötve 1 ft 20 kr ep. 
A' MAGYAR TUDÓS TÁRSASÁG' ÉVKÖNYVEI. Harmadik kötet. 
1834—6. N. 4-ed rétben, Berzsenyi Daniel' aczélmetszetű arcz-
képével , 2 réz és 7 kőmetszettel: színezett képű 's vászonkö-
tésii példány' ára 8 ft. szinezetlené , papirosboritéku kemény kö-
tésben, postapapiros 6. ft . 
RÉGI MAGYAR NYELVEMKÉKEK. Kiadta a' m. tud. társaság. Döb-
rentei Gábor' felügyelése alatt. Első kötet , n4r. nyolcz kőnyo-
mattal. Velínen , kemény táblába kötve 7 f t , vászonban boritva 
7 ft. 10 kr. cp. 
MAGYAR ÉS NÉMET ZSEBSZÓTÁR. Közre bocsátá a'm. t. társ. 
Első köt. Magyar Német rész. Nonpareille betűkkel, három ha-
sábon nyomtatva 's fűzve postapap. 3. for. 30 kr. , irópap. 3 ft cp. 
M AGYAR TÁJSZÓTÁR. Kiadta a* magyar tudós társaság. Budán. 
n8r. Kemény táblába kötve 1 ft. 30 kr. cp. 
VEZÉRKÖNYV'második kötete : Az elemi tanulmányok' alap-
vonatjai. Jutalmazott pályamunka. Irta AVarga János. Magyaror-
szág' földképével 's irásmiutákkal, kötve 1 ft. 20 kr. cp. 
ELSŐ OKTATÁSRA SZOLGÁLÓ KÉZIKÖNYV, vagyis a' legszük-
ségesebb tudományok' összesége, vallási különbség nélkül min-
den néptanítók' 's tanulók' számára. Koszorúzott pályamunka. Ir-
ta Edvi Illés Pál. Második megjavított és bővített kiadás. Irópa-
piros. 2 ft., nyomtató papiros. 1 ft. 40 kr. cp. 
B L A I R HUGO' RHETORIKAI ÉS AESTHETIKAI LECZKÉI. N é m e l l y 
kihagyásokkal és rövidítésekkel angolból Kis János. Két köt. fűzve 
3 ft. 20 kr. Postapap. 4 ft. 
A' MOLDVAI MAGYAR TELEPEK. A' m. tud. academia elibe 
terjesztve P. Gegő Elek, sz. Ferencz szerzetebeli m. hitszónok 
's m. t. t. lev. tag által. Két toldalékkal a' moldvai püspökségek-
ről , a* bukovinai magyar telepekről 's a' moldvai cath. egyház' 
két század előtti álapotjáról; Moldvaország* abroszával, ékes bo-
rítékba fűzve, postapap. 1 ft 40 kr. nyomt. pap. 1 ft . 20 kr. 
EREDETI JÁTÉKSZÍN. VII. köt. Az atyátlan. Szomorúj. Tóth 
Ijőrincztől. 36 kr. 
Továbbá megjelentek 
A' M. TUD. TÁRSASÁG évkönyvei. Első kötet. 1831—2. Ka-
zinczy Ferencz' arczképével's négy rézre metszett táblával. Szí-
nezett képű 's vászon kötésű példány' ára 6 for, színezetlené pap. 
boritéku kemény kötésben 4 f t . 20 kr. 
Második kötet. 1832—4. Imre János' arczképével, 7 kő és 
8 rézmetszettel. Színezett képű 's vászon kötésű példány* ára 
7 ft, színezetlené, papiros boritéku kemény kötésben 5 ft. 
TUDOMÁNYTÁR 1834, 1835, 1836, 1837, 1838. Minden folya-
mat 4 kötet. Ara nyomt. papiroson 4 f t , velínen 5 ft. cp. 
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M A G Y A R T Ö R T É N E T I F O N T O S S Á G A . 
Az arab nyelv. 
E n n e k tudása nem csak a' szentírás' magyarázatára, 
hanem a' közép évi történetek' megértésére is szükséges, 
mert a' keresztes hadak' idejében Europa sziinteleni érint-
kezésben állott az isíam hitüekkel. Új fuvallatot nyert a' 
míveltség keletről, sok dolognak és szónak birtokába 
estünk, mellyeket több század alatt európaiaknak véltünk, 
mig a' keleti utazások és históriai vizsgálat kimutatták a' 
szók és dolgok' arab származását. Az arab literatura ma-
gában már olly bö forrás, kivált Ásia' földismeretére és 
történeteire, hogy ezeknek vizsgálatában arab nyelv is-
meret nélkül nem sokat boldogulhatunk. Elkezdve a' VII. 
századtól a' XIV-ig az arab irók sok felvilágosítást nyúj-
tanak a' Volga földről, ott lakott népekről, 's Perzsia' 
lakosairól az Oxusig keletre, meddig a' kalifák' hatal-
ma kiterjedt. Schultens a' keleti nyelvek' terjesztéséről 
tartott beszédében jegyzi meg, hogy csak a' hitelesebb 
arab történetírók közül többet ismer száznál, kiknek mun-
kái , hetet kivéve az ö idejében még világot sem láttak. 
Erpen Tamás jóval Schultens előtt panaszkodott már, 
hogy az arab kéziratok használatlan hevernek a' könyvtá-
rokban , 's megnevezi Seid ÄbudshjaJ'art, AbduLmelek 's 
Ibn Ka/din arab írókat, kik más nemzetek' viselt dolgait 
szorgalommal irák meg 1). A' földleírásban sziníolly isme-
retes nevek Jalut, Abulfeda, Edrisi, lbn-el-Vardi, 
Arabschalb, kivel Timur társalkodott is. Mikép pártfo-
1) Jen i sch , de fatis lingvar. orient. p. 16. 
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golták az abassidi ház' kalifái a' tudósokat, ismeretesebb 
dolog, mintsem hogy itt czélszeríileg arról bővebben szó-
lani szükség volna, arab academiák állottak fel Basra, 
Bagclacl, Haleb városokban, hova a' magyar ismaelí-
ták is theologiát és törvénytudománt tanulni kijártak 
^ 1) Nevezetes he ly van Jakutban a' magyar ismaelitákról , 
kik Haleb városba k i jártak , (honnan a' Haláp puszta 
neve is Biharban a' nyiri .ismaelitáktól) melly helyből 
kitetsz ik, hogy nem csak Bular , hanem Baschkir föld-
ről való is volt azoknak egy része. Latin fordításban 
igy adja Fráhn ezt a' magyar históriára olly fontos helyet: 
, ,Ego vero ofíendi in urbe Haleb magno numero genus 
hominum, qui Baschgardi audiebant, crinibus et facie val-
de rubicundi erant, et scicntiae juris juxta riturn Abu-
Hanifae operáin dabant. Eorum aliquis, quem audiveram 
de ipsorum patria rebusque percontanti mihi terra nostra 
(respondit.) ultra Constantinopolirn jacet in regno al icu-
ius nationis Francicae, cui nomen Hungarorum est. Nos 
Mahomedis sacra profitentes , eorumque regi subditi in 
tractu eius. regni quodam , triginta admodum incolimus 
pagos, quorum quisque etiam si parum absi t , quin opi -
duluin referat , rex tamen Hungarorum, metu ne ipsius 
detrectaremus impérium, ullutn eorum muris sepiri v e -
tat. — - — Sciscitanti m i h i , cur licet in mediis i n -
fidelium terris constituti, islamismum protiterentur ? mul-
tos (respondit) patrum nostrorum audivi narrantes, diu 
supra hanc memóriám septem Maliomedanos e Bulgaria 
in terram nostram ven i s se , interque nos sede fixa ad 
veram islamismi cognitionem mox dux i s se / ' Linquae 
cuUnsque et habitus par nobis ratio est cum 'Francis 
, , (Hungaris) . Una cum ipsis militamus et in expeditio-
nes imus contra quemcunque signä ferunt , siquidem 
non nisi cum alienis ab islamismo bellum gerunt. Has 
autem petimus regiones in scientia juris sacri Studium 
posituri. Reduces in patriam omni honoris cultu a c i -
vibus nostris excepti reruin sacrarum curae praeficimur. i {  
De Saschhiris, quae memoriae prodita sunt ab Ihn 
Foszlano et Jacuto. Interprete C. M. Frähnio, Petropo-
li , 1821 . Itt közlöm egy úttal A l y - ü e d e h ' helyét a' k o -
z á r o k r ó l , kiknek ivadékainelc mondja a' magyarokat , 
a' mit föl ebb a' kozárolc alatt kell v.ala fe lhoznom. 
, ,Qui primus regutn Persarum in montibus victoriae ( i . 
e. Caucasicis) arces castella portasque conderet Kezra 
(Chosroes) Anurschiván est, qui id fecit metu, ne T u r -
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Afrikában é s Spanyo lországban nem k e v é s b tűzzel ápol -
gat ták a z ott ura lkodók a' s z é p m ű v é s z e t e k e t é s k o m o 
lyabb t u d o m á n y o k a t , h a n n i n c z k é t e z e r arab k ö n y v vol t 
egykor a' marokkoi birodalom Fess nevű v á r o s á b a n , mint 
Erpen h i t e l e s emberektő l h a l l á , hetven arab könyvtár l é -
tezet t e g y e d ü l Spanyo lország ' kü lönfé le v á r o s a i b a n ; c s a k 
m a g a az eskurial i arab kéziratok' g y ű j t e m é n y e , m e l l y e t 
Cas i í i la i s tromozott , minő k incseket nem rejt m a g á b a n ? 
pedig annak n a g y r é s z e 1 6 7 1 - b e n e léget t . 
N e k ü n k m a g y a r o k n a k honi tör ténete inkné l fogva i s 
sürge tő okaink v á g y n á k az arab nye lv ' tanulásra; mert 
a ' k e r e s z t e s hadakban mind v é g i g részt v e t t ü n k , m e l l y e k 
a z arab kútfőkben , mint W i l k e n ' munkájából l á t h a t n i , 
ci Tartarique praevalcrent. Obtensa catcna faucium ma-
ximam occlusit , ultraque eam castella 360 . exstruxit in 
tractu contiguo terrae chazarorum, qui e numero T u r -
carum chacanicorum sunt , quorum tribus (ordae) ad 
aggerem Jadschusch (Jagog) usque pertingunt. Tr ibu-
tum regis Rumaeorum Chacano inde ab 4000 . annorum 
memoria pendebatur. Sed Cbosroes simulatque adeptus 
regnum est , viis obstructis eorum Emiros in regionibus 
Rumaeorum (Byzantinorum) versantes vicit. Horum re -
reliquiae ad harte usque memóriám nostram id est 997 
H : = 1588 Chr. superstites sunt , natio scilicet nota 
sub nomine Madschar, inter quos in pagis dispersis , 
territorii urbis(nota nomen urbis hoc loco exeidit, sup-
plendumque est Budim i. e. Buda, id intellexi ex s i -
mili huic relatione obvia in alio auctoris l ibello. Frähn) 
reper iuntur , qui habitu cultuque Tartarorum sunt , et 
pars linqua eornm loquitur." Feteres Memoriae Chaza-
rorum ex Ilm Fosslano, Ihn Haucale et Schanschedi-
no in Memoires de FAcademie imperial des sciences de 
St. Petersburg. T o m . VI Ii. 1822. 
Jakut megholt 1228. tehát az ö ismaelitái magya-
rok vo l tak , legalább magyarul beszeltek linquae cul-
tu§que et habitus par nobis ratio est cum Francis ezt 
mutatja. A l i D e d e h sokkal későbbi író ugyan, de a'keleti 
hagyományról fontos még is tailu bizonysága. A' magyar 
academiának szükség volna a' pétervárival összeszövet-
kezni , hogy az orosz academicusok' tudós dolgozatait 
megnyerhetné , mellyelíre nézve a 'bécs i könyvtárra va-
gyunk szorulva. 
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bőven le vágynák írva , más felöl az ismaeliták' történe-
teiről törvénykönyvünkben, okleveleinben és krónikáink-
ban olly sziik tudósításokat lelünk, hogy azokkal a' his-
tóriai írás' mostani állásához képest többé be nem érhet-
jük, a' nagyváradi káptalani jegyzetekben elöjövö hely-
és család neveket pedig arab nyelv' segítsége nélkül meg 
sem magyarázhatjuk. Mi érdekes volna p. o. nyomozni 
Leustatliius erdélyi vajda' történeteit, ki Vas Lool és 
Tamás ezredeseivel segítséget vitt Manuel görög csá-
szárnak 1 1 7 3 . a' kis ásiai törökök ellen,'s Vas Loob III. 
Bélától kilencz örökséggel ajándékoztatott meg Doboka 
vármegyében1). Örömmel vennéíik; ha valaki útba iga-
zitana, ki volt az a' magyar nagy ur; ki 11S9 . Fridrik 
császárral megjárta a' szent földet, 's annak viszontag-
ságaiban részt vett2), mert hogy annak nem Lectoforus 
volt igazi neve, kétséget sem szenved, mert a' hivatal név 
volt , vagy pedig a' terra lettiferorum birtokosának kell 
nézni, miről IV-dikLászló 1278-ban költ oklevelében em-
lékezet tétetik s). 
Abu-Scliamet' arab krónikájában II. Andrásunk, ki 
az austriai Leopold herczeggel vette fel a' keresztet Me-
Lih ei' Hurik er név alatt jő é lő , emliti Damiefte' ostromát 
a' két fejedelem alatt, hol a' keresztyén asszonyok ret-
tenthetlen bátorságot mutattak, kik magok hordtak küve-
1) Jos. B e n k ő , Transvlv. Specialis. MS. 
2 ) Anno Chr. 1189. Fridericus Imperator ßatisbonam i n -
travit. Apud Circulcen quidam comes Ungariae nomine 
Lectopl iorus , qui in legatione domini Imperatoris in 
Constantinopolim praecesserat , cum legato regis Grae-
coruin ad nos reversus est. Tagen naplójában, mellyet 
Aventinus kiadott. Epist . Turcicae edit: Nie. Reusner , 
Francof. 1598. L. V. p. 292. et seq. 
3) Ladislaus D . G. quod cum Boochon de villa Day 
quandam terram lettiferorum nostrorum Judae vocatam 
in cottu albensi existentem a nobis sibi dare postu lasset 
(vacua, habitatoribus dest i tuta—) Nos itaque con-
s i d e r a t i s — o b s e q u i i s Boocliun, Bench? Benche, et Beth-
leem fratribus eiusdem fdiis Laurencii de Bult. A' gróf 
Bethlen familiá' levéltárában eredeti oklevél . 
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ket a' tíajitó gépelyekbe, kenyeret, bort, vizet vittek 
a' küzdőknek, de még II. András előtt is 1 2 0 2 . vala-
mely névtelen vitéz magyar grófról van szó Ptolemais 
alatt, kinek neve ismeretlen előttünk'). Szintúgy nem 
tudjuk még azon magyar mágnás' nevét, kit Bajesid hat 
nemes fogolylyal a' nikápolyi csatatérről ajándékba kül-
dött az aegyptomi sultánnak 137 . 2). Hát tudjuk-e kérdi 
Katona azon negyven magyar' nevét, honi és külföldi 
viszonjaikat, kiket Nicephor császár testőrjeinek válasz-
tott 9(3 8 . , mikor Syriába ment a' saracenek ellen? kik 
azelőtt foglyai voltak, akkor pedig gazdagon felöltöztet-
vén személye őreinek tett, mint Luitprand, ki akkor ná-
la követségét viselt , azért személyes tanú, emlékezetbe 
hagyta 5). Ki van-e már puhatolva a' mit gróf Májláth 
ál l i t , hogy Cordovánál szinte összetalálkoztak a' magya-
rok és arabok ? és a' mit Asbach is ir , hogy a' cordo-
vai kalifáknak magyar testőreik is voltak?1); Ki ismer-
né meg Alexius név alatt Nersesben az ifjú Bélát , ki mint 
Manuel császár' jövendőbeli veje a' turkok ellen viasko-
dott 1 1 6 5 . , kinek kérésére irta meg Nerses az örmény 
ecclesia' hitágazatait; 's Edessa bevételéről (1114-ben) 
2 0 9 0 verset irt , hanemha más kútfők azt nem bizonyí-
tanák? 5). 
1) Geschichte der Kreuzzüge von Fr. W i l k e n . V L B . Leip-
z ig , 1830. ' 
2) Geschichte des osm. Reichs 2te Lieferung, pag. 195. 
második kiadás. 
3) História critiea Ducum p. 490 . 
4) Geschichte der Magyaren. W i e n , 1828. 11. p. 1 3 . e s 
Geschichte' der Ommiaden in Spanien von Jos. Asbach. 
Frankfurt, 1819. Mi m ó d o n kerülhettek magyarok Spa-
nyol fö ldre tán azon szorosabb összeköttetésben kellene 
okát keresn i , mellyet III. Abderrahman, Constantinus 
Porphyrogenitus és nagy Ottó császárokkal fenntartott, 
mellynel fogva művészekét es építő mestereket is hoza-
tott magához görög es franezia földről. 
5) Jahrb. der Liter. LXVII. p. 165. 
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Az Jsmaeliták' vallásos viszonyai, szokásaik, élet 
móiljok, mint már érintve is volt, arab kútfőkből kinyo-
mozhatok , a' mi keveset azokból közöl Hammer a' sunni 
és schti két fö ágazatáról a' moslimi vallásnak, az ki nem 
elégíthet bennünket, inert e derék irónak nem volt czéi-
ja a' magyar ismaelitákról szólani; ö csak a' hit' megsza-
kadásnak fontos következéseit akarta Perzsiára s Török-
országra nézve kimutatni. A' magyar történetirónak tisz-
te már, mi volt az ismaelisinns ? hiteles Írásokból kike-
resni, nevezetesen a' magyar ismáeliták, mellyik ágához 
tartottak Ali' követőinek ? mennyiben érte őket a' keleti 
üldözés az első kalifák 's kivált az Abbaschid ház alatt? 
vettek-e részt, és mennyit azon gnosticismusban, mellyet 
Nasmisade-Wassaf' históriáját magyarázója hét nevezet 
alatt emel ki?1). Kereskedők voltak-e mindnyájan, mint 
Bel Mátyás tartja 2 ) , vagy pedig egy részök földmive-
sek és katonák is voltak ? a' mi inkább hihető, 's Ja-
kut' felidézett helyéből is önkényt foly 3). Mik voltak kü-
lönösen Abu Hanifa' elvei , mellyeket Halebben a' közü-
lünk kijártak beszíttak? vájjon mindnyájan a' Volga 
Bular földről, és Baschkiriából jöttek-e hozzánk; vagy 
pedig a' szomszéd Bulgár főidről költözködött egy részek 
ide keleti iiklözietés következésében? Mind ezek olly 
históriai kérdések az ismaelita telepek' történeteikben, 
hogy azokra az arab kútfőket felhányni múlhatatlan kü-
1) Hammer felelete Baphometről. Fundgruben des Orients 
VI. IV. Heft. p. 492. 
2) Adparatus ad Histor. Regni Hungar. Posoni i , 1735. 
hol a' ritus explor. veritatis czi'mű jegyzeteket közli. 
3) Anonymus,c. 57. irja „Nam de terra Buiar venerunt qui-
dam nobilissimi domini cum magna multitudine Hismae-
l i tarum, quorum nomina fuerunt BLla et Bocsu quibus 
dux per diversa ioca Hungarorum condonavit terras, 
et insuper Castrum quod dicitur Pest in perpetuum 
concessit. Bila vero et fráter eius Bocsu de populo s e -
cum ducto duas partes ad servitium praedicti castri 
concesserunt, tertiam vero partem suis posteris dimi-
serunt." 
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telességiink, miután országos törvényeink ís rólok na-
gyol)!) világosságot nyerhetnek 
Ha a' magyar földön lakó ismaelitákra nézve az 
arab nyelv' értését nem nélkülözhetjük, bizonyosan a' Si-
bir és Yolga népek történeteikben is utasítást lelhetünk 
az arab írókban, mert a' baschkirokról, kozárokról, 
Volga bulgárokról, hova az islam hit felhatott, az arab 
irók geographiai és történeti adatokat közölnek, mint 
Frähn jeles kivonataiból láthatni, mellyek a' többi még 
elrejtett históriai kincsek' kifürkészésére annyival is in-
kább felébreszthetnek, mert a' magyar nyelv és história 
tudása itt sok homályt elháríthat. 
Nyelvtudományi tekintetben is több figyelmet érdemel 
az arab nyelv, mint a' millyet eddig rá fordítottunk, mert 
egyike a' régi semiticai nyelv ágazatoknak, s testvéreit 
a' gyökszók és származékok' bőségével sokkal felülmúl-
ja a). Ha már a' zsidó nyelvben is nem kevés számú ro-
1) S. Ladisl . L. í. c. 9 . D e negotiatoribus quos appellant 
ismael i tas , si post haptismom ad legem suarri antiquam 
per eircumcisionem rediisse inventi fuer in t , a sedibus 
suis separat! ad afias villás removeantur." Colomanni. L. 
I. c. 46 . 47. 48. 49. ^Unicuique villae Jsmaelitarum 
ecclesidm aedif icare, de eademque villa dotem dare 
praecipimus. Ismaelitarum nuilus audeat filiam suam jün-
gere matrimonio alicuius de gente sua , sed nostra. — 
Si quis Ismaelitarum hospites habuerit , vei aliquein in 
convivium voeaverit tam ipse quam convivae eius de 
porcina tantum carne vescantur." Turoczi . Chron. P. II. 
c. 22. es 50. Kovachieh, Supplem : ad vestigia Comi-
t ior . B u d a e , 1798. p. 12. F e j é r , Codex Dip lom. T . 11. 
p. 39. et 2 5 4 , 303. T o m . JH. Vol. I . p. 312. T . IV. 
Vol . I. p. 109. és 175. Volum II. p. 179, T o m . III. Vol . 
II. p . 241 , 375 . Második András alatt sok jószágot b ir-
tak az ismaelitálc, hivatalokat v ise l tek , miért a' pápa 
szemrehányásokat tesz a' királynak. 
2) Pockok irja Abulfaradzsra tett jegyzeteiben pag. 153. 
;,Quantirm graecam, latinam aliasque Jinquarum praeci-
puas verborum copia superet, hinc conjicere licet, quod 
al iquando vei sola diversarum unius rei appellationum 
enumeratio et explicatio justam voluminis integri ma te -
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kon magyar szóra akadunk, el lehet gondolni, hogy az 
arahban is mind azokat megkapjuk, és még a' felett töb-
bet , mellyeket a' zsidó szótarokban fel nem lelünk, mivel 
az arab dynastiák nagyon hatottak Europa' 's Ásia' törté-
neteire, a' korán' nyelve mint hiíágazatjai a' föld' három 
részében elterjedtek, törökök és perzsák azok előtt meg-
hajták fejőket, a' keresztes had, levantei 's aegytonii 
kereskedés' utján, más felöl a' spanyol arabok' befolyá-
sánál fogva nyugotí Európára, sok arab szó európai pol-
gárságot nyert. 
Mind e' körülmények, valamint a' vallásos buzgóság 
i s , hogy a' korán kővetőit magok forrásaikból czáfolhas-
sák meg a' keresztyének, valamint a' szent szék' fárad-
hatatlan szorgalma a' hitetlenek' térítésében, az arab 
nyelv' tanulását és tanítását szükségessé tették az euró-
pai egyetemekben, hol Jenisch' kimutatásai szerint a' 
XIII-dik század' végével már és az azt követö időkben 
arab nyelvtanítók állíttattak fe l , különösön a' római pá-
pák' ösztönözéseinél fogva. De nem soká tartott a' fellob-
bant tüz, mert a' XIV. században már alig volt egy két 
tudós Európában, ki csak tiirhetöleg is értette volna az 
arab nyelvet, sőt még a' reformatio ideje után is gyéren 
tiintek fel a' keleti nyelvek búvárai, kik köztt Postellus 
Wilhelm méltán fényeskedik. 
Nem czélom rendre felhordani az európai országo-
kat , hol a' keleti nyelvek' tanulása és tanítása a' XVII. 
század' kezdete óta több vagy kevesebb áldozat tételek-
riam praebuerit. Sic doctissimo grammatico Ebn Chala-
wa ih libri unius subjectum Leonis nomina , quae quin-
genta, nlterius serpentis, quae ducenta, teste Jallaloddino 
in Mezbár, auctor Kainusi, Mohammed Al Firauz A b a -
dius librum integrum de mellis appellationibus et ut i l i -
tate se conscripsisse aitj in quo cum 80 ejus nomina 
recensuerit , totam tarnen eius nomenclaturam non ab-
solvisse notatur. Testatur idem ensis ap.pellationes u l -
tra mille in l ibro a se composito enumerasse." Alard 
Lampert 3259 gyökszót számlált össze az arab n y e l v -
ben. PfeiíFeri , Critica Sacra, p. 95 . el seq. 
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kel meggyökereztek, mivel azt Jenisch elég höven leír-
ta , hanem fájlalva kell említenem, hogy más országokat 
felhordván Magyarországról lialgat, és méltán, mert mi 
valamint egyehekhen, úgy a' keleti nyelvek' tanulásában 
is hátra maradtunk, 's azon kevesek i s , kik magokat ki-
tüntették mint Kollár, Uri, Harsányt magok szorgal-
mával győzték meg a' tövises utat, Dombai, Reviczky 
pedig már a' halhatatlan Mária Theresia által felállított 
bécsi keleíti nyelvek' academiájában vettek tanulást, ho-
va kevés számú magyar nevendék juthat, 's azok is kik 
oda mehetnek diplomaticai hivatalokra alkalmaztatván, 
magyar történeti vizsgálatokra kevés időt nyernek. 
Hazánkban kell hát elébb olly intézetnek felállani, 
melly a' keleti nyelvek' tanulását velünk nem csak meg-
kedveltesse, hanem a' szükséges kútfők' használását is 
megkönnyebitse, hol mind azon segéd eszközök egybe 
halmozva legyenek, mellyek nélkül a' nyelv és történet' 
vizsgáló el nem lehet, millyenek a' szótárok, grammati-
kák, a'külföldön megjelent mindennemű könyvek, mely-
lyek Ásiát és Oroszországot tárgyázzák, akár fordítások 
legyenek azok, akár eredeti textusok, akár csak magya-
rázó felvilágosítások, s értekezések. Még a fontosabb 
kéziratoknak i s , mellyek egy vagy más európai könyv-
tárban hevernek másolataikat kellene venni, 's az inté-
zetet keleti pénzek, antiquek, mappák, utazások', folyó 
iratok' gyűjteményeivel ellátni a' jobb tanulok' meg-
jutalmazásárol gondoskodni, egy szóval több kedvet és 
buzgóságot felgerjeszteni azokban, kik e' nehéz pályautra 
elszánják magokat A' míg illy intézet nem létesül , melly 
központosítaná a' segéd kútfőket, valami fontos felfede-
zéseket ne is reményljiink a' régi történetekben, mert 
látjuk mikép a' külföld' jelesebb tudósai i s , mint p. o. 
Schlotzer, Räumer, Rotteck egymásra botlanak a' his-
tória' ismeretes!) időszakaiban is , 's az orientalisták ál-
tal javíttatnak tévelygéseik. , Hát a' magyar liistoyicusok 
hogy ne botlanának, kiknek helyezetek koránt sem olly 
kedvezők, mint a' külföldieké, akár a' könyvtárok és 
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kéziratok' hosználását, akár acadeinial tanulások' mód-
ját vegyük gondolóra. E' tekinteteknél fogva és literatú-
rai szük körünkhöz képest mondhatta el csak Jeniscli 
Prayról „Dolendum sane clarissimum ac doctissinium vi-
rum Georgium Pray , qui erudítissiinis suis ad históriám 
hungaricam lucubrationibus perennem sihi nominis famam 
apud omnes peperit, ex ipsis haud quaquam fontibus 
liaurire potuisse , quae ad originem nationis Hnngaricae 
attinent" pedig egy második Pray még nem támadott 
köztünk. 
K Á L L A Y F K R E N C Z . 
XXX. 
mmmmmi WRKMB* 
R^iilönös sajátsága miatt már rég magára voná Europa7  
figyelmét a' Kaukazuson lakó lubeesi népség. Korunk' 
jelesb geograplmsai nem mulatják el azt bármi röviden 
megemlíteni. Legközelebb a' múlt 1 8 3 8-ki martius' 9-kén 
Fráhn Keresztely Márton, szerte ismert keleti nyelvtudós 
és történetvizsgáló egy értekezést olvasott föl a' tudomá-
nyok' pétervári cs. academiajálian e' népről, az intézet' 
iratai köztt közrebocsátottat (Bul l e t i n scientifique, publ. 
par VAccidem. Imp. des Seien, de St. Pétersbourg), mit 
észrevételekkel kisérve csak azért is hasznosnak itélem 
a' magyar olvasó közönséggel megismertetni, mivel e' nép-
ség' eredetéről ekkorig határozatlanul vitatott kérdést, a' 
magyar nyelv, és történet' segedelmével legbizlosban 
fejtegethetni, 's az általa igénylett európai származást 
nemzetünkre illeszthetni. 
Igy hangzik Frähn tudós értekezése: 
Derbendtöl éjszaknyugot felé 5 0. versztnyire ( I 2 . n . 
mf.) TJlucsai, Barslicsai és Hamruzen patakoknál a' 
kailákok' hegyén lakik, körülbelül 2200 . családból álló 
népecske, melly sokféle sajátságai 's különös szokásai, 
ugy kitiinö kézmüi ügyessége és európai származása iránti 
igénye miatt, reánk nézve nagy mértékben érdekes és 
fontos. A' hubecsi vagy régibb nevezet szerint szirhge-
ran népség az. Mind a' két név (ama' tatárul, ez per-
zsául) pdnczélkovdcsukat jelent. Szirh, perzsa nyelvben 
pánczéling, sodrony pánczél; innen: szirhger vagy szi-
rihger, pánczéling kovács vagy csináló; minek többese 
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Szirhgej-an Épen igy a' tatár nyelvben kübe pánczélí 
jelent, s egy a' perzsa-török clzsebe szóval , és kübedzsi 
vagy kubecsi (mint e' név a' Derben d-n all me h-b an irva 
van) tatárúi, valamint dzsebedzsi törökül, pánczélcsiná-
l ó , fegyverkovács, kardcsiszár jelentéssel bir. 
Már a' sassanida Anusirvcin uralkodása alatt (VI. 
században Kr. sz. u.) midőn ezen uralkodó a : Kaukazust 
a' derbendi kőfal által elzárá és az ottani kis fejdelmeket 
adózójává tevé , emlit a' história szirhgereket (szirlige-
ran). Később, midőn az arabok hódításukat a' Kaukázu-
s ig terjeszték (VIII. század' elején) az alájok vetett 's 
évenként adót fizető népek köztt találjuk a' szirhgere-
ket 2). Belaszory (f a' IX. század' végén) és Maszudy 
(a' X. század' közepe táján) az arab irók köztt a' legré-
gibbek , kik ezen népségről említést tesznek )^. Ezekután 
még Abu-Hamid Andaluzi-nki (irt 1 1 6 0 . körül), Ja-
hit-nál (f 1 2 2 9 . ) , Szekerija Kaszviny-nhl (f 1283 . ) , 
Ibn-el-Vcirdy-nál ( f 1 3 1 8 . ) Bakuvy-nál (irt 1403. ) 
Jezdi Seref-nél (irt 1424 . ) Hctdzsi Khalfa-nál (irt 
1 648.) a' Derbend-nakmeh-ban , Bisalek-eL-intifar-b an 
é s az Isfahani Szadik-nál is föltaláljuk őket. Néhányan 
az említett irók közül, nevezetesen Maszudy és a' Kasz-
vini Szekerija több érdekes részleteket nyújtanak e' 
népről, miket itt röviden szándékom egybeszerkeszteni. 
1) A' kéziratokban sokféle rontással jőelő a' szirhgeran 
n é v , igy Belaszorynál és Jakutnál szerengerari, Maszu-
dy nál szerebgeran , derebgeran , derengerat és szaszan-
girat , Ibn el-Vardinál resengnan stb. 
2) Ezen évenkénti adó Belaszory szerint (6ő. 1.) 30. rab-
szolgából és 10,000. m é r ő búzából , a' Derbend-nahmeh 
szerint ( fo l . 2 3 , b.) csak 30 . leányból állott. 
3) Furcsán hangzik midőn Reineggsnél (Beschreibung des 
Kaukasus , S . 107.) o l v a s s u k , hogy a' kubecsok Kauka-
zus* legrégibb népei közé tartoznak, mert már a* D e r -
bend-nahmeh említést tesz ró luk; vagy midőn Klaproth 
(Beschreibung der russischen Provinzen zwischen dem 
Kaspischen u. schw. M e e r e , S. 132.) irja: hogy már 
Bakuvy' idejében Szirhgeran-nak hivattak. Hiszen az 
előbbi m u n k a , valamint az utóbbié is épen nem régi. 
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A' szírhgerek (szirligeran) magos termetű, vernye-
ges ábrázatú és villogó pícziny szemű embereknek rajzol-
tatnak. A' pánczélingek, kengyelvasak, zabiák, kardok 
és vasszerek 's hadieszközök' készítéséhez különösen ér-
tenek , 's más kézi munkákkal nem foglalkoznak. Vagyo-
nosak és vendégszeretök valának, 's mindenekfölött örö-
mest láttak maguk között olly idegent, ki valamelly kéz-
müvészséghez, mesterséghez vagy tudományhoz értett és 
irni tudott. Lakföldükhözí járulbatlanság miatt független-
ségüket az őket környező népektől megörzék. Egy részök 
Muhammed'hitét vállá, másik Mózses'törvényét követé; 
egy ismét keresztyén volt. (De hihetőleg a' parsismus sem 
maradt elüttök idegen; legalább oda mutathat azon bá-
násmód, mit Kaszviny szerint halottjaikkal elkövettek. 
Ugyanis , azon két faluban, mellyet a'föntebb nevezett 
arabok' tanutételénél fogva szírhgerek laktak, mindkét 
nembeliek számára egy különös földalatti nagy terem va-
la építve, hol a' holtak' testét szétdarabolák, húsait a' 
csontoktól elválaszták, s aztán ezeket egy zsákban föl-
függesztek , ráírván a' halott' nevét, sziiletés-meg kimú-
lása évét. A' húst pedig és beleket, hasonlókép mindkét-
nembeliek' számára a' falun kívül külön fekvő két dombra 
vivék hollók és kányák' eledeléül. 
E' nép' vas és aczél müve Timur' történetében is em-
lítetik. Midőn ez t. i. 13 96. évben Toktamis klián' legyő-
zése után Desti-Kipcsakból Daghesztanon keresztül vissza-
vonnia , a' szirgherek' küldöttsége méné elébe, hódolásuk' 
jelentése mellett sok sodrony és másféle pánczélokat aján-
dékban átnyújtó. 
Igy hangzanak a' régibbkoru muhammedán tudósítá-
sok a' szirligeran népről. Nem kevesbé érdekesek, mi-
ket az ujabb időbeli utazók róla nyújtanak: egyrész-
ben megerősítvén, másban kitiinö részletekkel bövitvén 
amazok' értesítését. Megkell azonban jegyezni, hogy 
mármost nem szirhgeran néven fordul elö e' népség. Ku-
bedzsi, kuvdcsi, kubicsi (kubacsiak), kubacsa, kubesa, 
(kubesaiak), kuves-ek, gubesa s változó kimondással 
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több hasonló n e v e z e t t e l Il lettetik mainap Láttuk fön-
tebb , h o g y .az e tymolog ia szerint i kübedzsi v a g y kube-
csi h e l y e s í r á s a' szirhgeranríal e g y j e l e n t é s ü név. M á r a' 
Derbend-nahmeh-ban *e' két n é v n e k a z o n s á g a v i l á g o s a n 
é s z r e van v é v e , a' kubecsi mint ujabbi adatván e lö . 
H a d z s y Khalfa i s (XVII . század közepén) c s a k e z e n n é v e n 
lá t sz ik i s m e r n i , mert u g y v é l e m , h o g y a' Dzs ihannumabó l 
j e g y z é k b e n köz lö t t h e l y e n , kundzsi he lyet t , ké t szer , mint 
is a ' n y o m t a t o t t t ex tusban á l l , kubecsi o l v a s a n d ó 2 ) . 
Az ujabbkori utazók közül Gürber e zredes és . Wolf 
ő r n a g y ( 1 7 2 8 — 1 7 3 0 . ) tőnek l e g e l s ö b b emlí tést e' n e v e -
z e t e s népről 5). K é s ő b b különösen Reineggs ( 1 7 7 8 . ) 4 ) , 
Grabsch é s Gra/il ( 1 7 8 2 . ) 5 ) , gróf Potocki ( 1 7 9 7 . ) G), 
1) Nagyon hibássan nevezik némelyek kabusanoknnh (Ka-
busbhaner). Kabus Leszgisztannalc nyugoti kerülete, mit 
nem szabad Kidjecsival fölcserélni . 
2) A' Dzsihan-numa helye ( 4 0 1 1.) igy hangzik: Kaitak 
egy tartomány, mellynek fővárosa Kundzsi , de a' vár 
Kiris ( 1 7 4 2 - b e n Nadir Sbah e lrontá) néven bivatilc. 
Kundzsi eléggé népesített bires város , teli tudós és áj-
tatos emberekkel . Az elsőbbeknek különös tisztelet ada-
tik ott. 
3 ) Az elsó'bbik e' könyvben: Müller's Sammlung Russ i -
scher Geschichte . T h . i l . , S. 1. folg. és Tb. IV, S. 44. 
ft". Az utóbbik Büschingnél , Magazin für die neue Hi-
storie. Tb . X . S. 472. 
4) Reinnegs Al lgemeine histor. topogr. Beschreibung des 
Kaukasus, T h . I, S. 107. ff. Busse illy ez/mű k ö n y v é -
b e n , Journal von Russland, Jahrg. I. Bd. 2, S. 1 6 3 — 
167. találtató ime cziklcely: „Ueber die Kuwätschi" 
nem egyébb Reineggs' ismételt lenyomásánál. 
5) Grabsch és Grahl két berrnbuterek a' szareptai közön-
ségtől küldettek azon morvái atyaliak' fölkeresésére, ki-
ket régi hitelnél fogva a' Kaukazuson Csehek' neve alatt 
létezni gondol tak . Mind a' két missionarius volt az al-
kalommal Kubecsiban. W e i g a n d ' s Brief über den Rei -
sebericht etc. L . Petocki. Voyages dans les steps d'Astra-
khan T. I, p. 111. 
6 ) Potocki idézett munk. p. 1 0 6 — 1 1 3 . e's 116. köv. Egy 
része közleményének Kalustow Pál örmény' elbeszélésén 
alapszik. 
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Klaproth l ) , Gamba 2) és Brackel E) közlének róluk 
önálló tudósításokat, mikből a' föbbvonások itt kiemelvék 
's a' föltiinö különbözések megjelelvék '). 
A' kubeesok' földe jelenleg Daghesztán tartományban 
foglaltatik. Hasonló nevű (Kubecsi) városkájukhoz Brackel 
szerint még három fahl u. in. Szurdrkdlly, Sirilly és 
jímiszgally tartozik. Potocki nyolczat nevez imigy: Szu-
r er ka IIa , Szer al la, Humukalla, Isztulla, Khodet-
szalla, Kumukctlla , TJrvalla és Nakhkalla 5). Gamba 
csak két falujokat ismeri, 's azokat sem nevezi meg, va-
lamint a' nép nevét is föntebbi jegyzésben láthatókép el-
halgatá. Klaproth szerint madzsar vagy manzsar, ku-
nok és kakhlcics nevű három törzsökre oszlanak a' kube-
esok , mellyek elsőjének a' Kuma melletti Madzsar nevű 
elpusztult városból hozza le szarmazását! De én nem em-
lékezeni , hogy ezt más irónál olvastam volna. Ellenben a' 
legkülönbözőbb 's egymástól független iratok megegyez-
nek abban, hogy a' kubeesok eredetiképen frdngi (fran-
1) Klaproth, Beschreibung der Russ. Prov. zwischen dem 
Kasp. u. Scbw. Meere , S. 120. Klaproth itt a' Grus ia-
ban tartózkodása alatt 's máskor összegyűjtött tudósítá-
sokat Reineggséve l , Grabschéval 's egyebekével össze-
olvasztá. Utazási leírásában nem szól c' népségről . 
2) Gamba, Voyage dans !a Rusőie meridionale T . 11, pag. 
370—372 . Megkell jegyezni, hogy ezen iró a* kubecsok-
ról beszél a' nélkül hogy őket megnevezné; egyébi -
ránt is kevésbé hitelesek adatai. 
3) Dorpater , Jahrb. für Literatur, Bd. II, S. 1 5 9 — 1 6 5 . 
4) A' mit B r o n e w s z k y W e i g a n d ' föntebb emiitett levelén 
lcívűl, Eichwald az ó' utazásában (Reise auf den Kaspi-
scheu Meere und in dem Kaukasus Th. f. S. 130. ff. a' 
mit S u b o w , Javetzky 's mások közlenek, többnyire 
csak ismétlési a' már e lőbb tudottaknak, 's keveset 
vagy épen nem bövitik ismereteinket. 
5) Chatow, generál Charte de la Ge'orgie, 1826. a' fön-
tebbi nevek közül csak néhányát találhatni vagy ismer-
hetni fe l , u g y mint Surantschi, Tschisziü, Ämiuzga, 
Urgali. • 
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kok) legyenek, azaz nyugotí Európából származottak, 
a' nélkül, hogy a' népről, mellyhez egykor tartoztak, 
vagy az Időről, mikor beköltöztek, közelebbről valamit 
tudnának. Nyelvekből megakarák íputatni némellyek, mi-
ként annak mással akar az európaiak, akar a' kaukaziak 
közül semmi rokonsága sem lenne. Brackelnél is olvas-
suk , hogy Kaukazus' minden népségei , söt más három, 
Kubecsihoz tartozó falu' lakosaitól is érthetetlen legyen. 
Mi több, némellyek a' német nyelv nyomának benne fül-
találtatását is álliták a). Azonban, Güldenstädt, Pallas 
és Klaproth megbizonyiták, hogy a' kubecsok mostani 
nyelve leszgi dialectus, melly az akusaihoz leginkább 
közelit 2). Annak Írására, mint Grabscli mondja, arab 
hetüket használnak. Jóllehet ezen író megjeleli, hogy 
régi könyveik és írott emlékeik nem lennének, mégis 
Brackelnél egy nagy könyvről van szó, melly ben régi 
rendszabásaik, és pedig mint gyanítják, saját nyelvükön 
de tatár (azaz arab) betűkkel volna feljegyezve. 
Azon kubecsi, kit Potocki 17 97-ben láta, szép ter-
metű volt, arczának kinyomása nyílt és bátor; igen kü-
lönböző attól, mit a' gróf más kaukaziaknál tapasztalt. 
Ámbár bizonyos tekintetben a' ka'itak Uszmeitöl és 
Oroszországtól fiigg, azonban mégis szabad alkotmánynyal 
bír, melly majd mint democratiai, majd mint aristocra-
tiai állitatik elönkbe. Tizenkét öregebbnek engedelmeske-
dik , kiket Garber szerint egy évre, Reineggs szerint életi-
deig választ. Grabscli' tudósításánál fogva liászonnégy 
tagból álló tanács létezik évenkként választott négy öre-
1) Dictionaire geographique T o m . V. p. 715. 
2 ) Nyelv mutatványokat adnak Strahlenberg, N o r d und 
östliche Thei l von Asien, a' Harmónia Linguorum táb-
láján; Pa l l a s , Reise in die südl. Statthalt. T h . I. S. 
420 . f . ; K l a p r o t h , Asia po lyg lot ta , Sprachatlas, S. I— 
VI. és Potocki m. m. T . F. p. 108. ve'gre Brackel a' m. 
h . — Hibázott Hammer-Púrgstal midőn ( W i e n e r Jahrb. 
der Literat. B. 76. S. 189.) a' török dialectusok köztt 
hozá föl* a' kubecsok' nyelvét. 
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gebbnek elnöksége alatt. Brackel állításához képest hiva-
talban öröklő tíz öregebb viszi az igazgatást, kik a' hu-
szonöt nemzetségből szintannyi bírákat választván, azok' 
ítéletétől csak fontos esetekben engedik meg a' hozzájok 
fölebbvitelt. Gamba végre monarcliiai szerkezetet 's egy-
választott fejdelmet tulajdonit az általa két falura szőri 
tott kubecsi föld' lakosainak, kinek azonban tőlük adó 
nein jár. 
Maszudytól tanuljuk, hogy egykor a' keresztyén 
vallásnak is voltak követői a szirhgerek közit, 's most 
is igen jól tudják a' mai kubecsok, miként a' régibb kor-
ban ezen vallást hitték, ámbár az idő , midőn azt ellia-
gyák, háromszáz, mások szerint hatszáz évet fölülmúl-
ja. Hajdankori keresztyénségök bizonysága' jeléül ottani 
három régi épület' mint templomod moradványa liozatik 
föl. Ezen épületek' egyikének ajtaja fölött némi fölírást 
szemléle Grabsch, mit sem ö , sem más valaki a' hely' 
lakosi közül nem tudott olvasni. Az egyik templom, melly 
szép négyszegű kövekből van építve és sok faragásokkal 
ékesítve, öt emeletü lakóházzá forditaték. Ezen épület 
kövein hasonlókép ismeretlen fölirásokat vőn eszre a' sza-
replai hernhuter. Most mindnyáján muhammedanok és 
pedig szunniták a' kubecsok. Klaproth szerint 145 7. év 
körül vevék föl az izlamot, Brackel szerint már hatszáz 
év előtt, midőn Malimed Derbendben uralkodék De 
tudjuk Masziidyból, hogy már az ő idejében, tehát a' 
tizedik század5 közepe táján a' kubecsok'egy része musziil-
man vala; ugyanazért a' későbbi megtérés csak az ak-
korig keresztyén vallásban élőkről érthető a). Most tizen-
1) Ki értessék ezen „Mahmed Khan" alatt, nem tudom. 
Volljon nem Mahmud Khan-e , az iráni 11-khanok hete-
dike , ki tágas birodalmában az izlamnak mint buzgó 
alapítója es terjesztője ismeretes. 
2) Az örme'ny Kalustow hallá, miként egy régi vallása 
kubecsi sok ideig tartózkodék az ottani h e g y e k b e n , mu-
hammedán hitet felvenni nem akaró. Érdemes lenne, ha 
róla és vallásáról valamit közelebbről kipuhatolhatnánk. 
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két mecset találtatik Kubecsiban mint Klaproth mondja. 
Reineggs szerint azonban a' ritus' több pontjaiban külön-
böznek Mohammed' tanítása' egyéb kővetőitől, 's a' kö-
rülmetélést föl nem vevék, (mit azonban Bronnewsky két-
ségbe hoz), a' sertéshústól ugyan óvakodnak, de nem a' 
bortúl; a' sohnö tartásnak sincs helye, jóllehet a' fé l j , 
mihelyest neki tetszik, elválhatik és más feleséget vehet. 
Ezenfölül szobáik is képekkel fölékesitvék. Mi illeti a' há-
zasságot, annak ellenemond Brackel; mert neki hitelt ad-
va négy asszonyt vehet a' kuhecsi. Azonban, mint ugyan 
ö megjegyzi, a' muhammedanok szokása ellenére nem a' 
férfi ad a' nőnek hitbért, hanem megfordítva , neje hoz 
ferjének, mi az egykori zsidó és keresztyén felekezetbe-
liektöl származhatott. A' nőnem fátyolozatlan arczczal jár 
Kubecsiban , és férjével szabadon részesülhet minden mu-
latságokban. 
E' nép' hajlama és foglalkodása igen különbözőnek 
Ératik le a' többi kaukazusi népekétől. Jóllehet vitéz és 
bátor, még sem vesz részt rablásokban. Garber és Rei-
neggs szerint igen keveset űzik a' földmivelést 's barom-
tenyésztést. Gamba, Grabscli és Brackel' előadásából azon-
ban ellenkező jő ki. A' helyett majd mindnyáján mint 
régenten, miről föntebb olvashatánk, még most is ügyes 
fegyverkovácsok. A' vas és aczél munkákban ügyessé-
get és müértelmet fejtenek ki, mire nézve a' többi hegyi-
népek fölött helyezve tűnnek elő. Gyáraikból kikerülő 
pánczélok, puskák, kardok 's másegyéb fegyverek most 
is kerestetnek az ottani vidéken és Perzsiaban. Az arany-
és eziistmivekben is kitüntetik magukat, nőik pedig arany-
nyal és ezüsttel liimzenek', szöveteket és posztót készí-
tenek *), mellyek messzire elhordatnak. Saját haszonvé-
telére hegyi kis vidékének védelmezése tekintetéből ne-
Gamba szerint elkülötizik magákat a' kubecsok me'g 
most is valamint erkölcseik ugy vallásukra nezve az 
őket környező többi nepse'gektől. Azonban, ugy velem 
ez vizsgálódás nélküli állítás. 
1) Gmel in , Reise durch Russland, Th. III. p. 15. 
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hány álgyút is öntött ezen iparkodó nép, sőt török, per-
zsa és orosz pénzt is vert, melly jó mértéke- és magvá-
ért igen kelendő vala *). Méltán mondja azért gr. Potocki 
a' kubecsokról: „Cette république est comme la Géné-
vé du Caucase, un foyer des lumieres et d,idustríe.ii 
Kiváltkép Derbemlbe, Gandzsaba (Elisabethpol) és 
Susiba űzött élénk kereskedésük által is előmozdított szor-
galmuk' következésében, valamint régente ugy most is kü-
lönös jólléttel bírnak. Nem láthatni nálok koldust. A' 
fegyver és pánczél készitésébeni ügyességük minden ot-
tani hegyinépek tiszteletét megnyeré, kik már csak az ö 
fegyverükre szorulás miatt is örömest béke- és barátság-
ban élnek velők. Igazságos voltuk is szomszédaik' határ-
talan bizo.dalmára tön szert. Ugyanazért Uszmei, Sain-
khal' 's az ottani tájék más fejdelmei, ha egymás köztt 
viszálkodásba eredtek, a' kubecsok' földét, mint az ösz-
szejövetelre közönös helyet válaszíák, hol egymással be-
szélhetvén, egyezkedlietének. Veszedelem idején menedéket 
kerestek s találtak nálok; saját hazájokban bátorságon 
kívül volt kincseiket az ö liiv kezeikbe tevék le. Valamint 
vérök'tisztaságát őrizve liázasulás által soha más törszök-
kel össze nem keveredtek a' kubecsok: ugy függetlensé-
güket is korábbi 's későbbi időkben megtartani tudák. 
Mint egykor a' derbendiek' és sirvaniak' minden megtá-
madását elmellözék, szintakkép történt többnyíre a' ké-
sőbbi megtámadásokkal, valamint p. o. Nadir Sah és Da-
ud Beg Khan tapasztalák. 1725-ben Uszmeivel együtt 
az orosz hatalomnak hódoltak a' kubecsok, de adó fizetés 
nélkül. 1 8 1 9 . vagy 1 8 2 1 . óta ujolag ugyanannak veték 
magukat alá évenkénti adó fizetés kötelezéssel , melly 
adó Brackel szerint 4 0 0 aranyra niéne. Jewezky azon-
ban az esztendei adót, mellyet a' kubecsok Rutul és Szu-
rukhi más kis közttársaságokkal együtt bevisznek, 's a 
mi termesztményekböl á l l , pénzbe becsülve csak 9 0 0 
ezüst rubelre tészi összeleg. 1 8 3 1 - b e n , midőn a go-
1) E' tudósítás egyedül Garbernél találtató. 
2 Tk 
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nősz hírű Kaszi Mullavali mindennemű összekötetésről le-
mondottak , ujra hűséget esküvénék Oroszország' részére. 
Az ujabb utazóktól e' népecskéről mondott némi sa-
játságokat s különös szokásokat akarom még közleni. Há-
zaik kőfal 's fiók mi vekből két, sőt három emeletre épit-
vék, ugy mond Reineggs. Ez utóbbit megjegyzi Brackel 
is olly hozzáadással, hogy ablakaik az európaiakhoz lia-
sonlitnak, és mivel ott üveg nem találtatik, fafiókokkal 
rakják be. Reineggs ugyan állítja továbbá azt is, hogy 
európai módra asztalaik* székeik, nyoszolyáik, késeik 
és villáik is vannak a' kubecsoknak, azonban épen ellen-
kezőt olvasunk Brackelnél igy: „Sem asztaluk sem ülö 
poduk nincs, hanem szöveten vagy pokróczon fekszenek 
evésközben. Villát és kanalat hasonlóan nem találni ná-
lok." Itt még is tapasztalhatni, mellyik részén álljon az 
igazság. *). 
Büntető törvényeikre nézve is különbözésre találni 
Klaprotli és Brackel tudósításában. Az utóbbik szerint 
az olly vétségek, mint tolvajság, fajtalanság stb. külö-
nösen pénzbirsággal, az elsöbbik szerint pedig testi és 
halálos büntetéssel illettetnek. Ez még hozzáadja: hogy 
divatos büntetés a' vétkes házának lerontása és házi bú-
torainak elrombolása. Egy helyen megjegyzi ugyan ezen 
utazó azt is , miként a' kubecsoknál német módon épült 
akasztófa találtató. 
A' régi szirhgereknél szokásban volt, perzsákéhoz 
hasonló, föntebb Kaszvinyból idézett halott eltakarítási 
módnak, melly tulajdonkép csak a' zoroaszteri vallást 
követő felekezet által gyakorollaték, semmi nyoma nem 
látszik már többé a' mostani kubecsoknál2), különben el-
1) Midőn Gmelin (Reise durch Russland, Th. IV. S. 105. 
és 98. ) a' kaitakokról megjele l i , hogy azok evésközben 
lcest és kanalat használnak és nöikqt fátyolozatlanúl mu-
tatják: hihetó'kép felcseréli kubecsainkat a' szomszéd 
kaitakokkal. 
2) Egybevetendő m é g , mit c' tekintetben P. Lamberti e' 
munkában: Relation de la Colchide pag. 45. az ideje-
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nem mulattak volna utazóink effélére figyelmetessé 
tenni. Általában csak Reineggstöl tanulunk valamit a' 
halott eltakarításról, ki szerint eltemetik halottjaikat, a' 
férfiak temetésénél igen élénkek, és azok' dicséretét több 
napokig zengik a' halottházban ; ellenben a' nönembeliek 
mély csendben takaritatnak el. 
Végzetül még egy körülmény. A' kubecsoknál, sí 
fabula vera, est, olly szokás mondatik uralkodni, minél-
fogva az özvegy- és férjeiktől eltaszított asszonyok, he-
tenként néhányszor éjjeli két órától háromig leplezetten 
a' házak előtti gyepágyakra helyezik magukat az ifjúság-
tól vonakodás nélkül ölelendök, ezek is ismeretlenül hagy-
ván személyeket. Az i l ly , semmi részre gyalázattal nem 
járó szerelem' gyümölcse nyilvános költségen neveltetik 
föl. Azonban, egyedül Reineggs a z , ki ez éjjeli szabad-
ságról emlékezik, Rommellel összehasonlítván, mit Stra-
bo az Amazonok' Kaukazuson lakó szomszéd gargeekkeli 
társalkodásáról mond 1). 
E' nép' származása iránt némi hypothesisek állitattak 
föl. Garber és Bayer kisérték meg legelsöbb. Bayer igen 
hihetőnek vél i , hogy azon genuaiak' ivadéki legyenek a' 
kubecsok, kik egykor a XIII. és következő századokban 
a' feketetenger' partjainál telepedtek meg. Guldenstadtnél 
is e' nézetre találni. Deguignes továbbá azon genuaiak' 
maradványait véli bennök, kik Kaffa és Mankub' bevéte-
lénél a' törökök által (1475 . év.) szétüzettek. Eicliwald 
valószínűvé akarja tenni eredetikép görög voltukat. Má-
sok német származást igyekeznek nekik tulajdonitni, mi-
beli Awchasokröl beszél: „Entr' autres faeons de faires 
qui sont partieulieres á Ces peuples , ils n'enterrent ny 
ne brulent le corps de leurs niorts , ils mettent le corps 
dans un trone d'arbre qu'ils ont creusé et qui sert de 
b i e r r e , el l'attaehant avec du serment de vigne aux 
plus haures branehes de quelque grand arbre etc. L . 
(Thevcnat) Relations de divers voyages curieux. I. Partie. 
3) R o m m e l , Die Völker des Kaukasus S. 67. Mannert , 
Geograghie der Griechen und R ö m e r , 2. Aull. Tb . IV. 
S. 363 . 
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vei nyelvükben a német nyelv' nyomára találhatni gondol-
ják *). Azonban mindeddig semmit sem talállak e' nép 
nyelvében, mi a' görög , olasz és német nyelvel vagy-
csak távoli hasonlatosságát előállítaná. Leszgi nyelv dia-
lectusának ismertetett el a' mostani. 
IIa utazóink' jelentéseihez képest valóságos igaz az, 
hogy a' kubecsok maguk igényt tartanak európai szárma-
zásra , — s ugy látszik az egymástól független többrend-
beli állítások nem is engedik ezt kétségbe hozni, — azon 
esetben legalább a' Kaukazusra lett általtételők' vagy 
költözésük' idejét igen messzi keli visszavinni, mert lát-
tuk föntebb, hogy már a' VI. században Kr. u. emlékezik 
róluk a' história, és a' legrégibb író, kinél nyomuk van 
a' IX-dikböl való. Megfoghatóvá teszi ez , miként feledhe-
ték el egészen eredeti nyelvüket. Ugyanezen körülmény 
etilt bennünket a' genuai vagy velenczei származásásia 
gondolni, 's egyszersmind azon mesének liasztalanságát 
is előmutatja, mit az illyes származtatás alapjául venni 
igyekeztek; azon nevetséges esetet értem, mellyet Pallas 
mintegy negyven év előtt a' kaukaziai vonalnál beszélni 
hallott, hogy t. i. nem rég egy kubecsi Mekkába búcsúra 
igyekezvén Konstantinápolban velenczeiekkel találkozott 
l egyen, kikkel érthetöképen beszélgethetett. Ugyan ezen 
előadás körülményesben s némi különbözéssel — p. o. ta-
lálkozás' helye Jalfára téve — Brackelnál is olvasható. 
Több mint tizenkét század után tehát elődeik' nyelvét be-
szélték volna a' kubecsi zarándokok! Valljon a' VI. szá-
zadban már létrejött s alakult-e a' mostani olasz nyelv? 
Én nem hiszem. Potocki ugyan nyelvöknek leszgi dia-
lectusa végett nem tartja Kaukazusra nézve idegen nép-
nek a' kubecsokat, azonban lehetőnek vél i , miként ge-
nuai szökevények hozzájuk vivék az ö iparukat és val-
1) H o g y Müller alánok' ivadékának tartá őket , mint Kl. 
T b . II. not. 40. megjegyz i , arra nem emlékezem. Strah-
lenberg azon állításából (id. m. 3 9 0 1.) miként zsidók 
lennének a' kuba vagy kubaczinok : világos a' kubai zsi-
dóknak kubecsokkali fölcserélése. 
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lásukat. De illy résnek sem enged helyet Maszudy, ki 
mindkettőt, keresztyénséget és ritka művészi ügyességet 
már a' genuai időszak előtt e' népnél találtatónak jeleli. 
Mi a' keresztyénséget illeti, nemcsak csupán a' szirlige-
reket, hanem Kaukazus'még tőhh más az időbeli népeit 
is említi név szerint, mint olly vallásuakat; és hogy Geor-
gia' keresztyénségre térése már a' IV. század kezdetén 
megtörtént, ugyanannak könyveiből tudjuk. 
Talán volna még egy mód ezen nép' eredetét borító 
homály' némi eloszlatására; s ez azon pont, melly ne-
kem okul szolgált a' föntebbi rövid ismertetés' összesze-
désére. Talán még fönmaradt számunkra egy újjalmuta-
tás azon régi fölirásokban, mellyek Kuhecsi helységben 
találtatnak. Emiitök föntebb, hogy a' szareptai két liern-
huter Kubecsiban egy düledék régi templom' ajtajánál és 
egy másik' lakóházzá fordítottnak kövein fölirdsokat lá-
tának, miket senki sem vala képes olvasni; csak az egyi-
ken ismerték föl a' missionariusok az 1 2 1 5 . évszámot 
Europaban divatozó úgynevezett arabszámokkal kitéve, 
miből következtetni lehet, hogy a' fölirás is valamelly 
európai írás legyen! Kalustow Pál i s , ki szinte Kubecsi-
ban volt, beszélé gróf Potockinak, hogy ö ott kőháza-
kat látott, mellyeken állatok ábrázolásai és régi föl-
irások találtattak. Klaproth, Bronnewsky és Eichwald 
ismétlék ezen tudósításokat. Könnyen megfogható, mi-
ként lebete, hogy a' tudománytalan szareptaiaknak, ugy 
az örménynek is eszébe nem juta a'látottakat lemásolni s 
magukkal el hozni: de csudálkozni lehet igenis, hogy az 
emiitett tudós utazók, habár maguk Kubecsiban nem vol-
tak i s , mikép inulaszták el azon fölirások' hiv másolatát 
megszerezni! Nem szükség emlékezetbe hoznom, misze-
rint történeti kétes dolgok fölötti egynémelly fontos meg-
fejtést régi fölirásoknak köszönünk; a' kubecsiak azon-
ban , mik talán némi érdekes rejtvény megfejtésére szol-
gálnának, ezideig megvettettek! Talán még lehetséges 
megolvasásuk; talán még fön van, mit a' két szareptai 
1782-ben látott, mit az örmény Kalustow 179 7-ben lá-
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tottnak beszéle. Nem gondolák, hogy ha nemis a' tíiz és 
fegyver , az idő vasfoga szétrombolandja e' hájdani em-
lékeket, és hogy egykoron senki sem lenne képes az 
illy gondatlanságot 's részvétlenséget számadásra vonni, 
s illyetén veszteség iránti igazságos panaszt elnémitni. 
Örömmel közlöm itt a' régiségek' barátival 's buvá-
rival, hogy nem félhetünk ezután eíféle szemrehányástól. 
Túl a' kaukazusi tartományok' igazgatására behozandó 
uj rendezet' fölállítása végett alakult és a' múlt nyáron Tif-
lisbe ment biztosság' fölvilágosodott fönöke Senator és 
titkos tanácsos báró Hahn, valamint egyéb viszonyok-
ban ugy. e' részben is a' tudományok' érdekét fölakarja 
tartani. Mindazok' hív másolatával, mik régi fölirások-
ban a' kubecsoknál még föltaláltatnak, elö akarja ö te-
remteni az olly sok ideig szemünk előtt rejtetteket. Ámbár 
vagycsak ez is tetemes érdemül szolgáland a' tudományok 
körül: de reménylhetjük azonkül, hogy az ottani régi 
templomok' ugy külsői mint alapi és általméröi levételét, 
néhány kubecsi arczok' liiv lerajzolását, 's talán egy ku-
becsi koponya' megszerzését is az ö gondoskodásának 
köszönhetni fogjuk; reniényihetiink az ö intézkedéséből 
a' kubecsi nyelvpróbák olly gyűjteményét nyerhetni, mely-
lyek nem egyes önálló szavakra szoritvák, hanem a' 
nyelv' grammaticai alkatása bővebb ismeretére vezető 
egész plirasisokat is birnak; remény lhetj iik végre : hogy 
mind azon tudósítások, miket a szóban forgó népecskéröl 
utazók adtak, helyenként megvizsgáltatni, és bennük ta-
láltató különbözések kiegyenlítetni fognak. 
Báró Hahnnak magas befolyású helyzete, már annyi-
szor bebizonyított valódi tudományos gondolkozása és szer-
te ismert ügyessége elég kezességet nyújt fáradozásai leg-
szebb eredményeért ez olly rég problémául maradt föla-
dásnak is megfejtésére. Eddig Frähn. 
Tett-eb. Hahn nyomozásokat, és minő sikerrel járt 
el e' népség' eredete 's nyelve' vizsgálatában ? előttem 
még tudva nincs: azonban , míg az orosz tudósoktól e' 
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részben utasítást nyerhetünk, saját nézetimmei járulok a 
kérdés' föloldását megkísértendő. 
Az előadott értekezésből ím' ezen reánk nézve külö-
nösen figyelmet érdemlő eredményeket vonhatni. 
a) Megegyeznek abban az irók, hogy e' népnek va-
lamint régibb szirhgeran, úgy későbbi kubecsi neve pan-
czél fegyver készítőt vagy is k o v á c s o t jelent, és hogy 
ez utóbbi változókép kubedzsi, huvdcsi, kubicsi, ku-
bcicsa, kuves, gubesa nevezettel jeleltetik. 
b) Egy szájjal hirdetik az utazók e' nép' abbéli hie-
delmét, miként ö magát európai eredetűnek, frankoknak 
(Frángi, Frändzsi) tartja; niiilyen eredete más alapos 
okokkal is támogattatván: azonban nincs nyom, ugymond-
ják, európai nemzetek' évkönyveiben e' népség' elszaka-
dását, Ázsiába költözését tanúsító; de nyelvüknél 's más 
adatoknál fogva is a' görög, olasz vagy német származá-
sáról fölállított véleményeket helyesleni nem lehet. 
c) Hiteles kútfőkből merítve bizonyítja Klaproth há-
rom törzsökíi u. in. Madzsar, Kunok és Kakhlacs nem-
zetségre oszlását. 
Az első pontnál mindjárt az ötlik a' magyar nyelv tu-
dó elméjébe: valljon nem kell-e k o v á c s o t érteni e 'nép 
neve alatt? — Igenis kell. — E' jelentésért harczol a' ku-
beesok' életmódja, általában kovács mestersége. A' föl-
hordott változó nevezet közt megtaláljuk a' magyarabb 
hangzatu kubacsa, kuvdes, kuves nevet is. O-nak, u-
val , z»-nek, £-veli fölcserélése nem ront a' szó magyar 
eredetén. Sok példákat hozhatnánk föl a5 régiségből e' 
hangok 's belük gyakori fölcserélését bízonyitókat. így a' 
hajdani Keve vagy Kövi vár és megye Dunánk alsó ré-
szén most Kubin nevezetbe ment által. Az orosz Kiew 
vagy Kiow Byzanczium' Íróinál Kioaba, Kioba, Kioabia; 
honosinknál Veszprém gyakorta Beszprém stb. Mit hasz-
nál a' dologra, mondhatják néinellyek, ha a' kubecs vagy 
kubacs valójában kovács jelentéssel bírna i s , midőn a' 
kovács szó szláv eredetű lévén, belőle magyar vérségre 
s nyelvre következést nem húzhatni ? Igaz ugyan, a' 
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szláv nyelv' több dialecttisaiban divatos e' szó , mint már 
Gyarmathi Sámuel ekként följegyzé: „ K o v á t s , Latiné 
faber ferrarius, Bohemice kowác, Serbice lovat s , 
Slavice, Ualmatice kovac, kovács., lllyrice kovach, 
Polonice kowal, Carniolice kovazh"í mindazáltal az 
egész világot tótositni akaró irók, jelesen Leslika István 
állítása „Magyaros suum Kovdts a' slavicis gentibus adop-
tavisse" 2) alaptalan. Maiglan él nyelvünkben a' koh gyök 
különbféle alakú alkalmazással, mint koha, koliolás, 
holmány, koholni, koholó, kikoholni, kikoholt stb.; az 
acs ragnak a' magyar nyelv természetében gyökerezése 
fölülmúlja a' tótok elmélkedését, a' debreczeni gramma-
ticát pedig igazolja. Nagyobb neliezség gördül elönkbe 
a' tatár szónál, mit a' perzsa ssi'rÄ = panczél je-
lentésseli azonsága miatt örömest elfogodnak névnemzöül 
a' keleti nyelvvizsgálók. Itt sem eshetünk el vagy csak 
azért is előbbi reményünktől, mivel föl nem tehetni, hogy 
a' tatár idők előtt sok századdal ott létező népség tatár 
nyelvből kölcsönözte volna fővárosa (Kubecsi = Kovácsi) 
és saját nevezetét. Alkalmazható-e egyébiránt és mikép 
a' tatár kiibedze magára a' városra ? megnem fejték az 
orientalisták; pedig ugy látszik, kevesbé az: tehát a' 
nép' nevét sem kénytelenitetiink abból lehozni. 
A' második pont alatt, európai eredetet bizonyító 
Frängi (Frank) név értelme magyarázatánál, mennyiben 
kizárólag nyugot európaiakra ruhazandó lenne azon ne-
veze t , nem foghatok kezet Frähnnel. Régi 's mai divat 
szerint minden európai franknak hivatik a' keletieknél: 
tehát magyarra is ugy illik a' Frängi név , mint akar 
mellyik nyugot európaira. Bizonyítja maga az értekező 
által más helyen az arab írókból összeszedett példák köztt 
1) Vocabularíum, in quo plurima Hungaricis vocíbus con-
sona variarum linquarum vocabula collegit Sámuel Gyar-
mathi. B e c s , 1816. 8r. 40 1. 
2) Elenchus vocabulorum Europaeorum cumprímís slavi-
corum Magyarici usus. B u d a e , 1825. 8r. p . 129. 
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Jakut (f 12 29.) következő előadása: <,Én pedig Alep-
pában Bashghurd nevű számos emberrelckel találko— 
zám, leiknek hajók és arezuk igen vörnyeges vala, és 
a szent törvény'' Abu Hanifa vallása szerinti tanulá-
sával foglalkódának. Egyik közülök , kihez járulék , 
nekem hazájok \s állapotuk felöl tudakozódónak igy vá-
laszolt : A' mi földünk Konstanlinápolon túl fekszik 
egy f r a n k (európai) n e m z e t' o r s z á g á b a n , m e l l y 
magyar nevet visel. Mi Muhammed hitét vall-
ván , az ö királyuk alá vetve, országa némi vidékén 
majd harmincz faluban lakunk, mellyeknek jóllehet 
mindenike kis városnak beillenék, a* magyarok királya 
azon félelemből, nehogy birodalmának ártsunk , egyet 
sem enged kőfallal bekeritni. Keresztyének'' földé kö-
zepén lakván, éjszakra tőlünk ci slávok földe, délre 
a pápáé azaz Róma van , — a' pápa pedig feje a 
frankoknak (európaiaknak) és Messias helytartója ö ná-
lok, valamint a' hivek? emirje (Khalifa) cC muham-
medanoknál, kinek is ct vallás dolgaiban ellenzés nél-
kül mindenhol követik parancsait. Nyugotra Andalú-
zia (Spanyolorsz.) fekszik, keletre pedig a' rómaiak' (gö-
rögök) földe vagyis Konstantinapol az ö tartományai-
val, Nyelvünk, életmódunk és viseletünk egyenlő a 
frankokéval"1). Fralin, záralatti észrevételeiben magya-
1) „Ego vero offendi in urbe Haleb magno numero genus 
bominum qui Basch-Ghurdi audiebant, erinibus et f a -
cie valde rubieundi erant et scientiae juris sacri juxta 
ritum Abu Hanifae operám dabant. Eorutn aliquis, quem 
adieram , de ipsorum patria rebusque percontanti mihi 
„Terra nostra", respondit , ultra Constantinopolim ja-
eet in lieg no alicujus nationis Francicae (s. Europaeae), 
cui nomen Ilmigerorum est. Nos Muhammedis sacra 
profitentes, eorum Regi subditi in tractu regni ejus 
quodam triginta admodum in colimus pagos , quorum 
q u i s q u e , etiamsi parum absit , quin opidulum referat 
rex tamen Hungerorum, metu , ne ipsius detreetemus 
impérium , u l lum eorum muris saepiri vetat. In m e -
diis Christianorum terris siti ^ a septemtrione babemus 
terras Slavorum , a meridie terras Papae , i . e . Romám, 
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rokra alkalmazza itt a frank nevet. Állván tehát a' ku-
becsok' európai eredete, e' név nem gátolhat többé ma-
gyar származást .tulajdonítani nekik. Továbbá, azt ugyan 
megengedem, hogy nem lehet más nemzetek' históriájá-
ból bebizonyitni valamelly felekezetük' Ázsiába szókadá-
sát : de ellenkezökép áll a' dolog őseink történetével. 
Constantinus Porpliyrogenítus görög császár (sz. 9 0 5 , 
f 959 ) , kinek iratánál őseink' Pannoniaba költőzte előtti 
dolgairól tisztább 's liitelesb kútfőt nem ismerünk, elbeszéli 
többek köztt magyar eleinknek Volga és Don vidékeiről 
a' patzinakiták (besényök) általi erőszakos kinyomatását; 
s azon szomorú történetet, miszerint Lebediában (melly 
tartománynak történetvizsgálóink által a' jakaterinoszlavi 
és cliarkovi orosz kormány megye' tájékira lielyzése ellen 
nyilvánított véleményét baró Hammer-Purgstal is vissza-
huzá), és igy már Európában laktokkor a mondott paízi-
nakoktól 881-ik év körül megtámadtatván.kétfelé oszlat-
tak, egy részök nyugatra, másik keletfelé Ázsiába költö-
zött. tarkák — ugy mond, ekként nevezvén a' magya-
rokat — és akkoron kankaroknak hivatott patzinakiták 
köztt haboru tar riadván, a turkák hadserege legyőze-
tett és két részre oszlatott. E g y i k e n a p k e l e t f e l é 
P e r z s i a r é s z é b e m é n e l a k n i , és ezek mai na-
piglan aturkák régi nevéről Sabartoeasphaloknak 
neveztetnek. Másik része továbbá napnyugot jelé tele-
petett meg az ő vajdájával Lebediassal az Atel kuzu-
nak nevezett helyeken, mellyeken most (95 0-ben irá) 
— Papa autem caput Francorum (s. Europaeorum) est , 
et Vicarius Messiae apud e o s , quemadmodum Emirus 
Fidelium ( s . Chalifa) apud Muhammedanos , ejusque 
mandata in rebus saeris nemine repugnante ubique con-
ficiuntur. Ab oeeidente Andalus (s. Hispánia) jaeet . ab 
Oriente denique terrae Ruruaeorum (Graecorum) id est 
Constantinopolis suis curn ditionibus. Lingvae eultuspue 
et habitus par nobis ratio cum Francis (Europacis) ." 
De Chazaris excerpta ex scriptoribus Arabic i s , Petro-
po l i , 1822, in 4. D e Baschkiris quae memoriae nrodi-
ta sunt ab Ihn Foszlano et Jakuto. pag. 7. 
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a patziriakitdh nemzete lakik. Napkelet felé a 
P e r z s i a ' r é s z é b e n l a k ó t u r k á k h o z m o s t i s 
k ü l d ö z i k k e r e s k e d ő i k e t a' 11 y u g 0 1 0 n l a k ó 
e l ő b b m o n d o t t t u rk á k é s m e g 1 á 1 0 g a t j á k ö k e t , 
v á l a s z a i k a t i s v é v é n u g y a n a z o k á l t a l " 1 ) . íme 
a' leghitelesb adat a' magyar nemzet' egy felekezetének 
Ázsiaba szakadását bizonyító? Az iránt lehet még kér-
dés : Perzsia' mellyik részében telepedtek le a' Lebedia-
ból keletre költözök? Constantinus e' soraiból több írók 
Perzsia' keleti részét — Turkoinaniat jelelék az elszakadt 
magyarok' lakhelyéül: de a' világos sorok „orientem 
versus partém Pe/sidis incoluit" és „orientem versus in 
Persidís partibus liabitantes" ellentételben a' nyugotiak-
kal , nemcsak el nem fogadnak illy magyarázatot, hanem 
Perzsia' az időbeli határát szemügyre véve , és a' bizo-
nyított kölcsönös közösülésnek őseinktől késöbbkorig fön-
tartását gátló, söt lehetlenné tevő távulságot tekintve, 
Perzsia' éjszaki, hozzánk közelebbi részét kell érteni. 
Nem is mondja a görög császár , hogy „partém Persi-
dís orientalem incoluit." Lebedia tartomány fekvésétől 
mért földrészi irányzat és a' Byzancziumban iró császár' 
helyzete természetes!) egyszersmind helyesli magyaráza-
tára vezet bennünket a' keleti résznek. A' görögöktől és 
Lebediatól keletre fekvék Perzsianak a' kaspiumi tenger-
1) „Bello autem interTurcas et Patzinacitas tune temporis 
Canear cognominatos , e x o r t o , Turcarum ererictus de-
vietus fű i t , atque in partes duas diuisus. Et earum vria 
quidem orientem, versus partém Persidos incoluit; et 
hi etiam in hodiernam diem de veteriTurcarum cogno-
inine Sabortoeasphali nuncupantur. Altera autem pars 
occidentem versus sedes posuit cum beobodo suo ac 
duce Lebedia , in locis Ateleusu nuneupatis , quae nunc 
Patzinacitarum gens' incolit . AdTurcas vero ortum ver-
sus in Persidis partibus habitarites - negotiatores suos 
mittunt etiamnum ii, qui occidentem incolunt praedicti 
Turcae, invisuntque illos et responsa saepe ab ipa is 
per hos accipiunt." De administrando Itnperio Capit. 
X X X V I I I . — Anselm! Banduri , Imp. Orientale, Venet. 
Tum. I. fol. ouií. 88. 
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tői nyugotra, egész a' Kaukazusig nyuló azon része is , 
mellynek vidékein mai nap a' kubecsok laknak. Fölös-
legesnek vélem elsorozni a3 Kaukazus részein Constanti-
nus' korontán is magyarnépség' léteztét bizonyító adato-
kat: csak ez elszaladt feleinkkeli atyafiságos viszonyok-
nak elődeinktől még a' XIII. században emlékezetben 
tartását emlitein a' kún László kir. alatt élt Kézai Si-
mon krónikásunkból, k i , ámbár az elszakadás' korát és 
helyét más pontból véve , következő fontos tanúságot tön 
perzsiai feleink' nyelvéről: „Ezek 's az ö fiaik és ma-
radékaik Perzsiaországban laknak termetre és színre 
nézve cC kunokhoz hasonlók, csak lyeszédben keveset 
különböznek valamint a szászok és thuringok Bizo-
nyára nem más mint közösülés utján vehette Kézai Si-
mon a' nyelvhasonlotosság iránti tudományt. 
A' harmadikra: Klaproth tanutétele után a' kube-
csoknál fönlévő három úgymint: Madzsar, Kunak és 
Kakhlacs nevü nemzetségekről Ítélve őseink elszakadott 
részének méltán hihetjük a' kubecsokat, magyar, kún 
(kunok vagy kún-ág) és kaléz vagy kalóz, mindannyi 
magyar vérségit népcsapotot bizonyítván e' nevek. Vala-
mint a' régi kunok' magyarokkali szoros atyaíisága 's egy-
nyelvüsége2) a' történetek' criticus vizsgálói előtt többé 
1) „Hy sui filii et eorum posteritas Perside inhabitant ré-
giónéin staturá et co iore Hunis similes, tantummodo 
parum differunt in loquela, sicus Saxones et Thuringi ." 
M. Simonis de Keza Chronicon Hungar icum, ed. II. 
Alex. H o r á n y i , Budae , 1782. 8. pag. 31. Hasonlókat 
mond a' bécs i XIV. századi képes krónika Turóczinál 
(Pars. I. cap. II.) „Dici tur etiain , quod — hi e t eoruu-
dern posteri tates , Persidem regionem praedictam inlia-
bitarent, staturá et co lore similes Hunnis , tantummo-
do in loquela, velut Saxones et Turingi , modicum dif-
ferentesEz már ugy lá t sz ik , régibb tudósításokból 
merité állítását. 
2) Még 1 8 2 5 - b c n , és igy jóval e l ő b b , mint Horvát István 
a' kún nyelvrői i értekezésével föl lépett , megfejtem 's 
megbizonyitám illy czi'mű, jutalomra érdemesített, de ma-
iglan kéziratban le\ ő munkámban „Vizsgálódások a regi 
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kétes nem lehet, ugy a' magyar nyelvíi, egykoron messzi 
kiterjedt nemzet' egy másik ágazatának kaléz vagy kalóz 
(Chalisii Chwalisii) név alatt ismertét a' hyzancziumi tör-
ténetírók minden kétségen kívül helyezik; Kdl, Kaldz, 
Kdlló, Kdlócz, Kálóz, Kálózd ugy Káld és Kálos ne-
vű számos helyeinkben pedig élten él emlékezete, 's egy 
azon honi népséggel, melly okleveleinkben s régi iör-
vényeinkben , , I smae l i tae" és „ S a r a c e n i " néven fordul 
elö ; két első századunkat kereskedői ipar meg vagyonos-
sága' liirével íölíé he; és a' hon' több pontjain kívül Ve-
röeze- és Szerem vármegyében nagy számmal létezett, 
majd mindenhol a' besenyőkkel együtt élő l). Világosan 
beszéli a' Comnenus Manuel es. idejében élt 's I. Geiza 
kir. (ur. 1 0 8 4 — 1 0 7 7 . ) korához tartozó dolgok köztt mint 
saját taposztalasait előadó Cinnamos János a' dalmaták-
kali háborúról szoltában: e' magyarhoni kalézok vallásá-
ról : „ M é g nem messzire haladának, midőn némelly 
római (görög) végőrök a' császárhoz visszatérvén he-
begő nyelvvel és félelemtől sáppadtan jelenték a folyó 
tul partján számtalan hadsereg' állását, melly nemcsak 
belföldiekből (dalmatákból) hanem más tömérdek segéd 
kán nemzet nyelvéről" azt, h o g y az csak dialectusban 
különbözött a' megyartól . 
l ) Pest- 's Heves megyében és Nyírségen egykor létezett 
izmaelitákról vagy is kalózokról e lég tanúságot tesznek 
történeti és okleveli régiségeink, jelesen Béla kir. n é v -
telen jegyzője , a' váradi registrom 's több okleve lek; 
a' szerém vidékieket illeti Imre kir. az eszéki vámjog-
nak II. Geiza kir. által a' székudvari (czikadori) apátság' 
részére lett adományzását megerős í tő 1196. levelének 
ime sora: Statuimus etiam, vt Hyzmoelitae, vei B y s -
s e n y , vei cuiuscunque conditionis homines sint, in foro 
Ezek, et in omnibus portubus e o r u m , qui ad eosdem 
fratres pertinent; tributum omni remota occasione per-
solvant. „Fejér G. Codex Diplomat. Hung. T o m . II. 
pag. 303. Hihető leg ezek' maradékai az Eszek mellett 
fekvő Rétfalu, és belebb Szerémségre nyúló Harasz-
tul, Korógy és sz. László tos gyökeres magyar faluk' la-
kosi. 
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seregekből is, kiváltképen m a g y a r l o v a g o k b ó l , 
a z a z o k t ó l v a l l á s b a n k ü l ö n b ö z ő k a l ó z o k -
b ó l a l a k u l a. uf magyarok ugyanis keresztyén val-
lást vévén f ö l , e z e k M ó z s e s ' t ö r v é n y é v e l , (le 
n e m e g é s z e r e d e t i s é g é b e n é l n e k m o s t a n i g - . 
1 a íi. Ezeket tehát és cC besenyőket a" dalmatákkal ösz-
szecsatlakozottaknak jelentékií Alantabb, Zeugma 
ostrománál, Androníeus Dueasról irja : „ I n n e n tehát el-
távozván a fejdelem, más erőséget épitett, mit Sze-
remségből általvitt számos magyaroknak enge-
de lakóul, k i k k ö z ö n s é g e s e n k a l ó z o k n a k hi-
v a t n a k á 11 a 1 o k , és mint föntebb említetett, k ii-
l ö n b ö z ö v a l l á s ú a k t ö l ö k é s e g y a z o n l i i t ö k 
v a n , mi a' p e r z s á k n a k " 2). A' magyar meg kún 
nemzetségből madzsart és kunakat, a' kalézból kaklila-
csot mi könnyen alakita annyi századok alatt idegen né-
pek köztt élö , eredeti magyar nyelvét is hihetőleg elfe-
ledte ivadék ? csodálni senki sem fogja. Megjegyzendő 
itt azon körülmény , hogy valamint Cinnamus perzsa val-
lást tulajdonita a' kalézoknak, ugy a' régi kubecsoknál 
is a' parsismus némi nyomairól értesite a' föntebbi vizs-
1) „Haud igitur longe processerant , cum Romani quidam 
speculatores reversi ad Imperatorem vacillantc linqua , 
metuque pa l l ld i , nuneiarunt, innumerum in adversa 
ripa í luminis , instructa a c i e , stare exerc i tum, neque 
illum tantum in indigenis , sed immensum etiam aliiun 
ex auxiliaribus copiis conflatum , praesertim Hunguri-
cis equitibus, et qui apud illos diversae sunt religionis. 
Chalisiis. Iíungaris qvippe Christianismum amplexis isii 
Mosaicis legibus, iisque non omnino genuinis etiamnum 
vivunt. H o s igitur, ut et Patzinatitas, Dalmatis adiun-
ctos esse referebaut." Joannis Cinnami, Historiarum Li-
bri S e x , Vcnet i i s , 1729. fo l . Lib. III. pag. 48 . 
2) „Inde itaque digressus P r i n c e p s , aliud castellum extru-
x i t , quod Hungaris plurimis, quos Sirmio transtule-
rat, hab'xtandum concessit. Chalisii vulgo ab ipsis ap-
pettantur , suntque diversae, ut supra memoratum est , 
religionis, et easdem ac Persae opiniones liabent 
Cinnanus, 1. c. Lib. V. pag. 112. 
% 
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gálódás. De legyen ennyi elég a' magyar és kunak mel-
lett álló kubecsi kahhlacs nemzetség' nevének megfejtésé-
re, melly a' többi okokkal egyiitt véve, méltó gyanuságot 
nem csak, hanem hiedelmet is gerjeszt a' kubecsok' ma-
gyar származásáról. 
Történetvizsgálóink' nem csekély figyelmét érdemlő, 
még egy más nézet' kifejtésére is utal a' kubecsok neve , 
mit, bár ha ide nem illőnek Ítélné is az olvasó, bövebbi 
meghányás és kellő elhatározás végett ezennel említésbe 
hozása honi történetünkre haszon nélküli nem leend. 
Imre és II. András király olly néppeli háborújáról 
beszélnek okleveleink, miről krónikáink 's egyéb régi-
ségeink ugy a' külföldi irósereg is mélyen hallgatnak, 
mellynek egyébiránt mivoltát és liolíaktát fölvilágosító 
adatok nélkül szűkölködünk; e' nép' neve, ha az oklevél-
másolatoknak teljes hitelt adhatni, majd Gubasel majd 
Gubati íratással tiinik elö. Imre kir. (ur. 1 1 9 6 — 1 2 0 4 . ) 
vele viselt harczárói tanúsít. II. András királynak Facon 
és István bíró által a' benedekiek részére Lebenen ala-
pított sz. Jakab' apátságát megerősítő 1208 . levele , hol 
ez áll: „ F r á t e r vero ipsorum bonae memoriae Comes 
Alexander duas villás , scilicet Bam et Sasan, qucis 
sibi piae recordationis fráter noster R e x E i n e r i c u s 
pro suo fideli servitio contulit, quod in prae 1 io 
GUBASEL (£ u o n d a m h a b i 10 eidem fratri nostro fi-
deliter ac strenue vsque ad effusionem sanguinis sui 
dimicando
 7 exhibuit, pro salutae animae suae eidem 
ecclesiae reliquit" II. András kir. (ur. 12 05 — 
1 2 3 5.) ugyan azzali csatázásáról továbbá Gertrúd király-
né 's itélö udvara által sz. mártoni apát'részére 1 2 1 3 . 
költ bírói levele igy emlékezik: „ D o m i n u s Andreas, 
rex Hungarorum excellentissimus, — — impeditus 
demum necessar.iis reg ni sui causis, pula, p r a e f e -
4 ) Hevenesi es Kaprinai5 ke'ziratiból kiadta Feje'r Gy . Co-
dex Diplomaticus Hungáriáé Ecetes, et Civil. Budae , 
1829. 8. T o m . III. vol. I. pag. 62 . Eredetie Budán a' in. 
kir. ud. kamara' levéltárában őriztetik. 
TUDOMÁNYT. 1 S 3 9 . XII. 2 8 
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c t u s v a 1 i (1 a m a n u i n e x e r c i t u m c o n t r a GU-
BATOS; nobiLissimae G. reginae Hungáriáé, et Ve-
nerabili B. Colocensi Archiepiscopo, et vniuersis prin-
cipibus, cornmuniter in curia circa ipsam reginam 
tum temporis commorantibus, pleno iure secundum 
iustitiae tramitem dimisit definiendam^ a). Mellyik le-
gyen már e' különböző név közül a' valódi, és mit jelen-
tsen ? annak elhatárzása nem könnyű; valamint nehéz 
föladás e' nép' kivoltát megfejteni. Ha gubásokat kellene 
alatta érteni, ugy megfelelne az egyik magyar (gubasel 
= = gubásek = gubások; az l hibás olvasásnak vétetvén 
k helyett), másik latin (gubati) szólásnak; de hihetjük 
vagy csak foltélietjiik-e ezen jelentést? miután gubában, 
szűrben járt s jár a' köznép' a' hon' majd minden vidékén; 
különösen az utolsó Erdély- Oláh- Moldvaország' söt 
Krimea és Kaukazus' némi vidékein szintúgy mint nálunk 
használtatik. Ezenkűl, egy hatalmas nemzettel, ámbár 
nem huzamosan harczolni, de mégis két országló alatt, 
mint a' föntebbi oklevelek bizonyítják, körülbelül 1 2 0 0 -
tól 1214- is és igy 14 év alatt annak elleneszegiilni ké-
pes népség' nevét gubától, e' pórnépi öltöny nemétől 
származtatni, előttem épen olly mulattató, valamint $y-
riát Szürország- vagy szűrösök' hónától, a' németet nem-
evéstöl, hungarust a' német hungeriúi lehozni akarni; 
föl téve, hogy történeti hiteles tanutétel nem harczol a' 
név' eredete mellett. Ha a' hajdankori népek' neveit vizs-
gáljuk, találunk ugyan viselet és ruházat' nemétől szárma-
zottakra, s ollyakra, mik kezdetben, gúnyképen hasz-
náltatván, idő' jártával állandó nemzeti névvé alakultak; 
de azokat fölvilágosítják a' történetek, megfejtik a' nem-
zeti hagyományok. Föltehelnök, hogy e' nép belföldi pór-
had vala, 's talán az imént emiitett ismaeliía sereg, melly 
ősi pogány vallása iránti buzgalomból lázzada föl az egy-
kézben kardot másikban keresztet viselő két fejdelem el-
l ) Katona Steph. História Critiea Rrgum Hungáriáé Stir|)is 
Arpadianae. Poson. et Cassov. 1783. 8. T o m . V. p. 207. 
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len ? azonban a' história' ha l l ga tásában e z c sak némi hoz -
z á v e t é s e k e n nyugvó e s z m é l e t m a r a d v á n , bővebb f e j t ege -
té se a' kil i izött tárgytól m e s s z e vezetne . A' gubás n é v ' 
v i z s g á l a t á h o z t é r v e : v a l a m i n t az ö l t ö n y ' n e m e fö lmaradt 
l i o n o s i n k n á l , ugy az o l l y n e v ű n é p s é g ' e m l é k e i s é l n e 
szájról s zá jra a d a t v a , irományink i s nyúj tanának hason-
ló ér t e l emben róla i smertetés t . U l y o k o k n á l fogva t e h á t 
én m e g n e m g y ő z ő d ö m az ok levé l i n e v e k ' gubás n é p e t 
i l l e t é s é r ö l , inkább h i b á s o l v a s á s n a k 's írásnak i t é l em 
i ^ u b a c i " h e l y e t t : minek kubecs iva l n é m i v iszonyban lé-
té t már c s a k azért is hihetjük, mive l annak vá l tozékonyan 
Ci u b e s a a lat t d ivatozása a' föntebb o lvasot takból e l é g g é 
kitűnik *). 
1) Katona István gáíiczországi oroszokat veit lenni a' gubati 
nevű népben , imígy terjesztvén elő róluk gondolatát: 
j,Gubati verosimiliter fuerunt Hall icienses, adversus 
quos rex (Andreas II.) cum exerc i tu , Co lomani , íilií 
s u i , caussa, profectus fait. Vidimus certe plurium te-
stirnonio, tunc Gertrudem interfectam fuisse, quum A n -
dreas expedit ionem adversus Ruthenos suscepisset , qui 
fortassis a gausape n i g r o , Hungaris Guba d icto , quo 
nontantum i l l i , sed multi quoque coníines iis Hungari 
vestiri so lent , Gubati hoc loco vocantur." O. c. pag. 
208. — III. Béla kir. már 1186-ban jogot nyervén Gal-
l i c iához , fejdelmi czimei közé Galaciát vagy Haliciát 
is beiktatá, 's a' tartomány' lakosi ellen azonban mind 
o , mind a' következő királyok viseltek hóditó háborút 
több i z b e n , jelesen II. András 1208 és 1209-ben hadi 
népetkülde el lenök; ez ugyan kétséget nem szenvedj sőt 
1213. táborozását is említi az 1275. meghalálozott alta-
hi apát Hermann ekképp : ,,MCCX1II. Regina Gertruda 
V n g a r o r o m , — sporiso expeditionem contra Ruthenos 
movente — trucidatur." D e minden irott emlékeinkben 
„Russi" és , ,Rutheni" néven neveztetnek ezen galli-
cziaiak j a' két okleveb nevet tehát reájok illeszteni elég 
okunk nincs , miután szkítákkor belföldi zendülök' el-
nyomására is vezethetett hadi sareget. Fejér György 
továbbá Erdély' némi régi népének tartja Őket iinilly 
jegyzetében: ,, Babali
 y alias etiam Buci, Gubati; vt 
videtur Va lacb i , aut alii incolae Transilvaniae vetusti." 
Codex Diplomat. Tom. III. vol . II. pag. 485 . A' B , el-
ismert oklevel i hibás olvasás G helyett. 
2 8 * 
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Midőn az okleveli népnevek és a' Kaukazuson lakó 
kubecsoké köztíi hasonlatosságból a' nemzet' egyazonsá-
gát gyanítva, kérdésbe hozom, távul sem akarom a' tör-
téneti hiteles adatokon föntebb alapított szánnaztatási 
rendszert elrontani, sem a' kovács kézmivességböl vont 
nevezetet ujabbal fölcserélni. A' 881- ik év köríti kétfe-
lé szakadt magyar nemzetnél a' Kaspium mellett — mit az 
orosz, arab és frank irók majd kaléz- , majd kazár- és 
georgiai , majd zabolcsi tengernek neveznek, — és a' Du-
na- Tisza' vidékein élhetett e' külön felekezeti mesterségi 
név az illetőkre alkalmazva. Emitt, az ellenszegült gu-
bac vagy gubás = = kovács felekezetnek II. András kir. 
alatti legyözetését föltennünk azért lehet söt ke l l , mint-
hogy róla mint ellenről említés többé nem találtatik; de 
hogy ki is költözött ázsiai feleihez, abban sem lehet hi-
hetetlenre találni. Különös sajátságához tartozott azon 
kornak a' lovagi kalandozás, messzi bujdosás, ugy egye-
sek mint tetemesb nép csoportoknál. Viszálkodások köztt 
a' hadban levert fél kiköltözéssel s uj hon-kereséssel 
enyhite sorsán; ez állítást példákkal támogatni, hazánkat 
is érdekelve bizonyítani, fölösleges. A' magyar honi gu-
basok Ázsiába, régi rokonaikhoz vándorlása lehetőségét 
nem egyéb , mint a' kaukazusi kubecsok' elődeinktől szár-
mazása iránti tétel' nyomosbitásául veszsziik; rövid kité-
résünkkel egyébiránt ujabb nyomozásokra nyújtván alkal-
mat történetvizsgálóinknak. 
„Semmivé lesznek a' magyar rokonságot támogató 
okok a' kubecsi nép' már Vl-ik században kaukazi laktát 
bizonyító arab irók' tanutétele által" ezt vetheti valaki fej-
tegetésünk' ellenébe. 
Láttuk ugyan Frähn' értekezéséből a' kubecsok' régi 
arab íróktól „Szirligeran" névvel nevezését, és a'Derbend-
nahmeban érintve a' két névnek azonságát, egy népre tar-
tozását : de hogy egyenes származású utódi legyenek azok-
nak a' kubecsok, megmutatva nincs. Megtörténhetett a' 
régi népségnek ujabb beköltözőitekkel szaporulása, a' 
föntebb előadott magyarvéiségu népcsapat által meghódi-
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tá sa , mellyíöl később a' kubecsi nemzeti és többi bárom 
nemzetségi név külcsönözteték; 's kik által a' keresztyén 
vallás is európai rokonaiktól bevive terjeszteték. A sza-
reptai hernhuterektöl olvasott 1215 - ik évszám épen azon 
kort je le l i , midőn eleink még föltárták ázsiai feleikkel 
az atyafiságos szövetséget; azon kort, midőn II. András 
kir. által föntebbi oklevél' értelmében a' gubasok legyő-
zettek. Egyébiránt a' IX. század végén kimúlt szirhge-
rekröl legelsöbb emlékező Belaszori' idejében már kiköl-
tözének Lebedíaból a' magyarok; miket azonban VI. szá-
zadra vive róluk beszél , azok több kérdések 's kétségek 
alá eshető előadások. VI. vagy is inkább IX. századko-
ri keresztyénségök' nyoma sem mozdíthat el a' rokonság' 
vitatásától, miután az iidvezitő hitnek a' fekete tenger 
melléki népek, következésképen azokkal szövetséges ele-
ink által Pannoniába költözésök előtt ismeretét, némelly 
részétől követését könnyen föltehetjiik, 's a' byzancziumi 
írókból be is bizonyíthatjuk. Az elszakadt felekezet tehát 
már Lebediából vilieté magával a' keresztyénség' némi 
magvát, melly aztán pannóniai véreiktől vőn kikelesztő 
meleget. 
E' népség' nyelvéről Strahlenberg, Pallas, Klaproth 
és Brackel' munkáiban olvasható mutatványokat — Po-
tocki' munkáját nem szerezhetem meg — gondosan megvizs-
gálván, hasonlatosságra a' magyaréval nem találtan; azon-
ban még azért nem hagy el reményem nyelvünkkel! lehető 
hasonlatossága iránt, mind azért, mivel annak liiv előál-
lítását méltán kétlem; mind pedig, mivel Brackel biz-
tosítása szerint a' kubecsoké különbözik azöhozzájok tar-
tozó három n é p e k é t ő l ; igy , a' leszghiekéhez Gulden-
1) EzekBackel ' szavai: , ,Die Sprache der Kubatschiner ist 
allen Kaukasischen Völkerschaften, selbst den drei u n -
terworfenen , unverständlich. Sie hat zwar jetzt die E i -
genschaften der Gebirgssprachen angenommen, doch 
scheint sie l e i chter , als die der A waren und Lesgier des 
Daghestans. Selbst in ihren weichen Wendungen ist sie 
eine Gurgelsprache," Mutatóul kiemelem Backel-ből e' 
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«tailt, Pallas és Klaproth által hasonlónak hirdetett nyel-
ven kívíil, mit már egy helyen én is érdeklék , még 
létezik egy másik, a' magyarhoz talán közelitö, tudós 
vizsgálatot váró. 
Ez és sok hasonló tárgyak' megvizsgálása és fejtése 
kétség kívül fontos eredményekre vezetnének a' népek' , 
eredete s története' felvilágosításában. Ki tudja, nem sze-
rezhet-e a' magyar nyelv' segedelme váratlan föl fedezése-
ket , 's egyedül czéllioz vezetőket Kaukazus' azon szá-
mos népei körül, miknek nyelve'dolgában eddigelő ho-
mály borítja a' tudós világot ? Vagycsak a' kubecsok' 
nyelve' kikutatása is megérdemlené egy előkészületekkel 
bíró magyarnak már valahára azsiai vidékekre utazását. 
H a tiszta magyar nyelvű népre nem találnánk is az 
annyi féle népek' fészkében, legalább olly nemű fiirké-
széssel elhárítanék azon gyanakodásokat, mik íróinkat 
szélűben 's haszon nélkül foglalatoskodtatják, és számfölötti 
értekezésekre anyagul szolgálnak. Itt már az idö , hogy 
saját szemeinkkel vizsgálódjunk, 's ne várjunk ünügyünk-
ben mindent a' külföldtől. 
szám neveket : 1 Ssa, 2 Q u a , 3 A w , 4 A u g , 5 Chu, 
6 E c k , 7 W a , 8 Ka, 9 Utschu , 10 W i g , 20 Ha , 
30 A w - Z a h l , 40 Aug-Zahl , stb. 100 D a s c h , 1000 Asii. 
1) Világosítás Ázsiában a' Kaukazus hegyén lakó avarok' 
és kunságiak' nyelvének magyartalansága iránt. Szeged, 
1829. 8. 1 6 , 20 1. „Lezghiszsánban négy valóságos fő-
nyelv van. .— Harmadik az akusai nyelv. Ennek az előb-
beniekkel sok közös szavai v á g y n á k , de a' többitől igen 
elüt. Czudolcarában és Kubicsihan, valamint általában 
a' Koiszu , f e l ső Manasz fo lyók és Buom' patakai köztt 
fekvő havasokon is uralkodik ezen nyelv." 
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XXXI. 
Vagy jót, vagy semmit; roszat soka. 
IVincsen e lv , nincsen törvény, nincsen olly tan vegy-
tanunkban, melly egy részt, maga idejében, hasznára, 
kiinivelésére, de más részt annyira útjában lett volna a' 
vegytan' tudományos haladásának, a' természettan (phy-
sica) ágai köztti helye' elfoglalásának, mint a' vegytani 
rokonságtan (chemische Verwandtschaftslehre). Lássuk 
eredetét 's alapjait. 
Azon időben, még midőn vegyész őseink azon hie-
delemben ringatóztak, hogy az égés nem egyéb, mint a' 
pklogiston' távozása, hogy az égés által a test a' vele 
elegyedve (vereinigt) volt phlogistontől szabadul meg s 
tisztán mint elem áll elé; még mielőtt egyszerűen, a' 
mérleggel ezen állítás 's a' rá épitett tant felforgatták 's 
megmutatták volna, hogy az égés nem bomlás, kanem 
épen ennek ellenkezője = elegyedés; mikor még ezen 
homlok egyenest ellenkező elvnek első lépcsője, melly 
szerint az égés = élenynyeli elegyedés == savitódás = 
oxyddlás a' mint Lavoisier 's utána a' többiek állíták, 
sem készült e l : akkor állítottak a' vegyészek egy véle-
ményt , s épitétték rá néhány roszul vizsgált adatok, 
tapasztalatok 's kísérletek' következtében, a' rokonsági 
tant. 
Tapasztalván ugyanis a' vegynökök, hogy a' testék 
egymássali elegyedés után tulajdonaikat elvesztve új tes-
tet alkotnak, mi természetes; azt állíták, hogy ezen erő 
lényegesen különbözik a' nehézkedés (Gravitatio=;Schwe-
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re) Összeállás (coliaesio) odatapadás (adhaesio)-tól, Iiogy 
ez a' testekben külön lakozik, ezen erőnek külön nevet 
is ailtak, rokonsági erőnek (chem. Yerwandisehaftskraft) 
nevezék; 's ha köztte 's az elébbiek köztt lényeges kü-
lönbség léteznék, ezen nevezet természetesen jó lenne. 
Azt tapasztalák továbbá kevés kísérleteik által, hogy 
a1 testek bizonyos mennyiségben elegyednek egymással, 
ezen alapul a' stöehiometria ; de ők azt hivék, hogy 
két test csak egy arányban elegyedhetik egymással 's 
hogy ekkor az erö jóllakott (gesättigt ist, saturata est 
qffinitas). Ez különös chemiai kitétel, hogy az erö jól-
lakik, illyesre gyakran akadunk még, de értsük ugy, 
liogy az erö eltompittatott más ellenerő által, s mintha 
így több vonzásra alkalmatlan lenné. E' szerint a' kéneny 
(S = Schwefel) 's higany (Me === Mercur vagy Hg = 
Hydrargyrum) egymással elegyedvén s hig-kénenyt (MeS 
= Cinober) adván, mind a' S mind a 'Me ereje jóllak-
tak; ugyan ez történik, midőn K (hamany = Kalium) s 
O (Oxin — Oxygen = savitó , éleny) elegyedvén KO ( = 
liaméleny) = lugot adnak stb. Ezen jóllakás ellen mind-
járt azt hozhatni f e l , hogy igy a' KO, MeS stb. elegyek 
nem elegyedhetnének másokkal többé, minthogy már az 
erö el van foglalva, különösen pedig azt lehetne állítni 
e lég alapossággal, hogy a' rokonsági erőnek azon faja, 
mellyröl mindjárt szó leend, a' válrokonság valami kép-
telen. De ne fojtsuk még itt meg az egészet; mert akkor 
a' többit szükségtelen is lenne említeni. Lássuk a tan' 
többi részeit. 
Azon liig-kéneny, mellynek eredtét láttuk vasporral 
(Fe = Ferrum) összekevertetvén (gemengt) megtüzesítve 
Me-t (Kén-eső = higany) ád 's a' görebben (Retorte) FeS 
(vas-kéneny) marad, a' mindennek tüstént okára akadó 
vegynökök azt álliták, hogy a' vashoz nagyobb atyafisága 
van a' kénenynek mint a' higanyhoz azért hagyta el ezt 
(==Me) 's elegyedett azzal. Hasonló az ok midőn a' MeS 
léghéjban megmelegítve Me 's S20-t ád , ezen okot vál-
rokonságnak (=Wahlvervvandtschaft=választó rokonság) 
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nevezték. Igy a' sziksóhoz (NC30) mészéleny ( C a O = 
óltatlan mész) tétetvén vizben: egy iillep ( = C a C 3 0 = 
kréta) támad s a' vizben NO (szikéleny=sziklúg) marad, 
ez is a' válrokonság' munkája; de ha sziksóhoz gipsz 
( = CaO 2. HO S30) tétetik az iillep ugyan CaC30 de 
glaubersó marad a'vizben ( = N O 10. HO S 3 0 ) ezen jele-
net'okát kettős válrokonságnak nevezték (doppelte Wahl-
verwandtschaft) , megkülönböztetésül az elébbi az egy-
szerű válrokonsdgtót (einfache Walilverw.) 
Még ezen erőkkel meg nem elégedhettek a' labora-
tóriumi csekélyes (kleinlich) elvű vegynökök, ezeken kivül 
több hasonlókat emiitének 's különböztettek meg, de mely-
lyek' nagyobb része már az emlékezetből is kihalt, csak 
egy maradt még meg a legnevezetesb: az elörekészitö 
atyafiság (praedisponirende Verwandtschaft). Tapasztalta-
tott ugyan is, hogy vasany (Fe) 's horgany (Zink=Zn) vizben 
fel nem oldatnak, hanem ha kénsav ( = I I S 4 0 vagy HO, 
2. S30) töltetik a' vizbe tiisténti nagy forrás 's H ( = v i -
zeny=hydrogen) kifejlése köztt oldatnak fe l , 's az állí-
tatott hogy a' Fe 's horganynak nincsen annyi atyafisága 
a' víz' élenyéhez, hogy ezt a' vizenytöl el tudná rabolni, 
de ha ezen atyatisághoz még hozzájárul a' kénsavnak a' 
FeO vagy horgélenyhezi rokonsága — akkor a' viz el-
bomlik lesz FeO vagy ZnO, s ez a' S30-el (a' kénsavat 
mindig csak mint = S 3 0 szerették tekinteni) elegyedve 
= vas vagy Zn-galicz. (—FeO 7. HO S30). 
Ez volt az alapelv, alaptörvény a' vegytanban, 's 
mint rendesen minden alaptörvény ez is azt akarta köve-
telni, hogy mint revelatio örökké szigorúan megtartassék, 
ez pedig nem lehet, mert a' természettudományi törvények 
az emberi vizsgálat' eredményei, 's következésképen 
mint minden emberi mü a' változás' törvénye alá vannak 
vetve; alaptörvény a' természettanban: hogy haladni kell 
's szigorúan vizsgálni mindent, s allandó nem egyéb 
csak az örökös változás. Hiába liarczoltak ez ellen a' 
természet' egyéb ágait vizsgálók, nem tudván ez elvet sem-
mi természettani törvénynyel megegyeztetni, a' vegynökök 
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mindig szorosban keblükhöz szoriíák törvényüket, még ez 
bennük csak nein vérré vált, 's az állítmány a' vegytan* 
lényeges részének tetszett. 
A z állítmánynak az általánosság' csiráját kell magá-
ban foglalnia; annak örök törvényül kell állani, hogy a 
mit egyes esetekben állítunk, minden hasonló esetekben 
állítsunk. Ha már valami jelenet az elébbi állítmány sze-
rint kimagyarázhallan, akkor nem szabad egy , a' fötör-
vény' szelleme elleni, oldalajton kibújni csak azért, hogy 
mindent, habár az igazság rovására is, kimagyarázhas-
sunk; inkább semmi magyarázat mint rosz magyarázat: 
(— 1) kevesebb mint (0). 
A' kényállitmány (hypothesis) a' jeleneteknek az ész' 
törvényei szerinti összehasonlításából eredő igazsághoz 
közelitö számolás (Wahrscheinlichkeits-Rechnung), csak 
ollyas mit lehet állítni, a' mi észszerint (vernünftigerweise) 
valószínű lehet 's ez az állítmány' liaszonvehetöségére 
nézve is nem csupán alapjára nézve áll. Arra is figyel-
mezni kell, nehogy azok, kik az állitmányok' okát át nem 
láthatják, minthogy ehhez sok előismeretek kívántatnak, 
's az állitmányt igazságnak tekintik, kivált mikor külső 
valószínűsége olly nagy, hogy csaknem kézzel foghatónak 
látszik, mint például a'phlogistontan a'fénytávoztáról, hova 
a' kilövellési észkép (Emanationstheorie) is tartozik, mint 
továbbá a' nap5 forgása a' föld körül stb. olly igen nagyon 
meg ne csalatkozzanak. Mindig a' kevésb szám ösmerke-
dett meg tökélyesen az okokkal, 's ha az rosz, hamis el-
veket hint a' nagy szám közé, a' mindennapi szomorú ta-
pasztalás is mutatja, milly nehéz ezeket kiirtani s helyébe 
a' jót átültetni. Igy azt is állították már, hogy a' bujdosók 
stb. léghéjaikkal összeérnek, 's egyik a' másik héján fo-
rog a' régi Cycloidokban mind a' mellett, hogy nincsen is 
minden bujdosónak léghéja. De soknak ez is egyszerűnek 
's természetesnek látszik, s csak az esik különösen az 
ellenkező elvekhez és képzetekhez szokottaknak, mikor a' 
biztan' (mathesis) mennyei törvényeivel bebizonyítja, hogy 
ezen parányai a' mindenségnek nagyságokhoz képest vé-
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getlen távolságra lévén egymástól, égy erő által tartat-
nak össze, melly már a' kettős-csillagok, sőt az n. 11. ál-
lók köztt is bebizonyodott, 's itt is ismét nehezen fogják 
fel hogy azon pont melly köriil forognak bujdosóink, 's 
napunk, egy ideális pont, általános nehézkedés' pontja; 
— pedig mi természetes mi biztos 's érthető ez, sokkal 
inkább mint minden régi elavult rendszerek nem is em-
lítvén azon gubacs féle véleményt, melly a' biztant, a' bi-
zonyitótant, a' csillagászatból ki akarná hagyni! 
Igy vagyunk a' vegytani atyafisággal is. Ez által az 
egész tudomány haladtában gátoltatik, 's az általános 
természettantól elkülönítetik; az alapos gondolkodás 's az 
ezzel járó biztan egészen kiszorítatnak általa, 's nyere-
ségünk egy észkép, mellyel csak az untalan bontó sze-
rei köztt műhelyében bujkáló, az öreg kopott utat el-
hagyni nem merő, mert önerején uj rést törni nem bir, 
az egész tudományt savai és sóiban képzelő vegynök elé-
gedhetik meg. 
Nézzük 's vizsgáljuk rendre ezen állításokat, néz-
zük, milly alaposak a' tan' részei, ha megegyeznek-e a' ma-
gyarázatok egymással és az okossággal. Kezdjük vizsgá-
latunkat az előre készitö előrelátó atyafisággal, s lás-
suk, van-e erre szükség, hogy igy a' számot kevesbre szo-
rítván az egész tannal egyszerre szembeszállhassunk. 
Főzzük a' higanyt (—Me) erős kénsavval ( H 2 S 7 0 
vagy HO 2. S30) 's kapunk MeS40-t. Az állitatik, hogy 
itt a' S 3 0 atyafisága a' MeO (hig-éleny)-liez (melly ugyan 
még itt nincsen, de a' szellemdús S 3 0 tudta előre, hogy 
készülni fog) lett volna munkás az egyik S 3 0 elbontásán, 
ennek élenye a' Me-al elegyedett 's S 2 0 fejlett ki. Soha 
se kérdezzük, mellyik parány vólt olly nagylelkű, hogy 
magát a' másik' kedveért feláldozá; tegyük fe l , hogy az 
előre készitö atyafiság munkálódott, 's lássuk, ha olly 
esetben, hol semmi áldozat nem kívántatik, támad e' MeS40? 
Melegítsünk meg FeS-t a' léghéjban (athmosphaera) 
az ennek élenyével elegyedvén l e s z = F e S 4 0 . Melegítsünk 
meg Cinobert ( = M e S ) 's l e szMe- f~S20 de nem MeS40, 
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A' kéneny-e ( = S ) a' cinobernek sokkal nagyol)]) melőget 
kíván eléghetéséhez mintha szabad állapotban lett volna. 
Azon liévmérsék köztt, mellyben a' MeS kénenye 's melly-
ben Me vegyül élenynyel, nem nagy a' különbség; a' Me 
főzésnél kénsavval a' hév szaporitd a' Me 's O köztti 
atyafiságot (egy különös vegytani kitétel, hogy a' liévany 
a' testek egymáshozi atyafiságát szaporítja vagy neveli, 
de illy nevekre még gyakran fogunk akadni, sok nyílt 
fejű felkiáltá már ezen chemiai nevek miatt: szavak, ne-
vek, ti öltök minket el!) — honnét jő hogy ezen hév nem 
neveli a' Me 's 0 köztti atyafiságot a' MeS melegítésekor, 
honnét jő, hogy nem kapunk ittMeS40-t , honnét jő, hogy 
a' Me nem bírja legyőzni, máskor rontani elég erős atya-
fisága által , azon kis hévmérséki köztt, holott itt sem ál-
dozat, sem atyafiság' eltiprása, mint a ' M e - h H 2 S 7 0 - n é l 
nem kívántatik, holott itt az egész MeO 's S 3 0 köztti 
erő munkálhatna 's 0 elég bőségben találtatik ? 
Továbbá PbO még nagyobb atyafisággal viseltetik 
S 3 0 iránt, 's még is PbS épen az elébbi jelenetet mu-
tatja, sőt még veszélyesbet, mert itt a' léghéjbani meg-
melegités által PbO és S 2 0 készül, csak egy éleny, 
's a' P b S 4 0 készen van, s miért nem történik ez? Az 
állitatik ismét, hogy a'Pb elegyei közül legnagyobb atya-
fiság van az őlméleny 's kéneny, és az ólméleny 's kén 3 
éleny köztt 's az igy támadt elegyek: PbS és PbS40. Ha 
ezen két olly szoros atyafiság által szerkezeit vegyeket 
összekevervén megmelegítjük, mind a' kettő elbomlik 's 
lesz: P b S - H P b S 4 0 = 2 P b - } - 2 . S 2 0 ! Ugy szinte PbS-}-
2.PbO együtt megmelegítve = 3Pb-4-S20. Ha már most 
ez esetekben csak ugyan atyafiságot az az valami bizarre 
erőt akarunk képzelni, csak azt mondhatjuk, hogy ezen 
jelenetek oka a ' S 2 0 nemleges atyafisága (negative Ver-
wandtschaft) az élenyhez! Erről majd többet. Most lás-
suk még az előre készítő atyafiság' példáit. 
Példánya (typus), a' mint kezdetben is eléadatott, az 
ide tartozó jeleneteknek a' horgany' feloldatása kénsavban. 
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Ugyan is a' horgany (Zn) a' vizet (HO) nem bontja e l , 
de kénsav' hozzá járultával fel oldatik. Ha szorosan meg-
vizsgáljuk e' jelenetet, itt lelietlen előre készitö atyafi-
ságot képzelni, mert a' kénsav mellyet használunk, nem 
is S 3 0 hanem I I S 4 0 , 's ha S 3 0 - t tennénk is a' vizbe 
ez elébb a' vizzel ( = H O ) elegyedik, ugy hogy a' mikor 
a' horganyhoz jut nem S 3 0 és HO többé, hanem = H S 4 0 . 
Hogy pedig H S 4 0 - f - Z n össze jöttükkor mi történik, azt 
következő hasonló esetekből láthatjuk. 
A' vizbe liamany (K) tétetvén vagy szikeny (N), vagy 
czereny (Ce=Cerium) stb. lesz: 
H O - ( - K = K O - 4 - H (ezen II az itt támadt nagy me-
leg által a' léghéjbani élenynyel elegyedve ismét vizet = 
HO ád) ismét H O = K O hol a' K képviselője a' H-nek, 
hasonlóul u. n. sósavba vagy viz-zöldenybe, ugy a' viz-
kénenybe stb. hamany tétetvén lesz: 
HC1-4-K—KCI-f-H 
HS - } - K = K S -+-H stb. 
Vegyük már most a' HO, HCl, HS stb. helyett az u. 
n. kéksavat = I I A 2 C ( = H C y = Hydrogen-Cyan = Blau-
säure) hol A = fojtany s=s Azot — amany = Nitricum 
= N (Berzelius) 's C = széneny = Carbon — gyémánt stb. 
's ebbe tegyük a' hanianyt, lesz: 
HA 2 C - f - K = K A 2 C-hII 
épen ugy mint az elébb, hamany a' vizeny' helyét foglal-
ja el 's H fejlik ki. Ez történik ha kénsavval hozatik ösz-
sze K, N, Zn, Fe, stb. l esz: 
H S 4 0 - f - Z n = Z n S 4 0 - f - H 
hol a' ZnS40-ben Zn képviseli a' H-t. 
Továbbá H C l - j - K 0 = K C l H - H 0 , 
itt a' H (azon H melly a' liamanynak HCl-he jöttekor mint 
elem fejlett ki) most a' KO élenyével elegyedve ád HO-t 
(==HC1 hol 0 képviseli a' Cl-t) illy esetek e' következők is: 
H C H - K S = K C 1 + H S 
hol HCl—HS, és K S — K C l , továbbá: 
HA 2 C-J-K0==KA 2 C-f - HO 
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MeA2CH-PdCl—PdA2CH-MeCl (hol Pd Palladi-
um = védeny.) 
ugy szinte: 
M e S 4 0 - f - N C I = N S 4 0 -4-MeCl (az un. suhliinaí.) 
F e S 4 0 - f - N C l = N S 4 0 -+-FeCl 
CuS40-+-HS = H S 4 0 H-CuS 
H S 4 0 - 4 - F e S = F e S 4 0 H - H S 
H S 4 0 -4-NS = N S 4 0 ~{-HS 
H S 4 0 H - N C 1 = N S 4 0 -4-NC1 
H S 4 0 - f -NO = N S 4 0 -f-HO és 
H S 4 0 - + - Z n 0 = Z n S 4 0 H - H 0 stb. 
Ezen kevés példák' hasontehátlata (Analogie) mu-
tatja, hogy a' Zn feloldatása nem egyéb, mint H S 4 0 -
ben a' H felcserélése, 's hogy ezen feloldatása a' Zn-nak 
egy categoriába tartozik a' ZnO stb. feloldatásával (solu-
tio = Auflösung), liogy tehát az elörekészitö atyafiságra 
itt szükség nincsen. Mi jelenetek s tanok vágynák ezen 
példákkal összeköttetésben, azt itt mind felhordani le-
hetlen, de szorosan nem is ide tartozván, folytassuk a' 
készitö atyafiság körültti vizsgálatinkat. 
A' kénsavéhoz hasonló a' fojtósav (választó viz === 
H A 6 0 ) munkálata, ez is feloldja a' horganyt 's lesz: 
ZnAGO. De más testeknek is oda adja élenyét a' fojtósav 
a' nélkül hogy az igy támadt vegyekkel egyesülne, igy 
a' dárdany = Sb Stibium, Sn (ónany = Zinn = 
Stannum) a' fojtósavat elbontván adnak Sb30, S n 2 0 's 
A 2 0 - t , ezek a' fojtsavval (A50) nem elegyednek, eb-
ből következik, hogy a' horgany' feloldatását a' H A 6 0 -
ben nem lehet a' ZnO 's A 5 0 köztti előre készitö atyafi-
ságnak tulajdonitni, de az is következik, hogy a'Me (hi-
gany) feloldatása a' kénsavban 's a' S 3 0 elbontása sem 
a MeO s S 3 0 köztti atyafiságnak tulajdonítható, egyes 
esetekben olly ítéletet szabad csak hoznunk, mellyet 
minden hasonló esetekben hozhatunk. 
Nem szükség minden jeleneteket itt elé hozni, mely-
lyeket az előre készitö atyafiság által szoktak kimagya-
rázni , mindenütt csak a' testek' egymás köztti cseréje, 
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egymásti képviselete történik, csak azt az egyet szükség 
még megemlitnünk, liogy ha az angol-kénsavat nem mint 
HS4CM hanem, a' hogy szokták, mint (HO S30)-t tekin-
tenek ; még akkor sem lehetne az előre készitö' atyafi-
ságról beszélni, mert ha a Zn-f-HO-liez nem S 3 0 hanem 
éreny-szivacs (Platinschwamm) tétetik; ZnOH-II támad 
a' nélkül, hogy a' Pt vagy a' horgélenynyel v. a' vizenynyel 
elegyednék a' nélkül tehát hogy a' Pt előre készítő atya-
fiság által hatott volna: ha már itten nem ez az ok , ak-
kor a' Pt helyett S 3 0 vételkor sem lehet az előre készitö 
atyafiságot annak tekintenünk. Ez esetben, illy nézet mel-
lett, ezek a' hasonló jelenetek. 
Azt is mondták, hogy a' Pt-J-Zn-f-IIO galvánosság 
(galvanismus = Contacts-elektricität) által bontják el a' 
vizet, igen de a' galván telep (galvanische Batterie) fő 
szerei Zn-4-H0- f -S30 , itt tehát még inkább lehetne gal-
vánosságct okul adni. Erről a' maga helyén többet, itt 
csak azt jegyezzük meg, hogy a' Faraday' kísérletei is azt 
bizonyítják hogy a' kénsav nem HO S 3 0 hanem I I S 4 0 , 
Faraday csak egy elegyedésnek megfelelő herz jelene-
teket tapasztalt telepén (nur einem chemischen Prozesse 
entsprechende ElectricitcLt) mintha a' S 3 0 nem is ele-
gyednék ZnO-el tevé F. hozzá, a' mint ez csakugyan nem 
is történik, mert a' H kicsérélésekor már az egész ZnS40 
készen áll. (PoggendoríTs Annalen Bd. 3 5.) 
Igy tehát az előre készitö atyafiságot elmellöztiik, 
ezen isteni bölcseségü előre látó e rő t , (előrelátás = Vor-
sehung, Providentia = attrihutum Dei) szédítő magasságú 
homályából a' mindennapiság és közönséges adatok' so-
rába liuztuk. 
Itt állanak ők már most, gúnyoló kárörömmel a' 
vegynökök, diadal képzete arczaikon, 's azt állítják: 
legyen hát, hogy a' készitö atyafiság felesleg, az eddig 
ide számított jelenetek is most már a' válrokonság' törvé-
nyei alá lielyezvék, 's e' tan most még erősbülve szilár-
dul ál l , habár nem is mint a' Sión' hegye, de mint egy 
oszlop, a' vegynöki ész' dicső mivé, 's arehirecturája és 
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sziinetleni pallérozója a' tapasztaláson épült törvények, s 
vélemények stb. 
Kezdjük vizsgálatunkat ezen czifraságokon, ezen vé-
leményeken, 's majd az itt találtakhoz képest nyulunk 
kisebb vagy nagyobb erővel a' mint a' szükség magával 
hozandja, az alaphoz. Lássuk a válrokonság' példányait 
(typus), a' mi ezekről ál l , az minden válrokonsági jele-
netekre alkalmazható. Állítsunk össze néhány hasonló ese-
teket . 
HCl -4-Zn—ZnCl-f-H 
HCl -+-K = K C 1 H-II 
HO - f -K = K O - f - H 
AgCl-f-Zn=ZnCl—f-Ag 
HS - f -K = K S —|—II 
HS - 4 - A g = A g S - f - H 
PbS - 4 - F e = F e S H - P J J stb. 
az állitatott hogy K, Zn, Ag stb. nagyobb atyafisággal bír-
nak tekintve (respective) az 0 , Cl, S stb.-liez mint a' H , 
's azért bontják el ennek vegyeit. 
Könnyebb áttekintés' kedveért az atyafisági arányo-
K H 
kat (Verhältnisse) következőleg fogjuk jelelni — _ > — = K 
az O-liez nagyobb atyafisággal bir mint H az élenyliez. 
Kővetkező testek: AgO (eziistéleny), 2MeO (2hig-éleny) 
PbO (olméleny), BiO (bátréleny), 2CuO (2rézéleny) ve-
gyez a' zöldeny (=C1) vegyeivel vizben feloldhatlan iille-
peket (Niederschläge) adnak: AgCl (eziist-zöldeny, 2MeCl 
(21iig-zöldeny = Calomel) stb. Ez igy magyaráztatott, 
hogy a' Ag, Pb stbnek minden testek közül legnagyobb 
atyafiságuk van a' zöldenyhez, innét ezen ülLepek: 's 
ezek köztt pedig legerösb a' Ag s Cl köztti atyafiság. 
Ezen előszámlált testek közöl egyik sem bontja el a' 
H Ag 
HCI-t, az Ag sem, tehát I? de a' vasany elbont-
C1 Cl 
Fe II 
ja a' UCl-t, innét az I és II összekötéséből 
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lesz III—— vagy: a'vasanynak nagyobb atyafisága 
Cl Cl 
van a' zöldenyhez mint az Ag-nek, ez a' rendes állítással 
ellenkezik azaz mind a' mellett, hogy ezek' vegyei a' 
züldenynyel vízben feloldhatlanok, azért nem ott van a' leg-
erösb atyafiság. E' vélemény tehát valótlan. Ide tartozik 
azon jelenet is az eziist eléállitásnál higanyzás (amalga-
matio) által hol AgCl-f-FeH-Me összekavarva: FeCl-f-
AgMe-t, vagy tisztábban, hol AgCl-f-Fe tiszta ezüstöt 's 
FeCl-t adnak. Csudálkozni lehetne ezek látásánál azon 
hogy állíthattak illyet, 's hogy dicsekhetnek illyes-mivel 
a' vegyészek, . de ha kissé körül nézünk a' ehemiai liy-
pothesisek köztt, mellyeket valójában nem lehet egyébnek 
kény-állitmánynál (willkíilirliche Annahme) neveznünk, 
az illyeneket nagyon is megszokjuk. Ezen vélemény ott 
veszi eredetét, hogy az AgO vegyei FeCl vagy HCl ol-
Fe . Fe 
dattal (Auflösung) AgCl-t adnak, 's minthogy itt 
Cl O 
Ag Fe 
ezen jelenetnek csak lehetne oka, de ha ez igaz 
Cl Cl 
i s , az állítmány azért az elébhi adatokkal szemközt még 
sem ér semmit, söt ha e' véleményt akarnók védni az egész 
A g . Fe 
dolog, az egész elv és tan összedől; mert ha — — - és Cl Cl 
Ag Fe 
^ < ^ is igaz , akkor tulajdonkénen egyiksem az. 
Sn Me 
2 M e C H - S n = S n 2 . C l - f - 2 M e , tehát — > — k e l l l e n -
C1 Cl 
ni, hogy esik ekkor, hogy a' MeCl vizben semmi változást 
nem szenved, migSn2Cl (spiritus Libavii)-f- 2 . H 0 = S n 2 0 
—f-2.HCl lesz ? Igy 2.MeS-4-Sn is = S n 2 S - } - 2 M e — 
MeCl nem oldatik fel H S 4 0 által, de KCl elbomlik 
('s lesz KS40-4-HC1) valamint M e H 2 0 is ( = M e S 4 0 - f -
2HO) még is MeCH-KH20-ból lesz K C H - M e H 2 0 (MeO 
H O = sárga iillep) ? 
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A' többi zöldenyvegyeket mellyek minden vizbeni 
feloldhatlanság mellett a' viz által is elbontatnak 's HCl-t 
adnak, ezt ugy sein lehetvén a' válrokonság részére ma-
gyarázni , említni is kár volna. Lássunk más példákat. 
Ha vizbe zöldenyt vezetünk lesz: HOCI, ez a' napra hi-
téve élenyt fejt ki; 
s n 0 " + - c i = H C i - í - 0 
épen mint ham-éleny (KO) zöldenynyel megmelegítve : 
K 0 - f - C l = K C l - f - 0 sth. 
K H Ca Ca H H 
innét — .> - mint szinte — > — és — > — 
Cl O Cl O Cl O 
Azon jeleneteknél fogva, hogy a' fénynek hatása van ezen 
testekre ugy a' H 's Cl-böli keverékre (hol HCl támad) 
az AgCl, AgI stbre, a' fényt mint testet akarták némely-
Jyek tekinteni csak az kár, hogy azok kik a' hullámtant 
(Undulations, vibrations vagy oscillaíionslehre) a' vegy-
tanban elégtelennek söt érthetlennek képzelik, állítják 's 
híresztelik, még meg nem fejtették, mi 's milly hatása van 
a' cbemiai világosságnak, melly ínég eddig mindig csak 
sötétséget tudott szülni, a' testekre, hogy látnók milly 
fényt szeretnének Berzeliustól kezdve Meisznerig, 's 
millyennek kellene lenni a' fénynek a' vegytan számára. 
St. Hitaire azt állitá most legújabban ismét, hogy a' fény 
a' testekkel elegyedik, természetesen csak a' bebizonyit-
hatlan állitások közé tartozó vélemény, de azt kérdi tő-
le Arago. hogy van az, hogy ha egy fénysugár csak ugyan 
vegyülés által bontaná is el a' AgCl-t kétsugár ezt nyug-
ton hagyja, holott most két darab (!) fény elegyedhetnék 
vele ? — (1. Baumgartner. Die Naturlehre sth. 5 kiadás 
W i e n , 1836 . 29 7. lap). 
K K H H 
Ha már — sth. és — a k k o r az ellenkező 
Cl O Cl o 
természetesen nem állhat azaz, HCl nem bontathatik e l , 
az atyafiság szerint, O által. Lássuk az adatokat. 
IICI-f-0 nem adnak ugyan HO-f-Cl-t de 
HCM-C10 — H O —j—2C1 
és 5 .HCH-C150— 5.HO-Í-6CI 
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H H Cl 
tehát 1 (mini! a' CIO mind a Cl5 O-ben), ueran 
0 Cl o 
ez az eset a' következőben is: KC160-I-Ö.HCI—KC1-+-
6C1-H-6.HO. í g y tehát a'H-nek az O-hez hasonlitliatlanúl
 k 
nagyobb atyafiságának kellene lenni, mint a' Cl-hez s még 
is a' Cl elbontá a' vizet! De tegyük fel, hogy a' zöldeny 
vizre hatásakor nem HCl-b-0 támadt hanem II0-4-2CI— 
HCH-C10 és még azt is feltehetjük, hogy a' C150 lehető 
képződése ( 5 . C 1 0 = 4 C H - C 1 5 0 ) előre készitőleg hatott 
H Cl H H H Cl volna a viz bomlásánál tehát • — H — v . — 
Cl O 0 Cl O O 
lenne, igy seni nagy a' nyereség mert mint (3 9 8) bő-
vebben látni fogjuk Cl és O köztt (a' ClO-ben) nemleges 
atyafiság (negative Verwandtschaft) van 's igy a' 
H 
nem huz le a' — erőből semmit sőt ezt neveli. Egyébi-
ránt akárhogy legyen is e z , az igaz marad, hogy CaO 
H - H C l — C a C M - H O , ugy szinte az is , hogy CaCM-HO 
nagy tűznél =CaO-+-HCl , igaz hogy AgO-hHCI=AgCl 
74-HO és az is, hogy AgCI-í-HO fény által = A g ~ f - 0 - f -
IICl stb. Vegyünk az eíébbi AgO CaO CIO C150 helyett 
A50-t vagy is HA60-t, a' HCI60 rokonát 's töltsünk erre 
3.HCl-t, gyenge melegítés után lesz: 4.H0-I-A 20-1-3 Cl 
(mit HO 3.HCl A 5 0 vagy = 4 .H0 A203Cl [ — 
4.HO A 5 0 ] is lehet tekinteni, aranylemez bele téve a' 
3 zöldenynyel vegyül, A 2 0 fejlik ki, ezért neveztetik 
II . H 3 0 király víznek). E szerint — — - J vagy az élenynek 
7
 O Cl A 2 0 J 
nagyobb atyafisága volna a' vizenyhez, mint a' zöldenynek 
ellenkezve az eíébbi HO-f-CI—IICl-hO-esettel. (390) 
Ha H A 6 0 helyett a' rokon N A 6 0 jő össze 4. HCl-el 
(ekkor is királyvíz készül) 3Cl fejlik ki (itt valaha Plilo-
giston szagot is éreztek, Karsten's Revision der ehem. 
Verwandtschaften mit Hinsicht auf Berthollet's chemische 
Statik) N A 6 0 elbontatott a' HCl által, lett NCI-1-HA60 
29* 
-j) 
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's ez a' maradvány 3.HCl által az elébbi utón bontatott 
N N N NO 
el 3Cl-t adván, itt tehát vagy — ^ lenne. 
Cl A 6 0 o J Cl A 5 0 
De lia 3.NCl-re töltünk 4.IIA60-Í, akkor is király-
vizet kapunk (E. Mitscherlich: Lehrbuch der Chemie, 3. 
N N 
Aufl. I. Band 5 54.) ez csak ugy történhetik ha -
'
 5 J
 A 6 0 Cl 
NO N , 
vagy — a mi az elébbi adattal ellenkezik; itt 
b J
 A 5 0 Cl 
elébb: 3.NC1 -+- 3 . H A 6 0 = 3.HC1 - f - 3 .NA60 lett 's e' 
3.HCl és a' negyedik HA60 adtak 3Cl-t. Igy ellenkezik 
folyvást egyik adat a másikkal, ugy hogy az arcliitectu-
rán semmi symetriát egyáltalában észre nem vehetünk. 
Közeledjünk az alaphoz. 
Az elébbi CIO, HC160, H A 6 0 , N A 6 0 helyett M n 2 0 
(csel 2 éleny—Manganbioxin=Mangansuperoxyd, Braun-
stein) és 2.HCl zöldenyt adnak és vizet, marad MnCl. 
Elébb M n 2 0 - f - I I C l = M n C l - f - 0 - f - H 0 , 's az igy kifejlett 
O a' másik HCl-t bontván el, ád HO-t 's zöldenyt, HO-+-
C l = H C l - 4 - 0 ellenére. Itt az állíttatott, hogy elébb Mn20 
H - 2 . H Cl adtak Mn2Cl—f-2.HO-t, 's a' Mn2Cl (mit még 
senki sem látott) meleg által bomlott el 's adott MnCl-f-
Cl-t. De Pb20 A g 2 0 2Co30 hasonlag Cl-t adnak, ha 
HCl töltetik rájok , itt tehát ugyan azon perczhen, ugyan 
azon hévmérséknél tamadt és bomlott el a' kény-cíllitotb 
vegy (willkührlich angenommene Verbindung). Egyébi-
ránt Mn20-4-2.HCl közmérsékben is adnak zöldenyt, a' 
melegítés csak sietteti a' munkálatot. 
Vegyünk HCl helyett HS-t, 's 2Co30 helyett 2Fe30-t 
vagy ennek vegy é t , ezek adnak 2 .FeS-MH-3 . I IO vagy 
2.FeO-vegyet + S 4 - HO-t. 
Vegyünk most más Mn20-lioz rokon vegyet: B a 2 0 
S r 2 0 stb.-it, ezekhez HCl töltetvén, lesz BaCl SrCl stb. 
B a 2 0 - 4 - H C l = B a C H - H 0 - 4 - 0 , de nem kapunk zöldenyt, 
a' kifejlett éleny nem HCl-t bont el, hanem a' HO-el ele-
gyedik 's ád H 2 0 - t , vagy tulajdonképen: 
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Bci20-f-HCl==H2CH-BaCl 
hol Ba és H egymást képviselik. H 2 0 = viz2 éleny = 
Hydrogen-superoxyd = Wasseroxyd stb. 
A' rokon kénenyvegyek HCl-el a' H20-eI>, rokon 
H2S-t adják. 
Mit mond ezen testek előállására a' vegytani atya-
fiságtan ? Nehezen fogadá szívesen ezen homály-fedte 
eredetű kiilönczöket, 's lássuk mi okból ? 
Azt hallottuk midőn a' vizet a' hainany stb. elbonták 
K H 
(HO-f -K=KO-{ -H) , hogy — > - (3 8-5.és 388). 
Ha Cal l20 , SL-1120, CnH20, ZnII20 hozatnak össze 
ez imént eléállitott H20-el , lesz Ca20-4-2.H0 stb, itt is 
CaO HO 
az elébbi állítás következtében — azért bontotta 
O O 
el CaO a' H20-t . 
Tegyünk Mn20 vagy érenyszivacsot (Pt-schwamm) 
H20-hez, ekkor kapunk HO-t ismét, de ezenkívül éleny-
léget (Oxygengas)! Ha az atyafiságtan következetességére 
épitni lehetne, azt kellene állitnunk, hogy az éreny che-
miai atyafiság által bontá el a ' H 2 0 - t , mert e'tan azt ál-
litja : hogy chemiai vegy csak chemiai szer által bon-
tathatik el, a' H 2 0 pedig chemiai vegy , mint akár-
mellyik. De az éreny nem chemiailag bontja ezt e l , 
nem elegyedik ugyan is élenyével, lianem ezt elvevén a' 
H20-töl vele fölleng a' víz liarámjaig (Oberfläche) itt út-
nak ereszti az O-t, leszáll ismét hogy ezen munkálat 
ismétletével magát s a' nézőt mulathassa, mind addig 
még minden H 2 0 elnincsen bontva, ha bár még annyi 
volna is a' H 2 0 , s még olly kevés az éreny. Távolról 
sem akarjuk azt állítni, hogy ez nem vonzó erö következ-
ménye, de ezen vonzó erö nem chemiai atyafiság, e' 
szerint PtO vagy Pt20-nek kellene képződni, a mi hogy 
nem történik, onnét láthatjuk, hogy az éleny nagyon is 
könnyen oda hagyja az érenyt, a' PtO 's P t 2 0 pedig Uly 
könnyen csak még sem bomlanak e l Minthogy tehát 
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ezen bontás nem a chemiai atyafiság íitján 's törvényein 
alapul, világos hogy azon törvény: chemiai vegy csak 
chemiai szer által bontathcitik el, nem ál l , itt azt sem 
lehet állítni, hogy ezen nem chemiai hatása az érenynek 
más valami chemiai bontó hatást szült volna (Meissners 
neues System I. Bd 109) . Ha az atyafiságtan szellemét 
szorosan megvizsgáljuk, látni fogjuk hogy ezen törvény 
nélkül állása olly ingadozó olly kétségbe esett, mint egy 
tenger hullámai által ide 's tova hányt vetett hajóé, midőn 
a' hajósok már egészen elfáradván, elerötlenedvén a' hajó 
egy sziklához csapódik 's fenekén hatalmason foly be a' víz, 
a' természettörvényei szerint azon magasságra törekedve, 
mellyen a' kiilviz á l l ; elsiilyed a' hajó 's boldog, ki vagy 
a' ladikon vagy egy szál deszkán, a' hajó romáin vége-
rőlködés után megszabadul 's a' haboktól a' partra liá-
nyatik. Látni fogjuk, hogy ezen jelenet példánya (typus) 
azon jeleneteknek, mellyeken át hatalmasan jövend be a' 
természettan (physica) vegytanunkba, hogy ezen hely az 
hol a' vegylök egy egy darabot még meg tarthatván a' 
szétvert atyafiság tanból a' Contact, Katalitisch-erő, 
electro chemia *stb. segélye által éltüket — megmentet-
ték, hogy ezen test (H20) az, melly annyi észképet el-
ront, s helyébe ujat teremt, ezen jelenet az, melly a' 
hullámtant vegytanunkba behozza, melly a' fény eredeté-
re vezet bennünket, mert a' láttanban (optik) csak a' 
fény haladásáról stb. van szó, eredete a' vegytanban 
gyökerezik, és hogy ezen jelenetek irtják ki a' hullám-
ián elől a' hévany, fénany vagy villany stb. ugy ne-
vezett anyókát, még erről szükség lesz néhány szót szól-
lanunk, minthogy különösen a' hévanytan nagyon belia-
rapózott a' vegytanba, 's ebbe kapaszkodnak az atyafiság 
hősei. Ne meszet ( = C a O ) Mn20 vagy érenyt, hanem 
ezüst- vagy ér2-élenyt tegyünk a' H20-re mit fogunk 
tapasztalni? Elbomlik a' H 2 0 , az O nem elegyedik sem 
AgO sem Pt20-el nem is H 0 - | - C H - P t 2 0 vagy AgO az 
eredmény, hanem (a' mire az atyafiságtan épen ugy nem 
vala készen, mint phogiston-testvére a' mérésre) lesz: 
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HO-f-O—1—Pt20 vagy HO-HhO—f-Ag-4-0 azaz nem csak 
a' 1120 ereszti el élenye' fe lét , lianem á P t 2 0 , AgO 
minden élenytöl megfosztatnak. Itt egészen elhalgat ta-
nunk , legfelehb azt gondolja magában, hogy talán az 
elébb is P t 2 0 készült 's ez bomlott el ugy mint most, de 
miért bomlik most el a' H 2 0 s miért a' P t 2 0 ? ennek ma-
gyarázatába már nem bir ereszkedni; pedig ez igen egy-
szerű, ugyan is*: Ag Pt HO nemleges atyafiságuak (ne-
gativverwandt) az éleny iránt, igy még ki lehet bújni 
s nem ez lesz az első illyféíe állitás, a' plilogiston hő-
sei nemleges nehézségről (negative Schwere) álmadoz-
tak mikor látták, hogy az égés után (a' plilogiston távoz-
ta után képzeletük szerint) a' testek nehezebbek lesznek. 
De minthogy századunkban már nem lehet reméllni, hogy 
illy tan lábra kaphatna, minthogy a' nemleges vonzás, 
nemleges atyafiság elfogadása többé nem valószínű , 
mind a' mellett i s , hogy a tettleges mellett szükséges 
volna, kénytelenek leszünk mind a' kettőt, a vonzó és 
taszító atyafiságot útra bocsátani. Nem állítjuk tehát, hogy 
a' CaO tettleges (positiv = - h ) Pt közömbös (indifferent 
= O) AgO nemleges (negativ = —) chemiai atyafiság 
következtében bonták el a' II20-t. De lia CaO nem tett-
leges atyafiságnál fogva az O-Jiez bontá el a' II20-t , ak-
kor a' HO elbontását K által sem tulaj donithatjuk ennek, 
másként csak a' sok hiába való l?ény-állítmányok számát 
szaporítjuk a nélkül, hogy ez fényt árasztna az egészre, 
's olly ítéletet hozunk egy esetben (K-4-H0) inillyeí más 
esetekben (mint a' Ca0-f-H20-nél) nem hozhatunk. Itt va-
gyunk tehát az alapjánál azon dicső oszlopnak, igy gyö-
zödénk meg a' felöl, hogy ez ingoványos lápon ál l , melly 
a' nagy, természet elleni, teher alatt átszakadva az egész 
mü mély feledésbe dől. Ez az egyik oka, hogy az atyafi-
ságtan olly csenddel fogadá e' különczöket, de maga ka-
rán tanulámeg azt, hogy az ideák elmellözés által ki nem 
halnak , 's idővel annál nagyobb sziikségeséggel 's annál 
kíméletlenebből tolják ránk magokat! De ezen, az atya-
fiság barátai szemeibeu bezárt vegy másra is vezet ben-
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Tiünket, ha azon meleg kifejlést, melly a ' H 2 0 - | - A g 0 
egymásra hatásakor az AgO-t is elbontja vizsgálat alá 
vesszük. 
Az égetett mész = CaO, ugy a' rokon CaCl, KO 
valamint S 3 0 , P 5 0 stb. vizbe tétetvén, ezzeli elegyedé-
sükkor nagy hév támad. Ezen hév okát különbözöleg ma-
gyarázgatták : hogy a' viz csepfolyó állapotjábul merőbe, 
vagy a' S 3 0 terjedö-folyó állapotjábul csepfolyóba stb. 
menvén á t , az elhujtmeleg (latente Wärme) kiszabadul, 
— vagy hogy a' mészkő = C a C 3 0 (CaO C20) kiégettet-
vén C 2 0 a' meleg által kiliajlatik s helyette melegség 
=. hévany = = Wärmestoff = ? Aräon = caloricum etc. 
etc. elegyedik a' CaO-el, a' KO pedig onnét melegszik 
talán meg a' vizzeli összejöttekor, hogy a' nélkül is lia-
muzsir (—KC30) -4-CaO által készítetvén a' lúg (—KO) 
az ezzel volt C20 a' mésszel, annak hévanyja pedig a' 
lúggal vegyülnek stb. még többfélekép meg lehet (jól 
e' vagy rosszul azt nem kérdik a' magyarázni, nem vizs-
gálni szeretök) ezt fejteni. Ez a' hév eredete. 
Ha a' liévmérö szövettel bevont gömbjére égényt 
(aetlier = 4C5HO), csepfolyó szénsavat ( = C 2 0 ) vagy 
C2S-t (Schwéfel-alkohol) vagy csepfolyó S 2 O-t stb. töltünk 
ezek elpárolgván a' hévmérö erősen meghűl, melegét az 
elpárolgó 4C5HO C20 S 2 0 stb. ragadván el. Ha merő 
MeO-t meg melegítünk^ kapunk élenyléget (Oxygengas) 's 
csepfolyó higanyt, ugyanis a' hévany a' merő MeO-ban 
merően volt O-el elegyedve gázt s a' merően volt Me-al 
csepfolyó testet alkot, s hozzá tétetik, hogy ha ezen 
O-gaz vagy csepfolyó Me-hoz K (vagy jobban N = szi-
keny) tétetik, ez velők elegyedik, merő testet ád s a' 
hévany újra kifejlik — 's fény is — (Meissners neues 
System der Chemie I. Bd 1 7 9 's 181 de a' N s Me 
elegyedésnél eléállott fény képzete körén kivül áll.) 
Mit mond ezekre a' mi vegyünk: H 2 0 ? Ez, ugy 
A3Cl (fojt: 3zöldeny = Chlorstickstoff) csepfolyók, a' durr-
érczek (Knallmetalle) meröek stb. ezek a' leggyengébb 
hozzáérés által elbomlanak fény ,hév, hang kifejlés köztt. 
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A' durrérczek a' lőport (salitrom = K A 6 0 , kéneny = S 
's széneny = 3C keverék) meggyújtják, ebből KS- f -A 
-4-3 .C20 lesz, mi 2 0 0 0 annyi térimét foglal el mint a' 
lőpor foglalt; kevés melegítés által a' zöldéleny (CIO = 
chloroxin = = untercliloriclite Saure). Cl és éleny gázokat 
adnak, ~ nagyobb térimét foglalván el. A' H 2 0 elbom-
lásánál, AgO által, egyenesen megjegyeztetik (Mitsclier-
licli Lehrbuch der Chemie 3. Aufl. I. Bd S. 3 8 ) , hogy a' 
H 2 0 elbomlása által kifejlett hév bontja el a' AgO-t. 
Honnét jött azon sok meleg a' H20-be hogy O-gaz is 
támad 's ezenkívül a' viz is meleg, az eziistéleny is el-
bomlik ? Néinellyek nem csak ezen élenyt hanem a' H-t is 
mint összenyomott léget képzelik e' vegyben (Meissner's 
n. S. d. Cli. I. Bd S. 48 7) de ez ha az egyik O-ről áll-
hatna is, a' többiről nem ál l , 's azon 1 parány élenynyel 
sem lehetne több vegyülve, mint a' mennyi szükség vol-
na ahhoz, hogy az O általa gazállapotba léphessen, igy 
a' vizet AgO-t sth. nem melegíthetné fel. A' lőpor sem 
kap annyi hévanyt a' szikrától ('s az is kérdés hogy bujt 
a' hévany a' durrérczbe ?) hogy A 's C20 gázként áll-
hassanak e l ő , 2000-nyi terime nem csekélység! a' hé-
vanynak e' szerint a' körül belől levő testekből kellene 
származnia (mint a' liévmérönék az elébbi példákban) a' 
gázzá váláskor minden köriillevönek meg kellene fagyni, 
de az álgyu a' fegyver nem hogy nem hidegek, sőt inkább. 
Minthogy tehát ez nem ugy van, mint a' hévanytan kíván-
ná 's hozná magával: következik hogy a' hévanytan 
helytelen, azaz ez alkalommal valótlan s igy általjában 
alaptalan. Melly szerijit olly magyarázatnak; melly a' hé-
vanyoxí alapul semmi észképi (theoriai) értéke nincsen. 
Igy vezetett ezen H 2 0 két rendbeli képtelenségre: 
a' vegytani atyafiságosra ( - f - o — ) és a' hévanyra. Kár 
hogy illy testek rendesen elszoktak mellőztetni. A' vizs-
gálatnál, az első az embernek magát azon félelemtől, hogy 
vizsgálódása által hitében ingadozóvá leend, megszaba-
dítani, ez folyna tulajdonképen a' vegyészek olly gyak-
ran ismételt — állításukból i s , hogy ct vegytan tapasz-
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tahiti tudomány. Ezen szavakat nem csak mások ellen 
kellene használni, hanem kedvencz eszménket is szoros 
vizsgálat alá venni , ha vájjon ezen sokszor ismételt, de 
kévéssé megtartott elvvel meg egyeznek-e. Vannak igen-
is olly esetek hol ezen tapasztalás észképpé válik, de 
épen itt kell legjobban vigyázni, az igazság szelleme 
vezérelje gondolatinkat, igy lehet sikere cC termé-
szeti munkálatok összhangzatát, habár ez gyakran 
látszólag gyenge is, megismerni törekedő szorgal-
munknak. (Ritter). 
Ezen vegyeket, H20 , H2S, még más alkalommal is 
használni fogjuk, nem igen nagy azon vegyek száma, 
mellyek olly tisztán hordanák keblükben mind a' valótlan 
kényállitmányok' buktát, mind pedig az igazság' magvát. 
Nézzünk szét még egy kissé az atyafiság romjai köztt. 
Azon már néhányszor említett CIO eléállitatik ha 
4.MeO (higéleny) 2 zöldenynyel összehozatik, lesz: 
4Me30Cl (hol a' 4-ik 0 zöldeny által képviseltetik) és 
CIO. Ezen vegy ( = S ) , himany ( = A s ) , villany ( = P ) által 
ugy bontatik el, hogy S30 , A s 5 0 , P50-támadván a' zöl-
deny, S, As, P által képviselve, kifejlík. Már most; 
5 , As, P közmérsekben élenynyel nem elegyednek csak 
ha megmelegítettek, holott zöldenynyel közmérsékben is 
elegyednek, 's itt még sem S3C1, AsöCl, P5C1 támadt, 
hanem S30 , A s 5 0 , P 5 0 és 3 vagy tekintve 5 Cl fejlik 
ki? ! 
Ezen vegy (=CIO) MnCl-el (cselzöldeny) összeho-
zatván, ebből lesz: 2Mn30 (§- cseléleny) s a' zöldeny 
( = 5 C l ) kifejlík. A' MnCl elbomlása O által azt mutatná 
Mn. Mn , ,, , 
hogy , > - — , de emlekezhetiink meg a M n 2 0 elbonta-
• O Cl 
Mn ^ Mn 
sara HCl altal, (3 9 2) ott nyilván kellett lenni, igy 
ismét olly helyzetbe jövénk, hogy nem tudjuk, melyik igaz 
, M n \ M n 
hat mar a kettő k ö z ö l — r - ? Nyilván egyik sem, ha-
Cl < Ó 
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nem ha a tettleges és a' — nemleges atyafiságok 
összeailaínak ; s ha tekintetbe vesszük, hogy 5.CIO biiz-
any=s-= Br vagy I = iblany-nyal : Br50 vagy 15O-t ád; 
legkisebb melegítés után 2 terime CI-j-lt. O-é válik; 
hegyes testek által 4C1-+-C15O-é átváltozik a' nélkül, hogy 
vagy egyik vagy másik elegyednék a' bontóval; HCl ve-
le 2 Cl-f-HO-t ád, hol HCl az O és pedig a' chemiai 
atyafisággal megkötött O által bontatik e l , holott a' szabad 
O ezt nem birja tenni (3 90): ekkor nehéz el nem ösmerni 
hogy. CIO-nél csakugyan nemleges atyafiság van játek-
, H ban, s hogy ez segité nevezetesen a —tettlegest, hogy 
igy egyesitett erővel bonthassák el a' HCl-t, a' mi fenn-
tehb is érintetett. (391) 
Még egy körülményt jegyzünk itt meg. Azt mond-
ják, hogy a' CIO kihajtatik vegyeiböl C20 's C20 viszont 
CIO által (Mitscherlich Lelirb. der Chem. I. Bd S. 4 6 0 
418 ) ha ezt egyszer szabad állítni, akkor azon állítá-
sát Bertholletnek, melly szerint a' mennyiség (quantität) a 
chemiai atyafiságot elrontja, nem lenne szabad elmellöz-
ni (Berzelius)'s azt állítni, hogy a' tapasztalás már azon 
véleményt lerontotta volna. De a' szokás gya.kran á 
vélemény igazságároli meggyőződést szüli, gyenge ol-
dalait elfödi 's az ellenokok elértésére ügyetlenekké 
(unfähig) teszen (Berzelius), hanem azért a' vegytan még 
is tapasztalati tan. 
Lássunk még egy példát: 
B a 2 S 6 0 ( = B a O 2S50)-re kénsav = H S 4 0 töltetik, lesz 
H 2 S 6 0 s BaS40. Főzzük a' Ba2S60- í vízzel semmi vál-
tozása nem történik , kénsavval akkor a' kifejlett H 2 S 6 0 
elbomlik 's lesz H S 4 0 és S 2 0 ; főzzük IIAőO-el lesz 
B a S 4 0 's H S 4 0 , itt a' S 2 0 elbontja a' HA60-t , de ha 
HCl-el főzzük akkor is BaS40-t kapunk s S 2 0 fejlik ki. 
HCl a' folyadékban marad nem elegyedik sem a' B a S 4 0 
sem S20-el , miért bomlik hát most el azon vegy, melly a 
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HO-zeli főzéskor épen maradt? Azt lehetne itt állitni 
hogy Ba2SöO-hHCl összejővén lett = I I 2 S . 6 0 és BaCl 
's hogy most a' H 2 S 6 0 főzetvén, ebből lett S 2 0 , ez el-
ment, 's H S 4 0 , ez a' BaCl-el: BaS40-hHCI-t , adott, 
liogy tehát a' H 2 S 6 0 elörekészitő által bomlott el az 
elegyülendő BaS40-t előre látva, de hát mikor HS40-e i 
főzetik a' H 2 S 0 miért bomlik itt el, miért kiszül itt H S 4 0 
holott rá szükség nincsen ? ismét válatyafiság a' HO 's 
S 3 0 köztt? lássunk hasonló esetet, de elébb még jó lesz 
valamit előre bocsátani. 
Az uj tan abban különbözik a' régitől, hogy azon ne-
vek mellyek a' régi észkép szerint egy vegyet illettek 
most egész sor vegyek' nevei , igy láttuk már, hogy mi-
dőn a' régi tanban csak egy viz volt, most ezen catego-
riába tartoznak: HO, HF, HCl, HBr, HI, HS, HSe, HTe 
stb igy jelenté már magát mint királyvíz A 2 0 3 C 1 = A 5 0 » 
igy vagyunk a' „kénsav" nevezettel i s , a' régi észkép. 
szerint csak S 3 0 (vagy tulajdonképen I IS40 minthogy 
S 3 0 jó formán nem is volt ösineretes) volt a'kénsav most 
ezen nevezet alatt S 3 0 , S30CI , S 2 0 I (?), S20S , S3C1 
stb vegyek értetödnek, hol egy részét az O-nek vagy az 
egész élenyt Cl, I, S stb képviselik, mit ezen jelenet te-
het világosbá: 
AgO-f-HS = A g S ~ f - H 0 
AgO-}-S 2 OS—AgS-4-S 3 O 
holAgO—AgS, H O = H S , S 2 0 S = S 2 0 0 = S 3 0 , ez erről 
most elegendő. 
Ezen kénsavaknak megfelelő vegyek a' sulyanynál: 
B a S 4 0 és B a 2 S 3 0 , vagy BaO S 3 0 és BaO S 2 0 S ( = 
BaO 2S20) A Ba2S30-e l ugy bánván mint a 'Ba2S60-e l , 
a' kifejlett H2S30-böI lesz H 0 - H S 2 0 H - S . Ha tehát az 




a HO atyafisága a S 3 O-hez nagyobb lévén a g ^ n é l 
(mint hogy a' 2 S 5 0 némellyek szerint S 2 0 - f - S 3 0 - n e k te-
kintetik) az bontotta volna el a' H2S60-t midőn Ba2S60: 
HS40-e l főzetett sem a gázként elmenő 
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S 2 0 sein a sárgán leüllepedö S nem elegyedtek a' víz-
zel , állítani nem leliet, hanem ha már csak ugyan atyafi-
S20
 v 
«ág az ok akkor a' — - ( —) atyafisága a' munikáló , mint 
S 
ezt már az előre készitö atyafiságnál is kénytelenek va-
lánk látni, midőn S30-böl lett: S 2 0 - 4 - 0 , és ha tekintet-
be vesszük, hogy HS4Ö vagyIISe40 el nem hontatnak II 
által, de a' HS40- t : III 's a' HSe40-t : HCl elbontják, 
az egyik esetben 2 .H0-4 -S20-HI , a' másikban 2 HO-4-
Se20-1-Cl készülvén, ugy szinte a' S e 2 0 vagy S 2 0 el-
bomlását 2'HS által tekintetbe véve ( = S e 2 S vagy 3S és 
2.HO) kénytelenek vagyunk itt következő atyafiságok mun-
kálata összegét látni, mellyek talán készitöleg (vorberei-
tend , praedisponirend) is hatottak: a) a' H-nek (III, HCl 
vagy HS-ban) tettleges atyafisága az élenyhez a' I I S 4 0 , 
IISe40 vagy S 2 0 s Se20-ben, b) ehhez járult nemleges 
atyafisága a' S 2 0 , Se20 , vagy :S s Se-nek az élenyhez 
( S 2 0 - 4 - 0 , S e 2 0 - f - 0 , S e - f - 2 0 , SH-20) , és c) a' nem-
leges atyafiság H 's I , H 's Cl, és H 's S köztt; ha-
sonló a' HCl 's III hoz a' HBr (viz-biizany = Hydrogen-
brom) is. Mi leend ezen összegből azt nem tudjuk de nem 
is lehetünk kíváncsiak tudni, bizonyára e' chemiai ma-
thesis nem sok szép gyümölcsöt teremne de az a) alatli 
atyafiság még kiilönösb szint ölt magára ezen jelenetek 
összehasonlítása után: 
HSe40—f-HCI=2 .H0 - f - S e 2 0 - f - C l 
H S 4 0 -4-1H = 2 . H O - f - S 2 0 - f - I 
H 2 S 3 0-4-HC1=110—f-HCl-f-S 2 O - f - S 
Igy az atyafiságtanból szükségképen folyó következteté-
sek által egy egész csapat nemleges atyafiságu jelenetek-
re bukkanunk, ha már valanielly tan illy eredményre ve-
zet, azon nem sok igaz lehet, vagy talán ez az úgyneve-
zett regula falsi felforditása, ott a' hamis adatok' össze-
hasonlítása viszen a jó útra, nálunk pedig itten az igaz 
vélemények összehasonlítása a' rosz útra? 
Elhagyván már az egyszerű válrokonságot, térjünk 
a kettős válatyafisághoz. Ez két egyszerű válrokonság 
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összegébül áll, igen de egyszer» válalyafiság nincsen, 
= O, igy ha akárhányat összeadunk is, az összeg min-
dig = 0. A' példányai sem győznek meg az ellenkezőről: ~ 
CaH20 (oltott mész) 's K 2 C 4 0 (KO 2 C 3 0 = s ó s k a só — ) 
= KH20H—Ca2C40 (fehér üllep) de ha Ca2C40 's 
K H 2 0 együtt főzetnek ezek ismét CaH20 's K2C40-t 
adnak, igaz nem tökélyes az átváltozás, de egy parány 
elegedendö a' theoriára nézve. 
AgO-f-HCl—AgCl-hHO 's hogy e' kettő fény által: 
A g - f - 0 - f - H C l lesz azt már láttuk. K S 4 0 - 4 - B a C 3 0 = 
B a S 4 0 (fehér üllep) -4 -KC30, ezek viszont egymással 
főzve az elébbieket adják. 
NC1 (=konyhasó) és MgO 7.H0 S 3 0 (keseriisó) víz-
ben összehozva bizonyos mérséknel N S 4 0 (viznélkül viz 
alatt), más mérséknél M g S 4 0 jegecseket (kristályokat) ad-
nak. N S - h C a C 3 0 (a' franezia sziksó gyártásnál konyha-
sóból stb) hideg vízben = CaS-4-NC30 ezek meleg víz-
ben ismét NS-4-CaC30-t adnak. 
Igy látjuk, hogy a' testek különböző hévmérséknél 
kiilönbüzöleg vegyülnek, minthogy a' hév nem anyag 
(ezért említettük az ezt illető adatokat i s , hogy hasznát 
vehessük) ezen átváltozásokat nem lehet onnét magyaráz-
ni, mintha a' testek több vagy kevesb hévanynyal vegyülve 
másként állnának egymáshoz atyaíisági tekintetben; igy 
tehát mind ezen előszámlált esetek csak azt bizonyítják, 
pedig ezek remekei, példányai, a' kettős szintúgy mint 
az egyes 's készítő atyafiságoknak, hogy ezen egész tan 
semmit sem ér; hogy ha tehát valamit mondani az az be-
szélni, 's még is semmit azaz semmi okosat, nem aka-
runk ugyanakkor mondani, ezt legkönyebben elérjük, ha 
ezen vegytani rokonságokat említjük. 




X X X . 
Radul havaselvi fejdelem magyar levele felső Ma -
gyarország rendeihez. Junius 5-ről, 160S . 
Illustres, Spectabiles, Magnifici, Generosi et Egregy 
domini amiéi observandissimi, Salutem et amieitiae 
nrae paratä commendiíi. Kiuanok az vr istenteol 
keglteknek íiiinden iokat keduek zerint adatni, zc. 
I udom liogi kegdlmetteknel nyluan vagion, mikeppen 
az el nmlt napokban, Isten akorattiabol, az Erdellyek, 
minden Rendek, Az Tekentetes Nagos Báthory Gabor Vra-
math Magiar Orzaghbol be 'hiuan, feydelmekke tettek es 
immár Orzagatli biryais eo Naga. — Enis azért zomzedos 
eo Nagaual s Orzagaual leuen, igiekezuen ennekis ez 
Orzagunknak iauara s megh maradasara, eo Nagaual s 
Orzagaual vyab eonfederatiotth, es őrőke való szőuetseget 
zerzettem, es kőtuttem, vgy hogy valamikor eó Naga kí-
uannya, mind magam s mind Orzagom, az eo Naga ki-
uansagara kezek lezónk minden erőnkel, semmiben fogiat-
kozast, semmi wdeonek valtozasaban, nem tenny. — An-
nakokayert akaram ez dolgotli kegdlmeteknek ertesere ad-
ny, hogi kegdlmettek ideeghhirről (így) ne gondolkodgyek. 
Hanem az dolgoth keglmetek eziak igy erczie ennek vtanna. 
Ez mellet keghneteknek ayanlom baratsagos es attiafiusa-
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gos zolgalatomath. Tarczia megh Isten keglmeteketh. Da-
tum in Oppido meo Tergouista die 5. Iuny Anno 1 6 0 8 . 
III. Spect. Mag. Dötionum Vrarum 
Czím: Illustribus, Spectabilibus, Magnificis, Gene-
rösis et Egregys dominis, vniuef proceribus, Magnatibus 
statibusq atq ordinibus Inclyti Regni Hungáriáé partium 
Superiof zc. Dominis et Ainicis obseruandissimis (P. II.). 
Papirossal fedett veres viaszba nyomott pecsét. 
Sajnos, hogy e' mind a' történet,- mind kivált nyelvünk 
diplomaticai tekintetéből annyira nevezetes levél eredeti-
jének , mallyröl irám én le e' példányt gyűjteményem-
be, néhai Paulányi József halála után, több más igen 
nagy fontosságuakkal együtt, nyoma veszett. 
Alliier paratissimus 
Railull^ Princeps ac perpetu<) 
haeres Vallachiae Transalpinae. 





Adelung sokféle nyelven adott 
ki miatyánkot 174. 
Agacs, köz 255. 
Agastya, a' déli brahmanismus' 
első apostola 9. 
Agrippa' ilinerariuma 34. 
Amadé nádor' pecsétei 200. 
Amman 76. 
Antoninus' itinerariuma 35. 
Anville, d' 75. 
Appiano testvérek' földképe 41. 
Araaucani nyelv' alkotása 246. 
Arab nyelv 246. 341. 347. könyv-
tár 343. 
Aster' Varsó, és a' lipcsei üt-
közet'tervrajza 77. 
Aubert földképmetsző 75. 
B . 
Bach 76. 
Balmazújváros 43. hajdan a' de-
breczeni várhoz tartozott 43. 
azt Hunyadi János és neje 
birta 43. Zápolya János* ke-
zére , utóbb Enyingi Török' 
birtokába jutott 46. Bocskay 
Istvánnak hódolt 47. 
Barbier 75. 
líárczay Ferencz' levéltára 201. 
Bayer 95. 
Beaulieu 74. 
Beauvoisin 75. 79. 
Bel Mátyás' véleménye 234. 
Belleime 75. 
Beregszászi magyar nyelvünket 
a' perzsával akará rokonítni 
144. 163. 
Berghaus 76. 
Berkenye, lisztes és vörös 255. 
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Bod Péter 236. 
Bohnenberger 76. 
Bopp 97. 
Borpw György 275. spanyol-
czigány nyelvre fordítá sz. 
Lukács' evangyéliomát 276. 
Brahmanismus' egyszerű tanát 
elidonütották 13. javítno kai 
14. abban hitpártok 15. 16. an-
nak van legtöbb párthíve 18. 
tíz parancsolata 19. négy rend-
szere 24. 
Brahmanok* vallási rendszere 7. 
ők éjszakról délfelé terjesz-
kedőnek 8. 
Breon 75. 
Brittania' tengerképei 78. 
Urocquiere' utazása 41. 
lírue' földleirási munkája 75. 79. 
Brullee 75. 
Bugge 75. 
Bulár föld 227. 
Bükk, erdei 255. 
Büntetés' ezé Íja 209. 
C. 
Capitaine 75. 
Carry és más angolok' igyeke-
zetei 77. 
Cassini' földképe 73. 74. 
Cellin 79. 
Celti nyelv* származékai 277. 
Chalaire 75. 79. 
Chamanismus a' hajdani buddhe-
ismus' romjaiból alakúit 17. 
Champolion' felfedezései 30. 
Charles 75. 
Charlevoix* bizonyítása 246. 
Chatillon 74. 
China' évkönyvei 8. népessége 
19. 118. történetei 117. köny-
vei 117. 118. fővárosa válto-
zott 119. polgári alkotmánya 
3 0 
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120. ott a' családi kötelessé-
gek uralkodók 121. főtörek-
vés gyermekeket birni 122. a' 
császár atyai hatalmat gya-
korol 122. a' here/egek szigo-
rúan neveltetnek 123. a' man-
darinok ( t i sz tv ise lők) 124. 
mindenki eladhatja magát és 
gyermekeit 127. a' büntetés 
testi fenyítés 127. 128. a' val-
lás 129. a' bonzák (szerzete-
sek) jósolnak és igéznek 131. 
philosophia 132. nyelve 240. 
és dialectusai 254. 
Confucius' istenészete 7. 
Constantin Porph. kankár népe 
99. 
, Cs. 
Csorna ("Körösi) Sándor 138. 
Cz. 
Czigány nyelv 275. azt egyedül 
grammaticája tartotta fenn 
270. 
Czwittinger Dávid' állítása 235. 
X». 
Dandolle 75. 
Dankovszky' állítása nincs meg-
mutatva 151. 103. szógyűjte-
ménye 251. 
Decurio , utóbb curialis 195.an-
nak tiszte romlás' eszközlő-
jévé lett 304. 
Delambre 74. 
Delisle 75. 
Denis Mihál* ellenvetése 235. 
Despotismus , kezdete 197. zsa-
rolásai növekednek 302. a' ró-
mai császárokét három vesze-
delem fogá körűi 303. annak 
szüksége volt a' clerus' táma-
szára 307. 
Dezauche 75. 
Dialectus tág és szoros érte-
lemben 177. sokfélekép vál-
tozhatik 178. 273. 
Diófa , deli 255. 
Dobrowszky' Uuguísticai tehet-
sége 138. 
Donnet' földképe 75. 79. 
Dorn a' perzsa 's német nyelv' 
rokonságáról külön könyvet 
írt 144. 
Dougall' tengerképei 77. 
Dow' állítása 240. 
Druidák' viscuma 256. 260. 262. 
E. 
Eginhard (igazán Einhard), há-
rom földképi ezüstlapról em-
lékezik 34. 
Egyetemes dialectus 171. 
Elfing 76. 
Érsekújvár 87. várát Várdai Pál 
érsek kezdé építeni 88. Oláh-
ujvárnak is neveztetik 88. Sza-
badságait Széchenyi György 
érsektől nyeré 90. 
Erzsébet szabadságokkal aján-
dék ozá meg a' balmazújváro-
siakat 44. 
Eugen herczeg' hadi tervrajza 
42. 
P\ 
Fagyöngy és gyimbor 255. nagy 
tiszteletben állottak 256. kü-
lönböznek egymástól 260. 
Falk 137. 
Fejér György' véleménye 157. 
Fenyíték rendszerünk nem ja-
vító, hanem bűnre oktató in-
tézet 209. 
Fényű, erdei 255. 
Finn nyelv, mennyire kevere-
dett a' türk, mongol, tatár 
és orosz nyelvekkel össze 137. 
Fischer 137. 
Fo' vallása a' semmit tekinti is-
ten gyanánt 129. 
Fohi kezdé Chinát első mívelni 
119. 
Forster 137. 
Földképek kezdetben tengermart 
rajzok voltak 32. régi idők-
ben 36. 37. azok' hiányát nem 
érzették a' népköltözések' ko-
rában 39. 40. velenczeiek és 
genuaiak 41. többfélék 72. 
meddig javíthatók 80. azok' 
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tökéletlensége 82. azokhoz 
kapcsolt értesítő 83. 
Földképi tan' felosztása 30. ré-
gisége 31. 
Földtudomány Franczia- és Né-
metországban 75. 
Fraen 95. értekezése 451. 
Franczia dialectusok 253. 
Frisius Gemma' találmánya 71. 
F ű z , fehér 255. 
firí 
Galogonya, tövis 255< 
Gerlach Lipcse' fekvési rajza 77. 
German nyelv' származékai 277. 
Geszner a' miatyánkot szedte 
össze különféle nyelveken 174. 
Gesztenye , szelid 255. 
Görög nyelv jelenleg háromféle 
279. 
Guilleniinot' földképe 79. 
Güsselfeld' földképei 71. 
G y 
Gyarmaty' szógyűjteménye 251. 
Gyéza 1. pénzei 48. vezérsége 
alatt vert három különböző 
példány 49. őt a' kútfők Mag-
nus néven nevezik 51. 
Gyimbor 256. 
Gyógyrendszerek 258. 259. 
1(. 
Haner György' ellenmondás» 
231. 
Hanno' (carthagoi) utazása 33. 
és Skylax peryplái 30. 
Harsány i 349. 
Hellen dialectusok 253. 
Herbelot canckeli rtéjió'sztályt 
említ 99. 
Herisson 79. 
Herodot' állítása 221. 
Hervas Lőrincz a' még soha nem 
ismert nyelvekkel ismertette 
meg a' vi lágot 174. 
Hévany 396. 
Hieronymus' állítása 288. 
Hindu polgári társaság' alapja 
14. régi nyelve 24. színműve 
\s hős költészete 25. lyra és 
tanító költészete 26; 
Hinduk és chinaiak fajkiilőntb-
ségre mutatnak 7. amazok'val-
lása 's tudománya 11. 12. 
Homann* földképe 71. 
Horányi Elek' utánzása 235. ál-
lítása 236. 
Horváth Mihál', Nádasdy Ta-




Humboldt' bizonyítása 273. 
Hunnusok Palaestinában 288. 
Hunyadi János, Mátyás' termé-
szetes f ia , a' balmazújváro-
siak' szabadságait megerősí-
tette 45. 
Hiibner' színezett földképei 71. 
Hypparchos' világképe 36. 
I . 
Hadi tervrajzok és földképek 29. 
Haleb városba jártak tanulni a' 
magyar ismaeliták 342. 
Halling 138. a' scytha sákákat 
a' szászokkal rokonítja össze 
226. 
Hammer 95. könyve 139. három-
ezer német- perzsa szót gyűj-
tött össze 144. Volgán túl ke-
resi a' magyarok régi lakhe-
lyét 147. állítása 154. annak 
Mardin városa 230. 
Hampe 70' 
Ifjú királyaink nem verettek 
pénzt 53. 
India'nagy részét a'Cyrus család-
jábóli királyok hódíták meg 
10. polgárisodása igen régi 11-
hitpártjai 20. 21. 22. 
írás, csak akkor czélszerű , ha 
a' szóhangokat akként jeleli 
fe l , miként hangzanak 173. 
Irástudomány ( egyetemes ) ek-
korig hiányzik 171. 173. 
Istvánfy Miklés 234. 
4 o s 
J . 
Jameison osztályozd a' nyelve-
ket 175. 
János király* kiváltságlevele 266. 
Japán nyelv 246. 
Jegenye, magas , fiisült 255. 
Jenisch 140. 144. 
Jomini 79. 
Jones (s ir Will iam) hinduktól 
származtatja a' dunaiakat 8. 
95. 
H . 
Kaczir, vagy kozár nép 294. 
Kaldy Katalin' latin levele 167. 
Kalmár György 140. 
Kaocse népség 107. 
Karamsin' állítása 146. 
Kaukazusi magyarok 145. 
Keleti nyelvek' magyar történe-
ti fontossága 94. 
Keresztény társaság alakult a* 




Klanicza Márton' állítása 166. 
Klaproth 95. 140. szerinte az 
Almus név most is divatos 227. 
bizonyítása 273. 
Knittel rézmetsző 76. 
Kolbe rézmetsző 76. utazási 
tervrajzai 77. 
Kollár 140. 349. 
Konkoli név 99. és ágazatai Í03. 
104. 105. 
Kotao, chinai censor 125. 
Königsberg' földképei 74. terv-
rajza 77. 
Körös , magasb 255. 
Kiírtvély köz 255. 
Kromer Márton' levele 169. 
Krusenstern' tengerrajzai 79. 
Kuhecsi népség 351. arról tudó-
sítások 354. lakhelye 355. a-
rany, ezüst , aczél és vas mű-
vei 358. szokásai 360. 361. há-
rom törzsöke 365. nyelve 377. 
Kubecsiban tizenkét mecset 357. 
358. 
Kutsch tartomány 109. 
Ii. 
Laborde' földképei 74. 
Lapie 79. 
Lehmann' földrajzok' theoriája 
76. Drezda' tervrajza 77. 
Lehrberg 137. vizsgálta az Ural 
hegy' népeit 155* 
Lopez Tamás' földképe 73. ő és 
más spanyolok sokat fáradoz-
tak a' földképek' javításán 
78. 
af. 
Madschar város 145. arról töb-
ben tesznek említést 146.147. 
Magyar pénztudományi ritkaság 
48. királybak nem herczegek-
hanem vezéreknek hívattak 50. 
Magyarországnak nincsen a' pol-
gári társaság1 czélját biztosító 
törvénye 206. > 
Mahmud a' brahman ok' honában 
Musulman országot alapított 
10. 
Mandarinok, chinai tisztviselők 
124. 125. 
Mandola, közönséges 255. 
Mandzsu nyelv 246. 
Marco Polo irta le először Chi-
nát 118. 
Mard népség 231. 285. 
Mardus szó' értelme 233. 
Marinus' világképe 36. 
Marizza folyam mellett először 
csatáztak a' magyarok a' tö-
rökkel 135. 
Mátyás király Balmazújváros-
nak heti országos vásáro-
kat engedett 43. 
Mátra név a' föld' több részén 
jő elő 148. 150. 
Meninszky'állítása az arab nyelv-
ről 247. 
Mercator Gerhard' fölfedezése 
71. 
Miatyánk gyűjtemény sokféle 
nyelven 174. 
Milanói militair- geographiai in-
tézet 76. 
Mogyorú, közönséges 255. 
Montecuculi' haditervrojza42. 
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Municipalis igazgatás a' római 
birodalomban 188. ez semmi-
síté meg a' közép néposztályt 
190. annak három időszaka 
191. 
Municipiumok 190. Rómába men-
tek szavazni 193. jogai 194. al-
kotmányának eredményei 195. 
lakosi Rómába költözködtek 
190. állapotja 198. azok' he-
lyébe a' plébániák léptek 306. 
Müller 76. 137. nyujtá a' finn-
ugor nép' rajzát 155. a* mia-
tyánkot szedte össze külön-
féle nyelveken 174. 
Müncheni fenyítő dologház 205. 
211. elvei 212. 215. 
sr. 
Nadányi János' állítása 235. 
Nádasdy Tamás nádor nem volt 
protestáns 160. mint királyi 
titoknok birta a' kapornaki 
apátságot 167. nejének latin 
levele 168. 
Nap' dicsérő éneke 12. 
Nestor' bizonyságtétele 146. 
TSy. 
Nyár, fekete, tetejűit, fehér 255. 
Nyelvek' osztályozása 174.atya-
fisága 248. nem egyképen ala-
pittatik meg 274. 
Nyelvrokonság 140. Ázsia nyel-
vei köztt 141. magyar- és tö-
rök nyelvek köztt 143. annak 
legbiztosabb jelei 275. 
N y i r , fehér 255. 
O. 
Oláh dialectusok 254. nyelv 277. 
Olasz dialectusok 254. nyelv, 
sok nyelvek' keveréke 277. 
Ormányság 250. 
Otrokocsi 140; három helyet je-
lelt k i , hol magyarok laktak 
147. 
tt. 
Órség Vas vmegyében 250. 
P. 
Pallas 95. 137. 
Parthusok 219. 
Pellicier földképmetsző 75. 
Perzsiai magyarok 144. nyelv 
143. annak tanulására több 
okaink vannak 144. 298. 
Peutinger Konrád" földképe 34. 
Plancarpin kangli népe 99. 
Plinius' bizonyságtétele 34. sze-
rinte a' perzsák sákák 221. 
Polybius' világképe 36. 
Pompeji' műkincse 29. 
Portugál nyelv 277. 
Pray 140. 
Priscnsban a' Hunnia mindig 
Scythia 289. 
Provencei nyelv 277. 
II. 
Radul havaselvi fejdelem' ma-
gyar levele 403. 
Raske' linguisticai tehetsége 138-
Ravony Mih*ál 236. 
Ráczok' viselete 314. lakhelye 
316. nálok a' férjhez menen-
dő almára várakozik 316. a* 
leánykérőbe ment anyók 317. 
küldőinek számol 318. meny-
asszonyi ház 319. egybekelés 
előtti 321. esküvőkori 323. és 
utáni szokásaik 324. születési 
329. és temetési különködé-
seik 330. 
Rákosi országos végzeme'ny 61. 
számos példányban maradt 
fenn 69. 
Rehberg' állítása 97. 98. 
Remusat kangli' népe 99. 140. 
Reymann' földképei 77. 
Révay 140. 
Rizzi Zanoni' földképei 74. 79. 
Robert 97. 
Rogerio I. siciliai király 41. 
Rogniat 79. 
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Római nyelv az ó latintól kü-
lönbözik 276. birodalom' bu-
kása különös tünemény 188. 
itt a' vad népek kiragadják 
egymás' kezéből a' tartomá-
nyokat 188. és a' közép osz-
tály' megsemmisítése despo-
tismust vont maga után 190. 
Romániai nyelv 277. 
S. 
Szó alatt csak az állati hangot 
értjük 171. 172. 




ányzik 171. tárgya 173. 
Szózat' fogalma 172. 
T. 
Sabir, Sibir nevezet, Siberia' ne-
vével áll kapcsolatban 152.je-
lentése 156. 164. 
Sajnovics , miért állitja a' ma-
gyar és lapp nyelvet rokon-
nak 275. 
Sáka nép és föld 221. 
Sanscrit nyelv 9. 246. 
Si-hoang-ti, chinai császár' fala 
119. üldözé a* történeti köny-
veket 120. a' törvénykönyve-
ket megégetteté 120. 
Schildberger tatár és örmény 




Sokszorozás' új módja 55. pél-
dája 56. magyarázata 57. 
Schott Vilhelm' véleménye a' 
nyelvrokonságról 274. a' tatár 
nyelvekről értekezett 280. 
Schultens'jegyzete 341. 
Schultre' miatyánk gyűjteménye 
174. 
Spanyol nyelv 277. 
Stein Károly 76. 
Svetonius' bizonyságte'tele 34. 
Tafino' földképe 73. 
Tamoul nyelv 9. 
Tardieu földképmetsző 75. 
Társaságos élet' czélja 205. 
Theophilactus' Matzar vára 228. 
To'wzend osztályozá a' nyelve-
ket 175. 
T ö l g y , kocsánytalan 255. mo-
csár, fanódzó, cseri , kocsá-
nyult 256. 
Török nyelv 135. sok magyar 
nevezet ebből nyer magyará-
zatot 135. tiz dialectusa 138. 
literatura 138. 
Törzsöknyelv 175. sokfélekép 
változik 175. 180. és távoz-
hatik el eredetiségétől 273. 
Türk nevezet 100. 102. 
Tűz' dicsérő éneke 12. 
II. 
Utazási naplók (Itinerariumok) 
33. 
Utazó nyelvészek a' szóneveze-
tek' kihangoztatására jegyeket 
nem találtak 171. 
Sz. 
Szabadítékos osztály 309. 310. 
Szabó Dávid' szógyűjteménye 
251. 
S z i l , mezei 255. 
Sz i lu , kerti, madár 255. 
Szirhgerek' leirása 's nevezete 
353. azok köztt keresztények 
357. 
Saláv nyelv' származékai 279. 
V . 
Vad népek sokat elpusztítottak 
189. 
Varró' bizonyságtétele 34. 
Vasco de Gama' fölfedezése 41. 
Vasvári káptalan' bizonyítványa 
133. jeles alkatú metszett ok-
levele 337. 
Vater osztályozá a' nyelveket 
175. 
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Városok a' római birodalomban 
191. többfélék voltak 192. 
Vegytani rokonság 379. eredete 
379. alapjai 380. ezen alapok 
elleni jelenetek 382. egyszerű 
és kettős válrokonság 381. 
388. előre készítő rokonság 
381. 386. tettleges, közöm-
bös , és nemleges rokonság 
384. 391. 395. 399. 401. érin-
tés általi bomlás 393. 
Ver, Verene 225. 
Vezéreink hatalmok szerint ve-
zérkede'nek 53. 
Vitka, Vitkai nevezetek 154. 
W . 
Wahl Göntér a' perzsa és né-
met nyelv köztt rokonságot 
sejdít 143. 
Werner mathematicus 71. 
Wilford 95. 
Wolf Ferdinand' könyvei 137. 
X. 
Xilander' a' titán nyelr nemei 
ről értekezik 281. nyelvosz 
tályozása 282. 
25. 
Zerniegh János 234. Körös me-
gyei szláv vo l t , és Zápolya 
János' udvarába szakadt 236. 
Váralyai Szaniszló' udvarában 
238. Turzó Elekhez ment 239. 
históriája 239. a' pozsoni kincs-
tárnál hivatalt nyert 240. életi-
rójának véleménye 240. czíme-
re 242. mint iró 242. ő nem 
volt Luther' követője 242. 
5Es. 
Zsitvatoroki békekötés 332. elő-
leges czikkelyei 333. 
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Magyarra Kazinczy Ferencz. n8r. k ö t v e 2 f t ; köz. pap-1 ft. 30 kr. 
— — Második kötet. M. T. Ciceróból beszédek, levelek, 
és Scipió' álma. Ford. Kazinczy Ferencz. n. 8. kötve 1 ft . 36 kr, 
köz. pap. 1 f 12 kr. 
MAGYAR JÁTÉKSZINI JUTALMAZOTT FELELETEK , a ' m . t u d . 
társaságnak ezen kérdésére: Mike'pen lehetne a' magyar játék-
színt Budapesten állandóan megállapítani? (Fáy', Kállay' és Jakab' 
feleleteik.) Ara közép pap. 36. kr. Postapap. 48 kr. 
EREDETI JÁTÉKSZÍN. Hat kötet nl2r. kötve 3 ft 57 kr. cp. 
KÜLFÖLDI JÁTÉKSZÍN. — 15 köte t n l 2 r . kötve 7 f t 14 kr. cp. 
(Egyenként is megvehetők). 
KAZINCZY F E R E N C Z ' eredeti munkái. Első kötet. Poetai man 
kái , n. 12rét. kötve postapap. 1 ft 36 kr, nyomt. pap. 1 ft 12 kr. 
PHILOSOPHIAI PÁLYAMUNKÁK. Kiadja a' ni. t. társaság. Elsá 
kötet. N8r. kötve postapap. 1 ft , közép pap. 45 kr cp. 
VEZÉRKÖNYV AZ ELEMI NEVELÉS ÉS TANÍTÁSRA, v a l l á s i k ü -
lönbség nélkül minden tanítók' 's tanulók' számára. Másodrendű 
koszorúzott pályamunka. Irta Warga János. n8r. Első kötet. Az 
elemi nevelés' alapvonatjai. Ára a' fali olvasó táblákkal együtt 
50 kr cp. 
Fali ABC és Olvasó táblák prof. Warga Jánostól. 5 ív egész 
rétben , 20 kr cp. 
A' FELSŐBB ANALYSIS' ELEMEI. Irta Gyóry Sándor. Első füzet. 
n4r. Szép nyomt. pap. és kötve 1 ft 30 kr cp. 
A' TERMÉSZETES SZÁMOK' LOGARITHMAI, ltől 108000-ig'Szer-
kezteié Babbage Károly, Stereotyp-harniadik kiadás, Nagy Ká-
roly m. t. t. 1. tag' ügyelése alatt. XIV és 202 lap. London, a' m. 
tud. társ. költségével. 1834. n. 8r. Ára : magyar,angol és német 
bevezetéssel, zöld papiroson 5 f t , sárgán 4 ft 45 kr., fejéren 
4 f t ; két nyelven (t. i- magyar és angol v. néniét) zöld pap. 4 ft 
30 kr., sárgán 4 ft 15 kr. ,fejéren 3 ft 40 kr. cp. 
FENYÍTŐ TÖRVÉNYSZÉKI MAGYAR TÖRVÉNY. Irta Szlemenics Pál. 
n8r. kötve 1 ft 12 kr cp. 
TERMÉSZETTUDOMÁNYI PÁLYAMUNKÁK. K i a d j a a ' m . t u d . t á r -
saság. Első kötet: Topperczer és Csorba: A' Pokolvarról. n8r. 
kötve 48 kr cp. 
SEBÉSZSÉG , mellyet előadási kézikönyvül kiadott doctor 
Chelius, heidelbergi professor. Forditá Bugát Pál és Smalkovtcs 
M. Három kötet a' műszavak' deáknémet-magyar és magyar-német-
deák gyűjteményével. n8r. Mindenik kötet'ára külön 1 ft 40 kr cp. 
FAIIINI JÁNOS' TANÍTMÁNYA A' SZEMBETEGSÉGEKRŐL. F o r d i t á 
dr. Vajnócz János. n8r. csinos borítékba kötve 1 ft 36 kr cp. 
A' magyar tudós társaság' alaprajza és rendszabásai. 27 1. 
4r. fűzve 12 kr cp. 
É R T E K E Z É S E K . 
t Lap. 
X X I X . A' keleti nyelvük' magyar történeti fontossága 
( V . k ö z l é s ) . K Á L L A Y FERENCZ 3 4 1 
X X X . A ' k u b e c s i n é p s é g . JERNEY JÁNOS 3 5 1 
X X X I . A ' vegytani rokonság. I R I N Y I 3 7 9 
X X X I I . Okleveles toldalék. JÁSZAY P Á L 4 0 3 
Értekezések' tartalma és mutatója , az űj fo lyam 
Vl-dik kötetéhez V. 405 
L I T E R A T U R A . 
C R I T I C A I SZEMLE 4 1 3 
Szép literfttiira. 
Aiph . DE LAMARTINE , La chute d'un ange — 
Alex. DUMAS, Cal igula , tragédie en 5 actes . . . . 422 
Természettudomány. 
D r . Fr. ARAGO , Unterhaltungen aus dem Gebiete der 
Naturkunde 426 
E. G. FISCHER'S Lehrbuch der mechanischen Naturlehre 428 
Dr . WEBER, Untersuchungen über den Hagel und die 
electrischen Erscheinungen in unserer Atmos-
phaere 429 
B I B L I O G R A P H I A . . . '. 4 3 5 
K Ü L F Ö L D I AOADEMXÁK' JUTALOMKÉRDÉSEI 4 3 9 
T I T O K N O K I H I V A T A L O S JELENTÉS . 4 4 1 
M A G Y A R BIBLIOGRAPHIA 1 8 3 8 - r ó l 4 4 3 
L I T E R A T Ú R A I MUTATÓ » . 4 7 1 
E' folyóirásból , havonként e g y , legalább hat í v n y i f ü z e t je len ik meg, 
Jnidőn a' szűkség k í v á n j a , réz v a g y k ő m e t s z e t e k k e l . E lő f i ze t é s e g y i l l y 12 
h a r i füzetből ál ló e g é s z évi f o l y a m a t r a , csak 5 fr cp. l e szen v e l i n -
p a p . legfinomabb v e l i n e n pedig 6 f t 30 kr. cp. Postán 1 ft 36 krral drágább 
A ' m e g b i z c t t könyváros , k ihez m i n d e n k ö n y v k e r e s k e d ő k és v e v ő k utaltatnak 
E g g e n b e r g e r J ó z s e f P e s t e n . 
